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1. Introduction 
A survey of biological meteorology was undertaken by the 
members of the Japanese Antarctic Research Expedition (JARE-27"" 
29) during the period from 1986 to 1989. The survey was carried 
out at the Yukidori Valley, Langhovde, Antarctica as part of the 
research project "Studies on the mechanism of the Antarctic 
terrestrial ecosystems" (Kanda� al., 1990). The members op­
erated three systems for the biological meteorology, i-�-, 
1) meteorological observation near the biological hut, 2) micro­
climate observation along the stream at the Yukidori Valley and 
3) unmanned microclimate observation near the hut. The micro­
climate data along the stream at the Yukidori Valley was publish­
ed in the series of JARE Data Report (Ohtani et al., 1990). 
The present volume is.the second report of the three micro­
climate studies and deals with the microclimate data measured at 
the unmanned observation station near the hut for a year from 
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January 1988 to January 1989. The environmental factors, such as 
wind direction, wind speed, radiation, air temperature, relative 
humidity, and temperatures at the moss and the rock levels were 
determined. 
2. Studied Sites 
The unmanned observation station (MCS-4) was set up near the 
hut for biological research at the middle part of Langhovde (69
° 
� 0 , 
15 s, 39 46 E) (Fig. 1 ). The ·�tation is about 7 m above sea 
level. A low hill develops at the east side of the site, and a 
wide flat area expands to the west side of the site and continues 
to coasts (Fig. 2). Poor moss colonies composing of Ceratodon 
purpureus and Bryum pseudotriguetrum occur around a gneiss rock. 
(Figs. 3, 4). 
3. Instruments and Methods 
The microclimate data were automatically recorded with data 
loggers (Kona System Co; KADEC-U and -UP) for each environmental 
factor at intervals of 30 min. Electric power was supplied by 
a lithium dry battery (Mitsubishi Electric Co., ER6(AA) 3.6V) and 
a sealed type battery (Bridgestone, SBS 110, 6V 100Ah) for data 
loggers and sensors for a relative humidity and an air temper­
ature. For an anemometer with a wind vane, the electric power 
was supplied by the other sealed type battery (Bridgestone, SBS 
40, 12V 35Ah). Data logger and battery were set in a watertight 
box (Fig. 2). These batteries were charged at intervals from one 
month to three months. The data recorded with loggers were 
transferred to floppy disk using a handheld computer (NEC, 
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PC9801LT) when battery was changed. During the observation peri­
ods, the microclimate data of some items were not obtained for 
some days or several months because of the troubles of sensors. 
After the field measurement, data loggers and sensors were 
brought back to Japan. Calibration checks were made on these 
instruments. 
The followings (a-f) summarize the items of measurements, 
specifications of the sensors, and the calibration procedures in 
Japan after the field measurement. 
a. Wind speed and wind direction 
A meteorological anemometer with a wind vane (Ota Keiki, 
Dyna Vane 111-T) was installed on the top of a box at 1. 5 m above 
the ground. True north was determined by a magnetic compass and 
by the sun direction at noon. 
b. Radiation 
Solar radiation was measured with a quantum sensor (Li-cor 
Co., Li-190SB) which was mounted horizontally on the top of the 
box. The quantum response on the sensor is near ideal between 
400 and 700 nm (Photosynthetically photon flux density, PPFD). 
The sensor produces a current proportional to the quantum flux. 
-2 -I 
A 1000 pmol m s  of the quantum sensor is equivalent to 5. 0 mV. 
Compared with a standard sensor of Li-cor Co. , the output was 
0. 05 mV lower. 
c. Air temperature 
Air temperature was measured at about 1. 2 m above the ground 
with a platinum resistance thermometer (Visala Co. , HMP31UT) 
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which was cut off from direct solar radiation in a screen. 
Compared with a standard thermometer of Visala Co., the output 
showed the correct value. 
d. Relative humidity 
Relative humidity was measured at about 1.2 m above the 
ground with a "Humicap" sensor (Vaisala Co., HMP31UT) in a 
screen. Calibration checks of the sensor were made by a humidity 
calibration kit (Vaisala Co., HMK11) before each measurement in 
January, April, November 1988 and January 1989. Compared with a 
standard sensor, the output changed in the range of ± 2 %. 
e. Temperatures at the moss and rock levels 
The moss temperature was measured for two moss colonies 
around the station with a thermistor sensor (Takara Kogyo, 
THE6)(Figs. 3, 4). The sensor was inserted into 1 cm below the 
surface of moss colony. At black colored colony (M.T.1, Flag A 
in Fig. 4), the temperature was measured throughout the year. At 
brown colored colony (M.T.2, Flag B in Fig. 4), the temperature 
was measured from middle January to late March. 
For the temperature at the rock level, the sensor was in­
serted into a cleavage at about 5 mm below the surface of gneiss 
rock (M.T.2, Fig. 3). The temperature was measured from middle 
August to early January. Compared with a standard thermometer, 
the output of each sensor changed in the range of ± 0.1° C. 
f. Correction of measurement errors 
For the all measured elements, measurement errors of each 
sensor are not added to the data indicated in the following 
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tables. The daily means are indicated for the day when more than 
45 data were obtained at 30-min intervals (Tables 1, 2). 
MCS 
TIME 
W. D. 
w.s. 
PPFD 
A. T. 
R. H. 
M. T. 
R. T. 
4. Notations in Each Table 
Microclimate station 
Local time at Syowa Station 
Wind direction 
Wind speed (---: Calm < 0. 2 m/s) 
Photosynthetic photon flux density (pmol m-
2s- 1) 
Air temperature 
Relative humidity 
Temperature at the moss level 
Temperature at the rock level 
Data were not correctly obtained by troubles 
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Figo 1. Map showing the unmanned observation station at the 
Yukidori Valley, Langhovde. 
Fig. 2. Landscape around the unmanned observation station 
(MCS-4) toward the southeast. 
Fig. 3. Moss colonies and rock surfaces used for the present 
study. 
Fig. 4. Close-up of two moss colonies used for the present 
study. 
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Table 1. Daily means of microclimate data measured at MCS-4 in 
JARE-29. 
YEAR: I 988 LOCAL I TY: MCS-4, YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE ....................................................... 
DATE W.S. PPFD A.T. R.H. M.T.I M.T.2 
-------_ --�� � -----_)I
HI 
_____ :: ______ �----__ :: ______ :=-_ 
01/14 
01/ 15 
01 /18 
01/17 
01 /18 
01 /19 
01 /20 
01,21 
01122 
Ol /23 
Ol /24 
01 /25 
01 /26 
Ol /27 
01 /28 
01 /29 
01 /30 
01 /31 
MEAN 
MAX 
MIN 
YEAR: 
1 .6 
1.1 
0.7 
1.1 
1 .0 
1 .2 
0.9 
0.9 
0.8 
0.9 
1 .2 
1. 6 
2. 7 
2 .8 
2.6 
2 .1 
2.9 
2.8 
1 .8 
2.9 
0.7 
763 
545 
222 
366 
395 
734 
736 
731 
695 
601 
505 
504 
487 
387 
234 
834 
680 
1153 
541 
763 
222 
1988 LOCAL ITV: 
3 .o 
1 .0 
0.8 
-o. 7 
-0 .8 
0.3 
-o .2 
0.2 
0.3 
1.1 
0.8 
-o. 1 
1 .2 
4.2 
4. 7 
4.6 
1 .8 
-o. 1 
1 .2 
4. 7 
-0.7 
MCS-4, YUKI DORI 
8.1 
8 .2 
4.5 
5.2 
4.8 
5.8 
5.3 
5.2 
5.2 
1 .1 
6.7 
5 .3 
4.3 
5.5 
5. 7 
6 .8 
4.2 
2. T 
5.5 
8 .2 
2. 7 
VALLEY, 
9.9 
9.9 
4.8 
6.4 
5.3 
7.4 
6.6 
8.3 
8.3 
9.4 
8 .6 
8. 8 
6 .8 
7.0 
7. 1 
8.6 
5.4 
3.5 
8.8 
9.9 
3. 6 
LANGHOVDE ·····················•································· 
DATE w.s. PPFD A.T. R.H. M.T. I M.T.2 . ,. )IOIO I • C " ·c • C 
-------------------------------------------------------
03/01 6.8 I 81 -1 . 6 -o.' 
03/02 2.2 128 -1. 7 -0. 3 
03/03 0.9 82 -2 .2 0.5 
03/04 0.8 187 -2.' - ' . ' 
03/05 1. 9 354 -8.' 0.1 
03/08 1. 8 237 -5 .2 -4.8 
03/07 1.1 167 -2. 7 -4 .8 
03/08 1. 2 122 -3. I -8.0 
03/09 4. 1 118 -2. 8 -3.7 
03/10 2. 7 188 -2. 6 -I .8 
03/ I I I. 2 280 -3. 2 -1 .4 
03/12 1. 0 298 -3. 7 -2 .0 
03/13 0.8 264 -4 .2 -2. I 
03/14 1. 8 114 -4 .2 -2.3 
03/15 0.8 138 -3. 2 -2. 1 
03/16 1. 2 195 -3 .4 -'. 8 
03/17 5. I 97 -2.' - '.1 
03/18 1. 2 179 -3 .4 - '.1 
03/19 1. 7 57 -1 .4 -1. 8 
03/20 0.1 149 -I .5 -I • 8 
03/21 5.5 229 -!5. 5 -1 . 9 
03/22 9. 6 119 -1. 6 -2.0 
03/23 4. 7 65 -4.0 -2 .4 
03/24 1. 0 I 94 -7. 5 -2.5 
03/25 '., 194 -, 0. 6 -2 .5 
03/26 2.0 151 -IO .4 -2 .3 
03121 2. I 72 -6 .1 -1 .9 
03/28 I. 2 178 -9. 0 -'.6 
03/29 3.0 I Tl -7. 9 -0.' 
03/30 0.4 1411 -9. 8 -1 .4 
03/3 I 
------------------------------ ------------------ -------
MEAN 2.3 1117 -4. 6 -1 . 9 
MAX 9 .6 354 -1 .4 0.5 
MIN 0.4 57 -10. 6 -6.0 
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YEAR: 1988 LOCALITY: MCS-4, YUKIDORI VALLEY, LANGHOVDE 
DATE 
02/01 
02/02 
02/03 
02/04 
02/05 
02/06 
02/07 
02/08 
02/09 
02/10 
02/11 
02112 
02/ 13 
02/14 
02/15 
02/16 
02/17 
02/18 
02/19 
02/20 
02/21 
02/22 
02/23 
02/24 
02/25 
02/28 
02/27 
02/28 
02/29 
MEAN 
MAX 
Ml N 
YEAR: 
w.s. 
m/s 
I. 9 
1. 6 
2 .8 
2.9 
2. I 
I. 9 
I . 7 
I .I 
I .2 
I .4 
I. 5 
2. I 
I .9 
1.1 
1.1 
3. 8 
5 .5 
2. I 
I .0 
3. 1 
3 .0 
1. 6 
1 .4 
2 .4 
8. 0 
5. 8 
2. 5 
5.8 
I 0 
PPFD 
µmo I 
861 
204 
332 
439 
587 
582 
575 
460 
497 
343 
386 
488 
414 
488 
478 
145 
122 
318 
410 
319 
439 
421 
417 
102 
114 
230 
382 
651 
I 02 
A. T. 
·c 
-o. 9 
-1. 3 
0 .4 
-0. I 
-0. 7 
-2. 2 
-1 . 9 
- I . 3 
-o. 6 
1. 0 
0.4 
-2. 2 
R.H. " 
1988 LOCAL I TY: MCS-4, YUK I DOR I 
M. T. I 
• C 
2.6 
-O. I 
I .4 
I. 2 
I. 7 
0.0 
-o. 5 
1. 6 
2. I 
1.1 
0.7 
-1 . 8 
-2. 3 
-2. 8 
-2 .5 
-o. 9 
0 .2 
0 .0 
-1 . 1 
-2. 4 
-4. 6 
-4. 9 
-5. 6 
-2. 8 
-2. 0 
-I .4 
-o. 9 
2. 6 
-5. 6 
VALLEY, 
M.T.2 
• C 
3. 6 
-O. I 
2.4 
1 .9 
2.8 
0.6 
-0. 0 
2.7 
3. 2 
-o. 9 
-I. 7 
-2.9 
-2 .5 
-1 .2 
0 .5 
I .I 
-O. I 
0 .0 
-o. 1 
-0. I 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 
-0.2 
-O. I 
0.3 
3.6 
-2. 9 
LANG HOVDE ....................................................... 
DATE W .S. PPFO A. T. R.H. M.T. I M.T.2 .. , . )IOIO I •c " •c • C ---------------------------------.. ---------------------
04/01 
04/02 
04/03 
04/04 
04/05 
04/08 1 .8 51 -7. 8 78 -7. 3 
04/07 1. 3 85 -12 .2 67 -8. 1 
04/08 1.1 98 -12 .5 44 -10. 5 
04/09 3 .0 57 -7. I 55 -8. 8 
04/10 0.3 62 -10 .4 68 -9. 6 
04/ I I 1. 3 43 -I 0. 7 61 -10. 3 
04/12 I .I 84 -1. I 55 -10. 8 
04/ 13 O. 6 96 -13 .5 66 -14. 5 
04/ 14 2. 0 64 -7. 0 35 -10. 5 
04/15 0. 5 86 -13. 1 58 -15. 3 
04/16 0. 6 63 -15. 5 61 -17: 5 
04/ 1 T 0. 7 78 -14 .9 58 -16. 6 
04/ 18 0. 8 41 -13 .4 64 -14 .4 
04/ 19 I. 5 42 -11. 5 64 -12. 9 
04/20 3 .0 72 -6. I 47 -9. 3 
04/21 I .4 52 -9. I 45 -11 . 4 
04/22 0. 5 44 -12. 7 60 -13.6 
04/23 '.1 38 -IO .0 62 -I 2. 1 
04/24 0. 5 47 -17. 9 61 -17. I 
04125 I .I 49 -15. 8 50 _, 8. 3 
04/26 0.3 35 -12 .2 5' -15. 0 
04/27 0.3 45 -14. 8 66 -, 6. 9 
04/28 1.1 24 -10. 0 74 -13. I 
04/29 2 .2 24 -5 .6 72 -11 .5 
04/30 2. 9 25 -1. 6 62 -IO. 3 
----------------------.. --------------------------------
MEAN '.3 56 -, 3 .5 59 -12. 6 
MAX 3. 0 98 -5. 6 78 -7. 3 
Ml N 0.3 24 -17. 9 35 -18. 3 
YEAR: 1988 LOCALITY: MCS-4, YUKIOORI VALLEY, LANGHOVOE ····················••············•············· ...... . 
DATE W.S. PPFO A.T. R.H. M.T.1 M.T.2 
----------��� _ --___ >'
ao 
I --___ : =------�-__ --.:: ___ ... :: .. 
05/01 
05/02 
05/03 
05/04 
05/05 
05/011 
05/07 
05/08 
011/09 
05/10 
05/11 
05/12 
05/13 
05/14 
05/15 
05/ I 6 
05/17 
05/18 
05/19 
05/20 
05/21 
05/22 
05/23 
05/24 
05/25 
05/26 
05/27 
05/28 
05/29 
011/30 
06/31 
MEAN 
MAX 
MIN 
YEAR: 
1 .8 
I .0 
0.5 
0.7 
0.8 
I .I 
0.8 
1 .0 
3. 9 
3.4 
7. 6 
3.8 
1. 7 
3. I 
I. 7 
I .0 
0.8 
0.5 
0.7 
0.6 
I .2 
0.11 
2.3 
5. 7 
7. 11 
4.5 
2.2 
7. 6 
0.5 
21 -6 .3 
23 -7. 8 
24 -13. 8 
21 -111. I 
16 -13 .4 
15 -13 .2 
111 -19 .8 
16 -20.5 
18 -9 .5 
18 -5.8 
19 -3. 9 
14 -5 .5 
17 -8 .3 
111 -11.3 
17 -9 .5 
111 -14 .0 
111 -14. 3 
111 -14 .4 
15 -14 .8 
15 -14. 3 
15 -12 .2 
14 -12. 9 
14 -9. 2 
13 -4. 7 
13 -3. 2 
13 -3 .4 
18 
24 
13 
-10 .II 
-3. 2 
-20.5 
43 -7. 9 
57 -10.5 
57 -15.2 
114 -111.9 
75 -13. 6 
71 -12 .2 
40 -13. 3 
43 -14.5 
65 -12. 4 
36 -IO. 6 
44 -8. 0 
38 -8. 4 
28 -11 .8 
20 -IO. 6 
18 -13 ,5 
22 -I 8. 5 
22 -19. 0 
34 -19. 2 
37 -19. II 
56 -I 7. 4 
50 -16. I 
69 -18.7 
54 -13. 6 
45 -6. 4 
78 -II. 8 
68 -8. 4 
43 
78 
18 
-13 .2 
-6. 8 
-19 .6 
1988 LOCALITY: MCS-4, YUKIOORI VALLEY, LANGHOVDE ....... ···························•·············•······ 
DATE w.s. PPFO A. T. R.H. M. 7. I M. T .2 .. ,. l'•ol ·c X •c ·c -------------------------------------------------------
07/01 I. 5 14 -14. 7 33 -18 .5 
07 /02 I .0 14 -17 .5 39 -19 .0 
07/03 I .0 14 -18. 0 411 -19. 4 
07 /04 I .0 14 -18. 6 46 -1 II. 1 
07105 2.0 15 -13 .4 44 -18 .2 
07/011 4.5 14 -11 . 0 150 -15. 0 
07/07 I .4 14 -14. 4 37 -17 .9 
07/08 0.3 16 -21 .5 43 -24 ,6 
07 /09 0.5 15 -22. 6 54 -24. 0 
07/10 0.5 15 -26. I 51 -27. 4 
07/11 0.5 115 -26 .5 43 -29. I 
07/12 0.8 18 -26 .4 40 -29. 5 
07 /13 0.4 16 -24 .4 43 -27. 7 
07 /14 0.4 15 -21 .4 52 -24. I 
07/15 8.5 13 -8. 3 49 -14. 9 
07/16 8.5 14 -6. I 41 -11. 6 
07/17 2.8 14 -8. I 40 -13. 0 
07 /18 I. 6 15 -10 .4 44 -15. 3 
07 /I II 6.6 14 -6. 5 40 -IO. 8 
07 /20 4.5 14 -7.4 35 - II . 2 
07 /21 7.4 14 -6. 3 62 -9. 4 
07122 4.8 15 -4 .5 45 -8. 3 
07 /23 3.5 16 -10. 0 27 -12. 7 
07 /24 2.3 17 -14. I 33 -11!. 9 
01/25 4. 8 15 -10 .0 34 -13. I 
07 /28 3.7 15 -IO .4 36 -12. 5 
01121 0.7 17 -13. 9 47 -15. 6 
07128 0.8 18 -16 .8 63 -17. 5 
07129 0.7 18 -17 .5 59 -I 8. 2 
07 /30 0.15 18 -21. B 50 -22 .4 
07 /31 0. 8 19 -22 .9 37 -24.6 -------------------------------------------------------
MEAN 2.4 15 -15 .2 44 -18. 1 
MAX 7.4 Ill -4 .5 63 -8. 3 
MIN 0.3 13 -26. 5 27 -29 .6 
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YEAR: 1988 LOCALITY: MCS-4, YUKIDORI VALLEY, LANGHOVDE 
DATE W.S. PPFD A.T. R.H. M.T.1 M.T.2 
•I• )'•ol •c X •c •c ----------------------------------------------------.. --
011/01 
08/02 
08/03 
06/04 
08/05 
08/011 
06/07 
06/08 
08/09 
06/10 
08/ 1 I 
011/12 
06/13 
08/14 
06/15 
06/16 
06/17 
011/16 
06/19 
06/20 
011/21 
06/22 
06/23 
06/24 
06/25 
06/26 
06/27 
06/28 
06/29 
06/30 
MEAN 
MAX 
MIN 
YEAR: 
I .6 
2 . 9  
3 .  9 
4.2 
2. 2 
1. 2 
I. 3 
o. a 
0 .8 
1.1 
3. 3 
3. 3 
4. 7 
I .5 
3. 2 
4.3 
2.7 
3. I 
0. 4 
0.4 
2. 1 
0.5 
0.4 
0. 5 
o. a 
0. 4 
0. 7 
0. 3 
0 .4 
0. 7 
2. I 
4.7 
0. 3 
13 -7 .5 
14 -12. 8 
14 -10 .8 
14 -9 .4 
13 -7 .5 
14 -11 .5 
14 -12. 8 
15 -16 .6 
15 -15 .2 
14 -12. a 
14 -8. 0 
13 -8. 8 
14 -13. 2 
14 -13. 7 
14 -11 . I 
13 -5. 8 
13 -4.4 
13 -3 .9 
13 -7. 5 
13 -8. 3 
13 -9. I 
14 -13. 8 
15 -19. 9 
15 -19. 8 
15 -16 .4 
14 -20. 7 
15 -25.9 
15 -28.3 
14 -20. 5 
15 -19. 8 
14 -13. 2 
15 -3. 9 
13 -28.3 
64 -9. 3 
50 -11. 8 
48 -12. 4 
30 -13. 2 
29 -13. I 
30 -18. 0 
29 -16. 9 
38 -19. 8 
38 -20. I 
311 -18. 7 
35 -14. 3 
31 -12. 9 
26 -17. I 
28 -18.8 
35 -17. 2 
47 -10.6 
52 -9. 5 
89 -8. 4 
89 -10. 7 
71 -11 .2 
58 -11. I 
56 -13. 0 
58 -17. I 
45 -18. 5 
55 -17. 9 
67 -16.5 
58 -18. 4 
48 -20. I 
56 -19. I 
57 -18.7 
46 
89 
26 
-15. I 
-8 .4 
-20. I 
1988 LOCAL I TY: MCS-4, YUKI DORI VALLEY, LANGHOVDE ...... ················································· 
DATE w.s. PPFD A. T. R.H. M.T.1 R. T. .., . JJIIO I •c X •c •c -------... -----------------------------------------------
08/01 0. 5 21 -26.3 38 -27. I 
08/02 1. 5 20 -18. 8 43 -21. 2 
08/03 2 .9 20 -9 .5 37 -14. 5 
08/04 3. 2 111 -11 . 7 41 -15. I 
08/05 2. I 19 -9. 6 48 -13 .0 
08/015 4.2 20 -8. 8 35 -12.4 
08/07 I .6 27 -1 I . I 26 -15. 4 
08/08 3. 9 24 -12 .4 33 -15 .0 
08/09 4.7 29 -10. a 39 -13. 3 
08/10 3.5 27 -14. 5 32 -16. 7 
08/ I I 
08/12 
08/13 
08/14 3.4 38 -19. 9 -21. 8 -22. 0 
08/15 2.8 38 -15. 2 -18. 0 -17 .1 
08/16 5.0 40 -12. 0 -14. 6 -13 .6 
08/17 2. I 44 -16. 5 -18.9 -18 .0 
08/18 o. 2 48 -22. 7 -24. 9 -24. 7 
08/19 1. o 46 -19. 3 -23. I -23. 3 
08/20 2.0 45 -9 .5 -14. I -12. 8 
08/21 0. 4 112 -18. 0 -19. 9 -18 .5 
08/22 0.5 50 -19. 3 -22.2 -22. 0 
08/23 I .I 52 - IO. 9 -16. 0 -15 .0 
08/24 0.6 51 -15. 9 -19. 5 -18. 8 
08/25 0.6 54 -14. 9 -17. 8 -17. 4 
08/28 3. 7 65 -10. 9 -14.2 -13. 0 
08127 0.7 81 -14. 7 -19. 3 -18 .2 
08/28 2.5 80 -15. 8 -19.5 -18. 9 
08/29 0. 9 86 -16. 9 -20.9 -20 .0 
08/30 0. 2 91 -23 .4 -26 .2 -25 .5 
08/31 0. 4 85 -22.0 -23. 9 -24.0 -------------------------------------------------------
MEAN 2 .0 46 -115. 3 31 -18 .5 -20 .2 
MAX 5.0 111 -8. 8 48 -12 .4 -12. 8 
MIN 0.2 19 -26. 3 28 -27. I -25. 5 
VEAR: 1988 LOCAL ITV: MCS-4, YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE ....................................................... 
DATE 
09/01 
09/02 
09/03 
09/04 
09/05 
09/06 
09/07 
09/08 
09/09 
09/ 10 
09/ 11 
09/ 12 
09/ I 3 
09/ 14 
09/ 15 
09/ I 6 
09/17 
09/ I 8 
09/19 
09/20 
09/21 
09/22 
09/23 
09/24 
09/25 
09/26 
09/27 
09/28 
09/29 
09/30 
MEAN 
MAX 
MIN 
w.s. 
m/1 
0.2 
0.7 
2. 1 
0.2 
0. 1 
0.5 
0.5 
2.5 
0. 6 
2. I 
7. 3 
4 . 4  
0.5 
0. 2 
0.9 
0. 3 
0.2 
0. I 
0. 6 
I. 2 
0.5 
4.5 
3. 8 
3. 4 
I. 9 
2 .5 
4.4 
I .2 
0.7 
0. 7 
I. 6 
7. 3 
0. 1 
PPFO 
µ•o I 
A .T. 
·c 
103 -24. 7 
56 -21 . 0  
7 8  -14.0 
110 -20.8 
93 -22.4 
81 -20.4 
108 -21 .5 
I 00 -13. 0 
147 -16.7 
152 -12. 3 
132 -5.4 
108 -5.8 
162 -11. 9 
171 -16 .6 
I 09 -19. 4 
162 -22. I 
180 -23.5 
172 -23.2 
171 -18. 2 
110 -IO .8 
145 -14. 8 
226 -11.7 
239 -I I . 8 
148 -10. 2 
110 -7. I 
177 -7.2 
179 -4.8 
199 -5.8 
208 -8. 9 
217 -10.5 
145 
239 
56 
-14. 5 
-4. 8 
-24. 7 
R.H. " M.T .1 ·c 
-28. 1 
-22 .5 
-17. 7 
-22. 2 
-23 .9 
-22. I 
-23. 6 
-17. 2 
-21. 2 
-1 7. 9 
-10 .0 
-9 . 8  
-17.0 
-20 .2 
-20. 2 
-22. 9 
-25. 8 
-24. 7 
-20. 9 
-14.0 
-17 .0 
-15. 5 
-15 .2 
-12 .2 
-9. 8 
-1 0. 1 
-7. 7 
-8. I 
-9. 9 
-10 .4 
-17. 3 
-7. 7 
-28. I 
R. T. 
·c 
-27. 6 
-23. 6 
-16. 9 
-21 . 2 
-23. 7 
-22. 4 
-23.2 
-16. 9 
-19. 9 
-1 7. 0 
-7. 8 
-7. 6 
-14.8 
-18 .4 
-19.7 
-21. 8 
-24.3 
-24.0 
-20. 2 
-12 .9 
-15. 3 
-13. 9 
-13.6 
-11. 2 
-8. 6 
-8. 5 
-6. 2 
-6. 3 
-8 . 3  
-9. 4 
-16. 2 
-6 . 2  
-27. 6 
VEAR: 1988 LOCAL ITV: MCS-4, YUK I DORI VALLEY, LANGHOVDE ....................................................... 
DATE W.S. PPFD A.T. R.H. M.T.1 R.T. 
,.,, >'"'ol ·c " •c •c 
- - ----- - ------- - - -- - - ... --------- - - -- - ---- - - - - - - - -- - - ----
I 1 /01 
I I /02 
11 /03 
11 /04 
11 /05 
11 /06 
11 /07 
11/08 
1 i /09 
11 / I 0 
11/ 11 
1 i/ 12 
11 / I 3 
11/ 14 
11 / 15 
I 1 / 16 
11 / I 7 
11 / I 8 
11 /19 
11 /20 
l i /21 
1 I /22 
I 1 /23 
1 I /24 
I 1 /25 
1 I /26 
I 1/27 
11 /28 
I 1 /29 
I J /30 
MEAN 
MAX 
Ml N 
I .  7 
2. I 
1. 8 
2.9 
3. 0 
1.1 
I .0 
2. 2 
1. 8 
I. 8 
1.1 
0 9 
2 0 
1 . 7 
I .5 
0.9 
I. 8 
I. 9 
2 .o 
1. 8 
2.3 
I. 7 
2.0 
I. 5 
2. 0 
2. I 
1 6 
I .4 
2 .4 
I .8 
3. 0 
0. 9 
489 
360 
647 
506 
340 
257 
331 
488 
649 
609 
371 
371 
340 
705 
563 
713 
674 
714 
740 
718 
705 
738 
728 
669 
643 
306 
342 
697 
625 
550 
740 
257 
-3. I 
-1 . 4  
- 3  .4 
-4. 9 
-5.1 
-5. 2 
-6. 0 
-8. 2 
-8. 8 
-7. 6 
-7. 6 
-6 .4 
-6. 6 
-9. 6 
-7. 7 
-6. 8 
-5. 5 
-4 . 2  
- 4  .0 
-4. 7 
-4. 2 
-2. 6 
-4. I 
-3. 5 
-3. 3 
-2. 4 
1.1 
-5. 0 
1.1 
-9. 6 
38 
40 
43 
65 
62 
46 
36 
38 
55 
66 
67 
43 
71 
63 
48 
49 
43 
36 
35 
43 
44 
45 
64 
57 
55 
56 
43 
50 
71 
35 
-2. I 
-6. 2 
-2. 9 
-I .I 
-1 .4 
-2 .5 
-2. I 
-2. 7 
-4 .0 
-4 . 8  
- 4  . 4  
-3. 7 
-5. 7 
-3. 9 
-4. 3 
-5 . 3  
-3. 8 
-3. 6 
-2. I 
-1 .2 
-o. 7 
-I .0 
-1 . I 
I .5 
0. 7 
-0 .9 
-0. B 
I. 2 
2. 3 
-2 .2 
2.3 
-5. 7 
-1 .4 
-4 . I 
-1 . 5  
0 .  9 
-0.7 
-1. 9 
-1. 5 
-1. 5 
-1. 6 
-3 .4 
-4. 4 
-3. 7 
-5 .o 
-1. 9 
-1. 6 
-1 .9 
-1. 6 
-1. 0 
-0.3 
I. 0 
0.7 
I. 0 
I. 4 
3. 0 
2.2 
-0 .4 
-0 .4 
3 . 4  
5 .  2 
-0.7 
5.2 
-5 .0 
VEAR: 1989 LOCALITY: MCS-4, VUKIDORI VALLEY, LANGHOVDE ....................................................... 
DATE w.s. .,. PPFO )'OIO I A. T. • C R .H. " M. T. 1 •c R. T. • C --- - ---- - ---- - -- - - --- -------- - - - - - .. - - - - - --- ------ --- ---
01 /01 
01102 
01 /03 
01 /04 
Ol /05 
Ol /06 
01/07 
Ol /08 
01 /09 
01/10 
MEAN 
MAX 
MIN 
2 .0 
I. 5 
1 .4 
1. 1 
I. 7 
0.6 
1 .5 
I . 4  
1 .  0 
4.9 
I. 7 
4. 9 
0.8 
823 
838 
700 
458 
771 
692 
729 
789 
796 
245 
684 
838 
245 
I .  4 
0. 4 
0.4 
-o. 6 
1. 2 
-o. 8 
-o. 3 
0.3 
-o. 8 
3. 6 
0 .5 
3. 6 
-0. 8 
55 
53 
62 
Bl 
61 
76 
71 
69 
75 
51 
65 
81 
51 
5.2 
5 .9 
6 .4 
5 .4 
5 .o 
6. 0 
5 .4 
5 . 4  
5.7 
4.0 
5. 4 
6 .4 
4.0 
8. 8 
9. I 
8. 3 
5.9 
7. 9 
7. 8 
7.4 
8. I 
8. 0 
5. I 
7. 6 
9 .  1 
5. I 
---10-
YEAR: 1988 LOCAL I TV: MCS-4, YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE 
DATE W. S .  PPFD A. T. R.H. M. T. 1 R. T. 
_
__
_
_
_
___ -�
� � ______ 
ymo I 
_____ 
�: 
______ 
� 
______ 
�: _____ -
�: 
__ 
10/01 
I 0/02 
10/03 
I 0/04 
I 0/05 
I 0/06 
I 0/07 
I 0/08 
I 0/09 
I 0/ I 0 
I 0/ 1 I 
I 0/ 12 
10/13 
I 0/ I 4 
I 0/ 15 
10/ I 6 
I 0/17 
I 0/ I B 
I 0/ I 9 
10/20 
I 0/21 
I 0/22 
I 0/23 
I 0/24 
I 0125 
I 0/26 
I 0/27 
10/28 
I 0/29 
I 0/30 
10/31 
MEAN 
MAX 
Ml N 
0 4 
0 3 
0.3 
0. 7 
I. 8 
0. 6 
0 4 
0. 5 
1. 0 
0.8 
0. 8 
I .0 
0. 6 
0. 3 
0. 6 
0. 7 
I .I 
0. 5 
0 6 
3 . 4  
2. 6 
I .4 
0. 5 
0. 8 
1. 0 
I .0 
2. 0 
2 .  9 
1 .0 
3 .4 
0. 3 
261 -11 .4 
254 -13 6 
303 -14 4 
300 -11 . 9 
334 -11.2 
337 -14 6 
352 -17.4 
332 -13.4 
360 -12.6 
323 -12 .5 
250 -12.5 
221 -10.2 
361 -7 .7 
335 -8.8 
367 -7.8 
299 -8.3 
453 -11. 8 
473 -9.9 
478 -9.0 
461 -4.9 
371 -4.2 
404 -4 5 
413 -6. 0 
503 -8. 8 
491 -11 . 2  
462 -8. 5 
538 -6. 4 
544 -4 4 
378 
544 
221 
-9. 9 
-4. 2 
-17 . 4  
5 3  
5 3  
53 
40 
36 
44 
61 
69 
73 
52 
37 
32 
55 
73 
32 
-13. 0 -1 D. 5 
-16. 0 -I 3. 6 
-17. 1 -15 .4 
-15. 4 -14 3 
-15.4 -13. 2 
-17. 5 -14. 6 
-20. 0 -16. 8 
-15. 9 -13. 7 
-16. 0 -13. I 
-1 3 .  7 -12. 0 
-11. 0 -IO 4 
-10. 7 -9. B 
-9. 6 -7. 3 
-11 . 0  -8. 2 
-9. 2 -6. 8 
-7.4 -6. 1 
-12 . 4  -IO. I 
-12. 0 -8. 9 
-10. 9 -7. 7 
-6. 9 -5. I 
-4. 2 -2. 6 
-3. 5 -2 7 
-4. 7 -2. 6 
-7. I -4. 7 
-8. I -6. 0 
-6. 6 -5 . 4  
-7. I -5. 0 
-5. 5 -3. I 
-I I . 0 -8. 9 
-3. 5 -2. 6 
-20. 0 -16. 8 
VEAR: 1988 LOCALITY: MCS-4, YUKIDORI VALLEY, LANGHOVDE 
DA TE W. S. PPF D A. T. R.H. M. T . 1 R. T . 
_ ---- _ -_ --�� � _____ )""o I --___ � =--____ � --____ �=--_ -- _ � =-_ 
12/01 
12/02 
12/03 
12/04 
12/05 
12/06 
12/07 
12/08 
12/09 
12/10 
12/11 
12/12 
12/13 
12/14 
12/15 
12/16 
12/ 17 
12/ 18 
12/19 
12/20 
12/21 
12/22 
12/23 
12/24 
12/25 
12/26 
12/27 
12/28 
12/29 
12/30 
12/31 
MEAN 
MAX 
Ml N 
2 .4 
I . 6  
I .  7 
I. 9 
1. 3 
I .2 
1 .0 
I .6 
I. 4 
I. 7 
I .4 
I. 9 
5. 2 
3. 5 
1 .2 
I. 5 
I . 4  
1 .  8 
1. 5 
I .5 
I. 4 
I. 3 
1. 6 
. 6 
. 2 
. I 
I. 6 
2. 1 
2 2 
2. I 
I .4 
I. 8 
5. 2 
I .0 
764 
794 
545 
804 
817 
820 
724 
813 
830 
540 
598 
739 
348 
553 
849 
678 
788 
719 
735 
787 
717 
836 
847 
833 
604 
850 
776 
797 
582 
311 
707 
713 
850 
311 
I. 6 
0. 1 
-1. 3 
-1. 8 
-3. 6 
-3. 2 
-1 .4 
-1 . 7 
-o. 9 
-1. 0 
-1 . 0 
0.6 
2.7 
2. 0 
-o. 2 
-0. 7 
0. I 
0.0 
-0. 8 
-0 .8 
-1 . 0 
-1 . 0 
-1 . 9 
-0 . 6 
-0. 5 
-0 .4 
0 .3 
2.0 
2.8 
2.7 
2. 2 
-o 2 
2. 8 
-3. 6 
39 
44 
46 
49 
67 
63 
63 
62 
50 
56 
70 
62 
45 
58 
65 
68 
60 
53 
53 
57 
65 
59 
59 
51 
68 
69 
64 
54 
46 
55 
64 
58 
70 
39 
3 .4 
3. 6 
2. 5 
2. 2 
I. 7 
2.2 
4. 1 
2. 7 
3. 6 
4. 7 
4.4 
5. 4 
3. 5 
4.2 
4.3 
6. 7 
6. 5 
5. 7 
5.6 
4.2 
6. 0 
5.2 
4. 5 
5.4 
6. I 
6. I 
5 3 
5. 7 
6. 8 
4. 9 
6. 5 
4.6 
6. 8 
I. 7 
6. 4 
6. 8 
4. 3 
4. 8 
4.8 
4. 9 
6. 7 
6 .6 
6. 9 
5. 5 
5. 3 
7. 3 
4 .4 
5. 5 
8. 0 
7. 1 
8. 2 
7 5 
7. 6 
7 .0 
7. 3 
7. 9 
7. I 
7. 7 
8. 3 
9.4 
8. 3 
8. 9 
8. 3 
5. 5 
9 . 4  
6. 9 
9. 4 
4.3 
Table 2 .  Microclimate data measured at MCS-4 in JARE-29 .  
DATE : 1 988 /01/14 LOCAL I TY : MCS - 4 .  YUK I DOR I VA� L e Y .  LANGnOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,., . .  ,. · · · · · · · · · · · · · · · · = · · · · · ·  .. · · · · · · ·  .. · · · "' "' "' · · ·  
TIME w. o. w .s. PPFD A.T . R .H. M. T. '. M T . 2  
- NESW- .. ,. /l •• I · c . " • C • c  
- --------------- --------------------------- -- -- ------ - - - ·- - - . 
00 : 30 NW ! .2 38 4 . 0  2 6 2 .  2 
01 : oo NNW 3. 7 44 3 .3 2 2 6 
01 : 30 NNW 2 . o  54 3 .5 2 . 4  : . 9 
02 : 00 E 3 . 8  86 3 .4 2 .5 2 0 
02 : 30 ESE 3 .0 110 3 . 2  2 .6 2 3 
03 : 00 E 5 .4 162 3. I 2 .8 2 . 6  
03 : 30 NNE 0. 5 334 3 . 0  3 . 0  3 0 
04 : 00 ENE 3. 1 398 3 .3 4. I 4 5 
04 : 30 NNE I . 8  426 3 .4 4 . 6  5 .2 
05 , oo NNE 1 .  T 572 3 . 3  5. 2 5 T 
05 : 30 E I .2 686 3 . 8  6 .6 6 . 9 
06 : 00 SW I . 0  786 3 . 4  T. 8 g . 2 
06 : 30 s 1 . 3 886 3 . 0  9 .0 I 0 6 
OT : 00 WSW 1 . 3  992 3.  I 1 0  . 0  12 0 
OT : 30 E I .5 I 098 4 . 8  11 . 4  1 3  . 2  
0 8  : 00 s 1. 1 1224 4 .0 1 3. 3 16 4 
08 : 30 s I . 3  135 8 3. 3 14 .5 19 6 
09 : oo s 0 . 9  1 4 20 3 .  7 15. 7 22 . 8  
0 9  : 30 s 1 .1 1444 4 . 0  1 6  . 8  24. 1 
1 0  : 00 SSW 0 . 9  1 3 7 6  4 . 0  18 . 5  26 . T 
10 : 30 s I . 8  1 2 98 3 .  T 1 9  . 0  2 7 9 
11 : 00 s 1 . 6  1278 4 . 0  19 . I 25. 7 
1 1  : 30 s 1 . 9  1500 4 .5 19 . 2  2 5  . o  
12 : 00 SSW 1 . 8  1 442 4 . 0  1 8  . 2  2 9  .5 
12 : 30 SSW 1 .9 1576 3 . 9  1 3  .8 26 . 4  
1 3  : oo s 1 . 0  1592 3 . 5  1 0. 9 14 1 
13 : 30 s I .I 1658 4 .2 11 .  3 1 0 .  0 
14 : 00 SSW I . 4  1510 3 . 8  8 . 6  8 .  7 
14 : 30 s 1 .3 1 444 3 .3 T .  g 8. 0 
16 : 00 SSW 0.8 1364 4 .9 1. 1 1. 1 
15 : 30 SSW I .I 1 2 84 4 .  I 1. 2 T. 3 
18 : oo SSW 1 .0 1174 4 .3 7 .0 6 . 9  
1 6 :  30 SSW 0 .  T 1 084 4 .2 6 .  7 6. 6 
17 : oo WSW 1 .1 982 3 . 9  6 .5 6. 3 
I T : 30 WSW 1 . 3  858 3 .8 II. 3 11 .8 
18 : 00 SSW 1 .1 760 3 .3 6 .8 6. 6 
18 : 30 SSW 0 .8 e40 2 . 9  5 .5 5 2 
1 9  : oo SW 0. T 602 2 .4 6 . 6  6 . 3 
19 : 30 w 0. 8 562 2 .0  6 .2  6 .2 
20 : 00 w I . 3 232  1 .3 6 . 2  1. I 
20 : 30 WSW I . 6  116 I . 0  6. I 6. 6 
2 1  : 00 WSW 0 . 4  80 0 . 9  5 . 4 5. 9 
21 : 30 SSW 1 . 6  80 0.2 4 . 9  4. 8 
22 : 00 s I. 8 38 0 .0 4. 6 4 .0 
22 : 30 s 1 . 3  26 -0. I 4. 3 3 .6 
23 : 00 SW I .I 22 0 . 0  4 . 2  3 8 
23 : 30 SSW 1 .0 30 -o .1 3. 9 3 .  2 
24 : 00 WSW I .I 18 -0 . 5  3 .8 3 .2 ---___ .,. ... .. ... ... ... .. ...... .. ... ... ..... .. ... - - - ---------------------------- ---·-------
MEAN I , 5  763 3 .0 8 .1 9. 9 
MAX. 5 , 4  1 592 4 . 9  1 9  .2 29  .5  
M l  N. 0.4 18 •0 . 5  2 .2 I. 8 
DATE : I 988/0 l / 15 LOCAL I TY : MCS - 4 .  Y U K  I DORI VAL L E Y .  LANGHOVDE DATE : 1 988/01/16 LOCAL I TY : MCS-4, YUK I DOR I VAL LEY.  LANG/lOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  ,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,,, . . ..  ., . . . . . . . 
TIME W .D. W. S .  PPFD 11 . T. R .H .  M.T .  I M .T . 2  
-NESW- ml a µ MO I • C. " • c  • c  
- -------------- - ------ - - - ------- --- -- � ---------- ------ ----------
00 : 30 
O i  : 00 
0 I :  30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
0 3 :  30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : oo 
06 : 30 
07 : 00 
OT: 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
og : 30 
I 0 : 00 
I 0 : 30 
11 : 00 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
1 4 : 00 
14 : 30 
1 6 : 00 
15 : 30 
1 6 : 00 
16 : 30 
17 : 00 
1 T : 30 
18 : 00 
18 : 30 
19 : oo 
I 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
SIi 
s 
WSW 
SW 
WSW 
WSW 
w 
w 
w 
w 
WSW 
SW 
SSW 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
si,e 
WSW 
w 
w 
WSW 
SW 
w 
WNW 
WSW 
SSE 
s 
SE 
SSE 
s 
SSE 
s 
s 
s 
SE 
s 
SSW 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
SSW 
0. 7 24 
I . 7 26 
I . 2  4 0  
1 . 2  58 
I .  3 16 
1 . 4  62 
I .  6 1 6  
I . 4  144 
I . I  220 
1.1 296 
1 .  8 438 
0 . 9  596 
0 .8 434 
I .2 960 
1 .1 1120 
I . 2  11112 
1 . 6  1274 
I .6 1352 
I. 6 1 430 
I . I  1492 
0.5 1542 
I . 2  1584 
0 .9 1538 
I .8 992 
1 . 3  1148 
I . 0  992 
I. I 1138 
0 .  8 974 
1. 3 1682 
1. 1 932 
1 .  7 482 
I . II  294 
0. 3 264 
2 . 2  238 
I .0 1 58 
0.6 218 
I .4 168 
0. 9 112 
I . 0  96  
0 . 8  14 
0 .9 60 
0 . 5  50 
0 .5 40  
0 . 9  20 
0 .8 24 
0. 7 20 
1 .0  1 8  
0 .  T 18 
-0 . 1 3 .5 2 .8 
- 0  8 3 . 5  2 . 6  
- c  5 3 .5 2. T 
- 0  6 3 .5 2 .8  
-o 1 3 .6 3 .0 
- o  1 3 .3 3 .0 
-0 1 3. 1 2 .5  
- o .  9 3. I 2. 3 
-0. 9 3 .2 2. 8 
- o . 8 4. 0 3 .  3 
-0. 8 5 .  I 4 .8 
-0 .4 6 .2 7 . 4  
- o  .5 6 .6 7. 9 
-0 . 5  6 . 6  5 . 5  
- o  . 4  8 .9 9 . 1  
0 .0 9 . 6  13 . 3 
0. I I 0 .  7 14.0 
I .4 13 . 0  1 6  . 3  
I . 5  14. 8 20. 3 
I. 6 1 6  .2 23 . 7 
I .8 1 7  .9 28 .4 
2 .  3 16 . 4  2 8  . 0  
2 . 9  1 7  . 3  24 . 1 
2. 8 14 .8 24. I 
3 .o 1 3  .o 18  .4 
3 . o  1 2  . 9  1 5  .8 
2 .8 I 3. 9 17 .4 
2 .8 13. 8 17. 7 
3 . 0  1 3  .5 18 . 9 
3 .  3 12 .4 16 . 4  
3 .2 12 .0 15 . T 
2 . 8  I O  . 9  13 .5 
2 .4 9 .2 11 .3 
2 . 0  8 . 1  8 . 8  
I .  T 1 . 1  8 . 8  
I .5 1 . 4 1 .  I 
I . T 7. I 7 . 4  
I .4 6 . 5  6 .9 
I .2 5 .9  5 . 6  
I .0 5 .6 5 .2 
I .0 5 .  2 4 .8 
0 .8 4 .  7 4. I 
0 .  1 4 .5 3 . 8  
0 .6 4. I 3 . 4  
0 . 6  3. 9 3 .  I 
0 . 1  3 .8 3 .0 
0 . 1  3.6 2 .9 
0 . 5  3 .5 2 . 1  --------------.. -- ------ ---------------------- -- -----------------
MEAN 
MAX. 
MIN. 
1.1 
2 .  2 
0. 3 
545 
1 682 
18 
I . 0  
3. 3 
-0. 9 
8 . 2  
I T  .9 
3. I 
11. 9 
28 . 0  
2 . 3  
- 1 1 -
TIME w . o .  • . s .  PPFD A . T .  R.H M .  T .  i M.T.2 
-NESW- m / 1  /l OIO I • C .  " • C • c  
- - - - - -------- --- - --- --------- - - ----------- - - -------- - - ------ - ---
00 : 30 SSW 0 . 8  20 0 .4 3 .2 2 . 5  
01 : 00 SSW C. 8 22 0. 3 2 5 2 0 
O J  : 30 s 0 .6 26  - o .  2 2 .3 I .3 
02 : 00 s 0 . 4 26  -0.2 2 . 4  I 3 
02 : 30 SSE 0. 1 28 0 .1 2. 6 1 . 5 
03 : oo SSW 0. 6 20 0 .2 2 . 1  I . g 
03 : 30 SSW 0 . 6  32 O. I 2. T 2 0 
04 : 00 0 . 0  40 0 .0 2 .8 2 0 
04 : 30 0 .  I 40 0 . 2  2 .9 2 2 
05 : QO SW 0 .4 62  0 . 1  2 . 9  2 . 3 
05 : 30 0 . 2  7 6  -0 .2 3 .0 2 .4 
06 : 00 s 0 . 5  114 -0 . 2  3.0 2 . 4  
0 6  : 30 s 0. T 182 -0. 1 3 . 4  3. I 
07 : 00 0 .2 1 96 -0 . I 3. 1 3. T 
07 : 30 NW 0 .4 302 0 .5 3 . 1  3 . 8  
0 8  : 00 w 0 .5 3 1 6  0. 7 5 .0 4. T 
08 : 30 0 . 0  376 0 .9  5 .5 5. T 
09 : oo s I . I  380 0. 3 5 . 6  6. I 
09 : 30 s 0 .8 302 0 .4 5 .5 6 . 5  
1 0  : 00 s I . 0  412 0 . 4  5 . 2  5 .5 
IO : 3 0 s O. T 480 0 .5 5 . 9  !! . 5 
1 1  : oo s 1 . 6  650 1 . 0  6 .9 1 .  I 
I I : 30 s 0.4 584 1 .2 T .  1 9.0 
1 2  : oo 0 .0 840 1 . 8  7 .  1 g. T 
12 : 30 s 0 .9 566 I .5 T . 6  9 .  I 
13 : 00 SSE 0 .6 428 I .9 1 .0 9 . o  
I J : 30 WSW I .2 424 I. 7 6 .4 1 .  3 
14 : 0 0 WSW I. I 410 I .  T 6 .3 T .5 
14 : 30 w 1 .6 440 I .8 6 .3 7 .2 
15 : 00 • 1 .4 420 I .4 6 .0 6 .9 
15 : 30 w I . I 458 I . 6  6 .  3 6 .8 
16 : oo WSW 1 . 0  440 I . I T . 1  8 .5 
16 : 30 WSW I .3 400 I.I 1 . 0  8 .6 
1 7  : o o SW 0 . 5  330 I . 3  6 . 9  9 .0 
17 : 30 SSW 0 .8 260 1 .3 6. 1 8. I 
1 8  : oo s 0.1 140 0 . 11  6 .2 6 . 6  
1 8  : 30 WSW I .I 156 0. 8 5 .0 5 .4 
19 : 00 WSW 1. 2 I 04 0. 6 4 6 5 .2 
19 : 30 WSW 0 . 9  I 00 0. 4 4 2 4. 1 
20 : 00 WSW 0 .1 52 0 .4 3 . B  4 .3 
20 : J O WSW 0 . 1  48 0 .4 3 . 4  3 .6 
21 : 00 s 1.1 45 0 .4 3 .2 3.1 
21 : 30 s 0 .6 42 o . o  3 .0 2 .9 
22 : 00 s 0 .4 22 0. I 2 . 8  2. T 
22 : 30 s 0 . 5  26 - 0 .1 2 . 6  2 .4 
23 : 00 s 0. 3 24 - 0 .1 2 .4 2 . 2  
23 : 30 s 0 .6 20 0 .0 2 . 3  I . 8  
2 4  : 00 s 0 .3 20 -0 .3 2. I I .8 -----------------------------------·---------------------- ·----· 
MEAN 
MAX. 
M I N .  
0 .  7 
I . 6  
0. 0 
222 
640 
20 
0. 6 
I . 9  
- o  . 3  
4 .5 
7 .  7 
2. I 
4 .8 
9 .  7 
I .3 
DATE : 1 988/0 1 / 1 7  LOCAL I T Y :  MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE DATE : 1988/01 / 1 8  LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK 1 DOR 1  VAL LEY"  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0:: . . . . . . . . . ... .. . . .  
T I ME w . o .  w . s .  PPFD A . T .  R . H .  M . T .  I M . T  .2 T I ME W . D .  w . s .  PPFD A . T .  R . H .  M . T .  l M . T  . 2  
-NESW- ,., . Jl 11 0 1  • C . " · c  • c  -NESW- .. ,. µ •o I • c . " • c  • c  - - ------- ---- - - --------- ---- --------- ------ --- - ------ - - ----- ---- -- - - - -- ------ --- - - - - - - - --- --- ------ ------ - - - ---- ---- - - ---- -- •. - --
00 : 30 s 0.4 24 -a  .4 1 .  9 l . 5  00 : 30 w a .  1 20 -1 . 7 I .  5 0 . 9  
Q I  : QQ 0. I 24 -a . 6  2 .  0 1 .6 0 1  : 00 s 0 . 3  30 - I  . 8  I . 4  0 .  8 
0 1  : 30 s 0 . 4  24 -0 . 4  2 . o  l . 6  0 1  : 30 0 .  1 42 - 1  . 9  0 . 8  0 . 2  
02 : 00 SSW 0.9 34 -o . 4  2 .  0 1 .  7 02 : 00 SSW 0 .5 60 - 1  .8 0 . 4  - o  . 8  
02 : 3 0 s 0 . 6  44 -o. 3 2 .  0 1 . 8  0 2  : 30 0 . 1  84 -2 .5 -o . 2  - I . 4 
03 : 00 SSE I .5 48 -0 . 5  I .  9 I .  7 03 : 00 w 0 . 3  1 36 -2 . 4  -o  . 2  - 1 .  7 
03 : 30 s 1 . 0  82 -a .5 2 .  0 l .  7 03 : 30 0 . 1  1 88 -2 . ti  0 .5 -o.  7 
04 : 00 s 1 . 0  98 -a . 8  2 .  3 2 .  1 04 : 00 WSW 0 . 6  388 -2  . 5  2 . 2  0. 0 
04 : 30 s I . I  1 1 8 -0 . 5  2 . 4  2 . 4  04 : 30 w 0 . 4  480 - 2 .  1 2 .  7 3 .  I 
05 : 00 s I . 0  1 40 - a . 8 2 .  ti 2 . !I  O!l : 00 0 . 1 558 -2  . 2  3 . 2  3 .  7 
05 : 30 s 1 . 2  1 58 -o . 4  2 .  6 2 . 8  05 : 30 w 0 . 5  678 - I . 9 4. 1 5 . 0  
0 8  : 00 s 1 . 2  1 74 -o . 8  2 .  7 3 . o  08 : 00 0 . 2  9 1 8  - I  . 8  6 . 0  6 . 4  
06 : 30 SSE I . 2  206 -0. 1 2 .  9 3 .  1 Otl : 30 SSW 0 . 3  750 -o . 8  9 . 6  9 .II 
07 : 00 s 1 . 3  238 -0.  7 3 .  I 3 . 3  07 : 00 s 0 .  7 8 1 8  -0 . 5  7 . 4  1 3 .  I 
07 : 30 s 1 . 1  344 -0 . 9  3 .  7 3 . 8  0 7 :  30 s 1 . 1 748 • 1 . 2  8 .  3 9 . 2  
08 : QO s 1 . D  340 - 1  . 0  4 .  2 5 . 2  0 8  : DO SSW D . 9  764 -o .9 9 . D  1 1  . 9  
0 8  : 30 SSW I . I  504 - 0 . 9  5 .  1 5 . 9  08 : 30 s o .  7 528 • 1 . 0  8 . 9  1 2  . 8  
09 : DO s 1 . 2  820 · 0 . 8  8 .  3 7 .  7 09 : 00 WSW 0 . 4  488 -0 . 8  T .  7 1 0. T 
09 : 30 s 1 .8 544 - 0 . 5  6 .  7 9 . 3  09 : 30 s 0 . 4  678  - 1  . 2  7 . 0  9 .  7 
1 0 : 00 SSW 1 . 4 574 - 0 . 5  7 .  1 8 .  7 I 0 : 00 s 0 . 8  7 7 2  - 1  . 4  7 . 8  8 . 4  
1 0 : 30 $ 1 . 2  728 - o  . 3  8 .  0 1 0 . 1 1 0 : 30 SSW 0 . 9  T 1 8  - 1  . 4  T . 9  1 0  . 8  
1 1  : 00 s 1 . 3  834 -o . 1 9 .  7 1 1  . 4  1 1  : 00 s l .2 1 0 64 -1 . 3  8 . II  8 .8 
1 1  : 30 SSW 1 . 8  880 0 .  1 9 .  9 14 . 4  1 1  : 30 s I . I 780 ·O.  7 g . 3  1 2 .  5 
1 2  : 00 s 1 . 0  1 042 - a .  1 1 0 .  T 1 4 . 3  1 2  : QQ 0 . 2  794 - 0 . 2  9 .  7 1 1  . 6  
1 2 : 30 s 1 .2 1 000 0 . 1  1 0 .  1 1 4 . 8  1 2 : 30 SW 0 .9 538 - 0 . 2  7 .9 1 2 .  7 
1 3 : 00 s 1 . 3  1 020 0 . 0  9 . tl  1 4. 3  1 3 : 00 WSW I .9 398 o . o  11 . ti  8 . 5  
1 3 : 30 s 1 . 3  1 0 1 2  ·0 . 2  9 .  11 1 3 . 0  1 3 :  30 s 1 . 2  484 ·O . 3  6 .  7 6 . 5  
1 4  : 00 s 1 . 4  1 03 8  · O  . 6  9 .  3 1 3 .  1 1 4  : 00 s 0 . 8  504 o . o  6 . 8  7 .  7 
1 4  : 30 s 1 . 1 7 7 8  ·O . !I 9 .  11 1 2  .3  1 4 : 30 s I . ti 480 - 0 . 2  8 . 2  7 .  2 
1 5  : 00 SSW 0.8 640 · D .  T 9 .  8 1 3.3 1 5 : 00 s 1 . 1  530 0 . 0  6 .  I 8 . 5  
1 5  : 30 s 1 . 3  580 - 0 .  7 9. 1 1 2 . 4  1 5 : 30 s 1 . 4  480 0 . 1  6 .  I T .  5 
1 8  : 00 s 1 . 0  828 -1 . 0  9 .  1 1 1  . 2  1 8 : 00 s l . 4  488 0 .  I 8 .  1 8 .  T 
1 6  : 30 s 1 . 0  654 -0 . 3 8 . 8  1 2 .  3 1 6 :  30 s I . 3  482 0 . 2  6 . 4  T . D  
1 7  : OD s 1 . 0  320 -0 . 5  8 . 0  1 0  . 3  1 7  : oo s I . 3  434 0 . 2  5 . 8  8 . 9  
I T :  3 0  SSE 1 . 1 280 - 0 . 8  8 .  T 8 . 4  1 T :  30 s 2 . 8  3!18 D . 8  tl. D 5 . 8  
1 8  : 00 WSW I . 8  208 ·D . T 6 .  1 T .  3 1 8 : 00 SSE 2 . 4  3 1 6  0 . 8  4 .  7 4.9 
1 8 : 30 WSW 0 .9 222 - 0 . 8  !1 . 8  8. 3 1 8 :  30 SE  2 .  I 294 0 . 9 4 . 2  4 . 3  
I 9 : 00 fSW 0 . 9  220 - 1  . 2  5. 6 8 . 2  1 9  : 00 SE 1 . 5  250 D . 8  3 . 6  3 . 8  
1 9  : 30 SW 0 . 4  1 44 - I . 1 5 .  I 8 . 0  1 9 :  30 SE 1 . 6  238 0 . 8  3 .  1 3 .  1 
20 : 00 WSW 1 .  3 1 20 • I . 3  4 .4 4. T 20 : 00 SSE 2 . 0  1 68 0 . 8  2 .  5 2 .  8 
20 : 30 SSW 0 . 1  84 -1  . 4  3 .9 4 . 0  2 0 : 30 SE 2 .  6 1 04 0 . 4  1 .  T 2 .  l 
2 1  : OD WSW 1 . 6  60 - 1  . 6  3 . 6  3 . 3  2 1  : OD SE 2 . 0  1 1 8 0 . 2  1 . 3  0 . 3  
2 1  : 30 SW l . 0  46 · 1  . 8  3 . 0  3 .  1 2 1 : 30 SSE I . 8  80 0 . 2  1 .  T 1 . 1  
22 : DO WSW I . 6  34 ·1 . 8  2 .  T 2 . 2  2 2  : OD SE 1 . 2  36 0 . 3  1 . 6  I . 3 
22 : 30 SW I . 0  24 - I .  7 2 . 3  1 . 9  22 : 30 SE 1 . 4  20 0 . 6  I . 3 1 . 0  
2 3  : 00 WSW 1 . 1  20 · 1  .9 2 . 1  I . 5  23 : 00 ESE 1 . o  2 8  D . 8  1 . 3  0 . 8  
23 : 30 0 . 1  22 -1 . 8  2 . 0  I .  3 2 3 :  30 WSW O .  3 28 0.5 1 . 0  0 . 6  
24 : 00 SW 0 . 8  22 - I  . 9  I .  7 1 . 2  24 : 00 0 . 2  26 ·0 . 3  0 . 3  0 .  1 -- -------- - ----- - - - -- --... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ---- - - ------ - - --- - - --- - - - - ------ --- ----------- - ----- ---- ------ --- - - - - -- -- -- - - -- -- ... 
MEAN 1 . 1  358 -o. 7 6 . 2  6 . 4  MEAN 1 . 0  396 -0 . 6  4 . 6  6 .  3 
MAX . 1 .8 1 042 D . 1  I O .  T 1 4 . 8  MAX . 2 . 8  I 054 0 .9 9 .  7 1 3 .  I 
M I N . 0 .  1 20 ·1  . 9  1 .  T 1 . 2  M I N .  0 . 1  20 -2  . II  - o  . 2  - 1  . T 
DATE : 1 988/0 1 / 1 9  LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK i OO R I  VAL LEY.  LANGHOVDE DATE : 1 988/0 1 / 20 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DO R  I VALL EY,  LANG HOVDE . . . . . . . . .. .  ... . . . .  . . .  . .. . . . . . . . . . . . .  . . . ·- .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME W .  D .  w . s .  PPFD A . T .  R . H .  M . T . 1  M.T . 2  T I ME W. D .  w . s .  PPFD A . T .  R . H .  M . T .  I M .  T . 2  
-�ESW- .. , .  µ •o l • c .  " • c  • c -NESW· ,., . /l lltO I • c .  " • c  • c  
- ·- - ------ ----- ----------- --------- - - - - - - - ---------- - - ---------- - -- ----------------- - - - - - - - - -- - --------- - ------ - - - - ------- -------
00 : 30 0 . 0  24 · O .  3 - o . 5 • I . 9 00 : 30 0 . 2  20 - I . 1 ·O . 7 -2 6 
0 1  : 00 ESE Q . 5  32 -0 . 3 - I .0 ·2 . 2  0 1  : oo s 0 .  9 34 - I .  6 · O .  9 -2 . 8 
0 1  : 30 0 . 2  40 -0 . 6  - 0  .8 -2 . 5 01 : 30 WNW 0 . 5  44 -2 . 2  - 0 . 8  - 2 . 7 
02 : QO NNE 0 . 9  48 · O . 3 -0 . T · 1  . 8  02 : 00 WNW 0 . 5  58 -2. 2 - I . 0 -2 . 4 
02 : 30 NW D . 6  86 - 0 . 8  ·O . 8  • 1 . 8 02 : 30 0 . 2  70 · 2 . 8 - 1  . I · 2 . 8 
03 : DO NW I .3 1 00 - I . 1 -0 . 8  - 1 . 3 03 : 0 0 0 . 2  84 -2 .6 - I . 2 - 2 . 8 
03 : 30 NNE 1 .  8 1 1 8 • 1 .  3 • 1 . 0 • 1 .  8 03 : 30 0 .  1 I 08 ·2 . 8  • I . 3 -2 . 8  
04 : 00 N 2 . 6  328 -1 . 1 0 . 0  - 1  . 9  04 : 0 0 D. 1 368 ·2 . II D . 4  · 3 .  0 
04 : 30 N 0 .5 444 - 1  . 0  0 .9  0 .5  04 : 30 0 . 0  440 -2 . 0  2 .  I I .  3 
05 : 00 N 1 . T 574 -a. s 2 . 2  1 .  8 05 : 00 D . 2  500 - 1 . 7 3 . 2  3 . 2  
05 : 30 0 . 2  8 7 0  · O .  2 3 .  I 4 . 3  06 : 30 D .  1 600 - 1 . 1 3 . 9  4 .  6 
06 : oo NW I . 2  740 -0 . 2  3 . 8  4 . 5  08 : 00 o . o  700 -1 . 4  5 .  I 5 . 8  
06 : 30 NNW I . 2  906 - 0 . I 5 . 2  5 . 8  08 : 30 0 .  l 8 1 4  - I  .D 6.  I 7 .  2 
OT : OD s 1 .  T 884 0 . 2  8 . 5  8 . 1  07 : OD 0 . 2  924 - 0 . 9  7 . 3  8 . 8  
O T  : 30 _!_ 0 . 8  872 ·O. 2 8 . 8  9 . 4  07 : 30 s 0 . 8  1 0 28 ·O. 7 8. T 1 0 .  8 
08 : 00 0 . 0  948 0 . 2  7 .  9 1 1  . 7 08 : DO s 0 .  8 1 1 26 -o . 3  9. 9 1 3 .  0 
08 : 30 s 1 . 1 1 1 1 8 0 . 3  9 . 4  1 2  . 9  0 8  : 30 s o .  7 1 2 24 0 . 0  1 1  . 6  1 6 .  8 
09 : 00 s I .  8 954 0 . 4  9 . 4  1 5  .2 09 : oo s 0 .  9 1 3 1 2  D . 4  1 2  . 8  1 8 .  3 
09 : 30 s 1 . 6  1 2 1 2  D .  l 9 .9  13  . 8  09 : 30 s 1 . 2  1 3 82 0 . 1  1 3 .  9 1 11 .  9 
I O  : 00 s 1 . 2  1 402 0 . 2  1 2 .  I 1 6  .2 1 0  : 00 s 1 . 2  1 4 60 0 .  7 1 5 .  3 22 . 8  
1 0  : 30 s I . 8  1 2 78  0 .  T 1 1  . 4  2 0  . a  1 0  : 30 s I . ti 1 5 00 O . tl  1 5  . 8  24 . 0  
1 1  : oo SSW l . 4  1 840 D .  3 1 3  . D  1 8  . 8  1 1 :  00 s 1 . 5  1 5 40 0 .  3 1 T .  8 26 . 2  
1 1  : 30 s 1 . 4  1 678  D . 5  1 8  . 0  24 . 6  1 1  : 30 s 1 . 2  1 5 62 0 . 5  1 9 . D  29 . 2  
1 2  : oo s 1 . 8  1 8tl8 1 . 2  1 5 .  T 27 . 9  1 2  : DO s 1 . 2  1 5 74 0 . 8  1 7  . 2  29 . 4  
1 2 :  30 s I . 8  2270 I . 2  1 3  . 0  2 8 .0 1 2  : 30 s 1 . 6  1 5 80 o. 7 1 0 . 8  2 5  . 8  
1 3  : 00 s 2 . 5  1 880 I . 0  1 1  . 4  1 9 . 1 1 3  : DO s I .  T 1 5 74 0.8 8 . 0  9 .  I 
1 3 :  30 s 2 . 4  1 796 I . 9  9 . 2  1 3 . 0  1 3  : 30 SSE l . 6  1 6 88 0 . 5  7 . 4  T .  I 
1 4 : 00 SSW I . 3  2022 1 . 9  1 0  . 2  1 0 . 6  1 4 : 00 s I . 5  1 2 78 I .0 7 .  2 T . 4  
1 4  : 30 s 1 .  T 2024 2 . D  1 2  . 2  1 4 .  T 1 4 : 30 s 1 . 8  1 420 0 . 8  T .  1 T . 4  
1 5  : OD SSW 2 . 0  844 2 . 4  1 1 .  T 1 7 .  1 1 5 : 00 s 1 . 2  1 1 32 0 . 9  6 .  9 T . 5  
1 5 : 30 s 1 . 5  720 I .  8 1 1  . 0  1 5  . 0  1 5  : 30 s 1 . 6  1 228 D .  7 6 .  1 8 .  9 
1 8  : QO s 1 . 5  520 1 . 3  9 .  T 1 3  . 4  1 8 : 00 s 1 .  T 1 1  78 0. 7 5 .15 II . ti  
1 6 : 30 s I . 5  480 1 . 4  6 .  7 11 . 5  1 6 :  30 s 1 . 5  1 060 0 . 9  4 . 8  4 .  9 
1 7  : OD s I . 3  970 D . 8  5 . 6  5 . 2  1 7  : 00 s I . 3  944 0 . 9  4 . 2  3 .  9 
I T  : 30 WSW I . 2  848 1 . 2  4 . 8  4 .  g 1 7 : 30 s I .2 838 1 . 2  3 . 9  3 .  3 
1 8  : OD !!SW I . 3  7 3 4  1 .  7 4 . 2  3 . 9  1 8  : oo s I . 0  734 1 . 2  3 . 8  3 .  1 
1 8 :  30 SW I . I  884 1 .5 4 . 2  3 . 4  1 8  : 30 s I . ti 8 1 0  1 . 1 3 . 3  2 .  g 
19 : 00 SW I .  2 7 1 8  1 . 2  5 . T 4 . 1  1 9 : 00 s I . 2  500 1 . 0  3 . D  2 . 4  
1 9  : 30 SW 2 . 0  258 I . I  5 . 8  T . 5  1 9 : 30 s 1 . 1  400 D .  7 2 .  7 1 .  9 
20 : 00 s I . I  1 20 0 . 8  4 . 3  15 . 4  20 : 00 s I .0  304 0 . 8  2 . 3  1 . 8  
20 : 30 s 0 .  9 1 1 8 ·O . 2  3 . 0  2 .  3 20 : 30 s 1 . 1  1 00 D .5 1 . 9  1 . 0  
2 1  : oo s 0 .  7 82  ·O . 3  2 . 2  I . 6  2 1  : oo s I . 4  94 0 . 3  I . 6  0 . 6  
2 1  : 30 s 0 .9  72  - o  . 8  1 . 9  0 . 15  2 1 : 30 s 0 . 8  I DO 0 . 1  1 . 2  0 . 1  
22 : 00 s 0 .  7 52 -0 . T 1 . 5  a . 5  2 2  : OD SSW 1 . 1  50 ·D . 3 0 .  7 - 0 . 5  
2 2  : 30 s 1 . 2  38 -0  . 5  0 . 9  - 0 . 2  2 2  : 30 s 0 .  T 40 - 0 . 5  0 . 4  • 1 . 2  
2 3 : 00 s 0. T 30 -0 . T 0 . 4  • 1 . 2  2 3 : 00 0.0 30 -0 . 2  0 . 2  • 1 .  2 
2 3 : 30 s 0.9 24 -1  . I 0 .0 - 1  . 6  23 : 30 0 . D  26 -o . 5  0 .  1 • 1 . 2 
24 : 00 SSE 0 . 8  28  - 1  . 2  - o  . 5  - 2 . 2 24 : 00 w 0 .  7 28 · 1  . 0  - 0 .6 • I . 7 --------- --- -- -- --- -- - - .. -.. -- .. -- - .. - -- -- - ------ .. --- -- --- - --- - ----- ----- - - - - - - - - ---- ------------ ----------- - --- ----- -- -- ---- - - - - - - -
MEAN 1 . 2  734 D.  3 5 . 6  7 . 4  MEAN 0 . 9  7 35 - o .  2 5 .  3 6 .  6 
MAX . 2 . 5  2270 2 . 4  1 6  . 0  28 . o  MAX . I .  7 1 588 1 . 2  1 9  . o  29 . 4  
M I N .  0 . 0  24 -1  . 3  • 1 .0 -2  .5 M I N .  0.0 20 -2. 9 - 1 .  3 · 3 .  0 
- 12 -
DA TE : 11188 / 0 1 121 1. 0CAc I TY : IICS - 4 ,  YIJK I 0011 I VA L L E Y, LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. :, . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... .. . . .. 
T I ME W . 0 .  W. S. PPFD A.T. R . H. II .  T .  I M . T. 2  
-NESW- m ! o  p. 110 I • C. " • c  
- - . - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - .. - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GO : 30 
0 1  : oo 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : oo 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 0 0 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I 0:00 
I O :  30 
11 : 00 
11 : 30 
12 : 00 
1 2 :  30 
13 : oo 
13 : 30 
14 : 00 
1 4 :  30 
1 5 :  00 
15 : 30 
16 : OD 
16 : 30 
17 : 00 
1 7  : 30 
1 8  : 00 
16 : 30 
19 00 
19 : 30 
20 :oo 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : oo 
23 : 30 
24 : 00 
s 
SSW 
s 
s 
s 
s 
SSW 
s 
s 
s 
i; 
s 
s 
SSW 
s 
s 
s 
SSW 
s 
SSW 
s 
SSW 
S, 
s 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
s 
s 
s 
SSW 
SSW 
s 
SW 
SSW 
0 .  I 24 
0 .  0 20 
0 . 4  3 8  
J '  0 4 8  
0 .  2 64 
0 . 2  80 
0 .  0 98 
0 . 0  354 
0 . 0  380 
0. 7 490 
0 . 0  692 
0. I 898 
0 .5 808 
o . e  912 
0 .5 1016 
I 5 1120 
I . I  12 1 4  
I . I  1 2 98 
1 .  0 1374 
I .6 1440 
1. 1 1490 
I .2 1624 
I . 3  1554 
I . 2  1560 
I . 5  1554 
I .8 1532 
2. I 1602 
2 . 5  1458 
I. T 1400 
2 .0 1314 
I . 4  1236 
I . 2  1138 
I . 0  1040 
I. 8 928 
1 .0 820 
1 .4 "/20 
I .2 594 
I .6 488 
0 9 392 
I . 4  300 
0. 7 100 
0 9 86 
0 g I 00 
0 9 58 
0 3 40 
0 4 38 
0. 28 
0. 26 
- 1  . I . 0 -2 . 4 
- 1  .5 - 1  . 2  -3. 
- 1 .6 .0 - � 2 
- I  ' 7  - 0  . s  - 2  . 9  
- 2  . 0  . 0  - 2 .6 
- 2  .o -1 .4 -2 . 8  
- 2 . t5  - I .6 - 3  5 
- 2. 5 0 0 - 3. 2 
- I  . I  I . 6 0 .5 
-I . 3 3 .0 2. 6 
-o. 6 4 2 4 . 4  
- 0  . 8  5 2 6 . 0  
-o  1 6 .5 7 .4 
-o. 7 7 . 4  8 . 6  
- o. 6 8 .  7 I O .  9 
- o .6 9. 9 1 3. I 
-0 . 2  11 . 6  15 .3 
0 .2 12. 7 1 7  .8 
0. 3 I 3. 9 19 . 7 
0 .  6 15 . 3  2 2  . 0  
0 .9 1 6. 7 24 .4 
0 . 1  1 8. I 26. g 
I . 2  I 9 . 4  2 8  . 5  
I .5 17 .5 30. I 
2 . 0  I I . 3  26 8 
I . 7 8 . 4  I 0 2 
2 .  I 7 .  I 7 .4 
2 . 2  6 .5 6 . 4  
2 .4 6 .0 5 .9 
2 .2 6 . 4  5. 3 
2. I 5 .o 4 . 8  
2 .3 4 , fl  4 . 3  
I 5 4. 3 3. 8 
I . 8 4 . 0  3 .  7 
I . 8  3 . 8  3 . 5  
1 . 1  3 .5 3 . 0  
I 6 3 3 2 . 8  
I . 7 3 . 0  2 '6  
I .2  2 6 I .9 
I 0 2 ' 2  I . 5  
I . 0  2 . 0  1 . 1 
0.6 I . 4  0 .6  
0 .4 I . I  -0. I 
0 . 2  0. 6 -o . 8  
- 0 .4 0 . 2  - I .6 
- I . 4  - o  . 4  - 2  . 0  
• I .5 - o. 8 - 2. 9 
- I . T - I .0 - 2 .  7 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 0 ' 9  731 0. 2 5 .2 6. 3 
MAX .  2 .5 1560 2 .  4 19 . 4  30 . I 
M l  N. 0 .0 20 - 2. fl - 1 . 6 - 3. 5 
DATE : 1988/01/23 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  Y U K  I DOR I VAL L EY, LANGHOVD& 
. .. . . .  1 . . .. . . . .. ., ,.  . . ..  ,., .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME W .0. w . s .  PPFO A. T .  R.H. M .T. I M .  T .2 
- N E SW- m / a  JJ m o  I • c. " • c  • C 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - -
00 : 30 w V. 7 26 -0 5 I . 5  I . I  
c i · oo w 2 0  -o  . 4  0. 8 0 .0 
0 I : 30 SW 38 - 0 . 6 0 .  7 -0 . 7 
02 : 00 SW 40 - 0  .4 0. 6 0 . 0  
02 : 30 s 56 -o  6 0. 2 - I. 2 
0 3 :  00 s 80 - 0 . 5  0 .  3 - I .  2 
03 : 30 s O . II  94 -o . 8  - 0. I - I . I 
04 : 00 s 292 -o. g 0. g -1 . 8 
04 : 30 SW 458 - 0 .4 2 .  9 I. 7 
05 : 00 WSW 450 0 I 5 .2 5. 2 
05 : 30 WSW 394 0 4 5 .  3 7 .2 
06 : 00 w 568 0 .4 5. 7 6 .5 
06 : 30 w 0. 3 844 0 .5 7 3 e. 3 
07 : 00 w 0 .5 682 0 .9 9 0 I I . I  
07 : 30 SSW I. 4 TOO 1 0 9 .  1 12. 1 
08 : 00 s 1 .  5 860 0. 7 9 . 9  1 2  .2 
08 : 30 s I . 2  786 I . I  I I  . o  15 . 4  
09 : oo s I 5 750 I .  3 10 9 14 .8 
09 : 30 s I .2 976 I . 3 1 1  .2 14 . 3  
I 0 : 00 s o. a 11 1 2  I . 3 13 . 0  17. 2 
I O  : 30 SSW I .0 12411 2 .  0 1 4. I 1 9  .4 
1 1  : 00 s I .0 1238 2. 3 15 . 0 21 . 4  
I I : 30 s I .  3 1 432 2 . o  15. 8 22 . 2  
1 2  : oo s I 6 1 014 2. I 14. 1 2 3 . 7 
12 : 30 SSW I . I  I 074 2 . 4  13. 7 18 . 4  
1 3  : 00 s I . 2  9116 2. 4 13. T 1 8 . 3 
1 3 :  30 s I .6 886 2 .  3 13 .5 17. 8 
14 : 00 SSW I . 9  820 2. I 12 . 9  16 .6 
14 : 30 s 0 7 7 7 8  2. 0 12 .6 15 . 9  
16 : 00 s I . 3 642 2 0 1 1  . 9  15 . 0  
15 : 30 SSW I . 4  670 I .  8 1 1  . 2  14 . 4  
16  : 00 SSW 1 .5 552 1. 9 I 0 .  7 13 . 3 
1 6 :  30 s I 7 568 I. 6 g .9 1 2. I 
1 7  : 00 s I . 2  600 I .  5 g ' 7 I O  . 9  
1 7  : 30 SSW I .  2 424 I. 8 9 .4 11 . 3 
18 : 00 s I. 0 412 2. I 8.6 10. 4 
18 : 30 SSW I . 3  460 . 8 8. I 3 
I 9 : 00 SSW I . 3 362 .6 7. 7 8 
I 9 : 30 s I . 5  250 ' 6  7 .  1 4 
20 : oo s I .4 1 4 11 ' 5  7 .  I 2 
20 : 30 s 0 . 8  80 1. 6 6 . 1  6 .9  
21 : oo s 0 . 9  58  1 . 4  5.5 5 .  7 
21 : 30 s 0 . 8  4 0  0 .  9 4 . 8  4. T 
22 : 00 s 0 .6 36 I. 0 4 .6 4 .2 
22 : 30 SSW 28 0. 9 4. 2 3 .6 
23 : oo s 1 .4 18 0. 8 4 . 0  3 .5 
2 3 : 30 SSW 1 .0 16 0. 9 3. 8 3 .4 
24 : 00 s I . 2  16 0 .  9 3 .  6 3 .  2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 0 .9 6 0 1  I . I  7. 7 g .4 
MAX. I . 9  1432 2 .  4 1 5 .  8 23. 7 
M I N. 0 .0 18 - o. 9 - 0 . I - I . 8 
1 3 -
DAT E : 1988/01 122 LOCAL I TY : IICS - 4 ,  YUK I DO R  I VA L L E Y, LANGHOVOE . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . 
T I ME W . O .  w . s .  PPFO A. T. R. H .  11.T. 1 II .  T . 2  
-NESW- ,., . JJ •o I •c. " · c  • c  
- - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - -- - - - . - - - - - - - - - - - - --
00 : 30 
O i  : 00 
0 1  : 30 
02 : 0 0 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : oo 
05 : 30 
06 : oo 
06 : 3 0 
07 : 00 
OT : 30 
08 : 00 
08: 30 
09 : 00 
09 : 30 
I 0 : 00 
I O  : 30 
11 : 00 
11 : 30 
12 : 00 
1 2 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : 00 
15 : 30 
16 : oo 
16 : 30 
17 : 00 
17 : 30 
18 : oo 
18 : 30 
19 : 00 
1 9: 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : oo 
23 : 30 
24 : 00 
WSW 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
SSW 
s 
SSW 
s 
SSW 
s 
s 
s 
SSW 
s 
SSW 
s 
s 
SSW 
s 
s 
s 
SSW 
SSW 
s 
s 
s 
SSW 
s 
s 
s 
s 
SSW 
SW 
0.0 24 
0. 0 40 
0 .  0 38 
0 .2 46 
0. 2 64 
0 .  0 88 
0 .  0 106 
0 .  5 288 
0. 2 340 
0 . 0  420 
0. 1 466 
0 . 1  546 
0. 7 620 
I .2 640 
0. 9 686 
o . e  1034 
0 .5 1300 
0 '  g 1132 
I . 2  1394 
0 .4 1 434 
0. 7 1 4 86 
1 .2 1616 
1 . 5  1540 
I. 4 1554 
I. 3 1544 
I . I  1526 
I. 6 1 496 
I . 5  1 446 
1 .5 U78 
I .  2 1 378 
I . 3  1 228 
1 .2 1 134 
1.  3 I 034 
I .5 924 
. 4  8 1 4  
. 1  700 
0 g 404 
I .4 496 
0.9 380 
0 .  8 142 
0. 2 118 
0 .  9 88 
I .0 66 
0. 7 44 
0 .4 34 
0 . 5  26 
0 .2 26 
0 .5 26 
-2. I - I . 2 - 3  3 
-I. 9 - ! ' 3  -3. 0 
-1 . 7 - ; .6 - 3 .4 
- 2 . 2  - I .8 - 3 .  9 
-2 . 4  -1 .9 -3. 9 
- 2 .2 - I . 8  - 3 . 8  
- 2  .4 - I. 8 - 3 .  7 
-2. I -0 . 4  -3. 6 
- I .6 I . I  - 0 .  I 
-2 .2 2. I I .6 
-2. I 3 .9  2. 8 
- I. 7 5. 0 4 .4 
-1.1 6 .6 6. 3 
-o . 8  1 . 4  8 .  I 
-0 .  7 7. 3 10. 0 
- 0.5 1 .  6 g. 6 
-o .3 9 .  7 12 . 5  
0 . 2  1 1  .5 16. 4 
I . 4  1 2  .6  17 . 0 
I . I 1 4.3 21 . 8 
1 .8 16. 5 24 9 
2 .0 17.6 26 . 6 
2 .6 1 8  .6 2 7 .  8 
2 . 4  17 . 2  2 9  .6 
2. 7 1 0.9 26 . 6 
2 .6 8 . 2  10. I 
2. I 7.0 7. 2 
2 . 4  6 .4 6.5 
2. g 6 .0 6 . 0  
2 .  7 1 .  0 5 .8 
2 .8 5. 7 T .  5 
I. 7 5 .0 5. 0 
2. 1 4 .6 4 . 4  
I .8 4 . 2  4 .0 
I .  T 3 .9 3. 6 
2 .0 3. 8 3 .  3 
I .3 3 . 2  2. T 
0. 7 3. 3 2 .  3 
1 .2 2 . 9  2 . 8  
I . I  2 .5 2 . 0  
0 .5 2. 8 I . 7 
- 0. 2  2 .6 2. I 
-o . 2  2. 5 I .  T 
- 0 . 4  2. 3 1 . 8  
- 0.6 2 . 3  I . 3  
-0 . 4  2 .0 1 .4 
-o. 1 1 . 8  I . I 
-0. 3 I. 7 0 .  7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. ...  - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 0. 8 695 0 . 3  6 .2 6 .  3 
MAX .  I .  5 1554 2 . 9  18 .6 29.6 
M I N. 0 . 0  24 -2 .4 - I  .9 -3. 9 
DATE : I 988/01 /24 LOCAL i :Y : MCS - 4 ,  YUK I DOR VAL i. E V ,  LANGHOVOE . . . . .  "' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME w . o .  W . S. PPFO A.T. R.H. U. T. i M .  T .2 
- NESW- .. , . ll 1110 I • c .  " • c  
- - -- -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - --
00 : 30 SSW I .0 18 0 . 9  3 6 3. 2 
O i  : 00 SSW 0. T 16 o. a 3 4 3. 0 
0 1  : 30 SSW I . 3  20 0.  7 3 2 2 .  7 
02 : 00 s 0 . 9  22 0 .4 3 2 2 .6 
02 : 30 SW 0. 3 36 0 .4 3 .2 2 8 
03 : oo 0 .o 54 0 . 2  3 2 2. 8 
03 : 3 0 SSW 0 .  7 84 0.2 3 4 2 .8 
04 : 00 0 .  2 I 06 0 . 0  3 . 4  3 . 2  
04 : 30 WSW 0 . 3  186 0 . 0  3. 7 3 . 4  
05 : 0 0 WSW 0. T 212 0 . 2  4. 2 4 0 
06 : 30 s I. 3 228 0.4 4 .  2 4 .  9 
06 : 00 WSW 0 .4 356 0. 4 4 .8 5 . 2  
06 : 30 s 0 .6 434 0. 0 5. 9 6 .  3 
07 : 00 WSW 0 . 1  526 0.2 6 .5 7 .5 
07 : 30 WSW 0. 7 570 0 .0 T. 7 8. 6 
08 :oo  SW I .0 706 0 .6 7. 6 10. 7 
08 : 30 s 0 . 9  840 0.4 9. I 1 0 .  6 
09 : 00 s I .5 460 0 .5 9 .5 12 .fl 
09 : 30 s I .4 710 0 .5 1 0. 3 11 .5 
10 : 00 SSW I . 2  842 0 , 2  I O .  6 1 3  .5 
10 : 30 s 0 .  7 576 0 .  7 10. 7 15 .4 
11 : 0 0 s I .0 922 0 .6 10 . 9  1 4. 8 
11 : 30 SW I .2 1 1 06 0 .5 11 . 8  14 .4 
12 : oo WSW I .4 1560 o. 7 13 . 3  20 . 1 
12: 30 WSW I .4 558 1 . 2  1 2 .  7 20. 8 
13 : 00 WSW , .6 384 0. 9 10 . 4  14 . 5  
13 : 30 WSW 1. 3 436 0 . 0  9 .5 11. 7 
14 : 00 WSW I . 0  1 3 76 0. I 10 .o 1 0  . 2  
1 4  : 30 WSW I .8 1 392 0. T 7. 8 12 . 9  
1 5  : 00 WSW 2 .2 1542 I .  T 7. 2 T .0 
1 5 :  30 WSW I . 4  1238 2. I 6 .5 8 . 2  
I ll  : 00 WNW I . 4  1126 2 .3 5 .II 5 . II  
16 : 30 WNW I .6 I 072 I .9 5 .6 5. 7 
17 : oo w 2. I 928 2 . 3  5 .  7 6. T 
17 : 3 0 w I . 3  804 2 . 4  5 . 2  11.0 
1 8  : 00 w I . II  684 2 . 0  4 .8 6 .2 
18 : 30 w I .9 570 2 . 0  4. 3 4 .6 
19 : 00 w 2 0 466 I .6  3 . 9  3 .9 
19 : 30 w 2 3 380 I .5 3 . 5  3 . 4  
20 : 00 w I . 9 198 I .4  3 .2  2.  9 
20 : 30 w 2 .0 94 I . I  2. 7 2 .4 
21 : 00 w I . 8  7 8  0.9 2 . 3  I . 8  
21 : 30 w 1 . 5  66 0. 8 1 . T 1.1 
22 : 00 w �. I 44 0.6 I .0 0 .6 
22 : 30 WNW 1 . 3  28 0.4 0 .  7 -0.4 
23 : 00 NNW I .4 211 0.6 0 .3 - o. 9 
23 : 30 NNW I . 2  22 - o .  2 0 . 0  • I . 5 
24 : oo H I . 4  2 2  - 0.6 - o. 3 - I. 8 
- - - - -- - - - - - - - - - .. - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. -
MEAN 1 .2 5 05 0. 8 5. 7 6 .6 
MAX. 2 .  3 1560 2 .4 13 . 3  20 . 8  
M I N. 0 .0 16  -0.6 -0.3 - I. 8 
DA T E : I 9 8 8 1 0 1 1 25 LOCAL I TV : MCS - 4 .  VUK I DG� I VAL L E Y .  LANGHOVOE 
= "' • ., . ..  ., ,. ,. ,.. . ,.  ,. ,.  "' "' .,,  :r :ir :  =r = :c • a = • = = =  = • • • • "' "  = =., ,;:  � :zr z :a s c  • • • • = z =  ., ,. ,. ., ,. ,. ,.  • ., ,_, ,.,  
; ! ME w . o .  w .  s .  PPFO A. T .  R . H .  M .  T .  1 M .  T .  2 
- NtSW - m / a  µ m o  I ... C . " • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
CC, 30 22 · J  8 - o  . 5 . 9 
0 '  . oe N 0 .  7 24  - c  9 - G  . 7 -2 . 2 
: 30 NW 0 . g 30 - 0  8 - 1  . 0 - 2  4 
02  00 NW 0 s 40 -0  9 - 2  6 
O?.  30 NNW J . 6 56 - 0  9 - I  2 - 2  7 
03  00 NNW 0 3 60 - 1  . 0  - 1  . 3 - 2  8 
03 · 30  0 2 88 - 1  . 1  - I  . 4 - 2  9 
04 : 00 NNW 0 3 262 - I . 3 - o  . 9 - 2  8 
04 : 30 NW 0 5 358 - I .  2 0 . 7 - 0  8 
05 · 00 0 0 458 -0  . 5  2 . 0 2 0 
05 · 30 0 2 560 - I . 0 3 . 6 4 .  1 
06 : 00 0 .  I 678 - 0 . 5  4 . 9  5 . 4  
06 : 30 SSE 0 .  7 780  0 .  1 5 .  7 6 . 8  
0 7  : oo SSE I . 5  880 0.  I 7 .  2 7 .  7 
07 : 30 0 0 980 0 4 8 .  2 1 1  . 0  
08 : 00 s 1 2 1 0 90 0 .  3 8 .  5 1 2  . 4  
0 8 :  30 SSE 2 . 0  938 0 . 6  9 .  I 1 2  . 2  
0 9  : 00 s 2 4 1 280 0.  3 1 0 .  4 1 2 .  3 
09 : 30 s 2 . 4 1 3 36 0 .  9 1 1  . 3 1 5  . 8  
I 0 : 00 s I . 2 1 402 1 . 0  1 2 .  8 1 7 .  5 
1 o :  30 s 2 0 1 524 1 . 0  1 4 .  1 20 . 7 
1 1 :  00 s 1 8 1 446 0 8 1 6 .  2 22 . 2 
1 1  : 30 s 0 9 1 5 1 8  0 8 1 7 .  9 2 5 .  9 
1 2 :  00 SSW 0 7 1 580 0 8 1 6 .  0 2 9 .  3 
1 2 :  30 s I . 8  1 606 I . 4  9 . 5  25 . 3 
1 3  : 00 WNW 3 . 9  7 1 8  1 . 7 7 .  7 8 . 0  
1 3 :  30 SSW 2 . 7 572 I . 0  1 0  . 8  9 .  9 
1 4  : 00 SSW 0 9 564 0 8 1 1  . I 1 3 .  9 
1 4 :  30 SSW 1 4 320 0 5 9 . 4  1 2 .  9 
1 5  : 00 s 1 . 6  4 1 4  - o  . 2 9 .  2 9 . 4  
1 5 :  30  s I . I  1 86 0 0 7 .  3 9 . 8  
1 6 :  00 s 0 . 7 232 -o 4 7 .  3 6 . 5  
1 6 :  30 s 1 2 220 -o . 3 6 .  7 7 . 4  
1 7 :  00 , WNW 2 . 9  262 0 .  1 5 . 0  5 .  8 
1 7 :  30 WNW 2 . 6  260 0 .  0 4 .  7 4 8 
1 8 :  00  WNW 2 6 1 96 0 . 0  4 . 4  4 8 
1 8  30  NW  3 7 1 36 0 2 3 9 3 9 
1 9 :  00 NW 3 . 8 1 96 -0  2 3 .  5 3 3 
1 9 :  30  WNW 2 . 6 426 - 0 . 3 3 . 4  3 .  1 
20 : 00 w 2 . 8 1 80 -o 2 2 .  6 3 0 
20 : 30  w 2 . 6 1 06 -o 4 2 . 0  1 .  9 
2 1 : 00 NW 2 9 80 -0 5 1 .  5 0 . 4  
2 1  : 30 N I . 7 32 - o . 7 1 .  5 0 .  1 
22 : 00 N 1 . 1  1 8  - o .  9 I .  4 0 . 4  
2 2 :  30 NNW 1 . 5  20 - 0  4 1 . 3 0 .  7 
2 3 : 00 NW 2 5 1 4  - 0 .  7 1 .  0 0. 4 
2 3 :  30 NNW 2 .  I 20 - I  . 0  0 . 5  0 .  0 
24 : 00 NNW 3 2 1 8  - I . 4 0 .  2 - 1  . 4  
- - - - - - - - ---- - - - ------ - - - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 1 .  6 504 - 0 .  1 5 .  3 6 .  6 
MAX . 3 .  9 1 606 I . 7 1 7 .  9 2 9 . 3 
M I N .  0 .  0 1 4  - 1 .  4 - 1  . 4  ·2 . 9 
DATE : 1 9 8 8 1 0 1 1 2 7  LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK i :JOR I VAL L E Y .  LANGHOVOE 
• = • • •  ., ,. ,.  .. . .. .  = ,, . ,,,  "' "' "' "' "  .. = .. ,. • •  ,. ,. ,. ,.  . . .. .  ,. = :,. :: '..c  = "' ,.  .. .. .  ., .. .. .. . .  "' .. .. .. . . .. .. ..  ,. .. ..  
T I ME W . D .  w . s .  PPFO A . -;  R . H .  M .  T .  ! M .  T .  2 
- NESW - m l •  J.l mo  I " • C • C 
- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GO : 30 2.  3 1 2  2 g 2 . 5  2 6 
o : : 00 E S E  . 8 1 6  2 .  7 2 . 4  2 5 
0 1 : 30 NNW . 2  20 2 6 2 . 3 2 . 4  
C 2 :  00 N 2 .  6 20 2 . e 2 . 2 2 . 3  
C 2  · 30 k 3 8 54 2 6 8 2 . 2  
03 : 00 E 3 .  I 68 2 .  9 . 8  I . 9  
03 : 30 e 3 8 1 00 2 .  1 I . 7 1 . 6  
04 : 00 N 4 4 254 2 .  3 2 .  1 1 . 7 
04 : 30 ENE  3 . 6  404 2 .  3 2 . 3  2 .  8 
05 : 00 NE 3 0 240 2 0 2 . 6 3 .  8 
05 : 30 N 2 .  7 202 2 3 2 . 7 3 . 5  
0 6  : 00 NNE 4 6 220 2 . 4 2 . 8  3 . 4  
06 : 30 E 2 5 244 2 7 2 . 9  3 .  7 
OT : 00 NNE 3 . 3 286 2 .  7 3 .  I 3 . 9  
0 7 :  30  NE  3 7 354 3 .  0 3 . 5  4 .  3 
08 : 00 E N E  5 9 472  3 1 4 0 5 .  0 
08 : 30  N 4 7 634 3 5 4 . 9  6 .  3 
09 : 00 N 3 . 4  820 3 . 6 6 .  I 7 .  9 
09 : 30 NW 3 0 878 4 .  2 7 . 5  1 0  2 
1 0 : 00 N 3 0 704 4 . 7 8 . 2  1 1  . 9 
1 0  : 30 N/'IW 2 9 7 04 4 .  9 1 . 9 1 0  8 
1 1  , oo NW 1 . 0 724  5 .  I 8 6 1 1  . 4  
1 1 :  30 N I . 3 744 5 .  3 8 . 9  1 2  . 7 
1 2  : 00 NNW 1 . 4  7 72 5 .  8 9 4 1 2  9 
1 2 :  30  N I . 8 8 7 6  5 9 9 . 6  1 2  8 
1 3  : 00 NNW 0 6 7 5 6  6 0 I O .  I 1 3  . 9 
1 3 :  30 NNW 1 . 3 726 6 .  3 I O  . 0  1 3  . 8 
1 4  : 00 N NW I . 7 838 6 .  3 1 0  . 0  1 3  . 2 
1 4 :  30  NNE 2 . 3 860 6 6 1 0 .  3 1 3  8 
1 5 :  00 NNW 3 0 806 6 6 1 1 . 1 1 4  3 
1 5 :  30  WSW I . 2  890 5 7 1 1 . 1 1 5  . 6  
1 6 :  00 WSW 2 3 806 5 6 1 0  0 1 4  . 8  
1 6 :  30 s 1 . 5 554 4 . 4  B I 1 0  . •  
1 7  : oo 0 .  2 4 1 0  4 .  4 7 .  3 8 .  3 
1 7 :  30  0 0 594 4 . 6  6 .  8 8 .  1 
1 8  : 00 0 2 4 1 8  4 . 0  6 . 4  7 .  1 
1 8  30 s 0 5 348 3. 4 6 . 2  6 7 
1 9 :  00 0 2 204 3 .  5 5 8 7 . 2 
1 9 :  30 NNW I . 5  I 02 6 . 0  5 .  I 6 .  I 
20 : 00 N 4 . 8  94 5 . 4  4 . 5  4 . 8 
20 : 30 E S E  4 0 82 5 3 4 .  2 4 4 
2 1 : 00 NNE 4 . 5  7 4  5 .  0 4 .  0 4 2 
2 1 : 30  N 2 . 6 64 4 .  7 4 . 0  4 0 
22 : 00 E N E  8 . 5  36 5 .  0 3 .  8 4 2 
22 : 30 ENE  4 9 28 4 .  7 3 .  5 3 . 7 
23 : 00 E 4 .  7 20 4 .  8 3 .  3 3 8 
23 : 30 E N E  6 I 1 8  4 . 3 3 . 3  3 4 
24 : 00 NNE 5 . 2  20 4 . 4  3 . 5  3 7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 .  B 38 7 4 .  2 5 . 5  7 .  0 
MAX . 8 . 5  890 6 .  8 1 1 . 1  1 5  . 6  
M l  N .  0 .  0 1 2  2 . 0  I . 7 1 . 6  
DAH : 1 98 8 1 0 1 1 2 6  LOCAL , ,V : M C S - 4 .  YUK I DOR I VAL L E Y .  LANGHOVDE 
• • • • • • •  ,. • • • • "' . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. ..  = .. .. . .. .. .. ..  = 
T I ME W . D  w . s .  PPFD A . T .  R . H .  
- N E S W - m l •  Jl m o  I • C .  " 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
00  30  NNW 3 .  5 
0 1  : 00 NNW 5 .  0 
0 1 : 30 N 8 .  8 
02 : 00 NNW 2 .  9 
02 : 30 N 2 . 5  
03 : 00 ENE 2.  7 
03 : 30 N 1 .  5 
04 : 00 NNE 1 .  9 
04 : 30 NNE 2 .5 
0 5  : oo NNW 3. 8 
05 : 3 0 NW I .  9 
06 : 00 NW 3 . 6  
0 6 : 30 NW 7 
07 : oo NNW 3 
0 7 : 30 NNW 6 
08 : 00 NNW 2 .  I 
08 : 30 NNW 3 .  2 
09 : 00 NNW 3 .  7 
09 : 30 N 2 .  3 
I O  : 00 NNW 3. 7 
1 0 :  30 NW 8. 0 
1 1  : 00 NNW 4 .  7 
1 1 :  30 NW 2 .  6 
1 2  : Q O NNW 4 . 9  
1 2  : 3 0 WNW 2. 7 
1 3 :  00 WNW 1 . 7 
1 3 :  30 w I . 9  
1 4 :  00 WSW 0. 3 
1 4 :  30 s 2 . 2  
1 5  : oo s 3 .  2 
1 5 :  30 s 3 .  5 
1 8 :  00 SE 1 . 9  
1 6 :  30 s 3 . 0  
1 7  : oo SW 0 . 9  
1 7 :  30 s I . 5  
1 8  : oo 0 .  2 
1 8  30 NW 1 . 6  
1 9  : QO N 0 9 
1 9 :  30 NNW 2 6 
2 0 : 00 NW 2 . 6 
20 : 30 NNW 2 .  3 
2 1  : oo NW I . 6  
2 1 : 30 w 0 .  3 
22 : 00 SE  1 . 1 
22 : 30 S E  2 . 8  
2 3 : 00 N E  1 .  2 
2 3 :  30 E N E  3 . 0  
24 : o o N I , 5  
1 8  
1 8  
26 
38 
60 
66 
78 
1 02 
1 2 2 
1 7 8 
242 
420 
336  
5 1 6  
356 
1 068  
1 1 8 2 
6 1 2  
1 358  
8 1 2  
1 520 
1 542 
2 1 3 8 
1 484 
866  
1 ! 7 8 
1 3 8  
7 3 6  
5 7 6  
6 0 4  
4 7 2  
6 1 2  
332 
1 286  
384 
344 
2 3 2  
1 44 
1 66 
1 1 2 
1 1 0 
80 
48 
24 
1 6  
1 4  
1 6  
1 2  
- I  . 4  
- 1  . 6 
- \ . 4 
- 1  . r 
- 1  . 5 
- 2 . 1 
-2 . 0  
- I . 3 
- o . 7 
-o . 5 
- o .  8 
- 0 .  7 
-o . 3 
0 .  I 
0 . 0  
-o . 3 
0 . 3  
0 . 3  
0 .  I 
0 . 4  
0 . 8  
0 . 6  
l . 8  
2 . 0  
I . 8  
I . 6  
2 . 2  
2 .  I 
2 . 2  
2 . 4  
2 . 3  
2 .  7 
2 . 5  
3 .  I 
3 . 6  
3 . 9  
3 .  5 
3 .  7 
3 . 5  
3 . 4  
3 .  3 
3 . 2  
2 . 5  
2 .  8 
2 . 9  
2 .  3 
2 . 9  
2 . 9  
M .  T .  I M .  T . 2  
• c  
0 . 2  - 0  
G 
- 0 .  1 - I  
- 0  3 - I  I 
- 1  0 - 1  9 
- I  . 2 -2 . 7 
- 1 0 - 2  . 7 
0 . 0  - 0  9 
0 . 4  0 .  I 
0 .  7 0 . 6  
1 .  0 0 9 
I . 5  I . 6  
9 3 I 
. 4  2 . 2  
I 4 2 2 
3 8 2 0 
5 4 7 . 5 
5 . 6  9 . 4 
4 3 6 . 4 
5 . 5  9 5 
8 . 3  8 . 2 
9 I 1 3  6 
1 1  . 1  1 6 .  7 
9 8 1 8  . 4  
9 .  5 1 4  
8 3 1 2  
9 .  7 1 2  1 
8 .  9 1 2  0 
8 . 5  1 2  0 
8 1 1 0  . 5 
7 .  6 1 0  2 
7 .  2 8 9 
7 .  9 8 5 
6 .  3 8 . 4  
7 6 8 6 
6 . 9  9 0 
3 8 0 
6 7 0 
9 5 8 
7 4 7 
. 4  3 0 
. 3  3 . 0  
3 3 
0 3 I 
6 2 . 8 
. 6 2 4 
7 2 7 
5 2 . 7 
---- - - --- ------- - - -- - - - - -- ---- - - ----- -- - - - - ---- - ---- - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 .  1 487 I . 2  4 .  3 5 . 5  
MAX . 8 8 2 1 3 8 3 . 9  1 1 . 1  1 8  . 4  
M I N .  0 . 2  1 2  - 2 . 1 - I .  2 - 2 . 7 
DATE : 1 98 8 1 0 1  / 2 8 LOCAL i TY : MCS-4 YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANG HOVDE 
•• ., • • • • • • • • ,,. ,.,  ... ,., ... . . . . ..  ., • • • • •  ,. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .  "' II:  . . ..  ,,, ,. "' ""  It .. ..  " "' "  .. .. ..  
T I ME W .  D .  w .  s .  PPFO A.  T .  R . H .  M . T  l M .  T . 2  
- NESW- m / 1  µ. mo I • C .  " • C · c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 3 0 NNW 6 .  3 1 8  4 8 3 .  3 3 9 
0 1  : 0 0 E 1 .  I 20 4 3 3 2 3 5 
01 : 3 0 E 5 .  I 26 4 5 3 . 3 3 7 
02 : 00 N E  4 . 6  34 4 2 3 . 2  3 8 
02 : 30 NNW 4 5 30 4 2 3 . 5 3 8 
03 : 00 ENE  3 .  I 38 4 8 3 . 6  4 3 
03 : 30 NNW 4 . 9 54 4 . 4  3 . 7 4 . 4  
0 4  : 00 ENE  1 . 1  60 " . 5 3 8 4 1 
04 : 30 N 4 2 80 " 5 3 . 8 4 7 
05 : 0 0 NNW 5 .  I 1 24 4 . 4 3 . 9 4 . 7 
05 : 30 NNE 1 . 8  1 4 0 4 .  6 4 2 5 
06 : 00 NNE 3 . 2  1 5 2 4 . 5  4 2 5 .  
06 : 30 NNE 7 . 7 1 8 0 " . 5 4 5 5 5 
07 : 00 N 3 . 0  200 " 9 4 . 7 6 . 0 
07 : 30 E N E  5 6 2 1 8  5 0 4 . 9 6 2 
08 : 00 WSW 3 . 5  2 1 6  3 . g 4 7 6 . 5 
08 : 3 0 s 4 .  8 280 2 8 4 . 8  5 . 5 
0 9 :  00 SSE 3 .  2 364 2 .  3 5 3 5 . 8 
09 : 30 s 4 4 442 2 . 8 5 8 6 . 8  
I O  : 00 SE 3 .  3 378 3 5 5 . 8 7 . 9  
1 0 :  30 SE 4 . 2  4 1 4  3 6 5 6 7 . 0  
1 1  : 00 SSE 3 .  7 438 3 .  7 5 . 9 7 2 
1 1  : 30 s 2 .  7 540 ". 3 7 .  1 8 5 
1 2  : 00 N E  0 . 8  686 5 .  2 7 . 6  9 7 
1 2  : 30 w 2 .  7 446 5 . 4  8 4 1 1  . 7 
1 3 : 00 SW 2 . 0  664 5 8 8 . 8 1 1  . 5  
1 3 :  30  SSW 1 . 4  658 4 8 1 0  4 I 3 6 
1 4 : 00 s 1 .  2 400 5 5 I 0 . 3 1 4  3 
1 4 :  30 SE  1 .  3 364 6 . 2  7 9 1 1  . 7 
1 5  : 00 S E  1 . 4  4 1 2  5 .  8 7 6 9 4 
1 5 :  30  SE  I . 7 390 6 .  3 8 . 2 1 0 .  3 
1 6  : 00 SSE 2 .  1 322 8 . 6  7 8 1 0  3 
1 6  : 30 SSE 2 . 2  264 6 .  4 7 . 5  9 4 
1 7 :  00 S S E  0 .  7 296 6 .  7 7 . 5  9 5 
1 7  : 30 SSW 1 . 1 420 4 . 6  8 4 9 9 
1 8  : 0 0 0 .  I 292 6 . 0  8 2 1 1  . 4  
1 8  : 30 SSE 0 7 3 1 0  4 . 6 8 4 1 0  2 
1 9  . 00 SSE 0 3 2 1 4  4 3 7 . 6  1 0  4 
1 9  : 30 0 2 1 7 0 3 . 5  6 . 7 8 . 3 
20 00 SSE 0 . 4 1 5 2 3 3 6 0 7 2 
20 : 30 0 . 0 1 l 0 3 .  2 5 . 5  6 . 1 
2 1  : 00 N NW 2 . 5  72 5 . 6  4 9 5 6 
2 1 : 30 N 0 . 8  42 5 . 5  4 . 4  4 . 8 
22 : 00 N 1 . 4  24 5 .  7 2 4 . 1 
22 : 30 NNW 1 . I  1 8  5 .  7 . o  4 4 
23 : 00 NNE 0 6 1 6  5 . 4  . 7 4 . 4 
23 : 30 0 . 2 1 4  " .  3 . 8  3 . 6  
2 4  : 00 NNE 2 .  1 1 6  5 .  2 . 8 4 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 6  234 4 .  7 5 .  7 7 1 
MAX . 7 .  7 686 6 .  7 1 0 . 4  1 4 .  3 
M I N .  0 . 0  1 4  2 . 3  3 . 2  3 .  5 
DATE : I 1188/01 / 2 9  LOCAL I TY : MCS- 4 ,  YIJK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . ..  
T I ME W .0 . w . s .  PPFO A 7 R. H. M. T .  I M. T.2 
- NESW- m / a  JI. fttO  I • c .  " • c  • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -· - - - - -
QO : 3D NNW . 7 ; 6 5 . 4  3 .  S 4 . 2  
0 1  : QC II 1 . 3 i 8 5 0 3. 7 4. 3 
0 1  : 30 NNW I . 0  16  5 . 3 3 .  7 4 .2 
02 : 00 NNE 3. 3 2 8  5 3 3. 6 4 .4 
02 : 30 E 2. 7 40 4 8 3. 3 3. 9 
03 : 0 0  ENE 2.1 52 4 5 3 .4 3. 7 
03 : 30 ENE I . 9  74  4 9 3 .5 4 . 0  
04 , oo NNE 3. 3 1 16 4 8 3 .6 4 .3 
04 : 30 E 4 . 9  180 4 4 3. 6 4. 3 
05 : o o  ESE 2. 1 224 4 5 3. 8 4 . 1  
05 : 30 E 6. I 298 4 2 4 . 2  4. 9 
06 : 00 N 2 . 3  404 4 6 4. 9 6 .2 
06 : 30 N I .4 500 4 g 5. 3 7 .  3 
07 : 00 NNW 2 .9  640 4 5 6 .2 7 .4 
07 : 30 NE I . 9  810 4 . 8 8. 3 9. 3 
08 : oo s 1 .5 912 4 7 8 .  9 1 3  . 0  
08 : 30 s 2 6 1124 4 0 I O  . 4  1 2  . 5  
0 9  , oo s I . 3 1216 3 . 7 12. I 17 . 2  
09 : 30 SSE I . 3 1 284  4 6 1 3  .4 20 .6 
10  : oo s I . ,  1358 4 0 1 4 .  7 22 . o  
I O :  30 S$W 0 8 1400 4 . 1 17 . 4  25. 7 
I I : 00 SSW 0 .6 1 4 40 5 I 18 . 5  29. 1 
I I : 30 s I . 0  1 4 78  4 .6 19 .8 29 . 3  
1 2  : QO SSW I .6 1474 5. I 1 1. 4  31. 1 
1 2  : 3 0 SSE I .6 1474 4 4 I I  . 3 22 . 3  
1 3  : 00 s I . I  1458 4 1 9. I 1 0  . 1  
13 : 30 s I .  8 1 4 22 4. I 8 . 0  8. 7 
14 : oo s I .4  1 3 8 0  6 . 3 7 .4 7 .9  
1 4 :  30  s 1 .2 13 1 6  5 . 8 8. 9 7 .ti 
15 : oo s 3 . o  1 2 32 5. I 6 . 4  6 .8 
1 5  : 30 SW 0 .6 I 148 6 2 6. 8 6 .  7 
1 6 : 00 NW I .6 I 056 8 5 7 . 0  1 . 9  
1 6 :  30 w I . 2  964 5 . 7 6 . 2  T. 6 
I T  : 00 SSW I . 4  854 4 8 5 . 5  6 .  I 
I T :  30 SSW I .  3 146 4 . 8 4. 9 5 . 3  
18 : 00 SSW 0 . 4  6 38 5 5 4. T 4 .6  
1 8  30 s 1 . 1  522 4 .9 4 .8 4 .4 
1 9  , oo w 2 .  2 422 5 6 4 9 6 4 
1 9  : 30 WNW 3. 5 328 5 .  5 4 4 5 2 
20 : Q O NNW 2 . 0  I 00  4 . 9  4. I 4 . 2  
20 :  30 WNW 0 .9 84  4 3 3 5 4. 0 
2 1  : 00 N 2 . 8  64 3 .9 3 2 3. I 
2 1  : 30 N 2 .5 48 3 .5 2 9 2 . 4  
2 2  , oo NE 4. 2 30 2 9 2 4 2 . o  
22 : 30 NNE I .  7 24 2 8 2 .  I I .6 
23 : 00 ENE 3 . 5  1 8  2. I I .6 I . 0  
23 : 30 NNE 3. 7 16 I 4 I . 2  0 .4 
24 : 00 NNW 3 .3 16  I , T I . 3  0 . 3  
- - - - - - - .. --- - - - - - - - - - ----.. - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - -
MEAN 2. I 634 4. 6 6 .6 8 .6 
MAX. 6 .  I 1478 6 .5 19 .8 31 . I 
M l  N. 0. 4 16 I . 4  I .2 0. 3 
DATE : 1 9 88/0 1 1 3 :  lOCAL i TV : MCS - 4 ,  YIJK i OOR I VAL L E Y ,  LANG HOVDE 
.. .. "' • • "' .. . . . . .  = "' . "' . "' "' "'  ... .. . . . . . . . . . . . . .  "' "' . :: "'  .. . . . . . . .. . . . .. . . .  .,. •• "' .. . . = "' 
T ! ME W .D w .  s .  PPFD A . , .  R . H. M. T .  I M . T  .2 
-NCSW- ,., . J.l. mo : • C. " • c  • c  
·· - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - -
00 30 IINE 6 9 1 6  - 0  4 -o . 3 . t::  
Q I  , oc NNE 4 .  1 1 2  · O  . 5  - o  . 4 . 4  
0 1  : 30 EN ic 3 .  7 20 -0 . 6  -0  7 . 7 
02 00  NNE 1 6 26 -o .  ·r . 0  - 1  8 
02 : 30 ESE 2 8 40 - I . 4 - 1  . 2 -2 . 4  
0 3  : oo ESE 2 . 9  54 - I . 3 I .2 "2. 3 
0 3 :  30 E 4 4 74  - 1  . 6 - I . 4  - 2  .4 
04 , oo NW 2 3 128 - 1  . 4  - 1  . 4  - 2. 2 
04 : 30 ENE 1 .4 298 I . 8 - I . 0  - 2  . 4  
05  , oo NNW I . I  390 -1 . 1 0 0 - I  . I  
05 : 30 NNW I .4 486 - I 2 - 0. 5 1 .0 
06 : 00 SSE I .4 600 - 1  . I  0 .6 -I .9  
06 : 30  E 4. 1 702 -1 . I 2 . 0  I .6 
0 7  : oo NNE 4 2 8 1 2  - 0. 7 2 .  7 3 .  7 
07 : JO NNE 3 9 9 1 8  - o .  8 3 .  4 3. 8 
08 : 00 NNE 2 2 1012 -o .5 4 .6 6 . 2  
08 : 30 NNW 0 5 I I  08 - 0  . 1  6 .2 8. 1 
09 : 0 0  N I . T 1 1 9 0 0. I 7 .2 10 .5 
09 : 30 NW 1 . 0  1 268 0 6 8 . 8  1 3  .6 
1 0 : 00 NNW 2 4 1 3 38 0 . 8  I O  . 5  15 . 7 
I O :  30 NW 0 T 1380 0. 8 12 .4 1 8. 8 
11 : 00 N I . T 1424 1 . 0  14. 8 21 . 2  
1 1  : 30 s I .4 1 4 7 0  I . 2  15 . I 25 . 1 
12 : QO SSW 2 0 1480 0 . 8  12 .6 24 . 4  
12 : 30 s 2. I 1478 0 . 6 7 .8 1 8  . 2  
1 3  : QO s 2 . 0  1438 0 6 5 .6 15 5 
1 3 :  30 s 2 .6 1396 0 . 9  4. 5 4 .6 
14 : oo SSE 2 .  7 1 356 0 .6 3 .9 3 .  6 
14 : 30 SSE 3. T 1296 I . 0  3 . 4  3 .2 
15 : 00 SSE 3. 3 1 224 I . I  3. I 2. 7 
1 5  : 30 SSE 3 .3  I I  38 0 6 2 . 9  2 .6 
1 8  : 00 SSE 2. 3 1052 0 9 2 .6 2 .3 
16 : 30 s 2. g 946 0. 1 2. 3 2. 1 
17 : 00 SSE 3 . 4  838 Q .6 I . 9  1 .  6 
I T :  30 SSE 3 . 5  740 o. 3 I 8 1 .2 
1 8  : 00 SSE I . T  622 0 . 4  I . 5  0 . 9  
1 8  30 SSE 2 8 508 0 . 1  1 2 0 5 
19 , oo s 3 .6 404 0 .2 1 . 0  0 5 
1 9 :  30 SSE 3 .6 306 0., 0 . 1  0 3 
20 : 00 s 2 I 100 0 . 2  0. 6 - o .  I 
20 : 30 s 3 0 78 0. 3 0 . 4  -0 3 
2 1  : oo SSE 3 4 58 0. 3 · O  . 2  -0  6 
2 1 : 30 NNE 0 3 44 - 0. I -o . 8  - I . 8 
22 : 00 NNW 0 . 1  26 -o .  2 - 1. 2 -2. 2 
22 : 30 NNW I . ,  20 - 0 .  5 - I . 4  · 2  .6 
23 : 0 0 N 0 .6 1 8  -0. 6 - I . 9 -3. 2 
23 : 30 0 2 1 6  -o .  g - 1  . 9  - 3  .6 
24 : 00 NE I .8  16 - I .  2 - 1  .8 -3 . 3  
- - - --- - - - --- --- - - - - - - - - - - - --- - - - ----- - ----- - -- - - - - --- - - - - --- - - - -
MEAN 2 .6 653 - 0. I 2. 1 3 .6 
MAX . 7. 6 1480 I. 2 15 . I 25. 1 
M l  N. 0 . 2  1 2  -1 . 8 - 1  . 9 - 3. 6 
- 15 -
DATE , 1 988 /01/30 !.OCAi. : TY : MCS- 4 ,  YUK I OOR I VA L L E Y ,  LANGtiOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  "' . . . . . .. . .. . .  
T I ME W. D. w . s .  PPFO A .  T. R.H .  M. T .  1 M. T .2 
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- ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 30 
0 1 : 00 
0 1 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
0 3 : 30 
04 : 00  
04 : 30 
os · oo 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 3 0 
07 : oo 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
0 9  : oo 
09 : 30 
I O  : O O  
1 0 : 3 0  
11 : O D 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : Q O 
13 : 30 
14 : oo 
1 4 :  30 
15 : 00 
1 5 :  30 
16 : 00 
16 : 30 
17 : OO 
1 7 :  30 
18 , oo 
1 8  : 3 0  
I 11 :  00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 0 0 
2 1 : 30 
22 : oo 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 0 0  
E 
NE 
N 
NNE 
ENE 
N 
N 
ENE 
ENE 
NE 
E 
NE 
E 
NE 
N 
NNE 
NW 
NW 
w 
N 
SSW 
s 
s 
SSE 
SSE 
s 
SSE 
s 
s 
s 
SSW 
SSE 
SSE 
s 
s 
SSE 
SSE 
w 
NW 
N 
N 
N 
NW 
NNW 
NNW 
WNW 
NNE 
4 . 5  1 4  
7. 7 18 
7 . 4  20  
4 .6 26 
6. 7 40 
5 . 9  56 
7. I 76 
3. 5 216 
5 . 5  3 16 
3 .5 400 
3. 3 500 
6 . 5  616 
2. 2 108 
I . I  820 
1. 5 924 
3 .6 I 020 
I . 4  1 1 20  
I .4  1208 
0 . 5  1 280 
3. 0 1342 
I . I  1394 
I . 8 1 4 36 
1 .  7 1460 
2. I 1464 
2 2 1460 
2 5 1440 
2 . o  1 418 
I . 9 1362 
1 . 8  1300 
0 . 8  1 2 30 
1 .6 1142 
2. 1 I 052 
3. 3 956 
3 . 4  860 
2 . 1  740 
2 .8 624 
2 . 5  516 
0 . 0 416 
I · '  316 
I . 5  104 
2 .6 18  
I . I 62 
3 .3 46 
2 .6 26 
I .8 22 
5 . 0  16  
2 .  0 1 4  
2 .  6 14 
1 .6 J 4 
l. 3 0 0. 3 
0 .9  0 8 0 .  1 
0. 9 0. 1 0 .0 
0 .8  0 5 a . o  
o .  7 0 4 - 0 .  I 
0 . 4  0 4 - o .  3 
0 .6  0 . 2  -o . 4 
o .  3 0 . 1  - 0  .4 
0. 2 I. 4 0. 9 
0. 8 0 .  8 2 . 0  
0 .  7 I .8 0 .2 
0. g 2. 9 3. 0 
I . 2  3. 7 5. 7 
I . 2  5 .  5 6. 6 
I .5 6. 3 8 .  I 
2. I 7 .5 I 0. 9 
2. 3 1 0  .2 12 . 8 
2 . 8  11 .2 16 .0 
3 . o  1 3  . 2  17. 7 
3. 2 14. 7 23. 3 
2. 1 16. 7 24. 9 
2 .  I 16 .0 26 .3 
2 .  1 1 3  . 1  26 . 0  
2 . 8  8 .  3 18 .2 
2. T 6 . 4  7 .2 
2 .2 5 .6 5. 7 
2. 4 5. I 5. 2 
I. 8 4. e 4. 6 
I. g 4. 3 4. 2 
2 . 4  4 .3  4 .  1 
3. I 4 .  0 4. I 
2. 7 3. 8 3. 9 
2 . 8  3 .5 3 . 5  
2 . 9  3 . 4  3. 4 
3. I 3. I 3. 2 
3 3 2 . 8 2. 9 
3 5 3 . 0  3 . o  
2 8 2 7 2 .  5 
2 8 2 .3  2. 2 
2 . 4  1 .8 I .5 
2 . 4  I . 5  I .0 
1 .  7 1 . 0  6 . 5  
I .5 0 .  8 0 .  I 
l . 0  0 . 4  -o . 2  
0. 7 -o .  1 - o. 8 
0 .  I -o .  3 - I . 4 
- o .  3 -0 , I -1 . 5  
- --- - .. --- .. - - - - - - - - - --- - - - --- - - - - - ----- - - --- - - .. --- - - - ... - - - - - - - - - - -
MEAN 2 .9 660 1. 8 4. 2 5. 4 
MA X .  7 .  7 1 464 3 . 5  I 6 .  7 26 .3  
M I N. 0. 0 14 -o .  3 -o .  3 -1 . 5 
DATE : I 988/02/01 LOCAL I TV : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANG HOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "' . . . . . . . . . . . .  "' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. 
T I ME W. D. w . s .  P P F D  A .  T. R .H. M . T. l M. T. 2 
- NE SW- .. , . µ Mo f • C. " • C · c  
" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NNE 2 .0 16  - I . 0 - , . g - 2 9 
01 , oo NNE . 8 16 - I . 6 - I . g -3  . 2 
0 I :  30 N 3 3 20  • I .9  -2  . 0  - 3  .2 
02 : 00 N 2 2 24 -1 .8  -2 0 - 3  2 
02 : 30 N 4 0 38 - I . 7 - 2. I · 3  I 
03 : 00 E 2 6 54 - I .  g -2. I -3. I 
03 : 30 E . 4  80 -2. I -2 2 · 3 2 
04 : QO N . 0 84 -2 .0 -2. 5 -3  . 4 
04 : 30 NE 9 286 -2. 3 -2. 3 - 3  9 
05 , oo e .5 378  -2.  0 -o .  5 · 2. l 
05 : 30 N . 3 452 - I . 9 - I . 2 0 4 
06 : 00 NW . 7 5 8 4  - 2  . 2  -0. 3  · 2  5 
015 : 30 NNW 1 . g 700 -1 . 7 I .8 I . 4 
07 : 00 NNW 3 8 794 - I  . 2  2 9 3 .  6 
0 1 :  30 NNW 2 . e  904 -o . g 
3 9 4 . 8  
0 8  : 00 NW I .4 1000 -o . 5  4 8 6 .5 
08 : 30 WNW I .8 I 096 o .  3 5 6 8 .4 
09 , oo NW I .  8 1180 0. 7 6 8 9 .  8 
0 9 : 30 NNW 2. I 1258 , . ,  1 .  1 1 1  . 2 
I O  : 00 WSW 2 . 2  13 1 8  0 . 4  I O  . 4  16 . 4  
I O  : 30 s I. T 1374 -o .  2 12 .5 1 8  .6 
1 1  : oo s I . 8  1404 0 .0 14. 6 21 .5 
I 1 :  30 SSW 0 .8 1434 - 0.1 15 .3  24. 3 
12 : 0 0  s I . 9  ! 444 0. 1 12. T 25 .3 
12 : JO s I .4 1442 o. 3 7. 3 1 7  
13 : 00 s I .8 1422 0. 4 5. 2 6. 1 
13 : 30 s I .6  1 3 9 2  0. 3 4. 3 4 .4 
14 : 0 0 SSW I .8  1344 0 .2 3 . 8  3 .  8 
14 : 30 s I . 4  1282 Q.  T 3 .4 3 . 3  
15 , oo s I .6 1 2 00 0 . 1  3. I 3 . 0  
1 5  : 30 s I .4 I 126 0. 5 2 . 8  2 .6 
16 : OD s I. T I 030  o .  8 2. 6 2. 4 
16 : 30 SW I. 3 9 26 0. 7 2. 8 2. 2 
17 : 0 0  WSW I .6 860 0 . 9  2 . 9  2. 8 
17 : 30 w 2 .4 842 0. 3 4 .1 3 .4 
1 8  : 00 w I . 9  6 1 8  -0.1 3 . 5  5 .0 
18 30 WSW 3. I 616 -0. 4  3 . 0 3. 7 
19 : 00 w 2 .4 3 1 0  - 0 .9 2 2 3 2 
1 9 :  30 WNW 2 . o  3 7 2  - I  . 0  I . 7 I .2 
20 : 00 w 2. 9 164 -1 . 4 2 .0 2 0 
20 : 30 NNW I . 0  80 - I . 7 I I 1 .6 
21 : 00 WNW I .4 50 - I • 7 0 2 -0 3 
21 : 30 w 2. I 32 -2. 1 - o 3 - 1  .4 
22 : 00 WNW 1 . 9  26 - 2  . 4  -o .  1 -1 . 8 
22 : 30 WNW I. 9 1 8  - 2  .5 -I  . O  - 2  .2 
2 3  : oo w 1 .5 16 -2. T -1 . 3 -2 . 1  
2 3 :  30 w I. 3 1 4  -2. 8 - I . 6 -3 .0 
24 : 00 w 1 .1 16 - 3. 0  - 2  . o  - 3  . 4  
------ - ---- ---- - ... -- - - - - - ----- - -------- - -- -- - - - --- --- - - ----- - - - - -
MEAN I .9 651 · O. g 2 .6 3 .6 
MAX. 4 .0 1 4 44 , . ,  1 5  .3 25 . 3 
M l  N .  0 .8  14  - 3  . 0  - 2  .6 - 3  .9 
OATE :19881 02 / 02 LOCAL I TY :  MCS-4 , YUK I OOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
T I ME 
GG : 30 
C i  : 0 0 
C : : 30 
02  : oo 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
0 9 :  30 
I 0 : 00 
IO : 30 
11 : 00 
1 1 : 30 
12 : OO 
12 : 30 
1 3 :  00 
1 3 :  30 
14 : 00 
1 4 :  30 
15 : 00 
1 5  : 30 
16 : 00 
16 : 30 
1 7 :  00 
17 : 30 
18 : 00 
18 : 30 
1 9  00 
19. 30 
20 . 00 
20 · 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
2 3  : 00 
2 3 :  30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M l  N. 
W . D . W .S. 
-NESW- r,,,/a 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
NW 
NNW 
N 
NNW 
NNE 
NNW 
N 
NNW 
N 
ENE 
N 
NNW 
NNW 
ENE 
NNE 
II 
N 
NNW 
NNW 
NNW 
NNE 
ENE 
NNW 
NW 
N 
NNW 
N 
NNE 
NNE 
ENE 
E 
E 
ENE  
N 
WSW 
WSW 
s 
SE 
WNW 
2 .  0 
I .0 
I . 6 
0 8 
0 9 
0 .5 
0 . 9  
I . 3 
I .2 
0 7 
I . 7 
0 6 
0 .6 
I . 3 
I . I  
I .  9 
0 . 4  
l .  7 
2. 1 
3. 1 
2. I 
2. 3 
I .6 
3 .4 
2 .4 
I 4 
3. I 
2. 9 
4. 6 
3. 4 
2. 3 
4. 2 
l . 5  
I .5 
0 . 4  
l . 3  
2. 6 
I . I  
2 .  I 
0. I 
0. 9 
I . I  
0 .  5 
0. 8 
I . 9  
0 .0 
0 .2 
I. 6 
I .6 
4.6 
0 . 0  
PPFD 
JJ m o  I 
i 4 
! 6 
1 8  
2 4  
3 8  
5 4  
76 
94 
280 
380 
366 
358 
280 
260 
134 
160 
142 
220 
320 
340 
434 
2 92 
362 
352 
416 
342 
320 
362 
558 
500 
442 
352 
3 1 4  
2 34 
2 1 6 
1 80 
136 
1 08 
82 
60 
48 
36 
22 
18 
16  
14 
12 
12 
204 
558 
12 
A. T .  
• C. 
- 3 .  
-3 ' 
-3. 2 
- 3. 5 
-3 .4 
-3 .4 
-3. 5 
-3. 7 
-3. 6 
-3 .2 
- 3 .  2 
-2. 9 
-2. I 
- 1  . 1  
-1 . 8 
- 1  . 6 
-1 . 8 
-2. 2 
-2 . 0  
- 1  . 7 
-1 .5 
- 1. 4 
-1 . 0 
-o. 8 
- 0 .  7 
-o. 7 
-0 . 1 
-0 .4 
-0 .4 
-0. I 
0. I 
0. 3 
0 .4 
0.  3 
0. 3 
0. 2 
0 .2 
0 .4 
0 . 3  
0 . 5  
0. 2 
- 0 .  1 
- 0. 7 
-o . 9 
-0. 8 
-o. 5 
- 0 .  5 
- 0 . 5  
- 1  3 
0. 5 
- 3. 1 
R.H. M. T. I 
" • C 
-2. 
-2. 
- 3. 
-2. 
- 3. 
1 
9 
2 
- 3  . 4  
- 3  . 3 
-3. 3 
- 3  . 2 
-1 . 5 
- 1  . 6 
0 .  2 
l .  2 
I.I 
0. 1 
0. I 
0. 0 
-0. 2 
0. l 
0 .  5 
0. 7 
0 . 1  
0 .  8 
I . I  
I. 3 
I. 2 
I . I  
I .2 
I . 6  
2 .  3 
2 . 2  
2. 3 
2 .2 
I . 9  
I . 4  
I .2 
0 . 9 
0 . 7 
0. 6 
0 .4 
0. 3 
0 .  I 
-0. 3 
-0. 4 
-0 .6 
-1 . 0 
-I . I 
- I .2 
-0. I 
2. 3 
- 3. 4 
M .  T .2 
· c  
-3  7 
-4 2 
-4 '6 
- 5 I 
-4 7 
- 5 2 
- 5. I 
- 5  0 
-4 . 1  
-3  . 6 
- 1  .0 
- I .2 
I .6 
2 2 
l . 8  
0 5 
0 3 
-o 3 
- o  . 5  
0 3 
0 1 
I . I  
I . I  
I .6 
2. I 
2 .5 
2. I 
2 .4 
2 2 
3. 7 
4 .  I 
4 . 0  
3. 6 
3 . 4  
2. 4 
I .9 
I . 7 
I . 3 
I .0 
0 9 
0 .5 
0 .4 
- o  . 3  
- o. 5 
-0 .6 
- 1 3 
- I . 6 
- I .5 
- O. I 
4. I 
-5. 2 
DATE :19 88102/04 LOCAi. l TY :  MCS - 4 ,  YUK , DOA I VAL L E Y ,  L A NGHOVDE 
T I ME 
00 : 30 
0 1  : 00 
O ! : 30 
02 , 00 
02 : 30 
03 : 0 0 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
0 5 :  30 
06 : 00 
06 : 30 
07  : 00 
07 : 30 
08  : 00 
0 8 :  30 
09 : 00 
0 9 :  30 
I 0 : 0 0 
I O :  30 
11 : 00 
11 : 30 
12 : 00 
1 2 :  30 
1 3  : 00 
13 : 30 
1 4 : 00 
14 : 30 
15 : 0 0 
1 5 :  30 
18 : 00 
1 6 :  30 
17 : oo 
17 : 30 
16 : 00 
18 . 30 
1 9  : 00 
19 : 30 
20 : 00 
2 0 : 30 
21 , oo 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
2 3  : 00 
2 3 :  30 
24 : 00 
W . D .  '11.S. 
- NE SW- m i s  
NNW 3 .  1 
NNE 2. I 
NE 3 .5 
N 2 .5 
ESE  6 0 
N 2 8 
NNW 4 1 
NNE 4 0 
NW 3 5 
E . 8  
E . 9 
NNE .4 
E NE 6. 4 
ENE 2 .1 
NNE 2 .2 
E I . 7 
E S E  I . 8 
NW 1. 1 
N I .5 
s 2 . 9  
SSE 3 .4 
SSE 2 .6 
SSE 3. 5 
SSE 2 . 9  
S S E  3 0 
SSE 2. 8 
SSE 3. 2 
s 3 .1 
s 2 .6 
s 3. 6 
s 2 . 8  
s 2. 7 
SSE 2 .8 
SSE 2 .8 
s 3. 8 
SSE 3 .5 
SSE 3. 3 
SSE 3 .0 
s 2 . 0  
s 2 2 
SSW 2. I 
SSE 2 .0 
0. 0 
NW 2 .6 
E I . 5  
NNE 5. 7 
NNE 3 .8 
N I. 3 
PPFD 
µ :no  i 
1 4  
: 2 
12 
1 6  
1 8  
2 8  
56 
86 
114 
146 
200 
2 76 
296 
416 
546 
654 
608 
638 
614 
726 
448 
456 
640 
784 
9 1 2  
1325 
I 038 
1360 
1252 
1 1 82 
1134 
1 004 
186 
838 
712 
5 46 
402 
270 
196 
1 00 
66 
46 
34 
2 0  
1 4  
14 
1 2  
16 
A. T. 
• C. 
G. 3 
C . : 
0. \ 
0 '  
0 '  3 
-0 .2 
-o . 5  
-0. 7 
-1 . 0  
- 1  .4 
-I ' l 
- 1  . 4  
-1 . 4 
-1. 2 
-I . I  
-o. 4 
- 0 .  I 
0. l 
0. 3 
0. 2 
0 . 4  
-o . 3 
- 0 .  1 
-o. 4 
-0 . 5 
0. I 
0 5 
0 . 8 
0. 7 
0 8 
I . 0 
l . 0 
0. 9 
I. 0 
0 .  9 
0 .  8 
0 8 
0 ' 6  
0 4 
0 3 
0. 3 
0 . 4  
0 . 5  
-0. l 
- 0 . 4  
- 0 .  9 
- 1  . 3 
-1 .4 
R .H. M. T. ; 
" • C 
0 .2 
0 I 
o .o 
0 .o 
-0. I 
- 0 . 3 
-o. 4 
-o . 4  
- 0 .  5 
- 0. 3 
- o. 2 
0 . o  
0 .4 
0 .  8 
l .  9 
3. I 
3. 9 
4. 5 
5. 3 
5 .6 
4.8 
3 .3 
3 .8 
4 .o 
4 . 5  
5. 2 
4.5 
3 . o  
2 .5 
2. 0 
2. 2 
l .  8 
I . 5  
1 .  2 
I. 3 
I . 0  
0 . 1  
0 4 
0. I 
-a  .2 
-o 4 
- 0  9 
- 1  . 4  
-1 . 6 
- 1  .6 
- I .8  
-2 .o 
-2 .2 
M. T .2 
0 4 
0 3 
0 .  1 
0 2 
0 2 
-o. I 
- 0 2 
- o .  3 
-0. 3 
-o 3 
- O. I 
0 .2 
0 ' 8  
I . 6 
2 .4 
4 3 
6 2 
8 1 
8 0 
8 4 
8 .5 
5 . 4  
4 3 
8. I 
9 
8 
7 .5 
5 . 9  
3 .9 
2. 7 
2 .  2 
2. 8 
2. I 
I .  4 
I .4 
l .4 
0 ' 9  
0 5 
0. I 
-o  .4 
-o . 1 
- I . I  
-2. 2 
-2 .  4 
-2 .4 
-2 .4 
-2. 6 
-2 . 9  
- - - - - ------- - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- ----------- - - - - - - - -
MEAN 2 . 9  439 -a .I I .  2 l. 9 
MAX. 6 . 4  1360 I .0 5 .6 8. 5 
M I N .  0. 0 12 -1 . 4 -2 .2 -2 .9  
- 16 -
DATE : 1 988102 /03 LOCAL I TY : MCS-4 YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . .  . .. . . . . . .  . . . . .  . . .. ... . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . .  . .. .. . . . 
T I ME W .D. w . s .  PPFD A. T. R.H. M. T. : 
-NESW- ml s µ mo I • c .  " · c  
- - -- � - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - . -
00 : 30 
0 1  : 00 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : oo 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
10 : 00 
10 : 30 
1 1 : 00 
1 1  : 30 
12 : 00 
1 2 :  30 
13 : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
14 : 30 
1 6 :  00 
1 5 : 30 
16 : 00 
1 6 :  30 
17 : 00 
17 : 30 
18 : 00 
1 8  : 30 
1 9  : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
2 3 : 00 
2 3 :  30 
24 : 00 
MEAN 
MAX . 
MIN. 
E 
N 
NNW 
NNW 
NW 
NNE 
NE 
NNE 
E 
ESE 
ENE 
ENE  
ENE  
E 
N 
ENE  
NNE  
NE 
NNE 
NW 
NNE 
NNE 
N 
N 
NNW 
N 
NE  
NNE  
N 
NNW 
NE 
N 
N 
NNW 
N 
E 
N 
E 
NNW 
NNW 
NNE 
NNW 
N 
N 
NW 
N 
NNE 
0 I 
2 . 5  
2 .6 
I . 7 
2. 3 
I .4 
4 4 
l. 6 
I . 9  
I .  8 
I .  7 
3. 0 
3 9 
4. 8 
2. 4 
2. 8 
3 . 8  
5 .  7 
3. 3 
2 . 2  
3 . 3  
3 . 4  
4 . 4  
5. 8 
2 . 9  
3 .9 
I .6 
2 . 6  
2 .6 
0 .1 
0 . 8  
I .  9 
l. 8 
2 . 8  
3 . 0  
2 .2 
4. I 
2 .4 
2 9 
4 . 3 
5. I 
2. I 
l. 3 
2 . 5  
I . 8  
2. 8 
4 . 4  
3 . 9  
2. 8 
5. 7 
0. I 
1 4  
16 
14 
2 0  
2 4  
32 
44 
48 
78  
112 
142 
154 
174 
302 
226 
388 
560 
652 
6 1 6  
562 
638 
910 
1294 
2104 
604 
932 
976 
960 
830 
404 
2 84 
220 
220 
2 78 
2 32 
2 30 
1 64 
134 
I 00 
70 
48 
20 
20 
1 4  
12 
14 
1 2  
12 
332 
2104 
1 2  
- 1. 2 
-o . 9  
-0 . 9  
- 0  .6 
- I  . 0 
-1 .0 
-o . 5  
- o  .4 
- 0. 4  
-o .4 
0. 3 
0 . 3  
-0. I 
-0 . 5  
-0 . 5  
-o .4 
0 .0 
0 .4 
0 .5 
0 .8 
0. 7 
0 .  3 
0 . 8  
0. 7 
I . 8  
I .  3 
I. 3 
I . 5  
2 .0 
2 .2 
I . 4  
I .0 
1.1 
I . 2  
I .  2 
I . I  
0 . 9  
0. 7 
0 .  7 
0 .5 
0 . 5  
0 . 4  
0 . 3  
0 . 2  
0 .1 
0. l 
0. I 
0 .2 
0 .4 
2 .2 
-1 .2 
- l . 3 
.4 
• I . 4  
- 1  . 6 
- 1  . 5 
- I . I  
-o. 9 
-o. 8 
-0 . 6  
-0. 4 
0 .0 
0 . 0  
0 . 0  
0. I 
0 . 0  
0 .5 
I .5 
2 .4 
2. g 
2. 8 
2. 6 
3 . 5  
3 . 8  
5 .  l 
4. 0 
3. 6 
4. 2 
4. 9 
5 .4 
4 .4 
3 . 8  
2. 9 
2 .6 
2 .5 
2 .6 
2 . 4  
2. I 
I . 7 
I .4 
I. I 
0 . 8  
0 6 
0 .5 
0. 3 
0 .2 
0 .2 
0 .2 
o. 2 
l 4 
5 .4 
-1 .6 
M. T.2 
· c  
- 1  7 
- I .6 
- 1  . 8  
- I .  6 
- 1 . 9 
-1 . 5  
- 0  . 9  
-o 6 
-0 .5 
-o . 2 
0 . 4  
0. 7 
0 .6 
0 .6 
I. 3 
0 .8 
2 .2 
4 .0 
4. 8 
5. I 
4 5 
4. 8 
7 .2 
8. I 
12 .5 
4 ' 3  
5 ' 6  
6 9 
7 . 9 
8 5 
5 .8 
4 .2 
3 5 
3 3 
3 6 
3 3 
3 .  0 
2 . 5  
I . 9  
I. 5 
1.1 
0. 8 
0 .8 
0 . 4  
0 . 3  
0. 3 
0 . 2  
0 .  3 
2 .4 
1 2 . 5 
-1 . 9 
DATE : 1988102/05 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE 
T I ME 
00 : 30 
o, , oo 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 0 0 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 0 0 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0  : oo 
10 : 30 
11 : 00 
1 1  : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
1 3  : 30 
14 : 0 0 
14 : 30 
1 5 :  00 
15 : 30 
16 : 00 
1 6 : 30 
1 7 :  00 
l 7 :  30 
1 8  : 00 
18 · 30 
1 9  · o o  
1 9  : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 3 0 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
w. 0. W. s .  
-NESW- m / o  
E 3 7 
N 5 4 
E 3. 5 
ENE 4. 9 
NE 3 .  2 
E NE 3. 8 
ENE 3. 8 
N 3 .  2 
E 4 . 3  
E 3. 1 
E 3. 1 
ENE 2. 3 
E . 5 
ESE  .1 
SSE .5 
SSW 0. 4 
SW 0 .5 
w 2. I 
WNW 0. 4 
w I .  2 
WNW l .2 
WNW I. 8 
s 2 .2 
WSW 0 .9 
s 0 . 9  
SSE I .  2 
s I .5 
SSW I .5 
s I .0 
s I . I  
SSW I . 8  
SW 0 . 8  
SSW I. 3 
s I . I  
SSW I .0 
SSW l .0 
s l. 0 
s I . 5  
s 2 .2 
s 2 .2 
s 3. 0 
SSE I .  7 
N I . 4  
WNW 4 . 0  
N 2. I 
ENE  3 .2 
NW 3 .2 
N 2 .2 
PPFO 
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-6 .5 
-6 .6 
-5 .6 
- I .8 
-0. 3 
0 . 8  
I .4 
2 .4 
3.  7 
5. 9 
7 .  8 
6 . 9  
2 . 8  
- 0. ' 
- 1  . 0 
- I . 2 
- I .3 
- 1 . 1  
- 1  . 2 
- ' .4 
- 1  . 5 
- 1 . 8 
-2. 3 
-2. 6 
-2. 7 
-2 .9 
-2. 9 
- 3 . 4  
- 3 . 9 
-3 . 9  
- 4  . 8  
-4. 7 
-5. ' 
-5 . 9  
-5  . 9  
- 5  .6 
-5. 8 
-2. 8 
7 .B 
-7. 1 
M. T. 2 
• c  
7 
- 7  .5 
- 7  .5 
··7 3 
-7 3 
-7. 0 
-6 .6 
-2 . 0  
2 .4 
2 .6 
5. 5 
5 . 0  
6 .6 
1 0.2 
1 2 .5 
1 4  .0 
15 .8 
2 .5 
0 . 0  
- 0.6 
- ' . 0 
- 1  . 3 
- I . 7 
- 1  . 7 
-2 0 
-2 4 
-2. 8 
-2. 7 
-3. 0 
-2 . 7 
-3 . 3  
- 3  .2 
-4. 4 
-4 .6 
- 3  . 5  
- 3  .6 
-3 .9 
-3 .5 
-3 .6 
-3. 2 
-3. 3 
-3 .2 
-3. 3 
- 3. 3 
- 3  .2 
- 3  ' 
-2 .8 
-2. 8 
- 1  . 2  
1 5. 8  
-7. 7 
OA TE : 1 988/02 / 1 11  LOCAL I TY :  MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y .  LANGHOVOE 
T I ME 
00 : 30 
0 1 : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 0 0 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 3 0 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 0 0 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 , oo 
09 : 30 
I O  : 00 
1 0 :  30 
1 I : OO 
1 1 :  30 
12 : 00 
1 2 :  30 
1 3  : oo 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
1 4  : 30 
1 5  : 00 
1 5 :  30 
16 : 00 
16 : 30 
1 7  : 00 
17 : 30 
1 8  : 00 
1 8  : 30 
1 9  : 00 
1 9 :  30 
2 0 :  00 
2 0 :  30 
21 : oo 
2 1  : 30 
22 , oo 
22 : 30 
23 : oo 
2 3 :  30 
2 4 : 00 
W . 0 .  W . s. 
-NESW- � I •  
WNW 0. 3 
0. ' 
N 0 . 9  
e I . I  
E 2 .0 
NNW '. 3 
E 1 . 1  
s 0. B 
0. ' 
E ' . 8 
NNW 2. 9 
ENE 5 . 5  
E 6. 3 
E 4 .8 
E 3 .  7 
ENE 3. 2 
E 6. 7 
NNW ' .6 
NNE 4 . 5  
NNE 3 .B 
E 8 .  7 
N 4 . 4  
ESE 6 .2 
E 5. 7 
N 5 .3 
NNE 8 .0 
N 3. 3 
NNE 3 .4 
NW 2 .  7 
NNE 3. ' 
WNW 3. 3 
NNW 4 .0 
NNE 2. 6 
N 2. 2 
WNW 7. 3 
NNW 0 . 9  
w 3. 8 
w 3. ' 
w 3 . 4  
NE 9 .  I 
NNE I .  8 
N 5 . 4  
NNE 6 .3 
NW 3 . 4  
NNE 4.6 
N 6. 0 
N 6 . '  
ENE 7.0 
PPFD 
Jl fllO  I 
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
' 2  
1 4  
2 0  
2 4  
42 
54 
64 
80 
' '  0 
1 86 
1 56 
124 
1 54 
3 1 6  
404 
490 
434 
4 1 6  
424 
324 
362 
260 
306 
3 1 8  
334 
440 
2 1 4  
164 
1 52 
120 
72 
62 
52 
34 
20 
16 
'2  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
A . T. 
• c .  
A.H. M. T. 1 
ll • C 
- 3  
-3. 
- 3  
- 3  
- 3  
- 2  
-2 
1 
I 
I 
0 
0 
9 
8 
-2. 7 
-2 . 5  
-2. 2 
-2. 3 
-2 . 4  
-2. 3 
-2. 3 
-2 . 3 
-2 . 4  
-2 . 3  
- ' . 9 
- ' . 0 
- 0. 3 
0 .0 
0. 1 
0 . 5  
0 . 4  
0 6 
0 2 
0. 3 
0. 4 
0 .6 
I 6 
0 . 9  
0 .8 
0. 6 
0 .  3 
o .  3 
0 . 0  
- o  2 
- 0  . 3  
- 0  3 
-0 2 
-o . 2 
- 0 .3  
- o. 3 
-0. 3 
- 0. 3 
- 0 . 3  
- o .  2 
0.0 
M. T .2 
· c  
. 7 
. 9 
. I  ' . 7 
I . 8 
2 0 
2 2 
' . 7 
I . 9  
2. 2 
2 .6 
2 .6 
2. 4 
2. 2 
2. 0 
2. ' 
2. I 
2 .2 
2. I 
' . 8  
' . 8 
2 .0 
2 .0 
' .  9 
. 7 
.5 
' . 5  
I .5 
'.2 
0 .2 
- 0. ' 
-0 ' 
-o . '  
- 0 . '  
-o. 1 
- o .  1 
-o . '  
-o . '  
- 0. I 
- 0. I 
-o. 2 
- 0.2 
-o .2 
-o. 2 
-0 .2 
- o .  2 
- o .  2 
-0 .2 
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _  .,. _  --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 
MAX . 
M l  N. 
3. 8 
9. I 
0. I 
1 45 
490 
12  
- o .  9 
I. 6 
-3. '  
, . ,  
2 . 6  
-o . 2 
DATE : 1 9 88/02/20 LOCAL I TY : MCS - 4 .  YUK I DOA I VAL L E Y •  LANGHOVOE . . .  . . . . . . . . . . . .  ... . . . . . . .  .. . ..  . . . .  . .  . . .  . . ,., .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  
T I IIE w . o .  w . s .  PPFD A .T. R . H. M .T .  I M . T  .2 
-NESW- ml•  µ 110  I " · c  • C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. - - - - -
00 : 30 NNE 3 . 3  1 2  0 . 0  -o. 2 
C l : 00 N 7. 7 1 4  0 . 0  - 0 .  2 
01 : 30 NNE 7 . 9 1 4  0 0 - 0 .2 
02 : 00 N 5 . 5  12  0. 1 - 0. 2 
02 : 30 N I O  .5 1 4  0 2 -o .  3 
03 : 00 NNW 4. 2 1 4  0 0 - 0 .  3 
03 : 30 N 2 .8 12  -0  2 - 0. 3  
04 : 00 E 6 .8  1 8  - o  .2 - o .  3 
04 : 30 NNW 8 . 8  2 6  - 0 .  I - 0. 3 
O!I : 00 N 6 .3 36 0 .2 -o .  3 
05 : 30 N 6 . 4  64 0. 3 -o . 3 
06 : 00 N 8 .9 68  0 .  5 - 0 .  3 
0 6 :  30 E NE 6 . 6  94 0.  7 -o. 3 
07 : 00 N 4 . 9  126 0 . 6  - 0  .2 
07 : 30 NE 6 . 1 1 54 0. 5 -o . 2 
08 : 00 NNE 5. 3 1 7 4 0 .  7 -0.2 
08 : 30 NNW 1 0  . 5  1 92 0 .  9 -0 .2 
09 : 00 ENE 8 .4 1 10 0. 9 - o .  2 
09 : 30 E S E  5 .  5 208 0. g - 0 .  I 
1 0: 00 N 5 . 5  232 0. 9 - 0 .  I 
1 0 : 30 N 8 . 4 258 0. 8 -0. I 
1 1  : 00 NNE 6. 3 254 0. 8 -0 . I 
1 1 :  30 N 3 . 9  2 82 0 .  8 - 0 .  I 
12 : 00 N 4 .9 284 0. 7 -o . 1 
12 : 30 N I .  7 2 8 8  0 .  8 - 0 .  I 
1 3 : 00 N 2 .4 220 0. 7 0 . 0  
1 3 : 30 N 2 . 5  222 0. 6 0 .0 
1 4: 00 NNW 3 .5 240 0 . 8  0 . 0  
1 4 :  30 NW 2 .6 245 0 .  8 - o .  1 
1 6  : 00 NW 1 .9 2 32 0. 8 -o . 1 
1 5 : 30 N 7 .8 2 1 8  0. 7 - 0 .  1 
1 6  : 00 NNW 5 .15 204 0. 6 0 .0 
1 6 :  30 NNW 7 . 5  250 0. 5 0 .0 
1 7  : oo N 5 .  7 2 8 6  0 .  4 0 .  0 
1 7  : 30 NNW 1 3  .9 248 0.  3 0 .0 
1 8 : 00 N 4 . 6  1 615 0. 0 - o .  1 
1 8 :  30 WNW 5 . 3  124 - 0 . 5 -o . 1 
1 9 : 00 NNW 6 . 9  62 - o . 7 0 .0 
1 9: 30 NNW 3 . 6  46 -0 . 6 0 . 0  
20 : 00 E 1. 7 22 -o . 6 0 . 0  
2 0 :  30 NW 4 .0 1 4  -o 6 0 .0 
2 1  : 00 N 6 .0 10 - 0 .  5 0 . 0  
2 1 : 30 E 3 .0  14  -o . 6 0 .0 
22 : 00 ENE 5 .5 12 -o . 6 0 .0 
22 : 30 NNE 5 .  7 1 4  - 0  . 1  0 . 0  
2 3  : 00 NNE 6 .  7 1 4  -o . 7 0. 0 
23 : 30 NNE 3 . 8  1 4  -o . 6 0 .0 
24 : 00 NNW 5. 4 1 2  - 0 .  7 0 .0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 5 .5 1 22 0. 2 -o . 1 
MAX . 1 3  . 9  286 0.  9 0 . 0  
M I N. I .  T 1 0  - o .  1 -o .  3 
OATE : 1 9 8 8 / 02 /22 LOCAL I TY :  MCS -4.  YUK I OOR I VAL L E Y .  LANGHOVDE 
T I ME 
co : 30 
C l  : 00 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07  : 00 
07 : 30 
08  : 00 
08 : 30 
09  : 00 
09 : 30 
IO : 00 
I O :  30 
1 1  : 00 
1 1 :  30 
12 : 00 
1 2: 30 
1 3  : 00 
1 3  : 30 
1 4 : 00 
1 4  : 30 
1 5  : 00 
1 5  : 30 
1 6  : 00 
1 6  : 30 
1 7  : 00 
1 7  : 30 
1 8  : 00 
1 6  30 
1 9  : 00 
1 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
2 3 : 00 
2 3 :  30 
2 4 : 00 
W . D. W . S. 
-NESW- " ' "  
NW 1 . 1 
NNW 0 .9 
N I .8 
NNW 1 .0 
NW I .4 
WNW I .3 
E 0 . 9  
NNW 0 .5 
NW I .4 
NW 0. 9 
0 .0 
NNE o. 7 
0 .0 
0 .0 
NW 0 .4 
WSW 0. 7 
E 0 .6 
SW 0 .5 
s 0 .8  
s 0 .  9 
6 I .2 
s 1. 5 
SSW 1 .0 
s 1. 3 
SSE I .6 
SSW 1.  9 
s 1 . 9  
s 1 . 3  
s 0 . 1  
s 1 .2 
s I . 9  
s 1 . 3  
s 1 .4 
s 0 . 8  
s 1 .0 
s I .2 
s 0 6 
SSE 0 6 
SE 1 . 4 
ESE  1 2 
SSE 1 . 1  
0 .  1 
WNW 0. 6 
NW 0 .4 
NW 0 .4 
NW 0 .8 
NW 0. 3 
NNE I .9 
PPFD 
/J m o  I 
1 4  
1 4  
1 4  
12  
12  
1 4  
1 4  
34 
60 
12 
98 
1 1 6 
1 34 
536 
662 
796 
850 
936 
1 004 
1 080  
1 1 34 
1 1 7 6  
1 1 96 
1 2 1 0  
1 1 00 
1 1 1 0 
1 2 7 8  
1200 
892 
7 1 8  
340 
404 
362 
300 
2 3 8  
1 7 6 
1 34 
7 6  
4 4  
2 4  
1 4  
1 2  
1 0  
1 4  
1 4  
1 2  
1 0  
12  
A .T. 
• c . 
R .H .  M. T . I  M .T.2 
" • C • C 
- 4  . 4  0 . 0  
-4. 3 0 .0 
-4 . 3  0 .  0 
-4 .5 0 . 0  
- 4  .6  0 .0 
-4 .6 0 .0 
-4 .1 0. 0 
-5 .D 0 . 0  
- 4  .8 0 . 0  
- 5  . 0  0 .0 
-6 . 2 0 .0 
-4 . 1  0 . 0  
- 4  .6 0 . 0  
- 4  . 8  - 0 .  1 
-o . 1 -0. I 
1 . 4  -0 . I 
0 . 9  - 0 .  I 
-o . 3  -0. 1 
-0 .8  -o .  1 
0 .0 - 0 .2 
4 .5 -o . 2 
6. 6 - o .  2 
6 .5 - 0. 2 
2 . 9  -o .2 
0 .9 -0 . 2 
0 .5 -o .2 
0 . 6  -0. 2 
0 . 1  - 0 .2 
0 0 -o . 2 
0 .0 -o .2 
-0  .6 - 0 .  2 
-o .4 -0. 2 
0 .5 -0 . 2 
1 .3 - 0 .2 
1 .  2 -0 .2 
0 .9 -o .2 
0 .2 -o . 2 
-o .2 -o .2 
- 0 .6 -0 .2 
-o . 8 -o .2 
-o .9 -0. 2 
- 1  .3 -0 .2 
-1  .2 -o . 2 
- 1  . 3 - o .  2 
- 1  . 4  - 0 .  2 
- 1  . 5 -o .2 
- 1  .6  -0 .2 
-1  • 7 -o .2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
MEAN 
MAX . 
M l  N. 
1 . 0  
I .9 
0. 0 
4 1 0  
1 2 7 8  
1 0  
- 1  . 1 
6 . 6  
-5 .2 
-o . 1 
0 .0 
- 0 .2 
- 20 -
DATE : 1 98 8 / 02 /2 1  LOCAL I TY : MCS -4, YUK 1 DOR I VAL L E Y .  LANGHOVOE . ,,. . ,.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .  
T I M E  w . o .  w . s .  PPFO A.  T .  R.H. M. T. 1 M. T .2 
-NESW- � , . JI. mo  I • c . " • c  • c 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 N 3 .  1 1 4  - 0. 8 0 .0 
0 1  : 00 NE 8 .4 12 -o 7 0 .0 
0 1 : 30 N 3 .0 1 0  - 0 .  7 0 .0 
02 : 00 N 4 .0 1 4  - o .  g 0 . 0  
02 : 30 NNE 3 .8 12 - 0. 9 0. 0 
03 : 00 NE 3 .0 1 4  -0. 9  0 . o  
0 3 : 30 NW 2 .6 1 2  - 1  . 0 0 . 0  
04 : oo N 3. 7 2 0  - 1 .  0 0.0 
04 : 30 NNE 3 .  7 22 -0 .8 0 .0 
05 : 00 NNW 3 .2 46 -o . 1 0 . 0  
0 5 : 30 S E  3. 6 70 - o .  4 0. 0 
06 : 00 E S E  5 .2 84 - 0 .2 0 . 0  
06 : 30 SSE 3 .0 1 00 - o .  2 0. 0 
07 : 00 SSE 3 . 3  1 74 - o .  2 0 .0 
OT : 30 SSE 3 . 0  256 0 .2 0 .0 
08 : 00 S E  I . I 346 I .  0 0 .0 
08 : 30 s I . I  384 I . 9  0 . 0  
0 9  : oo s I .2 490 3. 1 0 .0 
09 : 30 s I. 3 526 3. 7 0 .0 
1 0 :  00 SSW I .4 660 4 . 3  0 . o  
1 0 :  30 s I . 7 7 9 0  4 . 4  0 . 0  
1 1  : 00 s 2. I 740 4 .9  0 .0  
1 1  : 30 s 2 . 6  842 5 .  I 0 .0 
12 : 00 s I .  7 7 7 0  5. 3 0 .0 
12 : 30 SSW 0. 9 7 8 8  5 .5 0. 0 
1 3  : 00 SSW 0 .8 7 3 8  5 .2 0.0 
1 3  : 30 s 1 .8 664 4 .2 0 .0 
14 : 00 s I .0 680 2. 8 0 .  0 
1 4  : 30 SW 0 .4 725 0. 9 0 .0 
1 5 : 00 SW 0 . 1  998 0. 0 0 . 0  
1 5 :  30 WSW I . 0  960 - 0 .  I 0 .0 
1 6  : 00 WSW 0 .8  796  0 .0  0 .  0 
1 6  : 30 s 1 .3 674 - 0. 5 0 . 0  
1 7  : 00 s I. 8 564 - 0 . 8  o . o  
1 7 :  30 s 1 .6 454 - I . 2 0 .0 
1 8  : 00 SSE 1 . 8 344 - 1  . 4  0. 0 
1 8  30 s 2. 3 1 92 - I  . 6 0 0 
1 9  : 00 s 1 . 9  8 8  - 1 .  8 0 0 
1 9 : 30 s I . 8  72 -2 .0 0 0 
20 : 00 s 1 .0 34 -2 . 5 0 0 
20 : 30 WNW 0 . 5  2 0  - 3 .  2 0 0 
2 1  : 00 WNW 0 . 4  1 2  - 3 . 4  0 0 
2 1  : 30 NNW 0 . 3  1 4  - 3. 6 0 . 0  
22 : 00 NW 1 .4 1 2  - 3 .  8 0 0 
22 : 30 NNW 0 . 8  8 - 3 .  9 0 0 
23 : oo NW 1 .9 1 4  -4. 0 0 0 
2 3 :  30 NW I . 6  1 0  - 4 .  1 0 0 
24 : 00 NW I . 4  I 0 - 4 .  1 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... .. ... ...  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2. 1 3 1 8  0 0 0 .0 
MAX . 8 . 4  998  5 5 0 . o  
M I N .  0 . 3  8 -4. 1 0 . 0  
DATE : 1 988/02 /2 3  LOCAL I TY : MCS -4. YUK I DOR I VAL L E Y •  LANGHOVOE 
T I ME 
00 : 30 
01 : 00 
0 1 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 0 0 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09  : 30 
1 0  : 00 
1 0  : 30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
12 : 00 
12: 30 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
1 4  : 30 
1 5  : 00 
1 5  : 30 
1 8 : 00 
1 6 :  30 
1 7  : 00 
1 7 :  30 
1 8 :  00 
1 8  : 30 
1 9 : 00 
1 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : oo 
21 : 30 
22 : 0 0  
22 : 30 
2 3 :  00 
23 : 30 
24: 00 
W .D. W. S .  
-NESW- m/  t 
NNW 2 3 
NNE 2 6 
NNE 2 1 
E 2 0 
E N E  1 .9 
E N E  2 0 
E 3. 1 
NE 2. 9 
N 0 .  9 
E 2. 3 
N 3 .2 
N 2 .4 
E N E  2. 9 
ENE 2 .4 
NNE 3 .0 
NE 1 . 2  
N I .4 
NNW 2 .  7 
NNW 1 .4 
NW 3 .0 
NNE  2 .4  
NNW 1 .6 
NNW 1 . 1 
WNW 0. 9 
NW 2 .0 
N 1. 9 
NW 2 . 9  
ESE  3 . 3  
N 5 .5 
NE 3 .  1 
E N E  4 .4 
N 3 .2 
NNE 2 .0 
N I .  9 
NNE 3.9 
N 4 .6 
E 5 .6 
E 7 .  1 
E 3 . 4  
E 4 .6 
NNE 4. 1 
NNE 6 . 4  
N 4 .0 
E N E  6 .  1 
N 3. 3 
E 2 . 8  
E 4 .9 
ENE  6 .3  
PPFD 
µ mo I 
1 4  
1 0  
1 4  
1 6  
1 0  
12  
1 6  
22 
40 
68  
1 1 2 
1 60 
228 
2 6 6  
362 
352 
506 
5 1 6  
580 
580 
600 
540 
5 1 6  
594 
656 
420 
1 1 62 
1 080 
1 0 1 4  
936  
840 
744 
1540 
526 
422 
3 1 6  
1 00 
1 2 0  
58 
2 6  
1 8  
1 6  
1 4  
1 2  
1 0  
1 2  
1 4  
1 2  
A .T .  
• C. 
R.H . M .  T .  I 
" • C 
- I 9 
-2. 1 
-2. 2 
-2 .4 
-2. 6 
-2 . 6  
-2 .6 
-2 .6 
-2 .6 
-2 .5 
-2. 2 
-2 .0 
- 1  .6 
- I  . 1 
- 1  .6 
- I . 2 
-0 . 1 
0 .4 
0 6 
0 8 
1 .2 
1. 6 
1 .4 
1 . 9  
I .9 
1 .  6 
-1 . 4  
- 1 . 7 
- 1  . 8  
-2 . 1 
-2 .4 
-2. 6 
-2. 8 
- 3 .  I 
- 3. 3 
-3 . 8  
-4. 1 
-4 . 6 
- 4 . 8  
-5. 1 
-5 . 6  
- 5  . 8  
- 5 . 15  
- 6  . 0  
- 6  .0 
- 6 .  2 
-6 . 1 
- 6 . 2  
M. T. 2 
• C 
-0 
-0. 
-0. 
-o . 
-0  
- 0 .  
- 0 .  
-0. I 
- 0 .  1 
-0. I 
-o . 1 
- 0 .  1 
-0. 1 
- 0 .  1 
-o . 1 
- o .  I 
-0. 1 
-o . 1 
-o . I 
- 0 .  1 
-o . 1 
-o . 1 
- 0 .  1 
0 .0 
0 .  0 
0. 0 
0. 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0  
0 . 0  
0. 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0  
0 0 
0 0 
0 0 
0 .0 
0 . 0  
0 .0 
0 .0 
0. 0 
0 .  0 
0. 0 
0 .0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. .. ... .. .. ..  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 
MAX. 
M l  N. 
3 .  1 
7 . 1  
0 .  9 
3 1 9  
1 152 
1 0  
-2 . 4  
1 . 9  
- 6  .2 
-o. 1 
0. 0 
-o .2 
DATE : 1988/02/24 l.DCAL I TY : MCS-4, YUK I OORI VAl. l. e Y ,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w . o. w. s .  PPFO A . T. R . H. M .  T . 1  M .T. 2 
·NESW· � , .  µ 110 1 •c . X • c • c -------------------------- ---------- -------- -------- ------ - ---
CO : 30 
Q ;  :00  
0 1  : 30 
0 2 :00 
0 2  : 30 
0 3 :00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 :00 
05 : 30 
0 6  :00 
08 : 30 
0 7  :00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 :00 
0 9 : 30 
I 0 :00 
I 0 : 30 
11 :00 
11 : 30 
12 : oo 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 :00 
14 : 30 
15 :00 
15 : 30 
18 :00 
16 : 30 
17 :00 
17 : 30 
18 :00 
18 : 30 
I 11 :00 
19 : 30 
20 :00 
20 : 30 
21 :00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 :00 
2 3 :  30 
24 : oo 
ENi: 
E 
E 
ENE  
E 
E 
ENE 
E 
ENE 
E 
E 
NNE 
E 
E 
E 
E 
E 
SE 
E 
w 
SSW 
WNW 
WSW 
s 
SSW 
s s 
WNW 
s 
SSW 
SSW 
s 
w 
SSW 
WSW 
WNW 
SSE 
WNW 
NNW 
NNW 
SE 
ESE 
E 
SE 
ESE 
ENE 
NNE 
NE 
8. 2 
6 . 4  
6 .4 
8 .2 
7 .0 
11 .0 
5 . 8 
9. 0 
9 . 9  
!l.O 
4.0 
2. I 
I . 5  
I .9 
2. I 
2 .5 
3 .  1 
I . 3  
2 .0 
2 .2 
0 .9 
4 .0 
0 .8 
2 .  I 
2 .2 
I .8  
I .8 
2. I 
I .8 
2 .9 
I . 8  
I .4 
I. 3 
2 .0 
I. 7 
I .6  
I. 3 
2 .  3 
I . 2  
0. 7 
0 .5 
I. I 
0. 7 
0 .  8 
0 . 8  
I .  3 
I .0 
I . 2  
12 -6 .5 0 . 0  
1 2  - 6  . 8  0 .0 
18 -7 . o  0 .0 
12 -7 . 3  0 .0 
12 - 7  . 3  0 .0 
12 - 7 .  I 0 .0 
18 - 7. 3 0 .0 
24 - 7 .  5 0.0 
44 -T .4 0.0 
118 -T . 3  0 .0 
80 - 1 . 3 0 .  0 
108 - 1 .  3 0 .0 
1 22 -7 . 0  0 .0 
514 - 6 . 7 0 . o  
822 •5. I 0.0 
728 -4 .2 0 .0 
828 - 4  .5 0 .0 
914 -4 .6 0.0 
992 - 4 . 5  0 .0 
1054 -3 . 8  0 .0 
1114 0.3 0 .0 
1158 2 .4 0.0 
1178 3 . 3  0 .0 
1188 0 .1 •O. I 
1180 -I .5 0 . o  
1154 -2 .0 0 .0 
1 1 18 - 2 .4 0 .0 
1058 - 2 .  3 0.0 
998 -2 .4 0.0 
918 - 2  . 4  0 .0 
832 - 2 .  7 0 .0 
728 - 2  . 9  0 .0 
628 - 3 . 2  0 .0 
520 - 3. 3  0 .0 
408 - 3 . 4  0 .0 
308 -3 . 2  0 .0 
100 -3 . 4  0 0 
104 -3 . ll  0 0 
50 - 4 . 4  0 0 
24 -5 .0 0 .0 
1 6  -5 .5 0.0 
14 -5 .4 0 .0 
12 -5 .9 0 .0 
12 -15 .5 0 .0 
12 - 6 . 4  o . o  
16 -5 . 7 0 .0 
14 - 7. 3 0.0 
12 -7. 0 0.0 ------ --- -- --- - --- -- -- .. - - - - .... -- -- ----- ... - - --- -- --- - - - - --- -- ------
MEAN 3 .0 439 - 4 . 6  -o .  0 
MAX . 11 . 0 1186 3 .  3 0 . o  
MIN . 0 .5 12 -T .5 -0 . I 
DATE : 1988/0 2 / 2 6  LOCAL. I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOA I VAL L E Y .  l.ANGHOVOE . . . . . . . . .  . . . . . .  . .. . . .. . . .  .. . . .. . . . . .  . .  . . . . . . . .  . .. . .. . . . . .. .. . . . . 
T I ME W.0. W. S. PPFD A .  T .  R .H. M. T. I M . T .2 
-NESW- .. ,. " M O I • c  . X • C • c  
· - - --- - -· ---------------------------- - --- ------- -- --------- ·· - - -
Q(l 30 NNW 0 . 6  12 -a . 3 0 . 0  
0 1  · OO N C. 7 1 2  -8. 3 0 . 0  
0 I : 30 N I .5 12 - 8  . 4  0.0 
02 00 NNE l .0 18 - 8. 4 0 .  0 
02 : 30 NNE I . 9  18 -8 .5 0 .0 
0 3 : 00 N I .0 12 -8 .5 0 .0 
0 3 : 30 N 2 . 2  14 -6 .5 0 .0 
04 :00 N 0. 7 20 - 8. 5 0 .0 
04 : 30 N 2 .8 36 - 8  . 5  0.0 
05 :00 E I . 7 110 -8 .5 0 .0 
0 6 : 30 ESE 0.5 84 - 8. 6 0 .0 
08 :00 E I . 8  I 04 -8 .5 0.0 
08 : 30 E 3 . 2  122 -8 .4 0 .0 
0 7  : 00 NNW I .5 194 - 8 . 2  0 . o  
O T  : 30 NNE I. 9 800 - 11.1 0 .0 
0 8  : 00 N I .  6 708 -5 . 3 0 .0 
0 8  : 30 NNW 2. 3 770 -5 . 7 0.0 
09 :00 NW 0 . 9  882 -5 . 6  0 .0 
0 9 : 30 NNW I .  5 980 -5 . 5  0 .0 
IO :00 NW I .  5 1040 -5 .3  0 .0 
IO : 30 w I . 2 I 078 - 2  . 6  0 .0 
11 :00 w I . 4  1120 I . 7 O .  0 
11 : 30 SSE 0. 7 1140 2 . o  0 .0 
1 2 :00 w I . 4  11110 • I . I 0 .0 
12 : 30 SSE 0 .5 II 50 - 2  . 6  0 .0 
13 :00 SSE 2 .3 1124 - 3. 3 0 .0 
13 : 30 s I .5 I 098 -3 .5 0 .0 
14 :00 s I .8  I 038 - 3 . 6 0 . o  
14 : 30 s I .8 91111 - 3 .  7 0 .0 
15 :00 WNW 0 .  7 882 - 3. 7 0 .0 
15 : 30 NNW I .5 794 - 3 .  6 0 . o  
1 8  :00 s 3. I 700 - 3. 7 0 .0 
1 6 : 30 SSE 2 .5 594 - 4 . 0 0. 0 
17 :00 SSE 2 .2 488 - 4 . 3 0 .0 
17 : 30 s 2. I 378 -4. 6 0. 0 
18 :00 SSE 2. 3 2 7 8  - 4 .  1 0 .0 
18 : 30 SSE 2 3 98 -5 0 0 .0 
I 9 :00 0 2 68 -5 . 5 0. 0 
19 : 30 NW 0 7 40 -5 . 9  0 .0 
20 :00 E 0 9 20 - 8. 2 O .0 
20 : 30 E NE 1 .1 14 - 6 .  6 0 .0 
21 : oo ENE I .I 18 - 8 . 8 0 . o  
21 : 30 NNW I .3 18 -5 . 3 0 .0 
22 : 00 E 0 . 4  14 -5 . 9 0 . o  
2 2  : 30 N 0 .5 18 - 8  . 4  0 .0 
23 :00 N 0 . 8  14 -5. I 0 .  0 
2 3 : 30 NNW 0. 8 16 -5 . 6  0 .  0 
24 :00 0 . o  18 -5 .2 0 .0 --------- ---- -- - -------- -- .. --- - - - - - - - ----- - ------- -- ----- ------ -
MEAN I .4 417 -5 . 8  0 .0 
MAX . 3 .2 1180 2.0 0.0 
M I N .  0 .0 12 - 8  . 8  0 . 0  
- 21 -
DATE : 1988/0 2 / 25 L OCAL ; TY : MCS - 4, YUK I DOR I VAL L EY, LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
T I ME w . o. w.s. PPFO A . T .  R . H .  M. T. I M . T . 2  
· NESW· .. ,. /l 11 0  I • C. X • c  • c  ----- ··------------------------------ - ----------------------- - - --
00 : 30 
01 : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
0 3 : 00 
03 : 30 
0 4 : 00 
04 : 30 
015 : 00 
05 : 30 
08 : oo 
0 6 :  30 
07 :00 
07 : 30 
08 : 00 
0 8 : 30 
0 9 :00 
09 : 30 
I 0 :00 
10 : 30 
11 :00 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 :00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : oo 
15 : 30 
18 :00 
16 : 30 
17 :00 
17 : 30 
1 8 : 00 
18 : 30 
19 :00 
19 : 30 
20 : oo 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 :00 
ENE 
ENE 
N 
NW 
N 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NW 
NNW 
w 
w 
WNW 
NW • 
w 
w 
WNW 
w 
WNW 
WNW 
w 
WSW 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
WNW 
w 
WNW 
WNW 
NW 
WNW 
WNW 
N 
WNW 
NW 
NNW 
N 
NW 
NNW 
I .  7 
I . 7 
0 .2 
0. 3 
0 .5 
0. 9 
I . 0  
0 .  I 
I . 3  
I .4 
0 .  5 
I . 3  
I .  2 
1 .1 
0 .2 
2 . 0  
I . 8  
1 .0 
2 .  2 
2 .  7 
2 .1 
2 . 9  
2 .8  
I .9 
2 . 0  
2 .  3 
2 .  I 
2 . 8  
3 .  7 
I .6  
2.  3 
2 . 0  
2 .  I 
2 . 2  
2 .3 
1.ll 
I. 3 
I . !I  
2. I 
2 .0 
I. 7 
2 .9 
I. 3 
2. I 
0 .9 
I . 4  
0 .  3 
0 .9 
12 
14 
14 
14 
16 
14 
16 
24 
46  
7 2  
9 8  
136 
174 
400 
15158 
782  
846  
7 11 11  
910 
I 0 2 6  
1108 
1128 
1200 
1128 
10 78 
1000 
1092 
I 052 
1012 
926  
836  
8 70 
532 
460 
322 
320 
138 
1 22 
58 
2 6  
14 
12 
14 
12 
14 
14 
16 
14 
-7 .2 0.0 
-7. I C .0 
-7 . s  0 . o  
-7 . 8 0 . o  
-7. 7 0 .0 
-7 .4 0.0 
-7. 7 0.1 
-8. 2 0 .0 
-7 . 9  0.0 
-8 . o  0.0 
-1 . 5 0. I 
- 1 .  3 0.0 
-6 .!I 0 .0 
-6. 3 0 .1 
-�. I 0.1 
-3. 0 0 .0 
-3 . o  0.0 
-2. 8 0.0 
-2 . 6 0 .0 
-2 .2 0 . o  -o .  5 0.0 
I .5 0.0 
1 .5 0 . o  -o .9 0.0 
-1 . 8 0 . 1 
-2 .2 0 .0 
-2 . 2 0 .0 
-2 . 3 0 . o  
-2. 8 0 .1 
-2. 7 0 .0 
- 2 .  7 0 . o  
-3.0 0.0 
-3. 4 0 .0 
- 3. 8 0 .0 
-4 .0 0 .0 
- 4. 4  0.0 
-4 .5 0 .0 
-4 6 0 .0 
- 4  9 0 .0 
-5 8 0 .0 
-8 .5 0.1 
-6 . 9  0 .1 
· 7. I 0.1 
-1 . 3 0 .  I 
-7 . 6  0 .1 
-7. 7 0.0 
-7. 8 0 .0 
- 8 . I 0.0 -------- - - - - - - - - ------- ----- ------- - - - - --- - - - ... · - - - - ---- - - - - - - - - -
MEAN I . 8  421 -4. 9 0.0 
MAX . 3 .  7 1200 I .5 0 .1 
MIN. 0. I 12 - 8 . 2  0.0 
DATE : 1988/02 / 2 7  l. OCAL. 1 TY : MCS - 4 ,  YUK IDOR I VA L.l.EY, LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME W . D .  W . S. PPFO A. T .  R.H. M.T . 1  II. T .2 
-NESW- .. , .  1,1. M O  I • C. " • c  • c  ----------------- ------------- ---- --- --- ---------------------- - -
00 : 30 S E  0 . 4  1 4  -5 2 0 0 
01 : 00 0 .2 14 -5 . 2 0 0 
01 : 30 0 . 0  1 6  -5 . 3  0 0 
0 2 : 00 0 .0 16 -5. I 0 0 
02 : 30 0 .0 14 -4 . 1 0 0 
03 :00 0 .0 8 -4 . 6  0 0 
03 : 30 0 .0 18 -4 .5 0 0 
04 : 00 SSE I .0 14 -4. 3 0 .0 
04 : 30 SE 0 .  7 16 -4 .2 0 .0 
05 :00 SE 0 .4 26 -4 . I 0.0 
05 : 30 ESE 0 . 4  38 - 3. 9 0 . 0  
08 :00 0 .2 56 -3. T 0 .0 
08 : 30 0 . 0  9 4  -3. 3 0. 0 
0 7 : 00 w 0 .  7 1 14 - 3 . 0 0 .0 
07 : 30 0 . 0  1 40 -2. T 0 .0 
0 8 : 00 0 . 0  152 -2 . I 0 .0 
08 : 30 WSW 3 .0 196 -2  . 0  0 . o  
0 9 : 00 NW 2 . 0  316 -1 .0 D .0 
09 : 30 NNE 2 . 3  2 7 8  -o 9 0 . 0  
I 0 :00 E 2 . 6  1 94 -1 . 3 0 .0 
IO : 30 NNW 2 . 8  188 -1 . 11 0 .0 
11 :00 NNE I . 2  194 -I . 3 0 .0 
11 : 30 NNW 0 .4 222 -1 . 6  0 . o  
12 : 00 SSE 2 . 8  194 -1 . 7 0 .0 
12 : 30 SSW 2 .  7 200 -1 . 9 0 .0 
13 :00 SSE 2 .  2 212 -1 .8 0 .0 
13 : 30 s I . 8  I 96 -I . 8 0 .0 
14 :00 SSW 2 . 9  194 -1 . 7 0 . o  
14 : 30 SSE I . 3  2 1 4  -1 . 5 0 .0 
15 :00 SE I . 2  232 -1 .5 0 .0 
15 : 30 s 3 .2 2 1 8  -1 .5 0.0 
18 :00 SSE 2. 9 224 -1 . 2 0.0 
16 : 30 SSE 4 .  I 138 -1 .5 0.0 
17 :00 SW 4 .  0 I 08 -2 .0 -0.1 
17 : 30 SW 2 .2 98 -2 . 3 o . o  
1 8 : 00 N NW 4 .  8 80 -2 .4  0 . 0  
18 : 30 ff 3 . 15  62 -2 . 1  -0 .1 
19 : 00 N 5 . 4  38 -2 8 -0.1 
19 : 30 N 3 .  9 22 -3 .0 0 .0 
20 :00 E 3. 8 111 - 3  . 0  o . o  
20 : 30 N 4 . 0  12 -3 .0 0 .D 
21 :00 N 4 .  3 12 -3. 1 0 .0 
21 : 30 NNE 11. 4 12 - 3  2 0.0 
2 2 : 00 NNE 4 .  3 14 -3. 2 0 . 0  
22 : 30 NE  5 . 0  10 -3 . 2  0 .0 
2 3 : 00 NNE 11. 8 14 -3. 2 0 .0 
23 : 30 NNW 6. 3 14 -3. 0 O .0 
24 :00 NNW 5 . 9  12 -3.0 0.0 ----- .... - - - - - ---- -- ---.. -- ..... - - --- - - - - - - - - - ... .. ... ---- -- - -- ----- - - - - ---
MEAN 2 .4 102 -2  .8 -o . 0  
MAX . 8 .8  316 -0. 9 0 . o  
M l  N. 0 . 0  8 -5 . 3  -0 . 1  
DATE : 1 988/02/28  cOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
T J ME W . D .  w . s '  PPFO A .  T .  R . H ,  
-NESW- m/ o µ m o !  • C " 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30  
0 1 : DO 
0 l :  30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : oo 
09 : 30 
1 0 : 00 
1 0 :  30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
1 2 : 00 
1 2  : 30 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
1 4  : 00 
1 4 :  30 
1 5 : 00 
1 5 :  30 
1 6  : 00 
1 6 :  30 
1 7 :  00 
1 7 :  30 
1 8  : 00 
1 8 :  30  
1 9  : 00 
1 9  : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1 : 30 
22 : 00 
22 : 30  
2 3 : 00 
2 3 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N .  
NNE 
N 
N 
NNE 
NNE 
N 
ENE  
NNE  
NNE  
E 
NNW 
E 
N 
NNE 
NE  
E 
N 
NNW 
NNE 
E 
ENE  
E 
E 
ENE  
E 
E 
E 
E 
E N E  
E 
E 
E 
NNW 
NNE 
ENE 
NNE 
NNW 
N 
NNW 
N 
NNE 
N 
NNE 
WNW 
N 
NNE 
ENE 
N 
5 ' 8  
5 7 
5 .  8 
4 .  5 
9 .  9 
6 . 9  
5 9 
6 . 8  
9 . 2  
5 .  4 
1 0  . 0  
7 .  8 
6 .  8 
1 2  9 
4 ' 8  
1 6  ' 8  
8 . 6  
8 . 5  
7 .  0 
6. 9 
8 .  9 
1 1 .  6 
9 . 0  
1 3  . 2  
1 0  . 5  
8 .  8 
9 .  9 
9 . 6  
7 .  7 
6 . 4  
8 .  I 
6 . 0  
8 .  5 
3 . 4  
. 0 
. 6 
9 . 3  
1 3 .  8 
1 0  .9 
1 1  . 7 
9 . 6  
3 . 9  
3 . 8  
6 . 2  
6 . 2  
7 . 4  
3 .  4 
1 0 . I 
8 .  0 
1 6  . 8  
I .  0 
1 0  
1 6  
1 4  
1 2  
1 2  
1 6  
1 4  
1 2  
20 
24 
52 
74  
66 
76  
94  
1 1 4 
1 32 
1 42 
1 80 
1 88 
1 84 
202 
220 
260 
266 
260 
246 
242 
240 
1 94 
220 
362 
658 
1 7 2 
1 1 4 
1 68 
94 
52 
28 
1 6  
1 2  
1 4  
1 4  
1 4  
1 6  
1 6  
1 6  
1 4  
1 1 4 
558 
I 0 
M . T . 1 M.T. 2 
• C 
- 3 . 0 0 .  0 
-2. 9 0 . 0  
- 2 . 8 0 . 0  
- 2 . 9  0 . 0  
- 2 . 7  0 . 0  
-2 . 7 -0.  I 
- 2 . 6  -0. 1 
- 2 . 6  - 0 . 1 
- 2 . 7 - 0 .  1 
-2 5 - 0 .  I 
- 2 .  4 -0 . I 
-2 . 2  - 0  . 2  
- 2 . 2  -0 . 2  
- 2 . 0 -0 . 2  
- 2 . 0  -0 . 2  
- 2  0 -0 . 2  
- 2 . 0  -0. 2 
- 1  . 9  - 0 . 2 
- I . 7 -0 . 2  
- I . 6 - 0 . 2 
- 1  . 5  - 0 . 2  
- 1  . 4  - 0 . 2  
- 1  . 4  - 0 .  2 
- 1  . 3  - o  . 2  
- I . 3  - 0  . 2  
- 1  . 2  - 0 . 2  
- 1  . 0  - 0 . 2  
- I . 0 - 0 .  2 
- 1  . I - 0 .  2 
- 1  . 0 -o . 2 
- I . 0 - 0 . 2 
- 0 . 7  - 0 . 2  
- 0 . 2  - 0 . 2  
- 0 . 6  - 0 . 3 
- 1  . 2 - 0 . 2 
- 1  . 4  - 0 .  2 
- 2 . 0  - 0  2 
-2. 1 -0 . 3  
-2. 3 - 0 . 2 
- 2 . 4  -0 . 3  
-2 . 6  - 0 . 2 
- 2 . 7  - 0 .2 
- 2 . 8  - 0 . 2  
-2 . 7  -0 . 2  
- 2  . 5  - 0  . 2  
- 2 . 4  -0. 2 
- 2 . 5  -0 . 2  
- 2  . 6  - 0  . 3  
- 2  . 0  
- 0  . 2  
- 3  . 0  
- o .  2 
0. 0 
- 0 .  3 
OATE : 1 988/ 0 3 / 0 1  LOCAL I TY :  MCS - 4 ,  YUK : DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
T I ME W . D .  W .  S ,  PPFD A. T .  R . H .  M .  T .  I M .  T . 2  
-NESW- m / o  µ m o  I · c . " • C • C 
·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - -
00 . 30  
0 1  : 00 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30  
04 : 00 
04 : 30  
05 : 00 
05 : 30  
06 : oo 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I 0 :  00 
I 0 : 30 
1 1  : oo 
I I : 30 
1 2  : oo 
1 2 : 30 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
1 4 : 30 
1 5 : oo 
1 5 :  30  
16  : 00 
1 6 :  30  
1 7  : oo 
1 7 :  30  
18  : 00 
1 8 .  30 
1 9  : 00 
1 9 :  30  
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 0 0  
2 3 : 3 0  
24 : 0 0 
MEAN 
MAX . 
M I N .  
ENE 
N 
N 
N 
ENE 
N 
NNE 
ESE 
N 
N 
NNE 
E NE 
N 
N 
NNW 
E NE 
NNE 
NNE 
ESE 
N 
NE 
N 
N 
NW 
N 
E 
NNW 
E 
ENE 
E 
N 
ENE  
SE 
NE 
ENE 
NNE 
NE 
NNW 
NNW 
NNW 
NNE 
N 
N 
ENE  
E 
N 
N 
NE 
9 5 
e 8 
4 2 
8 6 
6 .  I 
7 . 5  
1 5  0 
I I  . I  
8 . 8 
3 . 5  
6 . 5  
I O  . 3  
5 .  0 
7. 9 
3 .  I 
6 .  5 
6. 3 
5 .  7 
4 .  e 
7 . 5  
6 . 0  
2 .  3 
4. r 
4 . 8  
3 5 
6 '  I 
2 . 7 
9 3 
4 . 5  
6 . 5  
6 .  I 
3 . 3  
2 . 5  
5 . 4  
4 . 4  
6 . 6  
4 . 4  
4 .  g 
4. 8 
4 . 1  
2 . 9  
2 . 2  
3 . 9  
4 . 9  
5 . 5  
3 .  7 
I . I  
2 . 9  
5 . 6  
1 5  . 0  
I . I  
1 4  
I 0 
1 4  
1 4  
I 0 
1 4  
1 2  
1 4  
1 6  
28  
56  
1 0 0 
1 64 
242 
384 
266  
256 
328 
356 
376 
484 
530 
464 
430  
648  
726  
490  
3 7 8  
368 
340 
272  
2 1 6  
1 7 4 
1 36 
I 04 
60 
38 
24  
1 2  
1 6  
I 0 
1 4  
1 4  
1 2  
I 0 
1 4  
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I .4 
I . 6  
0 .8 
0. 3 
0 . 9  
I . 3  
1 . 4  
0 . 3  
0.6 
I .I 
I .5 
I . I  
I.I 
0. 8 
0 . 2  
I . 5  
2. 1 
1.1 
1.1 
2. 7 
5 . 1  
0. 2 
10 
1 6  
14 
16 
12 
12 
16 
1 6  
16 
14 
26 
32 
36 
52 
I 00 
128 
204 
232 
324 
326  
400 
424 
494 
638  
616 
1012 
410 
368  
398  
348 
266 
2 30 
208 
178 
160 
I 04 
48 
18 
14 
14 
1 6  
12 
1 8  
I 0 
14 
14 
12 
14 
1 66 
1012 
10 
-2 .5 
-2. 5 
-2 . 5  
-2. 5 
-2. 5 
-2 . 5  
-2  .5 
-2. 5 
-2 . 6  
- 2. 6 
-2 .6 
-2. 6 
- 2. 6 
-2. 7 
- 2. 1 
- 2. 1 
-2 . 1  
- 2  . 1  
-2. 8 
-2 . 8 
-2. 8 
-2 .8 
-2. 7 
- 2 . 8 
-2. 1 
-2. 7 
-2. 6 
-2 . 6  
- 2  . 6  
- 2  . 5  
- 2  .5 
-2 .4 
- 2. 4 
- 2. 4  
- 2  .4 
-2 .3 
-2  4 
-2 . 3  
-2 . 4  
-2. 4 
-2 .4 
-2 . 4  
- 2  . 5  
- 2  .5 
-2. 5 
-2 .5 
-2. 1 
-2 . 1  
-2. 6 
-2 . 3  
- 2  . 8  
M. T.2 
• c 
-o .8 
-0. I 
-o .6 
-o .9 
-1. 2 
-1. 0 
-1. 3 
-1. 0 
-0 . 7 
-o. 8 
-o. 7 
0. I 
-o .6 
-I , 3 
-1 . 1  
-1. 8 
-2 . o  
-2. 2 
-2 .4 
-2 . 6  
-2. 4 
-2. 5 
-2 . 8  
-2. 8 
-2 .4 
-2. 7 
-2. 5 
-2 . 4  
-2. 6 
-2. 3 
· 2. 3 
-2. 3 
•2. I 
-2. 0 
-2. 1 
-2 .0 
-2 2 
-2 .0 
-I . 8  
-1. 4 
· I  . 4  
- 1  . 2  
- 1  . 2  
- 1  . 2 
·I. 3 
-1. 2 
-o. 7 
-0. 1 
-1 . 6 
0 .1 
-2. 8 
DATE : 11188/0 3 / l l  LOCAL ITY :  MCS •4, YUK I DOP. I VA LLEY.  LANGHOVDE .. .................. ... .......................................... 
T I ME 
00 : 30 
01 : 0 0  
O !  : 30 
02 :00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 :00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
OIi : 30 
1 0 : 00 
1 0 : 30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
1 2 :00 
1 2 :  30 
1 3 : 00 
1 3 : 30 
1 4 : 00 
14 : 30 
15 : 00 
1 5 : 30 
1 6 : 00 
1 11 : 30 
I T  : 00 
IT : 30 
1 8 :  00 
1 8 :30 
I ll :  00 
1 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : oo 
W.D. W.S .  
•NESW• ,., , 
N I. 0 
N I. 4 
E I. g 
NNE I . 5  
NW 0.6 
N I .0 
NNW 1 .4 
N 0.6 
NW 1. 1 
NW 1. 2 
NW 0 . 1  
NNW 0 . 6  
N 0.4 
N 0. 5 
NW 1 .0 
NW 0 . 5  
SW 0. 3 
0 . 2  
NW 0 . 5  
w I .8 
SSE I .!! 
s 1 . 1 
SSE I .  T 
SSE 2. 1 
s I. 6 
s I . 3  
s 1 . 1  
s I . 4  
0. 1 
SSE 0 . 4  
s 0. 11 
SSE 0 .  T 
s 0.4 
NNW I . 2  
WNW 0. 9 
NNW 1 .4 
NNE 0. 8 
N 1 . 1  
•NNE 2 .2 
NNE I. T 
NNE 2 . 1 
NNE 2 .  T 
N 1 . 8  
E NE I .  T 
ENE 2 . o  
E I. T 
E 2 .6  
ENE 0. 8 
PPF D 
IA •ol 
1 2  
1 6  
14 
1 4  
14 
12 
1 2  
14 
1 4  
20 
32 
6 2  
9 4  
1 34 
204 
436 
478 
582 
858 
738 
598 
846 
732 
888 
882 
904 
882 
7112 
740 
654 
568 
480 
366 
264 
911 
62 
32 
1 6  
12 
12 
1 8  
12  
1 4  
14 
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
A.T .  
• C .  
R . H. 11 .T . 1  11.T .2 
ll • c • C 
-2. 8 -0 . 6  
- 2  . 8  - 0 . 4  
-2 . 8 - 0.4 
- 2  .9 -o .4 
- 2  .9 -o. 3 
-3.0 - 0 .2 
- 3. 1 0.0 
- 3. I 0 .0 
-3. 2 - 0 .  3 
- 3. 2 -o. 2 
- 3. 2 - o .  2 
- 3.3 0.2 
- 3 .  3 I . 0  
- 3.4 0 .  I 
·3 . 4  - o .  7 
· 3  .4 ·O . II 
-3. 5 - I. 8 
- 3 . 5  • I . 8 
- 3 .  5 - 1  . II 
- 3. 5  -2.0 
- 3. 6 -2. 0 
• 3. 5 -2 .0 
-3 .4 -2 .0 
- 3.4 - 2. 1 
-3 .3 -2. I 
- 3. 3 -2. I 
-3 .2 - 2 . I 
· 3  . 2  - 2. I 
-3 . 2  · 2 .  0 
•3. I ·2. 0 
-3. I - 2 .  I 
-3. I -2. 0 
• 3. I -2. I 
- 3.1 - 2 .  I 
- 3. 1  -2. 1 
- 3 . 1  - 2 .  I 
- 3 . 1  · 2. 1 
· 3  . 2  - 2 .  I 
-3 . 2  - 2  .0 
- 3  . 2  - 2. I 
-3 . 2  - 2  .0 
-3.2 - 1  . II  
-3 . 3  • 1 . 9 
· 3. 3 • I . 9  
-3 .4 -2 .o 
- 3 . 4  - 1 . 9 
-3 . 5  · 2  . o  
-3 .5 - 2  . 0  ----- --- - ----- .. .. --- ... ------.. ------------- - ... ------- ----- - ... ---- .. - .. -
MEAN 
MAX. 
Ml N. 
I .  2 
2. T 
0. I 
280 
904 
1 2  
- 3  .2 
-2 . 8  
· 3  . 5  
• I .4 
I .O 
- 2 . 1 
DATE : 1 968/03 / 1 3  lOCAL I TY : MCS -4, YUK I DOR I VALLE Y, LANGHOVOE 
T I ME 
00 : 30 
0 1 : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 :30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
08 : oo 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
1 0  : 30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
1 2 : 00 
1 2  : 30 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
14 : 30 
1 5  : 00 
1 5 :30 
1 8  : 00 
16 : 30 
17 : oo 
1 T : 30 
1 8  : 00 
18 : 30 
1 11 , 00 
1 11 : 30 
20 : oo 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
2 2 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
2 3 :  30 
24 : 00 
W . 0 .  W.S. 
·NESW· •I• 
NNE ) . 4  
N 0. 6 
i'INW I . I  
NNW 0 . 4  
NNE 0. 7 
NW 0. 6 
NW 0. 8 
WNW 2 .4 
WNW 0 .5 
0. 1 
w I. 6 
NW 0 . 8  
0. I 
WNW 0. 9 
WNW 0 . 4  
w 0. ll 
w 0.9 
w 1 . 1  
w 1 .ll 
WNW I . 0  
w I . 2  
w 0 . 5  
w I .I 
WSW 0 . 4  
s 0. 7 
SSW 0. T 
SSW 0. 8 
SSW I . I  
SSW 0. g 
s I. 3 
s I. 7 
s I . 2  
s I . 7 
SSE I .O 
SSE 0. 8 
ESE 0 . 8  
0 .0 
w I . 2  
0 . 2  
o .o 
NNW 0. T 
NNE 0. 3 
NW 0 .4 
NNE I .4 
NNW I .0 
w 0 . 9  
NW 0 . 5  
NNW 0 . 4  
f'PFO 
JA fflO I 
1 8  
1 2  
1 2  
14 
12 
12 
1 4  
1 2  
14 
18 
28 
56 
1 24 
196 
250 
321! 
358 
440 
498 
554 
780 
728 
844 
904 
904 
838 
800 
756 
8 1 8  
628 
542 
408 
354 
246 
1 28 
60 
28 
1 4  
14 
14 
1 2  
1 2  
1 11  
14 
12 
Ill 
1 6  
14 
A .T. 
• c .  
R . H .  11.T.1 11.T .2 
X • c • C 
·4 . 2  . 9  
· 4. 2 - I . II 
-4 . 3 -1. 9 
-4. 3 - I .  9 
·4. 4 • 1. 9 
- 4  .4 -1 . 9  
· 4 .  4 · 2 . 0  
-4 . 4  • 1 .8 
-4.4 - 1. 7 
-4 . 5  • 1 .  8 
-4 .4 ·2. 0 
-4 .4 -2 .0 
•4.4 ·2.2 
-4 .4 -2.3 
-4 . 4 · 2 . 3 
- 4 .  4 ·2 . 2  
-4.4 -2.2 
-4. 3 - 2 .  I 
-4. 3 - 2 .  1 
-4 .2 - 2 .  I 
-4 . 1  · 2. I 
·4 .0 · 2 . 1 
-4 . 0  - 2  . o  
· 3  . 9  · 2  . 1  
-3. 9 -2 . 2  
- 3  . 8  · 2 . 2  
· 3  . 8  · 2  . 2  
- 3 . 8  - 2 . I 
· 3 .  8 ·2 . 2  
- 3 .  8 -2. I 
-3 . 8 -2. I 
· 3 . 8 -2 . I 
- 3  . 9  - 2 .  I 
- 3  . 9  -2. I 
· 3  .9 - 2 .  I 
·3 . 9  -2 .0 
·3 9 -2 .0 
-4 .0 • 2 .  I 
-4 .0 -2. 1  
-4. 0 -2 . 2 
-4 . I ·2. I 
-4 . 1  -2 . 2  
-4 .2 -2 . 1  
-4.3 ·2 .2 
-4 . 3 -2. 0 
·4 . 4  · 2 .2 
-4 .4 · 2  . 2  
-4.5 -2. 1  -------- ---------------- ... ... ... .... ---------------- -------------------
MEAN 
MAX. 
M I N .  
0 . 8  
2 . 4  
0 . 0  
264 
904 
1 2  
•4 . 2  
- 3  . 8  
·4 .6 
·2. I 
- I .  7 
·2 . 3  
-25 -
DA TE : 11188/03 / 1 2  LOCAL : TY :  MCS-4. YUK I DOR I VALLEY. LANGHOVDE 
T I ME 
00 : 30 
0 1  : 00 
01 :30 
02 : o o  
0 2 : 30 
03 : oo 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
0 6 : 00 
08 : 30 
07 : oo 
07 : JO 
08 : 00 
08 : 30 
09 : oo 
09 : 30 
IO :OO 
1 0 : 30 
1 1  : 00 
I I : 30 
1 2  : 00 
12 : 30 
13 : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
1 4  : 30 
1 5  : 00 
1 5  : 30 
18 : oo 
1 8 :  30 
17 : 00 
1 1  : 30 
1 8  : QO 
1 8  : 30 
I 9 : 00 
1 9 : 30 
20 : 0 0  
20 : 30 
2 1  : oo 
21 : 30 
22 : 00 
22: 30 
2 3  : 00 
23 : 30 
24 : 00 
W.D . W.S. 
·NESW• 0t/1 
ENE I .O 
E 2. I 
E I . 8  
E 2 .o 
E 2 . 3  
E N E  0 . 8  
N 0.9 
N 0 . 11  
N 0. 9 
NNW 1 . 1  
NNE 0 .8 
NNW 0. 3 
NE 0 . 5  
NE  I .4 
0 .0 
WNW I .2 
0.2 
NNW I .0 
NNW I .4 
w 0.8 
w 1 . 1  
s I .8 
s I .8  
s I .8 
s I .  7 
s 1 . 1  
0 .2 
w o. 7 
SW 1 .8 
s I .5 
SSW 0 .9 
SW 0 . 4  
WSW 0.8 
SW I .O 
SW 0 .3 
0 . o  
0 . 0  
WNW 1 . 4  
NW 0.5 
0 . 0  
w 1 .2 
NNE I .2 
NNE 0 .9 
ESE 0 .  7 
E I. 8 
ENE  I .O  
E 0 . 4  
0. 0 
f'f'FD 
Jl 1to I 
1 6  
14 
I 0 
1 4  
1 2  
1 6  
1 4  
I 0 
1 4  
1 8  
38 
114 
1 48 
140 
1 38 
466 
560 
848 
728 
788 
848 
884 
9 1 0  
11 1 4  
906 
888 
844 
780 
720 
644 
556 
454 
352 
220 
1 58 
64 
28 
1 4  
1 4  
1 0  
1 2  
1 8  
1 4  
1 2  
1 8  
1 4  
1 2  
14 
A. T. 
• c . 
R . H. II. T. I 
ll ' C  
- 3 . 6 
-3. 6 
-3. 7 
-3 . 1  
· 3. 7 
- 3 .  7 
- 3 .  7 
- 3 .  7 
-3. T 
•3 . 8  
- 3 .  8 
-3 . 7 
- 3 .  7 
-3. T 
-3 . 1  
- 3 .  7 
- 3. 7 
·3 . 7 
- 3 . 7 
-3. 8 
- 3. 8 
- 3 .  7 
-3. T 
• 3. T 
- 3 . T 
- 3 .  8 
- 3. 6 
- 3. 6 
- 3. 6 
- 3. 5 
-3. 5 
- 3 .  5 
-3 . 5  
- 3 . 5 
-3. 5 
-3 .6 
· 3 .  8 
-3 .6 
-3. 7 
- 3. T 
· 3 .  8 
-3 .8 
·3 .9 
- 3 .  9 
-4 . 0  
-4 .0 
·4. I 
-4.1 
11 .T . 2  
• c  
-2 .0 
-2 .0 
-2 .0 
-2 . 0  
-2. 0 
-2 . o  
- 2  .0 
·2 . 0  
-2 . I 
-2 . 0  
- 2  . 0  
-2 .0 
- 2  .0 
-2 .1 
•2. I 
-2. 1 
-2 . o  
-2. I 
-2. I 
-2 .o 
-2. I 
-2 . 0  
- 2  .0 
- 2 . I 
-2. I 
·2 . 1  
-2. I 
-2 . I 
-2. I 
-2. 0 
-2 . o  
- 2  .o 
- 1  .8 
-I .8 
-I . 9  
- 2  .0 
· 2  .0 
- I  . 9  
- I . 9  
- I  . 8  
• I . 8 
- 1  .8 
• 1 . 8 
• I . 8 
- 1 . 9 
·2 . 0  
· 2  .0 
-2 . I - ---- ... --- --... ...  ------ ------- ------ ---... ---- ... --.. ------ --... -.. ---- .. - ---
MEAN 
MAX. 
M I N .  
I .0 
2 . 3  
0.0 
2118 
9 1 4  
I 0 
·3. 7 
- 3  . 5  
•4. I 
·2 . 0  
-1 .8 
·2 . 1 
OATE : 1 988/03/ 1 4  LOCAL I TY :  MCS-4 , YUK I DOR I VAL L E Y .  LANGHOVOE 
T I ME 
00 : 30 
01  : 00 
0 1 : 30 
02 : oo 
0 2 :  30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : oo 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 0 0  
06 : 30 
07 : 00 
OT : 30 
08 : oo 
oe : 30 
09 : 00 
09 : 30  
I 0 : 00 
I 0 :  30 
1 1  : 00 
1 1 :  30 
12 : 00 
1 2  , 30 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
14 : 00 
1 4  : 30 
1 5  : 00 
15 : 3 0  
1 8  : 00 
1 6 :  30 
1 7  : 00 
IT : 30 
18 : oo 
1 8  : 30 
· 1 9  : 00 
1 9 : 30 
20 :00 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : oo 
W .0 .  W . S .  
-NESW- M i o  
E N E  I .2 
E 0. 6 
0.0 
NNE 0. 8 
NW O. 5 
NNE 0 .8 
0 .2 
EN E I . 0  
E I . I  
0 .  1 
0. 0 
0 . 0  
NNE I. 3 
NNW 0.8 
SSE 0 . 8  
SSW I . 7 
s 0. 3 
SSE 0. 3 
SE 0 .  7 
SSE I .4 
NNW 1 .8 
0 .2 
WSW 0. g 
w 2. 3 
NNW 2 . 9  
NW 2 . 1  
WNW 0 .II 
WNW 2. 7 
w 3. I 
w 3 . o  
w I . 2  
NW 5 . 0  
w 2 .  8 
w 3 . 5  
N 4 .2 
NNW 3. 3 
N 1.15 
NW 0 .1 
NNW 2. 5 
WNW I . II  
N W  3 . ll  
NNE I.  7 
NE T .9 
w 1 . 6  
s 3.8 
SSE 2 . a  
SSE 3 .2 
SSE 3 . 2  
f'PFO 
µ •o I 
1 2  
1 2  
16 
Ill 
14 
12 
1 6  
1 2  
1 2  
1 8  
30 
60 
112 
1 5 2 
1 96 
204 
258 
238 
250 
280 
3 1 8  
31 ll 
3 1 8  
3 1 4  
284 
3 1 4  
294 
240 
2 1 2  
204 
1 7 2 
1 98 
114 
66 
46 
20 
18 
1 4  
1 6  
1 4  
1 6  
14 
1 4  
I 0 
1 2  
1 4  
12 
14 
A .  T .  
• C .  
R.H .  11 . T. 1  
ll • c  
-4 . 5 
-4. 6 
-4. 6 
·4. 1 
· 4 .  7 
-4. T 
-4. 1 
•4. 8 
·4 . 8  
·4. 8 
·4. 8  
-4.9 
-4 .9 
·4. 9  
·4. 9 
•4 .9 
-4. 8 
-4 . 8 
-4. 7 
·4 . 6  
-4 . 5 
•4.4 
-4 .4 
-4. 3 
-4 . 2  
·4. I 
·4 . 0  
-3.9 
·3. 9 
· 3. 8 
- 3. 8 
• 3. T 
· 3 .  7 
- 3. 7 
· 3 .  T 
· 3 .  7 
- 3 . T 
- 3 . T 
-3. T 
- 3 . 1 
• 3. 7 
-3 . 6  
- 3 . 8 
- 3 .  6 
-3 .6 
-3 .6. 
· 3 .  6 
-3 . 6  
II .  T . 2  
• c  
-2  2 
- 2 . 2  
- 2  .2 
- 2  .4 
-2. 4 
-2 . 4  
· 2 .  4 
·2 .4 
-2. 3 
·2 .2 
·2. 3 
-2. 3 
·2. 3 
·2 .3 
-2. 4 
-2 . 5  
- 2  . 4  
· 2. 4 
- 2. 4 
-2. 3 
-2. 3 
-2 .2 
-2  .2 
·2 . 2 
- 2. 3 
-2 .2  
· 2. 2 
-2 .2 
· 2 . 2 
·2 .2 
-2  .2 
· 2. 1 
·2. I 
-2 . 2  
- 2  .2 
· 2  .2 
·2 2 
· 2  . 2  
-2  .2 
· 2  . 2  
· 2  . 2  
-2 . 2 
-2. 2 
- 2 . 2 
-2 .2 
· 2  .2 
· 2  . 2  
- 2  . 2  
----- ..........  ----... ---- ----- .. ---.. --- ---------- .. .. .. ------· - ... -----------
MEAN 
MAX. 
M I N .  
I .8 
T .9 
0 . 0  
1 1 4 
3 1 8  
1 0  
· 4  .2 
-3.6 
•4  . 9  
·2 . 3 
· 2  . 1  
-2  . 5  
DATE : 1988/03/ 1 5  LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUi( I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE 
T I ME 
00 : 30 
0 1  : 0 0  
0 1  : 3 0 
02 : cc  
02 : 30 
03 : 0 0 
0 3 :  30 
04 : 00 
04 : 3 0 
05 : 0 0 
05 : 30 
06 :00  
06 : 30 
OT : 00 
OT : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
10 : 00 
I O  : 30 
11 : 00 
11 : 30 
1 2  : 00 
12 : 30 
13 : 00 
1 3 : 30 
14 : 00 
1 4 : 30 
1 6  : 00 
1 5  : 30 
1 6  : 00 
16 : 30 
IT : 00 
IT : 30 
1 8  : 00 
1 8  : 30 
1 9  : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
2 2 :  30 
23  : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX . 
M l  N. 
W .D. W . S .  
- NESW- m i s  
SSE 
SE 
SSE 
ESE 
SE 
ESE 
ESE 
NW 
NW 
s 
NNE 
NNE 
NNE 
NNW 
SW 
s 
s 
SE 
SSE 
SE 
ESE 
ESE 
s 
SSW 
WNW 
N 
NNE 
N 
N 
NNE 
NW 
. .  4 
I . I  
) .6 
0 T 
0. I 
0. I 
0 4 
I. 7 
0 . 5  
I . I  
0. I 
0. I 
0 .5 
0 . 2  
0. 7 
I . 3  
0 . 4  
0 . 9  
I . 0  
0 . 0  
0 .3 
I. 5 
0 .9 
0 . 0  
0. T 
0 . 9  
I . 8  
0 .  T 
I . 3 
0 .0 
0 . 4  
0 .8 
0 .2 
0. I 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0. I 
0 . 0  
I. 6 
0 . 9  
0 . 6  
0 .  7 
0 .0 
0 . 5  
I .  2 
0 .4 
0 .6 
I . 8  
0 . 0  
PPFO 
P. mo I 
) 4  
\ 2  
e 
12 
1 2  
1 6  
16 
1 6  
1 0  
1 6  
2 2  
40 
48 
64 
86 
100 
I 04 
186 
208 
226 
306 
420 
586 
650 
462 
464 
396 
360 
384 
298 
224 
1 9 8 
164 
I 04 
64 
40 
22 
1 6  
1 6  
14 
14 
12 
I 0 
1 4  
1 6  
1 2  
10 
14 
136 
650 
8 
A .T. 
• C. 
R. H .  " U. 7. 1 U. T . 2  ' C  • C 
-3. 6 - 2. 2 
-3. 6 -2 . 2  
- 3  . 5  -2. I 
-3 . 6  -2. I 
-3. 5 -2. 2 
-3 . 5  - 2  . 2  
-3 . 5 -2 .2 
-3 . 5  -2 . 2  
-3  . 5  - 2  . 2  
-3. 5 -2. I 
-3 . 5  -2. I 
- 3 .  5 - 2 .  I 
-3 . 5  - 2. I 
- 3 . 5  - 2 . I 
- 3. 5 -2. I 
- 3 .5 -2. I 
- 3 .5  -2 . 2  
- 3. 5 - 2 .  2 
-3. 4 -2 2 
-3 .4 -2 . 3  
-3. 3 -2 . 2 
- 3 .  3 -2. 2 
-3 .2 -2 .2 
- 3 . 2  -2 . 3  
-3. I -2 . 2  
- 3  .0 -2. 2 
-3 . 0  -2. 2 
- 2. 9 -2 . 2  
-2. 9 -2. 2 
-2 .8 -2 . 2  
-2. 8 -2 .2 
-2. 8 - 2. I 
-2. 7 -2. I 
-2. 7 - 2. I 
-2. 7 -2 .2 
-2. 7 -2. I 
-2 1 -2. I 
-2. 7 -2. I 
-2. 7 - 2 . I 
-2 . 8 -2 0 
- 2 .  8 -2 . 0 
- 2 . 9  -2 . o  
-2 .9 -2  . 0  
- 3 . 0  - 2 .  0 
-3. I - 2 .  0 
- 3 .  I -2 . 0  
- 3 .  2 -2. 0 
-3 . 3  - 2  . o  
-3. 2 - 2 . I 
- 2 .  7 -2 . 0  
- 3  . 6  -2 .3 
DATE : 1 988/03/ ! 7  LOCA L I TY :  MCS-4, YUK I OOf! I VA L L E Y, LANGHOVOE 
T I ME 
Q(l : 30 
0 1  : 00 
O l  : 30 
C2 : 00 
02 : 30 
03 00 
03  30  
04  : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I O  : 00 
I O  : 30 
11 : 00 
11 : 30 
12 : 00 
1 2  : 30 
1 3  : 00 
1 3  : 30 
14 : 00 
1 4 :  30 
1 5 : 00 
15 : 30 
18 : 00 
1 6 :  30 
1 7  :00  
IT  : 30 
1 8  : 00 
1 6 :  30 
1 9  : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 , oo 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
U I N .  
W . 0 .  W.S .  
- NESW- m/ o 
NE 
NNE 
N 
N 
NNW 
NE 
NNE 
NE 
NNW 
N 
ENE 
E 
NE 
NNE 
N 
NNW 
NW 
NNW 
NNW 
NNW 
N 
NW 
NNW 
N 
NNW 
NW 
N 
NNW 
NW 
NE 
N 
NNW 
NE 
NE 
NNW 
NNW 
NNW 
NNW 
N 
NE 
NNW 
�E 
NNW 
NE 
SSE 
SE 
SE 
SE 
T. 3 
4 .4 
7 . 3  
6 . 5  
3 .  0 
6 . 9  
4 .4 
3 .5 
7. 7 
1 2  . 5  
7 . 5  
9 . 0  
3 . 6  
5 . 0  
T .  3 
8 .9 
T .  9 
6 .5 
3. 7 
8 .6 
4 .6 
6 . 9  
3 . 0  
8 .3 
3 .  3 
4. 3 
3 .6 
3 . 9  
4 . 5  
2. 7 
6 . 3  
6 .8 
4 .6 
5 . 5  
3 .3 
2. 7 
3 0 
3 0 
6 0 
3 T 
6 .4 
3 . 3  
I .8 
6 .6 
2 . 4  
3 .0 
I .5 
2 . 6  
6. I 
1 2  . 5  
I . 5  
PPFD 
/J rr.o  I 
1 4  
12 
14 
1 2 
1 2  
12  
1 4  
1 2  
14 
I 0 
1 6  
18 
24 
40 
82 
I 08 
1 9 6 
1 88 
1 00 
294 
4 1 2 
416 
280 
298 
376 
31  e 
232 
264 
194 
144 
112 
9 8  
64 
54 
40 
20 
1 6  
1 4  
12 
14 
1 2  
12 
14 
12 
14 
1 2  
14 
16 
97 
416 
I 0 
A. T. 
• C .  
R . H. M .T. I M.T. 2 
X • c  • C 
-2 . 6 - I . 1  
-2. 6 - I , 7 
-2 . 5 - 1  . 8 
-2. 4 - 1  . 8 
-2. 4 - 1  . 7 
-2 . 3  -I . 6  
-2. 3 - 1  . 5  
-2. 3 -1 . 6 
-2 . 3  -1 . 6 
-2 . 3 -1 . 5 
-2. 3 -1 . 5 
-2. 3 - 1  .5 
-2. 3 - 1 . 5 
-2 . 3  - 1  . 6  
-2. 2 -I . 6 
-2. 2 - I. 6 
- 2 .  I -1 . 6  
-2. 0 - I. 6 
-2. 0 -1 . 6 
-1 . 9 - I . 7 
- 1  . 7 - ) . 7 
- 1  . 3  - 1  . 7 
- I  . 2 -1 . 6  
- 1  . 2 - I . 6 
-1 . 2  - 1  . 6  
- 1  . I - I .  7 
- I . I -I . 7 
-1 . 3 -1 . 7 
-1 . 4  - 1  . 8  
- 1  .5 - I . 8 
- 1 .  7 -1 . 7 
- 1  .8 - 1.  7 
- 1  . 9 - 1  .6 
-2. 0 -1 . 6  
-2. I -1 . 6 
-2. 2 - 1  . 7 
-2. 3 -1. 8 
-2. 4 - I . 7 
-2 .4 -1 . 8 
-2 .4 -1 . 7 
- 2. 6 -1 . 7 
-2 .5 -1 . 7 
-2. 6 - I .  8 
-2 .6 -1 . 7 
-2 . 5  - 1 . T 
-2 .4 - 1 . 8 
-2 . 4 -1 .  6 
-2 . 4  -1 . 6 
-2. I -1 . 7 
-I . I  - 1  . 5  
- 2  . 6  - 1  . 6  
-26 -
DATE : 1 988/03/  I 6 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VA L L E Y ,  LANGHOVOE 
T I ME 
00 : 30 
01 : 00 
0 1 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : oo 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
OT : 0 0 
O T :  30 
08 : 0 0 
08 : 3 0 
09 : o o 
09 : 30 
I O  : 0 0 
IO : 30 
11 : 00 
1 1  : 30 
12 : 00 
12 : 30 
1 3  : 00 
I 3 :  30 
14 : 00 
1 4 :  30 
1 6  : 0 0 
15 : 30 
) 6 : 00 
\ 6 :  30 
I 7 : oo 
l T :  30 
1 8  : 00 
I 8 :  30 
) 9  : 00 
1 9  : 30 
20 : QO 
20 : 30 
21 : oo 
2 ) : 30 
22 : 00 
22 : 30 
2 3  : QQ 
2 3 :  30 
24 : 00 
MEAN 
MAX . 
U I N. 
w . o .  w . s .  
-NESW- "' ' "  
NNW 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNW 
NE 
SSE 
NNW 
NW 
NW 
NNW 
NNW 
WNW 
NNW 
NNW 
NNW 
WNW 
NNW 
NE 
SE 
ENE 
0. 3 
0. 6 
0 . 5  
0. 0 
0 . 8  
0 . 0  
I .  0 
0 .  I 
0 . 5  
0 .3 
0 . 4  
0. I 
0 .0 
0. 0 
0. 0 
0. 0 
0 . 0  
0 . 3  
0. 0 
0 .  0 
0. 1 
0 . 5  
0 . 0  
0 .0 
0 . o  
0. I 
0. 3 
0 . 0  
0 .  0 
0 .0 
0 . o  
0 .2 
0. 8 
0 . o  
I .4 
I . I 
2 .4 
2 2 
2 . 0  
5 6 
3. 7 
5 . 0  
6 . 8  
I .5 
3 . 5  
T .  I 
2. 7 
5 . 2  
I .2 
T .  I 
0. 0 
PPFO 
JI. fflO  I 
1 6  
1 2  
1 2  
1 4  
1 2  
14 
14 
I 2 
1 6  
1 4  
22  
5 0  
1 0 0 
138 
200 
304 
340 
462 
552 
608 
698 
680 
5 7 6  
6 1 2  
584 
5 3 8  
544 
484 
4 1 4  
360 
2 1 4  
2 1 6  
1 7 8 
114 
6 6  
2 0  
2 0  
1 2  
1 2  
1 2  
1 4  
12 
I 0 
1 4  
1 2  
I 0 
1 2  
12 
1 95 
6 9 8  
1 0  
A .  T. 
• C. 
A.H . " M .T.I M.T.2 • c  • c  
-3.4 -2. ) 
-3 . 6 -2 .0 
- 3 . 6  - 2 .  I 
-3. 6 - 2. 0 
- 3. 6 - 2. 0 
-3 . 7 -2 . 0  
- 3. 7 -2. I 
- 3 .  7 -2. I 
- 3 . 8  - 2. I 
- 3 .  8 - 2  0 
- 3 .  8 - 2. 0 
- 3 . 8  - 2  .0 
- 3 .  8 -2. 0 
- 3 .  8 -2 . o  
- 3. 8 -2 . 0 
- 3. 8 -2. 0 
- 3 . 8 - 2  . o  
- 3 .8 - 2  . 0  
-3. 8 - 1. 9 
- 3 .  7 - I .  8 
- 3. T - 1. 8 
- 3. 6 -1. 8 
-3. 6  - I .  8 
-3 .6 - I .  8 
- 3. 5 -1. 8 
-3 .5 - 1. 8 
-3. 4 - 2  . 0  
- 3  .4 -1 .9 
- 3. 3 -1 . 8 
- 3. 3 - 1  . 7 
- 3 . 2  - I . T 
-3. 2  -1. T 
-3. 2 -1 . T 
- 3 . I -1 . 8  
-3. I -I. T 
- 3. I - ) . 7 
- 3. I -1 . T 
-3  0 - 1  . 7 
- 3  . 0 - 1  . T 
- 3 0 - 1  . T 
- 2  9 - I . T 
- 2 9 -1 . 6 
-2 9 - 1  . 6 
- 2 8 -1 . 7 
- 2  8 -1 . 6 
-2 T - 1  . 6 
-2 7 - 1  . 6 
- 2  T -1 . T 
-3 . 4  - 1  . 8 
- 2 .  7 - 1  . 6 
- 3. 8 -2. I 
OATE : 1988/03/18 LOCAL i :Y : UCS -4, YUi( I DOR I VALLEY, LANGkOVOt 
T I UE 
00 : 30 
01 : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 3 0 
05 : 00 
05 : 30 
06: 00 
06 : 30 
OT : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
10 : 00 
1 0 :  30 
11 : 00 
11 : 30 
1 2  : 00 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
1 4 : 00 
1 4 : 30 
1 5 : 00 
1 5 :  30 
1 8 :  00 
16 : 30 
I T  : 00 
I T  : 30 
1 6  : 00 
1 8 :  30 
19 : 00 
1 9  : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M l  N .  
W. O. W. S .  
-NESW- IR/a 
SSE 
SE 
NE  
E 
NE 
E N E  
E 
NNE 
NNW 
SSE 
NNE 
NNW 
NNE 
NNW 
w 
s 
SSE 
SSE  
SSE 
s 
SE 
SE  
s 
s 
SW 
SSW 
WNW 
s 
SSE 
ESE 
SE  
SSE 
SE 
SE 
SE  
NNE  
E 
N 
2 . 4  
0 .  7 
o. 7 
0 .4 
0 .3 
0 .  T 
I .4 
0. 0 
I . 0  
0 .  7 
0 .0 
0. 0 
0. I 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 8  
0 . 8  
I . 8  
0. 8 
0 .  3 
I . I  
0. 7 
I . 9  
2 . 0  
2 . 8  
I . 8  
2 .2 
0. T 
I .8 
0 .9 
0 . 0  
I .8 
I .I 
2 .  T 
2 . 6  
3 .  I 
0 . 2  
3 . 5  
I .  7 
2 .6 
2. I 
I . 8  
I .  T 
0 .4 
0. 9 
I . 2  
0 . 0  
0 .  T 
I .2 
3 . 5  
0 . 0  
PPFO 
µ mo  I 
1 6  
16 
12 
1 2  
1 2  
I 0 
1 4  
1 4  
14 
1 4  
14 
30 
70 
120 
188 
292 
5 30 
462 
648 
274  
328 
326 
5 7 8  
438  
4 76 
4 34 
596 
442 
466 
558 
390 
264 
I 90 
I 00 
62 
26 
1 8  
1 2  
1 2  
1 2  
1 0  
12 
I 0 
12 
14 
1 2  
12 
18 
1 79 
648 
1 0  
A . T .  
• c. 
R.H. M. i. I 
X • C 
-2. 4 
-2 .4 
-2 .5  
-2. 7 
- 2 .  8 
- 2 .  8 
- 3  .0 
-3 .0 
- 3 . 2  
- 3 .  5 
- 3 .  6 
- 3 . 6  
-3. 6 
- 3. 4 
- 3. 3 
-2 . 9 
-2 . 6  
- 3 . 0  
- 3  .6 
- 3 . 9  
- 3. 8 
-3. 6 
- 2 .  7 
-2. 0 
-1 . 9  
- 2 . 2 
- 2 .  I 
- 2 . 3  
-2. 7 
-2. 9 
- 3 . 2  
-3. 6 
- 3 . 1 
-3 .9 
- 4. I 
-4 . 2  
-4. I 
-4 3 
-4 . 3 
-4. 4 
-4 4 
-4 2 
-4. I 
-4. I 
- 4 6 
-4 !I 
-5. I 
-5 .  I 
-3 .4 
- 1 . 9 
-5. I 
M. T . 2  
• c  
- I . 8 
- I . 6 
- I  .6 
- I . 6 
- 1  . 6 
-1 . 6 
- 1  . 8 
- )  . 6 
- 1  .6 
-I. 6 
-1 . 7 
-1. 7 
- 1  . 7 
- I. 8 
- 1  . 8 
- 1 . 8 
- I . 7 
- 1  . 8 
- I . 7 
- 1  . 6  
- I . T 
- 1  . 7 
- ) . 7 
- I. 6 
-1 .6 
-1 . 6 
- 1 .  6 
-I .6 
- I . 6 
- 1  . 5 
- I . 5  
-I .5 
- 1  .6 
-) . 6 
-I .6 
-1 .6 
-I. 7 
-I . 7 
- 1 . 7 
- 1  . 7 
- I  . 8 
-I . 8 
- 1 . 8 
- I  . 8 
- 1 . 9 
- 1  .8 
- 1  . 8 
-1 . 8 
- 1 . 7 
-I . 5  
- 1  . 9  
DATE : 1 98 8 / 03 / 1 9  LOCAL I TY :  MCS • 4, YvK I OORI VALLE Y ,  LANGHOVOE 
.. . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . ..  
- .. .. .. . . . . .  :z • • •• • • • • • •  = · · · · · · · · · · · · · · · · · · = · · · ·  .. 
T I ME 
00 : 30 
01 : 00 
C I : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 3 0 
05 : oo 
05 : 30 
06 : 0 0 
06 : 30 
07 : o o 
07 : 30 
08  : oo 
08 : 3 0 
09 : 0 0 
09 : 30 
IO : 0 0 
I 0 : 30 
1 1 : 00 
1 1  : 3 0 
1 2  : 0 0  
1 2  : 30 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
14 : 0 0 
1 4 :  30 
1 5  : 00 
1 5  : 30 
1 6  : oo 
1 6 :  30 
17 : 00 
17 : 30 
1 8  : 00 
1 8 :  30 
I 9 : 00 
1 9  : 30 
20 : oo 
20 : 30 
2 1  : oo 
2 1  : 30 
22 : 00 
2 2 : 3 0 
2 3  : oo 
2 3 : 30 
24 : 0 0 
MEAN 
MAX. 
MIN. 
W . O .  W.S . PPFO 
•HESW- m/ 111 .U mo I 
NE 
s 
SSE 
NE 
NNW 
WNW 
SSE 
WSW 
WSW 
SSW 
N 
NE 
NNW 
E 
SSW 
SSE 
ESE 
WSW 
E 
ENE 
NNE 
s 
s 
s 
s 
SSW 
s 
SW 
s 
s 
WSW 
C. 3 
I . 6  
0 .  I 
3. D 
I . 3  
2 . 4  
3 . 2  
2 5 
3 .0  
I . 0  
1 .  T 
8. 5 
4 .0 
3. 5 
2 .9 
3. 7 
4 .  7 
2 .3 
I .9 
4 . 4  
I . 4  
3 .  7 
2 . 8  
4. 7 
4. 5 
I .5 
2. I 
2. 1 
0. 2 
0 . 9  
0 .4 
I .I 
1 . 1  
0 . o  
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0  
0 .0 
0 . o  
0 .0 
0. 0 
0.0 
0 .0 
0 . 0  
0 .0 
0. 0 
0 . 0  
I . 7 
8 . 5  
0 . o  
1 2  
1 2  
1 4  
1 4  
1 0  
1 4  
1 4  
1 4  
14 
1 2  
1 6  
1 4  
24 
38  
48  
56  
84  
80  
94 
1 04 
1 24 
1 36 
168 
1 66 
176 
1 98 
200 
1 54 
1 40 
1 1 8 
1 06 
1 00 
5 0  
4 0  
2 8  
1 8  
1 2  
1 4  
12 
I 0 
1 4  
1 4  
1 0  
1 4  
1 4  
1 0  
1 2  
1 4  
5 7  
200 
1 0  
A. T. 
• C. 
R.H. " M . T. 1  M.T. 2 • c · c  
-4. 7 -I .  8 
-4 .4 -! . 8 
- 4 . 1  -I. 8 
- 3. 9 - 1 .8 
- 3 .  6 - I . 7 
- 3. 2 -I . 7 
- 3 . 1  -I . 7 
-3. I • I . 7 
- 3. I -I . 8  
-2. 1 -I .9 
- 2  .5  - I .9 
-2 .3 -I. 8 
-2 . I -I .8 
- 1 . 9 -I . 9  
- 1  . 7 -2. 0 
- 1 . 6 -I . 9 
- I . 6 -I. 9 
• I . 4  • I . 9 
• I . 2 - 1 . 9 
- I . 0 - I . 8 
- 0 . 8  ·I . 8 
-o . 5  -I . 8  
- 0 . 6  - I .8 
-o  .6 - 1 .  8 
- o 6 - I . 8  
- o  8 - 1  . 9 
- o  . 6  - 1  . 9 
- o .  6 -I. 8 
- o  . 8  • I . 8  
- o  . 6  - 1 . 8 
- 0. 6  - 1. 8 
-0. 8 -I .8 
-o . 5  • I . 8  
-o .5 -I .8 
-o  .5 - I . 8 
- 0 . 6  - 1  . 8 
- 0. 5  -I . 8  
-0. 4  -I . 8 
- 0 . 4  -I .8 
-o . 4  - 1  . 1  
- 0. 4  - 1  . 8 
- 0 . 4  -I . 8  
-o  .4 • I . 8  
-o  .4 -I . 8 
- 0. 4 -I. 8 
- 0. 4  - I  . 8 
- o  . 4  -I .  8 
- o  . 4  -I . 7 
- 1  . 4  -I. 8 
- 0 . 4  -I • T 
-4. 7 -2 .0 
DATE : 1 988/03 / 2 1  LOCAL I TY :  MCS-4, YUK : DOlll VAL LEY , LANGHOVOE 
T I ME 
00 : 30 
01 : 0 0 
C I  : 30 
02 : 0 0 
G 2 : 30 
0 3 :  00 
0 3 :  30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : oo 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 0 0 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
1 0 :  30 
1 1  : 0 0 
1 1  : 30 
1 2 : 00 
1 2 : 30 
1 3 : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
1 4 :  30 
1 6 :  00 
1 5 :  30 
1 8  : 0 0 
1 6 :  30 
1 7 : 00 
17 : 30 
1 8  : oo 
1 8 :  30 
1 9  : 00 
1 9 :  30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : oo 
2 1 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
w . o .  w . s . 
·NESW- M i a  
E ' . 7 
SS!' 2. 3 
SE I. 5 
ESE 5 .6 
NNW 1 .9 
ENE I .0 
NE 2. 7 
w 0 .  6 
NNE I .2 
N I .4 
SW 0. 7 
ESE 4. 5 
NNE 6. 4 
WNW 1 .  6 
NW I. 9 
0 . 2  
SSE 0. 9 
SSW I . T 
WSW 2 .8 
ESE 6. I 
ESE 4 .0 
s 3 . 8  
NW 5 . 4  
NE 3 .5 
SE I . 4  
WNW 3 . 6  
N 3. 7 
w 3. T 
E 7. 4 
E I 0. 8 
ESE 8 . 3  
E 8 .  2 
E 1 1 . 7 
ENE 1 3  . 6  
ESE 8 . 4  
ESE 1 . 9  
ESE 1 2  2 
E 7 . 6  
ENE 8 . 2  
ENE 1 6 .  3 
E 9 .2 
E 6 . 8  
N 10. I 
f 1 .  3 
E 6 .  1 
E 1 2  .5 
ENE 7 . 0  
E 8. 6 
PPFD 
J.l mo l 
1 4  
1 2  
I 0 
1 2  
1 4  
I 0 
1 6  
1 0  
1 4  
1 4  
1 6  
38  
62  
80  
1 1 2 
1 38 
440 
520 
698 
668 
7 1 8  
740 
160 
770 
758 
734 
6112 
634 
582 
498 
4 1 0  
3 1 4  
220 
1 1 8 
54 
28 
1 8  
1 4  
16 
1 8  
1 2  
1 2  
14 
1 6  
1 2  
1 8  
1 4  
1 4  
A. T. 
• c . 
R.H. M. T .  I 
X • C 
-4 . 0  
- 4 . 0  
-3. 9 
- 3. 9 
- 3. 9 
-4 .  3 
-4 . 7 
-4. 9 
-5 .  2 
-5 .4 
-6 . 2  
- 5  . 2  
-4 . 9  
- 4. 8  
·5. I 
-6 .3 
-5 . 6  
-5 . 7 
-5. 5 
- 5 .  I 
-4 . 8  
-4. 5 
-4 . 4  
-4 . 0 
-3 . 9  
-3. 8 
- 3 . 6 
- 3 . 9 
-4. I 
-4. 1 
-4. 4 
-4 .8 
- 5. 2 
-5 . 5  
-5. 9 
- 6. 3 
-6 . 1  
·7 . I 
-7. 3 
- 1 .  4 
-7. 6 
-7. 8 
- 8 . 1 
- 8. 3 
- 8 . 3  
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-9 . 3 -2 .5 
- 9. 3  -2 . 4  
-9 . 2  - 2  . 5  
-8. 9 -2 . 6 
- 8. 6 -2 .8 
-8.4 -2 .6 
-7. g -2 . 5  
-7 . 8  - 2  . 5  
-7. 1 -2 . 4  
- 6  . 9  - 2  . 5  
-II. 4 -2 . 5  
- 8  . 2  - 2  .6 
-6 . I -2 .6 
-5. 7 - 2 .  5 
- 5 . 9 -2 . 5  
-5. 9 -2 . 5  
- 5 .  3 - 2. 5 
-5 . 6 -2 . 5  
- 5 .  7 -2 .4 
-5. 7 -2 .4 
-6. g -2 .4 
- 8  .2 - 2  .4 
-6. 3 -2 .4 
-6 . 7 -2 . 5  
- 8 . 9 -2 . 5  
-6.9 - 2. 5 
-6 .9 -2 .5 
-7. 0 -2 .4 
-7 . 2 - 2. 4 
-7 . 4  - 2 .  4 
-7. 7 -2 .4 
-8  .6 • 2  .4 
-9 . 5  - 2 .4 
-7 .6 - 2  6 
-5 . 3  - 2  .4 
-9 .II - 2  .8 
LAhGnOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .  
T I ME w . o .  W . S .  PPFO A . T .  R. H .  
-NESW- .,. JI.. 110  i • c . " - .• - - --- - - - ---- - - -- --------------- - ------ - -- - - ----
00 : 30 
0 1  : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 , oo 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : oo 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I O  : 00 
I O :  30 
1 1 :  00 
1 1  : 30 
1 2 : 00 
1 2 : 30 
1 3  : oo 
1 3  : 30 
1 4 : 00 
1 4 :  30 
16 : 00 
1 5 :  30 
1 8  : OD 
16 : 30 
I T  : 00 
17 : 30 
1 8  : 00 
1 8 : 30 
1 9  : oo 
I 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
2 3 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
IIAX . 
II I N .  
NNW 
N 
NNW 
E NE 
NNE 
NNW 
WNW 
s 
NNE 
NNE 
N 
NE  
E 
NNE 
NNE 
NNE 
NNE 
NNW 
NNW 
NNW 
NW 
NNW 
N 
NNW 
N 
NW 
NNW 
NW 
NNW 
NW 
NNE 
NW 
N 
NW 
N 
NNW 
NNW 
NNE 
NE 
ENE 
NNW 
NNW 
E 
NW 
NNW 
NE 
NNE 
1 . 1  
1 .  2 
2 .o 
2 .8 
I .0 
0 . 8  
0 .5 
0 .0 
0. I 
I .0 
2 .0 
3 .0 
5 . 1  
2 .0 
2 .4 
3. 1 
3. 0 
4 .8 
I .  7 
I .  3 
3 .6 
3. 3 
2 . 0  
2 .8 
3 . 2  
1 .4 
3. 3 
3. I 
2 . 0  
0 .6 
I .2 
2. 1 
I .0 
0. 7 
0 .9 
2 .II 
0.6 
I .4 
I . 5  
2. 3 
3. 0 
2 . 5  
I .0 
2 .5 
2.3 
I . 4  
3. 1 
2 . 9  
2.0 
5 .  I 
0.0 
1 2  
1 2  
1 4  
1 2  
1 4  
1 2  
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
16 
20 
42 
70 
90 
1 06 
1 20 
448 
5 1 4  
574 
622 
656 
278 
478 
672 
644 
666 
160 
2 1 11  
1 58 
1 42 
1 04 
60 
58 
211 
1 8  
1 8  
1 4  
1 4  
1 8  
1 2  
1 6  
1 2  
1 4  
1 2  
1 8  
1 6  
1 4  
1 5 1  
672 
1 2  
M.T .  l M. T . 2  
· c  
- - -· - - - - - - - - ---
- 1  2 5 4 
- 1 2. 8 -2. 5 
- 1 2 .  8 -2 .5 
- 1 2  . 9  -2. 6 
- 1 2  .4 -2. 5 
- 1 2 .  3 - 2 .  5 
- 1 2  .5 -2 .5 
- 1 2  . 5  - 2  .6 
- 1 3  .0 -2 .5 
- 1 2 .  7 - 2. 8 
- 1 2  .4 -2 . 6 
- 1 2  .2 -2 .5 
- 1 2  .0 -2. 6 
- I I  . 7 -2. 5 
- 1 1 . 6 - 2 .  5 
- 1 1. 5 -2. 5 
- 1 1 .  3 -2 . 4  
- 1 1 . 0 - 2. 3 
- I O. 7 - 2. 3 
- 1 0. 2 -2 . 3  
- 9. 8 -2. 3 
- 9. 6 -2. 3 
-9 . 3  - 2  .3 
-8. 6 - 2 .  3 
-8 .5 -2. 3 
- 8. 7 -2 .2 
-8 . 7 -2 .2 
-8  . 8  - 2  . 3  
- 9  .2 -2. 3 
- II. I - 2 .  2 
-8 .6 - 2 .3  
- 9  . 0  -2. 2 
-9 .4 -2. 2 
-9 . 9  - 2  . 2  
- 1 0 .  1 -2. 2 
- 1 0  . 2  -2 . 2 
- 1 0 . 4 -2 . 2 
- I  0. 3 -2 . 2 
- 1 0 .  I -2 .2 
-9. 6 -2 . I 
- 9. 5 - 2. I 
-9 .4 - 2 .  I 
- 8 . 8  -2 . 0  
-8 . 6 -2. I 
- 8 . 4  - 2 .  I 
-8 .2 -2. I 
-8 . I - 2. I 
- 8. 1 -2. I 
- 1 0  .4 -2. 3 
-8. I -2 .0 
- 1 3  .0 -2 . II 
DATE : 1 9811/03/27 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK 1 00R I VALL E Y .  L ANGHOVDE DATE : 1 988/03 /28 LOCAL I TY : MCS- 4 .  YUK I DOR I VALL E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ········ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W . D .  W .S .  PPFD A . T .  R . H .  11 . T .  I M . T . 2  T I ME W.D. w . s .  PPFO A . T .  R . H .  11 . T . 1 M . T . 2  
·NESW· .. , . µ 1111 0 1  • C. ll • c  • c  · NESW- .,. IA •o l • C . ll • c  • c  - '" - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENE I . 9  1 4  ·8. I '"2 . 0  00 : 30 N I . 0  1 4  - 1.2 - l .  7 
Cl : 00 NNE 2 .  l 1 4  - 7 . 11  - 2  . 0  0 1  : 00 N I . I  1 2  - 7. "  - l . 7 
0 1  : 30 N I .  7 1 2  - 7 .  8 - 2 . 0  0 1  : 30 0 . 2  1 2  - 7 .8  - I . II  
0 2  : 00 N 2 . 8  1 11  - 7 .  7 -2 . 0  02 : 00 E I . II 1 0  - 8 .  8 · I . II 
02 : 30 NNW I .  7 1 0  - 7  . 5  -2 .  I 02 : 30 ENE 1 . 11 1 2  - 9  . 0  - 1  . 8  
0 3  : 00 NNW 2.4 1 4  - 7  .4 -2 . 0  03 : 00 NE 0 . 4  1 4  -9 . 2  - 1 . 8  
03 : 30 ENE 2 . 9  1 4  - 7  . 4  - 2  . 0  03 : 30 0 . 2  1 2  · 9  . II  - 1  . II 
04 : 00 NNW 2 .8 1 2  - 7  . 4  - 2  . 0  04 : 00 NNW 0. 3 1 4  - 1 0 . 0  - I . 7 
04 : 30 N 4 . 1  1 2  - 7  . 5  -2  .o 04 : 30 NNE 2 .4 1 8  - 1 0 . 0  - 1 . 8 
OIi : 00 N 2 .  7 1 4  · 7  . II  - 2  . 0  011 : 00 N 0 . 9  1 2  · 9 .  T - I  . 6  
05 : 30 NW 2 . 8  1 4  - 7 .  11 - 2 . 0  05 : 30 NNE 0.8 1 4  -9. II • I . II 
08 : 00 NNW 3 . 2  "' -1 . 6 -2 . o  08 : 00 N 3 . &  1 8  • 1 0 .  I - 1 .  a 
011 : 30 N 3 . 2  311 -1 .  11 - 1  . SI 06 : 30 NW 0 .  3 38 - 1 0 . 2  - I . 7 
07 : oo N I .  7 48 -7 . 5  - 1 .  9 07 : 00 NNE I . 2  60 - 1 0 . 2  - I • 8 
07 : 30 NNW 3 . 0 82 -1. 3 - 1 . 9  07 : 30 NE 0 . 9  82 - 11 . 9  • I . 7 
08 : 00 N 2 .8 1 30 · II . SI • I . II  08 : 00 NNE 0 .11 1 02 - 1 0 . 2  • I . 7 
08 : 30 NNE I .8 1 52 - 6 . 8  - I . II  08 : 30 0 . 0  1 1 8  - 1 0  . 5  - I . II 
09 : 00 N 3 . 0  1 78 · 11. 3 - 1  . 8  09 : 00 0 .  I 4 1 2  - 1 0 . 0  - I . 8 
09 : 30 N 1 . 5 1 84 · 6 .  I - 1  .8 09 : 30 E NE 0 . 4  482 - 9.11 - I .  6 
1 0 : 00 NNE I .  7 230 - 5 .  7 - I .8 1 0 : 00 ESE I . I  540 -II . 3 - 1  . a  
1 0  : 30 N 2 . 15  234 - 5.4 -1  . 8 1 0 : 30 NW I . 0  1100 -9 . o  • I . II 
1 1  : 00 NNW I . 5  1 116 - 5 . 3  - 1  . 8  1 1  : 00 NNW 0 .4 620 - 8. 6  - I . 6 
1 1  : 30 NNW I .8 1 86 -5 . 2  - 1 . 9  1 1  : 30 N I . 8  844 - 8 . 2  • I . 8  
1 2  : oo NW I . 9  I TO - 5 . 2  • I . II 1 2 : 00 SW 0 . 1  8411 - 8 . 1  • I . II 
1 2  : 30 NNE 2 . 11  1 80 - 5 . 0  - 1 .  8 1 2 : 30 s 0 . 8  838 - 8  . 2  - 1 . 7 
1 3  : 00 N I . 3  1 72 · !I .  I - I . 8 1 3 : 00 0 . 2  804 -8 . 2  • I .1  
1 3  : 30 NW 1 . 1 1 70 - 6 . 0  - 1 . 8 1 3  : 30 s 0 . 11  568 -8. 3 - 1 . 7 
1 4  : 00 N I .4 1 311 - 5 . 0  - 1 . 9  1 4  , oo s I . 2  5 1 4  - 8 . 8  · I . 7 
1 4  : 30 NNW 2 .  I 1 38 · !5 .  I - I .  9 1 4  : 30 s 0 . 4  4110 -8 . 8  • I . T 
1 6  : 00 N 1 . 4 1 32 · 5 . I - 1  . 9  1 5 : 00 WNW I . II 374 ·8 . I • I . T 
1 5 : 30 NNE I . 3  1 20 - 5 .  I - 1 . 9  1 5  : 30 NW I . 8  294 - 7 . 11  - , . 7 
1 8  : 00 NNE 0 . 8  1 02 · 11 .  2 -2 . o  1 11 : 00 WNW I . 2  208 - 8 . 0  - 1  . II 
1 8  : 30 NNW 0 . 6  68  - 5 . 4  - I . SI  1 8  : 30 NW 0 . 11  1 1 2 -8 . 2  _ ,  . 6  
I T  : OO N I . I  4 8  - 5 .  7 - I . 9  1 1 , 00 NW I . 8  58 -8 . 5  · I . T 
I T  : 30 E 2 . 6  20 · !I . I - 1 . T 1 7 : 30 NW 2 .  3 24 -9 . 0  · I . II 
1 8 : 00 E 4 . 1  1 11  - 8 . 3  _ , . 7 1 8 : 00 NNW 0. 7 1 4  - 11 . 4  - 1  .8 
1 8 : 30 E 2 . 8  1 2  - 11 . 11  _ , .8 1 8 :  30 NW 0 . 9  1 8  ·11 . T - I . 8 
1 9 : 00 E 3 . 0  1 4  - 8 . 9  - I . 7 1 9 : 00 NNW 0 .5 1 4  - 9 . 7 - 1  . 8 
1 9 : 30 E 3 . 2  1 4  - 7 .  3 - I .  7 1 9 : 30 NW 0 .8 1 2  -II . II  - I .8 
20 : 00 E 2. 11 1 2  - 7  . 8  - I .  7 20 : 00 NNW I . 4  I ll  - 9  . II  - 1  . II 
20 : 30 ENE 2 . 8  1 2  - 7  .8 - 1 . 7 20 : 30 NNE 0. T 1 2  ·11.11 - 1 . 8 
2 1  : 00 E 0 .8 1 4  - 8.2 - 1 .8 21 , oo NNE 2 . 2  1 4  - 9 . 4  - 1 .  6 
21 : 30 E I . 3  1 2  - 8 . !I  - 1 . 7 21 : 30 E I . II 1 4  • 9 .  I - I . 8 
22 : oo NNE 2 . 11  1 4  - 8  . 3  - 1 .  7 22 : oo E 3 . 8  1 8  · 11 .  0 • I . II 
22 : 30 E I . 2  1 2  - 7 .8 - I .  8 22 : 30 ESE 1 . 4 1 8  - 8  . 5  - 1 . 6  
2 3  : 00 NE 2 . 1  1 2  · T  . II  - 1 . 7 23 : oo E 3 .  I 1 4 - 8  . 2  - 1  . 8  
23 : 30 NW I . 2  1 2  - 7  . 4  - 1  . 8  2 3 :  30 NNE 2 . 5  1 4  -8. 2  - I . 6 
24 : 00 NNE 0 . 3  1 4  - 7 . 3  - 1 .8 24 : 00 E 2 . 1  1 4  -8 . 4  • I . 8  - - - - - --------------- - - - -------------------------------------.. --- .. ..  -- - - - - ... -.. ..  -.. - ... .. .. .. ..  -.. ... .. ..  - .. -- - - "' ... -------.. -----.. ---- . ..  --.. --- - .. -.. -
MEAN 2 .  I 7 2  - 6 . 7 • I . SI MEAN I . 2  1 78 - 9 . 0  • I . 8  
MAX. 4 . 1 234 - 5 . 0  - I .  8 MAX. 3 . 6  1148 -7 . 2  - 1 . 5  
M I N. 0 . 3  1 0  - 8  . 8  ·2 . I M I N. 0 . 0  1 0  - 1 0 . 8  • I . T 
DATE : 1 1188/0 3/29 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  Y U K  I DOR I VAL L E Y .  L ANGHOVOE DATE : 1 988/03/30 LOCAL : TY : IIICS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y •  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w . o .  w . s .  PrFO A . T .  R.H. Ill .  T. I M . T . 2  T I ME w . o .  w . s . l'PFO A . T .  R . H .  II .  T .  I M. T . 2  
•NESW· .. ,. Jl •o I • c .  ll • c  • c  •NESW· .,. Jj 110 1 • c .  ll • c  • c  - - - - - - - - - - - - -- - - -� - - - - - -- - -- - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .. - - - - -
00 : 30 E 2 . 4  1 2  - 8  . 5  - 1  . 8  00 : 30 N 2 .  7 1 4  - 9 . 8  0 . 6  
0 1  : 00 N 2 . 2  1 6  - 8 . 7 • I  . 5  0 1  , oo NNE 0. 3 1 4  - 1 0  . 0  0 .  I 
0 1 : 30 ENE 3 . 6  1 4  - 8 .  7 - I . 8  0 1 : 30 NNE I . 2  1 8  - 1 0 .  I -o . 2  
02 : 00 N I . 0  1 2  - 8  . 8  • I .4 02 : 00 E O . 8  1 4 · 1 0 . 5  · O .  T 
02 : 30 N 0 .  SI 1 6  - 8. 9  - 1  . 5  02 : 3 0  E I .4 1 4  - 1 0 .  9 - 0. 11  
0 3  : 00 N 4 .4 1 6  - 9 .  I - 1  . 5  0 3  , oo E 2 . 3  1 2  - 1 0  . 5  - I . I 
03 : 30 NNE I . 5  1 2  . g . I - 1  . 15  03 : 30 E I .8 1 2  • 1 0 .  II • I .4 
04 : 00 ENE 5 . 4  1 4  - 6  .8 -1 . 5  04 : 00 E 0 .  7 1 2  - 1 1  . 4  - 1  . 6  
04 : 30 NNE 4.8 1 2  - 8 .  3 - I . 8  04 : 30 0 .  I 1 8  - 1 1  .8 - I . 7 
08 : 00 NNW 4 .  T 1 4  - 8 . 3  · I . 8 05 : 00 ENE  0 .  9 1 4  • I I  . II · I  .8 
05 : 30 E 5 .  2 1 2  - 8  .4 - 1  .4 06 : 30 E 0 . 5  1 4  - 1 1  . 5 • I . II 
08 , oo NNE 3 .  8 1 6  - 8 . 3  • I .4 06 : 00 NE I . 5  1 4  - 1 1 .  6 - 2 . 2  
06 : 30 NNE 5. 8 32 - 8 .  3 _ , .4  08 : 30 E NE 0 . 8  3 8  • I I . 7 -2 . 2  
0 7  : 00 NNE 3 . o  80 - 8 . 2  - I . 2  0 7 : 00 E SE 0 . 6  54 - 1 1 . 9  - 2 . 2  
0 7  : 30 NNE 5 .  7 80 - 8 . 2  - 1  . 2 OT : 30 E 0 . 3  711  - 1 2 .  0 - 2 .  2 
08 : 00 E 3 . 8  118 - 8. I - I  . 2  0 8  : 00 0 . 2  96 - 1 2  . 0  - 2  . 0  
0 8  : 30 ENE 5 . 3  1 1 4  - 8 . 0  - I .  2 08 : 30 0 . 2  I 06 - 1 2  . 0  - 2 . 0  
09 : 00 NNE 15 . 0  402 -7 . 9  - I .  2 09 : 00 0 . 0  388 - 1 2 .  2 -2 . 0  
09 : 30 NNE 2 . 2  474 - 7. 9 - I .  2 09 : 30 0 . 2  458 - 1 1  . 9  - 2 . 0  
I O  : 00 NNE 2 .  7 534 - 7  .6 - 1 .  2 1 0 : 00 0 . 1  5 1 0  - 1 1  . 4  -2 . 2  
1 0 :  30 NNW 2 . 5  574 ·T . 3  - 1  . 2  1 0 :  30 0 . 2  558 - 1 1  . 3  -2 . 3  
1 1  : oo NNW 3 . 0  604 - 7 .  I - ,  . 2  1 1  : 00 WSW 0 .  7 5112 - 1 1 .  0 · 2 .  I 
1 1  : 30 NNW 2 .6 6 3 4  - 8.9 - I . 2  1 1  : 30 0 . 0  8 1 0  - 1 0 . 6  - 2 . 3  
1 2  : 00 NNW I . II  1130 · 11 . 5  - I . 2  1 2 : 00 SSE 0.1 11 1 4  - 1 0 . 4  · 2 .  T 
1 2 : 30 NW 2 . 5  624 - 11 . 5  - 1 . 2  1 2 :  30 s 0 . 9  6 1 6  - 1 0  . 2  - 2  .6 
1 3  : 00 NNW I . 8  15911 · 11 . S  • I . I 1 3 : 00 s 0 . 3  588 • I O .  I -2 . 9  
1 3  : 30 NNW 4 . 2  654 · 15 . I -o . 8  1 3  : 30 SSW 0 . 5  264 - 1 0  . 2  -2. 8  
1 4 : 00 NW 8 . 3  498 - 5 . 9  - o . 3  1 4 : 0o' s 0 . 3  300 -9. 9 - 2 . 3  
1 4  : 30 NNW 2 .8 430 ·II . 9 0 . 3  1 4  : 30 0 . o  288 -8. 1 -2 .5 
1 5  : 00 NNE 4 . II  360 - 15  . 0  0 .4 1 5  : 00 WSW 0. 3 I 118 - 1 .  8 -2 .4 
1 5  : 30 NNW 3 . 2  278 - 8 . 2  0 . 9  1 5 : 30 0 . 0  1 44 -7 . 9  · I . 8 
1 11  : 00 NNE 2 . 4  1 48 - 8  . 3  2 .  I 1 8  : oo SW 0 . II  94 - 1 . 8 - I . 7 
1 6  : 30 NNW 3 .  I 7 6  - 11.2 I .  7 1 6  : 30 0 . 0  56 - 7 . 7 • I . 7 
1 7  , oo N 2 . 3  40 - 6.6 I . 8  1 7  : 00 0 . ,  38 -7 . 8  - 1 . 2  
1 7 :  30 NNE I . 5  20 •1.  I I .8 17  : 30 0 . 0  1 8  - 7  . 9  - 0 . 9  
1 8  : 00 , NNE 2 .9 1 4  - 7  . 6  1 . 9  1 8  : 00 0 . 1  1 2  -8. I - 0 .8 
1 8  : 30 N 4 . 9  1 4  - 1  .1  2 . o  1 8  : 30 0 . 0  1 2  - 8. 2  0 . 11  
1 11  : 00 NE I .4 1 2  - 7 .  7 2 . 0  1 9  : 00 0 .  I 1 0  - 8  . 2  0 . 6  
1 9  : 30 ESE 4 . 2  1 2  - 7 .  7 2 . 5  1 9  : 30 0 . 0  1 4  -8. I 0 . 3  
2 0  : 00 NE 3 . 5  Ill - T .  8 2 . 2  20 , 00 0 . 0  1 2  - 8  . 2  0 . 0  
20 : 30 NNE 2 . 8  1 4  - 7  . 8  2 . 6  20 : 30 0 . 0  1 2  -8.2 · 0 .  I 
2 1  : 00 SSW 0 .1 1 2  - 8  .6 2 . 0  2 1  , oo 0 . o  1 4  - 8 . 2  -0 . 5  
2 1  : 30 0 . 0  1 2  - 9  . 2  I .  7 2 1  : 30 SSW 0 . 3  1 4  ·8. I -0.1 
22 : 00 0 . 0  1 8  - 9  . II  I .  7 22 : 00 0 . 0  1 0  - 8 . I -0 . 8  
22 : 30 NNW 0 . 8  1 4  - 1 0 . 4  I . 0  22 : 30 0 . o  1 4  - 8. I - I . I 
23 , oo ESE I . I 1 2  - I O  . 4  I . I 23 : 00 0 . 0  1 4  - 8 . I _ , . 0 
23 : 30 ENE 0 .  8 1 2  - 9. 8  0 .  g 23 : 30 0 .  I 1 8  - 8 .  0 · I . I 
24 , oo E I . 0  1 2  -9.6 0 .  7 24 , oo 0 . 0  1 4  -8. I · I . I  - - - - ... ...  -.. --- - - -- - .... - .. - - - - -.. -.. ...  - - ---------.. - - - .. -... ---.. ----- - --- - -- - - - - ... ... ..  ------ - --... .. ..  -... -.. -.. ..  -.. - .. ... .. ...  -... ----... ..  - .... --... ...  -.. --... -- .. .. ..  -- - - - - -
MEAN 3 . 0  1 7 1 - 7  .9 - 0 .  I MEAN 0 .4 1 48 -9. 8 - 1  . 4  
MAX. 8 .  3 834 -5 . 9  2 . 5  MAX . 2 .  7 6 1 6  -1. 1 0 . 6  
M I N .  0 . 0  1 2  - 1 0 . 4  _ ,  . 8  M I N .  0 . 0  1 0  - 1 2  . 2  • 2  . II  
- 29 -
DATi: : I 988/04/06 LOCAL I TY : MCS-4 . YUK I DOR I VALL E Y .  LANG HOVDE 
T I ME 
00 : 30 
01 : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
06 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
OT : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0  : 00 
I O :  30 
11 : 00 
11 : 30 
12 : oo 
12: 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
1 4 : 30 
15 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
1 6 :  30 
1 T : 00 
1 T : 30 
18 : 00 
1 8 :  30 
1 9 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 0 0  
2 3  : 30 
24 : 00 
W .D. W .S . 
-NESW- m / o  
SSW 0. 7 
s 0. 3 
0 .o 
0 .0 
0. I 
0 .2 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
WNW 0. T 
0. 1 
NW 0 .3 
NNW I .I 
NW 0.9 
NW I.I 
NW 0 .6 
NW 0 .9 
NNW 1 .8 
WNW 2 .5 
NW 2 .8 
WNW 1. T 
NW I .  3 
NW I .5 
NW I. T 
NW I .6 
WNW I .4 
NW 0. 7 
NW 1 .2 
WNW 2 . 3  
WNW 4 .9 
WNW 3 .  I 
NW 3 .9 
NW 3 . 1  
NW 2 .  T 
NW 1 .6 
w 4.0 
w 4. T 
WNW 3 .6 
w I .8 
WNW 2 .9 
WNW 2 . 3  
WNW 2 .8 
WNW 2 . 5  
WNW 2 .6 
NW 1 .8 
WNW 2 . 5  
WNW 3 . 8  
WNW 2 .4 
PPFD 
ll fflO I 
12 
16 
12 
14 
16 
14 
12 
1 4  
12 
1 2  
1 2  
12 
16 
22 
24 
60 
60 
74 
86 
1 04 
116 
1 32 
1 4 0  
2 04 
200 
206 
I 04 
I 02 
126 
124 
94 
56 
40 
20 
16 
14 
12 
14 
12 
1 6  
12 
1 6  
1 6  
12 
12 
14 
12 
14 
A .T . 
• C. 
- T  .5 
-7. 8 
-7. 7 
-7 . 9 
-8 . I 
-8. I 
- 8. 0  
- 8  .0 
- 8. 3 
- 8. 1 
-8 . 1 
-9. T 
-8 .4 
-9 .0 
-T .9 
-r . 6  
- 7  .6 
- 7. 5 
- 7 .  3 
- 7.4 
- 7. 1 
- 6 .  8 
-6. 7 
-8 .3 
-6 .2 
-6. 7 
-6.6 
-6. 5 
- 11 .5 
-6 .2 
- 5 .8 
-5. T 
-6 . 1  
-5.8 
-5. 8  
- 7  .2 
-8. 1 
-8 .4 
- 8. 7 
-9 .0 
-9 .6 
-9 .9 
-10. 0 
-10 .4 
-10 .2 
•10 .2 
-IO . 1  
-10.3 
R.H. M. T. I 
,: • c  
81 -T 6 
8 7  - 7 .  5 
86 - 7. 5 
86 - 7. 5 
86 -7. 6 
86 -7 .  6 
86 -T. 6 
85 -T. 6 
82 - 7. 7 
8 3  -T. 8 
80 - T. 8 
79 - 8  .3 
7 7  -8. 7 
80 -8. 5 
78 -8. 3 
74 - 8 .  I 
7 3  - 7. 8 
TT -7 . 5 
7 7  - 7 . 3 
81 -7. 1 
8 1  -6. 9 
1 6  -6. 7 
1 3  -6 . 5  
6 7  -6. 5 
66  -6  .4 
7 9  - 6 .  3 
74 -6. 3 
7 1  -6 . 5 
82 -6 .5 
7 9  -6  . 4  
71 -6 .4 
69 -6. 5 
68 -6 . 6 
6 7  -6. 7 
70 - 6. 8 
7 6  -6 . g 
16 - T . I 
79  -T . 3 
82 -7 . 3 
82 -7 .4 
82 -T. 3 
82 - 7  .4 
8 1  - 1 . 4  
8 1  -7. 4 
8 1  - 7 . 5 
82 - 1 . 5 
81 -7. 5 
80 -7  .4 - - - ------------ ------------- - - --------------- - ------- - --- ---- - - -
MEAN I .8 
MAX. 4 .9 
M I N. 0 .0 
DAT E : 1988/04/07 LOCAL I T Y :  MCS-4, YUK l OOR I VAL L E Y .  LANGHOVDE 
TIME 
00 : 30 
01 : 00 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03  : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I O  : 00 
I O  : 30 
11 : QO 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
1 3 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
1 5  : 00 
1 5  : 30 
1 6  : 00 
16 : 30 
1 7 :  00 
17 : 30 
18 : 00 
18 : 30 
1 9  : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
2 3 : 30 
24 : 00 
W. D .  W.S. 
-NESW- m/o 
N I . 0  
ENE 0. 9 " I .8 
NW 0.9 
N I.I 
WNW I . 3  
WNW 0. 6 
N I .6 
N I .4 
NW I . 5  
NW I . 7 
N I . I 
NNW I .2 
NNE 2.3 
E I. 7 
ENE I .4 
ENE I .I 
s 2. I 
0. 0 
SE I . 3  
SSE 3 .  9 
SSE 4.2 
SSE 3. 7 
SSE 4. T 
SE I. I 
SE I . 5  
SSE 2 .5 
0. 0 
E 0 . 4  
S S E  1 . 6  
0. 0 
s 0 .5 
0. I 
ENE 0 .3  
0 .0 
0 .2 
w I .3 
NNE 0. 3 
E 0. 7 
0 .0 
0.0 
0 .o 
0 .0 
0 .0 
NNE I . 9  
NNE I .6 
ESE 2 . 5  
ESE I . I 
PPFD 
ll lflO  I 
1 2  
12 
12 
12 
14 
16 
14 
1 6  
1 4  
14 
16 
14 
1 4  
26 
44 
72 
122 
1 6 0 
1 80 
218 
240 
264 
2 7 6  
2 84 
298 
288 
2 74 
242 
2 1 4  
1 8 6 
154 
90 
44 
20 
16 
14 
1 6  
1 6  
14 
16 
12 
14 
16 
1 6  
16 
14 
16 
14 
A.T. 
• c . 
- 1 0. 3 
- 1 0  .0 
-10 . 0  
- 1 1 . 1 
-IO . 9  
-11 . 5  
-12 .4 
- 1 1 . 0  
-9 . 3 
-8. 7 
-8 .B 
-8 . 3  
-8. 3 
-8 .2 
- 8. I 
- 8 . 0  
- 7  . 9  
-8  . 3  
- 8. 3 
-8. I 
-8.3 
- 1 0. D 
- 1 0.4 
- 1 1  . 5  
-1 I. 7 
-12 .2 
-12 . 6  
- 12 .2 
· 12 . 2  
- 1 3. 3 
- 1 4. I 
-15 . 6  
- 1 5  . 9  
-16 .5 
-16. 2 
-16. 6 
-16 .2 
-17. 0 
-16. 0 
-16. 8 
- 1 5 .  8 
- 1 5. 8 
· 1 6  . 0  
-16 . 9 
-14 . 7 
-14. I 
-13. 9 
-13. 9 
R.H. IA. T. I 
,: • C 
8 0  - 7  . 5  
8 0  - 7 .  6 
76 - 7  . 6  
T S  - T . T 
7 8  - 1 . 7 
7 7  - 7 . 8 
1 8  - 7 . 8 
71 - 1 . 8 
64 - 7. 9 
64 - 7. 8 
65 - 1 . 8 
60 - 7. 7 
60 - 7. 1 
58 - 7. 7 
5 T  - 7  . 6  
5 9  - 7 . 6 
5 7  - 7  .4 
62 - 7. 3 
63 -T. I 
5 8  -7. 0 
61 -6. 9 
7 5  -6. 8 
74 -6 . 1 
76 -6 . 7 
74 -6. 7 
1 3  - 6. 6 
7 3  - 6  . 6  
71 -6 .  7 
7 0  - 8. 8 
71 - 7.0 
70 -7 .4 
72 - 7. 9 
70  - 8. 3 
71 - 8  .6 
69  - 8 . 9 
7 3  - 9 . I 
68 - 9  .4 
72 - 9 . 5 
71 - 9 .  7 
6 1  - 9  .8 
68 -10 .0 
68 -10.1 
56 - 1 0. I 
61 - I O  . 2  
52 -10 .2 
4 8  - 1 0. I 
49 -IO . I 
48 - I 0 .  I 
M .T .2 
• c  
-- - - - - --- - ---------------- -------- - ----- - - - - - - ----- -- --------- - -
MEAN 
MAX. 
M l  N. 
I . 3 
4. 7 
0. 0 
85 -12. 2 
298 - 7. 9 
12 -IT. 0 
67 -B. I 
80 - 6  . 6  
48 -IO. 2 
5 1  - 7  .8 
2 06 -5 .6 
12 - 1 0.4 
- 30 -
7 8  - T. 3 
87  -6  . 3  
66 - 8. T 
DATE : 1 988 /04 / 0 8  LOCAL , T Y :  MCS-4 . YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  '"' ... 
T ! ME W.D. w . s .  PPFD A.T. R.H. II. T .  I M. T .2 
-NESW- rr. /  s µ mo l • c .  ,: • c  • c 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - -
00 : 30 E 1 .3 1 6  - 1 3. 6  48 - I O. l 
01 : 00 NNE 0. 5 1 6  -14 . 2  46 - I O  .2 
01 : 30 NNE I .2 1 4  -12 , 7 42 -I 0.2 
02 : 00 0. 0 1 4  -16. 3 45 -10 .3 
02 : 30 0 .  I 1 4  - 1 5. 8  50 - I O. 5 
03 : 0 0 NNW I . I  1 4  -14. 7 44 - I O .  7 
03 : 30 N I .0 14 -14.3 45 - I O .  8 
04 : 0 0 0 .0 14 -16.4 53 -IO . 9 
04 : 30 WNW I .  9 14 -15 .0 4 8  -I I . I 
05 : 00 NNW I .5 12 -14. 6 41 -1 1. 0 
05 : 30 NE 0 .6 14 -14. 7 42 -I I . I 
06 : 00 SE  0 .8 14 - 1 5  . 0  4 5  -II . I  
06 : 30 SSW 0 . 5  16 -12. 8 38 -I I . I 
07 : o o s 2 .  3 2 8  - 1 4 . 3  42 -I I . I 
OT : 30 0. I 52 • 14. 6 42 - 1 1. 1  
0 8  : 00 0.0 78 -16 .  3 49 -11. 2 
08 : 30 0 .0 96 -15. 6 48 -I 1 . 3 
09 : 00 I. 7 1 14 -16. 2 5 1  •II . 3 
09 : 30 0. 0 340 -15. I 46 -I I . 3 
I 0 : 00 0 .  I 388 - 1 3 .4 42 -1 1 .4 
I Q : 30 0. 0 414 - 1 3 .  T 43 -1 1 . 3 
1 1  : 00 0.0 396 - 1 3 .  3 44 -1 1 .  2 
11 : 30 SSW 0 .6 366 - 12. 8 42 - 1 1  .0 
12 : 00 0 .0 3 74 - 12. 3 42 -10. T 
12 : 30 0.2 360 - 1 2. 3 44 -IO . 5 
1 3 : 00 WNW 0. T 270 -12 . 2 4 3  -IO. 4 
1 3 : 30 0. 2 262 - 1 1. 9 43 - 1 0. 3 
14 : 00 0. I 240 -12.2 45 -IO. I 
14 : 30 NNE 0. 9 2 04 - 1 1. 8 43 -IO. 0 
1 5  : 00 NNE 0. 6 146 -12. 3 48 - 1 0  . 0  
15 : 30 ENE  0.8 80 -1 1 .8 46 - I O. 0 
16 : 00 0 .2 58 -12. I 48 -IO. 0 
16 : 30 E I . 2 30 - I I . 7 46 -10. I 
17 : 00 E I .  0 16 - 1 0. 9  40 -10. 2 
17 : 30 0.0 16 •I I .4 44 -IO. 2 
1 8 : 00 0 .0 12 -1 1 .  9 51 •IO .2 
18 : 30 w 0. 9 12 -11. 3 45 - I  0 3 
I 9 : 00 s I .2 12 -10 .5 46 - 1 0. 3 
19 : 30 SSE  0.9 12 -I I , I 55 - 1 0  .2 
2 0 : 00 w 3. 0 12 -9. I 36 - I O. I 
2 0 : 30 NE  0. T 16 - 8. 2 32 -9 .9 
2 1  : 00 ESE I .5 14 - 8. 8  42 -9. 8 
21 : 30 SSE I .  6 14 - 8. 8  42 -9. 7 
22 : QO WNW 2 . 9  14 - 8 . 3 34 -9. T 
22 : 30 w I .5 12 - 8 . 6  41 -9 . 6  
2 3  : 00 E 4 .4 14 -8 . 6  4 7  -9. 6 
2 3 :  30 N 5 .  I 14 - 8  . 5  42 -9 . 6 
24 : 00 N 6. I 16 -8.0 39 - 9  .8 - - - ----- - ----- --------------------------- ----- -------- --------- -
MEAN I . I  98 -12 . 5  44 -IO .5 
MAX. 6. I 414 - 8 .0 55 -9 .6 
M I N. 0 .0 12 -18.4 32 -11 .4 
DATE : I 988/04/09 LOCAL I TY : IIC S • 4 ,  YUK I D O R  I VALLEY, L ANGHOVDE DATE : I 988/ 04/10 LOCAL I TY : IICS-4, YUK I OOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . ... . .  ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,., . . . .. . . . . ... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ,., . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . "' "'  . . T I ME W . D. w . s .  PPFD A.T. R.H . II. T. I 1.1.T .2 T I ME W. D .  w . s .  PPFD A. T. R.H. II. T. I 11.T . 2  
·NESW· .. , . " ... , • C. " • c  ' C  · NESW· .. ,. /J. aol • c . " • c  • c  . ---------------- ------------------- - ----------------------- - -- --- - - ----------- - ------ --------- ------------- ------ - -------- - - --
00 : 30 E 3 .4 1 2  - 8  .2 40 -9 . 9  00 : 30 N I . 8  14 -8 .8 4 9  - : o . o  0 1  : 00 NNE 6 . 6  16 - 7. 8 37  - 9. 9 01 : 00 ENE  I. 3 14 -8 . 6  50 - 1 0. 2  0 1  : 30 ENE 3.  I 14 -7. 9 4 3  - 9 .9 01 : 30 SE 0 .4 14 -10.8 61 - I O. 2 02 : oo NNW 5 . 4  16 - 1 . 5 4 1  - 9.8 02 : 00 0.0 1 4  - 1 0  . 6  61 - 1 0  . 3  02 : 30 NE 3. 3 14 - 1 . 7 4 7  - 9  . ll  02 : 30  0. 1 14 • I O. 7 64 -10. 3 03 : 00 N 3. 7 1 6  - 7  . 5  48 - 9  . 6  0 3  : 00 o . o  14 -10 .5 67 · I O. 2 03 : 30 NNW 5.0 12 ·T .0 4 1  - 9  .6 03 : 30 0. 0 14 ·10.8 89 · I O .  I 
04 : oo ESE 4.6 16 ·T. 2 44 -9 .4 04 : 00 0. 0 1 4  - 1 0. 3 6 7  -10 . 0  04 : 30 NNW 0.9 1 4  -6 . 8 48 - 9. 3  0 4  : 30 0. I 14 - 1 0. 7 10 -10 .0 05 : 00 NNE 2. 3 1 8  -8. 5 44 - 9. 3 015 : 00 0 .0 18 -10 . 3  65  -9. 9 05 : 30 SE 2. 3 12 -6 .5 42 -9 . 4  05 : 30 0.0 16 - 1 0  . o  65 -9.  ll 06 : 00 E I . 8  12 - 6 . 1  4 7  -9  . 3  0 6  : 00 NW 0.4 14 · ll .O 5 0  -9. 9 
06 : 30 NW 3 .0 14 -6 .6 46 - 9  .2 06 : 3 0 0. 2 16 ·II. I 51 -9. 6 01 : 00 SW I . 9  18 -6 .5 48 - 9. I 07 : 00 SSW I .0 18 - 1 0 . 1  64 -9. 8 OT : 30 E 5 . 0  38 -6 .6 48 · 9. I OT : 30 0. 0 20 • 10. I 81 -9 .8 06 : 00 NNE 6 .5 54 -6 . 4  44 -8 .9 08 : 00 0 .0 48 -9.9 6 1  - 9. 7 08 : 30 ENE 7 .2 I 00 -6  .8 47 - 8 .  7 08 : 30 SSW 0 .3 80 - 9 . 9  84 - 9. 5  09 : 00 NNE 4 .4 I 04 - 8  .15 151 - 8  . 15  09 : 00 SSW 0.4 92 - 1 0 .0 66  -9 .  3 
09 : 30 N 6 . 2  1 12 -5 . 8  43 -8 .2 og : 30 0 .0 100 ·II. 9 61 - 9 .  0 
I O : 00 E 6 . 3  158 -5. 8 44  - 8. I 1 0 : 00 o.o 1 34 -9. 7 61 - 8. 8 1 0  : 30 NNW 5 . 6  192 -e .o 44 ·T . 8  1 0 : 30 0. I I TO -9.8 65 -8. 4 
1 1  : 00 E 6. 8 220 -5. 7 44 ·T .6 1 1  : 00 SSW 0.6 186 - 1 0.2 64 -8. 2 
11 : 30 E 9 .0  2 7 4  - 5 . 8  44  - 1 . 4 11 : 30 0. 0 180 -9. 7 58  -8. 0 
12 : 00 ESE  3. I 238 - 6  . 8  45 -7 . 2  1 2  : 00 s 0. 7 198 -9.8 60 · T. 8 
12 : 3 0 ESE  1 . 2  1 64 -5. 7 50 - 7. I 12 : 30 SSE I .  7 172 - 1 0.9 6 7  - 8 .  I 
13 : 00 NNE e . 4  160 -5 .8 42 -1 . 3  13 : oo ESE  I . 0  170 -10 .4 114 -8. 3 
1 3 : 30 ENE  3 .  1 142 -6. 2 45 - 7. 4 13 : 30 0 .0 140 -10 .4 66 -8 . 2  
14 : 00 E 4 . 0  1 1 8  - 6  . 2  48 -7 .4 14 : 00 0.0 1 28 - 1 0.4 6 1  -8  .2 
14 : 30 SSE 3 . 8  18 -6 . 2  54 - 1 . e  1 4 :  30 w I . 0  100 · I O. 7 71 -8 .5 
15 : oo E 2. 7 66 -6. 1 7 1  • 1 .  T 1 6 : 00 0.1 72 -10. 7 69  -8. 8 
15 : 30 SSE 0. T 50 - 1 . 0 74 - 1  . 1  15 : 30 0 . 0  56 - 1 0 .  7 68  -8.9 
18 : 00 s I . 5  3 8  ·T . 3 7 9  ·T. T 16 : 00 0.0 32 • 1 0.8 69  -9.2 
16 : 30 0 .0 28 -7. 0 7 2  - 1 .  8 1 6  : 30 0 .0 20 - 1 0.6 7 0  -9. 4 
I T  : 00 0.1 16 - 1 . 8  84 -7 .9 17 : 00 0 . o  16 -10.15 70 -9 .5 
IT  : 30 s I . 0  14 • T  .9 84 · 6. I I T  : 30 SW I. 3 115 - 1 0.4 T l  ·9 . T 
18 , o o  E N E  I . 6  1 4  - 7  .5 73  -8. 1 18 : oo 0 .0 12 · 1 0. 6  TO  · II. T 
18 : 30 SW 0 .9 12 · 7. T 81 · 6. I 18 : 30 SSW 0 .4 12 -10 . 8  7 4  -9. 8 
I g : O O  NNE 0 . 1  18 - 6 .  9 63 · 6. I I ll  : 0 0 0. 1 1 4  · I I  . I 14 -9 .9 
1 9  : 30 SE I . 4  14 - 1 . I 71 - 8  .2 19 : 30 0.0 16 - 1 1 .2 7 5  -10.0 
20 : oo ESE 0 . 9  18 • T. I 58 - 8  .3 20 : 00 0 . 0  16 • I I . I 7 5  -10. 0 
20 : 30 WNW 0 . 9  12 - 1 . 9  66 -8  .4 20 : 30 SW 0. 3 14 • 1 I .  1 7 6  -10. 0 
21 : o o  0.0 14 - 8 .  3 7 7  - 8  . 1  21 : oo SW 0.4 14 - 1 1 .3 7 6  - 1 0 . o  
2 1  : 30 SW 0. 7 12 -8. 8 7 9  -9  .2 21 : 30 0. 2 1 2  • 11. I 7 T  -10 .0 
22 : 00 0 .  I 14 -8. 3 7 3  - 9  . 4  22 : 00 WNW I . I  1 4  -10 . 3  6 1  -10.0 
22 : 30 SW 0.4 12 -8  .5 62  - 9  .8  22 : 30 0.1 1 4  -10.5 7 3  -10 .0 
23 : 00 ENE  I .  2 16 -8. 0 !I I  - 9  .6 23 : 00 SSW 0.3 1 2  · 1 0 .  7 71 · I O. 1 
23 : 30 ENE 2 . 5  14 -8. 6 52 - 9 . 7 23 : 30 s I . I  1 4  · 1 0. 9  73  ·10 . I 
24 : 00 ENE I .6  1 4  - 8 .  5 51 - 9 .9 24 : 00 o .o 1 6  - 1 1 .o 10 -10.2 ------------------------ - - - ---------------------- - -------------- ---------------------------------·-------------.... .. ..  --------... - ---
MEAN 3 .0 57 • 1 .  I 55  - 8  . 6  MEAN 0. 3 52  • 1 0.4 66 -9 . 5  
MAX . 9 . 0  2 7 4  - 5 .  7 84 - 1 .  I MAX. I. 7 198 -8 .5 1 1  - 1 . 8  
M I N. 0 .0 12 -8. 8 3 7  - 9  . 9  M I N .  0 . 0  12 - 1 1 . 3 4 9  - 1 0 .  3 
DATE : 1 9 88/04/ I LOCAL I TV : MCS - 4, YUK I DOR I VALLEY, LANGHDVOE DAT E : 1988/04 / 1 2  L OCAL I TY : M CS - 4 ,  YUK I DOR I VAL LEY,  LANGHOVDE .. .. . ..  . ... . . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
T I ME w . o .  w . s .  PPFD A . T. R.H. II .  T. I II. T. 2 T I ME W. D .  w . s .  PPFO A. T .  R .H. II. T .  I 11.T .2 
·NESW· .. , . JJ ll'tO I • c  " • c  • c  ·NESW· .. , . JJ 1110 I • C. " • C · c  - ---- - ------- --- - ------------ ------ ------------ ----- ----------- ---------------- ---- - - -------- - - ------ - ------- ---- - - - - - - - -------
GO : 30 :J.O 14 • 1 I . I  T3 ·IO. 3 00 : 30 NE 0 . 5  14 - 1 0. 5  6 4  - I O. 3 
0 1  , o o  N I .0 1 4  • I I 3 62 -10. 3 01 : oo 0 .1 1 4  • 1 0. 5 66 • 1 0 .2 
0 1  : 30 NW 0.9 1 4  • 1 1  . 2  63 - 1 0. 4  0 1  : 30 0.0 14 - 1 0. 7 72 - 1 0.2 
02 : 00 NW 0 . 5  I ll  -1 1 . 3 59 -10 .5 02 : oo w 0. T 16 · I O. 7 89 -10. 1 
02 : 30 NW 0 .  T 16 · I  I . 4  63 -10 . 5  0 2  : 30 0. 2 1 4  -10 . 5  63 · I O .  2 
03 : 00 N 0 .9 14 -11 . 4  59 -10.6 03 : 00 NNE  0.  3 14 - 1 0.5 60 -10 . 4  
03 : 30 NW I . 2  14 -11 .4 151 ·10. T 03 : 30 0 . o  14 -11 . 1 TO -10 . 4  
04 : 00 NNW 0. T 1 4  - 1 1 . 3 6 1  ·10. T 04 : 00 SSE 0. 3 14 • 1 1 .  9 68  · I O. 6 
04 : 3 0  WNW I . 2  1 4  - 1 1 .4 61  -10. 7 04 : 30 0 .0 14 - 1 2  .9 74 -11 .2 
05 : 00 NNW 2. I 14 • I I  . 2 112 · I O. 1 05 : 00 0. 3 I ll  -1 1 .15 66 · I I . I 
05 : 30 NNE 0 . 5  1 4  - 1 1 .  3 62 · I O. 7 05 : 30 0 . 0  1 2  -12 .4 64 • 11 . 2  
06 : 00 SE 0.4 14 · I I  . I  60 -10 .8 06 : 00 0 .0  12 - 1 3  .0 61 • 11 .6 
06 : 30 0 . 2  1 8  · I O. T 58 - 1 0. 7 06 : 30 0 .0 14 -12. 2 6 1  -1 1 .  8 
OT : 00 N 3 . o  1 8  • 1 1  . 0  58 -10 .8 07  : 00 NW 0.9 20 - 1 1  .4  5 7  -11 . 9  
07  : 30 NNE 2. T 28 -10. 9 54 -10 . 9  0 7 : 30 N I .5 30 - 1 0. 8 50 • I I  . T 
08 : oo NNE 2 . 6  46 • I I . I 52 - 1 0  .8 08 : o o  NNE 2. 3 48 · I O. T 50 • 11 . 6  
0 8  : 30 NNW 2 .5 62 - 1 0 .  5 52 - I O  . 1  08 : 30 NW 0. 5 64 • I I  . 7 54 -11 .8 
09 : 00 NNE 2 . 8  82 -10 . 8 !51 -10 .6 09 : oo NNW 0 . 9  80 - 1 0. 8  48 ·I I .9 
09 : 30 E 2 .1 98 · I O. 8 5 1  -10 . 5  09 : 30 NE 2 .0 94 -10. 8 50 · I I  . 8 
I O  : OO NNE I . 8 128 - I  0 .4 50 -10 .4 10 : oo SE  I.  2 258 - 1 0. 2 46 -11 .8 
10 : 30 NE 2 . 1  114 -10. 6 61 - 1 0  . 4  10 : 30 WSW I. 3 322 - 1 0. 5 49 · I I  . 6  
11 : O O  NNE 4.2 1 06 • 1 I . I 53 -10 .5 11 : 00 0.1 342 -12 . 7 56 • 1 1 .  9 
11 : 30 ENE 4.2 114 -10. 8 58 -10 .8 1 1 : 30 N I .9 448 -9. 7 45 -11 .8 
12 : 00 ENE 2 . 4  1 36 - 1 0. 7 59  ·10.4 12 : 00 NE  I . I  398 -9 .4  42 • 11 . 8  
12 : 30 N 3 .0 144 - 1 0. 6 59 • I 0.3 12 : 30 NW 0 .4 422 -9 .2 43 - 1 1 .5 
13 : 00 N 2. T 1 28 · I O. 2 80 · I O  . 2  1 3  : 00 NNE  I .8  240 -9. 7 42 • I I  .6 
1 3  : 30 NNW 2. 3 102 -10. O 63 -10 .0 13 : 30 NNE 1 . 11  240 -9. 3 45 • 11. 3 
14 : 00 0 .  I 114 -9. 5 59 -9 . 8  1 4  : 00 N 0 .  7 228 -9. 0 50 -10. 7 
1 4  : 30 NNE 0. 3 80 -9 . 8 68 - 9  . 8  14 : 30 NE  0.5 1 7 2 -8.8 48 -10 .4 
15 : 00 NNW 0 .4 68 - 1 0. I 58 -9 .9 
15 : 30 N 1 .1 48 -10. 2 64 -9 .9 16 : 00 NW I . 2  40 -8. 8 53 · I O. 3 16 : 00 N 0 . 3  30 • I O. 3 61 - 1 0. 0 16 : 30 0 . o  2 0  -9 .2 58  - 1 0  . 2  16 : 30 0 . 0  1 8  - 1 0  . 2  63 -10 . 0 17 : oo s 1. 6 12 - 9 .4 58 - 1 0  . 2  11 , 00 NNW 0. 7 1 4  - 1 0  .5 65  -10.1 17 : 30 SW I . 2  12 · II. 0 55  � I O. 2 17 : 30 NE I . I  1 6  - 1 0  . 5  61 ·10. I 16 : 00 0. 1 1 4  - 8. 7 51 -10 . 2  1 8  : 00 NNE 2 . 2  1 6  -10 . 5 63 -10 . 2  
1 8  : 30 NNE I .  7 14 - 1 0  .2 59 -10.1 18 : 30 SSE  0 . 8  12 -8. 3 52 · I O. I 
19 : 00 E S E  I . 6  1 2  - 8  .0 50 - 1 0  . 0  I ll  : 00 N 0. 6 14 - 1 0. 3 81 · 1 0. I 
19 : 30 E I .0 1 6  -8. 2 50 - 1 0  . 0  1 9  : 30 E 0 .3 12 -10. 2 61 • 10. I 
20 : oo E 3 .  I 14 - 8. 5 51 -9. 9 20 : 00 SE 0. 3 1 4  - 1 0  . 4  60 · I O. I 
20 : 30 0 .2 12 • I O .  7 60 •10. I 20 : 30 E S E  I .  7 14 -8 .5 53 -9. 9 
21 : 00 0 .2 14 - I O. 4 8 1  -10 . I 21 : oo E 2 .3 14 - 8. 8 51 -10. 0 
21 : 30 s 0 . 4  14 · I O. T T 3  • 10. I 21 : 30 ENE I .6 1 4  - 8  .6 50 • 10 .0 
22 : 00 s I. 6 14 · I O. 7 75 • 1 0. I 22 : oo N I .4 16 -8  .2 49 · I O  . 0  
2 2  : 30 s I .0 16 - I O. 7 74 • 10 . I 22 : 30 ENE 3 .0 1 2  - 8  .3 48 - 1 0  . 0  
2 3  , o o  SSE 0 .4 14 · I O .  8 Te  •10. I 23 : 00 E 2 .  3 1 4  - 8. 5 48 - 1 0. 0 
23 : 30 0 .0 12 • I O. & 73 • I O. I 23 : 30 E 4 .  I 12 · 9 .  I 48 -10 . 0  
24 : oo 0 . o  14 • I I . I 75 - 1 0  .2 24 : 00 E 2. T 12 -10 . 2  4 7  • I O  . 2  ------- - - - - -------.....  ---- - ------------------------ --------------- -----------------------.. ..  -------- - - --.. ----------- ---------------
MEAN I .3 43  -10. 7 61 -10. 3 MEAN 1 . 1  8 4  - 1 . 1 55 -10 . 8  
MAX. 4.2 1 44 -9 . 5  7 8  -9. 8 MA )( .  4.2 1 56 • 1 5  .8 40 -18 .15 
111 N. 0 . o  1 2  -11 .4 50 -10 .9 Ml N. 0.0 12 · 1 9. 0  211 -22 .0 
- 31 -
DAT E :  1 988/04 /  1:3 LOCAL I TY:  MCS -4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y , LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .  
T I ME W .D. w . s .  PPFD A.T. R. H. M. T. ! M. T .2 
-NESW- .. , . ll •o 1 •c " · c  • c  
--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
00 : 30 E 2 . 9  12  -9.2 41 - 1 0  .4 
0 1  : 00 E 0. 5 12 - I O. 9 46 - l  1 . 0 
01 : 30 ESE 1 . 9  14 -11 . 3  44 - \ I . 6  
02 : 00 0. 0 1 4  -12 .5 4 T  -12 . 2 
02 : 30 WNW 0.4 1 2  -12 . 4  48 -12 . 8  
03 : 00 NE o. 3 16 - 1 1  . 7 42 -13. 2 
03 : 30 S E  0 . II  I 8 - 1 2  .o 45 -13 . 4  
04 : 00 NNE 0. 6 14 - 14. 4 55 -13. 7 
04 : 30 0 . o  16 - 14.1 5 1  -14.1 
05 : 00 SSW 1 . 3  1 6  - 15 . 4  59  -14. 3 
05 : 30 0. 0 16 - 1 8. 2 60 - 14 .6 
08 : 00 0. 0 14 - 17 . o  82 -14. 9 
06 : 30  NNW I .3 14 - 1 6. 8 6 2  -15. 1 
07 : 00 NNW 0. 7 18 - 17. 3 65 -15 . 2  
0 7 : 30 NNW 0 . 4  32 - 1 7. 4 115 -15 . 3  
08 : 00 NW I . I  60 - 1 7. 4 64 - 1 5  .5 
08 : 30 0 . 2  80 -17. 7 64 - 1 5 . 6  
09 : 00 NNW o. 4 96 -17. 11 118 -15. T 
09 : 30 NW 0. 3 114 - 1 7. 4 66 - 1 5. 7 
1 0: 00 NW 0.4 312 -18 . 5  64 -15 . 8  
1 0 : 30 WSW 0. 11 362 - 1 11. 2 59 - 1 5  . II  
1 1  : 00 0. 0 394 · 1 5 .4 61 - 1 5 .8 
11 : 30 0 . 2  4 1 0  - 1 4. 8 59 - 15. 5 
12 : 00 0. 1 408 - 15. 2 112 - 1 5  .8 
12 : 30 SW 0.8 400 - 14 . 5  6 1  - 1 5 .  5 
13 : 00 w 1 . 5  368 -14 .15 63 -15 .4 
1 3 : 30 s 0. 3 334 -13. 9 6 1  -15. 3 
14 : 00 0.0 280 -14. 3 6 3  -15 . 4  
14 : 30 0 .0 2 1 6  - 1 4. 3 1111 -15. 3 
1 5 : 00 0. I 1 48 • 14 .5 65  - 1 5  .2 
15 : 30 o . o  84 -14. 8 67  - 1 5  . 3  
1 8 : 0 0  0 . 1  4 6  • 1 15. 3 118 - 1 5  . 15  
1 6 :  30 0 .0 20 - 1 5. 0  61 -15. 7 
1 7:00 0.1 1 6  - 1 4. 8 64 -15. 7 
1 7 :  30 0. 0 1 4  - 1 4. 8 84 - 1 !1. 6  
1 8 : 00 0. 2 1 6  - 14. 6 64 - 1 5 .  7 
1 8 : 30 WNW 0 .  7 12 - I I. 8 4 9  -115. 7 
1 9 : 00 0. 0 1 4  - 13.4 5 T  - 1 5.4 
19: 3 0  NNW I . I  14 -10. I 44 - 15. 3 
20 : 00 WNW 0 . 11  14 - 1 0. 4  44 -14. 9 
2 0 : 30 NW o. 3 16 - 1 0. 2  45 -14 . 9  
2 1  : 00 NNE 0 .4 12 - 10. 2 4 6  -14 . 7 
21 : 30 N I . 0  1 8  •9. I 43 -14 . 0  
22 : 00 0. 2 1 6  -8. 7 43 -13. 6 
22 : 30 WNW 1.1 16 - 6 .  7 47  - 1 3 .  3 
23 : 00 N I . II  16 -8. 2  H - 1 3. 0 
23 : 30 NNE o. 7 1 6  -7 . 5  42 -12. 5 
24 : 00 N 2. 7 14 -7 . I 39 - 12 . o  
- - - -- - - - -- - - - - -- - -- - - - - ... -- --- -- -- .. - ... ..  - -- - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 0.6 96 
MAX. 2 . 9  4 1 0  
M I N. 0 . 0  1 2  
- 13. 6 
- 7 .  I 
- 1 7. 7 
56 - 14. 5 
88 -10.4 
3 9  - 1 5 .8 
DATE : 1 968/04 / 1 4  LOCAL I TY : MCS - 4, YUK ! DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE DATE : 1 988/04/15 LOCAL ITY : MCS-4 , YUK I DOR I VAL LEY,  LANGHOVDE · · · · · · · · · · · - � · ·  .. Cl· · · · · · · · · '"'· · · · · · · · · · "' · "' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
T I ME W. D. w . s .  PPFD A. T .  R. H. M .T .  I M.T . 2  
- NESW- ,.,. µ MO  I • c. " • c • c  
- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NNE 2. 7 1 4  -T. 0 4 0  - 1 1  . 5 
0 1  : 00 5 .2 1 2  - 7 .  1 38 - 1 1 . 2 
0 1  : 30 N 3. 7 14 - 6 . 9  39 -1  I . 0 
02 : 00 NNE 4 .0 14 -6. 7 42 - 1 0  . 8  
02 : 30 E 4 . 4  1 6  -6  . 6  3 7  - 1 0  .5 
03 : 00 NE 2. 7 16 -6 . 6  40 -IO . 4  
03 : 30 E 3 .3 1 2  -6. I 40 -IO .2 
04 : oo NNE 4 .5 14 -6  .0 39  - 1 0  . 0  
04: 30 ESE 3 . 4  1 4  - 6 . 2  39 - 1 0  . o  
0 5  : oo ESE 6. 1 1 4  - 6  .0 31 - I O. 0 
05 : 30 ENE 2 .5 16 -6  . 2  40 -9 .9 
06 : 00 ENE I . 3  12 -6. 1 41 - 9 . 9 
06 : 30 NNE I .6 14 -5. 7 36 -9. 8 
07 : oo E I . 8  1 6  -5 . 9  35 -9. 7 
OT : 30 ENE 2. I 211 -6. 6 36 -9. 6 
08 : 00 ESE 3 .2 44  -5 .2 34 -9 .4 
08 : 30 E 3. 6 74 -5 . 4  35 - 9. 3 
09 : 00 NNE 3. 6 1 2 4  - 5  .4 36 - 9. I 
09 : 30 0. 2 1 58 - 5. 5  39  -9. 0 
1 0  : oo ESE 1 . 4  200 -6 . 0  38 -9. 0 
10 : 30 NNE 0.3 I 96 -5. 6 41 - 9  .0 
11 : 00 N 1 .5 240 -5. 7 39 - 8. 6 
1 1  : 30 N I . 6  2 34 -5. 9 36 -8. 8 
12 : 00 ENE 2 .  I 188 -II . O 3 5  - 9  .2 
12 : 30 0 .0 214 -6. 3 39  -9  . 5  
1 3  : 00 NNE 0 . 8  206 - 6 . 3 36 -9  .5 
13 : 30 NNE 2 .4 226 -6. I 34 -9 . 5  
1 4  : oo N 1 . 3  I 96 - 6. 3 35 - 9  . 5  
1 4  : 30 N 1 . 1 142 -6. 6 35 - 9 . T 
15 : 00 ENE 2 .0 100 -6. 7 33 -9  . 9  
15 : 30 N 2 . 6  68 -6. 7 3 1  - 10 . 2  
1 6  : 00 NNE 0. 7 32 -7. 0 3 3  - 1  o .  3 
1 6 :  30 NNE 2 . 9  18 - 7 .  6 32 -10 . 5  
1 7  : 00 N I . 5  14 -7. 2 30 - 1 0. T 
I T  : 30 ENE I .9 14 - 7. 5 30  -1 1 .  I 
1 8  : 00 0 .2 1 2  - 7. 9 3 3  -1 1 . 3 
18 : 30 NNE 1 .2 1 4  -6. I 3 2  -1 1 .2 
1 9  : 00 N 0. 5 12 - 6  0 30 - 1 1 . 5 
1 9 : 30 ESE 0 . 6  14 -8 8 33  - 1 1 .5  
20 , oo N I . 9  1 2  -6  6 2 9  -12. I 
2 0 : 30 NNE 0 .5 1 2  - 8. 7 31 - 1 1  . 9 
21 :00 e I . 9  18 -8. 8 31 -1 1 . 9 
2·1 : 30 NNE I . I  1 4  -8 .9 29 -1 1 .  9 
22 : 00 NW 1 . 4  14 - 9. 0 30 - 1 2. 1 
22 : 30 N I . 3  16 -9 . 3  2 9  - 1 2  . 3  
2 3 :00 N I . 3  1 4  -9. 3 31 -12 . 3 
23 : 30 NNE 0. 7 1 4  - 9  . 5  30 -12 .6 
24 : oo HNE 0. 8 14 -10 . 0  30 -12.8 -- - -- ------------ - -- - - - --- -- - -- - - -- -- - --- - - - --- - - - - - - - --- - --- -- -
MEAN 2 . 0  6 4  -7. 0 35 -10 .5 
MAX . 6 .  I 240 -5 . 2  4 2  -8  . 8  
M I N. 0 .0 12 - I O. 0 2 9  - 1 2  . 8  
- 32-
T I ME W. D. W. S. 
-NESW- ro/o 
00 : 30 N 
0 I : 00 NNE 
01 : 30 
02 : 00 ESE 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : Q O  NNE 
04 : 30 NNE 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
O T : 30 NNW 
06 : 00 
08 : 30 
09 : Q O 
09 : 30 
IO : 00 NNW 
I O :  30 
II : 00 W 
11 : 30 WNW 
12 : 00 NW 
12 : 30 NNW 
1 3  : 00 W 
13 : 30 WNW 
1 4 : 00 W 
14 : 30 SSW 
15 : oo 
1 5 : 3 0 
1 5 : 00 
16 : 30 ENE 
17 : 00 
17 : 30 
1 8  : 00 
1 8  : 30 
1 9  : 00 E 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 WNW 
21 : 00 
2 1 : 30 ENE 
22 : 0 0  NNW 
22 : 30 N 
23 : 00 N 
23 : 30 NNE 
24 : 00 ESE 
MEAN 
MAX . 
M I N. 
0 . 8  
0 . 4  
0 . 0  
0. 4 
0. I 
0 . 0  
0 . 2  
0 . 8  
0. 3 
0.1 
0 .0 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 .8  
0 .0 
0 . 0  
0 . 1  
0 . 2  
0. 7 
0 .2 
I . 3  
1 . 4  
0 .8 
I. 7 
2. 1 
I .5 
I . 3  
0 .3 
0. 0 
0 . 0  
0 .0 
0. 3 
0 . 0  
0 . 4  
0. 1 
0 .0 
I .2 
0 . 0  
0 .0 
0. 6 
0 . 2  
0 . 6  
0. 7 
2. 1 
2 .0 
0. 7 
I . 4  
0 . 6  
2. I 
0. 0 
PPFO 
Jl MO  I 
1 4  
1 4  
1 6  
14 
16 
1 6  
1 6  
1 6  
1 2  
1 6  
16 
12 
14 
16 
26 
56 
86  
1 02 
114 
250 
336 
348 
362 
388 
356 
340 
2 92 
244 
1 84 
118 
66 
36 
16 
1 6  
16 
14 
16 
1 6  
16 
16 
16 
14 
1 4  
16 
16 
16 
1 2  
1 2  
A. T. 
•c. 
- I O  . 4  
-II. 9 
-11 . 8  
- 1 1. 5 
-II . 9 
-12 . 2  
- 1 2  .6 
- 1 2. 6 
-13 . 5  
-14 . 5  
-15 . 0  
-15 . I 
-16. 0 
- 1 5  . 2  
-12 . 6  
•14. 8 
-14. 8 
- 1 4 .4 
- 14. 2 
-13. I 
- 12 .4 
- 12. 8 
-12. 3 
- 12 . 0  
-II . 7 
- 1 1 . T 
- 1 1 . 9 
-II . 7 
-12. T 
-12 . 7 
- 12 .  9 
-14 .2 
-14 . 0  
- 1 4. 5 
-14 . 9  
- 1 4. 6  
-14. 8 
• 14 .6 
-15. 5 
-15. 3 
- 1 5  .6 
- 14 . 4  
- 1 1 . 6  
-1 1 . I 
- 10 . 3  
- 10 . 5  
- 1 0. 7 
-1 1 . 6  
8 6  - 1 3. I 
366 -9 . 9  
1 2  -Ill. 6 
R . H. M. T .  I 
" • c  
33 - 1 3. l 
29 - 1 3. 3 
48 -13. 6 
38  - 1 4. l 
44 -14. I 
45 - 1 4. 5  
46 - 1 4. T 
42 - 1 5 .0 
59 -15. I 
66 - 1 5 .  8 
61 - 1 6. 0 
65 - 1 6. 2 
64 -16. 5 
65 -16. 6 
48 -16. 0 
63 -15 .  7 
68 -15. 9 
67 - 1 6. 7 
55 -15. 5 
54 - 1 5. 3 
50 • 15. 3 
6 1  -15. 1 
49  - 1 5.0 
47 -14. T 
4 1  -14. 6 
48 -14. 5 
60 -14. 3 
49 - 1 4 .4 
110 - 1 5. 1 
59 -15. 6 
60 -16.2 
64 -16. 6 
64 - 1 6. 6 
68  -17. I 
66 -17. 3 
62 -15 . 8 
60 - 1 6 .  9 
60 -16 . 9 
63 - 1 7. 1 
65 -1  T. 4 
61 -17. 8 
59 -16. 5 
59 - 1 5. 0  
59 - 1 3. 9 
57 -13.2 
52 -12 . 9 
51 - 1 3 .  0 
5 1  - 1 4. I 
56  -15. 3 
68 -12. 9 
29 - 1 7. 8 
M. T. 2 
•c 
DATE : 1988 /04/18 LOCAL I TY : MCS-4, YUK l OOR I VAL L E Y, LANGHOVDE DATE : 1988/04 1 1 7  LOCAL , TY : MCS · 4 ,  YUKI DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w. o .  w.s. PPFD A .  T. R. H. M . T .  I M . T.2 T I ME w. o. w.s. PPFD A . T .  A .H .  M. T. l M. T.2 
-NESW- ,.,. JJ •o l • c. " • c  • c  • NESW· .. ,. " MO I • c  " • c  • c  - - - - --- - - - -- - - --- - - - - --- ----- - -- --- - - - - - - - - ----- - - - - - - ----- - - - - - - ·· - - - - ------ - --- - - - - - - - - - - -- - - ------ - ---- ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - --
(';0 :30 ESE l .8 18 - 1 1 .  g 113 - 1 4  .4 00 : 30 NNW 1 . 8  1 4  - 1 7 .  7 63 - 1 9. 3 
01 : 00 ENE 0 .8 12 - 1 2  .2 83 -15 .0 0 1 : 00 N 0 . 9  18 - 1 7 .  7 6 1  - 1 9. 2  
C i  :30 E 0 .  7 1 4  - 1 2  . 6  51 - 15 .  l 0 1  :30 N 0 .4 14 - 1 7 . 4  5 8  -19.2 
0 2 : 00 e I . 9  1 2  - :  2 .  7 50 - 1 15  .4 02 : 00 0 . 0  18 - 18 .0 88  • 19. 4 
02 : 3 0  0 . 0  18 - 1 3. 3 67 · 1 5  .2 02 :30 NNE 0 . 6  16 -18 . 2  83 - 1 9. 7 
03 : 00 0 .  I 18 - 1 4 .  0 110 - 1 15  .9 03 : 00 0. 0 14 - 1 7 . 9  81 - 19 .4 
03 :30 0 .  I 1 2  -14 . 4 80 - 1 8  .4 03 :30 0. 1 18 - 1 8  . 8  8 0  - 1 9  . 8  
04 : 00 NNE 0 .8 14 -14. ti1 64 - H5 . 8  04 : 00 ENE  I . 0  16 • 1 7  ·
" 65  - 1  til. II 
04 :30 NE I .3 14 -14 .9 83 -18 .9 04 : 30 NE 0 .5 18 • 18. I 64 - 19 .9 
05 : OD NE 0.3 18 • 1 5. II 115 - 1 7  .0 05 : 00 E NE 0.3 14 - 18 .2 83 - 1 9.8 
05 :30 NE I . 0  1 4  ·16 . 4  68 • 17. I 06 :30 E 0 . 6  12 - 18 .4 60 • 1 11.11 
08 : 00 NE I .I 14 -15 . 8 86 -17. I 06 : 00 0.2 1 4  -18 .6 84 - 19 .9 
08 : 30 NE 0 .  7 12 - 16. 9 68 - 1 7. 3 06 :30 E NE 0 . 6  16 • 1 8 .5 113 - 19 .9 
07 : 00 NE 0. 7 14 -18 . 0  86 - 1 7  .6 07  : 00 ESE  0. 8 14 - 18 .3 8 1  - 19 . 8 
07 :30 NE 0 . 8  22  ·18 . 0  811 • 17. II 07 : 30 0. 0 24 - 18. 7 59 • 1 9 .  7 
08 : oo NE 0. 6 44 • 1 6. I 86 • 1 7  . 4  08 : 00 0. I 5 2  - 18. 3 60 • 19 . 7 
08:30 NE 0. 7 74  - 18 .3 85 - 17 .5 08 :30 0 . 0  74 -17 .9 83 - 19 . 3 
09 : 00 NE 0 .4 102 ·111 .  3 1111 -17 . 4  09 : 00 0 . 0  118 -IT .8 112  -I 9. I 
011 :30 0. I 118 - 1 8  . 2  64 ·17 . 4  09 :30 E I . I  124 • 17 .2  68 -18 .  7 
10 : 00 NNE 0 . 8  154 -18 . 2 88 - 1 7 .4 10 : 00 E 2 . 4  248 - 18 .  3 53 -18 . 2  
1 0 :30 .NE 0. 7 198 -111 . 0  84 -17 .3 10 : 30 NNE 0 .5 364 • 15 . II  59 •IT. 3 
1 1  : 00 NE 0 . 5  200 - 1 5 .  7 6 1  -17. I 11 : 00 e I .II 364 -16 .2 58  - 1 6 .  9 
1 1  :30 NE 0 . 5  244 • 1 6 . 5  59  -17. I 1 1  :30 0 . o  356 • 14 .8 59 • 16 . B  
12 : 00 NE 0.3 320 - 115. 2 159 · 1 7 . I 12 : 00 0 . 0  274 - 1 4.11 8 8  -17. 2 
12 :30 WNW 0 .8 280 - 15 .  I 81 - 18. 9 12 :30 NE 0 . 4  300 - 14 .4 5 9  - 16. T 
13 : oo WNW 0 . 4  278 - 115 .  I 80 - 111. 9 13 : 00 0 .  I 378 • 14 . 2  110 -15 .15 
13 :30 0. 0 210 - 14. 3 611 - 17 . 2  13 :30 E I .4 224 · 14 .2 511  - 1 5  .4 
14 : 00 NW 0 . 4  128 -15 . 0 80 - 17 .4 14 : 00 SSE I .0 152 · 13. 2 5 7  • 1 4  .3 
1 4 :  30 NW 0 .4 98 - 15. 3 82 - 1 7  .8 1 4 :  30 0 . o  I 00 -12 . 9  113 - 1 4 .  I 
1 5  : 00 NW 0 .4 80 - 15 . 5  63 -1 8  .0 15 : 00 SW 0 . 6  96 • 12. II 54 - 13. 9 
15 :30 NNW 0 .5 48 -15 .5 84 -17 .8 15 :30 0 . o  52 - 12 . 9  59  -13 . 9  
111 : 00 NNW 0 . 4  2 11  • 15 . 8 62 -17 .8  111 : 00 0 .  0 38 • 12 .II 58 • 1 4  .0 
16 :30 NNW 0 .8 1 4  - 1 8. 2 81 -18. I 18 :30 w I . 4  14 - 12 . 4  8 1  - 1 4  . 2  
1 7  : 00 NNW 0.5 18 - 15 ,  8 63 -18. 3 1 7  : 00 0 .0 12 - 12 .8 6 7  - 14 .2 
IT :30 NNW 0 .  7 14 - 18. 0 158 · 1 8  . 2  I T  :30 w 2 .4 1 2  - 12 .2 Ill -14 .0 
18 : 00 NNW I . 6  14 -16 .2 62 - 18 .3 18 : 00 0 .0 1 8  - 12 .3 81 - 1 4 . 0  
1 8 :3 0  NNW 0 .3 1 8  -16 . 8 60 ·18 . 3  1 8  :30 0 .0 1 8  •12 . 2  159 - 1 4. I 
19 : 00 NNW 0. 7 18 -15 . II 6 1  -18 . 5  19 : 00 N 0 . 8  16 • 12 . 5  511 - 1 4. I 
19 :30 NNW I .0 16 - 18 .2 59 -18 .3 19 :30 0 .2 16 • 12 .5 57 - 14 .  1 
20 : 00 NNW 0 . 5  1 2  • 1 8. I 58 - 1 8  .15 20 : 00 NNW 0 .4 14 • 12 . 2  1511 • 14 . 0  
20 :30 0 . 2  14 ·18 .4 58 - 18 .6 20 :30 NW 0 .3 14 • 1 I . II 63 • 14 . 0  
21 : oo 0 .2 14 -18 . 4  6 0  -18 . 6  2 1  : 00 N I.I 12 ·II . 4  43 -13 . 8 
21 :30 WSW 0 .4 18 ·15 . 9  1111 ·18. II 2 1  :30 NNW I .4 14 - 10.9 415 - 1 3 ,  6 
22 : 00 NW 0. 3 1 2  · 1 8. 8  82 -18 . 9 22 : 00 WNW I .2  1 4  - 1 1  . 2  53 • 13. 5 
22 :30 0. I 14 -16 . 7 6 1  -19 . I 22 :30 WNW I .9 14 - 1 1 .  I 52 -13 .4 
23 : 00 0 . 0  14 · 1 7  .2 511 • 19 . 3 23 : 00 w I .3 14 - 1 1  .o 112 - 13 . 2  
23 :30 N o .  3 1 6  • 1 7. 3 62 • ISi . 4 23 :30 WSW 2 . 6  14 •II . I 611  • 13 . 3 
24 : 00 NNW I .2 14 -IT . 5  63 - 19 .3 24 : 00 w I . 8  14 •II .3 5 8  - 13 .4 ---------·-·----------...... ... - - - - - .. --- ....... -.. --- .. ---- - - - - - --- - - - - - - - - - -- ... -- .. -------- - .. ..  --.. .. ... .. ... ---... ---.... - .. - -----... - ... - - ... - .. -------.. - .. ...  - - - -
MEAN 0 .6 153 -15 . 5  6 1  -17 . 5  MEAN 0 .  7 78 - 14.11 5 8  - 1 8  .8  
MAX . I .9 320 ·11 . 9  66 -14 . 4  MAX. 2 .8 3 7 8  • 10 . 9  65  - 13 . 2  
M I N .  0 . 0  1 2  -IT . 5  110 • 19 . 4  M I N .  0 . 0  1 2  • 18 . 7 43 • 1 9. 9  
DATE : 11188/04/ l 8 LOCAL I TY : MCS · 4, YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE DATE : 1988/04/ l 9 LOCAL I T Y :  MCS-4, YUKI DORI VAL L E Y .  LANGHOVOE . ,,. . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  a a  ,r a a a a a a a  a • • • •  a a S a  a a  a II a a a a  a a  a a a a a  • • •  a a a  a a a a a a  a a a  a a a .. • "' .  a • •  a S • • •  
T I ME w.o . w . s .  PPFO A . T. R .H .  M .T. I M.T .2 TIME W.D. w .s. PPFD A . T. R.H . M.T. I M . T.2 
-NESW- .. ,. /A •o I • c .  " • c • c  ·NESW- .. ,. ll •o I • c .  " • c  • c  - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - -- - - - - - ----- - - --- - - - - - - --- - - ---
00 :30 WSW ! . 4 14 • l 1. 7 58 -13. 9 00 :30 NNW I .3 12 · 14 .2 83 • 15 3 
0 1  : 00 w I. 8 1 4  • 1 2. 3 83 -14. 6 01 : 00 w 0 . 8  16 -14. 5 6 8  · 15 .4 
0 1  :30 WNW I .4 14 - 1 2 . 3 80 -14 . 8  01 :30 WNW 0 .4 16 -15 .2 6 7  - 15. 7 
02 : 00 WNW 0 .9 12 -12. 8 112  • 1 4 .  9 02 : 00 0 . 0  1 4  • 15 .4 118 -115.0 
02 :30 WNW 2 .  I 1 8  • 1 2 .  7 62  -14. 8 02 ·30 0 . 0  16 -15 .6 6 7  • 1 6. I 
03 : 00 WNW 2 .3 14 - 1 2  . 8  82  -14. 3 03 : 00 0 .2 1 6  - 15 .6 67 - 16. 5 
03 : 30 W NW I. 7 18 - 13. 2 113 -15 . 0 03 : 30  0.  I 1 4  - 111 .  5 8 9  -16 . 4  
04 : 00 WNW I .I 1 2  -13 . o  62  · 16 . 4  0 4  : 00 0 .0 16 -15 .3 68  - 1 5 .  8 
04 :30 N I .6 18  - 13 . 4  60 - 1 6  .0 04 :30 0 . 0  14 -15 . 2  68 - 1 5 .  7 
05 : 00 NW I. 6 Ill -13 . 2  6 8  -111. 2 05 : 00 NNW 0 .3 1 2  · 15 . 0  11 7  -15. 8 
05 :30 NNW I. 7 18 • 13 . 5  6 0  - 1 6  . 4  05 : 3 0  s 0 .  II 16 • 14.8 611 -15. 7 
06 : 00 N I .8 1 8  -13. I 61 - 15 .5 06 : 00 0 .  I 16 • 14.9 89  -15 . 7 
08 : 30 N NW 0 . 4  18 • 13. 2 83 • 15 . 3 06 : 30 NNW 0 . 6  12 · 14 . 8  6 7  -15 . 4 
07 : 00 N I .4 16 -12 . 9 8 1  - 15. I 07 : 00 0 .0 18 - 14 .  7 6 8  - 15 .  3 
07 :30 WNW 0. 3 20 • 13. I 81 - 14 .  7 07 :30 0 . 0  18 - 14 . 4  8 8  • 15 .0 
08  : oo NNW 0. 4 32 - 1 3 . 0  62  • 14. 6 08 : 00 0. 1 28 - 14 .3 68 • 14 . 9  
08 :30 NNW 0. 8 52 -12 . e  60 - 1 4. 2  08 :30 0 . 0  52 · 14 .  l 69  - 14 .6  
09 : 00 0. 2 80 • 12. II 59 - 1 3 .  9 09 : 00 0. 1 80 -13 . 8 6 8  • 1 4  . 4  
09 : 30 0. I 108 ·12 .  5 6 0  - 1 3 .  6 09 : 30 0 . 2  110 • 13. 6 68  -14. 2 
10 : 0 0 WNW 0.9 II 0 - 1 2  . 3  61 -13 .4 I 0 : 00 0 . o  140 - 13 . 2  88  - 13 .8 
10 : 30 .N I .4 1 04 · 1 2  .3 58  • 13 . I 10 :30 0 .0 1411 -13 . I 11 7  ·13 .3 
l l : 00 NNE 0 .4 168 - 1 2. 2 58 • 12 . 9  11 : 00 0 . 0  138 • 12. 9 611 -12. 9 
11 : 30 NNW 0.4 154 -12 . 2 59 - 1 2  .8 11 :30  0 . 0  170 - 12 .8 6 7  -12 , 6  
1 2  : 00 N 0 . 11  180 - 1 1. 9 6 7  - 1 2  . 8  12: 00 NW I . 0  182 · 12 .9 615 • 12 . 4  
1 2  :30 s I . 2  156 -12.3 60 -12 . I 12 :30 0. I 136 - 12 .8 67 - 1 2. 3 
13 : 00 SSE 0.  3 11111 ·12. 7 85 - 1 2  . 4  13 : 00 s 0 .  T 138 - 12 .8 118  • 12. 0 
13 :30 s I .4 130 -13 . 0 6 7  -12 .4 13 : 30 0 .0 I 00 - 1 2  .9 89 - 12. I 
14 : 00 0 . 0  122 -13 .4 68 - 12 .  7 14 : 00 SSW 0 .3 58 -12 . 8 74  -12 .2 
14 : 30 s 0. 9 1 00 ·13. 4 87 -12 .  7 14 : 30 s I .I 42 - 13 . 0  7 5  • 12. 3 
15 : 00 SSW 0. 9 72 • 14. I 6 8  · 13 . 2  15 : 00 SSW 0 . 6  28 • 13. I 7 8  - 1 2  . 4  
15 : 30 SSW 0 .  3 44 -13 . 7 68 -13 .8 15 :30 SSW I . 5  22 - 1 2 .  7 77 - 12 .8 
Ill : 00 ESE 0. 9 22 • 14. 0 11 7  - 1 4  . 1  1 8  : 00 SSW I. 9 20 •I I . 9  80 • 12 . 6  
1 6 :  30 E 0 .  3 1 2  • 14 . 0  8 8  - 1 4. 2 18 :30 NNE 4. 2 1 4  - 8 . 9  69 • 12 . 0  
1 7  : 0 0 0.2 1 6  -14 .5  70  - 14 .3 17 : 00 NNE 5 . o  1 2  - 6  .8 59 -10 .8 
17 :30 s 0 . 4  12 · 14 . 2  71 · 14. 3 17 :30 ENE 5. 8 14 - II .  T 58  -10 . 5  
1 8  : 00 0 . 0  14 - 14. 3 70  -14 . 3 18 : 00 ESE  4 .  7 12 - 6 . 8 5 5  -10.4 
1 8 : 30 0.3 18 - 1 4 .  1 119  -14. 2 18 : 30 E 4 . 8  12 -8 . 6  54 - 1 0. 2 
1 9 : 00 0. 0 1 2  -14 . 2  70  • 1 4. 3 19 : 00 ENE  2 .3 Ill ·II. 8 5 5  · 10 . 2  
1 9  :30 E 0 .  3 1 2  -14 . 2  118 - 14 .  3 19 :30 N 5 .  7 14 -8. 8 55  • 10 . I 
20 : oo E 0 .  9 Ill - 1 4. II 6 8  • 14. II 20 : 00 NNE 4 .4 12 -II . 8 54 -IO . I 
20 :30 E 0. 3 14 - 1 4. 8 6 8  • 15 . I 20 :30 NE 4 .1 14 -11.8 63 -I 0. 2 
21 : oo SSW 0.5 18 - 14. 9 7 0  - 15 . 5  2 1  : 00 N I . 8  1 2  - 6 . 8 53 -10. l 
21 :30 SSW 0 .5 Ill • 16. I 159 - 111.5 21 : 30 N 2 .  0 12 -11 . 8  55  - 1 0 .  I 
2 2 : 00 0.0 1 2  -15 . 0  70  · 15. 6 22 : 00 N NE I . 1 12 -8 . 4  62  · 1 0 . 0 
22 :30 0 .2 12 -15 . I 70  - 15 .  7 2 2 :  30 N 4 .  7 18 -8 .4 54 - 9. 9  
23 : 00 SSW 0 . 4  Ill • 15 . I 71 -15. 8 23 : 00 NNE !!. T 14 -II.II 53 - 9 . 9  
23 :30 ESE 0.  7 1 4  - 1 4 .  6 66  -15. 5 23 : 30 N 2 . 4  16 -8. I 51 · 9 .  7 
24 : 00 ENE 1 . o  18 -14 . 2  62  -15. 3 24 : 00 NW 3. I 12 -8 . o  51 -9. 7 --- ----------------- - - - --- - - --------- - --------- -------- - - - · - - - - - ---- - .. ..  ----- - -------------- -- - - - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - ---
MEAN 0. 8 47  • 13. 4 64 -14 . 4  MEAN 1 .5 42 - 1 1  . 6  64 -12 .9 
MAX . 2 .  3 180 -I I. 7 71 - 12. I MAX , 5 .8 182 - e  .o 80 -9 . 7 
MIN . 0 . 0  12 -15 .  I 15 7  - 1 6  . 4  M I N .  0 .0 12 - 111 . 11  6 1  - 18 .5 
- 33 -
DATE : 1988/04/2C LOCAL I TY : MCS-4, YUK I OOR I VALL E Y .  LANGHOVDE 
T I ME 
00 : 30 
0 1  : 0 0 
C l : 30 
C2 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06: 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I 0 : 00 
I O  : 30 
11 : 00 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
16 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
16 : 30 
I T  : 00 
I T :  30 
18 : 00 
18 : 30 
19 : 00 
19 : 30 
20 : oo 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
W . D  w.s .  
-NESW- m/  o 
NNE 4. 6 
N 6. 3 
NNE 6 . 0  
E 6. 3 
NE 6 .  l 
E 3 . 0  
N 4. l 
ESE 3. 8 
E 7 . 4  
N 2 . 2  
N 3. 7 
N 1 . 2  
NW 4. 7 
N 5 . 6  
NNE 5 . 8  
NNW 3 .6 
NW 3 . 3  
N 4 . 8  
NNE 4 .0 
NW 3 . 8  
NllW 3. 1 
N 4 .6 
N 3 .4 
NNE I .  2 
N 3 .4 
N 5 . 2  
NNE 3. 1 
E 3. I 
E NE I . I  
E 2 . 9  
w 2 .  I 
SSE 0. 8 
WNW I . 0  
WNW 1 .  4 
WNW 0 .3 
NNE I . T 
E 1 . 8  
E 3 .2 
NE I .5 
ENE  4. 0 
ESE  2 .0 
E 0 . 9  
NW 0 .4 
E 2 . 6  
0 . 2  
SSW 1.1 
0 . 0  
0 . 0  
PPFD 
µ mo  I 
1 2  
1 4  
12 
16 
16 
12 
12 
14 
14 
12 
14 
10 
12 
16 
16 
28 
52 
84 
110 
136 
154 
220 
396 
450 
360 
338  
382 
162 
68 
36 
22 
16 
18 
14 
14 
14 
12 
12 
16 
14 
12 
16 
14 
12 
12 
14 
14 
12 
A. T. 
• c . 
-6 .2 
-6. I 
- s .  r 
-5. B 
-5. 3 
-5 . 0  
-6 . 0  
- 5  .5 
-5  . 4  
-5. 1 
-5 .2 
- 5 .  I 
-5. 3 
-5 . 3  
-5. I 
-5. 2 
-5 .4 
-6. 6 
-5. 5 
-6 . 6 
-6 .2 
-6 .6 
- 5  .5  
-4. 8 
-5. 1 
-5. 6 
-6 .4 
-4 . 4  
-6. 2 
-5 . 5 
-5 . 2 
-6 . 2  
-5 . 7 
-6. 3 
-6 . 4  
-6 . 4  
-6 .5 
-6 .9 
-6 .6 
-6. 9 
- T  . 5  
- T . 8 
- 1. 9 
- 8 .  1 
- 8. 2 
- 8. 6 
- 8 . 8 
-9. 8 
R. H. " 
51 
60 
49 
49 
50 
48 
70 
66 
68 
59 
57 
54 
52 
50 
51 
50 
49 
50 
49 
50 
50 
48 
47 
44 
44 
45 
44 
43 
45 
41 
42 
80 
51 
51 
47 
42 
39 
36 
35 
29 
30 
32 
31 
31 
33  
43 
39 
58 
M.T.1 
• c 
-9 . 7 
-9 . 7 
-9 . 5  
-9. 4 
-9 . 2 
-8 . 9  
-8. 9 
-8. 8 
- 8 . 7 
-8. 7 
-8 . 1  
- 8  . 8  
- 8 . 8 
-9 .0 
-9. 0 
-9 . 0 
-9 . I 
-9. 2 
-8. 9 
-8 . 9  
- 8  .9 
-8  . 1  
- 8 . 4  
-7. 9 
-7.8 
-8. 3 
-8. 3 
-7 . 9  
- 8  .2 
-8 .4 
-8 . 5  
-8. 8 
-8 . 9 
-9 . 0 
-9. 2 
-9. 3 
-9 . 3 
-9 . 4  
-9  .6 
-9 .8 
- I O. 1 
-10 . 4  
-11 . I 
-11 . 3 
-11 . T 
-11 . 8 
-12. 0 
-12 . 1 
M.T. 2 
• c  
---- - --------------- - - ------------ - - - ------ - - - ------ - - - - --------
MEAN 
MAX . 
M I N .  
DATE : 1988 /04/22 
3 . 0  
T . 4  
0 .  0 
LOCAL I TY : 
72 
450 
10 
MCS - 4 ,  
-6 . I 
-4 .4 
-9 . 8 
YUK : COR I 
4 T -9 . 3 
TO - 7 . 8 
29 -12. 1 
VAL L E Y ,  LANGHOVDE ... .. . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . ..  ,,, .. = · · · · · · · · · · · ·  .. · · · · · · · "' "' "" "'  
i 1 ME W. D. w . s .  PPFD A. T .  R . H. M. T .1 M. T .2 
-NESW- m l •  JJ fflO  I • C " • C • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GO : 30 
o :  : 00 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
OT : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
10 : 00 
10 : 30 
11 : 00 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 0 0 
14 : 30 
15 : 00 
15 : 30 
18 : 00 
16 : 30 
17 : 00 
17 : 30 
18 : 00 
18 : 30 
19 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : oo 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX . 
M I N. 
SSE 
E 
ENE  
N 
SE 
N 
s 
SSE 
SSW 
NW 
SSW 
s 
SSW ,, 
NW 
WNW 
NNW 
SSW 
s 
SSE 
NNE 
WNW 
WNW 
WSW 
SSE 
I . 0  
0 0 
I . 3  
2 7 
2. 1 
0 6 
0 0 
0.6 
0 . 8  
I . I  
0. 0 
0. 0 
0 .5 
0 .1 
0.2 
I . I  
0.6 
0 .  I 
I . 3  
I . I 
I .0 
0 .2 
0.4 
I . 0  
0 . 0  
0 .3 
0 . 1  
0 . 4  
0 .1 
0 .2 
o .o 
0 . 2  
0 .2 
0 .3 
0 . 0  
0 .0 
0.4 
0.0 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 .5 
0.0 
I . 5  
0 . 0  
I .  3 
0 . 0  
I .0  
0.5 
2 .  T 
0 .  0 
14 - l l . C 
! 4  -12 . 3 
16 - l I. 6 
14 -1 I . 7 
12 -10 . 4  
16 -12 . 0  
16 -13. 8 
14 -10 .  9 
14 -12 . 5 
16 -12. 4 
12 -12. 2 
1 2  -13. 0 
16 -12 . 5 
16 -12 . 4  
18 -12. 2 
24 -11 . I 
42 -11 . 4 
64 -11 . 6 
TB -13. 0 
96 -12 . T 
114 -12. 6 
116 -12. 5 
122 -12. 6 
136 -12. 5 
180 -12 . 2 
188 -12. 2 
148 -12. 2 
180 -13 .  3 
112 -13. 2 
54 -13. 8 
2 0  -15. I 
18 -14. 6 
14 -14 . 5  
14 -14. 2 
12 -13. 7 
16 -13. 6 
18 -13 . 4 
16 -13 .  3 
14 -13.2 
12 -13 . 3  
16 -13 . 2  
14 -13 .0 
12 -12 .6 
1 2  -12. 6 
16 -12 . 8 
16 -12 . 7 
16 -12 .6 
14 -12 . 5  
4 4  -12. 7 
186 -10 .4 
1 2  -15. 1 
59 -13 . 5  
65 - 1 4 .  3 
55 -14 . T 
51 -14 .9 
44 -14.3 
55 -14 .1 
62 -15 . 0  
40 -14 . 4  
59 -14 . o  
62 -13 .  7 
62 -13 .5 
64 -13 . 4  
64 -13. 3 
64 -13 .6 
66 -13 .9 
42 -13. 7 
55 -13 . 6  
61 -13. 1 
65 -12 . 7 
64 -12 .5 
6 3  - 1 2  . 2  
6 3  -11 . 9  
6 2  -11 . 7 
81 -11 . 7 
62 -11 . 5  
58 -12 .  3 
64 -12 . 9  
64 -12 . 8  
63 -13 .5 
63 -14 .9 
66 -15 .6 
64 -16 .2 
63 -15.2 
64 -14 .  T 
62 -14. 3 
59 -14 .1 
60 -13 9 
59 -13 .8  
58 -13 . T 
58 -13 .9 
58 -13. 7 
5 7  -13 .  6 
53  -13  .5  
58 -13 . 4  
6 0  - 1 3  .4  
82 -13 . 3 
61 -13. 3 
6 3  -13 .  2 
60 -13 .6 
66 -11 . 5  
40 -16. 2 
- 34 -
DATE : 1988/04/21 LOCAL I TY : MCS -4, YUK I DOR I VALLEY,  LANGHOVDE 
• • •• • • • • • • • • • • a • • "" • • ,. . • • • • • • • ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  aa • • • • • • • • • • • 
T I ME w . o .  W . S .  PPFD A . T. R . H. M . T. l M.T . 2  
-NESW- m l •  Jl mo I • c. " · c • c  
- - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 0. l 14 -e . s 36 - I I . 8 
0 1  : 00 0 . 0  16 -9. 1 4 1  -11 . ? 
0 1  : 30 0 . 0  12 -8  .8 41 - l I .9 
02 : 00 0 .2 14 -9. T 52  -12. I 
02 : 30 0 . 2  14 -8 .6 46 - I  I .9 
03 : 00 0 . 0  14 -9 .2 5 3  -11 . T 
03 : 30 0 . 0  14 -10 . 3  62 - 1 2  . 2  
04 : 00 ENE  1 . 4  16 -9 . 11 5 3  -12 . 6  
0 4  : 3 0 w 0 .  T 16 -11 . o  6 3  -12 . 8  
05 : 00 0 .0 12 -12. 0 66 -12. 9 
05 : 3 0  N W  3. T 14 -6. T 3 1  -12 .  2 
06 : 00 E I .  T 12 -6 . 2  3 7  -11 .1 
06 : 30 s I . 9  14 -11 .8 59 -11 . 7 
OT : 00 w 0 .9 14 -12 .6 6 3  -12 .0 
OT : 30 w 0 . 4  14 -12. I 65 -12 . I 
08 : 00 SSE O . 3  26 -12 . 0  6 5  -12. 0 
08 : 30 SSE 0.6 46 -12. I 6 1  -12. I 
09 : 00 0 .0 82 -11 . 3 64 -11 . 7 
09 : 30 I .6 112 -9 . 0  53  -11 . 2 
I O  : 00 0 . 0  158 -9. 9 66 - I O .  T 
I O  : 30 WSW I .0 186 -10. 0 85 -10 .3 
11 : 00 NNE I . 2  216 - T .5 42  -10 . I 
11 : 3 0 NE  3 . 3  242 -7. T 40 -9 . 5  
1 2  : 00 SSE 1 . 2  226 -T .8 43  -9 .4 
12 : 30 SSW I . 4  198 -1. 6 3 7  -9  . 3  
1 3  : 00 NNE 1 . 4  17 4 -8. 3 38 -9. 4 
1 3 : 30 ESE 5 . 4  142 -8 . 3 3 7  -9 . 7 
14 : 0 0 NW I . 8  108 -6. 9 33  -9 .  T 
14 : 30 N 2 .4  68 -1.  1 34 -9. 9 
15 : 00 E 3 .2 44 -8 .2 3 3  - I O. I 
15 : 30 NNE 2 . 4  28 -T. T 3 2  -10. 4 
18 : 00 N I . 2  18 - 7 .  9 34 -10 .8 
16 : 30 NNE I .  3 14 -8. 3 34 -11 .0 
I T  : 00 ESE  1 .5 14 - 8 . 0  34  - I I  . I 
1 T : 30 NNE 2 . 9  12 - 7 .  8 3 2  -11 .2 
18 : 00 NNE 2 .8 14 - T .11 33 -11 . 4  
18 : 30 E 3. T 14 -9 . 8 35 -11 .5 
19 : 00 NNE 2 .9 12 - 8 . T 34 -11 . 7 
1 9  : 30 NNW 2 .5 14 - 9 . 2  35 -11 • 7 
20 : 00 NNE 2. I 12 -8 . 3 35 -11. 8 
20 : 30 NNE I .5 12 -8. I 3 3  -11 . T 
21 : 0 0 NNE I .  3 12 - 8 .5 34  -11 .6 
21 : 3 0 E 2. 3 14 -8. T 3 7  -11 . 5  
22  : 00 0. I 12 -9 . I 45 -11 . 9  
2 2  : 30 0 .0 12 - 9 . 9 5 0  -12 . 2  
2 3 : 00 0. 0 12 -10. I 51 -12. 7 
23 : 30 N 0 . 8  12 -10 . 2  45 -13. I 
24 : 00 NW I .0 12 -9 .8 42 -13 .4 
-.. --.. - - - -------- - - .. ... --------- - -------.. - .. ----- ------ .. ------- - ----
MEAN I .4 52 -9 . I 45 -11 .4 
MAX . 5 .4 242 -6.2 6 1  -9  . 3  
M I N. 0. 0 12 -12 . 8  32  -13 .4 
OATE : 1988/04/23 LOCAL I TY :  MCS - 4 ,  Y U K  I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . ... . ..  = = .= • •  
T I ME W. D. w . s .  PPFD A.  T. R.H .  M. T .  I M. T .2 
-NESW- m / a  JJ mo I • c. " • c • C 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ESE  0 .5 14 -12 . 7 66 - 1 3. 2 
01 : 00 0 . 2  14 -12 .  3 63 - I 3 ,  I 
01 : 30 0 .  I 12 -12. 2 64 -13 . o  
0 2  : 00 0 . 0  16 -12. I 64 - 1 2. 9 
02 : 30 0 . 2  12 -12. I 64 -12. 8 
03 : 00 0 . 0  14 -11 .9 64 -12. 7 
03 : 30 NE  0 .5  12 -11 . 9 66 -12 . 7 
04 : 00 WSW 0 .6 16 -11 . 8 70 -12. 6 
04 : 30 NNE 0 .9 12 - I I • 7 TO -12 .5 
05 : 00 NNE I . I  14 -11. 3 70 -12. 5 
05 : 30 NNE 0 .4 16 -11 .5 71 -12. 6 
06 : 00 NW 0 .6 14 - I I .2 TO -12 . 4  
0 5  : 30 NNE 0 .4 12 -11 . 3 70 -12 .5 
OT : 00 0 . o  12 - I I .  5 74 -12 .4 
OT : 30 ENE  0 .6 14 -11 .6 74 -12 .6 
08 : 00 ENE  0. 5 20 -11 . 4  74 -12. 6 
08 : 30 SSW 0 .  T 30 -11. 0 74 -12. 2 
09 : 00 WNW I .0 46 -8. 3 72 -11. 6 
09 : 30 NW 1 .6 64 - 1 . 9 74 -11. 0 
10 : oo NNW I . 8  74 -T .4 66 - I O .  T 
10 : 30 WNW 2 .2 88 -7 .5 68 - I O. 4 
11 : 00 NNW 6 .0 74 - 1. 6 78  - I O. 2 
11 : 30 NW 2 .6 66 - 1. 2 66 -10 . 0  
12 : oo NW T .2 104 -T .0 80 - I O. 0 
12 : 30 NNW 3 .  T 162 -6 . 5  5 5  -9.8 
13 : 00 E 4 .4 154 -8 . 5  53  -9. T 
1 3 : 30 NW 3. T 160 -6 . 6 52  -9. 7 
14 : 0 0 N 5 .  I 186 -6. T 52 - 9 .  6 
14 : 3 0 N 5 .9 94 -6. 9 51 -9. 7 
15 : 0 0 NE  4. 2 46 - 1. I 52 -10 .0 
15 : 30 ENE  2. I 26 - 1 . 1 51 -10 . 3 
16 : oo NW 2 .9  14 - 1 . I 48 -10. 4 
16 : 30 NNW 2. 3 14 - 7 .  2 47 -10. 4 
17 : oo NNE I . 9  16 -T  .2 44 - I O .  T 
17 : 30 SSE 2 .4 12 -8  .2 54 -11. 1 
18 : 00 SSE I . 8  16 - 8 . 8 55 -11 . 4 
18 : 30 0 .0 14 - I O. 3 TO -11 . 8 
19 : 00 N 1 . 1 12 -10.8 74 -12 . 8 
19 : 30 SW 0 .6 14 -11 . 5  72 -13 .3 
20 : 00 NW 0 . 9  14 -11. 3 65 -13. 7 
20 : 30 NNE I . 0  16 -11 . 4 59 -13 .6 
21 : 00 NW 0 . 9  16 -12 .6 64 -14.0 
21 : 30 NNE 0 . 9  14 -12 .5 61 -14. 5 
2 2 : 00 0 .0 12 -12. 9 60 -14 .6 
22 : 30 E 0 .6 16 -12 . 3 53 -14. T 
2 3 : 00 ENE  2.  I 16 -11 . 5 45 -14 . 4  
23 : 30 NW 0. T 16 -12 .1 60 -14 . 9  
24 : 00 NNE I .4 14 -11 .2 44 -14. 7 
- - - - ------- --------- - - ---------------------- ------- - ------------
MEAN I . T 38 -10 .0 62 -12. 1 
MAX . T . 2  186 -6 .5 7 8  -9  .6 
M l  N. 0 . 0  12 -12 . 9 44 -14. 9 
DATE : 11188/04/24 LOCAL ! T Y :  MCS - 4 ,  YUK I OOR I VALLEY, LANGHOVOE DAT E : 11188 /04 /25 LOCAl I TY : MCS- 4 .  YUK I DOR I VALLEY • LANGHOVOE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  Ill .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ............................................... .. ................. 
T I M E  w . o .  w .s . PPFO A.T. R. H. M. T . 1  M. T.2 T I ME W . 0. w .s . PPFO A . T. R.H . M. T. I M. T.2 
-NESW- .. , . µ MO I . : . ll • c  • c  -NESW- m l •  Jl ffl O  I •c. ll • c  · c  
- - - -- - - -- - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -- .• - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -
co : 30 0. I I I!  - 1 2  .9 52 - 15 . 2  00 : 30 0. 0 18 - 2 1  . 2 65 -�o. o 
0 1  : 00 NNE 0. 9 16 - 12 .6 48 - 15. 2 0 1  : 00 0 . 0  14 -22. 7 66 -20. 3 
0 1  : 30 NNE 0 .  9 16 - 1 2  .2 46 - 15 . o  0 1 :  30 0. 2 14 -22 . 7 64 -20 . 5  
0 2  : 00 N I .  0 14 - 1 2. 7 47  - 16. I 02 : oo NE I .0 14 -22 . 2  68 -20. 8  
02  : 3 0 N I .4 16 - 12 .6 47 - 14. II 02 : 30 E 0.6 16 -22 . o  6 5  - 2 0  .6 
0 3  : 00 0 .  0 16 - 14 . 0  55 - 15. 3 03 : 00 NE I . 2  14 -22 . 3 6 7  -20 . 7 
03 : 30 NNE 0 . 1  18 - 12 . 8  49 - 16 . 4  03 : 30 0.0 16 - 2 1  .6  65 -20.6 
04 : 00 NNE 0. 3 16 - 15 . 2  69 - 16 .II 04 : 00 0.0 16 - 2 1  . 6  63 -20. 8 
04 : 30 0 . 0  16 - 1 6 . 3  64 - 16 . 3 04 : 30 E 7 .6 16 - 1  II .  I 60 - 19 . 5  
05 : o o 0 .0 16 - 16 . 9  eo - 16 .  7 05 : 00 E 4.4 14 - 16. 11 63 - 1 9 . 0  
05 : 30 0 .0 12 - 16. I 59 - 16 .  9 05 : 30 NW 6.11 16 - 2 1. I 60 - 18 .8  
06 : 00 0. 0 16 - 17 .0 66 - 1 7. I 0 8 : 00 SE 3 . 0  14 -20 . I 6 1 - 18 . 9  
06 : 30 0.0 16 - 1 7. 4 66 -17  .6 06 : 30 NNW 2 . 4  14 -20 . 0  6 1  - 111. 4 
07 : 00 0. I 12 - 18 . 1  6 7  - 1 7 .  7 07 : 00 N I . I  16 - 18 . 4  5 8  -20 . 0  
0 7  : 30 0.0 14 - 1 9. 3 66 - 1 7  . 8  0 7  : 30 s I . II  14 • I 11. 3 59 -20. I 
08 : 00 0 . 0  22  - 19 . 5  65 - 1 7. 9 08 : 00 SE I . I  22 - 16 .6 55  - 1 9 .2 
08 : 30 0 . o  48  - I  11 . 4  64 - 1 7. 8 08 : 30 0. 1 38  - 16 .  8 53 - 18 . 11 
09 : 00 0. 0 84 - 18 .2 114 - 1 7. I 09 : 00 0 .2 60 - 18 . 5  80  - I II .  5 
011 : 30 0 .0 100 - 1 8 .6 63 - 16 .6 09 : 30 SW 0 . 5  7 2  - 18. 8 511 - I II. 7 
10 : oo 0 . 2  122 - 18 .  I 62 - 16 . 2  10 : 00 0 . 2  I 00  - 111 . 4  60 - 19 . 8  
10 : 30 NIIW I .4 128 - 17 .8 6 1  - 1 5 .  9 10 : 30 ENE 0 . 5  94 - 1 8 . 2  50 - 1 9. 7 
1 1  : OO 0.0 160 - 1 7. 3 60 - 1 5 . 5  1 1  : 00 NNE 2. 8 202 - 1 3 . 4  60 - 1 7. 9 
1 1 :  30 O .  l 160 - 17 . 2  6 1  - 1 5 . 2  1 1  : 30 0 . 0  262 - 15 . 1 5 8  - 1 7 .  11 
12 : 00 0. I 234 - 15. 6 60 - 15 .0 12 : 00 SE I . 4  192 - 15 .6 6 0  - 18. I 
12 : 30 s I . 4  140 - 18 . 9  64 - 1 5 .  8 12 : 30 NNW I .6 256 - 15. I 56 - 17 .  11 
13 : 00 s 0 . 6  168 - 18 . 4  82 - 1 5. 7 13 : 00 NW 2 .4 204 - 13 . 9  50 - 17 . 1  
1 3  : 30 s 1 . 1  108 - 19 . 0  6 3  - 1 6. 3 13 : 30 SE 0.5 160 - 15. 2 64 - 18 .2 
14 : oo SSW I . 2  138 - 1 8 .6 6 1  - 16 .  7 14 : 00 NNW 0 .  7 1 16 - 15 . 0  54 - 18 .  4 
14 : 30 0. 0 86 - 19 .2 62 - 1 7. I 14 : 30 NW 0.8 60 - 14 . o  4 8  - 18. I 
15 : 0 0 WNW 0 . 5  5 4  - 111. I 63 - 1 7. 3 16 : 00 WNW 0.4 38 - 14 . 9  5 2  - 18 .4  
15 : 30 s I . 2  24 - I  II .6 62 - 1 7 . 4  1 5  : 30 w I . I  2 4  - 14 , 4  49  - 18.0 
16 : 00 SSW I .4 16 · 2 0. I 60 - 1 7  .9  16 : 00  ESE 0. 8 16  - 13 .  8 48  - 17 . 8  
16 : 30 ENE 0. 7 12 -20 .0 60 - 1 7. 7 16 : 30 SSW 0 .4 16 - 10 . 2  30 - 1 7 .  6 
17 : 00 0. 0 16 - 19 .  7 6 1  - 1 7 .  9 17 : oo N I . � 16 - 10 .0 2 7  - 1 7 . 2  
17 : 30 0.2 14 - 1 9. 7 62 - 1 8 . 3  17 : 30 s 0. 9 16 - 12 . 4  3 8  - 18 . 8  
1 8  : 00 0 . 0  16 -20 .0 62 - 1 8 . 3  18 : 00 E 0. 7 16 - 13 . 0  40  - 1 7 . 0  
18 : 30 SSW 0 4 16 - 1 9 .5 60 - 1 8. 3 18 30 E SE 0 .4 16 - 1 1  .6 38 - 16. 4 
19 : 00 0. I 16 - 1 9. 7 59 - 1 8 .  6 I 9 : 00 SE 0 .5 16 - 1 1 .  3 38  - 16 .  7 
19 : 30 0.0 16 - 1 9 . 3  63 - 18 . 8  19 : 30 SW 0 . 3  12 -9 . 8  33  - 15 . 4  
2 0  : 00 SW 0 . 9  12 - 19 .6 65 - 18. 7 20 : 00 w 1 .  3 14 - 10 . 3  3 2  - 15 . 4  
20 : 30 NW I . I 14 - 19 .0 66 - 18 .6 20 : 30 NNE 0. 7 14 -11 . 8  2 7  - 15 .  I 
2 1  : 00 NW I . I  14 - 1 9 . 4  67 - 18 . 5  2 1  : oo 0 . 1  14 - I O .  8 34 - 16 .  I 
2 1  : 30 w I. 9 15 - 1 11 .15 68 - 18 . 8  2 1  : 30 E 1 . 1  14 -9  . 0  24 - 16 .2 
22 : 00 w 2. I 16 - 111 . 5  67 - 1 8. 6 22 : 00 WNW 1 . 0  1 4  - 10 . 5  211  - 16 .  I 
22 : 30 WNW 0 .9  16 - 1 9 . 5  68 - 18 .  8 22 : 30 0 . 1  14 - 10 . 11  29 - 16 . 0  
2 3  : OO NW 0 . 8  16 - 1 9  . 1  87 -19 .0 2 3 :00  E 0 . 9  14 - 12 . 0  3 2  - 16. 9 
23 : 30 0 .0 16 -20 . 2  66 - 19 . 2  2 3  : 30 ENE 0 .5 14 - 12 . 0  35 - 16 .6 
24 : 00 0 .  I 18 -2 1 . 5  6 7  - 19 .6 24 : 00 NW 0 .6 12 - 12 . 4  38 - 1 7 .  0 
- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- - - .. - - - - - ... -- - - - - -- - - - - - - - ---- - - -- -- - - - - ---
MEAN 0 . 6  47 - 1 7. 9 6 1  - 17. I MEAN I . I 49  - 15. 8 50 - 1 8  .3  
MAX . 2 .  1 234 - 12 . 2  68 • 14 . 9  MAX . 7 .6 262 - 11 . 0  6 7  - 15 .  I 
M l  N. 0 .0 12 -21 . 5  48 - 19 .6 M IN. 0.0 12 - 2 2 . 7 24 -20 .8 
DATE : i 9 8 8 /04/28 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VALLEY• LANGHOVDE DA TE : I 988/04/27 LOCAL I TY : MCS - 4 .  YUK I DOR I VA L L E Y ,  LANGHOVDE 
• • • • • • • • • • •  • • • • • •  ... • .. • • • •  • • • • • • • • • •  • •  • = .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "' • •  ....................... ............................... "' . . . . . . . . . . .  
T I M E  W .0. w . s. PPFO A . T. A . H .  M . T . I IA .  T . 2  T l  M E  w.o. w.s. PPFO A . T. R.H. M . T. 1  M. T. 2 
-NESW- m l •  /.I 110 I ll • c  • c  •NESW· ml•  JJ. fflO I • C. ll • c • c 
·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CJ : 3 0  0 . 0  1 4  - :  2 . 9  40 -J 7 .0 00 : 30 0 . 0  1 4  - 1 3 . 9  69 - 1 5. 7 
0 1  : 00 ENE 0. 7 16 - 12. 8 40 - 16 .6 0 1  : 00 0. 1 12 - 13 . 4  70 - 1 5. 8 
0 1  : 30 0 . 0  14 • 1 2. I 3 7  - 1 6 . 5  0 1  : 30 NE 0 . 3  14 - 1 3 . 7 70 - 15 .6 
02 : 00 0 . 0  1 2  - 1 2. i 37  - 16 . 8  0 2  : DO 0.0 14 - 14 .3  7 1  - 18 . 0  
0 2  : 30 ESE 0. 7 16 - 1 3. 7 4 1  - I 7 . 4  02 : 30 0 .0 16 - 14 . 5  7 1  ·- 1 6  .0 
03  : 00 N 1. 8 14 - 1 1 . 3 27 • 16 . 7 03 : oo NE 0 . 5  14 - 14 . 3  72 • 15 . 9 
03 : 30 NW 1 .4 12 - 10. 8 26 - 16 .6 03 : 30 NE 0. 8 I e - 14 . 3  7 2  - 18. 1 
04 : 00 0. I 14 - 12 .  2 35 - 16 . 2  04 : 00 0 .0 14  - 15 . 4  70 - 1 6 .6 
04 : 30 0 . 0  12 - 13 . 0  40 - 16 . 2  04 : 30 0 . 0  14 - 15 . 4  7 1  - 16 .6 
05 : oo 0 2 1 2  - 1 1  . 9 35 - 15. 8 05 : 00 0 .0 14 - 15 . 3  7 1  - 16 .6 
05 : 30 N I . 2  16 • 1 1 .  I 28 - 1 6 .4 05 : 30 0 . 0  16 - 15 . 0  70 - 16 . 6 
06 : 00 0 0 18 - 1 1  .6 40 - 1 5 . 2  06 : 00 0 . 2  14 - 16 . 0  70  - 16 . 4  
06 : 30 SSE 0 .4 14 - 12 .0 46 - 15. 3 06 : 30 NE 0. 7 14 - 15 . 2  6 9  - 16 . 4  
0 7  : oo NNW 0 . 4  14 - 1 1  .6 39  - 14 . 8  0 7  : 00 NE o .  3 14 - 16 . 2  6 9  - 16 .  7 
07 : 3 0 NW 0 .4 14 - 1 1  . 5  46 - 14 .6 07  : 30 0 . 0  14 - 1 5  . 4  88 - 1 7. 0 
08 : 00 NNE I . 2  20 - 1 1  .6 38 - 1 4  . 8  08 : 00 0 .0 20 - 16 . 0  7 1  - 1 7. 7 
08 : 30 NNE I . 4  40 - 1 1  .4 35 - 14 . 8  08 : 30 0 .  I 32 - 16 .  8 69 - 1 7 .  9 
09 : oo 0 .  I 54 - 12 .  1 47  - 15 .0 09 : 00 0 . 2  5 4  - 18 . 3  69 - 1 7 . 4  
0 9 :  30 NNE 0 .4 80 - 1 1 .  7 37 - 15. I 011 : 30 ESE 0 . 4  92 - 16 . o  6 8  - 1 7. I 
I O  : 00 0 .2 88  - 12. 2 5 4  - 14 . 8  I O  : 00 0 .0 126 - 15 . 2  68 - 16 .  I 
1 0 :  30 0 .0 108 - 12. I 40 - 14 .9 10 : 30 0.0 130 - 14 .8 6 9  - 15 .6 
1 1  : 00 ·e I .2 138 - I  I . 2 33 - 14 .9 1 1  : 00 NNW 0 . 8  172 - 1 3 . 8  6 1  - 16 . 4  
1 1 :  30 0 .0 1 18 - 12 .  I 47  - 14 . 8  1 1  : 30 0 . 2  190 - 14 . 4  6 1  • 16. 7 
12 : 00 0.0 136 - 12. 3 49  - 14 .4 12 : 00 0.0 200 - 13 .  7 63 - 111 .9  
12 : 30 0 . 0  I 06 - 12 .  5 5 7  - 14 . 4 12 : 30 N 0 .  7 182 - 13 . 4  62 - 17 .  0 
13 : 00 s 0 . 8  98  - 12. I 5 7  - 1 4. 3 13 : 00 0 . 0  170 - 13 .5 80 - 17. I 
13 : 30 NW 0. 7 80  - 12. 7 63 - 1 4. 3 13 : 30 0.2 136 - 13 .6 64 - 1 7 .2 
14 : 00 0. I 68 - 12. 9 65 • 14 . 2  14 : 00 0 . 0  80  - 14 . 2 6 1  - 17 .  7 
14 : 30 0 .0 68 - 12. 9 8 7  - 14. 1 14 : 30 N 0 . 4  44 - 15 . 0  65 - 17. 8 
15 : 00 0 .0 32 - 12 .  9 65 - 1 4.3 15 : 00 N 0. 3 30 - 14 .  7 63 - 1 7. 6 
15 : 30 0 . o  I 8 - 1 2 . 4  59 - 1 4 . 4  15 : 30 N 0 .8 20 - 14 . 8  64 - 17 .  7 
18 : oo 0. I 14 - 12. I 66 - 14 .15 18 : oo NW 0. 5 16 - 15. I 64 - 18 . o  
16 : 30 0 .  I 14 - 12. 2 56 - 14. 4 16 : 30 NNE 0 .8 16 - 16 .6 66 - 18 .0 
17  : 00 0 .0 12 • 12 . 3 5 8  - 14 . 3  17  :oo  0 .o  1 2  - 15 .6 6 1  - 1 7 .  9 
17 : 30 0 . 0  14 - 12. 2 5 3  - 1 4 . 2  17  : 30 NW I . 5  16 - 14 . 8  65 - 18.2 
18 : 00 0 . 0  12 - 12. 3 62 - 14. I 18 : 00 NNE I .6 16 - 16 .2 6 4  - 1  7 .  7 
18 : 30 NW 0 .4 1 4  - 12 .  2 68 - 14 .0 18 : 30 0 .  0 14 - 15 . 8  6 8  - 18.0 
1 9 : 00 0 . 0  14 - 12. 3 6 4  - 14 .  I 19 : 00 0 .0 16 - 16 .3  66 - 18 . 4  
1 9  : 30 0 .0 12 - 1 2 . 2  6 1  - 14 . 3  19 : 30 WNW 0 . 8  16 - 14 . 3  58 - 17 .  7 
20 : oo 0 . 0  1 2  - 12. 6 8 3  - 1 4 . 6  2 0  : oo w 0. 7 l tl  - 14 . 8  112 - 1 7. 4 
20 : 30 0 .0 14 - 12. II 70 - 16 .0 20 : 30 0 . o  14 - 15 .0 63 - 1 7 .  1 
2 1  : 00 NNE 0 . 4  14 - 1 2 .  7 69 - 14 . 8  2 1  : 00 0 . 2  16 - 14 . 9  64 - 17 . 3 
2 1  : 30 0. I 14 - 1 2. 7 70 - 14 . 8  2 1  : 30 NW 0 . 4  1 2  - 14 . 5  60 - 18.9 
22 : 00 0 .0 14 - 12. 5 67 -14 .3 22 : 00 NNW 0.4 16 - 14 .8  64 - 16.6 
22 : 30 0 . 2  14 - 1 2 . 2  65 - 1 4 . 2  2 2  : 30 WNW 0 . 9  16 - 14 . 1  64 - 16 .4 
2 3  : oo NNE 0 .3 14 - 1 2. 8 8 9  - 1 4 . 3  23 : 00 0 . 1  18 - 14. 7 82 - 16 . 0  
23 : 30 NE 0 . 5  12 - 12. 7 6 7  - 14 . 8  2 3  : 30 0 . 2  16 - 14 .6 64 - 16. 7 
24 : 00 NE 0 . 3  14 • 12 .9 6 4  - 14 .9 24 : 00 0 . 0  14 - 14 . 5  64 - 15 .6 
- - - _ _ _  .. _ _ .. __ .. .. .. .. .. ..  - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - -- - - - - ... - - - .. - ... - .. ... .. - -- - .. - - - - - ... ... .. - .. ... - ... -- .. - - - .. ... -.. ..  - - ... - - - -
MEAN 0.3 35 - 12. 2 5 1  - 16 .0 MEAN 0 . 3  46 - 14 .8 66 - 16 .9  
MAX . I . 8  138 - 10 .  6 70  - 14 . 0 MAX . I . 8  200 - 13 . 4  72 - 15 .  8 
M IN. 0.0 12 - 13. 7 26 - 1 7  .4 M IN. 0 .0 12 - 18 .8 58 - 18 .4 
- 35 -
DATE : 1 1188 /04 / 28 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK ! DORI VALLEY, LANGHOVDE DATE : l 988/041211 LOCAL , T Y :  MCS- 4 ,  YUIC I DOR I VALLE Y ,  LANG HOVDE . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .  . . .  . . . . . . .  . . . . .  . . .  .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  ,. . . . . . . . . .. . 
T I ME W .D. w . s .  PPF D A.T. R .H .  11.T. I M. T .2 T I ME W.D. w . s . PPFD A. T .  R .H .  M. T. i M. T . 2  
-NESW- .. , . µ ... , • c . " • c  • c  -NESW- .., . µ •o I • c . " • c  • c  
- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 0 .0 1 4  - 1 4  .8 11 4  - 1 5 .  7 00 : 30 SE. 2 .5 1 6  -!1.4 87 - 1 1  . 8  
0 1  : 00 0. 3 1 4  - 1 4. 3 6 3  - 1 5. 6 01 : 00 SSE 2 . 0  1 6  -5. 1 86 - 1 1  .8 
0 1  : 30 0. 0 1 2  - 1 4  . 1  6 1  - 1 6. 6 01 : 30 WNW 0.8 1 6  -5.8 87 - 1 1  .8 
02 : 00 NNE o. 3 1 2  - 1 3  .9 60  - 1 5. 5 02 : 00 WNW 0 .3 1 2  -8. 2 87 - 1 1 . 8  
02 : 3 0  0 .  2 1 8  - 1 3  .5 60 - 1 5. 4 02 : 30 0 . 1  1 2  -6 . 3  87 - 1 1 . 8 
03 : 00 ESE 1. 0 1 & - 1 3. 2 59 - 1 5. 1 03 : 00 0 . 0  1 4  - 6 . 3  87 - 1 1 . 8 
03 : 30 0. I 1 8  - 1 2  . 6  57 - 1 5. 0 03 : 30 NNE 0 .6 1 4  -fl. 3 87 - 1 1 . 8 
04 : 00 0. 8 1 2  - 1 3  .0 6 1  - 1 4. 8 04 : 00 0 .0 1 0  -& .2 87 - 1 1 . 8 
04 : 30 0. 0 1 4  - 1 2  .6  6 1  - 1 4. 7 04 : 30 NNE 0. 6 1 0  - 6  . 3  87 - 1 1  . 8  
05 : oo E 0 .9 1 4  - 1 2  .2 63 - 1 4  .4 05 : 00 0. 1 1 2  -8 .3 86 - 1 1 . T 
05 : 30 E 0 . 1  1 4  - 1 2  . 4  67 - 1 4. 2 05 : 30 NNE 0. 6 1 6  -5. 6 86 - 1 1. 8 
06 : 00 E 0. 1 1 4  -II . 9 68 - 1 4 .  0 08 : 00 NW I .9 1 4  -6 . 5  86 - 1 1 .  7 
06 : 30 0 .0 1 2  - 1 2  . 3  7 1  - 1 4. 0 06 : 30 NW 0 .6 1 2  -8 .4 87 -1 I . 7 
07 : 00 ESE 0 . 6  18 - 1 2  .2 69 - 1 3. 9 07 : 00 NNE I . 0  1 2  -8 . 6  86 - 1 1  . 7 
07 : 30 0. I Ill - 1 2  . 3  10 - 1 4. 0 07 : 30 E. 0 . 9  1 6  - fl. I 84 - 1 1 . T 
08 : 00 NE 0 . 6  1 4  - 1 2. I 7 1  - 1 3. 9 08 : 00 NNW 0 .3 1 4  -6. 5  8 5  -I 1 . 7 
08 : 30 0 .2 2 6  - 1 2. I 10 - 1 3. 8 08 : 30 0. 0 1 6  -5 . 9  84 - I I  . 7 
09 : 00 0 . 1  3 2  - 1 1 .8 10 - 1 3. 6 09 : 00 NW I .4 20 -3. 7 83 - 1 1 . 7 
09 : 30 ENE 0 . 5  44  - I I. 6 69 - 1 3. 4 09 : 30 WNW 3.9 24 - 3  .8 57 - 1  I . 7 
1 0  : 00 0. I 60  - 1 1  . 4  6 9  - 1 3. 2 1 0 : 00 NW I . 3  36  -3 . 6  54 - 1 1 . 6 
1 0  : 30 EfiE 0 . 5  58 - 1 1  .5 7 1  - 1 3  .0 1 0 :  30 0 .2 38 -3. fl 6 1  - 1 1 . 6 
1 1  : 00 ENE 0. 3 86 - 1 1 . 2 7 1  - 1 2. 6 1 1  : 00 WNW 3 .4 44  - 3. 8 62  - 1 1 .5  
1 1  : 30 0 .0 82 - 1 0  . 9  7 1  - 1 2  . 4  1 1  : 30 WNW 3 .5 46 - 3 . 8  5 4  - 1 1  . 5  
1 2  : oo ESE 0 . 4  110 - 1 0  .9 74 - 1 2. 2 1 2 : 00 NW 2 . 3  58 - 4. 0  57 - 1 1  .4 
1 2  : 30 ESE 0 . 4  52  - 1 0. 6  7 7  - 1 2. 2 1 2 : 30 NW 0 .  7 58 -4. 2  58 - 1 1  .4 
1 3  : 00 0 .0 58 - 1 0  . 3 78 - 1 2. 1 1 3  : 00 WNW 0 .  T 96 -4 .2 57 - 1 1 . 3 
1 3  : 30 0 .0 46 -9 .8 79 - 1 2. I 1 3 :  30 0. 1 94 - 6. 2  67 - 1 1 . 3 
1 4  : 00 NW 0. 6 38 - 9  . 3  79 - 1 2. I 1 4 : 00 SSE 0.6 64  - 6. 8  75 - 1 1  . 3  
1 4  : 30 NW 0. 9 24 - 9 .5  80 - 1 2. 2 1 4 :  30 ESE 0 .8 46 -11.0 77 - 1 1 . 3 
1 5  : 00 0. 1 1 6  - 9. I 79 - 1 2. 2 1 5  : 00 0 .0 26 -11.4 80 - 1 1 .4 
1 5  : 30 WNW 0. 6 1 6  -8. 7 8 1  - 1 2. 3 1 5 : 3 0 E 0 . 4  1 4  - 6. 2  80 - 1 1  .4 
16 : 00 0. 2 1 11  -.8 . 3  8 1  - 1 2. 3 1 6 : 00 E 1 . 0  1 6  -fl. I 82 - 1 1 .4 
1 6 :  30 SSW 1. 3 1 6  -7. 9 80 - 1 2. 3 1 6 :  30 s 2. 8 1 4  -5.9 82 - 1 1 .4 
1 7  :00 s 3. 3 1 2  -8. 2 8 1  - 1 2 .  3 17 : 00 NNW 2. 3 1 6  -4 . 9  58 - 1 1  . 4  
1 T : 30 s 4. I 1 4  - T  . 5  8 1  - 1 2 .  2 17 : 30 WNW 1 . 1  1 6  -15 .0 57 - 1 1  .4 
1 8  : 00 SSW 1 .  6 1 6  -7 .5 8 4  - 1 2 .  2 18 : 00 WNW 3. 7 1 6  -6. 4 60 - 1 1 .4 
1 8  : 30 SW I. 7 1 2  - 6  . 1  80 - 1 2  . 2  1 8 :  30 NNW 3. 1 1 6  -11. 1 72  - 1 1  . 3 
1 9  : 00 SSE 4. 0 1 11  -7 . 2  8 3  - 1 2  . 2  1 9  : 00 NNW 8. I 1 6  - 6. 1 70 - 1 1 . 3 
1 9  : 30 SSE 3 . 0  1 2  -7 . 2  8 3  - 1 2  . 0  1 9 : 30 NW 4. 7 1 4  - 6. 0  6 6  - 1 1 . 2 
20 : 00 SSE 4 .2 I ll  - 11  . 5  8 5  - 1 2  . 0  20 : 00 N 3 .15 1 2  -6.9 65 - 1 1 . 2 
20 : 30 s 3. 2 1 4  - 6  . 5  8 5  - 1 1  . 9  20 : 30 NNW 2 .6 1 0  -8 . o  63 - 1 1 .  I
2 1  : 00 SSE 3 . 9  1 2  - 6  . 9  86 - 1 1 • 9 2 1  : oo NNW 6 .8 1 2  -8 . 2  66  - 1 1  . I 
2 1  : 30 SSE 0 .9 1 4  - 11 .4 815 - 1 1  . 9 21 : 30 NNE 6 .II 1 6  -11. I 113 - 1 1 . 1 
22 : 00 SW 1 . 7 1 4  - 6  . o  79 - 1 1  . 9 22 : 00 NNW 3 .9 1 2  -II . 1 67 - 1 1 . 0 
22 : 30 SSW 2. 7 1 2  -5 . 1 78 - 1 1  . 9 22 : 30 NNW 5 .4 1 2  - 6 .  1 65 - 1 0  .9 
2 3  : 00 SSW 2 .8 1 0  -5 .5 8 1  - 1 1 . 9 23 : 00 NNW 7. 7 1 2  -8. 0 6 6  - 1 0  .8 
23 : 30 SSW 1 .2 1 6  - 4. 7 75 - 1 1 . 9 23 : 30 N 5. I 1 4  -5.8 6 5  - 1 0. 7 
24 : 00 s 2 . 4  1 2  - 5  . 9  86 - 1 1  .8 24 : 00 NNW 4. 2 1 0  - 6. 0  6 1  - 1 0  .8 
- - - - - -- - - - -- - - - - - -- - - - - - - .. - ... ... ..  - -- - - - - - - -- - - - - - - - ... -... - - - - - - - - - - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .. - - - - - - --- --- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - ... - -
MEAN 1 . 1 24 - 1 0  . o  74 - 1 3 .  1 MEAN 2 . 2  2 4  -6. 6  7 2  - 1 1  . 5 
MAX. 4. 2 86 -4. 7 86 - 1 1 .  8 MAX. 8 . 1  96 -3 . 6 87 - 1 0. 6  
UIN. 0. 0 I 0 - 1 4 .  6 57 -I 15 .  7 M I N. 0 .0 1 0  -8 .8 5 1  - 1 1 . 8 
DATE : 1 988 /04 /30 LOCAL I TY : MCS-4, YUK I DOR I VAL LEY, LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME W.D . w . s .  PPFD A. T. R .H .  M. T. I II. T . 2  
-NESW- .. , . µ mo l • C " • C • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NNW 4. 7 1 2  -5. 9 64 - I O. 7 
0 1  : 00 NNW 5 3 1 2  -5 .9 6 1  - 1 0  .5 
01  : 30 NW 4. 0 1 2  -6. I 62 - I  0 .4 
02 :00  NNE 4 .  6 1 2  -5. 2 63  - 1 0. 4  
02 : 30 N 5. 0 1 2  -6. 4 66  - 1 0  .4 
03 : 00 N 6 .  7 12 -6 .2 64 -IO .4 
03 : 30 ENE 5 .6 1 2  -6 .0 58 - 1 0. 4 
04 : 00 N 7. 2 1 4  -6. g 57 - 1 0. 3 
04 : 30 NNW 6. 1 1 2  - 5. 8 57 - 1 0. 3 
05 : 00 N 7. 2 1 8  -5. 8 511 - 1 0. 3 
05 : 30 NE 5. 4 1 2  -5 . 6 5 1  - 1 0 .  2 
06 : 00 NNE 5. 9 1 2  -5. 6  50 - 1 0 .2 
06 : 30 SE 5 .0 1 6  -5. 8 5 1  - I O .  2 
07 : 00 E 3. I 1 4  -8. 0 50 - 1 0. 1 
07 : 30 WNW 2 .6 1 4  -8. 0 5 1  - 1 0. 1 
08 : 00 ESE 2 .6 1 4  - 6  .2 50 -IO. 1 
08 : 30 E 5. I 20 - 6 .  I 49 -IO. 1 
09 : 00 NNE 5 .0 20 -8. I 49 - 1 0. 1 
09 : 30 NNE 3 .4 44 -6  .2 49 - 1 0 .  1 
1 0  : 00 NW 3. 7 66  -6. 1 48 - 1 0  . 0  
1 0 :  30 WijW 2. 1 78 -8 .0 46 - 1 0  .0 
1 1  : 00 N 2. 5 86 - 6  .0 46 -9 .9 
1 1 :  30 NNE 4. 4 1 00 -8 .0 46 - 9 . 9  
1 2  : 00 E 5.4 T B  -6 . I 46  -9. 8 
1 2 :  30 N 4 .5 50 -6 .2 57 - 9  .8 
13 : 00 NE 2. I 42 -7 . 2 78 -9. 7 
1 3 :  30 ENE 3 . 0  6 6  - 1 . 5 75 -9. 7 
1 4 : 00 N 2. 7 60 -7 .2 65 - 9 .8 
1 4 : 3 0 E 0.9 40 -7. 2 60  -9  .8 
1 5 : 00 NW I .2 25 -7. 3 58 - 9. 9 
1 5 : 30 w 1 . 1 1 6  -7. 7 77 - 1 0  .0  
16  : 00 0. 0 1 2  -8. 8 8 1  - I O .  1 
1 6 :  30 0 .2 1 0  -8 .9 74 - 1 0  . 2  
1 7  : 00 E. 0.4 1 4  - 9  .4 74 - 1 0. 3 
I T : 30 SE 1 . 4  1 4  -9 .  2 7 3  - 1 0  .5 
1 8 : 00 ESE 1 . 4  1 4  -9. 4 7 1  - 1 0  . 6  
1 8 : 30 SE 1 .3 1 4  -8 7 1  - 1 0  fl 
1 9 : 00 SSE I . 3 1 4  - 9  7 1  -I 0 6 
1 9 : 30 SE 0 5 1 4  - 9 .3 70 - 1 0  . 6  
20 : 00 s 1. 3 1 2  - 1 0 .6 7 7  - 1 0  . II  
20 : 30 s 0 .5 1 4  - 1 1 . 1 7 6  - 1 0. B 
2 1  : 00 0. 1 1 6  - 1 1 . 5 7 4  - 1 0. 7 
2 1 : 30 0 .0 1 2  - 1 1 . 5 75 - 1 0 .  7 
22 : 00 0. 1 1 4  -I 1 . 1 7 3  - 1 0. 8 
22: 30 0 . 0  1 2  - 1  I . 1 7 1  - 1 0  .8 
23 : 00 0.2 1 2  - 1 0. 7 86 - 1 0  .9 
2 3 :  30 0 .0 1 2  - 1 0. 8 10 -I 0. 9 
24:00 s 0 . 6  1 2  - 1 1 . 1  7 1  - 1 0. 9 
- - .. - - - - - - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2 . 9  25 - 1 . 6 62 - 1 0  . 3  
UAX . 7 .2 1 00 - 5. 6 8 1  -9 .  7 
M I N. 0. 0 1 0  - 1 1. 5 411 - 1 0. 9 
- 36 -
DATE : 1988/05/08 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGkOVDE 
T I ME 11. 0. 11. S. 
-NESW- 111 / •  
PPFD 
/l 110 1 
A.T. 
• C. 
R. H .  
X 
M. T. I 
• c 
M. T . 2  
• c  -- - - -· - ---- - - - - - - - - - - --- - - - - - - ------ - - - - - - - ·· -- ----- --- · - · - - - - - - - -
00 : 30 
01 : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
08 : 30 
07 : 00 
OT : 30 
08 : 00 
06 : 30 
09 : 0 0 
09 : 30 
I 0 : 00 
1 0 : 30 
11 : 00 
11 : 30 
1 2 : 00 
1 2 : 30 
1 3  : 0 0  
I 3 :  30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : 00 
1 5 :  30 
18 : OD 
16 : 30 
I 7 : 00 
17 : 30 
18 : oo 
1 8  : 30 
1 9  : oo 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 0 0  
22 : 30 
23 : OD 
2 3 :  30 
24 : 0 0 
NNE 
NNII 
NNE 
NNII 
NII 
N 
NNE 
NII 
NNII 
NE 
NNII 
N 
NE 
N 
NNII 
NII 
E 
NE 
NNE 
N 
NNII 
o . o 1 0  o . o  12 
o . o  16 
0 . 0  1 0  
a . a  1 2  
0 .0 14 
0 .0 18 
o . o  12 
o . o  14 
o . o  14 
o . o  14 
o . o  1 4  
0 .0 14 
o . o  14 
0 .0 16 
0 . 0  12 
o . o  12 
o . o  18 
0.0 30 
o . o  38 
o . o  80 
0 .0 64 
0 . o  60 
o . o  80 
0 . o  62 
0. 0 52 
o . o  44 
9.2 32 
6. I 22 
1 .  3 16 
4 . o  14 
8 .8 14 
4 .2 12 
3 . 8  12 
3. 8 14 
I . 6  1 0  
8 . 2  1 4  
6. 2 12 
5.2 1 0  
4 .  1 18 
6 . 4  1 0  
3 .2 1 0  
2 . 8  14 
2 .2 14 
2 .0 1 4  
2 .  7 1 6  
I .4 12 
0.9 12 
- 5. 0  42 - 7  8 
-5. 3 48 ·8. I 
- 5 .  I 44 - 8. I 
• 5 . I 4 5  -8. 0 
-5 . 0  4 3  -1. 9 
- 5. 1 43 - 1. 9 
-6.2 43 - 1 . 9 
- 5.2 43 - 7. g 
- 5.3 43  - 1 . 9 
-4 . 9  42 -7 . 8 
- 5.2 43 -1. 6 
- 5 . 2  42 -1. 8 
-5. 3 42 - 1 . 9 
- 5 . 4  44  - 7. 9 
-15 .5 44 -7. 9 
- 5 .5 43 -8 . I 
-5 .5 44 - 8 .  I 
· II . 15 415 -8. 0 
-5. 7 47 - 8  0 
-5 . 8  48 - 7  9 
-8 . 0  50  -8.  0 
• 5 . II 49  - 7. 9 
- S'. 2 43  - 7. 8 
-15 .2 43  -7. T 
- 6. 2  42 -7 .  T 
-5.3 43 - 1 .  1 
-5 .2 42 - 7 . 1 
- 5 . 3  41 -7 . 8  
- 5  .4 42 -7. 9 
-6. 3 41 - 7 . g 
-5 . 4  41 -8. 0 
-5. 3 4 0  •8. I 
-6 . 4  40 •8. I 
- 6 .  3 4 0  -8. 0 
-5. 3 40 -7 . 9 
-6 .4 40 - 7. 8 
-5 .2 40 - 7. 7 
-5 . 3  41 - 1. 8 
-5. 1 41 -1 . 1 
-6. 3 42 -7 . 8  
- 6  .2 40 - 7 . ll 
-5 .3 41 -7. 9 
-5.0 40 -7 .8 
• 6.1 40 -1. 8 
- 5 . 1  42 -7. 7 
•II .2 42 • 1. 1 
-6 .2 45 -1. 1 
- 5. 6  51 -7. 8 --- - - - - - - ----- -- - - .. - - - -- - - -- - - - - ----- -- - - - -- - -- ------ -- - -- - --- - - . 
OATE : 1988/05/07 a OCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DCR I 
MEAN 
MAX . 
M I N. 
VALLEY , LANGtiOVOE 
I .8 
9 .2 
0 .0 
• : • • • • • • • • • • m a: :,;i s ,. = = • =i a :;;, : a • • • • • • • • • • • • • :zi. :.. a a • • • • • • • • • • • • • • • c • • • • • •  
T i ME II .D w . s .  PPFO A.  T. R. H. II. T. I M. T.2 
·NESW- .'n / • JJ lllO : • C . X • c  • c  
- - - - - - - -- - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- -- ---
oc : 30 NNII 2 .8 16 - 6 . a 55 -7 . 9 
o :  : 00 rlNW . 9 1 2  -5. 7 5 3  - 8  . 0  
0 I - 30 NE I .6 1 6  - 5. 8 55 - B  0 
02 00 NNW 2. I 1 8  - 5. 5 54 - e  0 
02 30 NNW 2. I 12 - 5. 5 53 - 8 .  I 
03 00 WNW 0 6 14 -5. I 49  -8  2 
03 .30 0 .2 12 -5  . 0  49  - 8. I 
04 · oo SE I . 7 16 - 6 .  3 69 - 8  2 
04 : 30 SSE 4 2 12 - 6. 6 7 7  - B  2 
05 : 00 SE 2 . 2 1 6  - 6. 6 78 - e 3 
05 : 30 SE 3. 1 1 2  - 6. 1 75 -8 3 
06 : oo SE I .4 1 2  -6. 5 72 - B  5 
06 : 30 ENE 0 . 4  12 - 6. 5 72 - 8  6 
07 : 00 ESE 0 .5 12 - 6. 9 76  - B 9 
0 7 :  30 ESE I . 3 14 - 8. 9 75 - 8  9 
08 : 00 ESE I .  4 I ll  -6. 3 69  - 8. 9 
08 : 30 E 0 .5 14 - 6. 7 65 - 9. 2 
09 : oo ESE I . T 26 · 8 . I Il l  - 9  .4 
0 9 : 30 ENE 0 . 4 30 - 1 .  4 72 . g  .5 
IO : 00 E 0 . 8 40 - 6. 6 52 - 9 .  7 
I 0 : 30 E I . 2 50 - 8. T 49 · 9. T 
11 : 00 E I 0 64 • 6. 8 48 - 9. 9 
11 : 30 NE 0 . 1  68 - 6. 6 49  - 9. 7 
12 : oo ENE I . 1 72 - 8. 5 47 - 9  .5 
12 : 30 0 .1 72 - 7. 0 41 - 1 0 . 0  
1 3  : 00 0 . 0  66  -7. 3 46 -IO .8 
1 3 :  30 E I . 3 56 - 5. g 39 ·ID. 7 
1 4  : 00 E I .4 38 - 6. 3 42 -IO .5 
1 4 :  30 ENE 0 . 4  215 -6. 5 41 - I  0 . 1  
1 5  : 00 E 0 .  6 14 - 1 . 0 43 • I 1 . I 
1 5 :  30 0. I 14 - 7. 9 51 -I I. 7 
16 : 00 0 . 2  12 - 1 . 6 45 - 1 2  . 0  
16 : 30 SIi I . I  18 - 8. I 49 - 1 1 . 9 
17 : 00 E 0 .4 16 - 9. 0 51 -12 . 5  
J 7 : 30 N!, 0. 9 115 - 8. 5 48 -12. 9 
18 : 00 0. 2 1 4  - II. 6 54 - 1 3  0 
1 8  : 30 NE 0. 8 12 -7. 9 48 -12 .9 
1 9  : 00 0. I 1 6  - 8 .  g 5 3  -12. 8 
I 9 : 30 E I . 6  1 2  - 7. 9 46  -12 . 6  
2 0  : 00 ESE I . I  12 -8. 4 48 • 13. I 
20 : 30 SSE 0 .  5 14 · I O. 0 57 - 1 3. I 
21 : 00 0. 0 12 - 9. 4 56 - 1 3. 0 
21 : 30 SSE 0 . 3  12 -12. 0 87 - l 2. 6 
22 : 00 " 0 . 8  1 2  • 13. I 69 - 1 2. 1 
22 : 30 w 0 . 4  14 - 1 3 .  I 68 -13 . 0  
23 : 00 0 .0 1 4  - 1 3 .  9 87 -13. 9 
2 3 :  30 IINII 0 . 4  1 2  -13. 6 68 - 1 4. 3 
24 : 00 0 .0 14 -14.1 70 - 1 4. 6  - - - --- ---- --- -- ---- --- - ----- - -- --- --------- ---- - -- -- ---- -- ------ -
MEAN I. 0 2 3  - 7. 8 5 7  -IO. 5 
MAX. 4 . 2  72 - 5 .  0 7 8  - 7 . 9  
M I N. 0 . 0  12 ·14. I 39  - 1 4  .8 
21 
64  
10 
- 6 . 3  
-4.9 
·11 . 0 
- 37 -
43 
5 1  
40 
- 7. 9 
- 1. 1  
· 8 .  I 
DATE : ; 988 /05/08 LOCAL I TV : MCS - 4, YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANG HOVDE . . . . . . . .  ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . .. . . .  
T I ME II .D . w . s .  PPFD A . T. R. H. M. T. I M .  T .2 
•NESW- m / 1  1,,1 fflO  I • C ,  ll • C · c  
- - - - .. - - - - - - - - - --- -- - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
00 : 30 0 . 0  14 -14 .4 71 - 1 5  4 
01 : 00 SSE 0 . 8  12 -14 . 9  1 1  - 1 5  4 
01 : 30 WNW 0 . 9  16 -13 . 9  69 - 1 4  5 
02 : 00 0 . 0  I ll  - 1 3 .  2 66  • 1 3  8 
02 : 3 0 s 0 9 14 • 1 3. I 1 1  • 13 4 
03 : 00 0. I 12 - 12 . 6  69  -13 .0 
03 : 3 0  0 . 0  1 4  -12 .3 6 9  -12 T 
04 : 0 0 D .0 1 4  -12 . 6  68 - 12 7 
04 : 30 0 .0 12 -12. 3 69 -12 6 
05 : 00 0 .0 1 4  • 12. I 69 -12 4 
05 : 30 0 .0 16 - 1 1  . g 69 -12 3 
06 : 00 0 . 0  12 - 1 1. 7 69  - 12 3 
06 : 30 0 .4 1 6  -10. 9 64 -12 4 
07 : 00 0 . 0  1 2  -1 1 .5 7 1  -12 4 
OT : 30 0 0 12 • I I . T 73 - 12 9 
08 : 00 0 0 1 6  • 11. 4 1 1  - 1 3  0 
08 : 30 0 2 16 - I 0.6 55 -12 7 
09 : 00 0 0 22 • I I . I 1 0  -12 . 5 
0 9 : 30 0. 2 32 -11 .4 81 -13 3 
I O  : 0 0  N II  0. 7 48 -10 .5 35 -14 . 1 
I O :  30 NW 0. 8 58 · I O  . 15  42 • 13 5 
11 : 00 NNII I . 4  64 - 1 1 .0 3 1  -14 . 5  
11 : 30 N I .8 66  - 1 0 .2 31 -14 4 
12 : 00 ESE  0 . 4  80 • I I . 0 37 - 1 4  .4 
12 : 30 NNW 0. 7 64 -10 .9 36 -14. 6 
1 3  : oo s I .2 18 - 1 2. 8 58 - 1 4 .  I 
13 : 30 SE  O. 3 52 - 1 3 .  6 6 1  -16. 0 
1 4  : 00 0 .0 36 - 1 4 .  I 65 -15 .6 
1 4  : 30 SSW I. I 24 - 1 3. 8 62 · I II. I 
1 5  : 00  SSE  I .0  18 - 1 4 . 6  58 · 1 5  8 
1 5  : 30 SSE 0 .8 12 - 1 5. 7 61 -16 6 
1 8  : 00 E 0 .9 1 4  • 1 4. II 47 -16 9 
1 6 :  30 E I .4 16 - 1 5. 2 58  • 1 1  .2 
17 : 00 E I .2 16 - 1 6. 2 59 -17. I 
17 : 30 0 .2 J 2 - I  6. 0 56 · I T  .4 
18 : 00 NNW I .4 16 -12 . 4  2 9  • 1 6  6 
18 : 30 NNW 0 .9 16 • 12 . T 32 -16. I 
I 9 : 00 NNII 0 .9 16 - 1 3. 0  34 -16. 2 
1 9  : 30 NNE 0.9 12 - 1 3. 0  34 -16 . 5  
2 0  : 00 ..... 0 . 4  1 6  - 1 4. 11 42 -16. 8 
20 : 3 0 0. I 12 - 1 6. 7 5 1  • 17 . 5 
21 : 00 0. 0 12 - 1 7. 0 5 1  -18 . 0  
21 : 30 s 0. 3 1 2  - 1 8. 5 62 -18. 4 
22 : 00 s 0 . 11  14 - 1 9  .2 60 -18. 8 
22 : 30 0. 1 16 - 1 9 .  I 62 - 1 9  .2 
23 : 00 NNII 0.4 1 4  - 1 8 .2 62 -19 .1 
23 : 30 0. 2 1 4  - 1 7. 6 60 • 1 9. I 
24 : 00 SSE I .4 16 -17 . 3  51 - 1 8. 7 - -- ------ - - - - -- -- - - ----- ----- ------- -- - - - - ----------- -- -- - - · -----
MEAN 0 . 5  24 - 1 3. 6 57 - 1 5 .  2 
MAX . I .8 84 -10.2 73 - 1 2 . 3  
M I N .  0 .0 1 2  • I  9 .2 29 · 1 9  .2 
DATE : 1988 /05/09 LOCAL t TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR 1 VA LLEY•  LANGHOVOE 
-:- : uE 
00. 30 
C l  : 00 
O !  : 30 
J2 00 
02 30 
03 : 00 
0 3 :  30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : oo 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
0 7 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : oo 
09 : 30 
10 : 00 
10 : 30 
1 1  : 0 0  
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30  
15 :  00 
1 5 : 3 0 
16 : 00 
16 : 30  
17 : 00 
1 7  : 30 
18 : 00 
18 : 30 
19 : oo 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30  
21 :00  
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30  
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
W. 0. W. S. 
-NESW- m / •  
s 
WSW 
WNW 
NW 
N 
ENE 
NNE 
N 
NNE 
N 
N 
N 
NNW 
E 
E 
ENE 
ENE 
E 
SSE 
SSE 
s 
NW 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
0 2 
G 0 
o. a 
0 . 5  
0. 7 
0 .5 
I .  3 
0 . 4  
0. 6 
0 .0 
0. 1 
1 . 2  
0 . 5  
3 .0 
1 . 2  
2 . 0  
0 . 9  
0 . 9  
2 .4 
1 .5 
I .  9 
I .  8 
2 . 2  
1 . 5  
0 .  1 
0 .1 
0. 1 
0.1 
I 3 
0 .0 
2 . o  
0 . 0  
1.1 
0 . 0  
0 .0 
0.4 
1 .1 
1 . I  
0 0 
0 0 
0 . 0  
0 .0 
0. 3 
0 .8 
0 .2 
0 . 8  
0 . 0  
0 .  1 
0 . 1  
3 . 0  
0 . 0  
PPFD 
µ m o l  
1 2  
1 4  
14 
1 4  
14 
14 
16 
14 
1 4  
14 
14 
14 
16 
16 
1 4  
14 
16 
20  
34 
44  
60 
62 
64 
54 
50 
40  
32  
24 
20 
16 
12 
12 
16 
14 
16 
12 
1 6  
1 6  
1 2  
1 6  
1 6  
1 6  
1 2  
16 
14 
16 
12 
12 
A.T . 
- ' 8  2 
- 1 8  . 5 
- 1 9 .2 
- 1 7  .8 
- i  6 .8  
-15 . 1 
-15 . 6 
-17. 1 
-16 . 5 
-17 . 4 
-15 . 8 
-15 . 9  
-15 . 8  
-15. 8 
-15 . 9  
-15 . 9  
-15. 7 
-15 . 4  
-16 . 3 
- 15. 8 
-15 . 3  
-15 .2 
-14. 6 
-17 . 4  
-16 . 6  
- 15 . 0  
- 1 5. 9 
-14 . 0  
-14. 8 
-14 . 4  
-15 . 5  
-15 . I 
-15 . 4 
-15 . 6  
- 1 5 . 5  
-15. 6 
-16 . 5  
-16 . 6 
-16 . 3  
-16 . 2  
-16. 1 
-16 .o 
-15 . 8  
-16. 2 
-15 . 6  
- 1 6  . 6  
-16 .5 
-16 . 4  
21 -16. 1 
64 -14. 0 
12 -19 .2 
R.H . M .T .1 
X • C 
5 8  - l  9 .  0 
54 - l g .  i 
60 - i S. 5 
57 - 1 9. 2  
51 -18 .5 
32 -18. 1 
38 -18 . 2  
53  -18 . 6  
32  -18. 7 
45 -19. 0 
28 - 1 9  .2 
28 -18 . 9  
29 -18. 9 
28 -18 .6 
29 -18 .4 
31 -18 .  3 
3 3  -18. 2 
34 -18.2 
34 -17. 9 
3 9  -17 .  7 
46 -17 . 4  
46 -17. 1 
48 -16 .6 
56 -16 . 2  
58 -16. 3 
51 -15 . 8  
5 9  -15. 8 
54 -15 .5 
61 -15 .4 
59 -15 .4 
6 7  -15 . 4  
6 6  -15 .5 
69 -15. 5 
6 1  -15. 5 
68 -15 .5 
70 -15 .6 
7 0  -15 . 7 
70 -15. 7 
70 -15. 7 
7 0  -15 .8 
7 0  - 1 5 .6 
7 1  -15 .5 
71 -15 .5 
71 -15 .5 
71 -15 .5 
71 -15. 4 
72 -15. 5 
71 -15 . 4  
64 -16. 9 
7 2  -15.4 
28 -19.6 
M. T . 2  
• c  
DATE : 1988/05 / 1 1 LOCi,l I TY : MCS - 4, Yi.JK l DOR I VALLEY.  LANGHOVOE 
T I ME 
QO 30 
O !  : 00 
O i  : 30 
02  : 00 
G2 ' 30 
03 . 00 
03 30 
0 4 :  00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : oo 
0 7 :  30 
0 5 , 00 
08 : 30 
09 : o o 
0 9 : 30 
10 : o o 
10 : 30 
11 : QO 
1 1  : 30 
12 : 00 
1 2 :  30 
13 : 00 
13 : 30  
14 : 0 0 
14 : 30 
15 : 00 
15 : 30  
1 6 :  00  
1 6 :  30 
17 : oo 
1 7  : 30 
18 : 00 
I B : 30 
19 : 00 
1 9 :  30 
20 : 00 
2 0 :  30 
2 1  : 00 
2 1 : 30 
22  : OD 
2 2 :  30 
23 : O D 
23 : 30 
24 : 00 
w . o .  w . s .  
-NESW- ml  s 
0 .  0 
0. 0 
ENE 0 .5 
0.0 
0. I 
N I . 0  
NNE 1 .3 
0 . 0  
0 .0 
ENE 0. g 
0 .2 
0.0 
0. I 
0 .o 
0 . 0  
SSW 0. 3 
0. I 
SSW 0 .  7 
NE I .4 
NNE I . 0  
ENE 1 . 1 
NE 0 .5 
NE I . 4  
NE I . 0  
NE 1 .0 
NE 1 . 4  
NE I . 5  
0 .1 
0. I 
NNW 0 .8 
NW 0 .8 
NW 0 .6 
NW 0 . 4  
NW 0. 6 
w 0 . 3  
0.2 
,J 
0 0 
3 ' 3  
NNE 2 . 1  
N 2 .0 
N 2 .6 
N 2 . 6  
Ii 4 .4 
N 2 4 
NNE 3 2 
NNE 3. I 
NNE 2 5 
NNE 3 0 
PPF D 
JJ. mo I 
1 2  
14 
14 
1 2  
1 2  
1 2  
14 
16 
14 
16 
1 2  
12 
14 
12 
14 
14 
12 
14 
16 
20 
1 B 
20 
22 
22  
20 
20  
18 
16 
1 6  
1 6  
1 6  
1 4  
1 2  
1 6  
1 2  
1 6  
1 6  
1 2  
14 
16 
14 
16 
12 
14 
14 
12 
12 
14 
A. T .  
• C . 
- 1 1 . 0 
- 1 1  . 0 
- 1 0. 9 
-10. 9 
- 1 1 . 4 
- I O. 6 
-10. 2 
- I O. 9 
-10. 6 
- 1 0. I 
- 1 0  .2 
-11 . 4  
-11 . 6 
-11 . 9 
-12. 1 
-11 . 9 
- 1 2. 3 
-1 3 .  0 
- 1 3. 3 
-13. 8 
-14. 0 
-14. 3 
-14. 7 
-14 .9 
-15. 0 
-15. 5 
-15. 8 
-16 .4 
-17. 4 
-17 .4 
-17 . 6  
-1 B. 0 
-18. 0 
-17 . 7 
-17. 9 
-18 . 4 
- 1 7  . 3 
- 1  I . 8 
- I I .6 
-1 I . 2  
-11 .0 
- 1 0  . 9  
-11 . 0 
-11 . 2 
-11 . 2 
-11 . 5 
- I I . 3 
-11 . 6 
R . H . M. T .1 " 
80 -1  2. 3 
80 - 1 2. 3 
81 -12. 3 
80 - 1 2  .2 
80 -12 . 2  
81 - 1 2  . 2  
80 -12. 2 
80 -12. 2 
80 -1 2 .  2 
80 -12. 2 
79  -12. I 
79  -12. 1 
79  -12. 1 
79  -12. I 
79  -1 2. 1 
80 - 1 2 .  I 
79  -1 2 . I 
78 - 1 2. I 
77 -12. 1 
77 -12 . I 
1 1  - 1 2 .  1 
1 1  - 1 2. 1 
75 -12. I 
18 -12. 1 
75 - 1 2. 1 
76 - 1 2 .  1 
74 - 1 2. I 
7 3  - 1 2. I 
72 - 1 2. 2 
73 - 1 2. 2 
7 2  - 1 2  .2 
7 1  -12. 3 
71 -12. 3 
7 2  - 1 2. 3 
7 1  -12. 3 
7 1  -12. 3 
71 -12. 4 
70 -12 .4 
66 -12 . 4  
61 - 1 2  .4 
55 -12. 4 
53  - 1 2  . 4  
49 - 1 2. 4 
48  -12 . 3 
48  -12. 3 
48 -12. 2 
47  -12. 2 
4 7  -12 . 2  
M. T. 2 
· c 
- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - -
MEAN 1.1 15 -13. 2 7 1  -12. 2 
MAX. 4 .4 22  -10. I 81 -12. 1 
M l  N .  0 . 0  12 -18 . 4 47  -12 .4 
- 38 -
OATE :1988/05 /10 LOCA c , ·,-y :  MCS - 4 .  YUK I OOR I VAL L E Y .  lAMiHOVOt 
T I ME 
OG : 30 
01 : 00 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
0 7 : 30  
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
10 : oo 
10 : 30 
11 : 00 
1 I :  30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
1 6 :  30 
17 : 00 
17 : 30 
18 : 00 
18 : 30  
19 : 00 
19 : 30  
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N .  
W. 0 .  W . S .  PPFD A . T. 
• c . -NESW- ,n / a  Jl. MO I 
NNE 
NNW 
SE 
NNE 
NNW 
NNW 
NNW 
NNW 
NNE 
NW 
NNE 
WSW 
N 
NNW 
NNE 
w 
s 
s 
SSE 
SE 
0 . o  
0 . 0  
I . 4  
0. 9 
0 .5 
0. 7 
0 .5 
0 .4 
0. 1 
0 .0 
0 . 4  
0 .2 
0 0 
0 2 
0 2 
0 0 
0. 1 
0 .4 
0. 7 
0 . 0  
0 . 4  
0 .0 
0 .4 
0 . 0  
0 . 0  
0. 7 
0 .0 
0 .0 
0 .4 
0 .0 
0. 0 
0 . 0  
0 .0 
0 .0 
0 . 0  
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
1 .4 
2 .9 
4 .4 
1. 9 
2 . 6  
I .5 
2 .6 
3 . 9  
I . 4  
0 . 6  
4 . 4  
0 .0 
14 - 1 6 .  I 
1 6  - : 6  .9 
12 - 1 5  .8 
12 -15. 4 
14 -15 .0 
14 - 1 4 .  7 
12 -16. I 
12 -16 .0 
I 2 -14 .5 
16 -14 . 6 
12 -14. 8 
12 - 1 4.6 
16 -14 . 8  
14 - 1 4 .  7 
16 -14. 8 
16 -14 . 7 
1 2  -14 .5 
1 8  •14 .4 
18 -14. 1 
20 -14. 2 
20  • 13. 8 
26 -13 . 7 
34 - 1 3. 7 
34 • 13. 6 
24 -13 . 9  
22 -13 . 3  
18 -13. 6 
12 -13 .4 
14 -13. I 
12 -12. 9 
14 -12 . 9  
14 -13 . 2 
16 -13. 2 
14 -13 .2 
12 -1 3 .  1 
14 -13 . I 
14 -12 .6 
14 -12 . 8  
1 4  • 12 . 3  
14 -11 . 5 
14 -10. 5 
14 - 1 0. 3  
12 -10 . 0  
12 -9. 9 
1 2  - 1 0  . 9  
1 2  -10. 5 
1 6  -10.9 
12 - I 1. I 
16 • 13. 4 
34 -9 . 9  
12 ·16. 1 
R . H. 
" 
7 i 
72 
72 
7 2  
7 0  
70 
72 
7 3  
72 
13  
74 
74  
74 
74 
74 
74 
74 
75 
74 
74 
75 
76 
75 
75 
75 
75 
75 
76 
11  
77  
75 
16 
16 
76 
1 1  
1 1  
76 
11 
11 
74 
79 
78  
74 
71 
11 
79  
80 
80 
M. T : 
• C 
- 1 5 
- 1 5  
- J 5 
- 1 5. I 
-15. 0 
-14 . 9  
-14. 8 
-14. 7 
-14. 7 
-14. 5 
-14 . 5 
• 1 4  .4 
-14. 3 
-14 . 3  
-14 . 3 
-14. 2 
• 14. I 
-14. 0 
-14. 0 
- 1 3. 9 
- 1 3 .  7 
-13 . 6  
• 13 .5 
-1 3. 3 
-13. 3 
• 13. 3 
• 1 3 . 2 
-13 .2 
- 1  3. 2 
-1 3 .  I 
-13 . I 
-1 3 ,  I 
- I 3. I 
-13 .o 
-13 .0 
-13 . 0  
-12 .9 
-12. 9 
-12 . 9  
-12. 8 
-12 . 8  
-12. 7 
-12. 5 
-12 . 5 
- 1 2  .4 
-12 .4 
-12. 3 
-12. 3 
75 -1 3. 6 
80 -12. 3 
70 -15.4 
M .  T.2 
• C 
OAT E : ; 988/05 /12 LOCAl i TY :  MCS- 4 ,  YUK100 R I VA L L EY , LANGHOVOE 
T I ME 
00 30  
01 : 0 0 
01 : 30 
02 : oo 
02 : 30 
03 : 0 0  
03 : 3 0  
04 : OD 
04 : 3 0 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30  
0 7  : 00 
0 7 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I O  : 0 0  
I O :  3 0  
1 1  : 00 
I I : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : o o  
1 4  : 3 0 
15 : OD 
15 : 30 
16 : oo 
16 : 30 
17 : 00 
17 : 30 
18 : 00 
18 : 30 
19 : oo 
19 : 3 0 
20 : oo 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : oo 
22 : 30 
23 , oo 
23 : 30 
24 : 00 
W.O. W.S. PPFO 
-NESW- m/a /.l mo I 
NNW I 7 14 
NNE 2 0 14 
H 2 .0 14 
N I. 8 14 
SSE 0 . 4  14 
0 .o 16 
E 2 .  I 1 6  
E NE 1. 9 1 6  
E 2 . 4  12 
E NE I. 8 1 6  
ENE 2 . 0  12 
NNE I . I 12 
ENE I .  2 16 
ESE 1 . 5 1 4  
ESE 0 .6 1 6  
NW I. 4 12 
0. I 16 
0 .  I 16 
NE 0. 3 14 
N I .4 20 
0. 2 20 
0 .0 20 
0 .0 22 
ESE 0. 8 40 
0 . 0  26 
NNW 0 .6 20 
SSW I .4 18 
NE 0. 4 20 
0 .0 16 
0.0 1 4  
0 . o  16 
0 . 0  1 6  
0 .0 16 
NW 1.1 14 
NNE 0 .6 16 
NNE 1 . 7 16 
0 . 2  1 4  
0. 0 16 
ESE 0 . 3  16 
E 0. B 14 
s 0.5 14 
E 2. I 16 
NE 0. 6 14 
NW 0 . 8  14 
NE 0. 7 14 
0 . 2  14 
ENE 0.4 16 
NNE 1 .5 12 
A.T . 
• C . 
- 1 1 . 8 
- 1 2  . 4  
- 1 2  . 3  
-13 . 2  
-13 .6 
-14 .2 
-13. I 
-13. 5 
-1 3. 2 
-13. 3 
-13. 2 
- 1 3  . 9  
• 13. 8 
-15 .5 
-18. 8 
- 1  7 .  7 
-20 .9 
- 1 8 .  3 
-1 7 .  5 
-15 . 8  
-20. 6 
-22. 0 
-26.8 
-25 . 7 
-25.5 
-22. 6 
-23. 9 
-29 . 0  
-29 . 8  
-29. 3 
-29.4 
-28. 6 
-28. 0 
- 2 3. 9 
-22 . 8  
-21 . 0  
-24 . 3 
-22 . I 
-23 . 1 
- 2 1 . 7 
-18. 0 
-18 . 9  
-19 . 3 
- 1 8. 7 
- 1 9  .5 
-20 . 0  
-21 . 8 
-19. 5 
R.H. " 
45 
45 
43 
44 
44 
45 
39 
41 
3 7  
31  
34 
35 
33  
3 7  
4 0  
4 1  
4 8  
3 7  
3 6  
29 
38 
41 
51 
37 
51 
45 
41 
5 7  
5 6  
4 8  
5 4  
5 4  
5 3  
43 
43 
37 
42 
32 
40 
32 
26 
33 
27 
28 
33 
29 
3 1  
26 
M. T. 1 
· c  
- 1 2  
- 1 2  2 
• 1 2  3 
-12 3 
- 1 2  3 
-12 3 
-12 4 
-12 4 
-12 5 
-12 .6 
-12 .5 
-12 .5 
-12. 6 
-12 .6 
-12 . 6  
-12. 7 
- I 2. 7 
- 1 2. 8 
-12. 9 
-13. 0 
-13. 0 
-1 3. I 
-13. 1 
-13. 2 
-13. 3 
-13 . 4  
-13. 5 
-13. 5 
-13. 7 
-13. 7 
-13. 8 
-13. 9 
-14 . 0 
-14. I 
-14. 2 
-14 .2 
-14 3 
-14. 3 
-14. 3 
-14. 3 
-14. 3 
-14. 3 
-14. 3 
-14 . 3 
-14. 3 
-14. 3 
-14. 3 
-14 .2 
i.l .  T . 2  
-- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 
MAX. 
M l  N .  
0 . 8  
2 . 4  
0.0 
16 -19 . 8 
40 - 11 . 8  
12 -29.8 
40 -13. 3 
5 7  • 12 . 2  
26  -14. 3 
DATE : 1 988/06/ I 3 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK ! 001\ 1 VALLEY. LANGHOVOE 
. .. . . . . . . . . . .. ... ..  ,., • •  i,, ,. .,  . . . . .. . . . .. . . . . . . .  11: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ., ,., . ,.,,  
T I ME W.v. w .  s .  PPFD A.' · R .H .  M .  T. l M .  Y .2 
··NESW- m l •  /J nt e  I ll • c • c  
•- - - - - - - - - - - - - - ·� - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - .. 
00 30 
: 00 
C I  : 30 
0 2  00 
02 : 30 
0 3  :00 
03 : 30 
04 :00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 :00 
0 6 : 30 
0 7  :00 
07 : 30 
08 : oo 
oa , 30 
09 :00 
09 : 30 
I 0 :00 
10 : 30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
12 : o o  
12 : 30 
1 3  : oo 
1 3 :  30 
1 4 :00 
1 4 :  30 
1 5  : oo 
1 5  : 30 
1 6  : 00 
1 6  : 30 
1 7  :00 
1 7 :  30 
1 6 :00 
1 8  : 30 
1 9  :00 
1 9  : 30 
20 : oo 
20 : 30 
2 1  :00 
2 1  : 30 
22 :00 
22 : 30 · 
23 :00 
23 : 30 
2 4 :00 
MEAN 
MAX . 
M I N .  
i: " 
N 
NNE 
NNE 
NNE 
NNW 
N 
NNE 
NNE 
NE 
NNE 
N 
NNW 
NNE 
N 
N 
N 
NNE 
N 
NNW 
s 
NW 
WNW 
WNW 
s 
w 
NW 
NW 
NW 
N 
NNW 
NNW 
3. 3 
1. "'! 
C .  0 
0 2 
0. 4 
2 .  2 
0. 8 
2. 2 
2 .  I 
I. 8 
2 . 8  
I . I  
4 0 
2 3 
2 4 
I .0 
I .  3 
I . 0  
0.9 
I .2 
I .0 
2 .  1 
I . l  
0 . 6  
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 . 0  
I . 9  
0 .  I 
0 .  6 
o .  e 
o . e  
0 . 0  
0 .0 
0 . 0  
0 .2 
0 . 4  
0 .  9 
0 .0 
0 . 0  
0 . 5  
0 .  T 
0 5 
0 . 2  
0 . 1  
I . 0  
4 .0 
0 . 0  
1 4  - I B .0 
1 2  - I 8. 7 
1 4  -2 1 .  r
1 6  -24 . 2 
1 2  -2 4. 3 
1 4  - ! 9 . 6  
1 4  - I  9 .4 
I 6 - l 11 .0 
12 - 1 9 .  7 
1 2  - I 9 . 2  
12 - 1 9 .  I 
1 6  - 1 9 .  3 
1 6  - I 9. I 
1 4  - 1 9  . 5  
1 6  - 1 9. 9 
1 6  - 1 9  .5 
1 4  - 1 9  .9 
1 4  - I 9 .  8 
1 6  -20. I 
1 6  - 1 9  . 8  
20 - 1 9. 8 
20 - I 9. 4 
20 -20 .4 
22 -23 . 6  
20 -25 . 8  
20 -2 7 . 4  
1 6  -28. 2 
1 4  -25 .2 
1 6  -24 .8 
12 -24. 7 
1 6  -23 .3 
1 8  -23. 8 
1 4  -24 . 0 
1 4  -22 . 9 
12 -2 1 .2 
12 -22 .6 
1 4  -2 1 . o  
1 6  -2 1 .  I 
1 6  - 1 9 .  7 
1 4  - 1 9  .0 
1 4  - 1 6  .4  
1 6  - 1 7 . 4 
1 2  - 1 7 .  9 
1 4  - 1 6 .  6 
12 - 1 5 . 4  
12 - 1 5  .4 
12 - 1 5  .4  
1 4  - 1 5  .2 
1 5  -20 . 5  
22 - 1 5  .2 
12 -27.4 
23 -j 4 � 
26 - � 4 3 
30 - f 4 .3 
32 - 1 4. 3 
32 - 1 4. 3 
2 7  - 14 . 3  
26 - 1 4  .4 
25 - 1 4  .4 
30 - 1 4  . 4  
26 - 1 4  .4  
26 - 1 4. 3 
26 - 1 4 . 3  
28 - 1 4. 3 
32 - 1 4  . 3  
33 - 1 4 .  3 
3 1  - 1 4. 3 
33 - 1 4  .4 
36 - 1 4  .4  
35 - 1 4  .4 
36 - 1 4 . 4 
35  - 1 4  .4 
34 - 1 4  .4 
37  - 1 4 . 5  
47  - 1 4  .15 
45 - 1 4 .5 
39 - 1 4. 8 
46 - 1 4. 7 
48 - 1 4  .8 
152 - 1 4. 8 
53 - 1 4 .  9 
54  - 1 4  .9 
49 - 1 4 .  9 
52 - 1 4  .9 
52 - 1 4  .9 
52 - 1 5  .0 
5 6  - 1 4. 9 
56 - 1 4  9 
60 - 1 4. 8 
56 - 1 4  . 8  
59 - 1 4. 7 
64 - 1 4 . 7 
52 - 1 4  .6 
62 - 1 4  . 5  
60 - 1 4  . 4  
58 - 1 4 . 3  
59 - 1 4 .  3 
60 - 1 4  .2 
60 - 1 4 . 1 
43 - 1 4 .5 
62 - 1 4 .  I 
23 - 1 5. 0 
OATE : 1 1188/05/ 1 5  LOCAL I TY :  MCS - 4 ,  YUK I DO� I VALLE Y .  LANGHOVOE 
T '.IAE w .il . w.s. PPFO A " T .  R.H. M. T .  I M.T .2 
-NESW- � , . 1,1 MO � ll · c  • C 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·� - - - -
co : 30 NNE 6 .  e 1 0  -6 . 2 5 5  - l  O . 2  
G I  :00 NNE 3 .2 1 4  - 6. 0 5 1  - 1 0. 3 
0 1  , ao N�E 8 .4 1 2  -5 . 7 49 - 1 0  . 3  
02 : 00 NE 5. 0 I 4 - 5 .  7 49 - I O .  3 
02 : 30 ENE 4 .2 1 6  -5. T 47 - 1 0 .  3 
03 :00 NNE 3 . 6  1 2  - 5 .  6 46 - 1 0 .  3 
0 3 : 30 E 3. 0 1 4  -6. 0 46  - I  0 .4 
04 :00 N 4. 9 10 -5. 6 42 - 10. 4 
04 : 30 NE 5 .6 12 - 5 .  3 42 - I O .  3 
05 :00 ENE 6 .  I 1 4  - 5 . 5 42 - I O  . 3  
05 : 30 N 6 .6  12 -5. 0 39 - 10 .  3 
06 :00 E 1 .  1 12 - 5 .4  4 1  - 1 0 .2 
06 : 30 N 5. I 12 -5. 6 42 - 1 0 . 1 
07 :00 N 4. 7 10 -5.  I 39 - 1 0  .o 
07 : 30 N 9. 4 1 4  -5. 6 42 - 10.0 
08 :00 NW 2 . 3  1 4  - 4  .2 34 - I O  .0 
08 : 30 SE I .5 12 - 3. 3 3 1  -9  . 9  
0 9  :00 NE 0 . 9  1 4  -3. 2 3 1  -9. 8 
09 : 30 SSE I . I  20 -4 . 9 36 -9. 9 
I 0 :00 E I . I  30 -5  . 6  3 6  - 1 0 . 1  
I O  : 30 N�W 3 .2 48 - 5. I 32 - 1 0  . 4  
1 1  : 00 E 2 .  3 44 -6. 0 34 - 1 0  .6 
1 1  : 30 NW 0 .  7 56  - 6 .  2 33 - 10 . 9  
12 :00 E 2 . 4  56  -5. I 3 1  - 1 1 .0 
I 2 : 30 SW I .6  50 - 6 .  3 35  - I I • I 
1 3  :00 WSW 2 . 6  38 -6. 8 33  - 1 1 . 4  
1 3 :  30 WSW I .5 26 - 5. 8 29 - 1 1 .4  
14  :00 ESE 0 . 4  20 - 5 .  7 28 - 1 1 .  3 
1 4  : 30 N 4 .0 1 6  -5. 3 28 - 1 1 . I 
1 6  :00 ESE 2 .5  10 -6 .6 3 1  - 1 1 .0 
1 5  : 30 SSE 2 .2 1 6  -4 .6 2 5  - 1 0  . 9  
1 6  :00 SE 3 . 6  1 4  -1. 3 38 - 10 .9 
16 : 30 0. I 1 4  - 5  .6 33 - 1 1 .0 
1 7  :00 ENE I .3 1 4  - 5  . 9  3 1  - 1 1  .2 
1 7 :  30 E I. 8 1 6  -6. 1 3 1  - 1 1 . 4 
1 8  :00 NE 1 . 4  1 4  - 6 .2 32 - 1 1 . 5 
1 8 :  30 NE I . 5  12 - 6 . I 28 - I I . 5  
I 9 :00 NNE I . 3 1 8  - 6. 6  29 - I I . 5  
1 9 :  30 NNW 2 4 10 - 6 .4 27 - I I .5 
20 :00 0 2 1 0  -7 . 0  36 - 1 1 . 8  
20 : 30 NNE 2 .4 1 6  - 6  .0 2 6  - 1 2  . 0 
2 1  :00 WNW I . I  12 -6 .4 3 1  - 1 2 .0 
21 : 30 E 0. 7 12 - 7  2 33 - 1 2 .0 
22 :00 WNW I .  3 1 6  - 5  . 5  3 3  - 1 1  .9 
22 : 30 E 4 .2 12 - 6 .4 35 - 1 1 .4  
23 :00 E 8 . 3  1 2  - 7. I 42 - 1 1 . 2 
23 : 30 ENE 1 1 .  4 1 6  - 7  0 42 - 1 1 . 0 
24 :00 E 6 . 5  1 2  - 6 6 39 - 10 . 8  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - --· 
MEAN 3 .4 1 8  -6 8 36 - I  0 . 8 
MAX . 1 1  .4 5 6  - 3  .2 55  -9. 8 
M I N .  0. I 1 0  - 7  . 3  2 5  - 1 2  .0 
- 39 -
DATE : I 988/05/ I 4 i.OCAL : TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VALLEY . lANGHCJVOf 
._. • •  • •  • •  • •  • • • • • "'  • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •  • • •  • • • • •  • • • • • •• • • • • • • • • • • "' :s a  • 
i i M� w . o .  w . s .  PPFO A . T .  11.H .  IIA .T. i oi .  T .2 
-NESW- .. , . IJ. nlO I • c  ll • C 
.. " .. - - -- - - - - - - -- . --- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GC : 30 
0 1 : QO 
0 1 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 :00 
0 3 : 30 
0 4 :00 
04 : 30 
05 : oo 
0 5 : 30 
0 6  : oo 
06 : 30 
07 : oo 
07 : 30 
08 :00 
o a :  30 
09 :00 
0 9 : 30 
I 0 :00 
I O :  30 
1 1  :00 
1 1  : 30 
1 2 : 00 
1 2 :  30 
l 3 :00 
1 3  : 30 
1 4  : o o  
1 4  : 30 
1 5  : oo 
1 5 :  30 
1 6  :00 
1 6  : 30 
1 7  :00 
1 T : J O 
1 8  :00 
1 8 :  30 
1 9  : oo 
1 9  : 30 
20 :00 
20 : 30 
2 1  :00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
2 3  : oo 
2 3 : 30 
24 :00 
MEAN 
MAX . 
M I N .  
l'I 
NW 
WNW 
NW 
WNW 
SSE 
ESE 
SE 
SE 
ESE 
ENE 
NW 
NNW 
N 
N 
NNW 
NNE 
N 
N 
NE 
N 
ENE 
NW 
ENE 
N 
E 
E 
E 
E 
NNE 
N 
N 
NNE 
E 
NNE 
N 
E 
E 
N 
NNE 
ENE 
N 
N 
NNE 
E 
NNW 
DATE : I 988/0 5 /  I 6 
C. 3 
2 . 4  
I . 8  
2 . 0  
I .  3 
0 .0 
0.6 
I .5 
I .5 
0 .5 
I . 5  
0 .  I 
0 .9 
I .4 
4. 2 
3 .2 
7 . o  
5 . 9  
3 . 2  
4 .2 
8 . 2  
2 .0 
3 .  I 
3 .9 
2 .5 
4 .2 
7 .  8 
6 .2 
4 .3 
6 I 
4 .4 
6 .0 
4 .  3 
1. 7 
3 .  I 
6 . 2  
8 .6 
6 .  7 
6 . 3  
3 .6 
5 .0 
5 . 6  
1. 0 
5 .2 
3 . 6  
7 .9 
4 .3 
3 .0 
3 .9 
8 . 6  
0 . o  
LOCAL i TY : 
1 4  - , 5. 3 
1 6  - I 6 .  0 
1 6  - 1 5  . o  
l 4 - 1 5. 5 
1 2  - 1 5  .0 
12 - I 5 .  5 
I 2 - 1 5  . 6  
l 6 - 1 5  .5  
1 4  - 1 5 .  2 
1 4  - 1 4. 8 
1 4  - 1 4 .8 
1 4  - 1 4  .6  
1 6  - 1 3 .  8 
1 4  - 12 .  I 
1 6  - 10 .0 
12 - 9 . 7 
1 6  -9 . 0  
1 4  -9 . I 
1 6  -II .  3 
1 6  -8 . 6 
22 - 8  .0 
26 -8. 0 
34 - 7 . 9 
36  - 7  .4 
32 - 7 . 3  
34 - 8 . 8 
24 - 1 . I 
20 - 6 . 9 
1 4  -1. I 
1 4  -7. 0 
I 0 - 1 . 0  
1 2  - 7 . I 
I 0 -7 .4 
1 6  - 7 .  2 
I 2 - 6. 8 
1 2  - 6  .8 
1 4  -8 2 
8 -6 .5  
1 4  - 6  . 4 
1 4  -6. 5 
1 4  - 6 . 1 
12 -6 . 7 
1 4  - 6  .5  
1 2  -7 .0 
1 4  - 6  .4 
1 4  • 6  .5 
1 4  - 6  .0 
1 2  -5 . 9 
1 6  -11 .5 
36  -5 .9 
8 - 1 6  .8 
IACS - 4 ,  YUK I DOR I 
60  - 1 4 .  
64 - I 4 
66  - ! 3 . s  
6 3  - l 3 .9 
63  - l 3 
6 9  - 1 3  .8 
T l  - 1 3  
70 - 1 3. 7 
6 9  - 1 3 .  7 
6 8  - 1 3. 7 
6 7  - 1 3. 6 
68 - 1 3 . 6  
6 1  - 1 3. 5 
64 - 1 3 .  5 
73  - 1 3. 5 
65  - 1 3. 4 
6 7  - 1 3 .  3 
66  - 1 3. 2 
6 6  - 1 3. 0 
70 - 1 2 .9 
66  - 1 2 .8 
69 - 1 2 . 1  
6 7  - 12 . 6  
68 - 12 .  6 
70 - 1 2 .4 
6 6  - 1 2. 3 
61 - 12. 2 
66  - 1 2 .  I 
66  - 12. 0 
63 - I I . 9 
62 - I I . 8 
6 6  - I I . 7 
67 - 1 1 . 6 
64 - 1 1 .6  
62 - 1 1 . 6 
6 1  - 1 1 . 5 
!J I  - 1 1 .4 
6 8  - 1 1 . 2 
64 - I I . I  
63 - 10 .9 
68 - I O. 9 
67  - I O .  7 
5 9  - 10 .6 
64 - I O. 6 
5 8  - I O  . 6  
59 - 10 . 5  
S T  - I O  . 4  
5 4  - I O .  3 
65  - 12. 4 
73 - I O .  3 
54  - 1 4. 1 
VAL LE Y ,  LANG HOVDE . ,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . "' .. . . .. . . . . 
T I ME w . o .  W. S .  PPFO A.T . R .H .  M. T . 1  IA .  T .2 
-NESW- m / 1  U mo I • c . ll • c  • C 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 E 9. 9 8 - 6 .  1 36 - 10 . 6  
0 1  : oo E 1 1  . 6  1 4  -6 . 2 40 - I D  . 4  
0 1  : 30 E NE 9 . 4  12 -5 . I 3 I - 1 0 .4 
02 :00 ENE 8. 4 1 4  - 5 .  3 39 - 10 .  2 
02 : 30 E 3 .  3 1 4  - 5  .0 45 - I O. I 
03 :00 E 1 1  .2 12 -5 . I 50 -9 .9 
03 : 30 N 6 .8 1 6  - 4  . 4  46 -9 . 5  
04 : 00 E NE I O  . 5  1 4  -4 . 6 54 -9. 2 
04 : J O E 1 6  .6 12 -4 . 1  48 -8 . 9  
05 : 00 N 12. 9 1 4  - 4  .4 56 -8 . 7 
05 : 30 NE 6. 6 1 4  - 4 .  3 51  -8 .4 
0 6  : O D  NNW 6 .8 1 4  - 3 .  I 50 - 8. I 
0 6 : 30 NNE 10. I 1 4  - 3  .0 46 - 1 .  g 
07 : oo N 1 0 .2 12 - I . 7 4 1  - 7 .  1 
0 7  : 30 N 1 1. 9 1 2  -3. 2 45 -T .5 
08 : 00 ENE 6. 3 12 -2 .6  46 - 1 . 4  
0 8  : 30 NNE 6 . 5  12 -2 . 8 48 - 7 . 3 
09 : oo N 7. 9 1 0  -2 . 9 47  -7 . 3  
09 : 30 ENE 3. 6 1 4  - 3 .  2 50 -7. 4 
10 :00 NE 4 .8 24 - 3 . 6  55  -7 .4  
10 : 30 NNE 8 .  I 46 - 3 .  4 50 - 7. 4 
1 1  : OD N 6 . 4  52 - 3  .5  49  -7. 5 
1 1 :  30 WNW 4 .  I 80 - 3 .  6 5 1  -7 .4 
1 2  : oo NNE 6 . 1  64 -2 .9  45  - 7  .2 
12 : 30 NNW 8 .2 52 - 3 .2 46 - 7 . 3 
1 3  : 00 N T . 0  4 4  -3  .2 46  - 1. 1 
1 3 :  30 N 2 . 8  34 -3  .0 43 - 1 .  1 
1 4 : 00 N 5 .2 20 - 3 .  7 45  - 1. 2 
1 4  : 30 N 8. 8 1 2  -3 .2 40 - 1. 3 
1 5  :00 N 4 . 3  1 2  - 3  .6 43 -7. 3 
1 5 :  30 ENE 4 .  6 I 0 - 3 . 5  40 - 7 . 3 
1 6  : 00 N 1 .6 12 - 3 .9 43 - 7. 5 
1 6 :  30 N 6 .2 1 4  - 4 .0 44 - 7. 1 
1 7  :00 NNE 9. 3 12 - 4 . 3 46 - 7 .  7 
1 7  : 30 E 6. I 12 - 3 .  8 42 - 7 . 7 
1 8  : OD ENE 7 .6 1 4  - 4 .2 43 - 7 . 6 
1 6  30 NNW 4 .2 1 4  - 4 .  I 43 - 1  1 
1 9  : 00 E 9 .2 12 - 4 .4 42 - 7  . 8  
1 9 : 30 N 6 .4 12 -4 .4 4 1  - 7  9 
20 :00 NNW 5. 2 1 4  - 4  .4 4 1  - 1 .9 
20 : 30 NNE 9. 0 12 -4 .2 39 -7 . 8  
2 1  :00 NW 10 . 5 I 0 -4 . 4  4 1  - 7 .  7 
2 1 : 30 N 7 .0 1 4  - 4  .2 40 -1 . 6 
22 : oo NNE 6 .5 12 - 4 .2 40 - 1 . 6 
22 : 30 N 9 .9 1 4  - 4 . 3  39 - 7 . 5  
2 3  : oo N 4. 4 1 4  - 4 .  3 39 -7. 6 
23 : 30 N 6 .6 12 - 4 .2 37 - 7 . 7 
24 :00 N 7. I 12 - 4 . 3  38 - 1 . 6  
- - ·� - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. ..  - - - - - - -- - - - - - ---- - - - - - - - - - .. ....  
MEAN T .  6 1 9  - 3. 9 44 -8 .0 
MAX . 1 6  .6  80 - I • 7 58 - 7 .  I 
Ml N .  2 . 8  8 -11 .2 3 1  - I  0. 6 
DATE : 1 g88/05/ 1 7  LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YuK I DOR I VAL LEY.  LANGHOVDE 
T , ME W. D. W.S. 
-NESW- m l •  
PPFO 
µ •o I 
A.T. 
· c. 
R .H .  M. T .  1 
" • c 
M. T . 2  
• c  
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 
OG : 30 
O l : 00 
C I  : JC 
G2 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 3Q 
07 : oo 
07 : 30 
08 : QQ 
0 8 :  30 
09 : 00 
09 : 30 
I Q : 00 
1 0 : 30 
11 : oo 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : QO 
13 : 30 
1 4 : 00 
1 4 :  30 
15 : 00 
15 : 30 
1 6  : Oo 
16 : 30 
17 : 00 
1 7 :  30 
18 : 0Q 
1 8 :  30 
19 : OQ 
19 : 30 
20 : oo 
20 : 30 
21 : 00 
2 1 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M l  N .  
N 
N 
NNE 
N 
NNE 
N 
NNE 
NNW 
N 
N 
NE 
E 
NNE 
E 
E 
ENE 
N 
NNW 
E 
NNW 
N!IW 
E 
ENE 
SSE 
N 
w 
SE 
E 
E 
SSE 
SSW 
NE 
NNW 
NNW 
NNE 
NNW 
ENE 
ESE 
E 
ENE 
SSE 
ESE 
NE  
ENE  
E 
ENE 
4. 5 
6. 4 
8 . 8  
4 . 4  
8 . 9  
3 . 6  
4 . 8  
10 .2 
4 . 6 
7. 3 
4. 4 
2 .  7 
3. 3 
5 . 6  
7. 1 
2. 1 
4 .8  
4. 9 
4. 9 
8. 2 
9 .4 
3. 3 
4.1 
3. 6 
I .  8 
2 .  7 
I. 6 
5 .6  
5. 3 
2. 7 
0. 0 
0 . 4  
I . 3 
I . I  
I . 4  
3. I 
2 .  7 
2. 4 
2 .  7 
2. 0 
2 . 4  
I . 0  
1 . 0  
1. 5 
1 . 7 
2. T 
3. 1 
1 .2 
3. 8 
10 .2 
0 .0 
1 2  
1 4  
1 2  
1 0  
14 
12 
14 
14 
14 
1 2  
14 
12 
12 
12 
14 
10 
14 
12 
14 
18 
22 
20 
24 
211 
26 
22  
1 8  
18 
12 
14 
1 2  
12 
14 
I 0 
1 2  
12 
1 4  
14 
14 
12 
14 
1 4  
12 
14 
1 2  
I 0 
12 
12 
14 
26 
I 0 
- 4  . 3 
-4 .4 
- 4 .4 
-4. 3 
-4. 5 
-4 . 6  
-4 . 5 
-4 .4 
- 4. 7 
-4 .8 
-5. a 
- 4 . 8 
- 4 . 7 
- 4 . 7 
-5 . a  
-4 .  8 
-4.3 
-4. 5 
-4. 2 
- 4 .3 
- 3. 9 
-3. 7 
- 3. 6 
-4. 9 
-4 .4 
-4. 8 
- 5 .0 
- 5 . 4  
- 5  .4 
-5 . 5  
- 5  .4 
-5 .5 
- 6 . a 
- 6 . 2 
-e . 4  
- 6. 5  
- e  7 
- 7 . 0 
- 6 .  8 
- 8. 8 
- 7. 4 
- 7  . 6  
-1 . 9 
- 7. 9 
- 8  .3  
-9 .0 
-8. 3 
- 8 . 3  
- 5  . 5  
- 3  . 6  
- 9  . 0  
3 8  . 5 
38 - 1  6 
38 - 7  6 
37  - 7. 5 
36 - 7  . 6 
37  - 7  6 
36 - 7  . 6 
34 - 7  . 6 
36 -7. 7 
36 - 7  8 
35 - 7. 9 
35 - 7 . 9 
34 - 7. 8 
34 - 7. 8 
35 - 7. 7 
35 - 7. 7 
34 - 7 . 6 
34 -7. 4 
35 - 7 .  3 
34  - 7. 3 
33 - 7 . 1 
33  -6.  8 
34 - 6 .  7 
70  -II. 7 
46 -7. I 
45 - 7. 4 
48  - 7. 6 
46  -7 .  6 
45 - 7. 8 
63  - 7 . 7 
44 - 8. 3 
49 - 9. 3 
44 -9. 5 
4 1  -9. 6 
38  -9 .4  
35  -9. I 
34 - 9. 1 
34 - 9. 3 
33 - 9 2 
30 -9  4 
31 -9 6 
30 -9 .9 
35 - 1  0 .  4 
29 - 1 0. 9 
29 -1 I . 2  
29 -11 . 3 
29 - 1 1 . 2 
32 - 1  I . I 
38 - 8 .  4 
70 - 6. 7 
29  - 1 1 . 3  
OATE : 1 988/05/19 LOCA L I TY :  MCS- 4 .  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
T ! ME 
oc : 30 
O !  : 00 
C ! : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : OO 
03 : 30 
04 : oo 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 3 0 
06 : QQ 
06 : 30 
07 : QQ 
07 : 30 
08 : oo 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0  : O Q 
I O :  30 
11  : O Q 
1 1 :  30 
1 2  : 00 
1 2  : 30 
1 3  : 00 
13 : 30 
14 : QQ 
14 : 30 
1 5  : 00 
1 5  : 30 
16 : OQ 
16 : 30 
17 · 00 
1 7 :  30 
18 : QQ 
1 8 :  30 
1 9  : oo 
19 : 30 
20 · oo 
20 : 30 
2 1  : O Q 
2 1  : 30 
2 2 : 00 
2 2 :  30 
23 : 00 
2 3 :  30 
24 : QQ 
W . 0. W .s. 
- NESW- m / •  
. 0 
N . T 
NNE I . 4  
0. I 
NNE I . 9  
E I .6 
NNE 1 . 1  
E I .4  
NNE I .  6 
ESE I . I  
s I .6  
ESE 3 .  7 
E 4. I 
NW 0 . 9  
SSE 3 .5 
E 5. 7 
NNE I .  5 
E 5. 5 
ENE 1 .  2 
E s. a 
N 4. 4 
E 6 . 5  
NNE 1 4 
N 3. 9 
NNE 6 . 5 
E 8 . 0 
E 5 8 
E 5 2 
E 4 4 
SE 2 . 5  
SW 2 . 9  
ENE I .  9 
NNE I .  5 
E 4 3 
�NE 2 . 5  
NNW 4 .1 
NE 4. a 
0. 0 
ESE 3. 4 
E 3. 9 
ENE a. 6 
ESE 2 4 
ENE 3. 4 
a .2 
2. 4 
NNW 2. 8 
NNW 2 .2 
NNE I .  7 
PPFO 
JJ. mo I 
1 6  
1 2  
1 2  
14 
1 0  
1 6  
1 0  
1 6  
1 0  
1 0  
12 
10 
14 
14 
14 
14 
14 
16 
14 
20 
26 
34 
38  
36 
32 
26 
20 
1 4  
1 2  
14 
12 
I 0 
I 0 
I 0 
1 4  
12 
1 0  
1 4  
14 
14 
14 
14 
12 
1 6  
1 4  
12 
14 
1 4  
A. T. 
- 9. 7 
- 9 .  9 
- 8. 9 
- 1 . 8 
- 7  . 8  
-6. 4 
-7 . 0 
- 6 . 4  
- 6. 4 
- 6. 4 
-6 .4  
- 4. 9 
-5 . 7 
- 5. 9 
- 5. 5 
-5 . 0 
-4. 8 
- 5. 9 
-5 . 2 
-5. I 
- 5. I 
- 5. 5 
- 5 5 
- 6. 2 
-6 . I 
-6  . a 
-5  6 
- 6 6 
- 5. 7 
- 5 . 3 
- 6  . a 
- 6. 4 
- 6 .  4 
- 5 .  7 
-5. 3 
- 5 .  8 
- 6 .  5 
- 6. 1 
-6. 2 
- 1 . I 
-5 . 7 
- 7. 2 
- 6. 7 
-6. 9 
- 6 .  7 
- 6. 9 
- 7. 0 
- 6. 6 
R .H. M. T. I 
X • C 
3 1  - ;  3 . 5  
29  - 1 4. I 
25 - :  3 .5 
20 - I 3 .5 
24 - 1 2  .9 
17 - 1 2  . 1  
20 -12 . 3 
18 -1 1 . 6 
20 -1 1  . 2 
1 9  -1 1 .4 
20 -11 . 3  
17 -10 . 4  
20 -1 a .2 
1 9  -10. 2 
1 9  -1 a. J 
I 7 -9 .5 
1 6  - 9  . 2  
2 1  - 9. I 
1 8  - 9  .a 
1 6  - 8. 9 
18 - 8. 9 
18 -9. I 
18 -9. 2 
22 -9. 3 
22 - 9  a 
20 - 8 . 9  
19 - 9. I 
21 -9  5 
20 -9 .5 
20 - 9 .  7 
20 - I O. I 
2 1  - 1 0. 7 
21 - 1 0. 3 
21 - I O. 2 
20 - I O. I 
19 -10 .  I 
20 - 1 0  .4 
2 1  - 1 0  .6 
20 - 1 0. 9 
19 - I O. 8 
1 8  -1 1 . 2 
20 -1 1 .o 
1 7 - 1 1 . 2 
18 - 1 1 . 1  
19 - 1 1  .2 
1 7 -11 . 2 
17 -1 1 . 2  
1 7  - 1 1  .3 
M.T . 2  
• c  
- -- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -
MEAN 3. 1 16 - 6 .  3 20 - I 0 . 6  
MAX. 6 . 0  38 a . o  3 1  a .a 
M I N. o . a  a -9 .  9 a - 1 4 .  I 
- 40 -
OATE :1988/05/ 1 8  LOCAL : TY :  MCS- 4 ,  YUK I OOR I VALLEY,  LANGHOVOE 
T I ME W.O. W . S .  
- NESW- m i e  
PPFD 
II, a o l  
A. T. 
• c. 
R.H. M.T .1 M.T .2 
X • C C 
- - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 N 0 .4 14 - 8. 7 33 - 1 1 . 9 
O i  : 00 NNW I .2 I 0 -8. 7 32 -12. 0 
O !  : 30 HNE 3. I 12  - 8 .  8 27 -1 I . 9 
02 : 00 N 2 . 8  14 -9. I 29  -12. 1 
02 : J O NNE I . 6  10 - g  . 2  2 9  - 1 2 .  3 
03 : 00 NNW I .4 14 -9.  I 29  - 12 . I 
03 : 30 N 0.6 12 -9. 2 30 -12. 4 
04 : 00 NNE I .4 1 0  -9. 4 30 -12 .  7 
04 : 30 N I . 8  1 4  - 9  .5 3 1  -12 . 8 
05 : QQ NW 2 . 2  10 -9. 5 3 1  -12. 9 
05 : 30 N I .6 16 - 9. 4 32 -12 . 9 
06 : QQ NNW a .6  16 -9. 3 31 -12 . 8 
06 : 30 N I . 6  1 6  -9. 3 27 - 1 3  .a 
07 : 00 s 0 .4  1 0  - 9 . 4  2 7  - 13 . I 
07 : 30 NNE I .  7 1 6  - 9  . 5  27 -12 . 9 
08 : 00 NHE 2 .6  1 2  -8. 6 26 -12. 6 
08 : 30 NW 2 .6 1 2  -8 . 6  26 -12 .2  
09 : QQ N 1. 9 1 8  -8  . 6  28 - 11 .9 
09 : 30 ENE 2 .3 18 -8. 2 28 -1 1  . 7 
I O : 00 ENE 5 .  I 2 6  - 8. I 29 -11 . 6 
I O :  30 N 4 .2 30 -T. 6 29 -11 . 2  
1 1  : 00 N 2 . 2  20 - 7 .  1 29 -10 .4 
1 1  : 30 WNW 3 . 2  4 0  -8. 9 32 -10 . 2  
1 2  : 00 ESE 1 .3 36  -T . 3 32 -10 .0 
1 2 :  30 ENE 2. I 40 - 7 . 1  2 7  - I O. 3 
1 3  : 00 NW 1.1 32 -8  . 4  29 -10. 7 
13 : 30 NNW 2 .0 28 -8. 6 33 -1 1 . I 
14 : 00 ESE 0 .  7 20 -8 . I 32 - 11 . 4  
1 4  : 30 SSE I. 6 1 4  -8. 1 33 -11. 4 
1 5  : 00 E I . 2  12 - 8 .  9 33  -12. 3 
15 : JO E 0 .6 14 -9  .a 34 - 1 2 .  2 
16 : QQ NE  a .5  14 - 1 . 6 30 - 1 2 .  7 
16 : 30 ENE a .5 1 2  -8. I 28 -12. 9 
I T  : 00 ESE I .2 16 - 8  . o  28 -12 . 4 
I T :  30 ENE I . 3  16 -7. 8 29  -12 4 
18 : 00 a. a 1 4  - 7  . 9  34 -11 . 8  
18 30 NNW 2. I 10 -8. 1 2 7  -10 9 
1 9  : Q Q a .2 12 - 7  . 6  2 6  -10 1 
19 : JO SW I .  T 16 -T. T 2 3  - I 0 9 
20 : QQ N I . I 1 4  -7. 3 24 -1 1 . a  
20 : 30 N I . 8  1 4  - T  . 6  21 - 1 0  .8  
21 : QQ ENE I . 4  1 2  - 8 .  I 23 -1 1  .0 
21 : 30 E 2 .8 1 6  -8. I 21 -1 1 . I 
22 : QQ SSW 2 . 0  1 4  - 1 . 1 24 - I I .  2 
22 : 30 SSE 2 .3 1 4  - 8 . 0  25 -11 .6 
2 3  : 00 E 2 .2 12 -8. I 23 -12. 2 
23 : 30 E 2. 8 14 -8 .0 24  - 1 2. 3 
24 : 00 SE a . 4  1 4  -8 .4  2 7  - 1 2. 3 
- - - - - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - .. . 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
I . 7 
5. I 
a .o 
17 
40 
I 0 
-8. 3 
- 6. I 
-9 .6  
2 8  -11 . 8  
3 4  -10. a 
21 -13. I 
DATE :1988/05/20 LOCAL , TY :  MCS-4 ,  YUK I OOR I VALLEY, LANGHOVDE 
T I ME 
00 : 30 
0 1  : 00 
0 1 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 · 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : QQ 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I O  : 00 
I O :  30 
1 1  : 00 
1 1 :  30 
1 2 :  00 
12 : 30 
13 : 00 
13 · 30 
14 : 00 
1 4 :  30 
1 5 :  00 
1 5 :  30 
16 : 00 
16 : 30 
17 : QO 
17 : 30 
18 : 00 
1 8 :  30 
19 : 00 
19 : 30 
20 : QO 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
W. O. W . S. 
- NE SW- 1'. / s  
NNE 2. 3 
NE I. 0 
NE I . 9  
NNW 2 . 0  
E 2. 2 
N 3 .  7 
ESE I . 0  
NNE 0 .6 
WNW I .  2 
ESE I 0 
WSW 1 . a  
N E  I . 4  
E 2 1 
WNW I . 5  
N 2 .0 
E 2. 5 
NNE I .4 
NNE 3 . 0  
NNW 2. 1 
N 2 . 4  
N 4 .a 
E 2 . 4  
NNW I .  3 
ENE I .6  
NNE  2 .8  
NE I. 6 
NNE 4 . a  
E 3 . 6  
E 2. 7 
E 3. 2 
N I. 3 
ENE 0 .9 
NW a. 9 
E 0 .  3 
w 2 .0 
0 .0 
NE 0 . 8  
SE 0. 6 
NE I . I  
E NE 0. 9 
N I . I  
N 0 . 4  
NNW I .  7 
NW I. 3 
NNW 1 .0 
ESE 0 .5 
NE a. 8 
N I. 2 
PPFO 
µ mo I 
14 
12 
14 
14 
14 
I 0 
14 
12 
12 
14 
14 
14 
8 
1 2  
1 4  
1 6  
1 6  
1 6  
1 6  
24 
34 
38 
42 
42 
36 
32 
20 
1 6  
14 
14 
10 
12 
16 
14 
1 6  
1 2  
14 
16 
1 2  
1 2  
1 2  
1 4  
1 2  
1 6  
12 
14 
14 
12 
A. T. 
• C. 
- 8 8 
- 6  8 
- 6. 7 
-6. 6 
- 1 .  1 
-7 . 2  
- 1 . 3 
- 1 . 7 
- 9. I 
-8. 3 
-8 .9 
- 8 .3 
-8. 3 
-8 .  0 
-8. 5 
-8 . 8 
- 6 .  8 
-9 . I 
- 8. 7 
-8 .8 
-9. a 
-9. 3 
-9. 0 
-9. 1 
- 9 .0 
-9. 0 
-9 . 3 
- 9 .  3 
-9. 5 
-9. 5 
-9 .4 
- 9. 7 
- 9. 7 
-9 . 4  
-10. 5 
- 1 1  . 4  
-11 . 6  
- 1 2  2 
- 11 . 8  
-11 . 4  
-11 . 4  
- 11 .2 
- 1 0 . 6 
- 11 .6 
- 11. 9 
-13. 5 
-1 a .a 
-12. 2 
Jl .H. M. T. I 
" • C 
1 6  - I i  4 
1 7  - ! I . I 
1 6  - 1 1  .0 
1 6  - 1 1  . 3 
I 7 - 1 1  . 0 
1 7  - 11 . 3 
1 6  - 11  . 6 
1 8  - 1 2  . a  
23 - 1 2 .  8 
1 7  -13 . 4  
20 -1 3 .  3 
1 7  -13. 2 
1 6  -12 
16 -12 
16 - 1 2  
1 7  -12 4 
I 7 -12 4 
18 -12 4 
I 7 - 1 2  6 
18 -12 5 
1 7  - 1 2  2 
17 - 1 2  .4 
16 - 1 2  6 
1 6  - 1 2  6 
16 -12 6 
16 -12 . 8 
I 7 -13. I 
16 - 1 2  8 
16 -13. I 
16 -13. a 
15 -13 .  I 
16 -13 2 
16 -13. 9 
15 -14 . a  
2 1  -14 .2 
22 - 1 4 .  9 
22 -16. I 
26 -16 .0 
2 1  - 1 5  . 9  
20 - 1 6. I 
1 9  -16. 3 
18 -16 . 4  
17 -15 .5 
20 -15. 6 
20 -16. 2 
28 -16 .9 
23 -17. 5 
20 -17 . 3 
M .  T . 2  
• C 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
I 7 
4 . 0  
a . a  
1 7  - 9. 6 
42 -6. 6 
8 - 1 3 .5 
18 -13 5 
28 -11 .0 
15 - 1 7. 5 
OATE :  1 1188/06/2 1 LOCAL I TV :  IICS-4, YUK I OOR I VAL LEY, LANGHOVOE OAT E : 1 988 /05 /22 LOCAL I TY : IICS - 4 ,  YUK I OORI VAL L E Y •  LANGHOVOE . . . . . . .... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
TIIIE w. o. w.s. PPFD A. T. R.H .  11. T. 1 11.T .2 T I ME W. D. w . s .  PPFD A .T .  R .H .  II .  T . 1  M .T . 2  
-NESW - .,. II. 1110 I • c . " • c  • c  -NESW- .. ,. - •o l • c .  " • c  • c  - - - - - - --- ----- - - - --- - - - - - - --- - - --- - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NNW 0 . 1  1 2  - ! I . 7 1 8  - I 7. I 00 : 30 E l . 5  1 4  - 1 3. 8  2 0  - 1 8. 8 
0 1  : 00 s 0. 9 1 4  - 1 2. 8 2 7  -I 7 .  5 0 1  : 00 E I. 8 1 4  - 1 3  .8 20 -I 9. I 
01 : 30 i'INE 0.8 1 4  - 1 3  . 5  22 - 1 7  . 9  0 1  : 30 NE 0 .  7 12  - 12 .6  1 9  - 1 8. 7 
02 : 00 0. I 1 4  - 1 3. 9 25 - 18 .2 02 : 00 ENE I .4 16 - 1 2  . 9  1 6  - 1 9. 0 
02 : 30 NW 0. 7 1 8  - 1 3. 5 22 - 1 7. 7 02 : 30 NE 0. 7 12  - 1 3. 1 1 9  - 1 8  .4 
03 : 00 NNE 1 .4 1 4  - 1 3  . 5  22 - 1 7 . 9  0 3  : 00 0 . 0  12  - 1 4 .8 2 1  - 1 9. 0  
03  : 30 NNE 0. 9 1 2  - 1 3  . 5  22 - 1 7  .6 03 : 30 NNW 1 . 0  1 4  - 1 3  . 0  18 - 1 9. I 
04 : 00 0 .2 1 4  - 1 4. 2 22 - 1 8. 2 04 : 0 0  NNE 0 .5 1 2  - 1 3 . 4  1 9  - 1 8 .8 
04 : 30 NNE I . 5  1 4  - 1 3 .  3 20 - 1 8. 1 04 : 30 SE 0 . 3  12  - 1 5  .4  24 - 1 9. 4  
0 5  : 00 N I . I 1 2  - 1 3. 7 22 - 1  7. 8 05 : 00 0.2 1 4  - 1 3. 9 2 1  - 1 9. 3 
05 : 30 N 0. 9 1 2  - 1 3 .  I 20 - 1 7. 9 05 : 30 E SE 0. 3 1 4  - 1 4  . o  20 - 1 8. 7 
06 : 00 NNE I . 0  1 4  - 1 4 .  I 2 3  - 18. 1 08 : 00 0 . 0  18 - 1 3 . 0  18 - 1 8 .8 
06 : 30 NNE I .8 12 - 1 3. 9 22 - 1 8. 2 06 : 30 E I . 2  1 2  - 1 3  . 9  I ll  - 1 11  . 0  
07 : 00 NNE I . 4  1 4  - 1 3 .  7 2 1  - 1 7. 9 07 : 00 E NE 0 . 1  1 4  - 1 3 . 5  1 9  - 1 9 .  I 
0 7  : 30 NNE 2 .2 1 4  - 1 3. 9 2 1  - 17. 6 07 : 30 0 . 0  1 4  - 1 4  . 4  2 4  - 1 9.0 
08 : 0 0 0 .2 1 4  - 1 4 .  8 2 3  - 1 8. 3 08 : 00 E NE I .2 1 8  - 1 3  .6 18 -18 .9 
08: 30 0. 0 1 4  - 1 5 .  3 2 5  - 1 9. 3  08 : 30 E I. I 1 4  - 1 4  .3 20 - 1 9 . 0  
09 : oo N I .3 1 8  - 1 3. 7 2 0  - 1 8  . 5  09 : 00 NNE I .I 16 - 1 4  . 1  1 9  - 1 9.2 
0 9 : 30 NE 0 . 5  1 4  - 1 4. 3 22 - 1 8  . 4  0 9  : 30 NNE 0 .5 18 - 1 4 .  3 1 9  - 1 9. 1 
1 0  : oo NNE 0. 7 22 - 1 3. 9 2 1  - 1 8  . 4  I O  :OO NNE I . 2  22 - 1 4 .0 1 9  - 1 8  . 9  
IO : 30 NNE 0. 8 28 - 1 4. 3 2 1  -I B. 2 1 0  : 30 N I .2 24 - 1 4. I 2 0  - 1 8  . 5  
1 1  : 00 N 1. 3 32 - 1 5. 0 2 3  - 1 9. 2 1 1  : oo N 1 . 1  32 - 1 3. 7 1 9  - 1 8 .2 
1 1 :  30 N I . 5  36 - 1 4. I 22 - 1 8  . 5  1 1  : 30 NNE I .8 32 - 1 4  . 3  1 9  - 1 8 . 6  
1 2 : 00 0 .0 34 - 1 4. 9 2 3  - I  B .  7 1 2 : 00 N 0. 9 38 - 1 4 .2 1 9  - 18 . 4  
12 : 3 0 N I . 3  38 - 1 4 .  2 22 -I B. 7 12 : 30 0. I 32 - 1 4 .8 2 1  - I  9. I 
1 3 : 00 0 . 1  22 - 1 4. 3 23 - 1 8  .2 1 3  : oo N I . I  28 - 1 5  . 3  23 - 1 9  .0 
1 3 :  30 SSE 0.4 22 - 1 5. 6 28 - 1 9. 3 1 3 : 30 N 0. 7 20 - 1 4 .  7 2 1  - 1 11. 5 
1 4  : oo NW 1 .6 2 0  - 1 4  .4 22 - 1 9. 3 1 4 : 00 NE 0. 7 16 - 1 5 .  7 2 4  - 1 9  . 9  
1 4 :  30 NNE 1 .8 1 4  - 1 4 .  !I 22 - 1 9. 7 1 4  : 30 NNE 1 .8 12 - 1 5  . 5  2 4  - 1 9. 5 
1 5 :  00 0. 1 1 2  - 1 4. 7 3 1  - 1 9  .2 15 : 00 NE 0 .5 12 - 1 4 .a 24 - 1 8. 7 
1 5 :  30 ENE 1 .5 1 4  - 1 5. 0 25 -20 .0 15  : 30 NNE I .4 12 - 1 4 .5 22 - 1 8. 7 
1 8 :  00 NE 1 . 0  1 2  - 1 4. 9 2 3  - 1 9. 7 18 : 00 E NE 0. 5 1 4  - 1 4  . 8  211 - 1 8. 7 
1 6 :  30 E 1 . 4  1 4  - 1 4. I 2 1  - 1 9. 1 1 6 : 30 ESE 0. 7 16 - 1 4. 2  2 1  - 1 8. 9 
17 : oo N 0. 9 1 6  - 1 4. 6 22 -I 9. 2 17 : 00 NNW 0 . 5  1 4  - 1 5 . 1 22 - 1 9 .3 
1 7 : 30 . N  2. 1 1 4  - 1 3. 7 2 1  - 1 9. I 1 7  : 30 NNE 1 . 9  1 4  - 1 4  . 3  20 - 1 9. 3 
18 : 0 0 N 1 .4 1 2  - 1 3 .  7 2 1  - 1 8  . 5  1 8 : 00 N 1 . 2  1 4  - 1 5  . 5  2 3  - 1 9. 3 
1 8 :  30 NNE 1 .9 1 4  - 1 4. 2 2 1  - 1 8  9 18 : 30 0. O 1 4  - 1 5  .5 24 - 1 9  .5 
1 9  : 00 · o  . o  1 4  - 1 4. 5 22 - 1 8  . 9  1 11 : 00 0. 2 12  - 1 5  .2 2 5  - 1 9  . 4  
1 9 :  30 E 1 . 4  1 4  - 1 3 .  3 20 - 1 8. 3 1 9 : 30 NNE 0 . 9  16 - 1 4. 4  22 - 1 9  .6 
2 0 : 0 0 E 1 . 4  1 2  - 1 3. 2 1 9  - 1 8. 5 2 0 , 00 NNE 0 . 9  12 - 1 5  . 0  2 3  - 1 8. 7 
2 0 : 30 NNE 1 .3 1 2  - 1 4. 3 22 - 1 8  .5 2 0 :  30 NNE I .6 12 - 1 4 .  3 22 - 1 8 .8 
2 1  : 0 0 E I . 3  1 2  - 1 3. 3 2 0  - 1 8. 3 2 1  : 00 0 . 0  1 4  - 1 5  .4 34 - 1 8. 9  
2 1 : 30 0 .2 1 2  - 1 3. 2 2 0  - 1 7  . 9  2 1 : 3 0  0 . 0  1 2  - 1 11. 5 40  - 1 11. 3 
22 : 00 NNE 2 .2 1 4  - 1 3. 5 2 0  - 1 8 . 4  22 : oo 0 . 0  12  - 1 4  . 9  25 - 1 9  . 0  
22 : 30 NNE I . 5  1 2  - 1 3. 4 2 0  - 1 7 . 9  22 : 30 NNE 0 .8 1 4  - 1 4. 3  26 - 1 9 . 3  
2 3 : 00 ENE 0.8 1 6  - 1 5. 0 24 - 1 8. 1  2 3  :OD NNE I . 3  1 4  • 1 4 . 0  28 - 1 8. II 
2 3 : 30 E 1 .3 1 4  - 1 3. 8 2 1  - 1 8 .5 2 3 :  30 E I .  3 16 - 1 4. 4  2 5  - 18 . 5  
2 4 : 00 0. 0 1 4  - 1 4 .  6 22 - 1 8. 7 2 4 : 00 0 . 0  1 4  - 1 3  . 4  2 3  - 1 8 . o  --- - - - .. ..  ---------.. ------ ----.. - ... ------- - .. ------ ------ -- --- - -- - --- - --.. -------.. ..  -------- - .. ----- -----... .. .. ... .. ...  ------- .. .. .. ·---------- -- ..... .. .  
MEAN 1. 0 1 8  - 1 4. 0 22 - 1 8  .5 MEAN 0 .8 16 - 1 4. 3  22 - 1 9  .0 
MAX. 2. 2 38 - 1 1 . 7 3 1  - 1 7. I MA)( . I . 9  36 - 1 2 . 8  40  - 18  . o  
M I N .  0. 0 1 2  - 1 5. 8 1 8  -20 . 0  IIIN. 0 .0 12  - 1 11 .11 1 8  - 1 9  . 9  
DATE : 1 988/05/23 LOCAL I TY : IICS - 4 , YUK I DOR I VA L L E Y ,  LANGHOVOE DATE : 1 988/05/24 LOCAL I TY : MCS-4, YUK I DORI VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
• � • • • • • • • • • • • • • • • "" • • s • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • •  .. • • • • • • • • • • ,. •• • •  • • • • • •  • •  • • •  • • • • • • •  • • • • •  s a  • • • • • • • • •  • • • • • • • • •  • • •  • • • • • • •  • • • • • • • 
T I ME W. D. W.S. PPFD A. T. R.H .  M. T . 1  11. T.2 T I ME W .D. W . S .  PPFD A. T .  R.H .  II. T. 1 II. T .2 
-NESW- .. ,. Jl lft O  I • c . " • c  • c  -NESW- ..,. IJ. lltO I • C. " · c  • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0  : 30 0. I 1 4  - 1 8. 0 37 - 18. 7 00 : 30 WNW 0. 7 1 4  - 1 5  . 3  35 -?O . 2  
il I : 00 0 6 12  - 1 3 .  6 30 - 1 8  . 4  0 1  : 00 NW 0. 3 1 4  - 1 5  . 8  37  -20 . 3  
0 1  : 30 0 . 0  1 4  - 1 4  . 4  32 - 1 ll. 0 0 1  : 3 0 N 0 . 4  12  - 1 4  .8 32 -20. 7 
02 : 00 w 0. 7 1 4  - 1 5. 3 35 - 1 8. 7 02 : oo E SE 0 . 8  1 4  - 1 5  .2 37  - 1 9. 5 
02 : 30 0 .  1 16 - 1 4. 8 36 - 1 8. 8 02 : 30 E 1 . 1  1 4  - 1 3. 7 2 11  - 1 9. 8 
03 , oo 0 . o  18 - 1 4. 7 38 - 1 9. I 03 : 0 0 0 . 0  1 4  - 1 8  .0 40 - 1 9  . 5  
03  : 30 WNW 0. 5 1 4  - 1 5. 8 43 - 18 .2 03 : 30 0 .  I 1 2  - 1 4  . 8  3 1  - 1 9  .4 
04 : 00 NE 0. 7 12 - 1 2. 7 34 - 1  T. 7 04 : 0 0 NW 0. 7 1 8  - 1 4. 3 30  - 1 9. B 
04 : 30 0 . 0  1 2  - 1 6 .  0 46 - 18. 8 04 : 30 NNE 2 . 1  1 4  - 1 2  .4 25 - 1 9  .2 
08 : oo 0. 1 1 4  - 1 5. 5 43  - 1 9 .3 05 : 00 N 0. 5 1 6  - 1 4. 1 30 - 1 9  .5 
05 : 30 0. 0 1 6  - 1 4. 9 4 1  - 1 9. I 05 : 30 0 . 0  1 2  - 1 3. 1 28 - 1 9 .  3 
06 , oo NNE 1 . 7 1 4  - 1 3. 6 37 - 18 .6 06 : 00 0. I 1 4  - 1 4 .8 35 - 1 9  .6 
06 : 30 NNE 0. 9 12  - 1 2. 9 35 - 18 .4 06 : 30 0 . 0  1 2  - 1 5 .  3 40  -20 .0 
07 , oo NNW 0. 7 1 4  - 1 2. 5 35 - 1 8  .4 07 : 00 NNE 0 .5 12  - 1 4. 5  4 1  - 1 9 .  5 
07 : 30 0. 0 18 - 1 11. 9 53 - 1 9  . 0  07 : 30 0 . 0  1 4  - 1 3  .8 34 - 1 8. 2 
08 : 00 0 . 0  1 2  - 1 3  . 5  36 - 1 8 . 8 08 : oo NNE 0 .8 1 4  - 1 3. 7 38 - 1 8 .9 
08 : 30 SE 0.6 1 4  - 1 5. 7 47 - 1 9. 3 08 : 30 NNW 0 . 5  1 2  - 1 3  . 5  3 1  - 1 8  . 4  
0 9  : 00 0 .0 18 - 1 5. 5 42 - 1 9 .5 09 : o o N I . 3  1 4  - 1 3. 1 3 1  - 1 8. 7 
09 : 30 0. 0 18 - 1 2. 6 32 - 1 8. 5 09 : 30 0. 0 1 4  - 1 4. 7 35 - 1 9. 1 
IO : 00 0. 3 20 - 1 5. 6 45 - 1 9  .0 10 : oo 0. 1 18 - 1 4. 7 35 - 1 9  .8 
1 0 :  30 0. 3 28 - 1 3. 0 33 - 1 9. 3 1 0  : 30 ESE 1 . 5  22 - 1 5  . 0  36 -20. 1 
1 1  : 00 0 .  1 40 - 1 2. 4 32 - 1 8  .4 1 1  : o o E 1 . B  28 - 1 4. 7 36 - 1 9. 11 
1 1  : 30 E I .2 32 - 1 3 .  I 3 1  - 1 9 . 0  1 1  : 30 NE  I .0  28 - 1 5  .4 39 - 1 9  . o  
1 2  : 00 NNE 1 . 3  32 - 1 1 . 5  2 5  - 1 8. 7 12 : oo E 2 .4 28 - 1 4  . 5  36 - 1 8 .9 
1 2 : 30 0. 1 24 - 1 3. 9 35 - 1 9. 9  1 2  : 30 NW 0 . 5  29 - 1 5  . 5  40 - 1 9 .6 
1 3  : 00 ENE 0. 7 28 - 1 3 .  I 28 - 1 9. I 1 3  : 00 0 .0 22 - 18 . 0  42 - 1 9 .  9 
1 3 :  30 0 . 2 20 - 1 3. 4 2 7  -I 8. 7 1 3  : 30 NNE 1. 7 1 6  - 1 4. 3 36 - 1 9. 4  
1 4 : 00 NNE 0 .9 16 - 1 3. 6 27 - 1 9. I 1 4  : 00 0 .2 16 - 16 . o  42 -20. I 
1 4  : 3 0 SSE 0. 7 1 4  - 1 5  .0 33 -I 9. 7 1 4  : 30 NNE 1 . 1 1 4  - 1 4  . 3  36 - 1 9  . 0  
1 5  : 00 E 0. 3 1 8  - 1 3. 3 26 - 1 9  . 0  1 5  : 00 0 . 0  1 4  - 18. 8 43 -20. 2 
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0 0  : 3C, NNE 2 . 4  14 - 5. 3 44  - 9 . 4  00 30 e 10. 8 12 - 3 . 7 46 ·7. I 
O i : 00 NNW 2. I 1 4  - 4. 9 44  - 9. 3 0 1  : 00 E 9 .4 1 0  - 3  .4 4 5  -1 . 0 
o : : 30 NE 5 . 6  14 - 5 .  I 45 - 9.0 01 : 30 E 7. 9 12 - 4  .9 66 -7 .  I 
02 : 00 NNE 3. 8 1 2  - 4 .  7 44 - 8  . 9  02 : oo E 1 0. I 12 -4 . 7 7 1  -7. 4 
02 : 30 N 8 .9 I 0 -4 . 7 45 - 8 .8 02 : 30 NW 8. 8 12 ·4 . 7 18 -1 . 4 
03 : 00 ENE 3 . 5  I 0 - 4. 7 46 -8 . 1  03 : 00 N 13 .3 12 - 4. 8  81 -1.  3 
03 : 30 N 4. 7 12 - 4 .  7 45 - 8. 8 03 : 30 E 1 3 . I 12 -4 .15 79 -7. 3 
04 : 00 NNE 6 .4 14 - 5 .  0 48 - 8. 7 04 : 00 ESE 6 . 3  1 4  - 4  .2 72  - 7  .2 
04 : 30 E 5. 3 14 -4 .8  50 - 8. 7 04 : 30 NNE 1 2  . 3  14 - 4 . 4  82 -7 .0 
05 : 00 E 1.0 1 4  - 4 . 9  50 - 8. 7 05 : 00 NNW 4 .6 12 - 4  .3  85  -6 . 9 
05 : 30 NNW 5. 8 12 - 4. 8 50 - 8. 7 05 : 30 ESE 5. I 1 2  - 4. 4  88  - 6 . 8  
0 6  : oo NE 6 . 8  12 -4.9 49 - 8. 7 06 : 00 N 8 . 8  12 - 3. 8  86 - 6. 6 
06 : 30 N 3 .  3 14 -5 .0 52 - 8 .  7 06 : 30 NNW 8 .4 14 - 3. 5 86 -6  .4 
07 : oo ENE 6. I 1 4  - 4. 9 51 - 8 .  7 07 : o o  NE 7.8 12 -3. 6 88  -6  .3 
07 : 30 NNW 2. g 1 4  - 4  .8  5 1  - 8  .6 07 : 30 NE 8 . 9  1 4  - 3  . 2  8 7  - 6 .  I 
08 : 00 NNE 6 .  I 12 - 4  .9 50 - 8 . 6 08 : 00 WSW 8. I 14 -3 . 2 87 - 6  .0 
08 : 30 ENE 4 . 4  12 - 5 .  0 50 - 8 .  6 08 : 30 NNW 9.3 16 -3 .2 88  - 6 .0 
09 : 00 NNE 7. 8 14 · 4 .  9 411 -8 .6 09 , oo NW 7 . 5  10 - 3. 1 88  - 15 .8  
09 : 30  N 7 .  8 I 0 - 5  .0 411 - 8 .  6 09 : 30 E 6 .9 1 4  · 2 .  II 87 -5. 7 
10 , 00 NE 8. 8 1 4  - 4 .  8 49 - 8 .  5 IO : QO E 8 .2 1 6  - 2 . 8  87 - 5 .8 
1 0 : 30 NNE 7. 0 I ll  - 4  . 8  48  - 8. 5 IO : JO NNW 9. 9 14 -2 .8  88  -5  .5  
11 : 00  w 3 .  7 2 0  ·5. I 48 -8 .6 11 : 00 NNW 8. I 16 -2 .5 88  - 5 .  4 
11 : 30 NE 4 .  7 20 - 4 .9 45 - 8. 6 11 : 30 N 6 .o 20 -2 . 4  91 - 5 .  3 
12 : oo ENE 11.0 1 8  - 5 . I 44 -8. !I 12 : 00 NNW g .  7 12 -2 .3 111 ·!i. !i 
12 : 30 N T. 2 16 - 5 .  I 44  - 8 .5 1 2 :  30 NNW 11. 7 16 - 2. I 90 - 5 .8 
13 : 00 WNW 3. 7 I ll  - 8 .0 45 - 8 .6 1 3  : oo N 1 0  .8 12 - 1 . 9 8 9  -5 . 9 
1 3  : Jo E 5. 6 1 2  - 5. I 46 - 8. 6 13 : Jo N 7 .  3 16 - I  .8  88 -6  .0 
14 : 00 N 5 .  6 14 - 5. 0  43  -8  .6 14 : 00 NW 4 . 0  1 4  - 2  . o  8 5  - 6  . o  
1 4 :  3 0  N 3. 5 I 0 - 15 .0 42 - 8  .5 14 : 30 NNW 8 .2 10 - 2  .4 8!1 - 8 .  I 
1 5  , oo E 5 .  2 10 - 5 . I 4 1  - 8  .4 15 : oo NNW 8 . 1  12 - 2  . 5  8 6  -6  . 2  
15 : 30 NNE 4. 3 1 0  - 4 .8 4 1  - 8. 5 15 : 30 WNW 7 .9 12 · 3 .  I 89 - 6  . 4  
1 8  : 00 NNE 5. 7 1 4  - 4 .6 39 - 8  . 4  1 8  : oo WNW IO . 4  12 - 3 . 0 88  • 6  .5  
16 : 30 N 6. 3 12 -4 - �  38 -8 .2 16 : 30 NNW 7 . 0  1 4  -3. 2 79 - 6 .  8 
17 : 00 NNW 2 .  9 14 -4. I 37 - 8 .o 1 1 , 00 NNW 8 . 6  14 - 3 .o 72 - 6 .II 
17 : 30 N 4. 9 14 - 4. 8 38 -8 .0 17 : 30 NNW 8 . 3  12 - 2  .9 72 -T .0 
1 8 :  00 N 5 .  3 12 - 4  8 39 - 8. I 1 8  : 00 NW 6 . 2  1 4  -2. II 65 -7 . 2  
18 : 30 N !i .  9 14 - 4  6 39 - 8. I 18 : 30 NW 4 .0 12 -3 .4 70 - 7. 3 
19 : 00 N 1 0  . 2  14 - 4  8 39 - 8 . I 111 : 00 NNW 5. 3 12 -2. 8 66 -7. 4 
19 : 30 ENE 6 . 8  1 4  - 4 4 39 - 1 .  9 1 9 : 30 NW 2 . 8  14 -2 . 9  69 -7 .6 
20 : oo NE 2. 8 14 - 4 15 40 - 7 . 8  20 : 00 NW 4 . 2  1 4  -3. 2 89 -7. T 
20 : 30 N 7 . 5  1 4  - 4.8 44 - T. 8 20 : 30 NNW 5 .4 1 2  - 2  .9 63 -7. 8 
21 : 00 NE 3. 9 1 4  - 4 . 1  40 -1 . 8  2 1  : oo N 5.3 14 - 2  .8 62 -7. 9 
2 1 : 30 NNE 8 .5 10 - 4.2 42 -7 .6 2 1  : 30 NNW 9. I 14 -2 . 4  58 - 7  . 9  
2 2  : 00 NNE 8. 3 I 0 · 4 . 3 46 -7 . 6 22 : o o  NNW 8 . 6  14 -2 .5 6 1  - 8  . 0  
22 : 30 NNW 8. 2 1 0  - 4.5 52 -7 .  7 22 : 30 NNE 2 . 2  1 4  - 3 .  I 68 - 8.0 
23 : 00 ENE 1 1  .2 1 4  -4. 3 50 - 7 .  T 23 : 00 NNW 4 .  7 1 4  - 2  . 9  T l  -8. 1 
23 : 30 ENE 4. 6 1 2  -3. 9 46 - 7  . 5  23 : 30 NW 4 .6 10 -3 .8 711 - 6. I 
24 : 00 E 4 .6 1 2  - 3 .6 45 - 1 .  3 24 : 00 NW 8. T 12 - 3 . 8  78 - 8. I 
- - - - - - - - - .. ..  - - - - - ... .. ..  - - - - -- .. .. - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - .. "' - -- - - - - - - - .. -· .. --.. - - - -- - - - ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  - .. .. - . - - --.. ..  - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. -- --- - - · 
MEAN 5. 7 1 3  - 4 . 7 46 - 8  . 4  MEAN T. 6 13 -3 . 2  78 -6  .8  
MAX . 11 . 2  20 - 3 .  8 52  -1 .  3 MAX. 1 3  .3 20 · I .  8 91 -5 .3 
M I N. 2.1 10 ·5. 3 3 7  - 9  . 4  M I N .  2 . 2  I 0 - 4  .9 45 - 8 .  I 
DATE : I 988/05/3 1 lOCAL 1 TY : MCS - 4 ,  Y tJ X  I DOR I VAL LEY, LANGHOVOE DATE : 11188/06 /01 LOCAL i TY : MCS-4, YUK I OO R  I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
• • • • • • • • •  • • • •  • •• ., •• • • • •• • • • • • •  • • •  •• • • •  • c • • • • •• • • • • •  • •  • •• • • • • • • •  = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
T i  ME W . D .  w . s .  PPFD A . T. A . H. 11 .T. I 11.T .2 T I ME W . D  w . s .  PPFD A.T . A . H. II. T . :  M. T. 2 
·NESW• .. ,. /J. OIO  I "' C. " • c • c  - NESW· .. , . /J MO I • c . " · c  • C 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
00 : 30 NW 6. 7 14 - 3. 6 85 - 8 .  00 : 30 N 3 . 8  14 - 5  .0 51 - 8  8 
0' : 00 NNW 4. 6 12 - 3  . 4  7 7  - 8 .  I 0 1  : 00 E 4. 4 12 - 4 . 7 50 · 8  g 
0 1  : 30 NNW 6 . 5  I 0 - 3 . 2  7 1  - 8. 1 01 : 3 0 NNW 1 .4  1 4  - 4 . 8  5 0  - 8 .  9 
02 : QO NNW 6 .  3 1 0  - 3  .3 68 - 8. 0 02 : oo NW 2 .8  12 -5  .0 49 - 8  .9 
02 : 30 N 2 .  8 1 4  - 3. I 65 - 8. I 02 : 3 0 N 3 .8 1 4  -5  . 0  53 - 8  .9 
03 , oo NW 3 .4 10 - 3 .6 84 -8 .2 03 : 00 NNW 2 .9 14 - 4 .  7 51 - 8. 9  
0 3  : 3 0 E 2. 8 1 4  -3. 3 87 - 8  .2 03 : 30 NW 4 .6 I 0 ·4 .4 48 -8 .9 
04 : 00 WNW 5 .  6 12 - 2. 9 80 - 8 . 2  04 : 00 N I .3  14 - 4 .9 51 · 8 . 11 
04 : 30 NNW T .  0 12 - 3. I 83 -8 .2 04 : 30 NNE 4 .  7 14 - 5. 0 49 - 8 .  9 
05 : 00 NNW 4. 4 1 4  · 3. I 81 - 8 .2 05 : 00 NNE 7 .5 10 -4 . 8 44 -8 . 8  
05 : 30 NW 7. 2 I 0 - 3 . 0  8 2  - 8. 2 05 : 30 E 5 .4 12 -4 . 8 45 - 8. 8 
06 : oo NNW 8 . 0  12 - 2 .6  T l  - 8 . 3  o e , oo NNW 3. 0 1 2  - 5.0 45 -8 . 8  
06 : 30 NW 3. g 12 - 2  .4 68 - 8 .  3 06 : 30 WNW I .4 14 -6 .0 45 - 8  .8  
07 : oo NNW 4. 8 1 4  · 2. T 74 - 8. 3 07 : 00 NE 2 . 3  12 - 4 . 1  43  - 8 . 8  
0 7  : 3 0 NNW 3 .4 14 - 3 .0 82 - 8  . 3  0 7  : 30 NE 0 .8 12 -4. 7 44 -8 . 8  
0 8  : 00 N 3 . 5  1 4  - 2 .  8 72 - 8 .  3 08 : 00 0 .  I 1 2  -5. 3 T4 -8 .8  
08 : 30 N 4 .  0 1 4  - 3 .  3 66 - 8 .  3 08 : 3 0 ESE 2 .0 1 2  - 5 . 3  48  -8 .8  
09 : 00 NW 2 .  6 I 0 - 3 .  9 68 - 8  .3 09 : 00 E 0 .6 14 - 5 . 5  49 - 8 .  9 
09 : 3 0 ENE 4. 7 1 2  - 3  .5 62 -8. 3 O Ii :  30 ENE 0.  7 14 - 5. 8 5 3  · 8. II 
1 0  : 00 N 2 . 6  1 2  -4 .  I 67 - 8 . 4  I O  : 00 NNW 2 .0 14 -6 . 0  48  - 9 . o  
10 : 30 1)1 7 . 5  14 ·4  . 0  86 - 8  .4  1 0 : 30 NNW 0 . 9  12 - 5  .8 46 - 9. I 
1 1  : QO E 5 . 9  20 - 3. 8 63 -8. 5 11 : oo NW I . 5  14 - 6  .0 46 ·9. I 
11 : 30 E 4 . 0  20 - 3. 7 62 - 8. 6 11 : 30 w 2 .4 14 -6  .4 57 - 9 .  I 
12 : oo NNE 4.5 20 -3 .0 62  - 8  .5 1 2  , oo WNW 0 .  3 20 - T . I 80 • 9. I 
1 2 : 3 0 E 4 .0 1 8  - 2 . 9  66 - 8 . 5 12 : 30 0 . 0  14 -7. 2 79 -9. I 
1 3  : oo N 5.9 18 · 3. I 68 -8 .5 13 : o o  0 .0 16 - 7 . 7 78 -9  . 2  
1 3 :  30 N 4 .  8 12 - 2 .  9 6 8  - 8. 4 13 : 30 SW 0. 7 12 -7. 8 78 -II. 2 
14 : 00 NW 6 .  3 18 - 3 . 2  74 - 8 . 4  14 : 00 0 .0 16 - 7 . 1  76 - 9.2 
14 : 30 NW 3 .4 1 4  - 3. 1 6 8  - 8  . 3  14 : 30 s 0 . 8  12 -7. 8 77  - 9 .3 
15 : oo NW 3. 3 14 - 3 . I 69 - 8 . 3 1 5 : 00 NE 0. 9 12 - T. 9 66  -9 .  3 
15 : 30 NNW 3 .0 14 - 2 .9 62 - 8. 3 15 : 30 NNE 0. 9 14 - 8 .  I 6 3  - 9.4 
18 : 00 NNW 3 .5 14 - 3. 0 83  - 8 . 4  1 8 : 00 WNW 0. 3 14 -8 . 3  56  - 9  .4  
16:  30 N 2 . 15  14 - 3. 2 60 - 8 .  5 16 : 30 0 .1 14 - 8. 7 77 - 9 .  5 
17 : oo NNW 4 .3 14 - 2. T 55 - 8. 6 17 : oo 0 .  2 14 - 9. 0 76 -9 . 6  
1 7  : 30 N 3 .  I 12 - 3. 0 59 - 8  . 6  17 : 30 s I . 3  1 4  - 9 .4 79 -9. 7 
18 : 00 N 2 .  7 1 4  · 3 .  I 55 - 8. 7 1 8  : 00 SSE 1 . 8  1 2  - 11 .8 77 · II .  7 
1 8  30 NNW 5 . 9 1 2  - 3  . 4  80 - 8 . 7 1 8 : 30 s I .  5 14 • IO .  8 80 ·9. T 
1 9 : 00 N 4. 4 1 0  - 3 .  8 57 - 8  .6 19 , oo SSW I . I  1 4  - IO .  8 80 - 9 .8 
1 9 :  30. N 4 .3 12 - 3 . 9  58 - 8. 1 19 : 30 SSW I .6 1 6  - 1 1  , I 79 - 9 .9 
20 : 00 NNW 2 .  7 14 - 4 . 0  5 6  - 8 .  7 20 : 00 s I . I 14 - 11 . 6 80 -10 . 0  
2 0  : 30 N 3. 2 1 4  -4 . 0 55 - 8 . 7 20 : 30 SSW 0. 7 14 - 1 1 . 5 80 - I  0. I 
21 : 00 NW 8 . 8  12 - 4 . 0  52 - 8 . 1  21 : o o 0 .o 16 - 1 1  . 5  81 -10 .2 
21 : 30 NNW 6. 3 1 4  -4 . 3 54 - 8. 7 21 : 30 w I . I  1 2  - 1 1  . 4  81 - 1 0  .2 
22 : 00 N 2. 7 1 2  - 4  .2 55 - 8. 7 22 , oo 0.2 12 - 11 .4 81 •10 .2 
22 : 30 NNW 2. 7 14 -4 .6 55 - 8 . 1  22 : 30 0. 2 1 6  · I I . 6  8 1  -10 .3 
23 : 00 ENE 3. !l 14 ·4. 7 55 - 8 . 7 23 : 00 WSW I . 5  1 2  -11. 7 83 - IO. 3 
23 : 30 NNW 2 . 6  1 2  - 4 . 3 54 - 8. 8 23 : 30 WSW 0 . 5  1 2  -1 1 .9 83 - I O .4 
24 : oo ENE 4 .8 1 2  - 4 .  3 52 - 8 .  8 24 : 00 WSW 0.6 12 -11 .9 82 - I 0 . 4  
- ... - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - ... ... ..  - - - - - - - - - -- - _ _  .,. _ _  - - -- - -- --- --- - - -- .....  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - · - -- - - - - - -- - - - - · 
MEAN 4 . 5  1 3  - 3  .4  66  - 8  . 4  MEAN I .8 1 3  -7 . 5  6 4  -9 . 3 
MAX. 8 .e 20 -2 .4 87 - 8 .0 MAX. 7 .5 20 -4. 1 83 - 8 .8  
M I N. 2 .!l 10 -4. 7 52 -8 .8 M I N .  0 . 0  10 - 1 1. 9 43  -10 .4  
- 43 -
DATE : 1988108 102 lOCAL ITV : MCS - 4 ,  YUK I DOR VAL LEY,  LANGHOVOE DATE : I !188 106 1 0 3  LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y .  LANGHOVOE .. . . . . . . . .. . . . . .  . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W.0 .  w . s .  PPFO A.T. R.H. M. T. I M. T .2 TIME w . o .  W.S. PPFO A. T .  R.H. M.T.1 M. T. 2 
-NESW- m l •  µ .. o ,  • c . " · c  • c -NESW- m l •  P. 1110 I • C. " • C · c  - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - -- - - - - - --- - - - - - -- -- -- -- - - - - - - - - - - -- - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
DO : 30 0. 1 14 -12 . 0  81 - 1 0  .4 00 : 30 NNE 2. 3 16 -12 . 0  42 - 1 2  9 
01 : 00 w I . 4  1 6  - 1 1 . 5  80  -10 .5 01 : 00 NNW 2. I 12 -12 .0 42 - 1 2. 9 
01 : 30 WSW 0. 4 18 - I ;  . 8  80 -10 . 5  01 : 30 NNE 2. 7 14 -11 . 9  40 -12 . 9  
02 , oo WSW I. 3 14 - 11. 7 61 -10. 6 02 : 00 E 3. 7 14 -11. II 41 -12. 8 
02 : 30 w I. 3 10 - I I . 8 80  -10. 7 02 : 30 NNE 6. I 14 -11 . 6 41 -12. 8 
03 : 00 WNW I. 3 18 -11 . 8  88  -10 .6 03 : 00 NNW 3 . 4  I 0 -11 . 5 41 -12 . 8  
0 3  : 30 0. 2 18 -12 . 5  7 7  -10. 7 03 : 30 E 4. 8 16 -11 . 4  41 -12. 7 
04 : 00 0. I 12 -12.5 77 -10. 8 04 : 00 E N E  2 . 0  12 -11. 3 41 -12. 7 
04 : 30 s 0 .  7 14 -12. 5 7 7  -10 . 8  04 : 30 N 1 . 8  12 -I I . I  3 8  -12. 7 
05 : 00 NNE 0.3 14 -11. 9 59 -10 . 9  05 : oo NltW 4. 3 12 -I I . I 38 -12 .6 
05 : 30 NNW 2 . 4  14 -I I . 1 54 - 1 0. 9 05 : 30 NE 6. I 12 -11. I 37  -12 .6 
06 : 00 N I . 0  16 -I I .  I 54 -11 . 0  06 : oo N 3. 4 16 -11 . 8  43 -12 .6 
06 : 30 ENE 4 .2 14 -11 . 6 50 -11 . 0 06 : 30 N 3. 0 16 -11. 6 42 -12 .6 
07 : 00 NE 3. 5 18 -11 . 8  50 - I I . I 07 : 00 ENE  2 .6  12 -12 . 2  44 -12 .6  
0 7 : 30 E 5.1 16 -11 .II 52 -11 . I 07 : 30 ENE  2 .II 14 -12. 7 411 • 12 .6 
08 : 00 ENE  4. 8 16 -11. 7 60 -11 . 2  0 8  : 00 ESE 4. 3 14 -12. 5 47 -12. 7 
08 : 30 NNE 4. 3 12 -11 . 9  46 -11 . 2  08 : 30 ENE  5 .  I 16 -12 .  7 45 -12. 7 
09 : 00 N 4 .2 12 -12 .4 44 -11 . 3  09  : 00 E 5 .4 16 -12. 3 45 -12. 7 
0 9 :  30 E 3. 2 14 -12 . 4  40 -11 . 4  09 : 30 ESE 7. I 16 -13 . 0  48 -12. 8 
10 : 00 E 6. 3 18 -12 . 6  3 5  -11 . 5  IO : 00 E 7 . 0  16  -12 .6 44 -12 .8 
10 : 30 NNE 5. 3 1 11  -12. 7 40 -11 .5 10 : 30 E 3. 4 12 -12. I 44 -12. 8 
11 : 00 ENE 4. 0 14 -12. 2 42 -11 . 6 11 : 00 N I .6 16 -12. 2 44 -12 .8 
11 : 30 ENE  2 . 2  18 -12. 7 41 -II . 7 11 : 30 s 2 . 4  16 -11. 3 43 -12. 7 
12 : 00 ENE  2 .3 Ill -12 . 2  44  -11 . 7 12 : 00 s 1. 7 14 -11 . 2  64 • 12. 7 
12 : 30 E 3 .  3 18 -13 . o  46 -II . 8 12 : 30 ENE  0 . 4  16 -11 . 3  63 -12 .6 
13 : 00 NE 2 . 0  14 -12. II 52 -II . 8 13 : 00 E 2 .0 18 -10 . 8  49  • 12. 6 
13 : 30 NNE 4. 3 14 -12. 7 45 -11 . 9  1 3 :  30 SSE 1 . 3  1 4  -10 .6 64 -12. 6 
14 : 00 E 2 . 5  12 -13 . 5  43  -11 . 9  1 4  : 00 NNE I . 9  1 4  -9. 9  44 -12 . 5  
14 : 30 N 2. 9 14 -13 . 8  4 3  -11 . 9 14 : 30 NE 9. I 12 -9 .9  45  -12 .4 
15 : 00 NE I.I 10 -13 . 5  45 -12 .0 15 : 00 NE  I . 6  1 2  -10 . 0  4 8  - 1 2. 4 
15 : 30 ENE 2 . 8  14 -13. 5 46 -12. I 1 5  : 30 E 6. I 16 -9. 8  48  -12. 3 
16 : 00 N I . I  1 2  - 1 3  .6 43 -12. 1 16 : 00 ENE 3. 7 14 -10 . 2  53 -12. 2 
16 : 30 NNE I. 8 12 -13. 6 41 -12 . 2  16 : 30 N 3 . 3  12 -9 . 8  52 -12. 2 
17 : 00 ENE  4. 8 14 -13 . 4  35 -12 . 2  1 7  : 00 NW 2 . 2  I 0 -9. 8  52 -12 . 2  
17 : 30 ENE 4. 9 14 -14. 3 29 -12. 3 17 : 30 NE  4 . 9  12 -9. 7 51 -12. I 
18 : 00 NNE 3. 3 16 -14. 8 30 • 12 . 5  18 : 00 N 7. 9 12 - 9. 5  62 -12. I 
18 : 30 E NE 3.6 14 -16 . 4  45 -12 .8 18 : 30 E 7. 3 10 -9. 2  51 -12. 1 
19 : 00 NE I. 7 14 -16. I 45 -12 . 8  19 : 00 WNW I. 0 16 -9. 0  52 -12 . 0 
19 : 30 NNE 5 . 8  16 -15 .6 47 -13. I 19 : 30 NW 4. 2 14 -8 . 9  50 -12 0 
20 : 00 ESE 4. 3 14 -15 . I 46 -13 .4 20 : 00 E NE 5 .0 10 -9. I 53 -12 0 
20 : 30 NNE 4 .5 12 -14. 4 45 -13 . 5  20 : 30 ESE 6.0 12 - 8. 8 51 -12 . 0  
21 : 00 N 2 .6 12 -13. 7 43 -13 .4 21 : 00 E 3 . 0  16 - 8  . 5  52 -12 . 0  
21 : 30 NE  3. 3 16 -13. 1 43  -13 .4 21 : 30 ENE  6. 8 16 - 8. 4  55 -1 1 . 9  
22 : 00 NNE 2 .  7 12 -13 . 0  41 -13. 3 22 : 00 NNW 4. 4 10 -8  .3 59 -I I . 8 
22 : 30 ENE 3.6 12 -12 . 5  42 -13 . 2  22 : 30 NE  3. 2 14 -8 . 5  61 -II . 7 
2 3 : 00 NE I . 9  1 2  • 1 2  . 3  43  -13. I 23 : 00 SSE 3.2 14 -8 . 2  63 -11 .6 
23 : 30 E 3. 2 12 -12. I 42 -13. 0 23 : 30 NNE 8 .2 14 - 8. 3 68 -11 . 5  
2 4  : 00 NE 7 . 9  14 -12 . 0  42 � 13. 0 24 : 00 NE 2. 9 1 2  - 8  . 2  60 -II . 4  - --- -- --- - --- ------- - -- - .. - - - - -- - - - - - - - -- - -- ... .. .. ..  ---- - -- - - -- - - - -- - - -- -- - --- -- -- - --- - - - -- - -- --- - ---- - - - - - - - - - - - - ---- - - - -- - -- - - - - - - -
MEAN 2. 9 14 -12 . 8  50 -11 . 8 MEAN 3 . 9  14 -I 0.6 48 -12 . 4  
MAX. 7 . 9  18 -11 . I 81 -10. 4 MAX. 9. I 16 -8. 2 64 -11 . 4  
MIN. 0. I 10 -18 . 4  29 -13 . 5  M I N. 0 .4 10 -13. 0 37  ·12. 9 
DATE : 1988108 104 LOCAL I TY : MCS - 4 .  YUK I OOR I VAL L E Y •  L ANGHOVDE DATE : 1988106/ 05 LOCAL I TY : MCS - 4 .  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . .. . . .  .. . . . . . . . . .  .. . . .. . .. . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  .. . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  
".' ! ME W. D. w . s .  PPFD A. T .  R.H. M. T. I M. T .2 TIME W. 0. w . s .  PPFO A. T. R.H. M. T. 1 M. T .2 
-NESW- ffll o µ mo I • C. " • C • c  - N ESW- m l •  µ mol  • c . " • c  • c  - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --- --- --- - --- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - -- - - - -
co : 30 N 4 . 5  12 -6. 3 62 - 1 1  . 4  00 30 w 1.1 1 2  -8 . 4 22 - 1 5  8 
0 1  : 00 NNE 3. 9 14 -8. 2 59 -11 .4 0 1  : 00 SE 1 . 1 I 0 - 7. 7 2 1  -15 3 
0 1 : 30 E 9. 14 - 6 .  3 59 - :  I . 4  0 1 : 30 NNW 2. 7 16 -8 . 5  25 -14 8 
02 : 0 0 NNE 4 9 16 -8. 2 60 - 1 1  . 4  02 : 00 SSE 3 . 5  12 -7. I 21 -14 4 
0 2 :  30 N 6 4 16 -8. 5 5 8  ·11 . 4  02 : 30 s I . 8  I 0 - 7. 4  23 • 14 0 
03 : oo E 9 8 10 -8. 3 56 -11 . 5  03 : 0 0 ENE 2. 3 16 - 7. 8  25 -13 8 
03 : 30 NNE 11 . 8 14 -8. 5 47  -11 . 6 03 : 30 E 4 .4 16 -6. 6 I 7 -13 .  6 
04 : 00 ESE 8 4 14 -7. 8 38  -I 1 . 7 04 : 00 NE  3 .0 12 -6 .6 22 -13 3 
04 : 30 N 9 3 14 -7. 3 34 -II . 7 04 : 30 N 4.6 12 -7. 2 25  -13. I 
05 : oo NE 10 7 14 -7. I 31 -11 . 7 05 : 00 S E  3 . 8  12 -11. 9  25 -12 9 
05 : 30 NNE 4. 7 10 - 7. 0 35 -II . 7 05 : 30 E 2. 7 I 0 -6 .9 2 7  • 12 . 1 
06 : 00 E 9 .6 14 -6. 9 30 -I I . 6 06 : 00 ESE 2 . 2  14 -6 . 8  26 -12 6 
08 : 30 E 7. 8 12 -6. 8 2 7  -11 . 5 06 : 30 ENE  2. I 12 - 7. I 30 -12. 5 
07 : 00 ENE  6.  I 14 -6 . 9 25 -I I . 4 07 : 00 N I . 2  14 -6. 4 28 -12. 4 
07 : 30 N 3. 8 14 - 8. 8 24 -11 . 3 07 : 30 ENE  4 .0 14 -II. 0 25  • 1 2. 3 
08 : 00 E 6 . 4  14 -8. 6 38 -11 . 4 08 : 00 E 4 .0 10 -6. I 25 • 12. I 
08 : 30 E 4 .6 14 -8. 9 42 -11 . 4  08 : 30 NE 5 . 5  14 -6 . I 24 -12. I 
09 : 00 E 7. 3 16 - 7. 7 30 -11 .5 09 : 00 ESE 2. 7 10 -6. 4 27 -12. I 
0 9 : 30 ESE 9. 6 1 4  - 7. 8 29 -11 . 5 09 : 30 E 5 .8  14 -6.6 30 -12 . I 
I O  : 00 ENE  7 .  5 16 -7. 6 26 -II . 5 10 : 00 E 2 .6 14 -6 . 4  28 -12. I 
I O :  30 ESE 5 .  7 1 6  -7. 6 23 -11 . 5 10 : 30 s I . 8  1 8  -II. 7 29 - 1 2. 1 
11 : 00 E 6 . 5  16 -8. I 23 -1 I . 6 11 : 00 ENE  1.1 16 -6. 3 27 -12. 2 
11 : 30 E 6 .6 16 -7. 8 1 7  -I I . 9  1 1  : 30 NNW I. 7 1 4  -6. I 28 - 1 2  . 3  
1 2  : 00 E 7 . 2  18 - 8. 0 16 -12 . 2  1 2 : 00 NW 2 .5 16 -6. 0 28 - 1 2  .2 
1 2  : 30 E 7. 3 14 -8. 2 16 -12. 4 12 : 30 E 0. 4 14 -7 . 2  31 -12 . 3  
1 3  : oo ESE I .8 14 - 7. 7 15 - 1 2  .6 13 : 00 ESE I . 4  14 -7 . 2  31 -12 . 4  
1 3 :  30 E 3. I 12 -II . 4 26 - 1 2. 8 13 : 30 NW 1.1 12 -8. 0 42 • 12 . 5 
1 4  : 00 NNE I . 0  14 -10. 2 22 - 1 3  . 3  14 : 00 SW I . 0  16 -6. 5 30 - 1 2  .6 
14 : 30 NNW 1 .1 16 -10 . 5  22 -13. 8 14 : 30 NW 3. I 12 -11. 8 31 -12. 7 
15 : 00 N I .0 1 4  -10 . 7 22 -14. 3 15 : 00 s 0 . 5  14 -8. 7 44 -12. 8 
15 : 30 N 0 .6 10 - 1 0. 4  21 -14. 4 15 : 30 N 0 .  7 I 0 -8. I 35 -13. I 
Ill : 00 0 . 0  14 -10. 9 20 -14 .5 18 : 00 N I .ll 12 -7 . 5  3 4  • 13. 2 
16 : 30 NNW 3 .0 12 -IO. 8 19 -14. 9 16 : 30 NNW 0 .5 1 0  -8. 4 40 -13. 3 
17 : 00 ESE I . 8  16 -II . 3 21 -15 .0 17 : 00 NNW I . 4  12 -7.1 31 -13 . 5  
1 7  : 30 NNE 2 .5 14 -11 . 0 20 -15. I 17 : 30 NNE I .8 12 - 7. I 30 -13. 4 
18 : 00 N 0 .6 14 -1 I . I 21 -15. I 18 : 00 NNE I .6 12 -7. 5 32 -13 . I 
18 : 30 NNE I.I 14 -12 2 28 -15. I 18 : 30 E 2 . 8  1 4  -8. I 32 -13 0 
19 : 00 N 0 .8 12 -I I . 6 25 -16 . 2  1 9  : 00 E 2. 3 14 - 7. 9 31 -13 0 
19 : 30 NW I .I 16 -12 2 27 -15 . 4  1 9  : 30 N 2 . 3  12 - 7  . 5  30 - 1 2  9 
20 : oo 0 .2 14 -I I . 5  26 -15. 6 20 : 00 NNE 2 .4 12 -7. 8 30 -12 9 
20 : 30 NNW 0.3 14 -II . 9 28 -15. 7 20 : 30 NE 2 .4 14 -8. 5 32 -13. 0 
21 : 00 WNW 0. 4 12 -II . 9 2 9  - 1 5. 8 21 : 00 ESE I. 8 1 0  - 8  . 5  31 -13. 2 
21 : 30 0.0 12 - 1 2. 8 30 -15 . 9  21 : 30 ESE 0. 8 10 -9. 2 33 -13 .4 
22 : 00 0. 7 14 • 12 . 8 30 -16 . 0  22 : 00 E NE I .6 14 -9 . 4  32 -13 . 5  
2 2  : 30 0. I 14 -12. 2 27 -16 . 2  22 : 30 ESE 2 . o  14 - 8. 6 28 • 13 . 5  
2 3  : 00 NW 0. 3 1 2  - I I . 7 29 -16.4 2 3 : 00 ENE 2 .6 18 -8. 9 28 -13. 6 
2 3 :  30 NE I .0 14 - I C,. 2 26 -16 .4 23 : 30 NNW 0. 7 16  - 9. 5  31 -13 . 7 
24 : 00 NW I . 2  16 -IO. I 28 -16 . 2  24 : 00 e 2. I 16 - 9. 8  30  -13. 9 - - - -- - --- - - - - -- - -- -- -- - - - - - - -- ---- -- -- - -- -- -- - - -- - - -- - - -- -- -- -.. - - - - ---- - -- - - - ----- -- -- --- - - - - --- -- - - -- -- - -- - -- .. -- -- --- - --- - - - - - -
MEAN 4.2 14 - 9. 4  30 -1 3 .2 MEAN 2 .2 13 - 7. 5 29 -13. I 
MAX . II . 8 18 -6. 8 62 -11 . 3  MAX . 5 . 8  16 -6. 0 44 -12. I 
MIN. 0. 0 10 -12. 8 15 -18 .4 M I N. 0 . 4  10 - 9.6 17 • 16.8 
- 44 -
DATE : l 9 8 8 /015/06 LOCAL ; TY : MCS - 4 ,  Y U K  i DOR I  VAL L E Y ,  LANGHOVDE DA TE : 1 988/06/07 LOCAL I TY : MCS - 4, YUIC IDOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
T I ME W.D . W.S. PPFD A. T. R.H. M. T. I M.T . 2  T I ME W.D. w . s .  PPFD A. T. R. H. M. T . 1  M. T. 2 
-NESW- .. , . P. 110 I . ,.  " • c • c  - NESW- ,., . IA 110 I •c . " • c • C - - - - - - --------- - - - --- - ------------- --- - -- ----------- ------------ -- - ----- ----- --- ---- --- ------ - - - ------ - - - - - - - - - - - - - - - - - --·· - -----
00 : 30 0 .0 1 6  - I O  .5 33  - 1 4  .0 00 : 30 e 2. 3 l ll  - 1 1 . 8 2 5  - 1 6. I 
0 1  : 00 w 0 . 6  1 8  - :  I . 2 34 - 1 4  .2 Ol : 00 E I . 6  l 6  - l  1 .4  2 4  - l 6  .0 
� ! : 30 E I . 5  1 2  - 9 . 9  29 • 1 4 . 2 0 1 : 30 E 2 . 6  1 4  • 1 1  . 6  26 - 1 5. 9 
02 : 00 NNE 0. 7 1 0  - l O. I 30 - 1 4  . 3  02 : 00 E 3 .  3 1 2  - 1 1 . II 25 - 1 5. 9 
02 : 30 NNW 1 . 4  1 0  - l  O. 3 30 - 1 4  . 4  02 : 30 E I . 9  1 2  - 1 1 .  9 2 1  -l 6. 9 
03 : 00 N 2 . 0  1 4  - 1 0. I 28 • 14 .5 03 : 00 ENE 2 . 4  1 6  - 1 1 . 4  24 • 16 . 0  
03 : 30 SSE 0 4 1 4  - 1 1  . 5 38  - 1 4. 7 03 : 30 N 1 . 2  1 11  - 1 1 . 8 2 8  - 1 6. 0  
04 : 00 NNE 2 . 5  1 2  • 1 1  .2 30 - 1 4  . 9  04 : 00 N 2. I 1 4  - I I . 4 2 4  - 1 6. 0 
04 : 30 WNW 0 3 1 2  • 1 1  . 2  39 • 14 . 9  04 : 30 E 0 . 1  1 2  - 1 1 .  5 26 - 1 6. I 
05 : 00 0 2 1 8  • 1 2. 9 40 - 1 5. I 05 : 00 ESE 2 .II 1 4  - 1 2  .4 27 • 1 6. 3 
05 : 30 N 0 .  7 1 2  • I I  . 4 3 1  - 1 5. 5 05 : 30 w 0 .11 1 4  - 1 3  . 0  3 1  - 1 6  . 4  
06 : 00 N 0. <4 1 4  -I I . 3 3 1  - 1 5  . 8  08 : 00 NNE 0 . 8  ' "  - 1 4. 2  38  - 1 11. 1 
06 : 30 NNW 0. 3 1 4  - 1 2. 7 35 - 1 6  .0 06 : 30 N 2. 3 1 2  - 1 1 . 7 27  - 1 6. 8 
01 , oo N 1 .  3 1 4  - 1 3. 1 35 • 1 6. I 01 : 00 NW 0 . 1  1 2  - 1 1  , 4 2 1  - 1 6  . 8  
0 7 :  30 E I. 0 1 2  - 1 2. 7 33  - 1 6  .2  07 : 30 0 .  1 1 2  - 1 4. 1 4 1  • I ll .  8 
08 : 00 E I. 5 1 4  - 1 2  . 8  3 3  - 1 6  .2 08 : 00 NE 0. 1 1 2  - 1 2  .II 33 - 1 6 .  8 
08 : 30 NNE 0. 7 1 4  - 1 2 .  9 34 - 1 8 .  2 08 : 30 E NE 0 . 1  1 2  - 1 2  . 3  29 - 1 6. 9 
09 : 00 E 2 .0 1 2  - 1 2. 4 32 - 1 11. 3 09 : 00 NE 1 . 0  1 4  • 1 2  . 8  29 • 1 7. 0 
0 9 :  30 E 2 . 0  1 4  - 1 2. 8 32 • 1 6  .2 0 9 :  30 E I . 7 1 4  · 1 2  .0 2 8  - 1 6. 9 
I 0 : 00 NE 0.5 1 6  ·I I . 9  2 9  • 1 6  . 2  1 0 : 00 NNW 0 . 8  1 8  • 1 3. I 32 • 1 6. 7 
1 0 : 30 ' 0 . 1  1 11  • 1 1  .9  34  - 1 11. 3 1 0 : 30 0. 1 1 8  • 1 2. T 2 9  · 1 7  . 0  
1 1  : 00 N 1 . 6  1 2  • 1 1  .8 32 • 1 8. 4 1 1  : 00 N 1 . 1 I 8 · 1 2  .2 2 9  • 1 7  . 0  
I I :  30 NW 0 . 8  1 8  - 1 1 . 1  2 9  • 1 11. 4  1 1  : 30 N I .  8 1 6  - 1 2 .  6 29 • 1 6. 9 
1 2  : 00 SSW 0. 8 1 8  • II . 9 34 • 1 11.4 1 2  : 00 NNE  I . 8  1 8  · 1 3  . 0  30  • 1 6. 9  
1 2 :  30 NNE 0 · "  1 2  • 1 2. 1 3 2  - 1 6. 5 1 2  : 30 NW 2 . 3  1 8  • 1 2  . 8  28 • 1 8 .  9 
1 3  : 00 w 0 . 9  1 4  • 1 2 .  5 38 - 1 11. 8 1 3 : 00 N 2 . 1  1 4  • 1 2. 8 2 8  • 1 T .  0 
1 3  : 30 NNW I . 6  1 4  • 1 3. 0 36 • 1 6. 8 1 3 :  30 NNE 0 .8 1 2  · 1 2  .6 2 8  • 1 6. 9 
1 4 : 00 NW 0 . 5  1 2  ·I I . 3 28 - 1 6  .8 1 4 : 00 N 0 . 9  1 4  - 1 2 .  7 28 • 17  . 0  
1 4  : 30 WNW 1 .  3 1 11  • 1 1  . I 3 1  • 1 11. 9 1 4 : 30 NNE 1 .3 1 4  · 1 2  .9 29 • 1 8. 9 
1 5 : 00 0 .  1 1 4  • 1 2. 9 34 - 1 6. 9 1 5 : 00 NNW 0. 7 1 8  • 1 2  . 9  29 · 1 6. 9 
1 5 : 30 WNW 2. 9 1 4  - 1 0 .  1 28 - 1 7  .o 1 5 : 30 N 2 . 8  1 2  - 1 2  . 5  2 8  • 1 7  . 0  
1 8 :  00 NNW 1. 1 1 2  • 1 1  . 4 29 • 1 8. 8 1 6 : 00 N 1 . 1  1 2  • 1 2  . 1  2 8  •Ill. 9 
1 6 :  30 NNE 2 . 4  1 6  ·IO. 9 28 • 1 6 .  7 1 6 :  30 N 2 .4 1 6  · 1 2  .8 27  • IT .  0 
1 7 :  00 N I . 4  1 4  • 1 0. 7 2 1  - 1 6  .5 1 7  : 00 NNE 2 . 3  1 8  - 1 2  . 1  28 • 17  .0 
1 7  : 30 NNE 1. 6 1 4  • I I  . I 27 - 1 11.4 1 ·r ,  30 NW 0.8 1 8  • 1 3. I 30  • 1 8. 9 
1 8 : 00 E I. 6 1 2  • 1 0 .  7 25 - 1 8. 3 1 8  : 0 0 N 0 .8 1 8  • 1 3 . 3  3 1  • 1 7. 0 
1 8  : 30 N 0 .6 1 2  · 1 1  0 25 • 1 8  .2 1 8 :  30 NNE I . 9  1 4  - 1 2  .8 29 · 1 7. 1 
1 9  : 00 NW I. 6 1 4  ·IO. 9 26 • 1 6. I 1 9  : 00 NW 0 .8 1 6  · 1 3.4 3 1  · 1 7. 1 
1 9 :  30 N I . 3  1 4  - 1 0  . 9  25 - 1 6 .  I 1 9  : 30 NNE  I .8  1 2  · 1 3 . 0 2 9  • 1 7. I 
20 : 00 N 2 . 0  1 4  • 1 0 .  7 25 - 1 8. I 20 : 00 N I . 3  1 2  · 1 3. 0  2 9  • 1 7. I 
20 : 30 WNW 0 .6 1 2  • 1 2. 1 3 1  - 1 8. I 20 : 30 E 1. 7 1 2  • 1 3. I 2 9  - 1 7. 2 
2 1  : 00 E I . 6  1 2  ·II .I 27 - 1 8. 3 2 1  : 00 N I.I 1 4  · 1 3  . 3  30  - 1 7. 3 
2 1 : 30 E 0.8 1 2  - 1 2  .8 32 - 1 6.4 21 : 3 0 o.o 1 4  • 1 4  . 9  35 • 1 7. 5 
22 : 00 E 2 . 8  1 2  - I O. 1 22 - 1 6  .6 22 : 00 NNW 0 . 9  1 2  • 1 4.5 32 - 1 7. 9 
22 : 30 E I . 5  1 4  • 1 1  . 2  2 1  - 1 6  . 4  2 2  : 30 SSW 0.5 1 2  • 1 4  . 5  33 • 1 8  .2 
2 3 : 00 ENE 0. 5 1 4  • 1 1  . 4  2 8  - 1 8. 3 23 : 00 0 . 0  1 2  • 1 5  .5 35 • 18 .4 
23:  30 E 2 . 5  1 6  • 1 1  .0 24 • 1 8  .2 23 : 30 NNE 0.4 1 4  • 1 4. 8 33 • 1 8 .  7 
24 : 00 E I .  8 1 2  -II . 8 26 - 1 6. I 24 : 00 NE 0. 8 1 4  • 1 4  . 8  3 2  • 1 8  . 8  - - ----------- ----------- .. - - - --------- -- - - ----------- - - - ------·-- - --- - - - - -- - -- -------------- -- --.. .. ... .. ... ..  -------------- - ------------
MEAN I .2 1 4  • 1 1  . 5 30 • 1 6  . 0  MEAN I . 3 1 4  • 1 2. 8 2 9  • 1 6. 9 
MAX. 2. 9 1 8  - 9 . 9  40 - 1 4. 0  MAX. 3. 3 1 8  - 1 1 . 4  4 1  • 1 5. 9 
MIN. 0 .0 1 0  • 1 3. 1 22  - 1  7 .0  M l  N. 0. 0 1 2  • 1 15. 5 24 - 1 8. 8 
DATE : ;  988/06/08 LOCAL I TY : MCS -4, YUK I DOR I VALLEY.  LA,.GHOVD� DATE : 1 988/08/09 LOCAL : TY : MCS -4,  YUK I DOR I VAL L E Y, LANGHOVOE 
aa • •  •• • • • • • • S a  :t .. "' .. S .. Sa II • • • • • •  • • • • • • • • • • • •  a aa aa a • • • • •  a a a  a a a a a  a a  a a . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . .  "' .. 
T I ME W . D w . s .  PPFO A. T. R.H. M .  T. I M. T.2 T I ME w . o .  w . s .  PPF O A. T. R.H. M. T . 1  M. T .2 
·l'IESW- tn l  • JJ mo i " C . " • c • c  - NESW · ro l o  µ. 11 0 1  • C .  " • c  • c  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - --- - - - - - - - - - - --- --- - - - -- - - - --- - - - - -- - -------- - - ·- - - - - - - - -- -- - - - - --- ------------ ----- ----- - - - - - - ·  
00 : 30 � 1 4  - 1 5 .  9 31  • 1 8. 8 00 : 30 e I. 3 1 4  • 1 4. 7 34 ·20. 1 
0 1  : O D NE 0. 8 1 4  - 1 4. 6 32 - 1 9  .0 0 1  : oo NNW 0. 7 1 4  - 1 6  . 2  38 -I 9 - g C l  : 30 0 . 0  1 2  • 1 6. 0 36 -I 8 . 9  0 1 : 30 0. 1 1 2  • 1 7  . 2  4 1  - 20 .0 
02 : 00 N 0 .3 1 4  -I 6. 5 37 -1  9. I 02 : 00 0. 1 1 6  • 1 6  . 0  37 ·20. I 
02 : 30 0 . 0  I 6 • 1 5  . 5  35 - 1 9. I 02 : 30 0 .0 1 6  • 1 6 .  I 40  ·20. 2 
03 : 0 0  E 0 .5 1 6  - 1 5  .3 33  - 1 9  .0  03 : 00 NNW I .I 1 6  - 1 5. 2  38  - 20 . 3  
03 : 30 NE 0. 7 1 6  • 1 5. 6 35 • I 9 . 0  0 3  : 30 NNE 0 .5 1 4  - I ll. 8 4 1  · 20 . 3  
04 : 00 E NE 0. 4 1 4  · 1 4  . 8  32 - 1 9. 1 04 : 00 NNW 0.4 1 2  · 1 6.6 42 -20. 5 
04 : 30 E 1 . 1  1 4  - 1 5 .  7 34 • 1 9. 1 04 : 30 NNW 0 .4 Ill • 1 5. 7 39  -20 .5  
05 : oo NE  1 . 0  1 4  - 1 5  . 8  34 · 1 9  .3 05 : 00 w 0. 3 1 4  • 1 8. 9 42 · 2 0  . 5  
0 5  : 30 0 .0 1 4  - 1 7. 0 37 • 1 9  .4 05 : 30 NNE I. 5 1 2  • 1 6.0 39 ·20 . 5  
06 : 00 ENE 1 . 1  1 2  - 1 6. I 35 • 1 9.5 06 : 00 NNE I .  3 1 4  - 1 8 . 8 42 - 20. 3 
06 : 30 E 0. 7 1 4  • 1 6. 5 36 - 1 9. 6 06 : 30 1. 0 1 6  • 1 8  .0 38 · 20. 2 
07 : 00 E 0 .6 1 6  - 1 8  .o 34 - 1 9  .6  07 : 00 0 . 0  1 4  -IT . 3  43  ·20 . 2  
0 7  : 30 E 1 . 6  1 4  • 1 8. 1 35 • 1 9. 7 07 : 30 NNW 1 .4 1 11  • 1 6. 1 39  ·20. 3 
08 : 00 NNE 1 .0 1 4  - I 6. 1 34 - 1  9. 5 08 : 00 E NE 0 . 4  1 4  - 1 5. 8 38 -20. 2 
08 : 30 NNE I .6 14  • 1 6. I 33 • I 9 .6 oe , 30 0 . 0  1 4  • 1 7 .  I 40 - 20 . 2  
09 : 00 NNE 0 .5 1 2  - 1 6. 3 34 • I 9. 6 0 9 :  00 NNW 1. 3 1 4  · 1 6  .2 40 ·20 .4 
09 : 30 NNE 1 .0 1 4  - 1 6. 3 34 - 1 9. 6 09 : 30 w 0. 8 1 4  • 1 6. 0  39 ·20 . 3 
1 0 : 00 NNE 1. 1 1 6  - 1 6  . 8  36 - 1 9 .  7 1 0  : 00 NNE I.  3 1 6  - 1 5  . 8  38 ·20 . 4  
1 0 : 30 NNE 1 . 0  1 8  - 1 8  .4 35 • 1 9. T 1 0 :  30 N 1 .6 1 8  • 1 11. 2 3 7  -20 . 3 
1 1  : 00 N 0. 8 1 8  - 1 6  . 8  38 • 1 9. 6 1 1  : 0 0 SE 1 . 2  1 8  · 1 5  .0 31 · 20. I 
1 1  : 30 NW 0 .  7 1 8  - 1 8. I 34 - 1 9 .  7 1 1 :  30 0.0 1 8  • 1 6 . 8  4 1  · 20 .0 
12 : 00 NNE I . 3  2 0  - 1 6. 9 36 · 1 9. 9  1 2  : 0 0 I. 3 20 • 1 11 . 3  37 ·20  .0 
12 : 3 0  ENE  0 6 20 • 18 .0 39 -20. 0  1 2  : 30 E 0 .  8 20 - 1 5  . 6  31 ·20 . 0  
1 3  : 00 ENE  1 . 8 1 6  • 1 7  .0 36 -20 . 2  1 3  : 00 NNE 1 . 1  1 8  • 1 11. 11  38  · 20 .2 
1 3  : 30 0 0 1 4  • I T .  7 38 · 2 0. I 1 3  : 30 ESE 0 . 5  1 6  • 1 7. 0 43 ·20. I 
1 4 : 00 NNE 0 .8 1 8  • 1 1. 3 36 · 2 0  .2 14 : 00 E 1 . 3  1 6  • 1 3  .1  33 - 20 . 2  
1 4  : 30 NNW 0 3 1 2  • 1 8. 2 38  · 2 0  . 2  1 4 :  30 SE 0. 8 1 4  - 1 8. 0  4 1  · 20. 1 
1 5 : 00 NNE 0 4 1 2  - 1 8. 3 4 1  ·20. 3 1 6  : 0 0 NE I. 6 1 4  • 1 3. 8 34 ·20 .0 
1 5  : 30 NNE I . 2  1 4  - 1 6  .8 35 · 2 0 . 4  1 5  : 3 0 0 .  I 1 4  - 1 4. 6 36 - 1 9  . 9  
1 6  : 00 NNE I . 3  1 2  • 1 7. 1 36 · 2 0.2 16  : 0 0 0 . 0  1 6  • 1 4  .5 35 -20 . 0 
1 6  : 30 NNE 0 5 1 6  - 1 7. 2 36 ·20. 3 1 6 :  30 0. 8 1 6  - 1 4. 3 35 · 20. 2 
17 : 00 NNE I . 7 1 4  - 1 7. 3 36 · 2 0  . 3  1 7  : 00 0 .o 1 6  - 1 4.2 35 - 20. I 
1 7  : 30 NW 0 9 1 6  • 1 7  .0 36 ·20. 2 1 7 :  30 0. 1 1 4  • 1 4 .  8 37 ·20 . 2  
1 8 : 00 NNE 1 . 2  1 6  - 1 1. 1 36 ·20 . 2 1 8  : 00 SW 0 . 4  1 2  • 1 1!. 0  3 7  -20. 1 
1 8 : 30 NNE 1 . 0  1 4  • 1 7  . 2 37 ·20  . 2 1 8  30 E NE I . 1  1 6  · 1 4  .4 37 -20 2 
1 9 : 00 NNE 0 1 1 4  • 1 7. 1 36 ·20 . 2 1 9  : 00 NE 1 . 3 I 4 • 1 2  .8 34 ·20  0 
1 9 : 30 NNE I . 4  1 4  - 1 1  .0 35 - 2 0  .2 1 9  : 30 w 0 9 1 4  - 1 3. 2 35 - 1 9  9 
20 : OO NNE 1 . 6 1 2  • 1 7  . 5  31  · 20. 2 20 : 00 NE 0 5 1 2  · 1 3  .5 36 • 1 g 8 
20 : 30 NNE 0 8 1 4  - 1 6  . 9  35 •20. I 20 : 30 0 .0 1 2  · 1 6. I 3 9  • 1 9  . 6  
2 1  : 00 E 0 8 1 2  - 1 7. 8  40 -20. 2 2 1  : 00 0. 1 1 2  • 1 4 . 4  37 • 1 9. 7 
21 : 30 0 . 0 1 4  • 1 6. 9 35 - 2 0  .2 21 : 30 0. 1 1 4  • 1 3. II 36 - 1 9 .  6 
22 : 00 NNW 0. 6 1 6  • 1 7 .  2 38 ·20. 3 22 : 00 E 1 . 1 1 4  · 1 3. 4  3 4  - 1 9 .  5 
22 : 30 N o. 9 1 8  • 1 6  . 5  36 - 2 0. 4  22 : 30 E SE 3 . 6  1 2  - 1 3 . 8 38 - 1 9  . 4  
23 : 00 0 . 2  1 2  - 1 7. 3 40 ·20 .2 23 : 00 E NE 1 . 1  1 2  · 1 3.6 34 - 1 9. 4 
2 3 :  30 NNW I. I 1 8  · 1 6 .  6 38 · 2 0  .3 23 : 30 E 0 . 5  1 2  · 1 3  .4 35 - 1 9  .5 
24 : 00 E I . I  1 2  • 1 5  . 6  3 5  -20. 2  2 4  : 00 WNW 0 .6 1 4  • 1 2. 8 36 - I  9 . 5  - - --------- - -- ------ ---- .. ----------- ---- -- - ----- - - - ------------- · ---------- -----.. ----- --------- - .. ... ..  ----------- ... ... ...  ----- -----------· 
MEAN 0 . 8  1 5  • 1 6  . 6  38 · 1 9  . 8  MEAN 0 . 8  1 5  · 1 5  .2 38 •20. 1 
MAX. I . 8  2 0  • 1 4. 8 4 1  - 1 8  . 8  MAX. 3 . 6  20 - 1 2 .  8 43 • 1 9  . 4  
MIN. 0 .0 1 2  • 1 8. 3 32 · 20. 4 M I N. 0 . 0  1 2  · 1 7  . 3  33  · 20. 5 
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CATE : I 988/0 8 / 10 LOCAL ! TY : MCS - 4 .  YUK I DOR I VAL LEY,  1.ANGHOVOE 
T ! ME 
oc : 30 
Q \ : 00 
0 1 : 30 
G 2 :  00 
O:? : 30 
03 :00 
0 3 : 30 
0 4  : OD 
0 4 :  30 
05 :00 
05 : 30 
06 :00 
06 : 30 
OT :00 
07 : 30 
08 :00 
0 8 : 30 
0 9 :00 
0 9 : 30 
10 :00 
1 0 : 30 
1 1 :  OD 
1 1 :  30 
1 2  :00 
1 2  : 30 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
1 4  : 00 
1 4  : 30 
1 5 :00 
1 5 :  30 
1 6  :00 
1 6 :  30 
I T  :00 
I T : 30 
1 8 :  00 
1 8  : 30 
1 9  :00 
1 9  : 30 
20 :00 
20 : 30 
2 1  :00 
2 1 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : OD 
23 : 30 
24 :00 
w .o. w.s. 
-NESW- m / -1  
E N E  0 . 5  
E 1 . :  
0. 2 
0.0 
E .I 
ENE  I . 4  
NNW I . 5  
NNE 2 8 
E I . 6  
0 .  I 
NE  0.  7 
N I . I  
NNE 2. I 
NNW 0 . 9  
NNE I . 8  
NNW 0 .5 
N 2. 3 
0 .0 
NNE 0 .4 
NNW 0 . 5  
0 . 0  
SSW 0 . 6  
s 0. 7 
E 0. 5 
NE I .8 
N I . 3  
NE 0 .  5 
ESE  0. 5 
ENE  I . I  
E I. 6 
NNE I . 5  
SSE I .  0 
E 2. 6 
ESE  0.  T 
SE  I . 0  
E I . 4  
0 .0 
NNE I .5 
ESE  0 . 6  
E 2 .0 
SSW 0. 8 
NE I. 3 
E 1 .  9 
NNE 2 .2 
E I . 6  
E 2 .2 
SW 0 .8  
0 .0 
PPFD 
µ m o  i 
1 2  
1 6  
1 2  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
1 2  
1 6  
1 4  
1 2  
1 4  
1 8  
1 4  
1 6  
1 4  
1 6  
1 6  
1 4  
20 
1 8  
1 8  
1 6  
1 4  
1 6  
1 4  
1 2  
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
1 2  
1 4  
1 2  
1 4  
1 2  
1 6  
1 2  
1 2  
1 4  
1 4  
1 2  
1 2  
1 4  
1 2  
1 6  
A. ;. 
• c  
- 1 3. 6 
- 1 3. 3 
- 1 3. 6 
- i 3. B 
- 1 3. 5 
- 1 4  . 0  
- 1 4  . 4  
- 1 3. I 
- 1 3. 5 
- 1 5. I 
- 1 5  . 0  
- 1 3. T 
- 1 3  .0 
- 1 3  . 2  
- 10. 9 
- 10. 9 
- 10 . 2  
- 1 1 . 6 
- 1 3  .0 
- 1 2. T 
- 1 3 .  2 
- 1 3 .  8 
- 1 3  .5 
- 1 2. 4 
- 1 3  . 0  
- 1 2. 2 
- 1 4. I 
- 1 3. I 
- 1 3  . 5  
- 1 2. 9 
- 1 2  . 0  
- 1 4  . 3  
- 1 2. 7 
- 1 2. 8 
- 1 3 .  2 
- 1 3  . 0  
- 1 4  3 
- 1 1 . 6 
- 1 4. 3  
- 1 1  . 5 
- 1 2  . 6  
- 1 2. 5  
- 1 1 . 5  
- 10. 5 
- 1 1 . 1  
- 9. 8 
-IO. 8 
-I I . 9 
R. H .  M .T . :  
" • C 
38 - I  9. 4 
37 - 1 9. 4 
37 - 1 9  . 5  
37 - I 9. 3 
36 - 1 9  . 4  
39 -I 9. 3 
39 - 1 9  .4 
36 - 1 9. 3 
37 - I 9. 0 
42 - I 9. I 
43 - 1 9. 4 
39 - I 9. 5 
37 - 1 9. 3 
3 7  - 1 9. I 
32 - 1 9. I 
32 - 1 8. 8 
3 1  - 1 8 .  6 
35 - 1 8. 4 
40 - 1 8. 5 
39 - 1 8. 8 
42 - 1 9. I 
44 - 1 9. 2 
43 - I  9 . 2  
39 - 1 9. I 
4 1  -I 9. I 
38 - 1 9  .0 
45 - 1 8. 9 
4 1  - 1 9  . o  
42 -I 9. 0 
43 -I 9. 0 
39 - 1 8. 7 
46 - 1 8. 6 
40 - 1 8. 7 
4 1  - 1 8. 5 
42 - 1 8  .5 
43 - 1 8  .4 
48 - 1 8  .4 
38 - 1 8  .4 
47 - 1 8  . 2  
3 8  - 1 8 .  2 
43 - 1 7  .9 
41 - 1 7. 8  
38 -1 7. 7 
35 - 1 7. 4 
38 -IT. 0 
34 - 1 6  . 9  
38 - 1 6. 7 
4 1  - 1 6. 7 
M. T . 2  
• c  
----- - ------- --- - - - -------- - - ------- ---- --------- - - - --- - ---- - - - -
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1 4  - 1 2  . 8  
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46 - 1 6. 7 
3 1  -I 9 .6 
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2 1  :00 
2 1  : 30 
22 :00 
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2 3  : OD 
23 : 30 
24 :00 
w .o. w. s .  
-NESW- m/  a 
NNE B. 2 
NNE 0. 3 
NNE 7. 3 
N I I .6 
E 6. 2 
E 4 . 8  
E 3. 7 
E 6. g 
E N E  4. 2 
E 7. 9 
E IO. I 
E S E  5 . 4  
SE  I .6 
SW 0 3 
ESE  I . 8  
E 2 .  7 
0 0 
E S E  4 7 
N 2 . 6  
E S E  2 . 5  
E I .4 
NNE 0. 8 
E 2 .8 
E N E  2 . 2  
E 3 .0 
NE  I . 8  
E N E  2. I 
N 2 . 3  
E S E  2 . 2  
N 3. 7 
NNE I . 8  
E S E  2 .  3 
N I .6 
NNE 2 . 9  
N I .3 
E S E  2 I 
E I . I  
ESE  I .5  
E 2 . 9  
E 3 .5 
E 0 . 8  
E 2. I 
NNW I. 2 
0. I 
E 4 . 5  
ESE  4.  6 
N 2. 3 
E 2 .8 
PPFO 
p. MO I 
1 4  
1 2  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
1 2  
1 4  
1 2  
1 0  
1 6  
1 2  
1 0  
1 2  
1 6  
1 6  
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
1 2  
8 
1 4  
1 6  
1 4  
1 6  
1 4  
1 2  
1 4  
1 4  
1 2  
1 4  
1 2  
1 2  
1 2  
1 6  
1 6  
1 4  
1 6  
1 2  
1 4  
A .T. 
• C .  
- 5  . 8  
-6. I 
- 4  9 
-4 8 
-6 0 
-6 0 
-5  1 
-5 4 
-4  9 
- 5  9 
-6 . 8  
-6. 3 
-6 . 3 
-5. 8 
-6 . 5  
- 1 .  4 
-1 . 3 
-6 . 3  
-7. 0 
-8 . 0  
- 1 . 2 
-7. 2 
-9. 1 
-8 . 8  
-8. 8 
-8 . 5  
- 9  .0 
-9 . 1 
-9. 0 
- 9. 1 
-9 .9 
- I O  .6 
- I O  .2 
- 10. 8 
- 10 .  9 
-I I  . I 
-I I . 0  
- 1 1 . 4  
- 1 1  .6  
- 1 1 . 9 
- 1 2. 2 
- 1 2  .6  
- 1 2  . 2  
- 1 2  . 9  
- 1 2  . 5  
- 1 4  . 4  
- 1 2. 6 
- 1 3  . 9  
R.H. " 
4 1  
44  
36 
35 
39 
40 
36 
35 
32 
33 
33 
33 
43 
3 1  
32 
33 
36 
29 
27 
30 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
3 1  
30 
3 1  
30 
30 
32 
3 1  
28 
2T 
27  
27 
25 
24 
24 
25 
25 
24 
25 
2 1  
2T 
22 
27  
M.T. I 
· c  
- 1 1 . G 
- I O. 9 
- 10. 8 
- 10. 7 
- I O .  6 
- 10. 7 
- I O. 7 
- 1 0. 6 
- 1 0  .6 
-IO. 6 
- I O. T 
- 1 0. 8 
- 10 . 9 
- 10 . 9 
-II .0 
- 1 1  . 2 
- 1 1 .4  
- 1 1 . 5 
- 1 1 .5 
- 1 1 . 6 
- I I . T 
- 1  I . 7 
- 1 1 . 9  
- 1 2. 2 
- 1 2. T 
- 1 3. I 
- 1 2 . 9 
- 1 2  . 8  
- 1 2. 7 
- 1 3 .  0 
- 1 3. 5 
- 1 3 .  T 
- 1 4 . 0 
- 1 4. 3 
- 1 4  .5 
- 1 4 .  7 
- 1 4  . 9 
- 1 5. I 
- 1 5  .2 
- 1 5  . 3 
- 1 5  .4 
- 1 5  . 6  
- 1 5. 9 
- 1 6. I 
- 1 6  . 2  
- 1 6. 3 
- 1 6  .4 
- 1 6  . 5  
M. T . 2  
• c  
- - - - ------ - ------- - - - ---- - --- - - - --- - - - -- - --- - - -- - --- --- - --------· 
MEAN 3. 3 1 3  - 8  . 8  3 1  - 1 2  . 9  
MAX. 1 1  . 6  1 6  - 4  . 8  44  -ID . 6  
M I N. 0 .0 8 - 1 4  . 4  2 1  - 1 6  . 5  
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0 1  : oo 
0 1  : 30 
02 :00 
02 : 30 
03 : oo 
03 : 30 
04 :00 
04 : 30 
05 : OD 
05 : 30 
06 : O D  
06 : 30 
OT : O D  
0 7  : 30 
08 :00 
08 : 30 
09 : O D  
09 : 30 
IO : O O  
I 0 : 30 
1 1  :00 
1 1  : 30 
1 2  :00 
1 2  : 30 
1 3  :00 
1 3 :  30 
1 4  : oo 
1 4 :  30 
1 6  :00 
1 5  : 30 
1 6  :00 
1 6 :  30 
1 7  :00 
1 7  : 30 
1 8  :00 
1 8  : 30 
1 9  : OD 
1 9 :  30 
20 : oo 
20 : 30 
2 1  :00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : OD 
23 : 30 
24 :00 
MEAN 
MAX. 
M l  N .  
N 
w 
NNE 
NNE 
NE  
NNE 
NE 
SSE 
NNW 
E 
SW 
s 
SSW 
WNW 
E N E  
ENE  
NE  
ESE  
N E  
NE  
ENE  
ESE  
SE  
SSE 
E 
NNE 
E S E  
E N E  
E N E  
N 
E 
E 
N 
E 
N 
E 
E NE 
E 
N 
s 
E 
J. T 
0. 3 
I . 4  
I .  3 
I . 0  
0 .0 
2 .2 
0 .0 
0 . 6  
0 . 9  
0 .2 
0 .0 
0. 2 
I . 4  
0 .4 
I .  2 
0 . 6  
0 . 1  
0 .4 
0. 5 
3 .  2 
2. 3 
4 . 8  
6 .6 
4 .0 
6. I 
3 .4 
2. 3 
2 .5 
2 .5 
3. I 
I . I  
2 .6 
4 .0 
6. 3 
6 .4 
T. 8 
8 .6 
6 . 6  
I O  . 0  
4.2 
9 . 3  
7 .  I 
6. 3 
6 . 6  
5 .9 
4 . 6  
9 . 3  
3. 3 
I 0.0 
0.0 
1 2  - 9  . 2  
1 2  - 1 2  .0 
1 2  - 1 0. 7 
1 2  - 1 0  . 5  
1 2  - 1 0 .0 
1 2  -9. 8 
1 2  - 10 . 4  
1 6  - 10 . 6  
1 6  - 10 . 6  
1 6  - 1 0  . 6  
1 4  - 1 1  . 0 
1 0  - I O. 9 
1 4  - 10. 9 
1 4  - 1 2  .0 
1 6  -IO. 8 
I 0 - 1 1  . 4 
1 6  - 9  . 9  
1 4  -8. I 
10 - 9. 2 
1 4  - 6  . 9  
1 6  - 7. I 
1 6  - 6  .0 
20 -5 . 9  
20 - 6  . 4  
1 4  - 6  . 2  
1 6  -6 . T 
1 2  - 6. 5  
1 2  -6 . 8  
1 6  -6. 8 
1 4  - 6  . 9  
1 4  - 6  . 2  
1 2  -1 . 3 
1 4  - 1 .  0 
1 4  - 6  . 3  
1 2  -6 . 6 
1 6  - 6 .9 
I 0 -6 . 3  
1 2  - 6  . 9  
1 4  -6. 3 
1 4  - 6  . 5  
1 4  - 6  .6 
1 2  -5. 8 
1 0  -15 . 8 
1 2  - 6  .6 
1 0  -5. T 
1 2  -5. T 
1 2  -5 . 4 
1 4  -5 . 4  
1 4  - 8  . 0  
20 -5. 4 
1 0  - 1 2  . 0  
35 - 1 6  . 9  
43 - I 7. 
38  - 1 7 .  I 
3 7  - 1 6  . 7 
3 7  - 1 6  3 
3 7  - 1 6  .0 
40 - 1 5  . g 
4 1  - 1 5  T 
4 1  - 1 5  . 6  
44 - 1 5  6 
45 - 1 5  . 5  
4 7  - 1 5  . 5  
46 - 1 5. 5 
50 - 1 5  . 5  
50 - 1 5  . 5  
52  - 1 5  . 4  
44  - 1 5. 3 
39  - 1 5 .  2 
46 - 1 6. 0 
35 - 1 4. 8 
33  - 1 4  .6 
29 - 1 4  . 4  
28 - 1 4. I 
28 - 1 3. 9 
2 8  - 1 3 .  9 
28 - 1 3  .8 
27 - 1 4  .0 
28 - 1 4  .0 
28 - 1 3. 9 
29 - 1 3 .  9 
26 - 1 4  .0 
30 - 1 4  .0 
30 -I 3 g 
26  - 1 3 .  7 
27 - 1 3. 6 
2 9  - 1 3. 5 
2 1  - 1 3. 4 
30 - 1 3. 3 
3 1  - 1 3. 2 
32 - 1 2. 9 
35 - 1 2 .  6 
3 1  - 1 2  . 2  
3 3  - 1 1 .  9 
34 -I I . T 
33  -I I . 5  
35 - 1 1 . 4  
35 - 1 1 . 3 
3 4  - 1 1 . 1 
35 - 1 4. 3 
52  - 1 1 .  I 
26  - I T. I 
M. T .2 
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03 :00 
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05 : 30 
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06 : 30 
07 :00 
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08 : OD 
08 : 30 
09 :00 
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IO :00 
I O :  30 
1 1  :00 
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1 2  :00 
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1 3  :00 
1 3 :  30 
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1 7  :00 
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1 8  :00 
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I 9 :  30 
20 : OD 
20 : 30 
2 1  :00 
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22 : 00 
22 : 30 
23 :00 
23 : 30 
24 :00 
w.o. w.s. 
-NESW- " ' "  
E S E  : . T 
NNE 6 . 2  
E 4 . 4  
E 4 .  2 
NE  3. I 
E 9. I 
ESE  6. 1 
NNE 5 . 6  
E 7. 2 
E 7 . 8  
ESE 5 .4 
ESE  5. I 
NNE 5 1 
ENE  3 0 
s 5 5 
NNW I . 6  
SSE 6 .0 
ESE 1 . 6  
E S E  4 . 8  
S S E  7 . 5  
SE  6 .4  
SE  1 1  .4  
ESE I 0.0 
SE 4 .II 
SE I . 5  
E 3. I 
E 4 .0 
E 6. 5 
NE 4. 7 
ENE  4. 2 
E 2. 3 
SSE 2. T 
WNW I .4 
ENE  4 . 8  
w I. 6 
NNW 6 .5 
SW 3 . 0  
SW 2. 8 
SSE 3. 7 
NW 5. 3 
NW 3 . 5  
w 4 . 5  
ESE  0 . 4  
N 6 . 6  
N 4. 3 
ESE 3. 7 
NNE 2 .6 
NNE 2 .0 
PPFO 
P. m o  I 
1 2  
1 6  
1 2  
1 6  
1 2  
1 4  
1 4  
1 2  
1 2  
1 4  
1 6  
1 2  
1 2  
1 4  
1 6  
1 6  
1 2  
1 4  
1 2  
1 2  
1 6  
1 4  
20 
1 8  
1 4  
1 6  
1 6  
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 6  
1 6  
1 2  
1 4  
1 6  
1 2  
1 2  
1 8  
1 6  
1 6  
1 2  
1 2  
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
1 4  
A . T. 
• C. 
- 1 :;. 3 
- 1 3. 6 
- 1 4  . 4  
- 1 5 .  6 
- 1 4. 6 
- 1 6  .2 
- 1 6. 8 
- 1 4. 9 
- 1 5. 3 
- 1 5. 6 
- 1 6. 8 
- 1 5. 3 
- 1 4  .8 
- 1 4. 9  
- 1 4. 6 
- 1 4. 4 
- 1 3. 9 
- 1 2  .4 
- 1 2. 9 
- 1 2. 7 
- 1 2  . 6  
- 1 4  . 2  
- 1 3. T 
- 1 3. 6  
- 1 2. T 
- 10 . 4  
- 1 2  .0 
- 1 1 . 9  
- 1 2 .  I 
- 1 1 . T 
- 1 0. 8 
- 1 1 . 4 
- 1 1  . 9 
- 1 2 .  3 
- 1 2. 0 
- 1 3. T 
- 1 3  .0 
- 1 2. 8 
- 1 1  . 9 
- 1 1 . 8 
- 1 3. 0 
- 1 2. 5 
- 1 2 .  I 
- 1 1  . 9 
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- 1 1 . 3 
- 1 1 . 2 
- 1 2. I 
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3 3  
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33 
39 
43 
38 
3 1  
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30 
3 1  
28 
23 
26 
25 
25 
29 
26 
27 
2 1  
1 7  
2 3  
20 
20 
1 9  
1 8  
2 1  
2 1  
22 
2 1  
2 T  
2 4  
24 
22 
22 
26 
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22 
23 
22 
2 1  
2 1  
2 3  
U .  T .  I 
• c  
- 1 6  
- 1 6  
- 1 7. C 
- 1 7. 1 
-I T .2 
- 1  T . 3 
- 1  T 3 
-I 7 .4 
- 1 7  . 4  
-I T  . 4 
- 1  T. 3 
-I 7. 2 
-IT. 2 
- 1 7. 4 
- 1 7. 4 
- 1 7. 4 
- 1 7. 4 
-IT. 0 
- 1 6. 8  
- 1 6 .  8 
- 1 6. T 
- 1 6. 7 
- 1 6. T 
- 1 6. 8 
- 1 6. 9 
- 1 6. 9 
- 1 7. 0 
- 1 6. 9 
- 1 6. 9 
- 1 6. 8 
- 1 6. 7 
- 1 6. 6 
- 1 6. 9 
- 1 7. 0 
-IT. 2 
- 1 7. 2 
-I T 3 
-IT . 3 
- 1  7 .3 
-IT . 2  
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-I 7. I 
- 1 7  .o 
- 1 7 .  I 
- 1 6. 9 
- 1 6  . 9  
- 1 7 .  0 
- 1 7. 3 
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--- ---- - -------------- - ------------------- --- - - - - --- ---- -- -------
MEAN 
MAX. 
M I N. 
4 .  7 
1 1  . 4  
0 . 4  
1 4  - 1 3. 2 
20 - 10 . 4  
1 2  - 1 6  . 8  
26 - 1 7. I 
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-NESW- m / o  /J OI O I  " • c  • c  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ESE 4. 1 16 - I I .8 2 3  - I  7 .  2 
0 1  : 00 NE 2. I 12 - I O  .6 18 - I 7. 0 
01 : 3 0 SE I . 2  14 -11 .4 22 -16. 9 
02 : oo ENE 3. T 14 - I O .  6 1 8  -17 .0 
02 : 30 ENE 3. I 12 -9. 8 16 - 1 6. 7 
03 : 00 SSW I . 3  12 -10 .5 19 -16 .6 
03 : 30 WNW 4. I 1 0  - I O  . 9  20 -18. 9 
04 : 00 NE I . 9  12 - I  0.4 17 - 1 8  . 9  
04 : 30 NE 3 .2 14 -10 . 8  19 • 16 . 9  
0 5  : 00 ENE  5 .3 14 ·10 . o  17 -16 .6 
06 : 30  ENE 3 .8 14 - 1 1. 2 21 -16 .6 
06 : 00 NNE 4.2 14 -10. 7 18 -16 .6 
06 : 30 N 3 .4 12 • I I  . 9 2 3  ·16. 7 
07 : 00 NE I . 9  1 2  -11 . 9 22 -17 . 0  
0 7  : 30 E 3 .5 12 - I I  . 4 2 1  - 1 7. I 
08 : 00 NNE I .3 12 -11 . 3 21 -17.3 
08 : 30 NW 0 . 9  14 -13 . 3  2 9  -17 .5 
09 : 00 NW 1 .2 14 -13. 3 30 -16 . 0  
09 : 30 0. I 16 -14. 6 35 - 1 8  .4 
10 : 00 SE 0. 3 14 - 1 5. I 39 -18 . 9  
1 0  : 30 NlllE 0. 7 16 - 1 5. 3 42 - I  9. 3 
11 : 0 0 E I . I  1 8  • 14. 3 36 · I  9. 6 
11 : 30 NE 0. 7 18 -13 . 4  2 9  - 1 9  . 3  
12 , 00 0.2 18 •14 . 8  3 4  - 1 9. 2 
12 : 30 0 . o  18 - 1 4 .  8 34 -19 .5 
13 : oo WNW 0 . 8  I ll  -15. I 33 _ ,  9 .5 
13 : 30 NNE 0 . 9  12 -14. I 29 -19 .6 
14 : 00 ENE 0 .6 16 -13. 6 27 -19. 4 
14 : 30 N I .4 12 -12. 8 26 -19. 3 
15 : oo NW 0 .6 12 -13. 7 2 7  -19 . 0  
1 5  : 30 w I .9 14 -14. 3 33  -19.1 
16 : 00 NW 0 . 4  1 4  -15. I 33  - I  9 . 3  
16 : 30 NNE 0 .6 12 -15 .9 32 - 1 9  . 8  
17 : 00 SE 0. 7 14 -15. 7 31 -20 . 0  
17 : 30 ESE I . II  14 • 15 . 8  3 0  -19. 9 
18 : 0 0 ENE 0 .5 14 -15 .4 29 ·19. 8 
1 8 :  30 E O .8 16 -16 . 9  3 0  - I  9 1 
19 : oo E 0 .6 14 -16. 8 29 -19. 9 
19 : 30 NE I . I 16 -15 .4 29 ·20. I 
20 : 00 NNE 0. 7 14 -16. I 35 -20 .0 
20 : 30 NNW 0 .8 12 -16. 2 32 -20. 2 
21 : 00 N 0 .3 1 4  -15. 5 30 -20 .2 
21 : 3 0 ENE 0 .5 16 - 1 6. 0 31 -20. I 
22 : oo ENE I .6 1 4  -16. 8 30 -20 .0 
22 : 30 ESE 0 . 3  16 - 1 7. 0 38 -19 .6 
2 3  : oo 0 .0 14 -16. 8 34 -19. 7 
23 : 30 NNE I .6 1 4  - 1 6 . 3 32 _ ,  9 . 9  
24 : 00 0 .2 1 4  - 16. 2 3 3  - I 9. 8 - - - - .. -- --- - - - -- --- - - - - .. -- ..... .. ..  -- - - - - - - - - - ·--------- - -- - - - - - - - ....... .. 
MEAN I .5 14 -13. 7 28 -18 .6 
MAX. 6 .3 18 -9. 8 42 - 16 . 5  
M I N. 0 .0 I 0 -17. 0 111 -20 .2 
DATE : 1 988/06 /16 LOCAL I TY : MCS- 4 ,  YUK I DOR I VALLEY, L ANGHDVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W .D. W .S. PPFO A.T. R . H. M. T. I M. T.2 
-NESW- m l •  JJ 110 I • c .  " • c • c  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NNE 8 4 14 ·8 . 4  37 -11. 9 
01 : 00 N 7 .0 14 -6. 5 40 -1 I . 7 
01 : 3 0 N 3 .9 10 -5. 8 38 -1 1 .  6 
02 : 00 NNW 5 .9 14 -8. 0 40 -1 1 . 4  
02 : 30 ENE  8 .  I 16  ·6. I 41 -1 I .  3 
03 : 0 0 NNE 8 6 1 4  -6. 2 46 • 11 .2 
03 : 30 NNE T . 4  14 -6. 3 48 - I I  . I 
04 : 00 NE 5 .4 1 0  -6 . 3 6 1  - I I . I 
04 : 3 0 N 5 .8 14 -8 . 4  56 - I I . 0 
05 : 00 NNW 4 0 12 -6. 7 60 • 1 0  .9 
05 : 30 N 8 .  7 12 -6. 2 56 - I O. 6 
06 , oo NNE 4. 3 10 -8 . 4  60 • 10. 7 
06 : 30 NW 6 .2 10 ·6. 8 47 • I D  .6 
07 : oo NNE 5. 7 14 -5. 8 45 - I O. 7 
07 : 30 NNW 4. I 10 ·15. 6 47 - I O. 7 
08 : oo NE 8 .5 1 0  -5. 7 47 · I O  .6 
08 : 30 NNW 2 .6 14 -6 . 0  51 -10.6 
09 : oo NNE 5 .5 14 -II. 3 55 • 1 0. T 
09 : 30 N 7 .  9 12 -8. 3 65 - I O. 7 
I 0 : 00 NE 4. 7 14 -8 . 4  57  - I 0.  7 
I O  : 30 NNW 4. 4 12 -6. 0 152 - I  0.6 
11 : 00 NW 3 . 0  1 6  -5. 7 5 1  -10 .6 
11 : 3 0 N 3. 7 14 -5. 7 52 • 10 .5 
12 : 00 NNW 2 .6 14 ·15. 7 154 - 1 0  .4 
12 : 30 NNW 3 .4 1 4  -5. 9 64 - I  0. 4 
13 : oo E NE 3 .3 14 -15. 8 54 -10.5 
13 : 30 N 7 . 5  14 -5. 6 60 -10 .4 
14 : oo WSW I .6 12 -5. 4 49 -10.4 
14 : 3 0 S E  2 .4 14 ·5. 4 50 -10 . 3  
16 : 00 NNW 4. 7 14 -5. 3 50 - 1 0  .3 
15 : 30 N 3 . 0  14 -5. 2 47 - 1 0  . 3  
I 6 : OO NE  2 . 2  1 4  -5. 5 48 - 1 0  .3 
I 6 : 30 NW 2. I 14 -5. 5 47 - 1 0. 3 
17 , oo ENE 3 .3 10 -5  .4 45 - 1 0  . 3  
I 7 : 30 NNW I .9 14 -5. 5 45 -10. 3 
18 : 00 NNW I . I  14 -6. 4 44 - 1 0  .3 
18 .30 NNW 2. 2 1 4  -15 . 4 45 - I 0 . 3 
19 : 00 E I .  9 1 2  -5. 4 46 - I O. 3 
19 : 30 NE 4. I 12 -5. I 41 • 10 .2 
2 0  : oo E 15. I 14 -5. 1 40 - 1 0  .2 
20 : 30 N 3 .4 14 ·5 .2 39 - I O. 2 
21 : oo ENE  2 .4 1 4  - 5  .4 41 - I O  .2 
21 : 30 ENE  2 . 0  14 -5 .5 42 - ,  0 .2 
22 : 00 N 2. 7 12 -5 .4 41 -10. I 
22 : 3 0 E 2 .8 12 -5 .6 48 - I O. I 
23 : 00 E 3 .0 10 -5 .6 45 - I O. I 
2 3 : 30 NNE 3 .9 1 4  - 5  .4 43 -10. I 
24 , oo NE 2 .6 14 -5. 3 41 - I O  . 0  - - - - - ----- .. . -- - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - --- -... - - -- ----- - --- -- ·- - - --
MEAN 4 . 3  13 - 5  .8 47 - I O  .6 
Mf.X. 8 .6 16 -5. I 60 -10 . 0  
W I N. I . 1  I 0 -II . T 37 • I I  . 9 
- 47 -
DATE : I 988/06/ I 5 LOCAL I TV : MCS -4, YUK I DOR I VAL L E Y, LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W. D. W.S. PPFO A.T. R.H. M.T .1 M. T.2 
-NESW- ml•  /J "o  I • c .  " · c  • c  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 
01 : 00 
01 : 30 
02 : oo 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : oo 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
10 : 00 
10 : 30 
I I : 00 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
I 3 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
1 6 :  30 
17 : 00 
17 : 30 
18 : oo 
1 8  : 30 
1 9 : 00 
1 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1  : 30 
22 : oo 
22 : 30 
23 : oo 
23 : 30 
24 : 00 
NE  
E 
E 
NNE 
NNE 
E 
ESE 
s 
N 
NNW 
N 
WSW 
SSE 
E 
E 
WSW 
SSW 
SSE 
NNW 
N 
E 
ESE 
NE  
WNW 
NNE 
SSE 
SSE 
S E  s 
ENE 
ENE  
NNE 
SW 
NNE 
N 
NNE 
N 
N 
N 
N 
NNE 
0 .2 12 
0 . 0  16 
0 .2 12 
I .2 I 2 
I. 2 14 
0 . 0  14 
0 . 9  1 6  
0. 8 12 
0. 7 16 
I. 4 16 
0.6 14 
0. I 14 
0 .8 12 
I . I 14 
II .  7 12  
I .6  14 
0 .6 14 
0 .8 I 2 
0 .8 14 
I . 4  14 
0.1 14 
0 .11 16 
0. 4 14 
0. 0 14 
I . I  14 
4 .6 14 
3. I 14 
4 .8 12 
5 .4 18 
6 .4 12 
4. 9 I 0 
4 .8 12 
2. I 14 
5 . 3  12 
0 .4 1 0  
2 .4 16 
4. 3 10 
8 . 3  14 
8 . 5  1 4  
0 .3 14 
7.9 1 4  
6.6 1 4  
9 .  I 10 
10 .2 14 
9 . 8  14 
6 .15 14 
g .0 16 
4. 9 14 
-18. 3 32 -20 .o 
- 1 7  .6 39 -20. 2 
- I T. I 34 -20.6 
- Hl.8 38 -20. 7 
- 16 .6 33 -20. 7 
-17. 5 37 -20. 5 
- 1 6  . 8  35 -20. 7 
- 16 . 9  41 -20. 8 
-16. 5 38 -20 .6 
- 16  .8 38 -20. 6 
- 1 7. 0 39 -20 .6 
• 17. 3 45 -20 .6 
- 16 .6 40 -20. 7 
- 1 5. 7 42 -20. 5 
-10 .5 31 -20 . 4  
- I O. 7 34 -19. I 
• 11 . 4  39 -18 . 5  
- 12. 2 40 -18 .15 
- 1 2. I 39 • 18. 7 
- I I  . 8 38 • 1 8  . 5  
-1 1 .5 38 - 1 8. 4 
_ ,  3.4 48 -18 .6 
- 1 3  . 4  45 - 1 8. 7 
- 1 3. 7 46 -19.0 
- 1 3. I 42 · 1 9 . 3  
-9.2 32 -19. I 
-8. 7 31 - I 7. 9 
-9 .2 32 - 1 7. I 
- 1 .  6 28 -16 .6 
- 7. 3 26 -16. 0 
-5 .6 22 • 1 5. 5  
- 8  . 4  25 • 1 5. I 
-8. 7 33 •14. 6 
-6 . 9  2 7  • 14 . 8  
-6 . 8  2 7  -14. 3 
-6 .6 2 9  - 1 4.2 
-11. 7 30 -14 0 
-6 .6 31 - 1 3. 8 
· 11 .6 2 8  - 1 3. 5  
-8. 9 32 - 1 3. 3 
-7 . 4  33 -13. 3 
- 1 . 1  34 -13. I 
- 15. 8 34 -12. 8 
-6. I 30 - 1 2. 7 
-6 . I 32 - 12 . 4  
- 8 .8 38 - 12 .2 
- 8  .8 40 -12 . I 
-7 . 3  48 -12 . 0  - --- - - - - - ----- - - ------ -- - - --- - -- -- - .. .. ... ...  -- - --- - - - -- - - --- - -- -- - - - .. .. 
MEAN 3 .2 14 - I I . 1 35 -1 7 .  2 
MAX . I 0.2 16 -6 .6 48 - 12 . o  
M I N. 0.0 I 0 -17 .6 22 -20. 8 
DAT E : 1 1168/06 /  1 7  LOCAL I TV : MCS -4, YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME W .D. w . s .  PPFO A.T. R.H. M. T. I M. T .2 
-NESW- ml• JI. 1110 I •c . " • c  · c  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
00 : 30 E I .9 1 4  -15. 8 45 - I O .  I 
01 : 00 E 2.4 14 -5  . 15  42 -10. I 
01 : 30 E 3 .0 14 -5 .6 44 - 1 0. I 
02 : 00 E 3 . 0  1 4  · 5  .9 415 • I O. I 
02 : 30 E I. 8 12 ·8. 3 51 - I O. I 
03 : 00 E 3. I 14 -5 .8 4 3  - I O. 2 
03 : 30 E N E  2 .  3 1 4  - 6  .8 41 · 1 0  .3 
04 : 00 E I . 5  12 -15 . 4  39 -10. 4 
04 : 30 E 0 . 9  I 0 -5 .6 39 -10 . 4  
0 5  : 00 NNE 2. I 10 -5.5 36 - I O. 4 
06 : 30 NW I . 0  1 2  ·11.4 49 -I  0.4 
06 : 00 NNE 4.0 14 ·5 . 3  3 7  -10.4 
06 : 30 N 0 .9 1 5  - 5  .5 42 -10 .4 
07 : 00 E 2 . 3  14 -5. I 40 · I O. 3 
07 : 30 ENE  I .  7 12 -15 .4 39 • I O. 3 
08 : 00 0. 0 14 -6.0 42 · I O  . 4  
08 : 30 N I .2 14 -5. 4 41 - I 0. 5 
09 , oo 0.0 14 -6. 9 15 1  - I O. 6 
09 : 30 0 .0 14 - 8. 9  63 -10. 7 
10 : 00 ESE 0.8 14 -6 . 4  48 -10.8 
IO : 30 E 1 . 0  14 -11. 3 48  - I O. 7 
1 1  : 00 0 . 0  16 -6 .6 62 - I O. 7 
11 : 30 0.0 12 - 7  . o  55 - I O. 7 
12 : 00 NNE 0. 3 16 -7 . 2  5 11  - 1 0. 7 
12 : 30 0. 0 14 -7 .2 56 • 10. 8 
1 3  : 00 N 0. 7 16 -6.6 155 -,  0. 8 
13 : 30 0. 0 12 -6.4 65 - I O. 7 
14 : 00 w I .0 12 -7 . 2 65 - I O. 7 
14 : 30 w 0 .4 I 0 -15. 5 60 -10. 7 
15 : 00 WNW 4.5 1 4  -2 . 6  6 0  -10. 3 
15 : 30 WNW 2 . 5  14 -2 . 5  5 3  -9 . 4  
16 : 00 WNW 2 . 5  14 -3 .2 57 • 9 . I 
16 : 30 WNW 0. 9 1 2  •4.0 64 -8. 9 
17 :00 NW I . I  12 -3 . 3  58 -9. 0 
17 : 30 w 3.0 12 -3. 6 61 -9 0 
18 : 00 WSW 2 .8 14 - 3  . 6  63 -8  . 9  
18 : 30 NNW 3 3 14 • I . 3 51 - 8 6 
19 : 00 N g .  I 1 4  _ ,  . 4  56 · 8. 0 
19 : 30 E 6 4 12 - 1 . 1  156 · 7. 7 
2 0 : 00 E 7. I 12 -1 . 3 61 - 7. 4 
20 : 30 NNW 6. 9 14 - I  .4 64 · 7. 2 
2 1  : 00 NNW 5.6 14 -I . 3  64 -7. I 
2 1  : 30 NNW 15 .5 14 - I . 1 81 -7. 0 
22 : 00 NNW 6.8 I 4 _ , . 0  63 •6. 8 
22 : 30 NNW 5 .4 12 · I . I  65 -6. 7 
23 : Q O  N 7 .2 14 • I . I 65 -6. 6 
2 3 : 30 N 6 .6 14 - I  . I 64 ·6.6 
24 : 00 NNW 5.6 12 - I  . O  64 ·6 . 4  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - · - - - - - · - - - - - - - - --- - - - -
MEAN 2. 7 13 · 4. 4  52 ·9.5 
MAX. 9. I 16 - I  . 0  65 -6 .4 
M I N. 0 . 0  1 0  - 7  .2 37 ·10 .8 
DATE : 1988 /011/ 1 8  L OCAL I TY : MCS- 4, YUK i DOR 1 VAL L E Y ,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . .. . . . .  
T I ME W .0. w . s .  PPFO A. T. R.H. M.T . 1  M. T. 2 
-NESW- .. , .  JJ mo l • C .  " • c  • c  
. '" - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - -
00 : 3 0 NNW 5 .9 1 4  - I  .0 65 - 6. 4 
0 1  : 00 NNW 4 . 2  1 2  - I  . 1 66  - 6  . 4  
C l  : 30 NW 2 . 8  1 2  - 1  . 6  7 0  - 6 . 4  
il 2  : 00 NNW 3. 1 1 2  - I . 7 7 3  - 6. 5 
02 : 30 NNW 5. 3 1 4  - I  . 9  74  - 6. 4 
03 : 00 WNW 3 .6  1 2  - 2 . 0  74  - 6  .6 
03 : 30 NNW 3. 7 1 4  -2. 1 74  -6. 8 
04 : 00 NNW 1 .  1 1 4  -2 . 2 7 1  - 1 . 0 
04 : 30 NNW 4 .  8 1 0  -2. 8 79 - 7. I 
05 : QO NNW 4. 1 1 2  -2 . 8 79 - 1 .  2 
06 : 30 WNW 3. 3 1 2  -2. 9 79 - 1 .  3 
06 : 00 NW 3 . 6  1 4  - 3  . 2  8 4  - 7  . 4  
08 : 30 NW 6. 2 1 2  - 3  .4 86  - 1 . 5 
07 : o o  NW 2. 7 1 0  -3. 5 85 -7 . 5 
07 : 30 NW 9 .2 1 2  - 3  . 2  7 7  -7. ll 
08 : 00 NNW T . 8  1 4  - 2  .9 7 2  - 1 . 1 
08 : 30 NW 5 .2 1 2  - 3  . 0  68  - 7. 7 
09 : 00 N 3 .  8 1 4  - 3. 1 64 - 7. 8 
09 : 30 NW 8 .  7 1 0  - 3. 2 63  - 1 .  9 
1 0  : 00 NNW 2 .5 1 0  - 3  . 6  64  - 8 . 1 
1 0  : 30 NNW 4 .3 1 8  - 3  . 8  62 - 8. 2 
1 1  : 00 NW 3. 3 1 4  -3. 6 62 - 8. 4 
1 1  : 30 NNW 4 .5 1 2  - 3  . 4  5 7  -8 . 5  
1 2  : 00 WNW 3 . 2  1 8  - 3 .  7 60 - 8. 6 
1 2 : 30 NW 1 .5 1 6  - 3  . 6  58 -8 . 7 
1 3 : 00 N 3 . 0  1 2  - 3  . 2  5 5  - 8. 8 
1 3 :  30 NNW 4 . 3  1 2  -3. 2 6 4  -8. 9 
1 4 : 00 N 3 . 2  1 4  - 3  . 2  54 -9 . 0  
1 4 : 30 NW 2 .6 1 4  - 3 .  1 5 3  -9. 1 
1 5  : 00 N 1 . 8  1 4  - 2  . 4  4 8  -9. 0 
1 5  : 30 w 1 . 6  1 0  - 4. 0  6 3  -9. 0 
1 6  : 00 s 2. 1 1 4  -5 . 1 66  -9. I 
1 6 :  30 ESE  1 .9 1 4  - 4  .0 58  - II. I 
1 7  : 00 SW 1 . 2  1 2  -4 . 4  6 1  -9 .2 
1 7 :  30 WNW 1 . 5  1 4  - 5  . 4  70  -9. 2 
1 8  : 00 NW 0. 7 1 2  -4. 0 6 7  -9. 3 
1 6 : 30 s ·  1 .6 1 0  -5. 8 69 -9 3 
1 9 : 00 NNW 1 . 2  1 4  - 6. 8 7 1  -9 4 
19 : 30 0. 0 1 0  -6. 3 7 5  -9 . 4  
2 0 : 00 NE I . 0  1 4  - 6. 3 7 5  -9 5 
20 : 30 0. 0 1 2  - 6. 5 7 7  - 9  . 5  
2 1  : 00 NNW 0.4 1 4  - 6 . 9 7 8  - 9  .5 
2 1 : 30 NE 1 .5 1 4  - 7. 1 79 -9. 7 
22 : 00 0 .0 1 4  - 7 .  0 79 -9. 9 
22 : 30 WSW 1 . 3  1 0  - 7. 1 79 - 1 0  .0 
2 3 : 00 s 0 . 6  1 4  · 8. 9 7 8  · 1 0  . 0  
2 3 : 30 0 .0 8 · 6. 2 7 3  -9. 9 
24 : 00 s 1 . 1  1 2  -5. 9 72 -9 . 8 -------.. --.. ----------------- .. ---- - - ------- -- - - - --- - --- - - ---------
MEAN 3. 1 1 3  · 3. 9 69 · 8  . 4  
MAX. 9 . 2  1 8  - 1 . 0 86  - 6  . 4  
M I N. 0 .0 8 · 7. 1 48  - 1 0  .0 
DATE : 1 9 8 8/08/20 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DO!! I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
T I ME 
00 : 30 
0 1  : 00 
0 I : 30 
02 : 00 
02 : 3 0  
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : QO 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I Q : 00 
I 0 : 30 
1 1  : QO 
1 1 :  30 
1 2  : 00 
1 2 : 30 
1 3 : 00 
1 3 : 30 
1 4  : 00 
1 4  : 30 
1 5  : 00 
1 5  : 30 
1 8  : 00 
1 6  : 30 
1 7  : 00 
1 7 : 30 
1 8  : 00 
1 8 :  30 
19 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1  : 30 
2 2 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
2 3 : 30 
24 : 00 
W. 0. W.S. 
-NESW- "' ' "  
0 . 0  
0.0 
0 . o  
0 .  0 
0. 0 
0 . o  
NNW 0. 5 
N 0. 6 
0 . 0  
N 0.5 
0. 2 
0. 0 
NNE 1 . 4  
NE 0 . 8 
o. 2 
0 .  1 
0 .6 
0.2 
0. 0 
ENE 0. 5 
0 . 0  
0. 2 
0. 0 
NNE 0 . 5  
0. 2 
NNW 0. 8 
0 . 2  
0 .0  
0. 1 
0.0 
s I . 0  
E N E  0 .  3 
ENE 0 .6 
NE 0 . 3  
E 1 .2 
E 0 .  7 
. NNE 0 . 6  
NE 0 . 6  
ENE 0 .3 
0.0 
ENE 0. 3 
E 0 . 8  
0 . 2  
NNE 1. 3 
NW 0.9 
NW 0 . 4 
NW 0. 6 
NNE I . 2  
PPFD 
JI. mo I 
1 4  
1 4  
1 6  
1 6  
1 4  
1 6  
I 0 
1 4  
1 4  
1 2  
1 4  
1 4  
1 4  
8 
1 4  
1 4  
1 2  
1 2  
1 4  
1 6  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
1 4  
1 4  
I e 
1 4  
1 0  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
8 
1 2  
1 2  
1 2  
1 4  
1 4  
1 0  
1 6  
1 4  
1 4  
1 6  
1 4  
I 0 
I 0 
A. T .  
• C 
-9 . 7 
-9 . 9 
-9 2 
-9 . 4  
-9 . 5 
- 8  .9 
-7 .9 
- 1 . 2 
- 8 . 2 
-8 .0 
-8. 3 
-8. 6 
- 7. 7 
- 7 .  8 
-8 . 1 
-8. 7 
-8. 8 
- 8. 15 
- 8 . 5 
- 8. I 
- 8. I 
- 8. I 
-8 .0 
- 8  . 3  
- 8  . 2  
- 8  . 3  
-8 . 2 
- 7. 8 
- 7. 8 
- 1 .  0 
- 1 .0 
- 7. 3 
- 1 .  6 
- 7  . 8  
- 7. 9 
- 1 . 9 
- 8  . 3  
- 8. I 
- 8 . I 
- 8  . 6 
-8. 1 
-8 .2 
- 8. 6 
-8 . 2  
- 8. I 
- 8 . 2 
- 8. 4 
-8 .5 
R.H. M .T. I M.T. 2 
X ' C  ' C 
76  - 1 1 .8 
77  - 1 1 .  8 
7 1  - I 1 • 8 
72 - I l . 8 
72 - I l . 7 
65 - I I . 7 
55  - I 1 . 7 
52 - 1 1  .6  
58 - I 1. 6 
5 7  - I 1 . 6 
59 - 1 1  . 6  
62 - 1 1 . 5  
56 - I 1 . 5 
57 - I 1 . 4  
6 3  - 1 1 .4 
65 - 1 1 . 4 
69 - I 1 . 4 
67 - 1 1 . 4  
65 - I 1 . 4 
65 - I 1 . 3 
158 - 1  I . 3 
66  - 1 1 . 2  
TO  - I 1 .  I
74  - 1 1 . I 
7 6  - 1  I • 1 
80  - 1  I . 0 
79 - 1 1 . 0 
80 - I I . 0 
79 - 1 0 .  9 
7 7  - 1 0. 9 
79 - 1 0 .  9 
80 - 1 0. 8 
79 · I O  . 8  
8 1  - I O. 7 
8 1  - I O. 7 
8 1  - 1 0. 7 
79 - I O. 7 
7 7  - 1 0. T 
7 3  - I O. 9 
7 7  - 1 0  .9 
18  - 1 1 . 0  
7 6  - 1  I . 0 
7 8  - 1 1  . 0  
7 2  • 1 1  . 0 
7 3  - I 1 .  0 
7 3  - 1 1 . 0  
7 5  - 1 1. 0 
7 3  - I I . 0  - - ---------- ---------- --------- - - - - - - ----- - - - ----- --- - ------ ----
MEAN 
MAX. 
M I N. 
0. 4 
1 . 4  
0.0 
1 3  
1 6  
8 
- 8. 3 
- 7. 0  
-9 . 9  
7 1  - 1 1 .  2 
8 1  - I O. 7 
52 - 1 1. 8 
- 48 -
DATE : 1 988/06 / 1 9  LOCAL i TY :  MCS • 4 ,  YUK IOOR I VAL LEY, LANGHOVDE 
T I ME 
00 : 30 
01 : QO 
0 1 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : oo 
06 : 30 
07  : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 , 00 
09 : 30 
1 0  : 00 
1 0 :  30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
1 2 : 00 
1 2  : 30 
1 3  : QO 
1 3 : 30 
1 4 : 00 
1 4  : 30 
1 5  : 00 
1 5  : 30 
1 6  : oo 
1 6 :  30 
1 7  : 00 
1 7  : 30 
1 8 : 00 
1 8 : 30 
19 , oo 
19 : 30 
20 , 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
W.O. W. S .  PPFO 
-NESW- m/e Jl 110 I 
0 . 0  1 0  
SSW 0 . 1  1 0  
s 0 .9 1 4  
s 0 . 8  1 4  
0. 0 1 4  
N I .0 14 
0 . 0  1 4  
N 0. 3 1 2  
0 .  0 1 4  
NNE I . 3  1 4  
NNE 0. 3 1 2  
0 .2 1 0  
0 .2 1 4  
0 . o  1 4  
0 . 0  1 4  
NW 1 . 1 1 4  
0 .0 1 4  
NNW 0 .5 1 2  
0 . 0  1 0  
0. 1 1 6  
0 .2 1 2  
NNE I .2 1 4  
NNE 0 .9 1 4  
NW 0 . 5  1 4  
I . I 1 2  
0. 2 1 2  
0 .0 1 2  
E 0 .6 1 6  
ESE 0. 5 1 4  
E 1 .0 1 2  
ENE I . I  1 2  
NW 0 . 5  8 
0.2 1 4  
0 .0 1 4  
WSW 0. 3 1 4  
0.2 1 2  
NNW 0 .8 1 0  
0 . 0  1 2  
0. I 1 6  
0. I 1 2  
0. 0 1 6  
0 . o  1 6  
NNW 0 .3 1 2  
NNE 0 . 4  1 6  
0 .  I 1 4  
0 . 0  1 2  
0. 1 1 4  
0. 0 1 6  
A. T. 
• c . 
-5. 6 
-5. 3 
- 6 .2 
-11. 4  
- 6  . 5  
-6  .5 
-11. 2 
- 6. 6  
- 6. 4 
-11. 2 
-6 .6 
- 6  .4 
- 6  .6  
-6 .5  
- 6. 8 
- 6 .  8 
- 5 .9 
-4 . 2  
- 6. 6 
- 6. 8 
- 7 .  1 
- 7. 6 
-6. 8 
- 7 . 1 
- 1 .  I 
- 6. II 
- 1 .  1 
- 8. I 
-8 .0 
- 1 .  8 
- 8  .0 
-8. 3 
-8. 3 
-8 .9 
•9. I 
-8. 9 
- 8  .9 
- 8  .8  
-9 . 0  
-9. 1 
-9. 3 
-9. 2 
-9. 3 
-9. I 
-9 .5 
-9 . 5  
-9. 2 
-9 .4  
R.H. " 
7 1  
7 1  
78  
78  
79 
7 7  
7 6  
77  
76  
74 
11 
75 
74 
73  
76  
75  
68  
49 
78  
7 5  
7 8  
7 3  
6 1  
54 
60 
5 1  
58 
64 
60 
63 
63  
83  
60 
63  
65 
69 
ee 
63 
66 
67  
68  
67  
7 1  
70 
75 
73 
11 
11 
M. T . 1  
• c  
-9 . 7 
-9 . 
., 
-9. 6 
-9 .5 
-9.5 
-9 .6 
-9 .6 
-9 .6 
-9 . 6 
-9. 7 
-9. 7 
-9. T 
-9. 7 
-9. 7 
-9 . 8 
-9. 9 
- 1 0  .0  
- 1 0. 0 
- I O. 0 
- I O. I 
- 1 0. 3 
- 1 0. 5 
- 1 0. T 
• 1 0. 9 
- 1 1 . 1  
- 1  I . 1 
- I I  . 2 
- 1 1 .3 
- 1 1 .4 
- 1 1 . 4 
- I I . 4 
- 1 1 . 5 
- 1 1  . 6  
- 1 1  .6 
- 1 1 . 5  
- 1 1  .6 
- 1 1  . 5  
- 1 1  . 6 
- 1 1 .  6 
• I I  . 6 
• I I  . 6 
- 1 1 .  6 
- 1 1  . 6 
- 1 1  . 6 
- 1 1 . 7 
- 1 1 .  T 
• I I  . 8 
- I I. 8 
M. T . 2  
• c  
- - ------------- - - - - - - ------------------------------- - - ----- ------
MEAN 
MAX. 
M I N. 
0. 4 
I. 3 
0 . 0  
1 3  
1 6  
8 
- 7 . 6  
- 4  . 2  
- 9  . 5  
69 - I O. 7 
79 -9. 5 
49 • 1 1 .  8 
OATE : 1 9 8 8 / 0 6 / 2 1  LOCAL I TY : MCS -4, YUK I OOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE 
T I ME 
00 30 
0 1 : 00 
0 1 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 ; 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
OT : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0  : 00 
1 0 : 30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
1 2 : 00 
1 2 : 3 0 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
1 4 :  30 
1 5 : 00 
1 5 : 30 
1 8 : 00 
1 6 :  30 
1 7  : QO 
1 7 :  30 
1 8  : oo 
1 8 :  30 
19 : oo 
1 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : oo 
2 1 : 30 
22 : oo 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : oo 
W.O. W.S. 
-NESW- � / •  
NW 0 .9 
WNW I . I  
WNW I . I  
WNW 0. 8 
w 2 . 5  
WNW 3 . 3  
WNW 1. 9 
WNW I . 5  
w 1 .  8 
WNW 3 .5 
WNW 2. 9 
WNW 4. 2 
WNW 3. I 
NW 3. I 
NW I .9 
NW 2. 3 
NNW 4.6 
NNW I . 2  
N 4 .  3 
NNW 2 . 4  
NNW 3 .2 
NW 3 .4 
NE 3. 7 
N I. 8 
N 2 .3 
NNE 2 .8 
N 1. 6 
NNW I . 8  
E NE 2 .  5 
N 2. T 
N 4 .2 
NE 2 . 2  
NNE 3. 3 
ENE 4.4 
NE 2 .8 
NNE 1 . 6  
E N E  0 .9 
0 .0 
0 .0 
0 . 0  
0. 1 
ESE  o .  8 
0. I 
0 . 2  
NE 0.9 
E 0 . 8  
E I . 6  
ENE 1 . 5  
PPFO 
ll m o  I 
1 6  
1 4  
8 
1 4  
1 2  
1 4  
1 0  
1 4  
1 2  
1 4  
1 0  
1 4  
1 4  
1 2  
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
1 4  
1 2  
1 6  
1 4  
1 4  
I 6 
1 6  
1 6  
1 0  
1 2  
1 6  
1 0  
1 2  
I 0 
1 4  
1 6  
1 6  
1 6  
1 6  
1 0  
1 2  
1 6  
1 4  
1 2  
1 4  
1 2  
1 2  
1 6  
1 6  
1 4  
A. T. 
• c .  
- 8. 6  
-8. 6 
-8. 8  
-8. 7 
-8 . 5  
- 8  . 6  
-8.5 
-8  . 5  
- 8  . 3  
- 8. 1 
-7 .9 
- 8 . 3  
- 8. 4 
-7 .8  
-7 . 9 
-e .2 
-8 . 2  
- 8  .5 
-8. 5 
- 8. 5  
-9. 1 
-9. 2 
-9. 2 
-9. 1 
-9 .2 
-9 . 1  
- 8  .9 
- 8 .4 
- 8. 9 
-11.0 
-9. I 
-9 .3  
-9 . 4  
-9 .5 
-9 . 15  
-11. 6 
-9 . 2 
-9 . 6  
-9. 7 
-9.9 
- 1 0. 1  
- 1 0 .0 
- 1 0. 1  
- 1 0. 3 
- 1 0. 4  
· 1 0. 4  
- 1 1  . 2 
- 1 1  . 2  
R. H. M .  T. 1 
X • C 
73  - 1 1 u 
75 - I I 
76  - I I . I  
7 2  - I I . I  
7 1  - 1 1 . I  
69 - I I .0 
68 - I I .0 
63 -1 I .0 
64 - I I  .0 
8 1  - I I .0 
56 - I I  . 0 
69 - 1 1. 0 
64  - I O. 9 
58 - I O .  9 
5 7  - 1 0. 9 
6 1  - 1 0 .  9 
5 7  - 1 0. 9 
eo - 1 0. 9 
5 7  - 1 0. 9 
56 - 1 0. 9 
58 - 1 0. 9 
64  - I I  . 0 
6 1  - 1 1  . 0  
59 - 1  I . 0  
58 - 1 1 . 0 
52 - 1 1  .0 
49 - I I . 1 
46  - I I . I 
49 - I I . I 
49 - 1 1  . 1 
49 - 1 1  .2 
54 - 1 1 . 2 
53 - 1 1 . 2 
52 - 1 1 . 2 
50 - 1 1  . 2 
49 - I I  . 3 
49 - 1 1  . 3 
55 - 1 1 .  3 
6 1  - 1 1 .3 
65 - 1 1  . 3 
66  - 1 1 . 3 
55 - 1 1  .4 
50 - 1 1  .4 
49 - 1 1  .4 
50 - I I  . 5 
48 - 1 1 . 6 
50 - 1 1 . 6 
45 - 1 1  . 7 
M. T. 2 
· c  
-- - - - -----____ .. ___ -- ---· - - ------------------ - - ------ - - ----- -----
MEAN 
MAX . 
M I N. 
2. 1 
4. 6 
0. 0 
1 3  -9. 1 
1 6  - 7  . 8  
8 - 1 1.2 
58 - 1 1 . I 
76  - 1 0 .  9 
45 - 1 1. 7 
DATE : 1 988/015122 LOCAL I TY : IICS-4 , YUIC I OCR I VAL L E Y ,  L ANGHOVDE DATE : 1 988/06 / 2 3  LOCAL i TY : IICS •4 , YUIC I D0R 1  VAL L E Y, LAHGriOVDE .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W.D . w.s . PPFD A.T . R.H. M. T. I II .  T.2 T I ME w . o .  W . S. l'l'FD A. T. R.H. II .  T. , M. T .2  
• NE SW ·  .. , . " 110 I • C .  " • c ' C  ·NESW- .,. ll Mo l • c .  " • c  · i::  ---------------------- -------------------------------- - - -------- ------------ ---- ---- ----------------------------------� ---------
00 : 30 E I . 9  1 2  • l I . 5 45 - 1 1 . 8 00 : 30 0 . 0  1 2  • 1 8  . 3  54 - 1 5  .5 
01  : 00 E N E  1 . 4  1 8  • :  I . 9 47 - 1 2. 0  0 1  : 00 0 . 0  14 - 1 8. 8 82 - 1 0  .6 
O i  : 30 N 0. 9 1 4  - I 2. I 48 - l 2. 1 0 1  : 30 0 .5 14 - 1 8  . 2  5 5  - 1 5. 6 
02 : 00 N I . 5  1 0  - 1 1  . 8  4 7  - 1 2  . 2  02 : oo 0 .o 16 - 1 9  . 0  5 9  - 1 5. T 
02 : 30 N I . 3  1 2  - 1 1  . 8 49 - 1 2. 2 02 : 30 0. I 16 · 1 9. 1 84 - 1 5  . 8  
0 3  : oo N 2 . 3  1 4  - I I . 6 48 - 1 2  . 2  0 3  , oo NE 0 .  7 14 • 1 8. I 57  - 1 5. 9  
03 : 30 N 1 . 1 1 15  • I I . 5 4 9 - 1 2  .2 03 : 30 NE 0.8 1 6  - 1 8  .3  82 • 16 . 0  
04 : 00 N 1 . 2  1 8  - 1 1  . 4 50 - 1 2. 2 04 : 00 0 .  I 1 6  · 1 8 .  8 58 • 1 8. I 
04 : 30 0. 1 14 - 1 1 .4 49 - 1 2  .2 04 : 30 0 .2 1 2  - 1 9. 2  62 - 1 6 . 1  
05 : 00 N 1 . 1  1 4  - 1 1  . 6 5 0  - 1 2  . 2  0 5  : 00 ENE 0. 7 1 4  • 1 8. 7 153  - 1 6. I 
05 : 30 NNE 1 . 4  1 2  - 1 1 . 5 5 0  - 1 2  . 2  0 5  : 30 E N E  0 .  3 16 • 1 9. 3 63 • 16 . 2  
06 : 00 0. 0 1 8  - I I  . 8 54 - 1 2  . 2  08 : 00 NNW 0 .6 14 - 1 9. 8  64 - 16 . 3  
06 : 30 NNE 0 .6 1 2  • I I . 8 55  · 1 2. I 06 : 30 0.2 16 · 1 9  . 9  82 - 1 8. 3 
0 7 : 00 0. 0 1 8  - I I  . 7 58  - 1 2. I 07 : 00 NNW 0 .3 16 - 1 0  .6 64 - 1 8  .4 
07  : 30 NNE 0 .6 1 8  - 1  I . 7 58 - 1 2. I 07 : 30 NW 0 .4 1 8  - 1 9. 7 84 • 1 8  .4 
08 : 00 0 . 2  1 2  • 1 I .6 55 - 1 2  . 1  08 : 00 0 . 0  1 6  - 2 0  .4 63 · 1 6 .5 
08 : 30 NNE 0 . 3  1 2  - 1 1 . 8  55 - 1 2  . 1  08 : 30 NW 0. 4 14 -20 .0 83 - 1 6. 8 
0 9 : 00 0.0 1 2  - 1 1 . 6 52  · 1 2. I 09 : 00 0.2 14 • 1 9  . 15  8 1  • 1 8 .  7 
011 : 30 0.0 1 2  - 1 1  . 8 158 • 1 2 .  I 09 : 30 N 0. 7 16 -20.5 83 - 16 . 8  
1 0 : 00 0. 0 1 11  - 1 1  . 9  8 1  - 1 2  . 2  1 0  : 00 0 . 1  1 4  -20. I 62 - 1 8  . 9  
1 0 : 3 0  0 . 0  1 4  - 1 1 . 8  58  - 1 2  . 2  1 0 : 30 0 .0 14 -20 .4 80 • I II. 9 
1 1  : 00 0. 0 1 2  - 1 1 . 9 56 - 1 2. 2 1 1  : 00 0 . 0  1 8  - 2 1 . 0 84 - 1 7  .0 
11 : 30 0 . 1 1 8  - 1 2. 2 5 4  - 1 2. 2  1 1  : 30 0. 0 16 -20 . 11  6 5  - 1 7. 1 
1 2 : 00 0. 0 1 11  - 1 2. 3 154  - 1 2 .  2 1 2  : oo NNW 0.8 20 ·20. I 155 • 1 7  . 2  
1 2 : 30 E 0. 15 1 11  - 1 2  .4 5 1  - 1 2 .  2 1 2  : 30 NNW 0. 7 16 - 20 . 4  6 1  - 1 7  . 3  
1 3 : 00 SW 0. 7 1 2  · 1 3  . o  8 3  - 1 2. 3 1 3  : 00 0.0 1 8  -20 . 7 59  · 1 7  .4 
1 3 : 30 0 .2 1 2  • 1 3 .  3 62 - 1 2  .4 1 3  : 30 NE 0. 7 14 - 20. 2 60 • 1 7. 4 
1 4 : 00 0. 0 1 2  -13. 7 65 - 1 2  .5 14 : 00 NE 0. 3 16 - 1 9  . 8  5 8  - 1 7  .5 
14 : 30 0 . 2  1 2  - 1 4. 3 118 - 1 2. 6 1 4  : 30 NNE I .  2 1 2  • 1 11. 2 52  • 1 7  .8  
1 5 : 00 0. 1 16  • 1 4. 3 68 - 1 2. 8 1 5 : 00 NNW 0 . 5  1 4  - 1 9  .5 63 - 1 7  .6 
15 : 30 0. 0 1 4  - 1 5. I 8 7  - 1 2. 9  1 5 :  30 0.0 16 -2 1 . 4  5 8  - 1 7  . 6  
1 8  : 00 NNW 0. 7 1 2  · 1 5. 2 8 7  - 1 3. 1 1 8  : 00 NNW 0.9 1 2  - 1 9  .8 58 • 1 7. 7 
16 : 30 NNW I . 0  1 2  - 1 5  .6 68 - 1 3. 3 1 8 :  30 0 .0 1 2  -20 .0 60 • 1 7. 7 
1 7  : 00 N 0 . 4  I ll  - 1 5  .9 67 - 1 3  .5 1 T :OO  N 0 .8 1 2  -20 . 3  60 - 1 7  . 8  
1 7  : 30 NNE 0 .5  1 4  - 1 6  . 0  8 7  - 1 3. 7 1 7  : 30 N 0 . 8  1 6  • 20. I 68 - 1 7  . 8  
1 6  : 00 0. 2 1 4  - 1 5  . 8  6 0  - 1 3. 8 I 9 : 00 NNW 0.4 1 8  -20 . 3  56 - 1 7. 9 
1 8 : 30 0 . 0  1 2  • 1 15 .  I 58 - 1 4  . o  1 8 : 30 NNE I .5 1 8  -20 .0 65 · 1 7  . II  
1 9 : 00 0 . 2  1 4  • 1 15 .  8 82  - 1 4. 1 1 9  : 00 0. 2 16 -20. 7 59  - 1 7. 9 
1 9 : 30 o . o  1 4  - 1 7 . 5 8 1  - 1 4. 3 1 9  : 30 NNE 1 . 0  1 4  - 2 1  . 2  59  - 1 8  . 0  
20 : 00 0 .8 1 8  - 1 11. 8 55 - 1 4  . 4  2 0  : 00 NNE I.  8 1 2  -20 . 3  54 - 1 8  . 0  
20 : 30 0 . 0  1 4  - 1 7 .  8 52 · 1 4.6 20 : 30 NNE 0.5 14 -20 . 1  5 3  - 1 6. I 
2 1  , oo E 0. 4 1 4  - 1 7  .4 51  - 1 4. 7 2 1  : oo 0 . 2  1 8  -20. 4  52  - 1 8. I 
2 1  : 30 E 0.8 1 4  • 1 7  . 2  5 1  - 1 4. 9 2 1  : 30 NNE 0. 8 I ll  - 20 .4 53 • 1 8 .  1 
2 2 : 00 E NE 1 . 1  1 6  • 1 8  . 5  4 7  · 1 5  .0 22 : 00 0 .0 1 8  -20 . 3  5 0  · 1 8  .2 
22 : 30 E 0 . 3  1 4  - 1 7. 3 49 - 1 5  .o 22 : 30 NNE 0. 7 1 2  - 1 9. 8 46 - 1 8  .2 
23 : 00 E 0 .3 1 8  - 1 8  .4 53 - 1 5. 1 23 : 00 0. 1 1 2  - 2 1  . 2  50 • 1 8  .2 
2 3 : 30 E 0 . 4  1 2  • 1 7  . 4  50 - 1 5 .  3 2 3 : 30 0 .0 1 2  -20 .6 46 - 1 8. 3 
24 : 00 0. 0 1 2  - 1 8. 3 54 -15 . 4  24: 00 0 . 0  16 -2 1 .2 49 - 1 8. 3 - ------- - - - - - - - - - - - - - - ---·------------- - - - - - ------------- - ------· -------------- ---- -----.....  -------- .. - .. ---- - -- - ----- ----------- - ----
MEAN 0. 5 1 4  - 1 3  . 8  58 - 1 3. 0 MEAN 0 .4 1 5  • I !I. 9 58 • 1 7. I 
MAX. 2 . 3  1 8  - 1 1  .4 68 - 1 1  . 8  MAX . I . 8  20 - 1 8 . 1  65 - 1 5  . 5  
M I N. 0. 0 1 0  · 1 5  .4 48 • 1 5.4 M I N. 0 .0 1 2  - 2 1  .4 45 • 1 8. 3 
DATE : 1 9 88/08124 LOCAL I TV :  MCS - 4 ,  YUIC I 00� I VAL L E Y .  L ANGHOVOE OATE : 1 1188/08/25 LOCAL I TY : MCS - 4 .  YUK I OOR I VAL L E Y  LANGHOVOE 
• • •  • • • •  • • • • • • •  .. .  :11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w . o .  w . s .  PPFO A. T. R.H. M.T. 1 11.T. 2 T I ME W. D .  w .s. PPFD A. 7 .  R.H. II .  T .  I M.T.2 
•NESW- ,., . " ... , • C .  " ' C  • c  • NESW- ,.,. µ 111 0 1 • c. " • c  ' C  
- ------------------------------------ - ----------- -� -------------- -- ---------- -------- ---------------------------------- - - - -------
00 : 30 0. 0 1 6  - 2 1  . 0  48 - 1 8  .4 00 : 30 NNW I. 3 16  - 1 9 .  2 42 • 1 8  
0 I :  00 0 .  0 1 4  - 2 1  . I  50 - 1 8  . 4  0 1  : 00 N 1 . 1  1 4  - I 9 .  7 4 3  - 1 8 .  7 
0 1 : 30 0. I 1 2  -20 5 4 9  - 1 8. 4  0 1 : 3 0  NNE 0. 3 16 -20 . 3  4 5  - 1 8. 7 
02 : 00 NW 0. 5 1 8  -20 .2 48 - 1 8  .5 02 : 00 0 .0 16 -20. 3 45 - 1 8. 7 
0 2 :  30 0. I 1 8  -2 1 48 - 1 8 . 5  02 : 30 NNW I .0 16 -20. 1  45 - 1 8 .  8 
03 : 00 0.0 1 6  - 2 1 .2 5 1  - 1 8 . 4  03: 00 NNW 0. 4 16 -20. I 45 - 1 8  . 8  
03 : 30 NNW o. 5 "' -20 ti 58 - 1 8  . 5  03 : 30 NNE I .2 1 8  -20 .6 50 - 1 8. 8 
04 : 00 0 .  0 1 2  ·2 1 . I 55 - 1 8  . 5  04 : 00 0 .  I 1 4  -20. 7 55  - 1 8  .9 
04 : 30 NNE 1. 3 16 - 1 9 .6 48 - 1 8 .5 04 : 30 0.1 16 -20. 4  5 4  - 1 8. 9  
05 : oo 0. 0 1 6  -20. 9 65  - 1 8. !I 05 : 00 NNW 0. 8 1 8  -20. 7 5 7  • 1 8. 9 
05 : 30 NNE 1 . 1  1 2  - 1 9 .  8 4 3  • 1 8. 5 05 : 30  NNE I .4 16 -20. 6 62 - 1 8. !I 
06 : 00 0. I 12 - 1 11.8 46 - 1 8. 5  06: 00 N 0 .3 16 -20 . 7 54 - 1 8  . 9  
06 : 30 0. I 1 6  - 1 11 .  9 44 - 1 8. 5 06 : 30 0.0 1 6  -20.8 54 · I II .  0 
07 : 00 NW 0 .  8 1 2  - 1 9. 5  46 - 1 8. 5 07 : 00 NE 0 .5 16 -20. 4  5 1  .  , 9.0 
07 : 30 N 0. 9 1 2  - 1 9. 7 42 - 1 8. 5 07 : 30 NNE 1 . 2  1 8  - 1 9  .8 48 • 1 9. 0  
08 : 00 0. 0 1 2  · 1 11. 6  43 - 1 8  .4 08 : 00 0 . 1 16 -20. 3 5 1  - 1 9. 0  
08 : 30 NE 1. 3 1 4  - 1 15. 8 39 - 1 8 . 4  08 : 30 0 . 0  1 2  -20 .0 52 - 1 9  .0 
09 : 00 NNE 1 . 4  1 8  - 1 9. 3  43  - 1 8. 4 09 : 00 NNW 0 .4 1 2  - 2 0 . 0  5 0  - 1 8  . 9  
09 : 30 0 .0 1 4  - I ll. 7 44 - 1 8  .4 09 : 30 0 .2 1 6  · 1 9. 6 50 - 1 8. 9 
1 0 : 00 0 . o  1 6  - 1 9. 6 4 2  - 1 6. 3 I 0: 00 NNW 0.4 1 2  - I 9. 3 46 - 1 6. 8 
I 0 : 30 NNE 0 .8 1 8  • 1 8  .8 4 1  • l 8. 3 1 0 : 30 0 .0 1 2  • 1 9. 6 52 - 1 8  .8 
1 1  : 00 NNE I .2 I ll  • 1 8. II 42 - 1 8. 3 1 1  : 00 0 . 0  16 - 1 9. 2 53 • 18 .8 
1 1 :  30 N 0. 7 1 6  - 1 9  .0 42 - 1 8 . 3  1 1  : 30 0 . 0  16 - 1 8. 7 5 1  - 1 8. 7 
1 2 : 00 0.0 1 8  - 1 8  .9 4 1  • 1 8. 3  1 2 : 00 0. I 1 8  · 1 8  .15 54 - 1 8  .5 
1 2  : 30 0 .  1 1 8  -20. I 48 - 1 8. 2 1 2: 30 WNW I . 2  16 - 1 7. 9 68 - 1 8 .  5 
1 3  : 00 NNE 1 . 11  1 8  - 1 9. 3 4 3  • 1 8 .  3 1 3 : 00 0 .0 1 4  - 1 7. 7 82 - 1 8  .3 
1 3 :  30 NNE 1 .  3 1 2  - 1 11 .  0 43  • 1 8 .  3 1 3 :  30 0 .  2 16 - 1 7  .5 6 4  - 1 8 .2 
1 4 : 00 NW 0.5 1 6  - 1 9 .  7 4 3  - 1 8. 3  1 4  , oo WNW 0 .6 16 - 1 7 .  I 64 - 1 8 .  1 
1 4 :  30 N 0.15 1 8  -20. I 45 - 1 8. 4  1 4 :  30 0 .0 14 - 1 11. 7 85 · 1 8  . 0  
1 5 : 00 0.2 1 2  - I ll. 8 44 - 1 8  . 4  1 5  : 00 NNE 0 . 8  14 - 1 4. 8 8 7  - 1 7. 9 
1 5 : 30 0 . 0  1 6  -20. 3 4 5  - 1 6 . 5  1 5 :  30 NNW 0. 7 14 - 1 5. 1 70 - 1 7. 7 
1 8  : 00 N 1 . 1 1 8  -20 . 0  45 · 1 8  . 5  1 8  : 00 0 .0 1 4  · 1 4 .2 TO - 1 7. 7 
1 6 :  30 0 .0 1 6  ·20. I 48 • 1 8  . 5  1 8 :  30  SSW 1 .5 1 2  - I I  . 6 59 • 1 7. 5 
1 7 : 00 N 0 . 5  1 8  - 1 9  . 3  4 3  - 1 8  .5 17 : 00 E 3 .3 1 2  - I I  . 0 58  - 1 7  .4 
1 7 :  30 NNE 0.4 1 15  • 1 9. 8 4 7  - 1 8. 5 1 7 :  30 NNW I .9 16 • I O  . 4  5 1  • 1 7. 2 
1 8  : 00 0 .2 1 4  - 1 9 .  9 411 - 1 8  . 5  1 8  : oo NNE 2. I 1 2  - !I .  8 54 - 1 7. 0 
1 8 :  30 0 0 1 2  -20 .0 48 - 1 8  . 5  1 8 :  30 WSW 2 . 2  1 2  - 1 1  .2 82 • 1 6 . II 
1 9  : 00 0 2 1 8  -20 . 1  46 - 1 8  . 5  1 11 : 00 N I .6 1 4  - 9 .  9 5 3  • 1 6. 7 
1 9 : 30 0 0 16  - 1 9  . 3  4 1  - 1 8.6 1 9 :  30 E 0.9 1 4  - 9 . 9 48 - 1 8.6 
2 0 : 00 NNW 1 .2 14 ·I 9 . 3  4 1  - 1 8. 5 20 : 00 NW I . 0  14 - 9. 8 48 - 16 . 4  
20 : 30 NNW 0.6 16 -20 . 0  44 - 1 8. 6 20 : 30 N 2 . 0  1 2  - 1 0  .o 47 • 16. 3 
2 1  : 00 NNW 0. 7 1 8  - 1 9 .  3 48 - 1 8 .  5 2 1  : 00 NNE 2 .6 1 0  - 1 0. 3 50 - 16  .2 
21  : 30 NNE I . 2  1 4  - 1 9  .6 44 - 1 8. 8 2 1  : 30 N 2 .6 1 2  - 1 0. 5 5 1  - 1 8. I 
2 2 : 00 NNE 1 . 1 1 4  - 1 11. 7 42 · 1 8. 5 22 : 00 WNW 1 .4 1 2  - 1 0  .4 62  · 1 8  . 1  
22 , 30 0. 0 1 2  - 1 9  . 5  4 0  - 1 8  .6 22 : 30 0. 0 16  - 1 1  . 8 68 - 16 . o  
2 3 : 00 0 .2 14 - 1 9. 7 4 2  • 1 8. 7 23 : 00 w 1 . 8 1 8  - 1 2 .  7 73  · 1 5  .9  
23 : 30 NNW 0. 8 1 8  -20 . 0  46 - 1 8. 7 23 : 30 NNW 0. 3 1 6  - 1 3 .  1 7 5  · 1 5  .9 
24 : 0 0 N 0. 5 I ll  - 1 9  . 8  46 - 1 8. 7 24: 00 0 . 2 1 6  - 1 3. 5  74 - 1 5. 8 ------------.. - - - --... -.. -- .. - .. ...  ----- .. ---------- ... - --- --- -- ... .. - .. --- - - - - .  -... -.. ------... -- - - .. --... -... - ... ... .. .. ----- ......  ------ .. -------... -- --- .... .. - ..... ------
MEAN 0.5 1 5  - 1 11. 8 45 - 1 8  .5 MEAN 0 .8 1 5  • 1 6  .4 55 • 1 7. 9 
MAX. 1 .6 16  - 1 8. 8 58  - 1 8. 2  MAX . 3. 3 1 8  - 9 . 8  7 5  - 1 5  .8 
M I N. 0.0 1 2  - 2 1  . 2  3 9  - 1 8. 7 M I N. 0 .0 1 0  - 20 . 8  42 - 1 9  .0 
- 49 -
DATE : 1988 /06/26 LOCALITY : MCS - 4 .  YUK I DOR I VAL L E Y . LANGHOVDE • • • • • • • • • • • • • • =- • • • • • • • • ., • • • • • • • • • • • • ,. • • • ,..= • • • • • • • • • • • • • c • • • = = ,. • <-
T I ME W.D . w . s .  PPFD A . T .  R .H .  M. T. 1 M.T . 2  
-NESW- ;n / a  "' lltO I • C . " • c  • c  
- - - - - -- - - - - - - - - - - . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ·- - - - - -
00 30 0 .0 1 6  - l  3. 8 75 - 1 5 .  8 
o :  : 00 0 .0 1 6  -14. : 76 - 1 5 .  7 
0 1 : 30 0 . 0  14 -14 . 3  7 4  -15 .  7 
02 : 00 0 .0 12 - 1 4. 7 74 -15 . 7 
02 : 30 0 .0 16 - 1 4. 9 74 - 1 5 . 7 
03 : 00 0 .  I 12 - 1 5  .2  73 -15. 7 
03 : 30 0 . 0  12 - 1 6. I 7 3  -15. 7 
04 : oo E 0 .9 14 -16 . 3 71 -16 . 7 
04 : 30 E I .0 12 -16 . 5  6 8  -15 . 7 
05 : oo E I .  7 12 - 1 6  .5 68  -15. 7 
06 : 30 ENE 0 .4 14 -17 .6  69 - 1 5. 8 
0 6 : 00 E I .4 14 -16.9 69 -15 . 9  
0 6 :  30 E 0 .  3 14 -18. 3 69 -16 . 0  
0 7  : 00 NNE I . 3  16 -17. 3 70 -16 . 0 
07 : 30 N 0 . 9  1 2  -1 7 .  3 7 0  -16 . 1 
08 : 00 NNE I .0 16 -17 .  I TD -16 . 2 
08 : 30 0 . 0  14 -18 .6 68 -16 . 2  
09 : 00 NNE I . 4  12 -17 . 5  7 0  - 1 6. 2 
0 9 :  30 NNE I . 0  16 -17 . 9 69  - 1 6. 3 
I 0 : 00 0 .0 1 6  -21 . 4  71 - 1 6 .  3 
10 : 30 0. 1 14 -20 . T 69 -16 .4 
11 : 00 NW 0 . 4  14 -19 . 9  7 0  -16. 4 
11 : 30 0 .0 16 -19 . 5  69 -16 . 4  
1 2  : 00 0 .0 14 -19. 3 69 -16 . 4 
12 : 30 0 .0 16 -18. I 70 -16 . 4  
1 3 : 00 0. 0 12 - 1 9 .  1 69  -16 .4  
13 : 30 0 .0 1 6  - 2 2  .0  64 -16 . 4 
14 : 00 SE 0 .5 16 -22 . 4  65 -16 . 3  
14 : 30 ESE  0 .8 16 -23 . 6 62 -16 . 4  
15 : oo 0. 2 12 -23. 6 60 -16 . 4  
15 : 30 0 .  6 12 -23. 6 64 -16 . 5  
1 6  : 00 0 .0 1 2  -25 . 2  6 2  - 1 6  . 5  
1 6 : 30 0 .  I 1 4  -24 . 5  6 4  - 1 6  . 6  
17 : 00 0 .  I 1 6  -26 .4  6 1  -18 . 7 
1 7 : 30 0 . o  16 -25 .4  64 - 1 6  .8  
18 : 00 0 .0 14 -23 . 9 64 -1 7 .  0 
18 : 30 0 .0 12 -22 . 6  6 6  -17 . 0  
19 : 00 NNW I .0 1 4  -21 . 4  6 2  -17. I 
19 : 30 0 .0 14 -27 . 3  60 - 1 7 .  2 
20 : 00 0 .0 14 -27 . 6  5 9  - 1 7. 3 
2 0 : 30 0 .0 14 -26 . 8  6 2  - 1 7  . 4  
2 1  : 00 0 .o 16 -26.0 63 -17 .4 
21 : 30 0. I 14 -26 . 1 60 -1 T .  5 
22 : 00 0 .2 14 -25 .0 6 4  -1 7 .  6 
22 : 30 0 .2 16 -25 . 8  6 0  - 1 7 .  7 
23 : 00 SE I .2 14 -25 . 9  6 3  -17. 7 
2 3 : 30 0 . 2  16 -25 .9  62 -17 . 8  
2 4 : 00 ESE 0. 7 14 -25 . 2  62 -17 . 9  
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - ---- - - - ----- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - ·- ... -- ... .  
MEAN 0 .4 14 -20. 7 67  -16 .5 
MAX . I. 7 16 -13 . 8  75 -15 . 7 
MIN. 0 .0 12 -27 . 6  6 9  -17. 9 
DATE : 1988/ 06/28 LOCAL I TV : MCS - 4 .  YUK I DO:'l t VAL LEY, LANGHOVDE 
• • • • • • • • • • • • • •  -· ·= • • • • • • • • • • • • •  • • • • • • •  .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W .D .  w . s .  PPFD A .  T. R .H .  M. T .  I M .  T.2 
-NESW- • m l •  P. mo ! • c . " • C • c  
. . -- - - - -- -- - - -- -- - -- -- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - -- -- - - - -
OG : 30 0 .0 1 4  -30. 49 - 1 9  .4 
O! : 00 0 .  I 14 -28. 7 46  -19 .5  
G I  : 30 NNE I .6 18 -27. 5 46  - 1 9. 5 
02 : 00 NW 0 .  7 14 - 3 1  . 7 60 -19 .6 
0 2 :  30 0 .2 16 - 3 1 . 4 51 -19. 7 
03 : 00 0 .0 14 - 3 1  . I 49 - 1 9. 7 
03 : 30 0 .0 14 -32 . 0 62 - 1 9. 7 
04 : 00 0 .0 16 - 3 1 . 8 49 -19 .8 
04 : 30 w 1 .1 16 -29. 8 47  -19 .8 
05 : 00 0 .0 14 -30. 3 60 -19 .9 
05 : 30 0 .o 14 -30 . 4  5 0  -19. 9 
06 : 00 0.2 14 -30 . 6 50 -2D .O 
06 : 30 0 . 0  16 - 31 . 0 53 -20 .0 
OT : 00 0.2 1 4  -30 .6 52  -20. I 
07 : 30 w 0 .5 1 4  -28. 8 50 -20. I 
08 : 00 WNW 0 .4 1 6  -29 . I 51 -20 .2 
08 : 30 0 .2 1 8  -29. 4 5 1  -20 . 2  
0 9  : 00 SW 0. 3 14 -29. 2 47  -20 . 2  
0 9  : 30 0 .0 16 -30 . I 46  -20 .2  
IO : 00 0 .2 16 -29. 7 47  -20 .2 
10 : 30 0 .0 16 -30. 6 49 -20 .2 
1 1  : 00 w 0 . 9  16 -29 . 6 45 -20 .2 
1 1  : 30 0.1 20 -30 . 5 46 -70 .2 
12 : 00 0 .0 20 -29 .4 47 -20 .3  
12 : 30 0 .0 18 -29 . 4  47  -20 .3 
13 : 00 E S E  0 . 8  16 -28. 0 48 -20 . 4  
1 3  : 30 NW I .0 14 -29 . 6 49 -20. 4 
14 : 00 0 .0 14 -29 . 4  47  -20 .4 
14 : 30 0 . 9  1 6  -27 . 5 49 -20 .4 
15 : 00 0 .2 14 -29 . 0 49 -20 .4 
1 5  : 30 0 . 0  111 -27. 5 48  -20 .4  
1 6  : 00 w 1 . 0  16 -26 .4  51 -20 .5 
1 6 :  30 0 .0 12 -26 . 5  47  -20 .4 
1 T : 00 0 .0 16 -26 :4  45  -20 .3 
17 : 30 2. I 14 -24. 7 39 -20 .2 
18 : 00 0. 2 16 -24. 9 40 -20 .2 
18 : 30 0 . 2  14 -26 . 9 42 -20 .2 
19 : 00 0 .0 16 -26. 3 44  -20 .2 
19 : 30 WNW 0. 8 12 -26 . I 44 -20 . 2  
2 0  : 00 0 . o  16 -26. 6 45 -20. I 
20 : 30 0 .o 16 -26 . 0 47  -20 . I 
2 1  : 00 N 0. 3 14 -24 . 8 43  -20 . 1 
21 : 30 0. 2 14 -25 . 9 47 -20 . I 
22 : QO 0 .0 14 -25 . 5 4 7  -2D. I 
22 : 30 0. 1 14 -26. 2 48 -20 . I 
23 : 00 0 .0 16 -24. 8 50 -20 . I 
23 : 30 NW 0 . 6  14 -24 . 2 50 -20 .0 
24 : 00 w o .  g 16 -22 . 7 4 7  -20.0 
- - - - ---- - - - - - - --- --------- - -- ----- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- .. ... ... ... ... ..  
MEAN 0 . 3  15 -28 . 3 48  -20 . I 
MAX . 2 .  I 20 0 .0 5 3  0 .0 
MIN. 0. 0 0 -32. 0 0 -20 .6 
DAT E : ; 988/06/27 LOCAi. I TV : MCS - 4 .  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANG HOVDE 
Ct . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .  • =  . .. .  ., . . . .. 
T I ME W .D .  w . s .  PPFD A .T .  R .H. M.T. I M. T .2 
-NESW- .. , . ll MO I • c . " • c  · c  
- - - ·- - -- -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 0.0 16 -26 .2 60 -1 r 9 
01 : 00 ESE  0 .5 16 -25 .5 61 - 1 7 .  9 
01 : 30 0 .o 16 -26. 8 60 - 1 8 .  0 
02 : 00 0 .  I 16 -26 .5 59 - 1 8. 0 
02 : 30 ENE  0. 9 16 -26 . 5  6 1  - 1 8. I 
03 : 00 0 .0 12 -27 .0 61 -18 . I 
03 : 30 0 .  I 14 -26 .2 67 - 1 8. 2 
04 : 00 NW 0. 8 12 -23 .6  66 -18. 2 
04 : 30 0 .2 16 -23 . 6  54 -18 . 3 
05 : 00 NW 0. 7 12 -2 4 .  1 56 - 1 8  .4 
05 : 3 0 0 .0 14 -25 .8  66 -1 8 .  4 
06 : 00 WNW 0 .5 16 -24 . 8  57 -18 .4 
06 : 30 w 2. 3 14 -24 .1 59 -18 .4 
07  : 00 w 2 .0 16 -23 .5  58 -18 . 4 
07 : 30 w 2 .0 16 -23 .5 57 -18. 5 
08 : 00 w I. 8 14 -23 .4 58 -18. 4 
08 : 30 w I . 8  16 -23 .4 59 -18 . 4  
0 9  : 00 WNW 0 .6 14 -23 . 0  57 -18 . 3 
09 : 30 w 1 .1 1 4  -23 . I 57 -18. 2 
10 : 00 WNW 3.2 12 -23 .3 58 -18 . 2 
1 0 : 30 w 2 . 4  14 -23 .6 58 - 1 8. I 
11 : 00 WNW 1. 1 16 -23 .4 55 -18. I 
11 : 30 WNW 0. 8 16 -24. 7 57 -18 .o 
12 : 00 w I . 2  18 -24 . 7 69 - 1 8  .0 
12 : 30 0 .o 14 -24.5 56 -18 . 0  
1 3  : oo 0 .0 16 -24 .4 67 - 1 8. 0 
13 : 30 0 .2 1 4  -23 .8  66 -18 . 0 
14 : 00 0 .0 16 -23 . 8  56 -18 . 0 
1 4 :  30 S E  0 .6 14 -23 . 8  55 -18. 0 
15 : 00 0 .0 1 4  -25 .0 5 6  -18. 0 
15 : 30 0 .  I 16 -27. I 54 -18 .0 
18 : 00 0 .0 16 -28 .0 57 -18. 0 
16 : 30 0. I 14 -27 .6 55 -18. I 
17 : oo NNE I .5 14 -26. 5 59 -18 .2 
17 : 30 NE  I .9  14 -26 .6 58 - 1 8. 3 
18 : 00 0 .  I 16 -29 . 2 56 -18 .4 
18 : 30 0 .  I 1 4  -28 . 3 6 1  -18 5 
I 9 : 00 0 .  1 16 -28 .5 52  -18 . 6 
19 : 30 0 . 0  16 -29.8 53 -18. 7 
20 : 00 o. 0 16 -26 . 9  53 -18 . 8  
20 : 30 0 .0 1 6  -29. 9 54 -18. 9 
21 : 00 NNW I. 2 16 -28 .3 51 -19 . 0  
21 : 30 0. 0 14 -27 .6 48  -19. 0 
22 : 00 0 .0 16 -31 . 1 53 -19. I 
22 : 30 N 0.9 16 -27 .9 49 -19 . I 
23 : oo 0 .0 16 -29.5 50 -19. 2 
23 : 30 NNE O .  T 16 -27 . 5 48 -19 . 3 
24 : 00 0.0 14 -29.8 48 -19 . 4  
- - - - - - - ------- - - - - - ------ - - - - ------ - - - - - - - ---- ---- -- - - -- - ----- - - -
MEAN 0 .  7 15 -25. 9 66  -18 . 4 
MAX. 3. 2 18 -23 . 0  61 -17. 9 
MIN . 0 .0 1 2  - 31 . I 48  -19 .4 
DATE : ; 988/06/29 LOCAL I TV : MCS - 4 ,  YUK ! DOR I VALL EY, LANGHOVDE . ..................... ., ...................................... ,, .. . .  
T I ME w . o .  w. s .  PPFD A .T. R. H. M .T. 1  M. T . 2  
-NESW- m l o  JI. M O I • c . " • c  · c  
- - - - - - - -- --- - - -- -- -- - - - - - ---- ---- - - -- -- -- -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -
00 : 30 0 .1 12 -22 . T 48  -20  . 0  
01 : 00 NW I.I 16 -22 .8 56 - : 9 . 9 
01 : 30 0 .0 12 -22 .8  54 - 1 9  .8 
02 : 00 N 1 . 6  12 -21. 4 44 - 1 9  . 8 
02 : 30 SSE 0 .6 1 6  -22 .0 53 -1 g . 7 
03 : 00 E S E  0 .  3 16 -21 . 5  49  -19 . 7 
03 : 30 E S E  0.4 115 -21 . 1 46 -19 . 6 
04 : 00 NE 0 .6  16 -21 .4 53 -19. 6 
04 : 30 NE  I .0 12 -21 .4 52  -19. 5 
05 : oo E I .2 16 -20 .6  45 - 1 9  . 4  
05 : 30 WNW 0 .9 14 -21 .2 46  -19. 3 
06 : 00 0 .0 16 -21 . 5  46  -19. 3 
06 : 30 N 0 .5 12 -21 . 3 45 - 1 9. 3 
07 : 00 0 . 2  12 -22.1 50 -19 . 3 
07 : 30 0.0 115 -22 . I 50 -19 . 3 
08 : 00 0. 2 14 -22 .5 52 -19. 3 
08 : 30 NNW 0. 6 14 -22 .8 56 -19. 2 
09 : 00 0 .0 16 -22 .II  5 7  - 1 9  . 2  
09 : 30 0 .2 14 -21 .9 63  - 1 9. 2 
10 : 00 0. 0 1 2  -21 . 7 51 - 1 9  .2 
1 0  : 30 0. 0 14 -21 .4 152 -19 .2 
11 : 00 NW 0 .3  14 -22 . I 54 - 1 9. 2 
11 : 30 0 .  I 14 -22. 2 55  -19 . 2 
12 : 00 0 . 0  1 6  -22 .0 157  -19. I 
12 : 30 0 .0 18 -21 .8  5 7  - 1 9  .2 
13 : 00 0 .  I 16 -21 . II 5 7  -19 .2 
13:  30 NW 0 .5 14 -21 . 2  64 -19. 1 
14 : 00 0 .0 14 -21. 7 57 -19 . I 
14 : 30 0 . 0  16 -21. I 56 -19. 1 
16 : 00 NNW 0 .8 14 -20. 7 56 -19. 1 
15 : 30 0 . 0  12 -20.5 56 -19 . I 
1 6  : 00 0 .0 16 -20 .2  56 -19. 0 
1 6  : 30 NNW I .2 14 -20 .2 61 -I 9 .0 
17 : 00 NNW 0.4 14 -20. I 60 -19 . 0 
17 : 30 0.0 14 -19 . T 5 7  -18. 9 
18 : 00 0 .0 14 -19. 6 61 -18. 9 
18 : 30 NE  1 .1 14 -18. 7 62 -18. 8 
I 9 : 00 0 .0 14 -17 .8  64 -18 . 7 
19 : 30 S E  I .4 16 -18. 3 66  - 1 8 .  7 
20 : 00 SSE 1 .6 14 -111. 6 68  - 1 8. 7 
20 : 30 ESE  0 .5 12 -18 .6  63 -18. 6 
21 : 00 SW 0. 3 12 -16. 3 63 -18 .5 
21 : 30 S E  0 .5 14 -111 . I 62 -1 e. 4 
22 : 00 E I .  3 12 -17 .0 62 -18. 4 
22 : 30 0 .  I 14 -17 . 0  63 -18 . 3 
23 : 00 0. 0 16 -16 . 8  6 7  -16. 3 
23 : 30 0 .  I 12 -18 . 7 67 -18 .2 
24 : 00 E I .0 1 4  -18 .6 67  -16 . 2  
- - ------------ --- -- --------- - ------·----- ----- --- --------- --- --- · 
MEAN 0 .4 14 -20 .6 5 6  -19. I 
MAX. I .6 18 -16 . I 67 -18. 2 
MIN . 0. 0 12 -22 .8  44 -20 .0 
- 50 -
DATE ; 1 1188/06/30 LOCAL I TY : MCS - 4 .  YUK I OORI VAL L E Y .  L ANGHOVOE DATE : 1 988/0T / 0 1  LOCAL I T Y :  MCS-4 , YUi( I DOR I VAL LEY,  LAIIGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "' "'  .. . .  
T : ME W.D. W.S. PPFD A. T .  R.H. M. T.1 M.T.2 T I IIE W. O. w .s .  PPFD A .T. R.H. II. T .  I M. T .2 
-NESW- .. ,. Jl fflO I • C " • c  • c - NESW - .. , . p. 1110 1 • C " · c  • c  - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 · 30 0. I 1 4  - l 8 . 6  85 - 1 8  . 2  QO : 30 0. 0 1 4  - 1 8. 9 44 - 1 8. 8 
Oi : 00 0. 7 1 4  - 1 9. 6 6 4  - 1 8  . 2  0 1  : 00 SW 0.9 12 - 1 4.2 36 - 1 8. 8 
O i  : 3C 0 . 4  1 4  - 1 9  . 8  63 - 1 8  .2 0 1  : 30 WSW I . 3  1 4  - 1 3 .  7 34 - 1 8. 8 
02 : 00 1. 1 1 4  - 1 1 .  r 88 - 1 8. 2 02 : 00 N 3 .9 1 4  - 1 2  .2 32 - 1 8. 8 
02 : 30 0 . 0  12 - 1 9 .  6 61 - 1 8. 2 02 : 30 E 4.2 12 - 1 2. 3 32 - 1 8  .8 
03 : 00 NNE I . 3  1 4  - 1 8. I 85 - 1 8 .  3 03 : 00 E 3 . 9  1 6  - 12. 0  2 9  - 1 8  .8 
03 : 30 E 1 . 9  1 4  - 1 9. I 70 - 1 8. 3 03 : 30 NNE 3. 8 1 4  - 12. I 30 - 1 8. 7 
04 : 00 NNE 0 . 9  1 4  -20. 3 68 - 1 8  . 4  04 : 00 NNE 2 . 6  12  - 12. 3 29 - 1 8  .6 
04 : 30 E I . I  1 4  - 1 8  .3 68 -I 8 .4 04 : 30 0 . 1  1 4  - 12 . 4 30 - 1 8  . 5  
05 : 00 0. 1 1 4  -2 1 .  3 89  - 1 8. 4  05 : oo NNE 4. 8 1 2  - 12. I 2 7  - 1 8  . 3  
05 : 30 0. 1 14 -2 1  . 4  T l  - 1 8. 4 05 : 30 N 1 . 8  1 6  - 12 .6 3 1  - 1 8  . 2  
08 : 00 WSW 1 . 0  1 8  - 1 8  . 8  56 -18 . 5  0 8  : 00 NNW 2.4 1 8  - 12 . 6 32 -18 . 2 
06 : 30 ESE 0 . 8  1 6  -22. 7 68 - 1 8. 5 06 : 30 E 3 .9 1 8  - 12. I 2 8  - 1 8. I 
07 : 00 S E  0 . 3  1 2  -20 . 6  59  -18 . 6  07 : 00 E 4 , 0  12  - 12. 7 2 9  - 1 8. 0  
0 7  : 30 ENE 0 .8 1 8  -22 .4 88 - 1 8  .8 07 : 30 ENE 3 .2 1 4  - 1 2 . 5  2 8  - 1 8  . 0  
0 8  : 00 E 0.5 1 6  -20 .5 73 - 1 8. 7 06 : 00 SE I . 4  1 4  - 1 6. 3 4 1  -IT. 9 
08 : 30 ESE 0. 7 12  -22 . 9  63 - 1 8 .  7 08 : 30 SSE 0 . 4  12  - 1 5. 0  36 - 1 7  .9 
09 : 00 WSW 0 . 3  1 8  -23. 8 88 - 1 8. 7 09 : 00 N N E  0. 3 1 8  - 1 5. 8 31  - 1 7. 8 
09 : 30 WSW I . 2  1 2  -22. 3 65 - 1 8. 7 09 : 30 0 .0 1 6  - 1 5. 8  35 - 1 1 .  9 
1 0  : oo 0 .0 1 6  -22 . 9  66 -I 8 .  7 10 : 00 o . o  1 6  - 1 7.0 39 - 1 7. 9 
1 0  : 30 w 1 . 0  1 4  -22 . 7 85 - 1 8. 8 1 0  : 30 NNE I. I 1 4  - 1 4  .8 32 - 1 8  . 0  
1 1  : 00 0. I 1 6  -2 1 .  5 63 -18. 8 1 1  : 00 0 . 1  1 6  - 1 11. 5 36 - 1 8. I 
1 1  : 30 NE 0 . 8  1 8  -22 . 3  69 - 1 8  .9 1 1  : 30 NNE 0 . 5  1 8  - 1 4. 3 29 - 1 8. 2 
12 : 00 0. 1 1 8  -24 .2 86 - 1 8  . 9  1 2  : oo E 1.4 1 8  - 1 4. 5  3 0  - 1 8. 3 
12 : 30 S E  0 .8 1 4  -23. I 62 - 1 9  . o  12 : 3 0 NE 0. 8 1 6  - 1 4 .2 30 - 1 8  . 4  
1 3 : 00 0 .0 1 4  -22. T 67 - 1 9  .0 1 3  : 0 0 ENE I .4 1 4  - 1 4  .2 30 - 1 8  . 4  
1 3  : 30 SSW 0 .9 1 6  -2 1 . 4  59 - 1 9 .0 1 3  : 30 0 .2 1 4  -16. 8 36 - 1 8  . 4  
1 4  : 00 ESE 0.4 1 6  -2 1  . 4  59 - 1 9  .0 14 : 0 0 ESE  0.4 1 4  - 1 8  .8 42 - 1 8  .5 
1 4  : 30 WNW 1 .  3 1 4  - 1 9. 8 52 - I  9 . 0  1 4  : 3 0 SE 0 . 8  1 4  - 1 9. 1 40 - 1 8  . 5  
1 5  : 00 0 . 0  12 - 1 7 . T 5 1  - 1 9  . 0  1 5  : 00 N 0. 3 1 4  - 1 5 .  7 32 - 1 8  . 6  
1 5  : 30 ESE 0 . 6  1 6  -2 1 .8 59 - 1 9  .0 1 5  : 3 0 0 .2 1 4  - 1 6. 9 35 - 1 8. 7 
1 8  : 00 E I . 5  1 4  - 1 7. I 50 - 1 9  .0 1 8  : 00 0. I 1 4  - 1 5.6 3 1  - 1 8. T 
1 6 :  30 E 0 . 4  1 8  -20. 3 57 - 1 9  .0 1 6 :  30 N I .8 1 6  - 1 5  .0 32 - 1 8. 8 
1 7  : 00 0. 0 1 6  -I 9 . 4  6 1  - 1 8. 9 1 7  : 00 NNW I .4 1 4  - 1 5 . 0  31 - 1 8  .8 
17 : 30 NNW I .5 1 2  - 1 4. 7 40 - 1 8. 9 1 T :  30 NNW 1 .9 12 - 1 4.9 32 -18 . 9  
1 8  : 00 0 .0 1 4  - 1 9. 1 49 - 1 8. 9 1 8  : 0 0 NNW 1 . 4  1 4  - 1 6 .0 32 - 1 8. 9 
1 8  : 30 ESE 0 . 6  1 8  - 1 7  . 5 45 - 1 8. 9 1 8  : 3 0 NNW 1 . 9  14 - 1 4 . 9  33 - 1 8  .9 
1 9 : 00 0.0 12 - 1 8. 3 46 - 1 8  . 9  1 9  : 00 NNW 1 .5 1 6  - 1 4. 7 32 - 1 8. 8 
1 9 : 30 S E  0 .  7 1 8  - 1 8  . 8  47 - 1 8. 9 I 9 : 30 NNW I .0 12 - 1 4.8 33 - 1 8. 8 
2 0 : 00 NNW I .8 1 6  - 1 8  .8 48 - 1 8  . 9  2 0  : 00 NW 0.8 1 4  - 1 5  . o  34 - 1 8. 8 
2 0 : 30 NNE I . 5  1 4  - 1 6. 3 43 - 1 8  . 9  20 : 3d N I .4 1 4  - 1 4  .9 34 - 1 8. 8 
2 1  : oo E I.I 1 6  - 1 7 . 8  45 - 1 8 . 9  2 1  : 00 N 0. 7 12  - 1 5. 8 35 - 1 8. 8 
2 1  : 30 E 1 .e 12 - 1 4  .3 37 - 1 8  . 9  2 1  : 3 0 N I .0 1 4  - 1 5. 3  36 - 1 8  . 8  
22 : 00 ESE I. 3 1 6  - 1 8  .8 48 - 1 8  .9 22 : 0 0 NNW 0. 8 1 4  - 1 6. I 35 - 1 8  .8 
22 : 30 0 . 0  12  - 1 8  .8  40 - 1 8  .9 22 : 30 N I .3 1 4  - 1 5  .2 35 - 1 8  . 8  
2 3 : 00 I . 0  1 8  - 1 5  . 9  39 - 1 8  .8 2 3  : oo N 2. I 12  - 1 5 .  0 34 - 1 8. 8 
2 3 :  30 0 . 3  1 4  - 1 6 .  8 42 - 1 8  .8 23 : 30 N 2 .  I 1 4  - 1 5 .  3 36 - 1 8. 8 
24 : 00 I . 5  1 6  - 1 8  . 5  45 - 1 8  . 8  2 4 : 00 E NE 2. 3 12  - 1 5.2 35 - 1 8  .8 
- - - -- - ..... ·- --- - - - - - - - - - - - - - - - - .... ·----- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - .. ---- - - - - - - - - - .. .. ... - - - --- - - - ... .. .. - - - --------- - - - - ... .. - .. .. ... .. .. ..  - ---- - - - - - -
MEAN 0. 7 1 5  - 1 9 .  8 57  - 1 8. 7 MEAN 1 .5 1 4  - 1 4. 7 33 - 1 8. 5 
MAX. I . 9  1 6  - 1 4  .3 73 - 1 8  .2 MAX . 4 .6 1 8  - 1 2  . o  44  - 1 7 .8 
M I N. 0 . 0  12 -24 .2 37 - 1 9. 0  M I N. 0.0 12 - 1 11. 1 2 7  - 1 8  . 9  
DATE ; 1 1188/0T /02 LOCAL I TY : IICS- 4 ,  YUK I OOR I VAL L E Y, L ANGHOVDE DATE : 1 118 8 / 0 7 /03 LOCAL ! T Y :  MCS- 4 ,  YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE .. . . · · · · · · · · = ·  . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W. D. w.s. PPFD A. T. R.H. M.T. I M.T.2 T I ME w.o. w.s. PPFD A.T. R.H. M. T . 1  M. T .2 
-NESW- "''" P. 1111 0 )  •c. " • c  •c - NESW- ,., . µ. •o l •c. " • c  , C 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OG : 30 � 2 . 3  1 2  - 1 5  . 6 38 - 1 8 .  8 00 : 30 NW I .5 1 4  - 1 11. 1 39 - 1 9. 8 
0 1  : 00 NNE I .  2 12  - 1 5  . 4  35 - 1  8. 7 0 1  : 00 ENE  3. 3 1 4  - 1 6  . o  37 - : 9.  8 
0 1  , 3c, NE 3 . o  16 - 1 5  .5 36 - 1 8  . 8  0 1  : 30 0 .0 12 - 1 6  . 3  40 - 1 9. 7 
D2 : 00 N 1 . 6  1 4  - 1 5. 2 34 - 1 8. 7 02 : 00 0 .9 1 4  - 1 8  . 3  38 - 1 9  .8 
02 ; 30 SE I .I 12  - 1 6. 3 36 - 1 8. 7 02 : 30 0 .2 1 4  - 1 6. 7 40 _ , 9 .  5 
03 : 00 NNE I .I 1 4  - 1 8. 7 43 - 1 8. 7 03 : 00 NNW 0 . 6  1 4  - 1 6  .5 40 -I 9 .5 
03 : 30 0 .2 12  - 1 8  . 8  42 - 1 8. T 03 : 30 N 0 .9 1 6  - 1 8  .2 4 1  - 1 9  .4 
04 : 00 E I .2 1 2  - 1 4  . 9  33  - 1 8. 7 04 : 00 NW 0.5 1 6  - 1 11. 5 43 -I 9 .  5 
04 : 30 NNE 0 .9 1 4  - 1 5  . 3  34 - 1 8  . 1  04 : 30 WNW 0. 8 1 4  - 1 6 .  3 42 - 1 9  .3 
05 : 00 N 1. 3 1 4  - 1 5  . 0  32 - 1  8. 8 06 : 00 NNE 0 . 4  12  - 1 11. 0 43 - 1 9. 3 
05 : 30 NNE I. 3 1 4  - 1 5  . 2  3 3  - 1 8. 7 06 : 30 NNE O .II 12 - 1 6  .2 43  - 1 9. 2 
06 : 00 NNW 0.9 1 4  - 1 5  .2 33  - 1 8. 7 06 : 00 NNE I .9 1 4  -18 . 6  44 - 1 9. I 
06 : 30 NW 0. 3 1 4  - 1 5 .  3 34 - 1 8 .  7 06 : 30 E I .9 1 6  - 1 6  . 4  42 - 1 9 .  I 
07 : 00 NNE I. 8 1 4  - 1 5  . o  33  - 1 8  . 8  07 : 00 NE I .8 12 - 1 8  . 6  42 - 1 9. I 
07 : 30 N 0. T 1 4  - 1 6 .  3 35 - 1 8  .6 07 : 30 NE 2. I 1 2  - 1 8  . II  4 1  - 1 9. 1 
08 : 00 NNW 1 . 11  1 2  - 1 6  .3 32 - 1 8  . 6  08 : 00 NNE I . 0  1 4  - 1 6  .II 43 - 1 9. 1 
08 : 30 N I .4 1 4  - 1 5  . 6  33 - 1 8  .5 08 : 30 NNE I . 8  1 4  - 1 8 .  8 4 1  - 1 11. 1 
09 : 00 0 . 0  1 4  - 1 9  . 8  411 - 1 8  .5 09 : 00 WNW 0 .  7 1 4  - 1 7  .4 42 - 1 9. 1 
09 : 30 E 0 . 4  1 4  -20. 1 47 - 1 8  . 5  09 : 30 NNE 2 .0 1 4  - 1 7  . 4  42 - 1 9. 1  
1 0  : 00 ENE 0. 7 12  - 1 7  . o  3 6  - 1 8. 5 I 0 : 00 NNW I .I 12 - 1 7  . 4  42 -I 9. I 
1 0  : 30 NtlW I . 4  1 4  - 1 6 .  9 34 - 1 8. 7 1 0  : 30 ESE I .4 14 - 1 7  .5 44 - 1 9. 1 
11 : 00 NNE 0 . 8  1 4  - 1 6. 3 32 - 1 8. 7 1 1  : oo E 1 . 1  1 6  - 1 7.6 42 - 1 9 .  1 
1 1  : 30 N I . 0  1 8  - 1 6  . 3  3 4  - 1 8  . 8  1 1  : 30 NE I . 8  2 0  - 1 7  .6 42 - 1 9.2 
1 2  : 00 NNW 2 .8 1 8  - 1 8. I 32 - 1 8  .9 12  : 00 NNE I. I 1 8  - 1 7. 8 43 - 1 11.2 
12 : 30 NW 2 8 20 - 1 5  . 8  34 - 1 9  . o  12  : 3 0 0 . 4  1 8  - 1 7 .  7 43  - 1 9. 3  
1 3  : 00 NW 2. I 1 8  -15. 7 34 -19. 0 1 3  : 00 0 .o 1 8  - 1 9  .8 48 - 1 9  .3 
1 3  : 30 N 0 7 1 8  - 1 5  . 6  34 -I 9 .0 13 : 30 NNE I. 4 1 4  - 1 7. 6 43 -I 9.3 
1 4  : 00 NNW I .0 1 4  - 1 5  . 8  34 - i  9 . o  1 4 : 00 0. 0 12  -2 1 .  1 5 1  - 1 9  .3 
1 4 : 30 WNW 0 4 1 4  - 1 7  .2 36 - 1 9  .0 1 4  : 30 NNE 0 . 3  1 4  - 1 9. 2 50 - 1 9  . 4  
1 5  : 00 SSE 0 . 5  1 4  - 1 11 . 11  43 - 1 11. 0 1 5  : oo 0 . 0  12  -2 1 .2 58 - 1 11. 5 
1 5  : 30 0. 0 12  - 1 8 .  5 40 - 1 9  . 0  1 5  : 30 0. I 12  -2 1 . 0  53 - 1 9  .5 
18 : oo E 1 .0  1 6  - 1 8 .  T 4 1  - 1 9. 1 1 6  : 00 0.2 1 4  -21 . 5 53 - 1 9  .6 
16 : 30 w I . 2  1 4  - 2 0  . II  47 -I 9. 1 1 6  : 30 0 .  2 1 6  -2 1 .  7 59 -19 .6 
1 7  :00 0. I 12  -2 1 . I 47 - 1 9. I 1 7  :00  o . o  1 6  -21 .6 59 - 1 9  . 6  
1 T :  30 NE I 2 12  - 1 9. 8 44 - 1 9  .3 1 7  : 30 0. 0 12  -22. 2 83 - 1 9  .8 
18 : 00 0. I 1 4  -20 . I 43 - 1 9  .3 1 8  : 00 NNE 1 .0 12  - 1 8  .9 58 - 1 11. 6  
1 8  : 30 0 0 Ill -20. T 49 - 1 9  4 1 8  : 30 0 . 0  1 4  -2 1 .4 ll2 - 1 9. 7 
1 9  : oo 0. I 1 2  - 1 11 . 0  4 1  -I 9 4 1 9  : 00 0.2 1 6  - 1 9. 7 57  - 1 11. 7 
1 9 : 30 w 0 8 1 6  - 1 7  . 4  39 - 1 9  . 5  1 9  : 30 NNE 0 . 5  1 6  - 1 7  . 8  50 - 1 9. 7 
20 : 00 0 . 0 1 6  -2 1 . 8  48 - 1 9  6 20 , oo E 0 .5 12  - 1 9. 8 57  - 1 9. T 
20 : 30 0 2 1 6  -20. II 45 - 1 9  . 6  20 : 30 N 2. I 12  - 1 7. 6 46 - 1 9. 7 
2 1  : 00 0 3 12  -22 . I 55 - 1 9. 7 2 1  : 00 N I . 5  1 4  - I T  .4 47 - 1 9  .6 
21 : 30 0. 1 1 8  -22 . 9  48 - 1 9  .8 2 1 : 30 N I .5 1 8  - I T  .3 45 - 1 9  .5 
22 : 00 0 0 1 6  - 1 8. 7 42 - 1 9. 8 22 : 00 NNE 1 .  7 1 4  - 1 7. 6 46 -111 .5 
22 : 30 NE I . 5  1 8  - 1 6 . 6 39 -1 9  . 9  22 : 30 N I. 7 1 4  - 1 7  . 8  46 - 1 9  . 4  
2 3 : 00 NNW 0 4 1 8  - 1 7. I 40 - 1 9  . 9  2 3  : 00 NNW 0 . 9  1 6  - 1 7 .  7 4T  - 1 9  .3 
2 3 : 30 ENE 1 .  5 1 6  - 1 6. 3 38 - 1 9 .  9 2 3 :  30 NE I .2 1 4  - 1 7. 4 4 T - 1 9. 3 
24 : 00 ENE I. 3 14 - 1 8  .2 40 - 1 9  .9 2 4  : 00 NW 0 .9 12  - 1 7 .  3 49 - 1 9  .2 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - ---- - - - - - ...... - - - .. - - - - - -- .. - - - .. - - - - - - - ... -- .. - .. - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - --- - - -
MEAN I .0 14  - 1 7. 5 39 - 1  g .0 MEAN 1 .0 1 4  - 1 8  . 0  46 - 1 9  .4 
MAX. 3 .0 2 0  - 1 4 . 9  55 - 1 8  . 5  MAX. 3 . 3  20 - 1 8  .0 63 - 1 9. I 
M l  N. 0 . 0  1 2  -22 . 9  32 - 1 9  .9 M I N. 0 . o  12  -22 .2 3T - 1 9  .8 
- 51 
DATE : 1 98 8 / 07 1 04 LOCAL ITV : MCS-4 , YUKI DOR I VALL EY ,  LANGHOVDE DATE : I 988/07105 LOCAL I TY : MCS-4,  YUKI DOR I VALLEY, LANGHOVDE . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  .. .  . . . .  . . . .  . . . . .  . . .  . . .. . .  . . . . .  ... . . .  . .  .. . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIME W.D. w . s .  PPFD A.T. R.H. M. T .  I M. T.2 TIME W. D w . s .  PPFO, A. T. R.H. M .  T. I M T .2 
-NESW- ,.,. µ MO I • c . " • c  · c  ·NESW· • I •  µ IJIO  I • c .  " • c · c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -
00 : 30 0. 0 1 4  - 1 7 .  3 5 1  -I g. 2 00 : 30 NE 2 .0 1 6  - 1 9. 6 42 - 1 9  9 
0 1  : 00 E 0. 8 1 2  - 1 8  . 4  60  - 1 9. l 0 1  : 0 0 NE 2 2 1 4  - 1 9. 3 42 -20 0 
0 1 : 30 WSW l. 3 1 2  - 1 7. 7 52 - 1 9  . 0  0 1 : 30 NNE 1 . 9 1 4  - 1 8. 8  40 -20 0 
02 : 00 SSE 0 . 4  1 4  - 1 8. 1 62 - 1 9. 0 02 : 0 0  0 0 1 2  -20. 3 44 -20 0 
02 : 30 0 .0 12 - 1 8  .0 59  - 1 8  . 9  02 : 30 0. I 1 4  -20 . 1  47 -20 0 
03 : 00 s 0. 6 1 4  - 1 7. 8 6 1  - 1 8  .8 03 : 0 0 0 . 0  1 6  -2 1 . 0  49 -20. I 
03 : 30 ESE 0 .8 1 6  - 1 7  . 4  5 5  - 1 6  . 8  0 3  : 3 0 NNW I .3 1 6  -20 . 8  49 -20. 1 
04 : 00 0.0 1 6  - 1 7. 0 55  - 1 8 .  7 04 : 00 NNE 0 .9 1 5  - 1 9. 0 44 -20. 1 
04 : 30 N I . 0  12  - 1 6  . 9  4 9  - 1 8. 7 04 : 30 0 . 0  1 6  -20 . 8  50 -20 .2 
05 : 00 NW 0. 8 1 4  - 1 7. 1 50 - 1 8. 7 05 : 00 0 .0 1 4  - 1 9  . 5  47 ·20. I 
05 : 30 N 0. 6 1 8  • 1 7. I 49 - 1 8  . 6  05 : 30 0. 1 1 6  - 1 9  . 5  46 -20. 1 
08 : 00 N I .2 12  - 1 7. 1 4 9  - 1 8  . 6  06 : 00 w 0 .9 1 6  -20 . 9  57  -20. 1 
06 : 30 N 2. 0 1 6  • 1 6  .SI 48  - 1 8. 6 06 : 30 ENE 1 .0 1 4  -20 . 4 57 -20. 1 
07 : 00 NNW 1 . 4  1 2  - 1 7  . 0  50 - 1 8  .5 07 : 00 SSE 0 . 6  1 2  -20. 5 58 -20 . 0  
0 7  : 30 NNW 1. 5 1 4  - 1 7. 1 4 7  - 1 8. 5 01 : 30 s 0 .9 1 4  - 1 9  .2 58 -20 .0 
08 : 00 N 1 .0 1 4  • 1 7. I 50 - 1 8  .4 08 : 00 NNW 0 . 6  12  - 1 3  .2 52 • I 9. 9 
06 : 30 N 1 . 5  1 4  - 1 7 .  I 46  - 1 8  . 4  08 : 3 0 NNE 6. 8 1 4  -9 . 5  43 - 1 9. 8 
09 : 00 N 0.9 1 2  - 1 7  .0 5 1  - 1 8  . 4  09 : 00 N 2 .2 1 6  -IO. 3 47 - 1 9. 6 
09 : 30 N 1 .  7 1 2  - 1 1. 1 43 - 1 8  .4 09 : 30 N 3. 1 1 8  - 1 0. 0  43 • 1 9. 3 
1 0 : 00 N 2 . 5  1 2  - 1 7  . 3  4 1  - 1 8. 3 1 0  : oo E 5 . 6  1 2  - 1 0 .  0 45 -I 9. 1 
1 0  : 30 N I .3 1 4  - 1 7  .4 43 - 1 8. 3 1 0 :  30 NE 3. 3 1 4  -9. 9 44 - 1 8  . 8  
1 1  : 00 N 1 . 9  1 2  - 1 7. 3 42 - 1 8 .  3 1 1 :  00 NNE 2. 8 1 4  -9. 9 42 - 1 8. 5  
1 1  : 30 N I . 0  1 6  - 1 7  . 5  4 3  - 1 8 . 3 1 1  : 30 NE 2 .9 1 6  - 1 0  . o  43 - 1 8. 2 
12 : 00 N 0 . 1  1 6  - 1 7. 7 42 - 1 8  . 4  1 2  : 00 NE 2. 9 1 8  -9. 7 42 - 1 8  .0 
12 : 30 N 1 . 5  1 8  - 1 7  . 8  42 - 1 8  . 4  1 2  : 30 N 1. 8 1 6  -9 . 7 42 - 1 7  . 8  
1 3  : oo 0. 0 1 4  • 1 8  . II  4 3  - 1 8  .5 1 3  : 00 ENE  2 . 5  1 11  - 1 0. 4  42 - 1 7. 7 
1 3  : 30 N 0. 3 1 4  - 1 8  . 8  43  - 1 8  .5 1 3 :  30 N 2 .0 1 4  - 1 0.3 43 - 1 7. 5 
1 4  : 00 NNE 0. 9 1 2  - 1 8. 8 43  - 1 8  .8  1 4 : 00 N 2 . 4  1 4  - 1 0. 5  42 - 1 7  . 4  
1 4  : 30 NNE 0. 7 1 4  - 1 8  . 9  4 3  - 1 8. 7 1 4 :  30 N 2 . 3  1 6  - 1 0. 3 42 - 1 7. 3 
1 5  : 00 O .2 1 4  - 1 9. 7 42 - 1 8. 9 1 5  : 00 N 2 .9 1 6  - 1 0.2 44 - 1 7. 3 
1 5  : 30 NNE 0. 8 1 6  - 1 9  . 5  4 1  - 1 9  . 0  1 5  : 30 WNW 1. 3 1 6  - 1 0.2 45 - 1 7  .2 
1 8  : 00 0. 0 1 4  -22 . 8  4 7  - 1 9. 1 1 8  : 00 NNW 2. 3 1 2  - 1 0 .  6 4 1  - 1 7. 2 
1 6 :  30  0. 1 1 2  -22 .4 46  - 1 9. 3 1 6 :  30 NNE 3 .9 1 6  • 1 0.4 40 - 1 7 .  1 
1 7  : 00 0 . 0  1 6  -2 1 . 9  45 - 1 9  .4  17  : 00 NNE 2 . 6  1 4  - 1 0. 6  42 - 1 7. 0 
1 7  : 30 SE 0. 7 1 2  -22 . 4  49 - 1 9  .8 1 7 :  30 NNE 4 .6 1 2  - 1 0. 8 40 - 1 8. 9 
1 8  : 00 SSW 1 .0 1 6  -2 1 . 8  49 - 1 9. 7 1 8  : 00 N 2 .2 8 • 1 0 . 5  42 - 1 6  .8  
1 8  30 0 . 0  1 11  -2 1.  8 415 - 1 9. 8 1 6  : 30 ESE  2 .9 1 4  - 1 0  .2 39 - 1 8. 7 
I 9 : 00 0 .0 1 6  -20.4 4 1  -20 .0 1 9  : 00 0. I 1 6  - 1 0. 5 43 - 1 6. 7 
1 9 : 30 0. 0 1 6  -2 1 .  9 44 -20. 0 1 9 :  30 SE 1. 9 1 6  - 1 0. 6  42 - 1 6  . 6  
2 0 , 00 0. 1 1 2  -2 1 . 5  47 -20 .2 20 : 00 e 4 .2 1 6  - 1 0. 3 40 • 1 6. 5 
20 : 30 NE 1 . 4  1 2  - 1 7. 5 38 -20 .2 20 : 30 ENE 1 . 6  1 2  - 1 0 .  3 40 • 1 6 .  5 
2 1  : 00 WNW 2 . 3  1 2  - 1 7. 6 40  -20 .2 21  : 00 NNE 2 . 6  1 6  - 1 0 . 6  39 - 1 6  . 4  
2 1  : 30 NW 4. 8 1 4  - 1 7. 7 39 -20. 2 2 1 : 30 N 2. 3 8 - 1 0 .  7 38 - 1 8. 4 
22 : 00 N 0. 9 1 4  - 1 6. 6  37 -20 .2 22 : oo ENE 5 .9 1 6  - 1 0  .0 37  - 1 6. 3 
22 : 30 WNW 2 .6  1 2  - 1 7. 7 3 7  -20. 1 22 : 30 ESE 1 .2 1 6  - 1 0 . 0  38 - 1 6 .  2 
23 : 00 WNW 2 .8 1 4  - 1 8  . 5  39 -20 .0 2 3 : 00 s o. g 1 6  • 1 0 .  1 4 1  - 1 6 .  2 
23 : 30 WSW 0 .6  14  -20 . 0  44  -20 .0 23 : 30 SE 0 .5 1 6  - 1 0. 9  46 - 1 6. 1 
2 4 : 00 0 .2 14  -20. 8 44  - 1 9  .9  24 : 00 0 . 0  1 6  - 12  . 0  55 - 1 6. 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - -
MEAN 1 .0 1 4  - 1 8  .6  46 - 1 9. 1 MEAN 2 .0 1 5  • 1 3  .4 44 - 1 8. 2 
MAX. 4. 8 1 6  - 1 6  . 6  62 - 1 8. 3 MAX. 8. 8 1 8  -9. 5 58 - 1 6. 1 
MIN. 0 .0 1 2  -22 . 8  3 7  -20 .2 M I N. 0 .0 8 -2 1 . 0  37 -20 .2 
DATE ; 1 9 8 8 /07/06 LOCAL I TY : MCS -4 , YUK I DOR I VAL L EY ,  LANGHOVDE DATE : 1 988107 /D7 LOCAL , TY : MCS-4 , YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANG HOV DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..  .., :,:  . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . . .  .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. ... .. . .  
T ! ME W .D. w . s .  PPFD A .T .  R.H. M. T. 1 M.T .2 T I ME W. D .  w . s .  PPFO A.T. R.H .  M .  T . 1  M. T .2 
•NESW· .. ,. µ m o  I • c .  " • C • c  -NESW- .. , . IJ fllO I • c . " · c  • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 30 ESE 0. 7 1 4  - t  1 . 9  511 - 1 6  I 00 : 30 N 2 .  1 12  - 1 2. 6 45  - 1 5  5 
0 1  : 00 0. I 1 2  · I I . 7 6 1  • 1 6. I 01 : 0 0 N 1. 9 1 2  - 1 3. 0 44 - 1 5  5 
0 1  : 30 l . 5  1 4  - I 0. 6 54 - \ 6. I 01 : 30 NNE 2 . 9  1 6  - 1 2 . 6  4 1  - 1 5 .6  
02 : 00 0 .2 1 8  - 1 2 . 3 60  - 1 6  .0 02 : O D N 2 .4 1 4  - 1 2. 8 40 - 1 5 . 7 
02 : 30 SE 2. 3 1 4  • 1 I . 6 5 6  - 1 6  . 0  02 : 30 ENE 3 .4 12 - 1 2 .8 41 - 1 5  8 
03 : 00 WSW I . 8  1 0  - 1 0  . 4  50 - 1 5. 9 03 : 00 NW 2. 7 1 6  - 1 2 .  7 4 1  - 1 6  . 0  
0 3 :  30 ESE 15 .5 1 6  -9. 8 43  - 1 5. 9 03 : 30 NNW 2. 3 1 4  - 1 2. 7 4 1  - 1 15  . 2 
04 : 00 E 4 .3 1 8  -9. 9 4 1  - 1 5. 8 04 : 00 N 1 . 1  1 2  - 1 2. 5 40 - 1 6  4 
04 : 3 0 E 4 .2 1 4  -9. 7 39 - 1 5  . 6  04 : 30 NNW 2 . 6  1 0  - 1 2. 7 40 - 1 6  .2 
05 : 00 ESE 3 .4 1 0  - 9 .  3 3 7  - 1 5. 5 06 : 00 NNE 3 .8 12 - 1 2. 3 39 - 1 5  . 8 
05 : 30 NNE 5. I 1 4  -9. 6 40 - 1 5. 4 05 : 30 NNW 3. 1 1 2  - 1 2 . 4  3 6  - 1 5  6 
08 : 00 E 5. I 1 6  - 1 0. I 40 - 1 5. 3 06 : 00 E 3 . 6  1 4  - 1 2  . 4  37 - 1 5  5 
06 : 30 NE 5 .2 1 2  - 9  . 5  38  - 1 5. 3 06 : 30 E NE 3. 7 1 4  - 12. 3 36 - 1 5  . 4  
07 : 00 E 3. 7 1 4  - 1 0. 3 38  - 1 5 .  2 07 : 00 E 4 . 0  1 6  - 12 .  5 36  - 1 5  . 4  
0 7  : 30 NNE 2 .8 1 11  · I O. 1 45 - 1 5. 1 07 : 30 E NE 3 .8 1 4  - 1 2 . 2 36  - 1 5  . 3  
0 8  : 00 ESE 1 .9 1 2  - 1 0. 1 46  - 1 5. 1 08 : 00 E 4.2 12 - 1 2 .2 33 - 1 5. 3 
08 : 30 E 6 . 3  1 4  - 1 0  .4 4 9  - 1 5. 1 08 : 30 SSE 1 . 3 1 6  - 1 2 . 0  3 7  - 1 5  . 3  
09 : 00 NNW 7 .5 1 0  - 1 0  . 15  53 - 1 5  .0 09 : 00 SSE 0 .6 1 0  - 1 2. I! 46 - 1 5  .4 
09 : 30 N 4 .8 1 4  - 1 0 .  3 52 - 1 4. 9 09 : 30 ESE 0 .4 1 0  - 1 2. 6 4 1  - 1 5  . 6  
1 0  : 00 N 5 . 9  1 4  - 1 0. 4  52 - 1 4  . 8  1 0  : 00 ENE 0 . 8  1 4  - 1 2 . 6  43 - 1 5  .8  
1 0 :  30  � 8. 3 1 2  - 1 0. 11 54 - 1 4 .  7 1 0 :  30 E 0 . 5  1 6  - 1 2  .15 38 - 1 5 .  8 
1 1  : 00 NNE 5. 7 1 4  ·IO . 4  55  - 1 4. 6 1 1  : 00 0. I 1 8  - 1 2 .6 38 - 1 5. 8 
1 1  : 30 NE 4 . o  1 6  - 1 0. 6  57  - 1 4  .4  1 1 :  30 NNE 1 . 6  1 6  - 1 2  . 6  36 - 1 5. 8 
12 : 00 NNE 5 . 6  1 15  -IO . 8  6 8  - 1 4. 3 12 : 00 0. 0 1 8  - 1 3 .  3 37 - 1 6. 3 
12 : 30 NE 1 0  .9 1 4  - 1 1 . o  6 5  - 1 4 .  3 1 2 : 30 NW 1 . 4  1 8  - 1 4. 1 37 - 1 7. 3 
1 3 :  00 NNE 7 . 9  1 11  - 1 1 . 0  82 - 1 4. 2 1 3  : 00 NNW 0 .4 1 6  - 1 4. 2 36 - 1 7  .8 
1 3 :  30 N 4 .5 1 2  - 1 1 . 0  63  - 1 4 .  1 1 3 :  30 WNW 0. 4 1 4  - 1 4  . 3  35 - 1 8  .2 
14 : 00 ENE 7 .  2 12  - 1 1  . 1 63  - 1 4. I 1 4  : 00 0 .2 1 4  - 1 4  . 5  35 - 1 8  . 5  
1 4 :  30 N 4. 7 1 2  - 1 1 .2 84 - 1 4 .  1 1 4 :  30 NNW 1 . 8  1 4  - 1 4. 4 32 - 1 8. 7 
1 5  : 00 NNW 5 .2 1 4  - 1 1 .2 6 1  - 1 4. 2 1 5  , oo NNE 0 .9 1 2  - 1 4. 5 32 - 1 8. 7 
1 5 :  30 N 3 .2 1 6  - 1 1 . 4  60  - 1 4  .2 15 : 30 0.2 1 2  - 1 4 . 8  33 - 1 8  . 8  
1 15  : 00 N 3 .0 1 4  - 1 1 .15 57 - 1 4. 3 1 6  : oo NNW 1 . 1  1 6  - 1 ·4 .8  3 1  - 1 9. 0  
1 6  : 30 NNE 2 .8 1 6  - 1 1 . 5  5 8  - 1 4  .4 1 6  : 30 NW 1 .I 1 6  - 1 4  . 5  30 - 1 9 .  3 
1 7  : 00 NNW 2. 7 1 4  - 1 1 . 4  58 - 1 4. 4  1 7  : 00 0 0 1 2  - 1 5  .2 37 - 1 9  . 5  
1 7 :  30 NNE 6 .0 1 6  - 1 1  . 4 55  - 1 4. 4 1 7 :  30 SW 0 3 1 2  - 1 15. 6 43 -20 .2 
1 8 :  00 NNW 4 .6 1 2  - 1 1 .  3 50 - 1 4. 5 1 8  : 00 NNE 0 5 1 4  - 1 6 .  9 38 -20 .6 
1 8  30 N 4 4 1 0  - 1 1 15 4 8  - 1 4 .  6 1 8  : 30 0 .2 1 2  • 1 7. 0 36 -20 . 7 
1 9 : 00 N 4 2 1 8  - 1 1 .4 47 - 1 4. 7 1 9  : oo NNE 1 .2 1 4  - 1 7. 7 42 -2 1 . 2 
1 9 :  30 ENE 4 6 1 4  - 1 1 .6 44 - 1 4  . 6  1 9  : 30 0. 0 1 4  - 1 7. 3 40 -20 9 
20 : 00 E 4 5 1 4  • 1 I .6 44  - 1 4. 7 20 : 00 NNE 1 .2 1 4  - 1 7. 3 35 -2 1 . 4  
2 0 : 30 NNE 5 .4 1 6  - 1 1 . 7 44  - 1 4. 8 20 : 30 N 0 . 8  1 6  - 1 7. 4 37 -2 1 . 2  
2 1 : 00 NNE 3 3 1 4  - 1 1 .  7 40  - 1 4  . 9  2 1  : 00 NW 1 . 1  1 4  - 1 6  . 5  33 -2 1  . 4  
2 1  : 30 ENE 8 8 1 4  - 1 2  .0 45 - 1 4. 9 2 1  : 30 NNW 1 . 7 12  - 1 6  . 0  30 -2 1 .4 
22 : 00 E 6 .0 1 6  • 1 I. 9 43  - 1 5  .0 22 : 00 N 0 .4 1 4  - 1 6  . 5  3 1  -2 1 . 4  
22 : 30 NW 3 . 6  1 2  - 1 2 . 3  43  - 1 5. I 22 : 30 0 .2 1 6  - 1 8. 3 38 -2 1 .  7 
23 , oo ENE 4 . 2  1 4  - 1 2  .2 44 - 1 5. 2 23 : 00 NNE 0. 7 1 4  - 1 7. 8 35 -22 .0 
2 3 :  30 E 6. 7 1 2  - 1 2  . 6  4 6  - 1 5  .2 23 : 30 NNW 0 . 4  1 4  - 1 8. 1 37 -22. 1 
24 : 00 ESE 3 .2 12 - 12 . 9  4 7  - 1 5  . 4  2 4  : 00 0. 1 1 6  - 1 8. 9  38 -22 . 3  - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _,.. _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 4 .5 1 4  - 1 1 .0  50 - 1 5. 0 MEAN I .4 1 4  - 1 4 .  4 37 -1 7. 9 
MAX. 1 0  . 9  1 8  - 9. 3  65 - 1 4. 1  MAX. 4 .2 1 8  - 12 . 0  46  - 1 5  . 3  
MIN. 0. 1 1 0  - 1 2  . 9  3 7  - 1 6. 1 MIN. 0 .0 1 0  - 1 8 .9 30 -22 .3 
- 52-
DATE : I 1188/07/08 LOCAL I TY : MCS - 4 .  YUK I DOA I VAL L E Y .  lANGHOVOE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ••=  
T I ME W . D .  w . s .  PPFD 11 . -:- .  R . H .  M .  T . 1  M .  T . 2  
·NESW - .. , . /J. 11 0 1 • C .  " • c · c  
. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ------ --- - - - - - --- - - --- --- - - - - -- - - - - - - - - -
00 : 30 0 .  4 I 8 - 1 9  . 4  40 - 22 . e 
Ci l  : 00 0 .  0 1 4  - 1 8 . 6  36 - 22 . 6  
0 1 : 30 0 . 0  1 4  - 1 8  . 9  ae - 22 . 8  
� 2  : 00 D 0 1 2  - 1 9 . 8  39 -22 . 9  
G2 : 3 0 NE I I 1 6  - 1 8  1 35 - 23 . l 
03 : 00 NNE o. 9 1 6  - 1 8 .  5 34 - 22 . 5  
03 : 30 N 0 .  8 1 2  - 1 9 .  I 315 - 22 . 1  
04 : 00 NE 0. 5 1 8  - 1 11  .4 3 7 - 2 3 . 0 
04 : 30 o .  1 1 6  - 1 9  . 6  37 - 2 3 . 0  
0 6  : oo N 0 .  5 1 15  -20 . 0  44 - 2 3 .  3 
05 : 30 NNE 1 .  D 1 4  - 1 8 .  7 35 - 2 3 . 3 
08 : 00 0 .  0 1 2  - 20 . 3  39 - 23  . 2  
08 : 30 NNW 0 .  3 1 6  -20 . 5  4 1  - 23 . 4  
0 7  : 00 NNW o .  6 1 4  -20 . D  40 -23 . 4  
0 7  : 30 0 .  0 1 2  - 2 1  . 2 43  - 2 3 . 7 
08 : DO 0 .  2 1 8  -20 . 4  40  - 23 . 8  
08 : 30 o .  0 1 8  - 2 1 . 7 5 0  - 2 4 . 0  
09 : 00 0 . 15  1 2  - 2 1 . T 47 -24  . 4  
09 : 30 0 .  4 1 6  - 2 1  . 0  5 1  - 2 4 .  5 
1 0 : 00 o .  0 1 8  -20 . 9  40 - 24 . 5  
1 0 :  30 E.NE 0 .  1 1 6  - 20 . 9  40 - 2 4 . 7 
1 1  : 00 NE 0 .  7 20 - I ll  . 6  35 - 24 . 5  
1 1  : 30 E 0 .  7 24 - 1 9 . 8  35 - 2 4 . 3 
1 2  : 00 0 .  0 24 - 2 1  . 2  39 - 24 . 2  
1 2  : 30 0 .  3 24 - 2 1  . 4 4 1  -24 . 8  
1 3  : o o 0 .  1 20 - 2 1  . 2  39 - 24 . 6  
1 3 :  30 ENE 0.  5 1 11  -20 . 3 36 - 24 . 5  
1 4 : 00 NE 0 .  7 1 2  - 20 . 6  40 - 24 . 6  
1 4  : 30 0 .  0 1 4  -22 . 3 49 - 24 . 9  
1 5  : 00 0 .  8 1 6  -22  . 5  52 -25 . 2 
1 5  : 30 0 .  4 1 8  -2 2 .  I 49 - 25 . 2  
1 15  : Q O 0 .  2 1 8  -2 3 . I 58 -2!! . 4  
1 6 :  30 E 0 .  9 1 4  -22 . 3 45 -25  . 5  
1 7  : 00 NNE 0 . 4  1 8  -22 . 4  45 -25 . 5  
I 7 : 30 0 .  0 1 15  -2 3 . 15  47 - 215 . T 
1 8  : 00 0 .  1 1 4 - 23 . 1 42 -2 5 .  T 
1 8 :  30 0 .  0 1 4  -23 . 2  43  - 215 8 
1 9 : 00 NNE 0 .  6 1 6  -22 . 3 40 -25  9 
1 9 : 3 0  0 . 0  1 2  -23 . 4  48 -25  9 
20 : 00 O .  2 1 4  -23 . 15  !!3  - 2 6 . 1 
20 : 30 0 .  2 1 2  -23 . 2  54 -26 . 3 
2 1  : 00 N 0 .  7 1 6  -23 . 9  54 - 28 . 2  
2 1  : 30 0 .  2 1 4  -25 . 3  153  - 2 15  . 3  
22 : 00 0 .  0 1 4  -25 . 2 52 - 2 11  . 6  
2 2  : 30 0 .  0 1 6  - 23 . 9  49 - 26 . 8  
2 3 : 00 0 .  0 1 15  - 24 . 5  49 - 28 . 4  
2 3  : 30 0 .  0 1 4  -24 . 9  48 - 2 6  . 5  
24 : 00 0 .  I 1 4  -24 . 8  52 - 28 . 7 -- ------------------- - -- --.. -------------------.. ... ... --- .. ---- -------· 
MEAN 0 .  3 1 6  - 2 1  . 5  43 - 24 . 8  
MAX . 1 . 1  24 - 1 8 .  5 58  -22 . 5  
M I N .  0 . 0  1 2  - 215 . 3  34 -28 . 7 
DATE : 1 1188/0T/ l C  LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL LEY.  LANGHOVDE 
. . . . . . . . . . . . . . . ..  Iii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
c l. ME W . D .  W . S .  PPFD A .  T .  R . H .  M .  T . 1  M .  T . 2  
- NESW- m / 1  JI. 1110 l " • c  • c  
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - -- - - - - · -
00 : 30 WNW 0 .  5 1 4  - 2 1  . 2  150 -22 0 
C i  : 00 WNW 0 .  9 1 4  · 2 2 . 1 50 - 22 . 6  
C l  : 30 N 0 .  8 1 2  -22  . 4  48 - 2 3 . 8  
0 2  : 00 N 0 .  8 1 2  -22 . 3 5 1  -24  . 0  
02 : 3 0  N 0 . 4  1 8  · 2 3 . 1 47 - 24 . 3 
03 : 00 NNE 1 . 1  1 2  - 2 3 . 1 47  - 24 . 8  
03 : 30 0 .  1 1 4  - 2 3 . 1 47  -24 .II  
04 : 00 0 .  0 1 2  -24  . 0  5 1  - 25 . 3  
04 : 30 0 .  0 1 4  - 2 3  . 8  49 -25 . 8  
05 : 00 NE 0 .  9 1 4  -24 . 1  48 - 215 . 0 
05 : 30 NNE 1 .  3 1 6  - 2 3 . 8 415 - 2 5  . 9  
06 : oo 0 . 2  1 4  -24  . 8  52 -2 5  . 9  
06 : 30 NNW 1 . 1  1 4  - 2 4 . 3 50 -28  . 4  
OT : 00 N o .  8 1 8  · 2 4  . 5  49 - 28 . 5  
07 : 30 N 0 .  T 1 4  ·25 . 1  47 -28  . 15  
0 8  : 00 0 . 0  1 6  - 2 5  . 5  47 - 2 6 . 7 
08 : 30 N 1 .  2 1 4  - 2 5  . 2  49 -27 . o  
09 : 00 0 .  0 1 15  - 2 15  . 15  5 1  - 2 7  . 0  
0 9  : 30 NNW 0 .  7 1 4  - 2 5  . 5  53 - 2 7  . 0  
1 0 : 00 NNE 0 . 5  1 6  -25 . e  5 1  - 2 7  . 0  
1 0 :  30 0 .  0 1 15  -27 . 4 63 - 2 7  . 3  
1 1  : QO NNE I .  3 20 - 2 8 . I 54 - 27 . 5 
1 1  : 30 0 .  0 24 -26 . 2  54 -27 . 5  
1 2 : 00 NE 0 .  T 20 -28 . 4  150 -27 . 1  
1 2 : 30 0 .  1 20 - 2 7 . 1 58 · 28 . o  
1 3  : 00 NE 0 .  8 20 ·215 . 0  154 -28  . o  
1 3 :  30 NE 1 .  2 1 4  -27 . 0  58 -28 . o  
1 4 : 00 0 .  1 1 8  -27 . 4  55  -2 8 . 0  
1 4  : 30 ENE 0 .  4 1 4  - 2 8  . 0  117 -28 . 3 
1 5 : 00 D .  1 1 8  - 2 8  . 3  57  - 2 8  . 5  
1 5  : 30 0 . 4  1 4  -27  . 0  52 -28 . 8  
1 15  : 00 0 .  0 1 4  - 2 8 . 8  155 -28 . 7 
1 8  : 30 0 . 1  1 8  -28 . 0  53 -28 . 9  
1 7  : 00 E 0 . 8  1 6  -27  . 2  50 - 29 . o  
1 7  : 30 NE 0 .  3 1 15  -27 . 3 49 -28  . 8  
1 8 : 00 0 . 0  1 4  - 2 7 . 8 49 -211 . 0  
1 8 : 30 0 . 0  1 4  -2 7  . 3  411 - 29 . 1 
1 9  : 00 ENE 0 . 6  1 8  -28  . 2  5 1  - 2 11 . 2  
1 9 : 30 0 .  I 1 8  -28 . 1 53 - 29 . 3  
20 : 00 E I . 0  1 8  -27 . 9  53 -29 . 4  
20 : 30 NE 0 . 8  1 4  - 2 8  . 0  52 -211 . 4  
2 1  : 00 0 . 0  1 4  -27  . 3  4 7  -29 . 2  
2 1  : 30 0 . 0  1 4  -28 . 8  153 ·29 . 3  
22 : 00 0 .  1 1 4  -28 . 8  53 -29 . 5  
22 : 30 NE 0 . 4  1 8  -28 . 2  54 - 29 .  7 
23 : 00 E 0 . 4  1 8  ·28 . 0  53 -29 . 7 
2 3 :  30 NE 0 . 4  1 8  -27 . 9  55 -29 . 7 
24 : 00 ESE 0 . 7  1 6  - 28 . 2  53 -29 . 8  -----------------·- ... --- .. .. .. ... ... .. .. ... .. ..  - - - .. --------------- .. ----.. ------
MEAN 0 . 5  1 5  ·26 . 1 5 1  - 2 7 . 4 
MAX . 1 . 3  24 - 2 1 . 2 57 · -22 . 0  
M I N .  0 . 0  1 2  -28 . 8  411 -29 . 8  
- 53 -
DATE : 1 1188/07 /09 LOCAL I TY : MCS - 4 . YUK I DOR I VAL LEY• lANGHOVOE 
T I ME  W . O .  W . S .  PPFO A . -f.  R . H .  M . T . I M . T . 2  
· NESW- :,,/a /l M O  I • C . " • c  • c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ---- - ----- - - - -- - - - - - - - - -
00 : 30 
O ! : 00 
0 1 : 30 
02 : oo 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
08 : oo 
08 : 30 
0 7 : 00 
07 : 30 
08 : DO 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I 0 : 00 
1 0  : 30 
1 1  : oo 
1 1 :  30 
1 2  : 00 
1 2  : 30 
1 3 :  00 
1 3 :  30 
14 : 00 
1 4 :  30 
1 5  : 00 
1 5  : 30 
1 15  : 00 
1 6 :  30  
I 7 : 00 
1 7  : 30 
1 8  : 00 
1 8 :  30 
1 11 : 00 
1 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : oo 
2 3 :  30 
24 : 00 
NNE 
NNE 
WNW 
w 
w 
NW 
NNW 
NW 
WNW 
w 
SE 
SE 
E 
SSW 
s 
WSW 
E 
w 
s 
E 
NNE 
NNE 
NNW 
w 
NNW 
WNW 
ENE 
ENE 
() .  0 
0 .  3 
0 .  I 
0 . 4  
1 .  3 
0 . 5  
0 . 0  
1 . 1  
0 . 9  
0 . 4  
1 .  2 
0 . 11  
2 . 6  
0 . 0  
0 .4 
0 . 5  
0 . 9  
0 . 3  
0 .  7 
1 .  7 
0 . 15  
0 .  7 
0 .  7 
0 . 0  
I . 0  
0 . 5  
0 . 0  
0 .  7 
0 . 3  
0 . o  
0 . 0  
0 .  1 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . o  
0 . 0  
0 . 9  
0 .  2 
0 . 2  
0 . 5  
0 . 0  
0 . 2  
I . 8  
0 . 9  
1 . 4  
1 8  -24 . 8 56 -28 . 9 
1 6  -24 . 9 60 - 27 I 
1 8  - 25 . 9  57 -27 . I 
1 8  -24 . T 55 - 2 7 . 3 
1 4  -24 . 7 5!> - 2 1 .  I 
1 8  -24 . 1 48 ·26 . 7 
1 4  - 23 . 2  40 -215 . 8 
1 4  -24 . 0  43 - 26 . 8 
1 4  - 23 . 3  40 -26 . 8  
1 4  -23 . I 4 1  -215 . 7 
1 4  -23 . D  4 1  -26 . 6 
1 4  -2 3 . 5  40 -28 . 5  
1 6  -24 . 7 6 3  -211 . 4 
1 4  -25 . o  5 1  - 26 . 5 
1 4  -215 . 3  5 3  · 28 . 9 
1 2  -25 . 7 54 -28 . 8 
1 4  - 25 . 0  5 3  - 26 . 3  
1 4  -24 . 8 515  -25 . 8 
1 4  -24 . 4  53 -25 . 2 
1 8  - 23 . 8 53 - 24 . 6 
1 8  -23 . 7 1515 -24 . I 
1 8  - 2 3 . I 50 -23 8 
1 8  -23 . 1 50 -23 . 5 
1 8  -22 . 8  154 -23 . 2 
1 6  - 22 . 4  5 1  -23 . 0  
1 8  -22 . 3  52 -22 . 8 
1 4  - 22 . 3 54 -22 .  7 
1 4  - 22 . 3  56 -22 . 6 
1 4  - 2 1 . 0 54 -22 . 5 
1 6  - 2 1  . 0  56  ·22 . 2 
1 8  -20 . 5  57  -22 . 1 
I 15 - 2 1 . 1 59 - 2 1  . 9 
1 4  - 2 0  . 8  58  - 2 1  . 9 
1 2  -20 . 9  59 - 2 1 . 8 
1 4  -20 . 1  158 -21  . 8  
1 8  -20 . e  58  - 2 1 . 7 
1 15  -20 8 58 - 2 1 . T 
1 2  - 2 0 . 8 80 - 2 1  . 7 
1 4  -20 . 7 6 1  - 2 1  . 7 
1 4  ·20 . 6  80 -21 . 6 
1 2  - 20 . 6  60 - 2 1  . 8 
1 4  - 20 . 8  59 - 2 1 . 7 
1 4  -20 . 8  80 - 2 1 . 7 
1 2  - 2 0 . 9  6 1  - 2 1  . 9  
1 6  - 2 1  . 0  6 1  - 2 1  . 9  
1 4  -20 . 7 110 -2 1 .  8 
1 2  -20 . T 8 1  - 2 1  . 7 
1 2  - 2 1  . 2  52 - 2 1  . 8  ------- ... - - -----... - - .. ..  ------.. -.. - - .. .. ----------- .. - - .. -.. ..  - -----.. ------. 
MEAN 0. 5 1 5  -22 . 6 54 -24 . 0 
MAX . 2 . 8  1 8  - 20 . 5  8 1  · 2 1  . 8  
M I N .  0 . 0  1 2  -215 . 9  40 ·27 . 3 
DATE : 1 988/0 7 / 1 1 LOCAL I TY : MCS - 4 .  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W . D . w . s .  PPFO A. T .  R . H .  M .  T .  l M .  T . 2  
- NESW - .. , . µ MO I • C .  " • c  • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ---
CIO : 30 0 .  0 1 6  -28 . 7 49  -29  8 
0 1 : 00 0 . 0  1 4  -29 . 1 5 1  - 29 g 
0 1 : 30 NNE 0 . 3  1 8  - 28 . 8  50 - 30 .  I 
02 : 00 0 .  0 1 4  - 29 . 2  48 - 3 0 . 1 
02 : 30 0 .  0 1 6  - 28 . 6 48 - 3 0 . 3 
03 : 00 NE 0 .  3 1 4  - 27  . 15  48 - 30 . 1 
03 : 30 0 . 0  1 4  ·28 . 5 48 -29 g 
04 : 00 0 .  0 1 6  -27 . D 45 - 3 0 . 0 
04 : 30 0 . 2  1 6  - 28 . 1 4 7  - 29 . 8 
05 : 00 0 . 2  1 6  -28 . I 415 - 29 . 9  
05 : 30 0. 0 1 4  - 2 7 . 11 46 - 29 . 7 
06 : 00 0 . 0  1 6  - 2 7  . 8  48 - 29 . 8  
08 : 30 SE 0 .  7 1 6  -27 . 6 48 -211 . 8  
0 7 : 00 0 .  1 1 8  -28 . 9  44 -29 . 4  
OT : 30 0 . 1  1 4  -215 . 8 44 -29 . 1 
08 : 00 NNE 1 . 2  1 6  ·25 . 5  42 -28 . 8 
08 : 30 NE 1 . 1  1 4  - 28 . 8  45 -28 . 6  
09 : 00 NNE 0 .  8 1 15  - 215 . tl  4 1  -28 . 7 
011 : 30 ESE 0 .  3 1 4  ·215 . 7 44 -28 . II 
1 0 : 00 E 0 . 5  1 8  - 25 . 7 4 1  -28 . 8  
1 0  : 30 0 . 0  1 8  - 2 7  . 4  44 - 28 . 7 
1 1  : 00 N I .  3 20 •25 . I 42 ·28 . 8 
1 1 :  30 N 0 . 9  24 - 24 . 8  40 - 28 . 5 
1 2  : 00 E 0 .  9 215 -28 . 0  44 - 28 . II  
1 2 : 30 0 . 0  22 -26 . 9  45 -28 . 8  
1 3  : QO 0 . 0  20 ·27 . 1 48 -29 . 0  
1 3  : 30 NNE 1 . 6  1 2  -25 . 6  42 - 29 . I 
1 4 : 00 0 . 0  1 4  -28 . 9  43 - 29 . 0  
1 4  : 30 NNW 0 . 4  1 4  -28 . 9  415 - 29 . 2  
1 5 :  00 NE 0 .  1 1 4  ·25 . II 4 1  -29 . 2 
1 5  : 30 NNE I . 0  1 4  -24 . 7 37  -29 . 0  
1 8  : oo NE 0 . 15  1 4  -215 . 8 44 - 29 .  0 
1 8 :  30 NNE 1 . 5  1 6  -24 . 5  3 7  -28 . 8 
1 7  : 00 SE 0 . 8  1 6  - 26 . 2  4 3  -28 . 5  
1 7 :  30 0. I 1 4  -215 . 9  3 7  - 28 . 6  
1 8  : 00 0 . 0  1 6  -215 . 0  42 -2 8 . 3  
1 8 :  30 NNE 0 . 4  1 15  -25 . 9  4 1  -28 . 3 
1 9 : 00 N I . 0  1 4  ·24 . 1 36 - 28 . 7 
1 9  : 30 NNW 0 . 4  1 8  - 28 . 0  40 - 28 .  7 
20 : QO 0 .  1 1 4  - 25 . 7 3 8  - 28 . 7 
20 : 30 0 .  1 1 2  ·27 . I 42 -29 . 0  
2 1  : oo N 0 . 3  1 6  - 25 . 8 3 7  -29 . 1  
2 1 : 30 NNE 1 . 4  1 4  - 215 . o  315 -29 . 0  
22 : 00 NNE 1 .  3 1 4  ·25 . 7 39 - 29 . 0  
22 : 30 NNW 0 . 8  1 4  - 26 . 0  3 7  -29 . 0  
2 3  : oo NNE 1 .  3 I 15 - 24 . 8  34 - 28 . 9  
2 3 :  30 NNE I .  9 1 4  · 24 . 7 34 -28 . 7 
24 : 00 N 1 .  3 1 6  -25 . 2  3 8  -28 . 5  -----·-----.. .. .. .. ...  ------------------------------ ----- - - - ... ----------� 
MEAN 0 . 5  1 6  ·26 . 5  43  - 29 . I 
MAX . 1 . 9  28 - 24 . 1  5 1  -28 . 3  
M I N .  0 . o  1 2  ·29 . 2  3 4  · 3 0  . 3  
DATE : 1 988/07 / 1 2  LOCAL I TY : MCS-4, YUK I DORI VAL L E Y ,  LANGHOVDE DATE : 1 988/0 7 / 1 3  LOCAL I T Y :  MCS- 4 ,  YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE 
• • • •  • • •  • •  • •  • • • • •  • • • ir,. • • • • • • •  • • • • •  • •  • • •  • • •• • • • • • • • • • • • a  a z •  • m • • •  • •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "" . . . 
T I ME W. D. w . s .  PPFD A.T. R.H . M. T. l M. T . 2  TIME W . D. w . s .  PPFO A. T. R . H .  M. T .  l M . T  .2 
-NESW- m / a  IJ. mo i • C. " · c  · c  -NESW- m/s ll IJIIO  I • c . " • c  
--- -- - - - - - - - - - ·- - -- - - --·----- - - - - - - - - - - --- -- - ------ - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - --- - ·· - -- --- - - - -- - -- ------ - ------- - - - - - - -. 
OG : 30 . 2 1 6  -25 .• 38  -28 . 8 00 : 30 0 .0 1 6  -25. 6 38 -30. 
0 I : 00 NNE .6 ! 2 -24. 9 34 -29. 0 0 1 : 00 C .0 1 4  -26 . 5  42 -3 0. I 
O ,  : 30 0 .  1 1 6  -26 . 0  36 - 2 9. 0 0 1 : 30 0. 0 1 6  - 27. I 48 - 2 9  8 
G2 : 00 NNE I. 8 1 4  - 24 . 6 33  -29 . 0 02 : 00 0.2 1 6  -28 .0 41 -29 9 
02 : 30 NNE I . 7 1 4  -24. 2 32 -28. 7 0 2 : 30 0.2 1 6  -28. 3 45 -29. 7 
03 : 00 N 0 . 3  1 6  -25. 6 35 -28 . 8 03 : 00 0. 0 1 6  -27 . 0  45 -29 8 
03 : 30 WSW 0. 7 1 4  -24. 2 32 -28 . 7 03 : 30 NE 0.6 1 4  -28. 0 42 -29 8 
04 : 00 0 .0 1 4  -26 . 4  39  -29 .0 04  : 00 0.0 1 6  -26. 6 43 -29. 1 
04 : 30 2 . 0  1 6  - 25  . 3  34 -28. 9 04 : 30 0 . 0  1 6  -28. 3 4 8  -29 . T 
05 : 00 0 .0 1 6  -27. 0 39  -29 . 0  0 5  : 00 0 .0 1 2  -28 . 3 43  -29. 9 
06 : 30 0 : 0  1 6  -26  .8 39 -29. 3 05 : 30 0 . 0  1 6  -28. 0  42 -29 . 9  
06 : 00 NNW I. 3 1 6  -25  . 3  35 -29 . 5  0 6  : 00 NW 0 . 9  1 6  -27 .5 45 -29 . 9  
06 : 30 0 . o  1 6  - 25 .3 36 -29 . 5 0 6 : 30 ESE 0. 3 1 4  -27. 3 46 -29 .9  
07  : 00 0 . 2  1 8  -27 . 3  43  -29 . 5 07 : 00 0 . o  1 4  - 28 .2 40 -29 . 9  
OT : 30 0 .0 1 6  - 26. 8 39  -29. 7 0 7 :  30 w 0 .8  1 6  -24 .0 38 -29 .5 
08 : QO NNW I .I 1 6  - 2 7 . 0 42 -29. 8 08 : 00 E 2 .2 1 6  - 2 1  . 4  33  -29. 3 
08 : 30 E 0 .9 1 6  - 2 7 . 7 43 - 2 9 . 9 08 : 30 WNW I .8 1 4  -24.8 4 1  -28 .8 
09 : 00 0 .  0 1 4  - 2 7  .8 43  -29. 8 09 : 00 WSW I . 2  1 4  -25 . 4  42 -28. 9 
09 : 30 ESE 0 . 6  1 6  -27. I 42 -29. 8 0 9 : 30 NNE 0 . 3  1 4  -25 . 9  42 -28. 8 
IO : 00 w I . 8  1 6  -25. 8 38  - 2 9. 7 IO : 00 0. 0 1 4  -24 . I 38 - 29 . 0  
1 0 :  30 ENE I .I 1 8  -27. T 44 -29. 7 1 0  : 30 WNW 1 .4 1 8  -23 . 5  31 -28 . 8  
1 1  : 00 w 0 .  8 24 -27 .0 42 -29. 6 1 1  : 00 s 0. 6 20 -24. 11  4 1  -28 . 2  
I I :  30 0. I 26 -26 . 5  42 -29 . 4  1 1  : 30 w 0. 7 22 -26 . I 45 -28 . 2  
1 2  : 00 NNW I .I 24 - 2 7. 3 44 -29 . 6  1 2  : 00 0 .0 20 -24 .5 4 1  -28 . 3  
1 2  : 30 0 . 2  2 4  -26 . 8 42 -29 . 7 1 2  : 30 0. 2 20 -22. 7 3 7  -28 . 3 
1 3  : 00 0 .  0 22 - 2 7 . 7 46 -29. 5 1 3  : 00 ESE 0 .9 1 8  -25. 1 43 - 28. 3 
1 3 :  30 0 .  I 1 8  -27. 3 43  -29. 5 1 3  : 30 NW 0 .4 1 6  - 22. 7 36 -28. 3 
1 4 : 00 0. I 1 6  -27 . 7 46 - 29. 7 1 4  : 00 ENE 0 . 5  1 6  -23. 3 39  -28 . 3  
1 4  : 30 WNW 0 . 9  1 6  - 2 7. 9 4 7  -29 . 8 1 4 :  30 0. I 1 4  - 2 1 . 7 35 -28. I 
1 5  : 00 0 . 0  1 4  - 2 7. 4 44 -29. 8 1 5  : 00 0 . 0  1 2  -24 . 4  43 -27. 7 
1 5  : 30 NNW 0 . 8  1 6  -27  . 2  47  -29 . 9 1 5 :  30 ESE I . 2  1 4  - 2 1 . 3 36 -26. 7 
1 6  : 00 0. I 1 4  -25. 4 39  -30. 0 1 6 :  00 WNW 1 . 3  1 8  -24 . 2  41 -26. 1 
1 6 :  30 0 .0 1 6  - 2 7  .4 44 -30 . 0 1 6 :  30 0 .0 1 6  -23. 3 44 -25. 7 
IT : 00 0 . 0  1 4  -28 . I 4 7  -29 . 8 1 7  : 00 0. 0 1 4  -23. 3 46 -25 . 5  
1 7 :  30 NW 1. 0 1 6  -26. 5 43 -29. 9 IT : 30 0 . 2  1 6  -23 . I 46 -25 . 4  
1 8  : 00 SE 0 .6 1 6  -26 .6 31 -29. 8 1 8 :  00 O .  7 1 6  -22 . 4  43 -25 .2 
1 8  : 30 0. I 1 8  - 2 7. 1 42 -29 9 1 8 :  30 0 . 0  1 6  -22. T 45 -24 .9 
I 9 : 00 SW 0 . 4  1 6  -26 .8 42 -29. 7 I 9 : OD ENE 0. 3 1 6  -22. 3 46 -24 . 6  
1 9  : 30 ESE 2 .0 1 4  -25 . 5  39  -29 . 9 1 9  : 30 0. 0 1 6  -22 . 5  46 -24 . 6  
2 0  : OD E 1 . 2  1 6  -25 .9 42 -29. 6 20 : oo NNE I .6 1 6  -2 1 . 9  43 -24 .8 
20 : 30  SSE  0.  9 1 6  -25 . 6  39  -29. 5 20 : 30 0 .0 1 4  -22. 2 44 -25 . 0  
2 1  : 00 0 .  I 1 6  -23 . 0  3 1  -29 . 6 2 1  : 00 0.0 1 6  -22 . 7 45 -25. I 
21 : 30 0 .0 1 6  - 2 7  .5 45 -29. 5 2 1  : 30 0. 1 1 6  -22 . 8  46 -25. 2 
22 : 00 NNE I . 2  1 6  -24. 6 37  -29. 9 22 : 00 NNE 0. 8 1 6  -2 1 . 9  4 2  -25 . 3  
22 : 30 0 . 0  1 2  -26. 8 4 5  - 2 9  . 8  22 : 30 0.0 1 6  -23 . 4  50 -25. 3 
23 : QO 0 .  I 1 4  -27. 8 44 -29 . 9 23 : QO 0 . 0  1 6  - 23 . 8  4 9  -25 . 5  
23 : 30 0 .0 1 4  -26. I 38  -29. 9 2 3 : 30 0 . 2  1 4  -23. 6 47  -25. 8 
24 : 00 0 . 0  1 6  -27 .6 48  -29. 9 24 : 00 0.0 1 2  -23 .5 46 - 26. I 
- - -- - - - - -- - - - ---- - - - - - - -- - - ------ - --- -- - ---- -- - --- -- -- -- -- - ---- - ------------------- - --- --- -- -- .. - ... -- .. - - - ---- ------- - - -- - --- - - ... - - - . 
MEAN 0 .6 1 6  -26 .4 40 -29. 5 MEAN 0 .4 1 6  -24.4 43 -27. 7 
MAX. 2 . 0  26  -23 .0 48  -28. 7 MAX . 2 . 2  2 2  - 2 1 .  3 50 -24 . 6  
MIN. 0 .0 1 2  -28. I 3 1  -30. 0 M I N .  0. 0 1 2  -28. 3 3 3  -30. I 
DATE : 1 988/07  / I 4 LOCAL ITV : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L EY, LANG HOVDE DATE : I 988/07 / 1 5  LOCAL , TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VALLEY. LANGHOVOE . . .  . . .  . .. . .. . . .. . ... . .  "' . . . . .. . . . . . . . . .  �- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "' ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,,. . . . . .. ... . . . 
T ! ME W . 0. W . S. PPFD A. T .  R .H. M.T. I M .  T . 2  TIME W .D. w . s .  PPFD A.T . R.H. M. T. 1 M. T . 2  
-NESW- ml• /J mo I • C . " • c - - NESW- m/ a P. ,no I •c. " • c  · c  
- --------- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - - --- --- - - ----- - - ---- --- - --- - ----- ---- ---- - - - - --- --- - - -- - -- ----- - --- - - --- ·� - - - - - ---------
00 : 30 NNW 0. 8 1 6  -22 3 46 -25 . 9 00 : 30 N 0. T 1 6  - 1 9. 8 59 -22. 9 
0 \  : oo WNW I .0 1 6  -22. 3 46 -25 4 01 : oo NNW 0. 7 1 2  - 1 9. 6 59 -23 . 0  
0 1 : 30 0 . 0  1 6  -22 . 7 49 -25. I 0 1  : 30 NW I .5 1 4  - 1 9  . 0  58 -23 . 0 
02 : 00 0 .0 1 2  -22. 9 50 -24 . 8 02 : oo 0. 1 1 4  - 1 9. I 6 1  -22 . 6  
02 : 30 0 .2 1 6  -22 . 9 47 -24 9 02 : 30 NE 0. 3 1 4  - 1 11.2 6 1  -22 . 4  
0 3  : 00 0 . 0  1 6  -22 . 7 47  -25 . 3 03 : 00 0 . 2  1 2  - 1 8  .5 60 -22 . I 
0 3 :  30 N 0 . 8  1 4  -22. 8 5 1  -25 . 3 03 : 30 s 2. 3 1 4  - 1 6  .6 60 -2 1 .5 
04 : 00 0 .2 1 2  - 2 1  . 7 46 -24 . 6 04 : oo NNE 3 . 6  1 6  - 8  . 8  54 -20 . 8 
04 : 3 0 0. 1 1 4  -22. 1 47 -25 . 0 04 : 30 NNW I . 9  1 2  - 1  I. 0 5 7  -I 9 .  7 
05 : 00 0 . o  1 6  -24. I 50 -25. 9 05 : 0 0 0. 1 1 4  -I 0. 5 54 - 1 9  . 0  
05 : 30 NNE I .0 1 4  -22. 8 47  -26. 3 05 : 30 NNW 4 .5 1 6  -8. 6 60 - 1 8  .9  
06 : 00 0. 0 1 6  - 2 4  . 0  4 9  -26. 6 06 : 00 E 2 .  7 1 2  -8. 3 49 - 1 8  . 0  
06 : 30 NE 0. 7 1 6  -22. 7 44 -26. 6 06 : 30 ENE  8 . 6  1 6  - 7 .  I 43 - 1 6. 7 
07 : 00 NNE 0 . 3  1 6  -22 . 8 44 -26. 3 07 : oo NNE 4. 7 1 2  -6.5 43 - 1 5. 8  
0 7  : 30 E I .I 1 4  -22. 6 43 -26. 6 07 : 30 NNE 5. I 1 4  - 6  .8  44 - 1 5  . 3  
08 : 00 E I . I  1 4  -2 1 . 9  4 1  -26. 3 08 : 00 N 6 .2 1 2  -6. 4 43 - 1 4  .9 
08 : 30 E 0 . 3  1 4  -23 . 4  4 5  -26 . 2 08 : 30 ENE  8 . 2  1 2  -5 . 8  43 - 1 4 . 5  
09 : 00 0. I 1 4  -22. 9 44 -26 .4 09 : 00 ENE ·9. 0 1 4  - 6  . 0  42 - 1 4  . 3  
0 9 :  30 0.0 1 4  -22. 3 42 -25. 9 09 : 30 E 1 2  . 5  1 0  - 6  .6 43 - 1 3. 9 
IO : 00 0 . 0  1 6  -23 . 8 50 -25 . 4 IO : 00 ENE  6 . o  1 2  -6. 2 42 - 1 3. 7 
IO : 30 0 .0 20 -23. 2 49 -25. 1 1 0  : 30 ESE  4. 1 1 4  - 8. 0  42 - 1 3  .5 
1 1  : 00 NNE 0 . 5  22 - 2 1  . T 44 -24. 9 1 1  : 00 E g. T 1 4  -6. 2 40 - 1 3 .  3 
1 1  : 30 NW 0 . 5  20 -22 . I 46 -24 . 5 1 1  : 30 NNE 6 .9 1 6  -6. 9 46 - 1 3  . 2  
1 2  : 00 SE 0 .  7 24 - 2 1 . 6 45 -24. 3 1 2  : 00 NNW 6 .0 1 2  - IS. 8 47  - 1 3 .  I 
1 2 : 30 0 . 0  22 -22 . 2  5 1  -24. 0 1 2  : 30 NE 5. 7 1 6  -6. 6 44  - 1 3  .0  
13  :oo 0 .2 1 6  - 2 1  . 5 5 1  - 2 3. 8 1 3  : 00 N II . I  1 4  - I!  . 9  48 - 1 3  . 0  
1 3 :  30 0. 7 1 8  -20 . 9  5 0  -23. 5 1 3  : 30 NE 8 . 2  1 2  - 6  . 6  48 - 1 2. II 
1 4  : 00 0 . 2  1 2  -2 1 .  I 55 -23. 3 1 4 : 00 ENE 12 . 5  1 2  - 8 .3 45 - 1 2 .  7 
1 4 :  30 0 .0 1 2  -20. 5 54 -23. I 1 4  : 30 E 1 0  . 8  1 6  - 5  .6 44 - 1 2  .4 
15 : 00 WNW I .0 1 4  -20 .6 55 -23. 0 1 5  : 00 E 8 .5 1 6  - 5  . 9  4 5  - 1 2 .  2 
1 5  : 30 NNW 0 . 5  1 2  -20 . 0  57 - 22 . 7 1 5  : 30 E 1 0  . 2  1 4  -6. 7 60 - 1 2  . o  
1 6  : 00 0 . 0  1 2  -20. 3 5 8  -22. 6 1 6  : 00 N 9 . 3  I 0 -8 .4 68 - 1 1. 9 
1 6 :  30 NNE 1 . 1  1 4  - 1 9. 7 58 -22. 5 1 6 :  30 ENE 12 .3 I 0 -5 . 8  5 1  - 1 1 . 8 
1 7  : 00 0 .0 1 4  - 1 9. 8 58 -22. 3 1 7  : oo E 8 . 6  1 2  - 5 . 6  49 -II. 8 
IT : 30 0 . 0  1 2  -20 .0 58 -22. 2 1 7  : 30 E 9 .9 1 4  - 6  . 4  46 - II . T 
1 8  : 00 NNW 0 . 5  1 4  -I 11. 3 67 -22 . 2  1 8  : co NNE 5. 8 1 2  - 6  .4 52 - 1 1 .  8 
1 8  : 30 0. I 1 4  -I 9 .  2 5 7  -22 .0 1 8  : 30 NNE 1 4  3 1 4  - 8 . 3  57 -I I . 9  
I 9 : 00 0 . 0  1 4  -20. 2 58 -22. 0 I 9 : 00 N 1 2  .9  1 2  - 5  . 9  53 -I I . 9 
1 9 :  30 0 . 0  1 6  -20. 0 57 -22. I 1 9  : 30 NNE 9 .5 1 4  - 5  . 8  49 - 1 1 .9 
20 : 00 0 .2 1 4  -20. 0 59 -22. I 20 : 00 NNW 5 .0 1 2  - 5  . 6  44 - 1 2. 0 
20 : 30 N 0 .6 1 4  -20. 0 59 -22 . I 20 : 30 N 4 . 4  1 4  -5. 7 43 - 1 2  . 0  
2 1  : 00 0 . 2  1 4  -20. 0 60 -22. I 2 1  : oo ENE  3 .0 1 4  - 5 . 8  45 - 1 2  . 0  
2 1  : 30 0 . 2  1 4  -20. I 60 -22 .2  2 1  : 30 NE 9 . 5  1 2  - 5  .8 47  - 1 2. I 
22 : 00 NNE 0. 8 1 4  -20. 3 60 -22. 3 22 : 00 NNE 5. I 1 4  -5. 8 43 - 1 2  .2 
22 : 30 NNE 0 . 4  1 4  - 1 9 .  9 59 -22. 6 22 : 30 E SE I 0.2 1 4  -5.9 44 - 1 2. I 
23 : 00 NNE 0. 3 1 4  - 20. 0 58 -22 . 7 23 : oo NNE 7 .2 1 4  - 5  .8 4 1  - 1 2 .  I 
2 3 :  30 0. 0 1 4  - 1 9. 5 58 -22. 7 23 : 30 N 3 . 2  1 2  - 8 . 3 45 - 1 2  .0 
24 : 00 SE 0 . 6  1 4  - 1 9 .  2 56 - 2 2 . 8 2 4 : 00 NNE 9 . 5  1 4  -5 . 6  44 - 1 2  . 0  
- - - - - - - -- - - - ---- - ---------- ----- - - - -- -- - --- - -- -- - -- ---- - - ---- - ... .  - - --------- --- - -- --- - -- - - - -- - - -- --- - - - -- - -- - - -------- --- - - - - - - - -
MEAN 0 .4 1 6  - 2 1 .  4 52 -24 . I MEAN 6 .5 1 3  - 8 . 3 411 - 1 4.11 
MA)( . I . I  24 - 1 9  .2 60 -22. 0 MAX. 1 4.3 1 6  -5. 4 6 1  -II. 7 
MIN . 0 . 0  1 2  -24. I 4 1  -26. 6 M I N .  0 . 1  1 0  - 1 9 .8 40 -23 .0 
- 54 -
DATE : 1 1188/07 / I 8 LOCAL I TY : MCS -4, YUK I DOR I VA L L E Y ,  LANGHOVOE DATE : : 988/07 / I 7 L OCAL I TY : MCS-4, YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME w . o .  w . s .  PPFO A. T. R . H. 11. T.1 II. T .2 T I M E  w . o .  w . s .  PPFO A.T. R . H. M. T. I M . T  .2 
-NESW- ml 1 1,1, •o I • c . " • c • c  -NESW• .. ,. I' mo I • C. " · c  · c  - - - - ----- - --- - - - - - - - - - - - ---- - - --- - - - - - ---- -------- - - - - - - - - - - - --- ---- - - - - -------- - - - - - - - - - - - ----- - - -- - - ------- ----- --- ------- - - --
C0 : 30 SE 3 II 1 0  -5 .  4 41 • I 1. 8 00 : 30 N 5 .  ·, 1 4  -15. 2 4 0  • I I . 5 
o ,  :00 E 6 0 14 -5 . 4 42 -1  I . 8 01 : 0 0 N 5 . 6  14 -6 . 4  38 -1 1 . 6 
0 1 : 30 NNW 3 3 1 4  -5. 3 40 • I I. 6 01 : 30 N 6 .2 14 -6. 7 39  - 11 . 8  
02 : OD E 8 . 8 1 2  -5. 2 4 1  • I I . 5 02 : 00 E NE 2. I 1 0  -8. 7 38  - 11 .9 
02 : 30 N 9. I 14 -5 . 2 4 1  - I 1 4 02 : 30 NE 3 . 6  1 4  -6. 4 38 - I I  . g 
03 : 00 N 9 2 14 -5. 4 4 1  -1 1 . 4  0 3  : 00 H 6 .9 12 -6 . 5  3 7  - 1 1 . 8 
0 3 : 30 NNE 8. I 14 -5 . 5 40 - I I  . 4 03 : 30 e 4.0 1 4  -11.6 38  -1 1 . 7 
04 : 00 ENE 3 4 1 0  - 5 .  7 311 - 1 1  . 6 04 :00 N 4.6 14 - 6.5 38 -11 . 6  
0 4  : 30 E 8 5 12 -5. 8 39 - I I. 5 04 : 30 N 3 .4 14 -6 . 5  36  c 1 1 .  8 
05 , oo ENE 10 4 12 - 5 .  9 39 - 1  1 . 6 05 : 00 E NE 2 .6 1 2  -8 . 5 311 - 1 1  .6 
06 : 30 NNW 7 .  8 1 4  - 6  . 4  41 - 1 1  . 8 06 : 30 NW 4 . 4  12 -6 .4 36 - 1 1  . 5 
06 : 00 N 8 .8 14 -6 . 5  44 -1 I. 9 08 :00 0 . 2  12 -8 .<4 37 - 1 1  . II 
0 6 : 30 N 5 . 6  1<4 -6 . 6  43  -12 .0 06 : 30 SW I . 2  1 4  - 7. 1 40 - 1 2. 0 
07 : 00 N 4. 3 1 2  - 8 . 4  43  -12 .0  07 :00 s 0. 3 1 2  - 7  , 2  <4 1  - 12. 2 
0 7 : 30 NNE 11.4 12 -II. 3 4 1  - 1 1 .  9 07 : 30 w 1 .6 14 - 7. 8 <48 -12. 3 
08 :00 NW 2 . 4  1 0  - 6.6 46 - 1 1 . 8 08 : 00 E 0.4 1 2  -7. 11 <46  - 1 2. 7 
08 : 30 H 4. 7 , . - 6  . 2  39 - 1 1 .  8 08 : 30 ENE 0 . 8  1 4  - 8 .  0 44 - 1 2. 8 
09 : 00 N 6 .4 1 11 -5. 8 36 - 1 1 . 7 09 : 00 NNW I .2 1 0  -8 .2 44 - 12. 8 
09 : 30 N 3 .  7 1 6  - 6 .  1 37  -1 l . 7 09 : 30 NW 2. 1 14 - 8. I 44 - 1 2. 8 
1 0  : oo N 4 .  9 1 8  - 8 .  4 38  - I I .  8 10 : 00 NNW I . 3  16 -8  . 3  4 5  - 1 3  . 0  
1 0 :  30 N 7 .0 20 -6. 8 38 - 1 1  . 9  1 0  : 30 0 .0 18 -8 · "  4 8  - 1 3 . 2  
11 :00 NNE 10 . 6  22 -6. 5 34 • 1 l .  9 1 1  :00 SW 1 .4 22 -8 .8 47 - 1 3. 3 
1 1  : 30 E N E  7 . 2  2 <4  - 7 .  3 35 - 1 2  . 2  1 1  : 30 w 4. 1 20 -8.5 <48 - 1 3  . o  
12 :00 E 10 . 6  28  - 7. 2 34 -12 . 3 12 : 00 WNW 2 .9 24 - 8. 7 411 - 12 .9 
12 : 30 E 9.5 24 -7. 3 35 -12 .4 12 : 30 WNW 3 .!5 22 -8.3 <42 - 12 . 9  
1 3 :  00 N 6. 1 20 - 7  . 2  311  -12 .4 13 : 00 NNW 1 .2 20 -9 .2 47 - 13 .0 
1 3 :  30 N 12. 6 16 -7. 0 34 - 12 .4 13 : 30 NNE 6. 1 1 4  - 8  .6 3 7  - 1 2. 8 
14 : 00 NNE 1 2 .  3 14 -8. 8 33  - 1 2 .  3 1 4 :00 NNW 4 .8 12 -8. 6 3 7  - 12. 7 
14 :  30 E 7 . 6  1 4  -6. 4 32 - 12. I 14 : 30 N 8. 7 10 -7 .6 32 -12 .6 
1 5  : 00 ESE 8 .8 16 -6. 1 3 1  - I I . 7 15 : 00 NW 7 .  3 14 - 8 .5 34 - 1 2  .5 
1 5 : 30 E 8.0 18 -6. 7 35 - 1 1  .8 15 : 30 ENE 6 .  7 1 4  - 8  .4 33 - 1 2  . 8  
16 : 00 E 8. 8 12 -6. 9 611  -11 . 3 16 : 00 NW 3 .3 12 -7 .8 3 1  - 1 2 .  5 
16 : 30 E 3 . 6  1 4  -6. 2 4 3  -I I . 3 16 : 30 SSW 0 . 3  1 4  - 7. 8 38 -12 .4 
1 7  : 00 E 8.0 1 2  - 5 . 8 41 -1 I . 2  1 7  : 00 S E  2 . 8  14 -8 . o  <42 - 12 . 8  
1 7 : 30 ENE 5 . 6  1 2  -6. 8 41 - 1 1 . 2 17 : 30 SE 5.  1 1 4  -9 . 0  45 - 1 3. 0 
16 :00 NNW 6 . 3  10 -6 .2 55  - 1 1  . 2  1 8  : 0 0  WSW 1 . 1 14 - 7  . 9  33 - 1 3. 3 
18 : 30 NNE 9. 3 10 - 5  5 49 - 1 1 . 0 18 : 30 s 2 . 2  1 4  - 7 . 7 31 • 13 5 
1 9  : 00 NNW 4. 3 14 -5. 7 411 - 1 1  . I 111 : 00 WNW 2 .9 12 - 7. 2 30 -13. 7 
1 9  : 30 NW 3. I , . -5 4 44 - I I  . 2 19 : 30 WNW I .3 10 -8 . 5  4 1  -13 . 6  
2 0  : oo N 8. 8 10 -6. 5 42 -11 . 3 20 : 00 SW 1. 9 14 - 8 . 0  34 -13. 9 
20 : 30 NNE 4. 2 1 2  -5. 6 <42 -I 1 . 3 20 : 30 WSW o . •  14 -II. 5 45 -14 .5 
21 :00 NNE 7. 8 , . -5. 9 44 - 11 .4 21  : 00 SSW 2. I 1 2  - 10 . 6  4 8  - 14.5 
2 1 : 30 N 10. 9 12 -5. 8 43 - 11 . 4 21 : 30 SE 0. 7 1 4  - 9  .9 42 - 1 15  . 2  
2 2  :00 NNE 2. 1 10 -5. 9 45 - 11 . 2 22 :00 SSE I . 3  1 2  - 1 0  . 1  46 -15 .3 
22 : 30 NNW 2 . 3  1 4  -5. 8 43 - I 1 . I 22 , 30 E NE o . •  14 - 1 1. 7 53 - 15 .8  
23 : 00 N 3. 3 1 2  - 8 . 0 43 -11 . 2 23 :00 0. 1 12 • I  I . 2  49 - 1 8. Ci 
2 3 :  30 N 8 .2 1 4  -8. I 43 - 1 1  . 3 23 : 30 s 0. 7 16 - 8 . 6  3 7  - 15 .4 
24 : oo H 2 .8 , . -8 . 3 4 1  - 1 1 . 5  2 4  :00 WSW 1 . 8  14 -9 . 9  4<4 - 1 5. 5 - --- --- - - - - - - - ------- --- - ----------- - ------------ - - - ---- - - - - - - - - ----- - ---- ___ .,. ----.... -- ------ .. ----...........  - - ---... - .. - - - - - ·  ------- -- - - - -
MEAN 6 .5 14 - 6 .  1 41 -1 I . 6 MEAN 2 .8  14 - 8. 1 40  - 1 3  .0 
MAX. 1 2  .8  2 6  -5 . 2  5 6  -11 . 0  MAX . 8 . 1  24 -8 . 2  5 3  -11 . 5  
M I N. 2. 1 1 0  - 7. 3 31 - 12 .4 M I N. 0 .0 10 - 1 1. 7 3 0  -18. 0 
OATE : 11188/07 / 1 8  LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK ! OOii I VALL E Y ,  LANGHOVOE OATE : : 988/07 / I II  LOCAL I TY :  MCS-4, YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE . . . . .  . . .  . . .  . .. . . . .. . .. . . .  . .  .. . .  . . .  . .  . . . . . .. . . .  . . . . . . . . .. . . . . .. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME w . o .  w . s . PPFO A. T. R. H. M. T. 1 II. T . 2  T I ME w . o .  w . s .  f'PFO A .T. A.H .  M. T.1 M. T .2 
- NESW- .. ,. µ ... , • c .  " • C • c  -NESW- ,.,, ll •o I • C. " • c  • c  
- - - - - - - - - ---- ----------- ------- ··-- - --- - - - -------- - - - - - --- - - - - - - - - - - ------- ---- --- --- - - ---- --- ------ - - ---------- - - - - - - - - - -- - -----
GO . 30 SSE 1 .4 1 8  • I 1 . 7 50 - : fi. 2 00 : 30 NW 3. 3 1 4  -a . o  49 - 1 2. 5 
0 1  , oo 'II 3 4 14 - 7 .  2 3 1  - 1 6. 0 01 : 0 0 N 5 . II  1 2  - 7. 6 5 1  - 1 2  .6 
O '. : 30 SW I . 5 16 -9 . o  4 1  - 1 6 .  0 01 : 30 NNE I 0. 6 14 - T  .4 5 0  -12. I 
02 : 00 WNW 1 . 8 1 0  - 1 1  . I 46 - 1 4  .9 02 :00 NNE 7. 7 1 0  - 7  . 3  52  -1 I .  9 
02 : 30 0 2 1 2  - 1 3. I 54 -16. 1 02 : 3 0 NNW 5. 7 16 - 7. 2 4 7  - 1 1  . 6 
0 3 : 00 0 .  I 1 2  - 1 <4 .  I 63 - 1 6  .5 03 : 00 E N E  8 .  I 1 2  - 7  . 2  4 7  -11 . 6 
03 : 30 ESE  0 3 18 -13. 7 59 -16. 6 03 · 30 NNW 7 .2 10 - 7  .2 48 - 11 .6 
04 : 0 0  ESE  1 .2 1 2  - 1 4 . 0  62 - 1 6 .  8 04 :00 NNE 5 .4 10 - 6 .6  46 -1 1 .4 
04 : 30 NNW 0. 8 1 6  - 1 3.<4 58 -16 .9 04 : 30 NNW 4 .  7 1 2  - 7 , 0 <49 - I I. 3 
015 : oo ESE 0. 6 1 11 -12 .6 51 -17. 1 06 :00 N g .4 1 4  -II. g 4 7  - 11 . 3 
05 : 30 0.1 12 - 1 0.6 44 - 16 .6 05 : 30 N 8 . 8  14 -6 .5 <42 - 1 1 . 1 
06 :00 NNE 1 .8 14 -11 . 9  411 - 16 .8 08 : 00 NNE IO . 0  14 -6. I •o - 1 1. 0 
06 : 30 E 1 .2 14 -12. 1 49 - 16. 8 0 6 : 30 NNE 8 .5 1 4  -6. 2 4 1  -10. 9 
0 7 : 00 H I . 9  16 - 1 1 . 3 46 - 18. 7 07 : 00 ENE  5. I 12 -6 .4 <42 -I 0. 9 
07 : 30 NNE I .I 1 8  -11 . 2 47 - 16 .4 07  : 30 N E  5 .0 1 4  - 8 . 4  4 2  - 10 . 8  
0 8  : 00 0.0 1 2  - 1 3  .0 58 -16. 7 08 :00 N 6. I 14 -6.2 40 -IO. 7 
08 : 30 ESE  I .0 1 4  - 1 2  . o  50 - 16 .  8 08 : 3 0 ENE  4.  7 1 4  -6  .6 44 - 10. 8 
09 , oo 0.0 1 2  - 1 1  . 6 50 - 16 . 8  09 : 00 E 3 .9 14 -8 . II  45 - 1 0. 8 
09 : 30 NW 0.4 12 - 1 2  .6 54 -IT. I 0 9 : 30 NNE 6 .2 14 - 6  . •  42 - 10 .6 
I 0 : 00 N 0 .5 14 -12 . I 48 - 1 7. 4 I O  : 00 NW 7 .2 16 -5  .8 3T - 1 0 .  5 
10 : 30 ENE 1 . o  24 - 8  .6 311 - 16. 2 10 : 30 N 7. 1 1 8  -8. 7 3 7  - 10 . 4  
11 : 00 NNW I .5 26 - 8  .6  3<4  - 15 .6 1 1  :00 NNE 8. 7 24 - 5 . 8 38 -IO . 4 
1 1 : 30 WNW 2.4 32 - 8 .  7 33 - 14 .9 11 : 30 ENE 8 . 3  28 -5.4 38 -10 . 2  
12 : 00 E 1 .5 30 - 8  .2 31 - 1 4  .4 12 : 00 e 1.4 24 -II .0  39 - 10 .  I 
1 2 :  30 ESE 6 .0 20 -8 .3 30 - 1 3  . 5  12 : 3 0  N 6. I 20 -6 .8 3 7  - 10. 0 
1 3 :00 ENE 3 .0 28 - 8  .4 3 1  - 1 3  .3 13 : 00 N 8 .  3 20 -11.4 38 - 10 .0 
13 : 30 ENE 2 . 6  20 - 8. 7 30 -13. 8 13 : 30 E 9.6 20 -<4 . 9  32 -9 .11 
1 4 :00 NNW 3 .0 14 - 8  .8 3 1  -13 . 8  14 :00 E 8. I 1 6  -5.8 35 -I 0. 0 
14 : 30 SE 2 .2 1 2  - 9  .0 36 - 1 4. 1 14 : 30 E 5 .8 1 0  -a .o 34 -10. 1 
15 : 00 ESE 1 .  6 1 2  - 8  . 8  30 -14 . 4  1 5  :00 NNE 5.11 14 -6 . 1 34 - 10 . o  
15 : 30 E 1.1 1 6  - 8 . 9  30 - 1 5  .0 1 5 : 30 E 8 . 4  1 2  -6 . 5  35 - 1 0  .0 
16  , oo N 0.4 14 - 1 0. 5  3 8  -111 . 2  1 6  : 00 NNE 8 .  6 1 2  - II. II 36 -10 . 1  
1 6 : 30 SSE 0.5 1 4  - 8. 8  32 -16 . 1  1 6 : 30 E 10.4 I 0 -8 .6 35 -10 .2 
1 7 :00 ESE 1 .8 1 4  - 8  . 8  2 9  - 1 5  .5 17 :00 E 4 . 5  14 - 7  .2 36 - I O. 3 
1 7  : 30 SSE I .  T 1 4  - 8. 8 32 -14 . 9  1 7  : 3 0 ENE 12 .0 12 -7 .2 34 - 10 .5 
18 : 00 0. 0 16 - 1 0  . 2  37  -16 .4 18 : 00 E 8 .11 1 2  - 7 . 7 38 -10 .6 
18 : 30 0.1 1 0  -10 8 41 -1 !I. 7 18 30 E 8 .0 1 0  -II. 8 32 -I 0 4 
1 9 : 00 ESE 0 .4 1 6  - 1 2  . o  65 -16. 8 19 : 00 E 8 .4 14 -8. I 3 7  - 10. 9 
19 : 30 0. 0 14 - 1 1 . 9 55  - 15 . 4 19 : 30 NW I . 2  14 -11.4 3 3  - 10. 9 
20 : oo SE 0.4 14 -1 1 . 7 5 1  -15 . 1 20 : 00 w 2 .2 1 4  - 1 . 0  40 - 1 1 . 0 
20 : 30 s 1 .6 1 6  - 1 1 . 8 54 • 14.9 20 : 30 E 1 .2 12 - 7 .  3 38 - 1 1 . 3 
21 :00 SE  0 .5 12 - 1 2. 3  59  - 1 4  .9 21 : 00 SSE 5. 3 12 -6.3 36  - 1 1  . 2 
2 1 : 30 ESE 2 .0 12 - 1 1. 4 50 -14 . 8  21 : 30 NNE 3. 7 1 0  - 11. 0  38  - 1 0  .II 
22 :00 WNW 2 . 5  16 -8. 1 42 - 1 3  . 5  2 2  : 00 WNW 3 .9 1 4  - 6  .0  35 -10 . I 
22 : 30 NW 2 . 4  8 -7 . 5  38  - 1 2 .  7 22 : 30 ENE 8 .3  1 4  - 8  .II 38 -10. 2 
23 :00 NN'/1 4 .4 1 4  -7 . 3 39 -12 . 5 2 3 : 00 NNE 9 .2 14 -11 . 11  37  -10 .2 
2 3 :  30 ENE 4. 3 1 2  -7 .4 44  -12. 2 23 : 30 NE 5 .6 1 0  -11.5 35 -IO .3 
24 : 00 E 6. 8 14 -7 .6 40 -12. 2 24: 00 NNE 5.8 14 -8.5 34  - 1 0.2 ---- ------... - - - - - - - - ------- --- - -------- --- - - - ---- - ------- - - - ----- -------------- --------- .. ---------- ... .. ..  - - ---- - - -- - - - - --------- -----
MEAN 1 .6 16 -10 .4 44 - 16. 3 MEAN 6. 6 l 4 -6 .5 40  - 10. 8 
MAX . 6 . 8  3 2  - 7  . 2  8 3  - 1 2. 2 MAX. 1 2  .0 26 -4  . 9  52  -9  .9  
M I N. 0 .0 8 -14. I 29  -17. 4 M I N. 1 .2 1 0  - 8  . 1  32 -12 . 8  
- 55 -
DATE : 1 988 / 0 7 / 2 0  LOCAL I TY : MCS -4 , YUK l DOR I VAL LEY, LANGHOVDE DATE : 1 988/07/21  LOCAL I TY : MCS-4 , YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE . .  . .. . .. ... . .. .. .. . ... . . .. . . .. ..... . . . . . . . . ... . ...... ... . . . . . . .. .. . . . . . . ...... . . ... . . . . ....... ... . . .... . . ... . . . . .... . .. . . . . . . . . . . 
T I ME w . o  W . S .  PPFO A. T .  R. H .  M .  T .  I M .  T .2 T I ME w . o .  W .S . PPFD A . T .  R.H . M .T. ! M.T .2 
-NE SW- ,.,. "' 110 1  • C . " • C • c -NE SW- .. , .  1J 11 0 1 • c .  " • c  · c  
- - - - - --------------- - --------- ------ - ------- ------ - - ------------ � - - - ---------- ------ --- ---------- - -- ---- ---------- - - - - -- --- - ----
00 : 30 NE 2 . 2  14 - 6  . 9  34 - 1 0 . 4 00 : 30 N 5 .8 14 -8. 2 66 _ , 0 . 8 
01 : 00 E 6 .9 1 4  -6 . 8 34 - 1 0 .5 0 1  : 00 ENE  6. 1 1 2  -1. 9 53 - 1 0  .8 
0 1 : 30 N 4 .5 14 -6. 8 33  - 1 0 .5 0 1  : 30 NE 1 0 . 3  1 4  - 7 .  1 48 -10 .5 
02 , on NNW 3 .5 14 -8. 7 32 - I D. 6 02 : 00 E N E  8. I I 0 -T. 2 5 1  - 1 0. 3 
02 : 30 NNW 2 .5 1 2  - 1 . 0 3 3  - I O. 7 02 : 30 E 8 . 5  14 - 6  . 1  4 1  - I O. I 
03 : 00 E N E  5 . 2  1 4  -6 .  9 3 1  - 1 0 .  7 0 3 : 00 ESE 12 .4 I 0 -6 . 5  42 - I O  . 0  
0 3  : 30 NNW 9 .0 18 -8. 8 3 0  - 1 0 . 9  03 : 30 ENE 8. 3 1 2  - 1 .0 45 _ , 0. 0 
04 : 00 SE  1 . 1  1 4  - 6. 4 3 1  - 1 0  . 6  04 : 0 0  ENE g . 9  1 2  - 1 . 2 60  - 1 0. 0 
04 : 30 N 1 .6 1 4  -6 .  6 30 - 1 1  .0 04 : 3 0 E 8. 5 14 -8 . 9 50 - 1 0 .  0 
05 : 00 SE  0 .4 1 4  -8. 5 30 - 1 0  . 9  0 5  : 00 E 1. 6 1 2  - T  . 2  5 3  - 1 0  . 2  
05 : 30 w 8. I 1 4  - 5. 6 26  - 1 0.8 06 : 30 ENE  8.  8 1 4  - 1. 8 65 - 1 0  .2 
08 : 00 E SE 3 .6 1 4  -6 .  I 28 - 1 1  .0 06 : 00 E 7 . 9  1 4  -8 .  3 50  - 1 0  . 0  
0 6  : 30 E 9.4 1 4  -6 .  I 2 7  - 1 1 . I 06 : 30 E N E  1 3  .6 1 0  -11 . 0  52 -9.4 
O T  : 00 N I . 0  1 0  -6 . 8  2 9  - 1 1  . 2 07 : 00 NE 8 .8 14 -6 .  2 58 -9 .2 
OT : 30 NW 1 .4 1 2  -1. I 3 0  - 1 1  . 4  07 : 30 NNE g. I I 0 -15. 1 156 - 9. 2 
08 : 00 w 6 .  I 1 4  -T. O 30 - 1 1  .4 08 : 00 N 6 .  T 1 2  -8 . 5  76 - 9. I 
08 : 30 WSW 3. 3 1 4  -1 .  5 3 1  - 1 1  . 5 08 : 30 NNE 9 . 5  1 8  -8 . 6  8 1  -9 .  1 
09 , oo SSW I .5 1 0  -1. 3 33  - 1 1 .5 09 :00 ENE 9 . 3  1 8  -11. 2 82 -8. 8 
09 : 30 SE I .0 1 2  - 7. g 33  - 1 1  . 8 09 : 30 E N E  1 2  .5 1 2  -8 .0 83 -8. 6 
1 Q : 00 0. 0 1 6  - 1 .  6 32 - 1 1  . T IO : 00 E 8 . 2  18 -8 . 0  82 -8 .5 
1 0 : 30 Nt,IE 4 .5 1 8  - T. 6 34 - 1 1  . 4  1 0 :  3 0  NNE 1.  I I ll  -8 . 0  82 -8. 5 
1 1  : 00 E N E  4 . 2  2 0  - T. 3 33 - 1 1 .  1 1 1  : 0 0  NW 1 1  .5 20 - 5 . g 83 -8. 4 
1 1 :  30 NNE 2 .8 24 -T .4 3 3  - 1 I . I 1 1  : 30 ENE  10  .9  26 -6 . 0  84 -8 . 3  
1 2  : 00 WNW 2. I 22 - 1 .  4 33  - 1 1  . 1 1 2  , oo N 15 .2 28 -15 . 9  83 -8. 3 
1 2  : 30 SW 0 .9 20 -7 .  5 3 3  - 1 1  .4 1 2  : 30 NNW 3 .9 30 -5 . 8 83 -8. 3 
1 3 : 00 SSW 2 .  1 1 8  - 1 . 1  33 - 1 1  .8 1 3  : 00 NNW 18. I 20 - II. 0 84 -8. 4 
1 3  : 30 WSW 2 . 2  1 11  - 1 . 6 35 - 1 1  .4 13 : 30 ENE  8 .5 1 6  -11. 2 84 -8 .4 
14 : 00 NNW 4 .3  1 6  -1 . 5  33  - 1 1 .  I 1 4 : 00 NNE 5 . 6  1 2  -8 . 2  84 -8 . 5  
14 : 30 WNW 3 .6 14 -1 . 9 3 1  - 1 1  . 2 14 : 30 N 15 .4 1 6  -8 . 5  84 -8. 5 
1 6  : 00 WSW 2 .6 14 -8. 2 3 6  - 1 1  .4 1 6  : 00 ENE  5 .5  1 4  -6. 6 83 -8. 7 
1 5  : 30 NNE 3 .4 14 - 1 .  8 32 - 1 1  .6 16 : 30 N 8 . 9  1 2  -6 .  7 84 -8 . 1 
18 : 00 E N E  3 .  8 1 2  -8. I 33  - 1 1 . 11 1 6  : 00 NNW 8 .4 1 0  -8 .8 8 1  -8 .8 
1 6 :  30 N 1 . 0  1 4  - 7. 9 3 0  - 1 1 . 6 1 6 :  30 E N E  3 .  1 14 -6 . 8 18 -9. I 
1 T : 00 NNW 8 . 1  14  -8 .  0 3 3  - I I  . 7 1 7  : oo NE  2 . 9  1 2  -8 .8 72 -9. 2 
I T :  30 N 5. 8 1 6  -8. 0 34 - 1 1  . 5  1 T :  30 E 9 .  T 1 4  -11. 5 63 -9. 5 
18 : 00 NNW 6 .8 1 2  -7. 9 39  - 1 1 . 6 18 , oo NNE 9 .4 14 -8 .8 59 -9. 1 
18 : 30 NNW 5 . 9  1 4  -8 0 4 3  - 1 1  .4 1 8  : 30 N 5 . 5  1 2  - 1 .  0 58 - 9  9 
1 9 : 00 E NE 4. 6 1 4  - 1  . 6 4 1  - I I  . I 1 9  : 00 N 6 .9 1 2  - 6 . 8  54 - 1 0  0 
1 9 : 30 NE 5 .  7 1 6  -8. 0 44 - 1 1  . 0  1 9  : 30 ENE  8 .  1 14  -6 .  9 53 - 1 0  0 
2 0 :  00 N 6 .3 8 -8 0 48 - 1 1 . I 20 : 00 E 4 .8 1 0  -5 .8 411 -9 9 
20 : 30 N 6. T 1 2  -8. 0 44 - I I . 2 20 : 30 w 4 .  7 1 4  -6. 5 4 3  -9. 8 
2 1  : oo NNE 8 .9 1 2  -8 .  2 4 7  - 1 1 .  4 2 1  : oo NW I . I  1 4  -4 . 3  38 -9 .8 
2 1  : 30 E 7 .2 14 -8. I 44 - I I  . 4 2 1 : 3 0  E 3 , ?  1 2  - 5  .15 42 -9. 1 
22 : 00 N 6 .6 1 2  -7. 8 4 1  - I I. 3 22 : 0 0  NNE 8. I 14 - 6 . I 4 1  - 9  .6 
22 : 30 N 5 .4 1 4  - 1 . 6 3 7  - 1 0 . 9  2 2 :  30 N 4 . 5  1 0  -5 .4 4 1  - 9 .4 
23 : 00 E N E  1 0  . 0  1 4  - 1 . 1  4 1  - 1 1  . 0 23 : oo E 6 .  4 1 4  - 5 .  2 38 -9 .  3 
23 : 30 NE 5 .  7 1 4  - 7. 9  44 - 1 1  . 1 23 : 30 NNE 3 . 9  1 4  - 5. 2  39 -9 .  2 
24 : 0 0  E N E  6 .4 1 4  -1 .8 45 - 1 0  . 9  24 : 0 0  NNW 3. 3 1 2  -6 .4 4 1  -9 .4 
---- - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - -- --- - - ---- - --- --- - - - - - - --- --- -- - - -- ---- ----- .. - - -- -- - - -- --- - - --- --- - - --- - - - - - - - ---- - - --- - - --- - - .. - - - - --- - · 
MEAN 4.6 14 -7 .4 36 - 1 1  . 2 MEAN 7 .4 14 -6 . 3 62 - 9. 4 
MAX. 1 0. 0  24 -5 . 5  4 7  : ,  0 .4  MAX . 1 6 . 1  30 -4 .  3 84 -8 . 3 
Ml N. 0 . 0  8 -8 . 2  25  - I I . 8 M I N .  1 . 1 I 0 -8 . 2  38 - 1 0  .8 
DATE : I 988 / 07 /22 LOCAL I TY : MCS -4 , Yi.JK , DOR I VAL L E Y ,  L ANGHOVDE DATE : 1 1188/07 /23 LOCAL l TY : MCS-4 , YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE .. .. .  .. . . . . . . . . .. . . ..  . .  . . . . . .  .. .. . . . .  .. . .. ... ,. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . .. .  · · · · ·  . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. .  
T I ME w.o. w . s . PPFO A. T . R.H. M .  T .  I 11.T.2 T I ME w . o .  w . s. PPFD A. T. R. H. M. T. I II. T . 2  
-NESW- m / e  /J SII O I • C. " · c  • c - NESW- m l •  IA M O  I • c .  " • c • c  
----------- -- -------- ------ ------- -- - ----- - -------------- ------- -- ----------- --------------------- -------- - - - --- ------ ----------
00 : 30 N 3 0 14 - 5  . 9 48 -9. r 00 : 30 N 5 3 12 -15 . 1 32 -8 . 1 
Q I  : 00 NNE 2 6 1 2  -6 . 2 52  - 9. 8 0 1 : 00 E 5 6 1 2  -5 .  7 3 1  - 8  7 
0 I : 3 0 ENE 4 4 14 -6 . 0  4 9  -9 .5 0 1 : 30 N 1 0 14 -5 . 9  32 -8 8 
02 , oo E 4 9 14 -5 8 46  -9. 5 02 : 00 N 3 5 14 -11. 2 33  -8 9 
02 : 30 N 2. \ 1 2  - 5  . 6 42 - 9. 6 02 : 30 N 4 2 1 2  -6. 2 3 1  -9 . 0 
03 : 00 ENE 5 . 9  1 4  -5 . 9 44 -9 .6 03 : oo NNE 3 8 1 4  -6 .  1 30 -9 2 
03 : 30 N 4 2 1 4  - 5  . 6  44 - 9. 4 03 : 30 E 4.6 1 2  -8 . 1  3 1  - 9  . 3 
04 : 00 N 1 . 6  1 2  -5 .5 43 - 9  3 04 , oo NE 5 . 9  14 -6. 1 30 -9 .5 
04 : 30 N 3 . 6  1 2  -5 .4 40 -9 . 2  04 : 30 E 4 . 2  14 -6 .8 30 -9 .  7 
05 , oo NNW 6 .9 1 2  -5. I 42 -9. 3 05 : 00 E 2 . II  1 2  -8 .8 3 1  - 9  .9 
06 : 30 N 6. 3 1 4  -4 . 6  44 - 9. 0 05 : 30 N 2 . 3  1 4  - 7. 3  3 1  - 1 0  .4 
06 : 00 NNW 5 .8 14 -4 .5 4 7  -9 . 0  06 : 00 E 2 .  3 14 -T .4 3 1  - 1 0 .  9 
06 : 30 N 4 . 5  1 2  -4 .2 48 -8. 8 06 : 30 E 2 .4 1 2  - 1  . 6  3 1  - I I . 2 
OT : 00 N T . 5  1 4  -4 .0 53 -8 .5 01  : 00 E 3 .5 I 0 -8 . 0  30 - 1 1 .3 
07 : 30 ENE 3.  2 1 4  -4. 1 58 -8. 2 OT : 30 E N E  2 .4 1 2  -8. 3 3 1  - 1 1  . 4 
08 : 00 N 5 . 3  1 2  - 3. 9 57 -8. 1 08 , oo E 1 .8 1 6  -8 . 5  30 - 1 1 .  5 
08 : 30 NNW 3 .8 1 2  -4 .  I 62 -8 .  0 08 : 30 NNW 1 .5 I 0 -8 .  8 29 - 1 1 . 1  
0 9  : 0 0  NNE 1 1 . 3 14 -4 .0 60 - 1 .  8 09 : 00 NNE 5 .6 18 -9 . 0  29 - 1 2. I 
09 : 30 N 1 . 2  1 4  - 3. 8 58 - 1 .  1 09 : 30 E 3 .  3 14 - 9. 3 28 - 1 2  .4 
1 0 : 00 NNE 3 . 3  1 6  -4 .2 59 - 7 .  7 10 : 00 E 4 .  7 20  - 1 0 .2 28 - 1 2  . 2  
IO : 30 NfjE II .8 18 -4. 2 57 -1. 8 10 : 30 E 3. T 26 - 1 0. 0  28 - 1 2 .  3 
1 1  , oo NE 4 . 2  24 -4. 4 68 - 7. 8 1 1  : 00 ENE 3.  3 32 - 1 0. 7 28 - 1 2. 8 
1 1 :  30 E 8 .  T 38 -4 .  3 54 - 1 . 8 1 1 : 30 E N E  4 .4 36 - 1 0 . 2  21 - 1 2  .9  
12  : 00 NE 5. 3 40 -4 . 2  5 2  - 1 .  8 1 2  , oo E N E  6 .4 36 - 1 0  .0 25  - 1 2  . 9  
1 2  : 3 0 ESE  5 . 2  40 -4 . 2  50 - 1 . 1  1 2  : 30 E NE 2 .6 40 -9 . 1  26 - 1 2  6 
1 3  : 00 ENE 3 .4 28 -4 . 3 5 1  - 1  .8 1 3 :  00 E 2 .3  22 - 1 0  .4 25 - 1 3  0 
1 3 :  30 NNE 8. 1 22 -4. I 4 7  - T  .9 1 3 : 30 E 4 .0 22 - 1 0 .5 26 - 1 3  2 
14 : 00 NNW 2 .8 14 -3 . 9  45 -7 9 14 : 00 E N E  4 . 6  1 4  - 1 1  . 2  2 5  - 1 3  5 
14 : 30 NNW I .9 1 2  -3 .9 44 - 1  9 1 4 :  30 E 2. T 1 6  - 1 1 .  3 25 - 1 3  1 
1 5  : 0 0  N 5. 7 1 2  -4. 6 4 7  -8. I 1 5  : 00 E 2 .6 1 0  - 1 1 . 0 24 - 1 3. 1 
1 5 : 30 N 9 .  1 1 4  - 3 . T 39 -8 .0 1 5 :  30 E 3 . 1  1 0  - 1 0  . 9  23 - 1 3 .  7 
1 6  , oo E 4 . 2  1 2  - 3. 1 40 - 1 . 8 1 6  : oo E N E  3. 1 1 6  - 1 1 . 8 24 - 1 3. 9 
1 6 :  30 ENE 4 .8 1 0  -3 .5 40  - 7. 8 1 6 :  30 N 2 . 9  I 0 - 1 1 . 9 26 - 1 4. I 
1 7  : 0 0  NNE 3 .8 1 0  -3 .  4 38 -1 . 1  11 : 00 E 3. I 1 4  - 1 1 .  6 25 - 1 4 .  3 
1 7  : 30 E N E  4. T 14 - 3  . 9  36 - 1 .  6 1 7 :  30 NNE 3. 0 1 2  - 1 1 .  8 24 - 1 4. 3 
1 8 : 00 N 6.4 1 2  - 3. 8 36 - 1 . 6 18 : oo N 2 . 6  1 6  - 1 1 .  9 26 - 1 4.4 
18 : 3 0 NNE 4 .5 1 2  -3 . 9 35 - 1  . 1 18 : 30 NE 3 . 2  1 2  - 1 2  . 2  25 - 1 4 .6 
1 9  : 00 ENE 3 . 6  1 4  -3. 8 34 - 1 .  8 1 9 : 00 E 2 .8 1 2  - 1 2 .  3 25 - 14 .9 
1 9 :  30 N 4 .8 1 4  -3 . 1  33 -1 .  1 1 9 : 30 NE 3. 6 1 4  - 1 2  . 1  2 5  - 1 5 .  I 
20 : 0 0  NNE 3 .2 14 -4. I 34 -1 . 1  2 0  : 00 NNE 3 .  7 1 6  - 1 3  .0 25 - 1 5. 2 
20 : 30 N 6 . 0  1 0  -4 .4 34 - 1 . 8 20 : 30 ESE  4. 0 1 2  - 1 3  .0 26 - 1 5. 3 
2 1  : 00 ESE 5 . 6  1 4  -4 . 5  34 -8. 0 2 1  : oo N 0 .8 1 2  - 1 2  . 9  21 - 1 5 .  6 
2 1  : 30 NNE 5 . 3  1 4  -4. 3 32 -8. I 2 1  : 30 E 3. 9 1 6  - 1 2  .9 25  - 1 5. 7 
22 , oo E 2 .  T 14 -4. 2 34 -8. I 22 : 00 E 3 .2 1 6  - 1 3. I 24 - 1 5  .6 
22 : 30 NE 5 .  I 1 2  -4 . 9  36 -8. I 22 : 30 NE 3 .8 14 - 1 3 . 1  24 - 1 5 . 6 
23 : 0 0  NNW 3 . 3  1 4  -5 . 2  31! -8. 3 23 : 00 NNE 3. 8 1 4  - 1 3 . 15  24 - 1 5. 7 
23 : 3 0  NNW 3. 7 1 2  -5. 4 36 -8. 4 23 : 30 E I .8 1 2  - 1 3  .2 24 - 1 6  .0 
24 : 00 NNE 3 .8 1 2  -5 .  I 34 -8 .5 24 : 00 E 2 . 6  1 6  - 1 3 .8 25 - 1 6 .  I 
- - - - - --- - - - - - - - .. --- - - - --- - - - ----- - - -- ----- - - - ---- - - - --- - - -- - - - - - -- - --- -- - -- - -- -- .. - - - --- - - - - - -- - - - - - .. .. .. ... .. ---- - - - - - ----- .. .. ..  - --- - - .. .  
MEAN 4. 8 1 6  -4 . 5  46 -8. 3 MEAN 3 .5 1 6  - 1 0.0 2 7  - 1 2. 7 
MAY . 1 1 .  3 40  -3 .4 62 -7 .6 MAX . 7 . 0  40 -5 . 7 33  -8 . 1  
M I N. 1 . 6  1 0  - 6  . 2  32 - 9 .  8 M I N. 0. 8 1 0  - 1 3. 8 23 - 1 1! .  I 
- 56 -
DATE : 1 1188/07 /24 LOCAL I TY : MCS -4 , YUi( I DOR I VALLEY,  LANGHOVDE DATE : 11188 /0 7 /25 LOCAL t TY : MCS -4 ,  YUK I OOR I VAL LEY,  L ANGHOVOE ................................................................ . ........................... . ................................. .. 
T I ME W.D. w . s . PPFD A.T. R.H. M.T . I M.T .2 T I IIE w .o .  W .S . PPFD A . T. R . H. 11.T , I M .  T . 2  
·NESW• .. ,. JI. •o I • C. X • c  • c  -NES'I· ,., . JA ao l • c . X • c • c  
- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- - - - - -- - - --- - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - --- - --- - ---- ---- - -- - - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - --
CC : 30 N 2 .0 14 - 1 3  . 8  25 - 1 6 .  7 00 : 30  ENE  8 .4 14 -II . 1 43 - 1 3  . 0  
0 1  : oo NNE 1 .  7 1 4  - 1  3 . 9  211 - 1 6. 6 0 1  : 00 E NE 7 .  6 1 2  •11 . 11  46 • 1 2. 8 
0 1  : 30 NNE 3 . 0  1 4  - 1 3  .8 24 - I 8 ,  T 01 : 30 ENE 5 .4 1 4  -9.8 42 • 1 2 .  T 
02 : 00 NE 1 .4 1 4  -1 3 . 9  25 • I 8. 8 02 : 00 N 5 .  8 1 11  •II. 1 38 - 1 2 .  4 
02 : 30 NNW 2 . 0  1 2  -1 4  1 25 • 1 11 .  II 02 : 30 NN'I 4 .  8 10 -11 . 1 41 • 1 2 .  2 
03 : 00 N I .O 12 - 1 4  .3 21 - 1 7  .2 03  : 00 N 5 '  g 1 6  - 8  . II  40 -12 . 1 
03 : 30 NNE 4 . 2  1 4  - 1 4 .2 25  -18. 8 03 : 30 E 4 .8 1 4  · 8 . II 39 • 1 2 ,  I 
04 : 00 e 2 . 8  1 2  - 1 4  . 2  26 -1  7. 3 04 : 00 NNE 7 . 0  1 2  -8 .8 38 - 1 2  .0 
04 : 30 NNW 3. I 1 4  -14 .3 25 -17. 2 04 : 30 E 8 . 4  1 4  -8 . 9  38 - 1  I . II 
05 : oo NNE 1 .8 1 2  - 1 4  . 5  25 • 17. 3 O!I : 00 NNW 5 . 8  1 2  · 11.5 40 -1 1  . 9 
05 : 3 0  e 4 . 8  1 6  - 1 4  .6 25 • 1 7  .0 05 : 30 NE 9 . 6  1 4  -11.0 40 • 11 . 8 
06 : 00 NNW 2 .  T 14 - 1 4  .9 211 • 1 7 .  I 08 : 00 NNE 8 . 5  1 0  - 8  . 4  37  -11 . 7 
011 : 30 NNW 1 .4 1 2  -14 . 9  27 • 1 7 .  3 06 : 30 E 6. 7 1 4  -8 .8 35 • 1 I . 8 
07 : oo ENE 2 .8 14 -15 . o  28 -17 . 5  0 7  : 00 E 1 2  . 5  14 - 8 . 8  32 - 1 1  . 8 
07 : 30 N I .  T 1 2  • 14 . 8 27  -1 T .  4 07 : 30 E 8 . 4  14 -8 . 9  3 2  • I I  . 1  
08 : 00 NNE 2 .6 1 8  • 1 5. 2 28 - 1  7 .  7 06 : 00 E 8 .  8 1 4  -9.5 40 • 1 1  . 7 
08 : 30 N 0 . 9  1 4  -14 . 9  27 -1  T . 9  08 : 30 ENE 8 . 2  18 -9 . 7 38 • 11 . 9  
09 : 00 N'I I . 0  Ill -1 4 .  3 211  - 1 7 .  8 09 : 00 ENE 11 . 2  1 4  · 1 0  . 3  39 • 1 2. I 
09 : 30 N I .4 Ill -14. 3 27 - 1 7 .  7 09 : 30 E 5 . 4  14 • 1 0  .2 39 • 1 2. I 
1 0 : 00 NNE I .8 22 -14 .8 28 - 1 7. 5 10 : 00 E 5. 7 16 -11 . 0  31 - 1 1 .  9 
1 0 : 30 NNE 2 .3 28 • I II .  3 28 -1 7. 7 I O :  30 NNE 15 . 3  24 -9.0 29 • I I  . II 
1 1  : 00 N 3 .  7 34 · 1 4  . 6  28 -1 7. 7 1 1  : 00 E 7.4 24 - 1 0.2 31 • 1 1 . II 
11 : 30 NNW I. T 40 -14 . 6  29 -17 . 5  1 1  : 30 E 9 . 4  32 - 9 .  7 30 - 1 2  .o 
1 2 : 00 NN'I 2 .3 42 • 14 . 5  29 -1 7. 7 12 : 00 E 7 .  I 30 ·II. II 30 - 1 1 . 9 
12 : 30 N I . 3  38 • 14 . 9 30 • 1 7  . 8  1 2  : 30 E 8 . 9  28 - 1 0 . 3  30 - 1 1 .  9 
1 3  : 00 N 3 .  7 32 • 1 4 .15 29 • 1 7. II 1 3 : 00 E 1 . 0  24 -9 . 2  38 - 1 1 .8 
1 3 :  3 0  E I .2 24 - 1 4 . 7 3 1  -17 . 4  1 3  : 30 ENE 5. 0 20 ·11 . 1 32 - 1 1  . 7 
1 4 : 00 NN'I I . 2  18 - 1 4  .8 30 -1 7  .4 14 :oo E 1 . 1 1 8  -10 . 3 32 • - 1 2 .  7 
1 4  : 30 NE 2. I 1 4  - 1 4  . 4  30 -17 . 3 1 4 :  30 E I .  2 1 8  · 1 0  .9 33 - 1 3. 8 
16 : 00 ESE 3 .6 14 - 1 4  .4 3 1  • 1 7.4 1 6 : 00 E 3 .  0 8 - 1 0.8 29 • 14 . 3  
15 : 30 E 3 . 2  12 - 1 4 . 5  32 -17 .4 15 : 30 N 2 . 2  8 - 1 0 . 9  27 -14 . 7 
1 6 : 00 NNE 3. I 12 -14 . 4  32 · 1 7. 5 1 11  : 00 N I .  9 1 4  -11 .4 3 1  - 1 4 . 7 
1 6 : 30 E 3 .0 1 4  -14 . 2 32 • 1 8 .  I 16 : 30 NNW 0. II 1 4  • 10 . 11  27  • 14  .6 
1 7  : 00 ENE I .8 14 -14 . 3 33  • I 7 .  7 17 : oo NN'I 2 .  2 1 4  - 1 1  . 3  27 - 1 4 .  8 
1 7  : 30 N I . 8  1 4  - 1 4 .  0 34 • 1 7 .  7 1 7  : 30 0 .0 1 4  -1 2. 3 33 • 111 . 8 
18 : 00 0 .0 1 4  • 15 . 8  41 - 1 11.0 16 : 00 NW I .  8 1 0  -1 1 . 3  28  · 1 5  .II 
1 8 : 30 0 . 2  1 8  • 115 . 0  41 • 1 7. 9 18 : 30 N 3.0 1 2  • 1 1  . 4 24 - 1 5  1 
1 II : 00 E 0 . 8  1 8  -14 . 4  38 - 1 7 .  3 19 : 00 NW 1 . 0  1 4  - 1 1  . 5  211 • 1 5 . 6  
1 9  : 30 NE 0 . 3  1 8  - 1 3 .  9 3 7  -18 . 4  1 9  : 30 NW 1 .  3 14 -1 1  . 4  27 - 1 5 . 5  
2 0  : 00 0 . 2  1 4  - 1 4 .  7 47 -18. 3 20 : 00 NW 0 . 4 1 2  - 1 2  .0 29 - 1 5 .  7 
20 : 30 0. 2 1 2  -1 4. 2 411 - 1 6. 1 20 : 30 E NE 3 .8 1 2  • I I . 8 211  • 1 5. I 
2 1  : 0 0  w 0.3 1 4  - 1 4 . 7 58  -15 . 9 2 1  : oo NNE 2 .5 12 -11 . 2  3 1  - 1 4 . 9  
2 1  : 30 0 .0 14 - 1 4  . 5  !58  • 1 5 .  8 2 1  : 30 NNE 3 .II 1 6  • 1 1  . 1 33 • 1 4  . 9  
2 2 : 00 NN'I 4 .  2 1 4  - 9 .  7 47 - 1 5 .  0 22 : oo NNE 2 .  1 1 4  • 1 0. 8 34 • 1 4 . 2  
22 : 30 WNW 5.5 1 8  - 1 0 .  I 51 -14 . 0  2 2  : 30 NNE 3. I 18 - 9 . 9  3 8  - 1 3  . 3  
2 3 : 00 NNE 4 . 3  1 6  · I O .  7 50 -13. 9 23 : 00 N'I 2 . 3  HI -9 . 3  38 · 1 2  .8 
23 : 30 NE 6 . 0  1 2  · I O .  3 50 • I 3. 5 23 : 30 NNW I . 7 10 -10 .0 35 - 1 2. 8 
24 : 00 NNE 9 .1 1 8  • 1 0 .  I 45 -13 .3 24 : 00 E 3 . 2  1 2  -11 . 9  34 -12 .8 
- --- ---·---- - -- ----- - - - - - - --- -- - - - - - - - - - ------ .. --- - - - - - - - - --- - - - - - -- - ----- --- - .. ..  ---.. ...  - -- - -- --- - -- ---.. -.. ..  --- --- -.. -- ... - - - .... - - ------... 
MEAN 2 . 3  1 7  • 1 4 .  I 33  • 18. 11 MEAN 4 .8 1 5  -1 0  . 0  34 -13 . 1 
MAX. 9 . 1  42 - 9 .  7 58 -13. 3 MAX. 12 . 5  32 -8 . 4  48 - 1 1  .8 
M I N .  0 .0 1 2  - 1 5 .  8 24 -1 9 .0 M I N .  0 .0 8 · 1 2  .3 24 - 1 5.9 
DATE : 1 988 /07/26 LO::AL I TY : MCS-4, YUK I OOR I VAL L E Y ,  L ANGHOVOE DATE : l 988/07 / 2 1  LOCA1. I TY : MCS • 4 .  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . ..  "' .. . . . . . . . .... . . . . . . . .. . . . . . . . . ..... . . ... . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .  ,. . . . . . .  
T I ME w . o '  w . s .  PPFO A . T .  R . H .  M . T .  I M .  T . 2  T I ME w . o .  'I .S. PPFO A . T .  R .H. II. T. I M. T .2 
-NESW- �,. JI. roo I • c . " • c  • c  ·NESW· .. , . P. • a  I • c . X • c  • c  
- . - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -
00 · 30  •�w 3 .2 1 2  -9  ' 8  .. 36 · 1 2 . 15  00 : 30 ESE 3 .6 1 6  - 1 2. 4 30 • 1 4 .  C 
C l  : 00 NE 3 .  6 1 0  • l O .  0 36 - 1 2  .4 01 : 00 SSE 1 . l  1 2  - 1 2 .  8 3 1  -14. 
O !  : 30 N 4 . 5  1 2  -9. 8 36  - 1 2. 3 0 1  : 30 SW 0 . 8  14 -12 . 3  33 -14 
02 : 00 ENE 2 .  8 1 6  -9. 8 311 - 1 2  .4 02 : DO E SE 2 .2 1 4  - 1 2  .5 3 1  - 1 4  . 4  
02 : 30 NE 2 .5 14 -9. 7 35 - 1 2  . 5  02 : 30 NE 0.3 1 2  • 1 2. 8 3 1  - 1 4  . 6  
0 3  : oo E 3 .  I 8 - 9 .  8 38  -12 . 4  0 3  : 00 w I . 3  1 4  -12 . 8  32 - 1 4 .8 
0 3 :  30 ENE 4 .  I 1 0  • I O .  8 4 1  - 1 2  . 4  03 : 30 N NE 0 . 4  14 • 13.0 33 • 1 4  ' 8  
04 : 00 ENE 4 . 0  1 4  -10. 1 36 - 1 2. 4 04 : 00 N 0 .  6 12 • 1 2 .  8 32 • 15 .0 
04 : 30 NNE 5 .  8 14 · I O .  0 37 -12. 5 04 : 30 E NE I .9 16 - 1 3 .  I 33 - 1 4  . 9  
0 5  , oo E 3. 4 1 4  - 9. 9 38  • 1 2 .  3 05 : 00 E 2 .0 1 6  • 1 3  .2 33  • 1 4  .9 
05 : 30 E 3 .5 1 4  - 1 0 . 0 39 - 1 2 .  2 06 : 30 N 1 .2 1 4  -13 .2 35 •14 . 11  
0 8  : 00 NNW 5 . 5  1 0  - 9. 8 38 - 1 2  . 2  08 : 00 N N'I I . 3  1 6  - 1 3 .  I 34 - 1 5  .0 
08 : 30 ENE 4.8 1 6  -9. 6 37 • 1 2. I 08 : 30 NN'I 0 . 8  18 • 1 3. 1 38 • 1 5  0 
07 : oo E 5 .5 12 - 9 .  7 35  - 1 2. 0 07 : 00 0 . 0  1 4  -13 . 4  40 - 1 5. 1 
07 : 30 NE 4 .8 1 8  - 9 .15 33 - 1 2  .0 07 : 30 0.0 1 4  · 1 3. T 43  -1 15 . 2  
08 : 00 N 3 . 3  1 2  - 11 .  2 3 1  -1 2  .0 06 : 00 0.2 1 4  • 1 3. 8 48 -1 5  . 4  
08 : 30 NNW 4.2 8 - 9 .  4 33  -11 . 9  08 : 30 NNE 0 .  7 1 6  - 1 3  . o  35 - 1 5 . 3  
09 : 00 NN'I 1 .  3 1 2  - 9. 2 32 • 1 1  . 8 09 : 00 'IN'I 2 . 3  1 2  · 1 3  . 2  38 - 1 15. 3 
09 : 30 w 2 3 16 ·II. 0 3 1  - 1 1  . 9  09 : 30 NNE 2 .0 20 - 1 3 .  3 36 • 15 . 4  
IO : 00 ESE 2 . 3  20 - 9 .  2 30 -1 I .  8 10 : 00 ESE 1 . 4  28 - 1 3 .  3 3 7  -15 . 8  
I O :  30 N�W 3 .5 22 · 9 . 15 33 - 1 1 . 9 1 0 :  30 0 .0 32 - 1 3. 8 41 • 1 IS. 9 
11 : 00 NN'I 3. 7 28 ·9. 4 33  - 1 2  . o  1 1  : OD NNW 0 .4 40 • 1 3  . 6  42 - 1 5  . 8  
1 1 :  3 0  NNW 4 . 0  20 - II .  8 34 · I I . 8 11 : 30 NW 0.6 38 - 1 3  . 8  40 -15 . 3 
12 : 00 NE 5 . 1  34 -9. 8 38 -1 1 . 9 1 2  : 00 NW 0.5 38 • I 3 . 8  39 -1 6.2 
12 : 30 NW 5 . 8  34 - 1 0. 0 39 - 1 1 .  9 1 2  : 30 NNE 0 .  7 34 -13 . 8 40 -15 . 2  
1 3  : 00 NE I .2 30 · 1 0  .4 39 • 1 2 .  I 1 3  , oo 0 . 0  34 -14 .0 15 1  - 1 5 .  3 
I 3 :  30 ESE 3 . 4  22 - 9. 7 33  · 1 2  .2  13 : 30 0.0 26 -14 . 1 55 ·15 .5 
14 : 00 ENE 4 . 5  14 - 1 0 .  7 41 -12 . 4  14 : 00 s I . 6  1 8  ·14 . 3  61 -15 , 7 
14 : 30 ENE 7 ' 9  Ill · I O .  IS 39 • 12 .4 14 : 30 s 0 . 1  14 • 14. 7 84 - I IS .  7 
1 5 :  00 NE 2 .  8 12 -10 . 8 41 · 1 2  . 5  15 : 00 0 .0 1 2  • 1 4 .  8 64 • 1 6. I 
1 5  : 30 N 4.5 14 - I O .  8 37 -12 . 5  15 : 30 0. I 1 6  - 1 4 . 9  87  - 1 5 . 9  
1 8  : oo NNE 4 .  9 I 0 · I O .  !I 311 · 1 2  .4 18 : oo D. I 1 6  • 1 4 .  3 47 - 1 15 .  9 
1 6 :  30 N 2. I 1 2  -10. 15 38 • 1 2 .  3 16 : 30 0 . 2  12 · 1 4 . 3  52 - 1 5  . 9  
1 7  : 00 ENE 4 . 1  14 · I O .  3 35  - 1 2 .  3 17 : oo 0 . 2  12 - 1 4 . 1 49 -1 5  .8 
1 7 :  30 N 3 .  7 1 2  • 1 0 .  8 38  - 1 2  .4 17 : 30 'IN'I D . 8  1 2  • 1 4  . 3  49 • 1 6 .  I 
1 8  : 00 N 2. 7 1 2  • 1 I . I 36  -12. 6 18 : 00 N'I 0.4 1 2 • 1 4 .  3 45 - 1 6 .  3 
1 8 :  30 ENE 1 . 1 1 11  -1 1 . 3 37 • 12. T 1 8 : 30 ESE 0.4 1 2  • 1 4  . !5  50 • 1 8  5 
I 9 : 00 NN'I 2 . 8  1 4  • 1 1 . 4 40 -12. 8 1 9  , oo 0 . 0  1 4  - 1 4 . 8  57 • 1 6 .  2 
1 9  : 30 N 2 . 4  14 - 1 1  .5  40 -12. 9 1 9 : 30 WNW 0. 8 1 2  • 1 4 . 5  50 - 1 6  . 3  
20 : 00 N I .  9 Ill - 1 1  . 6 40 • 1 3. I 20 : 00 0 . 2  1 2  - 1 4. 3 52 • 1 8 .  D 
20 , 30 N 3. 7 1 4  • 1 1  . 15 38 · 1 3 . 2  20 : 30 0 .0 1 6  · 1 4.6 55 -18 . 0  
2 1  : 00 N 7. I 1 2  - 1 2. 0 36  - 1 3 .  3 2 1  : 00 0 .  I 14 - 1 4 . 8  85 -16 . I 
2 1 : 30 ENE 4 . 9  I ll  · 1 2. 0 3 2  • 1 3 .  5 21 : 30 0.0 1 6  • 1 4. 8 84 - 1 8  . 2  
22 : 00 ENE 2.  9 1 0  • 1 2 .  I 33 - 1 3 .  6 22 , oo 0 . 11  1 4  · 1 5.0 65 · 1 8  .6 
2 2 : 30 NNW 3 . 8  1 6  - 1 2. 4 32 - 1 3 .  8 22 : 30 0 . 0  1 4  -1 5 . 4  67 - 1 7  . 4  
23 : 00 ENE 4. I 1 4  - 1 2  . 3  3 1  - 1 4. 0 23 : 00 0.0 1 11  -1 11. 2 70 · 1 8  .II 
23 : 30 NE I .  3 14 • 1 2. I 31 - 1 3. !I 23 : 30 0 .  I 1 4  -15 .8 89 -18 .2 
24 : 00 ESE 3 .3 1 8  - 1 2. 2 3 0  -1 3 . 9  2 4  : 00 o . o  1 2  -15 . 8  89 -17 . 5 
- --------------- ---- --- - ----------- - - - - - - - - --- - - - -- - ------------· ---- -- -----------.. .. ..  ----- --- - -.. ------------- - ------- -- - ---------
MEAN 3. 7 1 5  -10 . 4  36 • 1 2  .5 MEAN 0 .  7 1 7  • 1 3. 9 47 • 1 5  6 
MAX. 7 . 9  34 - 9 .  0 41 • 11 . 8 MAX . 3.5 40 -12 . 3  70 - 1 4 . o  
M I N. 1 . 1 8 · 1 2. 4 30 • 1 4  .0 II I N. 0 .0 1 2  • 1 8  .2 30  · 1 8  .II 
- 57 -
DATE : 1988 / 0 7 / 2 8  LOCAL I TY : MCS-4, YUK I DOP. I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
,. "'• •• .. . • :a • • • • = "' '-' = '- .. = = =  : m a • • • • • • • • • • • • • • ,.,  .. • • • • • • • • • • • • • • = • • • • • • = =  
T : ME W. D. w . s .  PPF D A. T. R. H. M. T. I 11. T.2 
-NESW- m / s  Jl mo I • C. " · c  · c  
-· - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - ·- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0 :  30 NW G 5 1 4  - 1  5 3 55  - 1 7. 2 
0 1  · 00 0 I 1 6  - 1 5 .  6 65 - 1 7. 0 
C l : 30 0 .0 12 - 1 5. 5 68  - 1 6. 8 
02 : 00 0. 0 12 - 16. 5 65  - 1 6 .  r 
0 2 : 30 0. 0 1 4  - 1 5. 5 6 7  - 1 6. 6 
03 : 00 0. 0 1 6  -15 . 3  6 5  -16. 5 
03 : 30 0. I 1 2  -15 .2 64 -16 .4 
04 : 00 NNW I. 8 1 4  - 1 4. 3 51 -16. 3 
04 : 30 NNE 0 .  7 1 2  - 1 4  . 4  51 - 1 6. I 
05 : 00 NE I .8 1 6  -14. 2 49 - 1 6. I 
05 : 30 NNE I. 9 14 -14 .2 48 - 1 6. o· 
06 : 00 ENE I . 2  16 -13.9 47 - 16 .  0 
06 : 30 E 2 I I 0 -13 . 8 44 -16. 0 
07 : 00 E I .3 16 -13. 8 43 -15. 9 
OT : 30 E I. 3 1 4  - 1 4. I 42 -15. 8 
08 : 00 NNW I .I 1 2  -13. 9 43 -15. 9 
08 : 30 SSE 1 . 7 1 2  -15. 3 61 -18. 0 
09 : 00 s I . 0  16 - 1 5. 7 64 -16. 2 
09 : 30 s I . 0  18 - 1 5 .  8 68 -16. 4 
1 0  : 00 s 1 .9 22 - 1 5 .  9 TO  - 1 6. 5 
I O :  30 $ I .2  32  - 1 11. I T D  -16. 5 
11 : OD s I . 5  36 - 1 6 . 2  70 -16. 5 
11 : 30 s I . 2  40 - 1 6 . 3  10 -16 . 5 
1 2  : DO s 0 .8 48  - 1 6. 3  T D  -16. 5 
1 2 : 3 0 s .5 48 -16. 5 T O  -16. 6 
1 3 :  00 SSE . 5  40 - 1 6 .  9 70 -111. 9 
1 3 :  30 s I .0 40 - 1 7  .0 7 0  -17. 2 
1 4 :  00 SSE 1 . 7 22 -1 T. 3 TO  -1 T.  4 
14 : 30 s I .2 1 6  - 1 7  .4 70 -1 T. 5 
15 : 00 s 0 . 4  1 2  - 1 7 .  7 69  - 1 1 .  1 
15 : 30 0. 2 12 - I T. 8 69 -16. I 
1 6  : 00 s 0.5 12 -17 .9 69 -18 .4 
1 6 :  30 SSE 0 .  5 14 - 1 8 .  2 69  -18 . 3 
1 7  : DO SSE 0 .5 14 -18. 2 69 -16 . 4  
1 7 :  30 ESE D .4 12 - 1 8  . 3  68 -18. 5 
1 8  : OD ESE 0 .6 16 -18. 7 6 8  - 1 8. T 
1 8 :  30 SSE 0. 6 14 -18 . 5 6 8  - 1 8 .  9 
1 9  : OD SSE D .6 14 -18. 5 6 8  - 1 8. 8 
19 : 30 0. 2 16 -19 . 0 6 1  - 18 .  9 
20 : 00 0. I 14 -18. 8 66 - 19. 2 
20 : 30 ENE 0. 6 14 -I 9. 0 65 - 19. 4 
21 : 00 E 0. 6 16 -19.2 6 4  - 19. 7 
2 1 : 30 E 0 .4 14 -19. 3 60 -20. 0 
22 : 00 NNE D . 6  14 -I 9. 6 62 - 20. 4 
2 2 : 30 NE D . 6  1 4  - 1 9  . 8  66 - 20 .  3 
2 3 : 00 E 2 . 0  1 4  -19. 6 64 - 20. 2 
2 3 :  30 0.0 1 4  -111.9 6 4  -20. 2 
24 : 00 0. 2 14 - 1 9 .  6 6 3  -20. 0 - - - - - - - - ------ ------ - - ----- .. -- .. -.. ---- - - - ---- -- - - --- - - - - - - - ------
MEAN 0 . 8  1 8  -15. 8 6 3  -17 . 5 
MAX . 2. I 48 - 1 3. 8 70 -15. 8 
M I N. 0. 0 1 0  -19.9 42 - 20. 4 
DATE : I 988/07 /30 LOCAL I TY : MCS -4 , YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · = ,.  .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . ..  
T ! ME W. D w.s .  PPF D A. T. R. H. II. T .  I M .  T . 2  
-NESW- m / a  µ m o ;  " • c  ' C  
- - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 . 30 
01  : 00 
0 1 : 30 
02 : oo 
02 : 30 
03 : DO 
0 3 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : DO 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : DO 
09 : 30 
10 : 00 
1 0 :  30 
11 : OD 
11 : 30 
1 2  : 00 
1 2 :  30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : 00 
15 : 30 
1 e , oo 
16 : 30 
17 , oo 
I T :  30 
18 : 00 
18 : 30 
19 : OD 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : DO 
2 3 : 30 
24 : 00 
ESE 
ENE 
E 
NNE 
NW 
NNE 
NE 
NNE 
ENE 
NNE 
E 
WNW 
NNE 
w 
N 
E 
E 
E 
NNE 
N 
NNW 
N 
N 
NNE 
NNE 
SSE 
0. 0 1 2  
0 .4 16 
0 .2 12 
0 . 5  16 
0 .0 14 
0 .6 12 
D 1 1 4  
D . 0  1 4  
0 . 6  1 4  
D .  I 16 
D .0 12 
I .0 14 
D. T 1 4  
D . 0  1 2  
0 .5 1 2  
0 .0 14 
D . 0  14 
0 .5 115 
I .5 20 
0. 0 26 
D .5 38 
0 . 9  38 
0 . o  44 
0. 7 40 
0 2 40 
I 2 34 
0 5 24 
0. I 22 
0 0 18 
0 .4 16 
0 . 3  14 
I .4 18 
D .3 14 
0.  8 12 
I . I 16 
D. I 14 
I .2 14 
I . I  14 
D . 0  16 
1 . 3  12 
D . 0  12 
0 .0 16 
I . I  16 
0. 6 12 
I . 8  1 4  
D .6 14 
1.1 12 
0 . 2  16 
- l 9 .  8 62 - ;  9. 1 
-20 1 64 -20 0 
- 20 0 64 - 20. 1 
- 20 5 66  - 20. 3 
- 20 .9 65 -20. 3 
- 1 9  9 66 - 20 4 
-20 3 62 -20 4 
- 21 . 6  64 -20. 7 
-21 . I 60 - 20. 9 
-21 . 3  62 - 2 1  I 
-20 .5 56 -21. 0 
-19. 8 51 - 2 1. I 
-19. g 46 - 21. 0 
- 2 1 .  T 52 · 21. 4 
- 20 . 3  4 8  - 2 1  . T 
-21 . 5 5 1  -22 . 0 
-20 . 6  4 1  - 22 . 2  
- 2 0  . 0  3 9  -2 2 .  I 
- 20 .9 41 -22. 2 
-21. 3 41 - 22. 6 
-22. 8 52 - 22. 1 
- 22. 3 54 -22. 7 
-23. 3 80 -22. 4 
- 2 1 .  8 47  -22. 1 
- 24 2 58  -22. 8 
-21 .4 42 -23. 1 
-23. 7 54 -23 0 
- 22. 9 47 - 23. 3 
- 25 .0 59 -23 8 
-24. 9 60 -23. 9 
- 24 . I 52  - 2 3 . 9 
- 21 . D 39 -23. 6 
-24 . 2  53 -23. 2 
- 22. 5 44 -23. 6 
- 22 .4 43 -23. 7 
- 2 3 .3 46 - 23. 4 
-21 .9  41 - 23. 6 
-24 . 2  48 -2 3  5 
- 24 . I 47 - 23 8 
- 23 . 0  45 -24. 1 
- 24 .4 47 -24 2 
- 22 . o  40 - 24 2 
- 2 1  . 5  39 -24 2 
-20. 7 37 -23 . 5 
- 20 .2 35 - 22 9 
- 20 . 0  3 6  -22 8 
- 20 . 5  3 6  -22. 7 
- 20. 2 37 -22 . 9 - - - ---... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
MEAN 0. 5 16 -21. 8 50 - 22 .4 
MAX. I . 8  44 -19. 8 66 1 9. T 
M I N .  0.0 12 -25 .0 35 -24. 2 
DATE : 1988/07 /211 LOCAL I TY : MC S -4, YUKI DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE 
:II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,. • • • • • • "' • • •  m a • • • • • • •  
TIME W. D. w . s .  PPFO A. T. R .H .  M.T. I M. T .2 
-NESW- .. , . JJ IRO I • C .  " · c  ' C  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0  : 30 E 0 . 8  1 2  - 1 8. 9 59 - 1 9. 5 
0 1  : 00 NNW 0 . 4  14 -19 . 3 65 - I g . . 
0 1  : 30 0 .  I 1 4  • 1 9  . 0  6 8  - 1 8  .9 
02 : OD s I . 2  1 2  - 1 8  .5 55 - 1 8 .  7 
02 : 30 E 0 .9 1 6  - 1 8 .  I 64 -18 . 5  
0 3  : 00 NE 0 . 5  12 - 18 .5 67  -18  .4 
03 : 30 NE 0. 7 16 - 1 8 .  7 67 - 1 8. 6 
04 : 00 0. 0 14 - 1 8  . 4  67  -18. 5 
04 : 30 ESE 0 . 6  1 2  - 18 .4 68 - 1 8 .  3 
05 : 0 0  NNW I. T 1 4  - 1 6  . 0  52 -1 T. 9 
05 : 30 NE I . I  1 4  - I T. 3 61 -17. 8 
06 : 0 0  0 . 1  14 - 1 7 . 6  63 -17. 9 
06 : 30 w 2 . 6  1 4  - 1 7  .3 57  - 1 8. 2 
07 : oo 0.2 14 -IT. I 58  - 1 8  .2  
OT  : 30 SSW 0. 7 1 4  -1 T. T 64 - 1 8. 3 
08 : oo 0 .0 16 -18. 3 6 1  - 1 8  .4 
08 : 30 SW 0 . 9  14 -IT .9 68 - 1 8 .  2 
09 : 00 ESE I . 2  14 -1 T . 0  56 - 1 8. D 
09 : 30 ESE I .6 20 - 16 .8 57 -1  T.  9 
I 0 : 00 SE 0 . 4  22 - 16 . 2  51 - I T .  T 
1 0 : 30 ESE 2 . 2  26  - 1 5. T 39 -1 T .  5 
11 : DO SSW 3 . 0  2 0  - 1 6 .  T 57 -17. 3 
11 : 30 WNW I . 8  34 - 1 6  . 3  48 -IT . 3  
1 2  : OD SSW D . 6  38 - 1 8  .0 44 -1 T .  3 
12 : 30 SSW 0 .4 38 -16 . 1  49 -IT . 3  
13 : 00 D . D  30  -18 . 6  55 -17 .4 
1 3  : 30 NNE I . 5  2 2  - 1 6  . 6  57 -IT. 6 
14 : OD SW 0 .  3 1 8  -16 . 8  62 - I 7 .6 
14 : 30 s D . 8  18 -111 .5 58 - I T. 5 
1 5  : DO WNW 1 . 4  1 4  - 1 6. 3 47 - 1  7. 5 
1 5  : 30 0 . o  16 - 16. 1 53 -I 7. 5 
16 : 00 SSW 0 .5 1 5  - 1 6  . 6  64 -1 T .6 
1 6 : 30 s I . I 14 - 1 6  .6 65 -1 7. T 
17 : 00 0 .0 12 - 1 6  .9 65 ·IT .8 
1 7  : 30 D. I 14 - 1 6 .  1 50 -17. 9 
1 8  : OD 0. 2 16 -16 . 11  57 -1  T .  II 
1 8  : 30 NNE I . 2  1 2  -16 .2 48 - 1 7 .8 
19 : OD SSW 0. 5 1 2  -16. 8 52 - I T. 9 
1 9 :  30 o . o  14 -IT . 3  62 - 1 8  .0 
20 : 00 E N E  0 . 6  1 2  -IT. 3 8 1  - 1 8. I 
20 : 30 0 . 0  1 4  - 1 7 . 9  65 - 1 8  .4 
2 1  : OD 0 . 0  12 - 1 8  .4 66 - 18 .8 
2 1  : 30 WNW 0 .9 1 2  - I T  . 2  52 -19. 0 
22 : DO D . 2  14 - 1 8  . 8  60 -19 . 0  
22 : 30 0 .0 12 - 19 .  I 6 1  - 19. 2 
23 : 00 0 . o  1 2  -20 . I 64 - 1 9  .6 
23 : 30 0. 0 14 -20 .5 63 -19 .8 
24 :00 ENE 0 . 8  12 -20.2 63 - 19. 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - ------------ - - - - ------- -- - - - - -----
MEAN D .  7 1 6  - I  7 .5 59 - 1 8. 2  
MAX. 3 . 0  3 8  - 1 5. T 68 - 1 7. 3 
M I N. D .D 1 2  -20. !I  39 - 1 9. 8 
DATE : : 988/0 7  / 3  I LOCAL ! TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y , LANGHCVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .  ,.. .. .. . .  
T I ME W . 0 .  w . s .  PPFD A. T .  R . H. 11.T . I M .  T .2 
- N E SW- m / o  /J mo l 'C. " · c  · c  
- ·- - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· 
00 : 30 NE 1 .2 1 8  -20. 0 38 - 2 3. 1 
0 1  : 00 E 1 . 2 1 4  -19 .8 38 -22 . T 
01 : 30 0.0 16 - 2 1 .  7 4 1  -2 3. I 
02 : DO ESE  0 .3 12 -23 .5 46 -23. 6 
02 : 30 NE 0 .4 12 -22. I 40 -24 . 0 
03 : DO 0 . 2  16 - 22 .3 40 -23 . 8  
0 3  : 30 E 0 . 9 1 4  -21 . T 40 -24 .0 
04 : 00 ENE I . 8 1 4  - 2 1  .9 4 1  - 24 . 0  
04 : 30 ESE 0.9 1 6  - 2 1. T 31 -23. 9 
05 : oo NNW 0 .  T 1 6  -20. T 3T - 24 .0 
05 : 30 NNE 2 .0 1 4  -20 .3 36 · -23. 6 
06 : 00 E N E  2. 7 14 -20 .6 36 -23 .6 
06 : 30 E 0 . 5  12 -24 . 6 46 -23. 6 
07 : oo SSE 0 .5 1 2  -24 . 9  46 -24 .4 
07  : 30 E S E  D. T 1 4  -28 . 1  49 - 24. 8 
08 : 00 D .0 1 4  -21 . 6 52 -25 .2 
08 : 30 SE 0 . 3  14 - 26. 5 49 ·25 .6 
09 : OD 0 .2 16 -24 .8 43 -25 .5 
09 : 30 0.0 20 -26 .8 52 -25  .4 
IO : 00 NNW I . 6  26 - 20.9 34 -25. 3 
I D :  30 0 .2 34 -20.9 34 -24. 2 
11 : 00 0.1 40 - 22 .6 36 - 24 . 6 
1 1  : 30 E S E  1 .6 42 -20 .4 3 1  -24.6 
12 : oo WNW I . 0  40 -22 .0 34 -24 . I 
1 2 :  30 0.0 4 6  -24 .0 40 -24 .4 
1 3  : OD NW 0. T 3 8  -23. 8  41 -25 .0 
1 3 :  30 NNE I. 6 40 -24 . 3 43 - 25.2 
1 4 : 00 NE  0 .4 22 - 24. 0 38 -24. T 
1 4 :  30 N D. 9 2 0  - 2 1  . 9 32 - 24. 9 
15 : D O  NNE I . I  14 -22. 2 32 -24 . T 
15 : 30 N I .0 14 -22  . 5  32 - 24 .8 
16 : 00 0. 2 14 -24 .9 39 -24. e 
1 6 :  30 0.0 1 4  -26. D 43 -25. 3 
17 : 00 N 0 .  3 16 -22. 0  3 1  -25. 3 
I T  : 30 NNE 2 .e 16 -2 1 . I 2 7  - 24. 6 
18 : OD 0. I 14 -2 1 . 9  29 -24. 2 
1 8 :  30 SSE 0 .4 1 6  -25. 7 38 - 24 .5 
19 : OD 0. 0 1 6  -2 4  .4 36 -25. 3 
19 : 30 ENE 0 . 9  1 6  -23.8 33  -25. T 
20 : DO NNE I .2 14 -21. 3 27 -24 .9 
20 : 30 NNE 0 . 4 16 -20 . 9  26 -24.6 
21 :00 0 . 0  16 - 2 3.6 32 -24. 6  
21 : 30 WNW D. T 1 2  - 2 1  .5 28 - 24 . 6  
22 : OD NNW I .2 1 6  - 2 1  .4 28 -24 .4  
22 : 30 NNE 1 .2 1 6  -2 0 .4 24 -2 4 . 1 
23 : 00 SE I .2 1 6  -23 .9 33  -24. 6 
2 3 :  30 0 .0 1 2  -25. 3 35 -25. 3 
24 :00 N 0. 9 1 4  -22. 7 29 -25. 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - ·  
MEAN 0. 8 19  -22 . 9  3 7  - 24. 5 
MAX. 2 .  7 46 -19 . 8  52 -22. 7 
M I N .  0. D 1 2  -27. 8 24 -25 . 8 
- 58 -
DATE : 11188 /08 / 0 1  LOCAL I TY : MCS • 4 ,  YUK I OOR i VAL LEY, LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
: I IIE w. o. w. s. PPFO A. -;- R.H .  M. T .  I M . T. 2  
-NESW- .. , . JJ •o l • c . " • C • c  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -
0 0  : 30 
C l  : 00 
0 1  : 3 0  
02 , oo 
02 : 3C 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : oo 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
OT : 00 
OT : 30 
08 : oo 
08 : 30 
09 , oo 
09 : 30 
1 o , oo 
1 0 : 30 
11 : oo 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
1 3 : 00 
13 : 30 
1 4 : 00 
14 : 30 
15 : oo 
15 : 30 
16 , oo 
16 : 30 
I T  : 00 
I 7 : 30 
18 , oo 
18 : 30 
111 , oo 
19 : 30 
20 : oo 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : oo 
23 : 30 
24 : 00 
ENE 
s 
E 
E 
SE 
ESE 
E 
NNE 
NW 
SSE 
E 
NE 
E 
Nl!IE 
NE 
ESE 
WNW 
E 
WSW 
WSW 
w 
SSE 
NE 
w 
w 
w 
WNW 
a . c  1 4  
C. 8 14 
0 . 8  16 
I. 2 1 4  
2. I 1 2  
I . I  1 6  
0. 7 14 
0 . 4  14 
0 . 2  14 
0 .6 12 
0. 1 14 
0 .6 14 
I .0 14 
0 . 5  16 
0. 2 16 
0. 0 14 
0 . 2  14 
0 .6 20 
0 .8 24 
0 . 2  32 
1 .4 40 
0 . 5  46 
1 .1 56 
0 . 0  58 
0 . o  56 
1 . 7 60 
0. I 32 
0 . 2  26 
0.11 20 
1 . 3  16 
0 .o 16 
0 . 0  I ll  
0 . 5  16 
0 . 9  1 4  
0 . 3  12 
0 .0 16 
0. T 111 
0 .o  14 
0 . o  14 
1 . 2  1 6  
0 . 0  16 
0 . 0  14 
0 .o 14 
0 .8 16 
0. I 1 6  
0 . 5  14 
0 .2 15 
1.1 16 
- 24 . 2 33 -25. 3 
-24 G 33 -25. 7 
-24 . 3 33  -2 5  .6 
-23 . g 33  - 26. l 
- 2 1  4 25 - 2 5  . 5  
-22  8 28 -25. I 
-24 2 32 -25 .8 
-23 .4 30 -25 . II  
-25. 1 33 -26. I 
-24 .6 33  -26. 3 
-2 4 . 3 30 - 26. 1 
-24. I 31 -26 . 5  
-25 .2 33 - 26 . 2  
-24. 2 30 -26. T 
-28. 9 3 7  -26 . 9  
- 26 .6 38 - 2 7. 3 
- 2 7  . o  3 8  - 2 7. 3 
-25 . 9  3 11  - 2 7 . 1 
-25 .4 36 -27 .4 
-26 . o  38 -26  . 9  
- 211 . o  311 - 2 7  . 0  
-25 . 8  35 - 26. II 
-28 . o  40 -26  .6 
- 26 .8 311 - 2 7  .0 
- 25. 7 36 - 2 7  . 0  
- 2 7  . 4  42 -27 .0 
-25 . 9 36 -27. 1 
- 25 . e  38 -2 7  . 2  
- 211.2 4 1  - 27. 1 
- 2 8. 3 42 - 2 7  .0 
-26 , I 38 -27 . 3  
-28. 7 40 -27 .5 
-28 . 2  43 - 2 7. 6 
-27. T 41 - 2 7. 8 
-27 . 5  40 - 2 7. 9 
-27  . 0  4 1  •26. I 
- 2 7  . 4  44 - 28. I 
-28 . 8 44 ·28 .0 
-28 . 9  4 1  - 28 . 3 
- 2 7  .II 42 - 28 .0 
-28 . 8  48 -28 . 2  
·29  . 3  43 - 28 . 5  
- 2 9  . 6  4 11  - 2 8 . 7 
- 29 . 0  48 -28. 6  
-28 . 8  4 4  · 2 8. T 
-28 . 3  45 -28 . T 
-29 . 3  44 - 28 . 5  
- 29. I 45 - 28 . 7 ---- - ' .. .. .. - - - - - - - - - - - - ---.. ...  - - - - - - - - - - - - - ---- - --- - - - - - - - - - - --- - - - - · 
MEAN 0 . 5  21 -28. 3 38 • 2 7. I 
MAX. 2 .  I 58 - 21 . 4  46 -25 . 1 
M IN. 0 . 0  12 -29 .6 25 - 28. T 
DATE : 11188/08/03 LOCAL I TY : MCS - 4, YUK I DOR I VAL LEY, LANG HOVDE . .  . . . . .  . . . . . . . .  . ..  .. . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . .. . .  
T I ME w. o .  w. s. PPFD A. T. R. H. M. T. I M. T .2 
•NESW- m / 1  µ • •  , " • C • c  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0  : 30 w I . 9  10 -8 .4 45  -15 .4 
C l  : 00 w 0 .  3 10 - 7. 6 35 - 15 . 5  
0 1  : 30 NNW 2. I 18 - 8. 0  39 - 14 . 9  
0 2  : QO NNE 2 .5 12 • T  .8 311 -14. 5 
02. : 30 N 3 . 5  14 - 7 .  6 36 -14. 3 
03 : 00 NNE 3 . 0  1 0  - T  . 6  36 - 14 . 2  
03 : 30 NNE 4 .  T 12 - 1. 3 3 1  • 1 4  .1 
04 : 00 E 4 . II  1 4  - T. 3 30 • 13 .II 
04 : 30 N 8 . 2  14 -T . 6  30 - 1 3  . 8  
0 5  : Q O E e . 4  1 4  - 8  . 4  32 -14 . 0  
05 : 30 E 4.6 16 -8 .6 34 - 14 .0 
06 : 00 N 5 . o  14 - 8. I 35 - 1 4. I 
06 : 30 NW 2 . 5  8 - 1 .  8 35 -13 . II 
07 : 00 N � . 8  1 2  - 8 . 2  36 - 13 . 9  
OT : 30 NNW 4 . 4  10 -8 .0 35 - 1 3  . 8  
0 8  : 00 NNW 3 . o  14 - 7. 7 34 • 13. 5 
08 : 30 NNW 5. T 1 2  - 6  . 9  3 1  -13. 3 
09 : 00 NW 4.8 16 -8. 1 34 - 13 .4 
09 : 30 NNW 3 . 8  24 - 8  .6 35 -13. 7 
1 0  : 00 NNW 2. 3 36 -7. 8 31 -13 . 5  
1 0  : 30 N 2 . 4  40 - 8 .  !I 33  - 1 3. 4 
11 : 00 N 4 .2 40 - 8 .  7 32 -13 . 4  
1 1  : 30 N 2 . 6  84 - 9 . 0  31 -13. 3 
12 , oo N T. 3 1111 - 8  . II  29  -13. 1 
12 : 30 NE 1 .  T 118 - 8 .  T 29 - 1 3  . 2  
1 3  : 00 NNE 2 .9 !14 - 8 .8 28  -13 . 2  
1 3  : 30 NNE 5 . 0  40 -8 . 5  26 -13 .  2 
14 : 00 s 3 . 2  28 - 9  . 5  311 • 13 . 4  
1 4  : 30 SSE 1 . 8  20 - 8  . 5  2 7  - 13 . 8  
15 : 00 NE 2 . o  14 - 8  . 9  33  - 14 . 0  
1 5  : 30 SSE I .  T 16 -10. 3 42 - 14 .5 
18 : 00 WSW 2. I 14 • I I  . 1 50 -15 .0 
16 : 30 WNW 0. T 16 - I I  . 5 52 - 15 .4 
I T  : 00 SSE I . 0  16 • 12 . 2  53 - 15 . 6  
I T  : 30 ENE 1 . 4  18 - I I  . 6 48 - 15 . 5  
1 8  : 00 SE I . I 12 • I I  . 5 46 - 15. 6 
18 : 30 E 0 . 3  18 -10. T 37  - 15 . 5  
1 9  : 00 NE I .6 10 -1 1 . 9  46 -16. I 
I 9 : 30 NW 0 . 9  14 - I I . 9 45 -16 . I 
20 : oo NNW 2 .5 12 - 1 0  .6 3 1  -15 . 4  
20 : 30 WNW I .6 14 · I I . 6 40 - 15 . 4  
2 1  : oo WNW 3 .1 10 -1 1 . 9  38 - 1 5  .4 
21 : 30 WNW I . I 10 -12 . 4  39 • 15 . 6 
22 , oo w I . 1 12 - 1 1  . g 37  -15 .9  
22 : 30 NW 1 . 2  12 -12 .3  37  - 1 6 .  I 
23 , oo WNW 1 .8 14 -1 3. 3 48 -16 . 2  
2 3  : 30 0. 0 16 -13 . 0  43  -16 . 3 
24 : oo w 4 . 3  12 -1 1 . 8  34  -16 . I - - - -- - - -- - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - --- - - - - --- - - - ---- - - -
MEAN 2 .9 20 - 9  . 5  37  -14 .6 
MAX . 8 . 2  68 -6 . 9  5 3  -13. I 
M I N. 0 . 0  8 · 1 3 . 3  28 -18 . 3 
DATE : 11188/08/02 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL LEY ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 
T I ME w. o .  W. S. PPFD A . T. R. H . 11.T . 1  M.T. 2 
•NESW- .. , . µ ... , •c . " • c • c 
- ·- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 0 .0 14 -21 . 9  48 - 2 6. 7 
0 1  : 00 0.0 14 -28 . 2 44  -28 .4 
01 : 30 SSW 1 . 5  16 -211 . 3  4 7  - 28 . 5 
02 : 00 0 .o 16 - 29. 8 46 -28. 3 
02 : 30 0. 0 14 - 30 . 0  4 8  -28. 3 
03 : 00 0 . 2  14 0 28. 2 42 -28. 5 
03 : 30 ENE 0 . 4  16 - 2 8. 2  48 - 2 8. 3  
04 : 00 w 0 .6 1 4  - 2 7  . 5  4 4  - 2 8. 2 
04 : 30 0 . 0  18 -27 . 8  44  - 2 7  .6  
05 : 00 w 0 .8 14 - 211. 11 44 - 2 7. 5 
05 : 30 0.0 18 -27. 4 47  - 2 7  .0 
06 : 00 0 . o  16 -26 .4 47 - 26 . 8  
06 : 30 SE 0. 7 14 -25 . 5  4 T  -26.4 
OT : 00 0 . o  16 - 25 . o  5 0  -26 . 2  
O T  : 30 w 1 .5 111 ·23 . 2  44 -25 . 8 
08 : 00 0 .0 14 -23 . 5  4 7  - 2 5  .4 
08 : 30 0. 1 18 -23  .3 48 - 2 5. I 
09 : 00 SSE 0. 3 1 8  -23 .4 48 -24. 9 
09 : 30 SE 0. 7 20 -22 . 5  49 -24 .8 
IO : 00 E 1. 0 20 -22. 1 52  - 24 . 2  
1 0 : 30 SSE 0 . 4  311 - 1 8 . 3  4 7  - 2 3. ll  
11 : QO ENE 2 . 5  4 8  ·1 1 . 4  41 -21 .0 
1 1 : 30 NE 2 .6 54 - 1 1 . 1  4 2  - I ll .  6 
12 : 00 N I .II 58 · 10 .II 40  - 1 8.8 
12 : 30 NNE 2 . 4  6 2  - 1 0 .ll 40 -18. 3 
13 : 00 NNW 4. 0 411 · I O. II 4 1  -17. 11 
13 : 30 NNE 4 . 2  38 • 1 0. 2  39 - 17 .  6 
14 : 00 N 2 . 9  28 -10 .6 4 1  - I  7 . 4  
14 : 30 N 3 .0 18 • 10. 4 41 - I 7. 4 
15 : 00 NNW 3 .0 14 - 10 .2 43  - 1 7  . 2  
15 : 30 NW 1 . 4  14 - 1 0. 1  44 -1 T . 0  
111 : oo NNE 2. T 16 - 1 0. 2 43 • I 7. 0 
16 : 30 NNE 1 . 8  14 ·11. 11  40 - 16. 8 
17 : 00 NNW 0 . 8  B -11. e 39 - 1 6 . 8  
I T :  30 NW 1 . 3  14 ·9. II 3 9  ·18 .8 
18 : 00 N 2 . 4  14 ·II. 7 36 • 16. II 
18 : 30 NNE 3 . 2  12 ·9. T 311 • 18. 7 
19 , oo NNE 3. I 12 - 11. 5  37 - 1 6  .5 
1 9 :  30 NNW 3 . 2  1 6  - 11 .2 36 - 16 . 3  
2 0  : 00 NW 2 . 2  1 2  -8. 9  311 - 16 . 2  
20 : 30 NNW 1. 1 1 8  - II .  3 38 -16. I 
2 1  , oo N I . 6  12 - 8 .9 41 -18. 2 
21 : 30 NNW 1 . 1 1 0  · B .  II 40 • 1 5. B 
22 : oo WNW 2 . 9  12 - 8  .6  41  -15.4 
22  : 30 w 2 . 9 '  1 2  - 8  . 6  4 3  - 15. 5 
23 : 00 0 .0 8 - 8. T 4 5  • 15 . 3 
23 : 30 NNE 1 . 8  8 ·B. 2 43  -15. 1 
24 : 00 NW 3 . 0  14 -11 . 8  5 1  - 15 . 4  - .. - - - - ----- - ·-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ---- .. .. ... .. .. ..  - - - - - - - - -- - - -
MEAN 1 .5 20 • 1 8. 8 4 3  -21 . 2  
MAX . 4 . 2  8 2  -8  . 2  5 2  - 1 5 .  I 
M IN. 0. 0 8 - 30 . 0  3 11  ·28. 7 
DATE : :  988/08/04 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VALLEY , LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . " . . . . . .. . . . . 
T I ME w. o. w . s .  PPFD A.T. R.H. M .  T. � M .  T .2 
-NESW- .. ,. P. 1110 I • c . " 
- - - - - - - - - -- - - - -· - - - - - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -
00 30 w 2. 0 14 - : I . 5 37  - : 5 
01 · OC s I . Ii  1 0  - 1 1  . 8 38 - i 5 
0 1  : 30 WSW I . T 16 -1 1 . 2  32 - 1 5  .4 
02 00 s 3 . 3  18 -12 . 4  43  - 15 . 5  
02 30 SSW 0. 8 1 6  -12 . 5  42 - 1 5. 6 
03 : 00 s 2 . 2  16 -13 . 2  50 -15 . 9  
0 3 :  30 s 2 . 2  12 · 12 . II  42 - 15. T 
04 : 00 E 0. 7 10 • 11 . II 35 - 15 .8 
04 : 30 NNE 2 . 3  14 - 1 2  . 2  32 - 1 5 . 8  
05 : 00 NNE 2. 3 12 • 11 . II 32 -15. 7 
05 : 30 NE 4 .  3 14 -11. 7 35 -15 . 2  
06 : 00 ENE 2 . 9  10 - 1 1  .5 34 -15 . 0  
08 : 30 E 2 . 0  12 - 1 1. e 35 • 14. 7 
OT : 00 NW 2 . 5  16 - 1 1 . T 35 - 1 4 . 9  
OT : 30 0 .2 12 -12. 1 34 - 1 5. 2 
08 : 00 WNW 2. 3 14 • 12 . 0  3 2  - 15 . 4  
08 : 30 w I .4 14 • 1 2 .  T 4 1  -15 . 5  
09 : 00 SW 1 . 8  1e - 1 3  .0 42 • I !I. 8 
011 : 30 w I . I  2 0  - 14 .  7 5T  • 16 .0 
1 0 : 00 SSW 0. 9 28 - 1 4 .4 53 -18 . 2  
10 : 30 NE 0 .8 38 • 1 4  . 3  5e  - 1 8  .1 
11 : 00 SSE 3. 2 44 · 14.5 59  - i s  . 2  
11 : 30 SSE I . 9  44 - 1 4 . 8  60 -16 . 2  
1 2 : 00 SSE I . 2  40 · 14 .  T eo - 111. 4 
12 : 30 s I . 2  46 • 14.6 61 - 16. 4 
13 : 00 SE I .4  44  -14 .II  58  -18 .5 
13 : 30 SSE 1 . 6  40 - 1 4. 5  611 • 16  .5 
14 : 00 ESE 1 .6 30  - 13 .  3 46 - 1 6. 8 
14 : 30 WNW 3. T 22 • 1 3. 1  49 -16. 3 
15 : 00 SW 1. 7 18 - 1 3 . 3  48 -16 .5 
15 : 30 SSW 2 . 6  12 -14. 1 59 -16. T 
16 : 00 SW I . II 12 - 1 3  . II  54 -16. T 
16 : 30 SSW 3. I 14 ·12 . 1  41 -16. 7 
1 7  : 00 NW I. 3 14 - 1 1 .o 32 -16 . I 
1 T :  30 WSW 4. 3 12 -10. 8 32 -16 .6 
18 : 00 E 3 . 4  12 - II . 8 30 -14. T 
18 : 30 N 5 . 4  I ll  - 8 . 11  29  - 1 3. 9 
I ll  : 00 NNE 8. T 14 - 8. 3  30 - 1 3. 2 
19 : 30 E 3. 9 16 -8. 9  33  - 1 3  . 2  
20 : 00 NNW 4 . 9  14 - 8  . 2  30 -13. 2 
20 : 30 E 4. 7 12 -8 . 2  30 - 12 .8 
2 1  : 00 E 4. 1 1 2  - 9 .0 3 2  - 12 . 8  
2 1  : 30 ESE 5 . 8  10 -7 . 9  29 - 1 2  .6 
22 : 00 E 11 . 9  10 - 8 . 3  30 -12. 6 
22 : 30 E 9 . 4  10 -9 . T 31 - 1 2  .9 
23 : 00 ENE 9 .1 14 · 10 . 0  3 1  • 1 3 . I 
23 : 30 N 3 . 1  1 4  - 11. 2  30 -13 . 0  
24 : 00 ENE 7 . 3  14 - T  .3 27 - 1 2  . 4  - - - - - - - - - - - --- - - -... ...  -- - - - - ----- - -- - - - .. ... .. .. - - .. - - - · - - - - - - - - - · - - - - - -- · 
MEAN 3 . 2  19 • 1 1  . 7 4 1  • 15. I 
MAX . 11 . 9  46 - T  .3 6 1  - 1 2 . 4  
M I N. 0 .2 1 0  -14. 8 2 7  · 1 8  . 8  
- 59 -
DATE : 1 118 8 /08/05 i.OCAL I T Y :  MCS •4, YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVOE . . . . . _ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
T I ME w . o .  w . s .  PPFO A. T. R.H. M. T. l M.T .2 
• NESW· m l •  µ Mo l • c .  " • c • c 
- . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 3 0  1" .  7 I 0 -6 . 1 26 - 1 1  . 9 
0 1  : 00 NNE 8 . 4  1 4  -7 . 2 28 - 1  l . 5 
0 1  :30 N 8. 6 0 1 4  -7. I 29 - 1 1  . 4  
02 : 00 NW 7. 8 1 0  -7 .3 28 - 1 1 .2 
02 · 30 �3E 7. 0 1 4  -7. 6 27 - 1 1 . 2 
03 : 00 ENE 4. 7 1 4  -6. 8 2 4  -I 1 . I 
03 :30 NE 1 .8 1 4  - 8  .0 28 - 1 1 . 4 
04 : 00 SSE 3 .4 1 2  -8. 2 44 - 1 1 . 6 
0 4 :30 s 1. 2 1 2  -7. 3 32 - 1 2. 0 
06 : 00 s 0 .4 12  -7. 2 3 1  - 1 1 . 9 
05 : 30 SSW 2. 7 12  -7 . 3 35 · 1 2. I 
06 : 00 E I .I 1 6  - 8  .2 40 - 1 2  .2 
06 : 30 SE I . 6  1 4  -7. 7 36 - 1 1 . 9 
07 : 00 E 2 .o 1 0  -6. 5 3 0  - 1 2 . 0  
07 :30 WNW I .6 1 0  -7. 7 34 • 1 2. I 
08 : oo NW 2 .8 1 0  -7. 7 36 - 12 .0 
08:  30 NW I .2 1 8  -7. 7 37 - 1 2  . 0  
0 9  : 00 NW 6. 6 1 8  -7 .5 35 - 1 1 . 9  
09 : 30 NNW 3 .ll 22 -7.6 34 - 1 2  . 0  
I 0 : 00 N 2 .3 2 8  -7. 7 32 - 1 2  . 1  
I Q :3 0  IIE 3 .  6 48  -7. 9 32 • 1 I .  8 
1 1  : 00 E 2 .2 54 -8. 3 3 4  - 1 1 . 6 
1 1 :  30 E 3 . 9  58 -8  . 5  36 - 1 1  .8 
1 2 : 00 E I . 0  54 -8 . e  38 - 1 2  .0 
12 :30 WNW I .9 58 -8. 1 39 - 1 2 . 2 
13 : 00 w I .3 44 - 9  . 4  53 - 1 2 . 2 
1 3 : 30 WNW I . 8  40 -ll. 3 5 4  - 1 2 .  6 
1 4  : 00 WNW 1 . 1  20 - 1 0.5 72 - 1 2. 6 
1 4 :  30 0 .0 20 - 1 0. 8  7 1  - 1 3. 6 
1 5  : 00 0 . 0  1 6  - 1 1 . 0  66 • 1 4. I 
1 5  :30 NNE 0 .5 1 6  - 1 1 . o  68 - 1 4  . o  
1 6  : 00 0 .0 I 0 - 1 1  . 4  8 8  • 1 4. I 
1 6  :30 NNE 0. 7 1 4  - 1 1 .2 70 - 1 4. I 
17 : 00 NNE I .5 1 0  - 1 1  . 1 69  - 1 3. 8 
1 7 :  30 --- 0. I 1 2  - 1 1 .4  67 - 1 4  .4 
1 8 : 00 NNE I. 3 1 6  - 1 1 . 5 68 - 1 4  .4 
1 8 :  30 NE I .6 1 8  ·I I . 5  67 - 1 4  . 6  
1 9 : 00 SE I .4 1 2  - 1 1 . 7 69 - 1 4. 7 
1 9  :30 0 .0 12 - 1 2. 2 70 - 1 5  .0 
2 0 : 00 ESE 0. 3 1 6  - 1 2. 3 69 • 1 5. I 
2 0 : 30 0. 1 1 4  - 1 1 .  3 47 • 1 4. 6 
2 1  : 00 s o. 3 1 0  - 12. 8 70 - 1 4. 9 
2 1 : 30 0 .0 1 2  - 1 3. I 68 - 1 5. 2 
22 : 00 ESE 0. 3 1 2  - 1 3 .  2 67 - 1 6  . 4  
22 :30 0.0 1 4  - 1 3. 3 69 - 1 5  .4 
23 : 00 SE 1 .  0 1 2  - 1 2 . 9  63 - 1 5 .  1 
23 : 30 0. 0 1 6  - 1 2 . 8  62 - 1 5 .  1 
2 4 : 00 NNE 0. I 1 0  - 12 . 9  59 - 1 5. 3 - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 2. 1 1 9  - 9  . 6  48 - 1 3. 0 
MAX. 8. 6 58 - 6  .5 72 - 1 1 . 1  
M I N .  0 . 0  1 0  - 1 3. 3 2 4  - 1 5  .4 
DATE : 1 1188/08 /07 LOCAL I TY : MCS-4 , YUK I DOR I VAL LEY, LANG HOVDE 
• • • • •  • • •  • • •  • • • • • • • •  • • • • • • • •  • •  • • • • • • •  • •  . ..  • • • •  • •  • • • • •  • • • •  • • • • • •  s• " 
T I ME W. D. w . s .  PPFD A. T. R.H. M .  T. I M. T .2 
·NESW· .. , .  µ llt O  I • c . " • c  • c  
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
00 : 3 0  e 2. 2 1 2  - 7 . 3 1  - 1 2 .  1 
0 1  : 00 ENE l .  5 I 0 - 7. 6 3 1  - 1 1 . 9 
0 1  :30 ESE 3 .  7 12  -8  2 3 0  - 1 2  .6 
02 : 00 ENE 0. 6 1 4  -8. 7 33 - 1 3 .2 
02 : 30 ESE 0. 9 1 4  -9  9 36 - 1 3. 7 
03 : 00 ENE 0. 8 12  - 8 .  3 30 - 1 3  .8 
03 : 3 0  0 . 0  1 0  -9. 3 3 1  - 1 4  .2 
0 4 : 00 NNE 0 .4 1 2  -9. 3 3 1  - 1 4.0 
04 :30 N 2. 3 1 0  -9. I 30 - 1 4 . 9  
05 : 00 ENE 1 .  3 1 2  -9. 6 30 - 1 3. 9 
05 : 30 ENE 2. 1 1 0  -9. 7 3 1  - 1 4 .  2 
06 : 00 NNW 0.3 1 0  - ll. 7 30 - 1 4. 4  
06 : 3 0  NNW 2 .2 1 4  - 1 0 .  0 28 - 1 4. 2 
07 : 00 ENE 2 .9 1 4  - 1 0. 2 29 - 1 4  . 0  
0 7  :30 ENE I . 9  1 2  • 1 0 .  I 3 1  - 1 4. I 
08 : 00 ESE 3. 7 1 4  - 9. 8 27 - 1 4  . 0  
0 8  :30 NNE 4.2 1 6  - 1 0. 2 24 - 1 4  .0 
09 : 0 0 ENE 4. 4 24 - 1 0. 4 26 - 1 4. 3 
Oil : 30 0. 0 40 - 1 0. 5 28 - 1 4. 6 
1 0  : 00 WNW I .6 60 - 1 0. 2 26 - 1 4. 9  
1 0 :3 0  ' I . 4  7 8  - 1 0. 6 25 - 1 4. 11  
1 1  : 00 w 0. 8 1 00 - 1 0. 9 30 - 1 4. 7 
1 1 :  30 ESE 2 . 0  9 8  - 1 0  . 4  22 - 1 4. 6 
1 2 : 00 S E  1 .2 1 02 - 1 1 . 6 3 1  - 1 5  . 4  
1 2  :30 0. I 96 - 1 1 . 6 30 - 1 5. 6 
13 : oo 0 .2 84 •I I .  5 2 4  - 1 6. 1 
1 3 : 30 NNE 3 . 9  64 • 1 1 . 4 2 0  - 1 6. 4 
1 4 : 00 w I .2 42 - 1 2 .  5 25 • 1 6. I 
1 4  :30 NW 1 . 1 24 - 1 1 . 6 23 - 1 8. 0 
1 5 : 00 NW 1 .  7 1 6  - 1 1 .  8 22 - 1 6 . 0  
1 5 :  30 NNE 3 .2 1 4  - 12. 1 2 1  - 1 5  . 8  
1 11  : oo NNE 0 .5 12 - 1 1  . 7 22 - 1 8  .2 
1 6 :  30 N I .6 1 4  • 12. I 22 - 1 7. 3 
17 : 00 NNE 1 .9 12 - 1 1  . 8 20 - 1 7 .2 
1 7 : 30 SSW 0 .4 12 - 13. 3 30 - 1 7. I 
1 8  : 00 E 0.4 1 4  - 1 3 . 5  30 - 1 7. 7 
1 8  :30 ESE I .4 1 6  - 1 2 .  5 22 - 1 7  . 3 
1 9  : 0 0 NW 2. 8 12  - 1 2. 6 22 - 17. 8 
1 9  :30 E I .I 1 4  - 1 2. 9 22 - 17 .2 
20 : 00 N 0. 9 1 4  - 1 2 .  9 22 - 1 7  . 0  
2 0 :  30 N I .4 1 4  - 1 3. 1 23 - 1 6. 9 
2 1  : 00 E 0. 8 12  - 1 3 .2 23 - 1 7. 0 
2 1 : 30 NNW I. 2 1 8  - 1 3 .  3 25 - 1 7  . 4  
22 : 00 NW 0 .4 1 4  - 1 3. 6 25 - 1 7. 6 
22 :30 N 2. 2 12  - 13. 5 24 - 1 7. 1 
23 : 00 NNW 1 . 1  1 2  - 1 3. 5 25 - 1 7 .  3 
23 : 30 NW I .2 1 6  - 1 3. 8 25 - 1 7. 3 
24 : 00 E 3.0 1 6  - 13. 3 2 4  - 1 7. 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - .. ---- - - --- · 
MEAN I . 6  27 • 1 1  . I 2 6  - 1 5  . 4  
MAX. 4.4 1 02 -7. 3 35 - I I  . 9 
M I N. 0 . 0  1 0  - 13 .8 20 - 17 . 8  
- 60 -
DAT E : l 1188/08/08 LOCAL I TY : MCS-4, YUK I DOR I VAL L E Y .  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIME w . o .  W .S. PPFD A.T . R .H .  M.T . :  M T. 2 
•NESW· m/o ll •o I • c .  " • C • C 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  
00 :30 N I .3 1 6  - 1 0  .5 36 - 1 4  . 6  
0 1  : 00 SW I .0 1 4  - 1 0.8 37 - 1 4. Q 
0 I :  30 WNW 2 .9 1 6  - 1 0 .  7 39 - i 4. 7 
02 : 00 w 4 .9 12  - 1 0  .6 43 - 1 4. 3 
02 : 30 w 3 . 4  1 4  · 1 0 . 8  45 - 1 4 .2 
03 : 00 WNW I .5 1 0  - 1 1  .0 50 - 1 4. 1  
03 :30 ESE 3 .3 1 6  - 1 0. 7 42 • 13. 9 
04 : 00 E 4 . 6  1 4  · 1 0.6 39 - 1 3. 6 
04 :30 N 6 . 8  1 4  - 1 0.2 34 - 1 3 . 4  
05 : 00 N 5. 6 12  · I O. I 32 - 1 3. 2 
06 :30 NNW 8 . 8  12  • I O .  1 32 - 1 3. 2 
06 : 00 E 6. I 8 -11.2 27 - 12 . 9  
06 :30 N 1 0. 3 1 0  -11. 1 26 - 12 . 6  
07 : 00 E 5. I 1 4  - 1  O. I 28 - 12. 9 
07 :30 N I. 8 12  - 1 0 .3 28 - 13 .2 
08 : 00 SSE 6 .5 12  .g. 2 27 - 1 3 .  3 
08 :30 E I . 4  1 4  - 1 0. 7 32 - 1 3.8 
09 : 00 ESE 5. I 1 8  -9. I 32 • 1 3 . 5 
Oil :30 ENE 6 . 4  26 -8 . 2 33 - 12 . 4  
IO : 00 E 8. 3 40 -8.9 37 - 1 1  . 9  
1 0 :  30 N 3. 7 4 0  -8.8 47 - 1 1  . 8 
1 1  : oo E 7 . 6  4 4  -8.4 45 - 1 1 . 6 
1 1  :30 E 8 .2 48  -8.6 45 - 1 1 .5 
1 2 : 00 E 7 . 0  5 6  -8.6 44 - 1 1 . 6 
12 :30 E 8. I 60 -8.4 45 - 1 1 .2 
13 : 00 E e . o  48 -7 .8 39 · 1 0.9 
13 : 30 ESE 7. II 38 -8. 7 40 • 1 I . 1 
1 4  : 00 ENE  7 .5 28 -ll  .2 42 - 1 1 .6 
14 :30 ENE  4. 3 2 0  .g .o  42 - 1 1 . 7 
1 5  : 00 ENE 5 .ll 1 4  ·8. I 36 • I I. 5 
1 5  :30 ENE 5 .5 1 0  - 8  .2 32 - 1 1 .4 
1 8 : 00 NNE 7 . 9  1 8  ·T. 7 30 •I I . 3 
1 6 :  30 NE I . 5  1 8  -7. 3 30 - 1 1 . 0 
17 : 00 ESE 5 .3 1 4  -8. 1 3 1  - 1 1 . 1  
1 7  :30 ESE 2 .2 1 4  -7.8 32 ·I I .0 
1 8 : 00 s 4. 3 1 0  •7. I 29 - 1 1  . 3 
1 8  :30 SE 0 . 9  1 6  - 8 . 5  28 - 1 1 .0 
1 9 : 00 NW 1 .5 1 2  -8.0 39 · I I . 5 
1 9 :3 0  ENE  1 .8 1 4  -7. 7 34 - 1 1  . 9  
20 : 00 ESE 2. 7 1 4  -7 .5 26 - 1 1 . 9 
20 : 30 ENE  1 .4  1 0  ·T. 2 26 • 1 2. I 
2 1  : 00 ESE I .3 12 -8 .8 26 - 1 1  .8 
2 1 : 30 N 1 . 1  1 6  - 8  .6 28 · II .4 
22 : 00 WSW 0 .8 1 4  -7. 7 32 - 1 2  .2 
22 : 30 NNE I .8 1 4  -7 .3 3 1  - 1 2. 1 
23 : 00 WNW 0 .8 12  -7 .8 31  - 1 2. 5 
23 : 30 ENE 1 . 0  1 4  -7. 6 32 - 1 2  . 0  
2 4  : 00 E I .2 12  - 8  .2 3 1  - 12. I - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ---· 
MEAN 4 .2 20 -8. 8 35 - 12 .4 
MAX. 1 0  .3 60 -8.5 50 - 1 0  .9 
M I N. 0 .II 8 - 1 1 . 0  26 - 1 4  .9 
DATE : 1 988/08/08 LOCAL i TY :  MCS - 4 ,  YUK ! DOR I VALL E Y ,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
T I ME 
00 :30 
01 : oo 
01 :30 
02 : 00 
02 :30 
03 : 00 
03 :30 
04 : 00 
04 :30 
06 : 00 
05 :30 
06 : 00 
06 :30 
07 : 00 
OT :30 
08 : oo 
08 :30 
09 : 00 
09 :30 
I 0 : 00 
1 0 : 30 
1 1  : 00 
1 1  :30 
1 2  : 00 
12 :30 
13 : 00 
13 :30 
1 4  : 00 
1 4  :30 
15 : 00 
1 5 :30 
1 8 : 00 
1 6 :30 
1 7 : 00 
1 7 :  30 
1 8  : 00 
1 8  :30 
19 : 00 
1 9  :30 
20 : oo 
2 0 :  30 
2 1  : 00 
2 1  :30 
22 : 00 
22 :30 
23 : 00 
23 :30 
2 4 : 00 
w . o .  w . s .  PPFD A. T. R . H .  M. T. I M. T .2 
·NESW- • I •  Jl ffl O  I • c . " · c  
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NW I .9 1 4  - 13 . 6  26 -1 7. 5 
WNW 0. 7 1 6  • 1 3 . 6  27 - I 7. 4 
NNE 2 . 9  1 4  - 1 3 . 0  2 4  - 1 7 . 0  
ENE 4. 7 1 4  - 1 3. 4 25 - 1 6 .  6 
ESE 5 .4 1 4  - 1 3  .2 25 - 1 6. 5 
ESE 5 .0 1 4  - 1 4  . o  26 - 1 6  . 5  
N 2 . 8  1 4  - 13 . e  211 - 1 11.2 
N 4 .  3 12  - 1 3 .4 27 - 1 6. 7 
NNE 5. 7 1 4  - 12 . 6  26 - 1 5  .3 
NNW 2 .2 1 4  - 1 2. 7 27 - 1 5  . 0  
NNE 4 .5 12 - 12 .  7 28 - 1 4  . 9  
e 2. 7 1 4  - 1 2 . 8  2 8  - 1 4  . 9  
E 6 .9 1 6  - 1 2 .  g 30 - 1 4  .9 
N I .5 1 6  - 12 .5 32 - 1 4 .  7 
ES E 2 . 0  1 6  - 1 2  .8 3 1  - 1 4  . 8  
E 1 . 7 1 4  - 12 . 8  32 - 1 4. 8  
s 1 .5 1 4  - 1 3.9 43 - 1 5  .2 
s 2 .6 22 - 1 3 . 5  36 - 1 6  .3 
SSE 2 . 3  34 • 1 4. I 40 • 1 5  .4 
SSW 0 .9 46 - 1 4.3 46 - 1 5  .6 
s 2. I 52 - 1 4. 6  52 - 1 6  .8 
s 1 . 6  62 • 1 4. 3 53 - 1 5  .4 
ESE 0 .6 68 - 13. 1 5 1  - 1 5  .3 
NE 3 . II  6 6  - 1 3. 7 46 • 1 6 .  I 
NNW 0 .5 60 -12 .6 39 - 1 4.9 
NE 2 . 9  74 - 12 . 4  39 • 1 4 .  7 
NNW 4.8 1 00 - 1 2 .  8 40 • 1 4.9 
SW 2 .8 62 - 1 4  .2 54 - 1 5  .2 
WSW 6 .2 2 8  - 1 2 . 5  35 - 1 5. I 
N 3. 7 1 6  - 1 3  .5 36 - 1 5. 6 
e 2 .8 1 4  - 1 3.3 3 4  - 1 5. 6 
NNE 3 . o  1 4  • 1 3 . I 34 • 1 6. II 
E 5. 7 1 2  - 1 3. 0 33 - 1 5. 6 
E I .3 1 2  - 12 .2 3 1  - 1 5  .3 
ENE 2. 7 1 6  • 12.5 32 • 1 5. 6 
E 4 . 8  1 6  - 1 1  . 6 30 - 1 6  .4 
w 4 .3 1 4  - 1 2. 3 32 - 1 5  .4  
SSE I . 8  1 0  - 1 4.3 44 - 1 5. 7 
ENE 1 .6 1 6  ·I I .I 3 1  - 1 5. 7 
WSW 4 .6 I 0 - 1 0  . 9  3 1  • 1 4  . 6  
E 3. 7 1 2  - 1 0  . 0  2 9  • 13. 7 
ENE 7.0 1 4  -9 .8 28 - 13.2 
N 7. 3 1 4  -9 . 0  28 - 1 2. 7 
NNE 8 .0 1 4  -9 .2 28 - 12 .4 
N 9 .5 1 4  -8. 8 28 - 12 .2 
NNE 9 . 6  1 2  - 9  . 6  3 0  • 12. I 
ENE 6 .6 12 - 8  . 8  2 9  - 12 .4 
ENE 1 1  .3 1 2  -8.9 3 0  - 1 1  . 9  - - -- - - - - - - - - - - - ... ...  - - - -- -- - - - - - - - ... - - - - .. .. .. .. ...  -- - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - -
MEAN 3 . 9  24 - 12 . 4  33 - 1 5  .0 
MAX. 1 1  .3 1 00 -8. 8 54 - 1 1 . 9 
M I N. 0 . 5  1 0  • 1 4  . 6  2 4  - 1 7 .5 
DATE : 1 98 8 / 08/0G LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YVK I OO 'I I  VAL L E Y ,  LANGHOVOE DATE : 1 988/08/ 1 0  LOCAL ; TY : MCS-4, YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE . .. . . . . . . . . . . . . . .. .  ,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME w . o .  w . s .  PPFO A. 7. R. H .  M. T .  I M.T. 2 T I ME w . o .  w . s .  PPFO A . T .  R. H. M. T. l M.T.2 
- NESW- .. 1. /J. OIO I • C . " • c • c  ·NESW- .. , . p. MO I • C • " • c  · c 
. - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
()Q :30 cSE a 2 1 2  -9 . S 34 - 1 2  .2 00 :3(j ESE 7 . z  1 4  • I 5 .  7 40  - 16. 8 
0 1  : DO i:NE 4 1 2  - 9 . 5  32 -:  2. 3 0 1  : 00 e 5 2 1 4  - 16 .2  37 - 16 .  7 
() j  ,30 ENE 3 .5  8 -9 . ! 3 1  - 1 2  .2 01  :30 e 5 9 1 4  - 1 5 .  I 36 - 16 .6 
02 : 00 NNE 13. 7 1 2  -8. 2 32 - 1 I . 7 02 : 00 E 5. 1 1 4  - 16. 2 37 - 1 1!.5 
02 : 30 N 9 .  2 1 2  - 7 .  1 35 - I 1 . 2 02 :30 e 7 . 7 1 6  - 1 4  . 4  3 4  - 16 . 2  
0 3  : 00 ENE 7 .6 1 4  - 7 .6 36 - 1 0 .  9 03 : 00 e 4 3 1 4  - 1 4 .  3 33 - 1 6 . 2  
03 : 30 E 9. 3 1 2  - 7 .11 38 - 1 0  .9 03 :30 E 4 5 1 2  - 1 2  .8 28 - 1 5  . 4  
0 4  : 00 E 8 .  1 1 6  - 7  . 4  3 4  - 1 0. 9 04 : 00 NNE 6. 3 1 2  - 1 2 .  7 26 - 1 6 .0 
04 : 30 WNW 3 .  7 1 4  - 7 .5 35 - I O  .9 04 :30 NE 6 .4 1 0  - 1 2  . 4  27  - 1 4. 9  
0 5  : 00 NNW 0 .8 1 2  - !I. 7 34 - 1 1  . 2 O!I : OO NNE 4. 7 1 11  - 1 2  .4 27 - 1 4  . 9  
05 : 3 0  E 2. 7 1 4  - 8. 2 37 - 1 1 .4 05 : 30 NNE 6 .9 1 2  - 1 2 .  5 26 - 1 4  .8 
06 : 00 SSW 2 .5 1 4  - T . 7 3 5  - 1 1 . 6 06 : 00 N 3 . 9  1 6  - 1 2 .  3 25 - 1 4 .  7 
06 : 30 WSW 4 6 1 4  - 7. 4 35 - 1 1 .4 06 :30 NNE 7 .4 1 2  - 1 2. 2 25 - 1 4  .8 
OT : 00 SSE 3 9 1 0  - T.5 32 - 1 1 .4 07 : 00 ENE 5. 1 1 6  - 1 2  .2 24 - 1 4  .5 
OT :30 WSW 2 3 1 2  • T . 9 3 2  • I I . 8 OT :30 E 4 .II 1 4  - 1 2  .Ii 215 • 1 4 .  II 
08 : oo w 1 1  . 2  1 8  - T . 8 29  - 1 1  . 8 08 : 00 ENE 6 .8 1 2  • 1 3 . I 27  - 1 4  .8 
08 : 30 0 . 2  1 4  - T .  9 28 - 1 1  . 5  08 : 3 0  E 5 .  T 20 - 13 . I 26 - 1 4 . 9  
0 9  : 00 w 1 4 .2 28  • 8. B 33 - 1 1  . 7 09 : 00 ENE II. T 28 - 13. 0 25 · 1 4. T 
09 : 30 WNW 1 . 8  58 ·8. T 32 _ , 1 . 7 09 : 30 e 5.6 36 - 1 2. 7 23 - 1 4. 6 
1 0  : 00 w 4. 9 62 - 9 . 0  3 5  - 1 1 . 8  1 0  : 00 SSE I .6 50 - 1 2. I 35 - 1 4 .2 
1 0 :  30 ' 3 .0 1 04 -9 .2 40 - 1 1 .  11 1 0 :30 WSW 0 .8 52 - 1 3 .  2 43 - 1 4. 7 
1 1  : 00 NW 3 . 1  1 44 •9. I 3 1  - 1 1  .6 1 1  : 00 NW 1 . 1 72 - 1 3. 6 42 - 1 5  .2 
1 1  :30 NNE 5 . 1  I TO - 9 . 5  38 - 1 1  .5 1 1  :30 N 0. 4 92 - 1 3. 9 4 1  - 1 6 .0 
1 2  : oo SE I . I 1 2e • 1 3 . I TO - 1 2. I 1 2 : 00 NW I .2 1 1 0 - 1 4 .4  15 1  _ ,  8 .2 
12 : 30 WSW 3 2 66 - 1 4 . 0  63 - 1 3 .3 1 2 :  30 WNW 0 . 4  1 16 - 1 5  . 0  49 - 1 8. 8 
13 : 00 w 2 9 150 - 1 3  . 8  153 - 13 . 8  1 3  , oo NW 0 .  T 80 · 1 4 .  T 43 · I T .  3 
1 3 : 30 SSE I . I  54 - 1 3 .8 63 - 1 4  .0 13 , ao 0. 2 72 - 1 15  .15 69 - 1 8  .0 
14 : 00 SSE 3 8 44  - 1 3 .6 63 - 1 4 .2 1 4  , oo 0 .0 52  - 1 8 .  3 50 - 1 8 .  T 
1 4 :  30 SSE 3 0 311 - 1 2 .  9 !IT - 1 4. 3 1 4  :30 0. 1 38 - 1 11. 0  43 - 1 9 .  l 
1 5 : 00 WNW 3 .  2 1 8  - 1 2  . 2  43 - 1 4  .4 1 5  : 00 NNE 2. l 22  - 1 4 .  T 29  - 1 8 .  4 
1 5 :  30 WNW 2 . 5  1 2  - 1 2 .  3 43 - 1 4 .6 1 5  :30 NNE I . 4  1 4  - 1 4 .  T 28 - 1  T .  9 
1 8  : 00 NNW 3. 9 1 4  - 1 2 .  8 44 • 1 4. T 1 8  : 00 E I. 8 1 2  - 1 5. I 28 - 1 1  . 1  
1 8 :  30 N 2 .0 1 4  - 1 3  .6  48  - J !S .  I 1 6 :  30 N 3. 6 1 2  - 1 4 .  8 27 - 1 7 .  T 
I T  : 00 NNW 4 .3 1 2  - 1 3 .  3 40 - 1 5  .4 1 7  : 00 NNE I .  T 1 4  - 1 4  .9 27  - 1  T .  T 
I T  :30 ENE 4 .0 1 2  - 1 3 .5 42 - I  Ii .  T 1 1  :30 NNE 3.3 1 4  - 1 5  .0 28 -1 T. 7 
1 8 : 00 NNE 4.4 1 2  - 1 3. 2 39 - 1 6 . 7 1 8  : 00 NNE 8.15 1 2  - 1 15  .0 27  - 1 7. 8 
1 8 :  30 NNE 2 4 1 2  - 13.2 37 - 1 5  8 1 8  :30 NNE 4 .0 1 2  - 1  Ii .  3 28 - 1 7. 8 
1 9  , oo NNE 2 4 1 0  - 1 2 .  8 36 · 1 5  .IS 1 9  : 00 N I . 4  1 4  - 1 5  . 3  27  - 1 7. 9 
1 9 :  30 N 4 5 1 2  - 1 2 .4 34 - 1 5  .4  19  :30  N 2.3 1 2  - 16 .3 27  - 1 7 .  9 
20 : oo N 3 T 1 2  - 1 2 .  7 35 - 1 5 .  3 20 : 00 E 3 .3 1 2  - 1 5  .4 28 - 1 8  .4 
20 : 30 ENE 3. 8 1 4  - 1 2  .5 32 - 1 5  .4 20 :30 NNE 0.5 16 - 1 8  .0 29 - 1 8 .  8 
2 1  : 00 ENE 6. I 1 4  - 1 2  . 4  3 1  - 1 5 .  I 2 1  : 00 N I .  T 1 2  - 1 8  .2 28 - 1 8 .  T 
2 1  :30 E 5 .  2 1 4  - 1 2 .  T 3 1  · I ii  . 2  2 1  :30 NNE 1. T 1 4  - 1 8  .0 29  • 1 8. II 
22 : 00 E 2. 7 1 2  - 1 2. 6 3 1  - 1 5  . 2  2 2  : 00 NNE 5 .8 1 2  - I IS .6 29  - 1 8. 5 
22 : 30 E 3 . 5  1 2  • 1 2  . 9  32 - 1 5  .3 22 :30 NW I .4 1 2  - 1 5  .6 3 1  - 1 8. 7 
23 : 00 ENE 3. I 1 4  -13 .3 33 • I ii  .3 23 : 00 ESE 2 .8 1 2  - 1  e . e  28  - 1 8  .5  
23 :30 E 4 . 8  1 4  - 1 5 .  4 4 1  - 1 6. l 23 : 30 N 3 .6 1 2  - 1 8. 2 29 - 1 8 .  7 
24 : 00 ESE 6. T 1 4  - 1 5  . 8  43 - 1 8  .6 24 : 00 NNE 2 . 4  1 6  - 1  e .5 28  - 1 8 . 8  
- - - - - - - .. .. -... - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - .. - - - - - - - - - - - .. - - - - - ... - - - - - - ----- - .. - . - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. ...  - - .. ..... ..  - ... -- ·---- - - - - ·  
MEAN 4. 7 29 - 1 0  .8  39 - 1 3 .3 MEAN 3 .5 27  - 1 4  .6 32 - 16. 7 
MAX. 1 4 .  2 1 70 -6 .  T 70 -1 0  . 9  MAX . T .  T 1 1 6 - 1 2 .  I 59  - 1 4  .2 
M I N. 0 .2 8 - 1 15 .  8 28 • 16 . II  M I N .  0 .0 1 0  - 1 11  .e 23 • I 9. I 
DATE : 1 98 8 / 08 / 1 4  LOCAL ; TY : MCS -4, YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANG HOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 
T I ME W . D. w . s .  PPFD A.T . R . H. U .  T. : R. T. 
-NESW - m l •  Jl mo I • C . 'II · c  ' C  
- .. . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
QC : 30 N 2 .3 I 6 - 1 9  . 5  - 2 ! . 8 -22 . 2  
0 1  : 00 N 1 . 9  1 8  - 1 11  .4 -21  ! -22 0 
0 1  :30 NNE 3 .  I 1 2  - 1 9  .8 · 2 1 . 9 -22 3 
02 : 00 NW 3 .2 1 4  • 1 9. T -22. 0 -22 . 3 
02 : 30 NNE 2 .  I 1 4  • 1 9 .  T -22 . 0 -22 . 2 
03 : 00 NE 3 .3 16 - 1 9  .6 - 2 1 . 8 -22 0 
03 :30 E 5 .9  1 2  -20 .0 -2 1 . T -22 0 
04 : oo ESE 0 . II  1 4  - 1 11. 1 - 2 1  . 8 - 2 1 .  II 
04 :30 E 3 .8 1 4  - 1 9  .8 - 2 1 . T - 2 1  .9 
05 : 00 N I .9 1 4  • 1 9. T - 2 1 . 7 -22  . 0  
05 : 30 NNW 4 .2 1 2  - 1 9  .9 -22. 0 - 22 3 
08 : 00 NNW 2 . 8  1 4  -20 . 0  - 22. 2 -22 . 4  
06 : 30 N 4 .8 1 4  ·20 . I - 22 . 3 -22 .6 
OT  : 00 N 6 .0  12  • 19  .8  - 22. 2 · 2 2  4 
OT : 30 NW 2 .  I 1 4  ·20. I -22. 4 -22 8 
08 : 00 NNE 4 .6 16 - 20 .0 -22 . 4 - 22. 7 
08 : 30 NNE I .8 24 - 1 9 . 8  -22 . 3 -22 .4 
09 : 00 NNE I .8 42 - 1 9. 8  -22. 0 - 22 2 
OIi : 30 NW 3 .  7 62 - 1 11 .  8 - 2 1 .  9 ·22. I 
1 0  : 00 NE 2 .6 82 - 1 9  .6 - 22 . 0  ·22 . I 
1 0 :  30 NNW 2 .9 90 - 1 9 .8 - 2 1 .  8 - 22. I 
1 1  : 00 N 2 .  7 98 -20 .0 - 2 1  . 7 -22. 0 
1 1  :30 NNE 2 .3 98 - 1 9 .  8 - 2 1 . T - 2 1  .8 
12  , oo N 4 .9 1 20 · 1 9 .  T - 2 1 . 5 - 2 1  .5 
1 2 :30 WSW 4. 8 132 - 1 9  . 4  -2 1 . 4  - 2 1  .4 
1 3 :  00 WNW I .2 130 - 1 8 .  8 - 2 1  . Ii - 2 1  . 5 
13 :30 WNW 3 .5 1 44 - 1 8  .9 - 2 1 . 2 - 2 1  . I 
1 4 : 00 SSW 2 .  T 1 08 - 1 9 .  3 - 2 1  . 0 - 2 1  .3 
1 4 :  30 SE I .2 80 - 1 9  . 1  - 2 1 .  2 - 2 1 .  2 
16 : 00 ENE l .0 40 - 1 11  .4  - 2 1  . 2 - 2 1  . 4 
1 5  :30 NNE 2 .  I 22 - 1 9 .  T - 2 1 . 4 - 2 1 . T 
1 11 : 00 NNE 2 .2 1 4  - 1 9 .  3 -22. 0 - 2 2. 0 
1 6 : 30 N 0 . 4  1 2  - 1 11 .6 -22. 7 -22 .8 
l T : 00 N 2 .  I 1 4  -20 . 2  - 22 .11 - 22 .8  
17  :30 w 2 . 0  1 4  -2 1 . 0  - 23. I! -23. 3 
1 8  : 00 ESE 8. 0 1 2  - 2 1  . 0 - 23 . 0  - 22  .5 
1 8 :  30 ENE 2 .  8 1 4  ·20 . T -22 . 0 -22  .0 
1 9  : 00 NE 6 .4 1 2  -20 .6 - 2 1  . 7 - 21 . 9 
1 9  :30 E 4 .6 1 4  -20 . 4  - 2 1  . II  - 22 .0  
20 : 00 NNE 4 .e 1 2  -20 .Ii - 2 1  . e • 2 1  . T 
20 : 30 NE 3 .  T 1 2  -20 .6 - 2 1  .4 - 2 1  6 
2 1  : 00 ENE 5 .  I 1 6  - 20.4 - 2 1  . 4  - 2 1  .4 
2 1  :30 NE 3 .2 1 4  • 20. I - 2 1. 4 - 2 1  .4 
22  : 00 NNE 6 .5 1 2  - 1 9 . 9  - 2 1 .  4 -2 1 .4 
22 :30 ESE 6 . 1  1 6  -20.3 - 2 1 . 5 - 2 1 . T 
23 : 00 E 3 .  T 1 4  -20.3 - 2 1 . 5 - 2 1  .5 
23 :30 N 1 0 .  T 1 4  -20 . 0  - 2 1 .  5 - 2 1  . 4 
24 : 00 E 3 . 0  1 4  -20 . 4  - 2 1 . 8 - 2 1 . 8 -- _ _ _ _ _  .. - - - - - - - - - - - - - - - - --.. ...  ----- .. .. .. ... .. ..  ·-- -- - - - ---- - - - - - ... - --- - - -
MEAN 3. 4 36 - 1 9 .9 - 2 1  .8  - 2 2. 0 
MAX . 1 0. T 1 44 - 1 8.8 - 2 1 . 0 - 2 1 . l 
M I N .  0 .4 1 2  - 2 1  . 0  -23 . 5 - 23. 3 
- 61 --
DATE : 1988/08/ l 5 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK : DCA I VAL L E Y , LANGHOVDE 
T I ME w. '.J W .S. PPFD ,\. T. R. H. M . T  .1 
-NESW- r,i /  tJ µ m o '.  • c . " • c  
- - - - . - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. 
OJ 30 
o ,  : 00 
0 I : 30 
02 : GO 
02 : 30  
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
06 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
OB : 00 
OB : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I O  : 0 0  
I O  : 3 0 
11 : 00 
11 : 30 
12 : 0 0 
1 2 :  30 
1 3  : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
16 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
1 6 :  30 
1 7  : 00 
1 7 :  30 
18 : 00 
18 30  
19 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 3 0 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX . 
M I N. 
" 
NNE 
ENE 
E 
ENE 
NNW 
E 
NNE 
ENE 
N 
E 
s 
SSE 
s 
SSE 
SSW 
SSW 
N 
w 
SE 
WNW 
SW 
E 
w 
NNE 
WNW 
WSW 
w 
WSW 
SW 
ESE 
s 
ESE 
NW 
SW 
NW 
WSW 
w 
NNE 
s 
ESE 
NNW 
NNE 
NNE 
NE 
3 . •  
4. 7 
3.5 
3. 6 
2 . 6  
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08 : 00 w 0.4 20 -24. 4 -26 . I -26. 7 08 : 00 0.0 1 6  - 11 . 8  - 1 3  .3 - 1 2  .5 
08 : 30 0. 0 3 8  -24 . 2  - 2 8  . o  -26.5 0 8 : 30 ESE 0 . 8  30  - 1 1  . 8  - 1 4.2 - 1 3. I 
09 : 00 ESE 0. 3 80  -24. 1 -25. T -28. 2 09 : 00 ESE 1 . 0  48  -11 . 9  - 1 4. 1 - 1 2  . 8  
09 : 30 NNE 0 .3 80 -23.6 -25 . 5  -26 . o  0 9 : 30 0 .0 82  -9. 8 - 1 3 .  8 - 1 2. 7 
1 0 : 00 0 .2 88  -23 .4 -25  . 2  - 2 6  .9 I 0 : 00 NNW 2 .8 1 00 -9.2 - 1 3  .8 - 1 2  .5 
1 0  : 30 0 .0 94 -23.4 -215 .15 -26 . 0  1 0  : 30 E 1 .9 1 24 - 9. 0  - 13. 8 - 1 2 .  3 
1 1  : o o  ii 0 .  7 1 98 - 2 1  . 5  -25. 3 -25. 1 1 1  : oo NNW 2 .5 1 52 -11 . 4  - 1 3  .6 - 1 2  .4 
1 1  : 30 0. 1 206 -20 . I -24 . 4  -24 , 4  1 1  : 30 NNW 1 .3 180 - 9 . 4  - 13. T - 1 2  .4 
1 2  : oo WSW 1 .4 2 1 8  - 2 1. I -24 . 15  -24. T 1 2 : 00 NW l . 1  1 911 -9.8 - 1 3 . 5  - 1 2  .3 
12 : 30 0 .0 202 - 1 9. 8 -24. 2 -24 . 8  1 2  : 30 N I . O  1 74 -8 . 5  - 13 .5 - 1 2 .o 
13 : 00 WNW 0 . 8  1 62 - 1 9  .8 -23. T -24.2 13 : 00 NNW 2 .4 1 80 - 8 .  T - 1 3  . 3  - 1 1  . 7 
1 3  : 30 NE 1 .0 1 24 - 1 11 .  5 -23. 6 -24.2 1 3  : 30 NNW I .5 1 54 - 8. 8  - 1 3. 2 - 1 1  . 7 
1 4  : 00 0.0 I 08 - 1 9.6 -23. T -24 . 5  14 : 00 ENE 3 .2 1 2 0  - 8 . 6 - 1 3  . 2  - 1 1  . 6  
1 4  : 30 0 .2 88  -20. 0  -24.2 -24. 7 1 4 : 30 NE 3.8 9 8  - 8 .  T - 1 3 . 2  - 1 1  . 8 
1 5  : 0 0  w 1 . 1  44 -20. I -24 . 0  -24 . 6  1 5  : 00 NNW I .I 60 -11  , 0  - 1 3. 6 - 1 2. 3 
1 5  : 30 WNW 0 .4 2 8  -20. 9 -23 . 9  -24. T 1 5  : 30 N 2 .2 32 -8.9 - 1 3 .  9 - 12 . 8  
16 : 00 SSE 0 .5 1 8  -20. 8 -23. 9 -24 .15 1 8  : oo N 2 .II 20  - 8  . 9  - 1 3. 9 - 1 2. 4 
16 : 30 SSW 0. 9 1 8  - 2 1  . 4  -24. 3 -24. 8 1 8 :  30 NNE I .4 1 0  -8. 6 - 1 3. 6 - 1 2. 2 
IT : oo SSW I .8 1 4  - 1 9  . 8  -24. 0 -24. 4  I T  : 00 NW 1 .o 1 2  - 8  . 6  - 1 3  .5 - 1 2  . 0  
1 T : 30 WSW I .2 1 8  -20 .4 -23. 8 -24.4 1 T : 30 NE 4 . 4  Ill - 8  .2 - 13. 1 - 1 1  . 6  
1 8  : 00 WNW 1 .2 1 2  - 1 1 . 9 -22 . 8  - 2 2  . 5  1 8  : oo N 2. 1 14 -8. 6 - 1 2  .8 - 1 1  . 5  
1 8  : 30 N 3 .2 1 8  - 1 0.9 - 1 9  6 - 1 9. 8 1 8  : 3 0 E 1 . 1  1 2  - 8 . II - 1 2  .8 - 1 1  . 6 
1 9  : 00 N 4.3 1 2  - 1 0.4 - 1 8  .4 - 1 8  .4 1 9  : oo NNW 2 . 3  1 0  - 8. 8  - 1 2. 8 - 1 1  . 5 
1 9  : 30 NE 3 .  I 1 2  -I 0.8 - 1  T. 9 -IT . 9  1 9: 30 w I . 6  1 4  - 9 . 5  - 12 .  II - 1 1 . 7 
20 : 00 E 2 .8 1 4  - 1 0  . 5  - 1  T . 4  - 1  T .  I 2 0 : 00 ESE I .I 1 4  - 1 0 . 0  - 1 3. 3 - 1 2. 1 
20 : 30 NNE 4.0 1 4  - 1 0.4 - 1 7. 1 - 1  ll. 7 20 : 30 SSE 0. 3 1 4  - 1 0 . 4  - 1 3. 7 - 1 2  .6 
21 : oo N 2 .0 1 2  - 1 0. I - 1 6. T - 1  ll. 3 2 1  : 00 NNW 1 .o 8 - 1 1 .  I - 14.3 - 13 .  I 
2 1 : 30 NW 2. T 1 4  - 9  .9 - 1 8. 8 - 1 8  .0 21  : 30 s 0 . 4  1 4  - 1 1 . 9 - 14. T - 1 3 .  3 
22 : 00 NNW 3. 1 1 0  -9. g - 1 6. ll - 18 .0 22 : oo 0. l 1 0  - 1 1 . I - 1 5.0 - 1 3  .6 
22 : 3 0  NNW I. T 1 0  -9 .5 - 18 . 6  - 18 .2 22 : 30 w 0 . 3  I 0 - 12 .2 - 14 .9 - 1 3. 5 
23 : 00 NNW 4. 1 18 -9 .4 - 1 11. 1  - 1 6  .2 2 3 : 00 0 .2 1 2  - 1 1  . T - ,  5 . 1  - 1 3 .  8 
23 : 30 NNW I .4 12 -9. 3 - 1 5 .  8 - 15 .0 23 : 30 NW 1 .0 1 2  - 13 , 0  - 16. 1 - 1 4  . 4  
24 : 00 NNE 2 .  I 12 -9.5 - 1 5  . 8  - 14.8 24 : 00 NW I .0 1 4  - 1 3 . 2  - 1 6  . ll  - 15 .0 -- -- - -- · - - -- -- -- - - - - - -- - - - - - - ------ -- .. .. ..  - - ------- - - ---- - - - - - - --- - -- --- --------- - - - -- -- .. -- ·- - - - -- - - - - - - - ----- - - - - -- ------- -- -- - - -
MEAN I . 0  46 -I 9. 3 -23 , 1 -23 . 3 MEAN 2 .0 45 - 11 . 5  - 1 4. 1 - 1 2 .  8 
MAX. 4. 3 2 1 8  -9 . 3 - 15 . 8  - 1 4. 8  MAX. 5 . 4  1 96 - 1 .  6 - 1 2. 8  - 1 1 .5 
MIN. 0 .0 10 -24 . 8  - 2 8  . 2  -26. T M I N .  0 .0 8 - 1 3. 2  - 1 11.8 - 1 15  .4 
DATE : 19 88/08 / 2 1  LOCAL I TV : MCS-4 ,  YUK I DOR I VAL LEY,  i.ANGHOVOE DATE : 1 988/08/22 LOCAL I TV :  MCS - 4 ,  YUK I DORI VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  
T ! ME w.o. w . s. PPFO A.T. A . H. M.T. 1 R .  T. TIME w.o .  w . s .  PPFO A. T. A.H. M . T. I R .T. 
- NESW- .. , . JJ mo I • c  " •c • C - NESW- If':/ I Jl 110 I • c. " • c •c 
- - . .  - - -- - - - ----- - ·- - --- - ------- - - --- --- - -- - - ------ - ------ - - - -- - -- - - - - -- - -- - -- -- - --- ---- - - - ------ - - --- - --- -- - - - - --- - - --- -- -- - - - - - - -
00 : 30 0. 1 1 2  - 1 3  . 0  - 1 6. 9 - l !5 .  3 00 : 30 0 . 0  12 -22 . o  -24 . 3  - 2 3  5 
0 1  : 00 NNc 0 . 3  1 6  - 1 2  . 9  - 1 6  . 8  - i 5  . 2  0 1  : 00 0 .  1 1 2  - 2 1 .  6 -24. 2 -23. 4 
0 1  : 30 G .0 1 8  - 1 3  . 5  - 1  T .  0 - 1 5. 8  0 1  : 30 0 . 0  1 6  -22.0 -24. 7 -23. 9 
02 : 00 NNW 1 .2 14 - 1 1 . 5  - 1 11 .  3 - 1 6 ,  1 02 : 00 0 .o 1 6 -22. T -25. 2 -24 I 
02 : 30 N 1. 0 1 6  - 1 1 . 5  - 1 6. 1 - 1 5. 1 02 : 30 1 .4 1 2  -2 1 . 9 -25. 1 -23. 8 
03 : 00 NNE 0 .4 1 4  - 1 1 . 2  - 1 6 . 5  - 1 5 . 4  03 : 00 0. 1 1 6  -22 . 6  -24. 7 -24 .2 
03 : 30 NNE 2 .II 1 6  - 1 0  , 8  - 1 8 .5 - 1 5. 0 03 : 30 0. I I ll  -22. 8 -25.2 -24 .4 
04 : 00 NNE 1 .0 1 4  - 1 1 .2 - 16 .4 - 1 5  .4 04 : 00 ESE 0. 3 1 6  -22. T -26. 3 -24 . 4 
04 : 30 N 1 . 1 1 4  - 1 1 . I - 1 8  . o  - 15.0 04: 30 0 . 0  1 4  -23. 1  - 2 5  .5 -24. T 
05 : 00 N 1 . 1  1 4  - 1 1 . 4  - 1 5  . 9  - 1 6.0 05 : 00 0.0 1 8  - 2 3  .0 -25 .5 -24 .II 
05 : 30 NE 2 , 4  1 6  - 1 1 . 3 - 1 5  . 9  - 1 5 .  I 05 : 30 NNW 1 .0 1 2  -23 .o -25. 1 -24. T 
06 : oo 0. I 1 0  - 1 1 . 9  - 1 6  . 5  - 1 5  . 9  08: 00 0.0 1 4  - 2 3  .2 -25 . 4  -24.9 
06 : 30 NE 0. 3 1 2  - 1 1. II - 1  T .  I - 1 6 . 2 06 : 30 NE 0. 4 1 6  -22. II -25. 7 -26 . I 
OT : 00 0 .o 1 0  - 14.8 - 1 8  .4 - 1  T .2 OT : 00 0.0 1 2  -23 .2 -25 . T -25 .o 
OT : 30 NE 0 .3 1 11  - 1 4  . 0  - 1 8 .  8 -IT. 4 OT : 30 0 .0 I ll  -23  .o -25.2 -24 . 9 
08 : 00 NNE I .4 24 -l 3 .5 - 1 8. 4 - 1 7. 3 08 : 00 ESE 1 .6 28 - 2 1  . 4  -24. 2 -23. 9 
08 : 30 0.2 50 - 1 4  .4 - 1 8. 4 -IT . 4  0 8  : 30 NW I .0 50 -23 . o  -24 .6 -24 . 4  
0 9  : oo 0 .0 112 - 1 4  .II - 1 9. 2 - 1 7  .8 09 : 00 0. 1 82 -23  .0 -24 . II  - 2 4  . 5  
09 : 30 0 . 8  84  - 13 .II - 1 8. 9 - 1  T .4 09 : 30 0.0 1 1 6 -22 .5 -24 . 2  -24 .0 
1 0 : 00 0.9 98 - 13 . 8  - 1 8  . 4  - 1  T .  3 10 : 00 0. 1 1 42 -22 .8 -23. T -23.6 
I 0 : 30 0. 1 2311 - 1 15. 5  - 1 9. 2 - 1  T .  8 1 0 :  30 0.2 I TB - 2 1  . 8  -23. 2 -23 .o 
1 1  : 00 0 . D  266 - 1 4.0 - 1 9. 2 - 1 6. 9  1 1  : 00 0.2 1 88 - 2 1  . 7 -22 . 6  - 22 . 5  
1 1 :  30 ENE 0 .5 280 - 1 4.0 - 1 9. 3 - 1 8 .  8 1 1  : 3 0 0. 1 1 84 - 2 1  .4 -22. I -22. I 
1 2 : 00 0 . 0  2 8 0  - 1 4  . 8  - 1 9. l - H.4 12 : 00 0.0 1 1111 -20. 8 - 2 1 .  II - 2 1. II 
1 2  : 30 0 .2 274 - 15 .8 - 1 9 .  3 -IT . 9  12 : 30 0 .o 1 74 -20 . 4  - 2 1 .  2 - 2 1  . 4  
l 3 : 00 0. 1 2411 - 1 8.3 - 19. T -l 8. 2 1 3  : 00 0 .o 1 62 -20 .2 - 2 1  .0 - 2 1 .2 
13 : 30 0 . 1  206 - 1 6.2 - 1 9. 11 - 16. 3 1 3 :  30 WNW 0 . 8  1 44 -20 . 0  -20.11 - 2 1 . I 
1 4 : 00 0 . o  1 62 - 1 8  . 8  - 1 9. 9 - 18 . 5  1 4: 00 NE I .0 1 1 6  - 18 .2 -20. 4 - 2 0  .6 
1 4 :  30 0 .2 1 1 4  - 1 11. 9 -20 . 4  - 1 8. 8  1 4 :  3 0  N W  0 . 5  80  - 18 .9 -20. T - 2 0  . 9  
1 5  : 00 0 .2 80  - 1 7 . 6  - 20. 8 - 1 9. I 1 6  : oo 0 .  1 68 - 1 11. 0  -20. 8 - 2 1  .0 
1 5 :  30 0 .o 34 -1 T. 6 -2 1 .  3 , - 1 9 . 6 1 5 :  30 0.0 34 - 1 9 ,  I -20. T - 2 1  .0 
111 : 00 0 . 2  20 - 1 8. 1 -2 1 .  8 -20 . o  1 11  : 00 SSE 0.3 1 8  - l  8. 1 -20 .9 - 2 1. 1 
1 6 :  30 0 .0 1 4  - 1 8 .  8 -22. 3 -20 4 1 6 :  30 WNW 0 . 6  1 8  - 1 8  .5 -20 .6 - 2 1  . 0  
IT : 00 0.0 1 2  - 1 9  .5 -22. I -20 .6 IT : 00 WNW o. 6 1 2  - 1 8. 8 - 2 1  .0 - 2 1 . I 
1 T : 30 0 .0 1 4  - 1 9 .  5 -22. 5 -20. 8 1 T : 30 NW 0.8 1 8  - 1  T. 7 -2 1 .0 -20 .9 
1 6  : 00 0.2 1 4  - 1 9  .6 -22. 5 -2 1  .0 1 8  : 00 WNW 0.5 1 4  - 1 15.5 -20. 7 -20 . 8  
1 8 : 30 0 .0 1 4  - 19 5 -22 .4 - 2 1  .2 1 8 :  30 NNE 1 .4 1 2  - 1 3  . 4  -20. 3 - 20 . 0  
I 9 : 00 0 0 1 4  - 20 0 -23 .0 -21 .5 19  : 00 E 0. 7 1 4  - 15 . 0  -20 .0 -20 . 0  
1 9: 30 E I .I 1 8  - 1 8. 9 -22. 8 - 2 1 . 1 19: 30 S E  0.5 12 - 1 6. 1 -20. 1 -20 .2 
20 : 00 NNE 0 8 1 4  - 1 9  .8 -22. 8 - 2 1  . 8 20 : oo 0 .0 1 2  - 1  !I .  1 -20 .0 -20 .2 
20 : 30 0 .0 1 2  -20 .5 -23 . 1 -22 .0 20 : 30 ESE 0 .6 1 2  - 1 4 . 8  - 1 9. 4 - 1 9  . 5  
2 1  : oo 0. 0 1 8  -20.9 -23 .5 -22 . 3  2 1  : o o  E I . 8  1 2  - 12 .  I - 1 8  . 9  - 18. T 
2 1  : 30 NNE 0. T 1 4  - 2 0  . 9  - 2 3  .4 -22 . 4  2 1 : 30 w 0.5 1 2  - 15. I - 1 9  .2 - 1 9. 5 
22 : 00 0. I 1 6  -20 , 1 -22. 9 -22. 1 22 : 00 N 1. 7 1 4  - 13 .  I - 1 9. 3 - 19. 0 
22 : 30 0 .0 1 2  - 2 1  .5 -23. 8 - 22 . T 22 : 30 NNE I .  T 1 2  - 13 .  I - 19.0 - 18. 6 
2 3 : 00 0 . 0  1 6  -2 1 .  T -23. 9 -22 . 8  2 3 : 00 NE 0.11 1 8  - 1 2. 9 - 1 8  . 6  - 1 8  . 5  
2 3 :  30 NNE I .I 1 6  - 2 1  , 2 -23. 6 -22 . 8  2 3  : .30 WNW 0.4 1 4 - 1 3  . 4  - 1 8  .0 - 18. 2 
24 : 00 0 .2 Ill -2 1. T -24. I -23. 2  24: 00 NNE I .4 14 - 1 1. 1  - 1  T . 3  - 1  T. 3 -- -- ------ .. .. ..  - .. .. .. ------.. ______ -- - - - -- -- -- - - - - .. __ , ___ - - ---- - - ---- --- - - - --- .. - -- .. - - -- - - - - -"' -- ---- - -"' ... - -- --- ...... - . - ...... - ·- - ... - ---- -"' ... - - -"' -
MEAN 0.4 62 - 1 6  . 0  - 1 9. 11 - 1 8. 5 MEAN 0.5 50 - 1 11. 3 -22 2 - 22 .0 
MAX. 2 . 6  280 - 1 0.8 - 1 5. 9 - 15. 0 MAX . I . 8  1 96 -I I. I - 1  T. 3 -IT. 3 
MIN. 0 .0 1 0  - 2 1  . T -24. I -23.2 MIN. 0 .0 12 - 2 3  .2 -25. T -25  . 1  
- 63 
DATE : 1988 /08/23 lOCALI TY : MCS -4,  YUK I OOH I VALLEY,  lANGHOVDE 
T I ME 
00 : 30 
0 ":  : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
01 : 30 
08 : oo 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I 0 : 00 
I O  : 30 
11 : 00 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : 00 
15 : 30 
18 : oo 
16 : 30 
17 : 00 
17 : 30 
18 : 00 
18 : 30 
19 : 00 
1 9 :  30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
2 2 : 3 0 
23 : Q O 
23 : 30 
24 : 00 
W.D. W.S. 
-NESW- :ft/  s 
0 .8  
0. 0 
ENE 0 .5 
ESE 0. 3 
NE 1 .0 
N 2. T 
NNW 0 .  T 
NNW 2. 0 
N 1 . 8  
N I . 8  
N 2. 3 
NNW I .I 
N I .2 
NNW 2 .8 
NW 2 .9 
w 2 . 8  
WSW 0. 3 
0 . 0  
NW I . 5  
NNE I. 3 
WNW 4. 6 w 3. 4 
w 2 . 2  
SSE I .2 
O. I 
s 0 . 9  
s 0. 8 
0. I 
ESE 1. 0 
ESE 2 .2 
SE 3. I 
SE 1. 8 
SE 0 .5 
NE 0. 7 
NE 0 .4 
NE 0 .6 
NE 0. 8 
0. 1 
WNW 0. 6 
0 . 0  
ENE 0.  7 
N 0 . 9  
0 . 0  
0 .0 
0. I 
0 .0 
0 . 0  
0 . o  
PPFD 
µ 111101 
16 
12 
14 
14 
12 
12 
111 
14 
14 
115 
14 
10 
12 
16 
II! 
24 
48 
81! 
118 
132 
168 
180 
176 
200 
200 
184 
174 
146 
110 
7 4  
36 
20 
16 
12 
12 
12 
12 
12 
14 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
14 
12 
16 
A. T. 
• C .  
-10 . 2  
-12. 8 
-10. 3 
-12. 3 
-11 . 1 
-6 . 8  
- 1 .  1 
- 1 .  I 
- 1 .  4 
-8. I 
-T . 2  
-6 . 9  
- 1  . 8  
- 8. 0  
- 8  .2 
-8. 2 
- 9. I 
-10. 2 
-10 .4 
- 9. I 
-e . 4  
- 1 . 6  
-8 . 8  
-10. 9 
-10 .  7 
-11. 7 
-12 .0 
-11 . 9  
-11 . e  
-11 . 5  
-11 . 9  
-11. 8 
-11 .9 
-13. I 
-13. 8 
-14. 1 
-13 4 
-14 0 
-13 1 
-14 5 
-13. 3 
-12. 7 
-14 .2 
-14. 3 
-13 . 0  
-15 . 3  
-14 . 4  
-13 . 1  
R. H .  11.T. I R . T .  
" • C • C 
- l  T . u  - 16. T 
- 1 6. 9 - 1 7  . 4  
-16 . 8  - 16 .6 
-16. 8 -I e. 9 
-16. 9 -16 . 9  
-18 .2 -15 . 2  
-15 . 2  -15. 3 
-14. 9 -14 . 4 
-14 . 8  - 1 4  . 4  
-14 . 3 -13 . 9  
-14 .3 -13 . 5 
-14 . 3  -13 . T 
-14. I -13 .5 
-14 .o -12 . 1  
-13 . 3 -11 . 9  
-13 . 5  -12. 7 
-14 .6 -14 .0 
-15 .4 -14 . 4  
-15. 3 -14. I 
-15. I -13 .9 
-14 . 8  -12. 3 
-13. 2 -11 . 9 
-13. 9 -12 . 8  
-14 .0 -13. 0 
-13 .8 -12 . 9 
-13 . 8  -13. 1 
-1"4 . 2  -13. 3 
-14 .5 -13 .5 
-14 . 8  -13. 8 
-14 . 8  -13. T 
-15. I -14.1 
-15 . 5  -14 . 4  
-15 . 8  -15 . 0  
-16 . 9  -15 .9 
-17. T -18. 15 
-18. 6 -16 . 8  
-18 . 2 -111. 8 
-18 . 7 -17. 2 
-18 . 5  - 1 7. I 
-18 . 1  -17 . 4  
-18. 8 -17. 3 
-18 .2 -16. 9 
-18 .3 -17. 3 
-18. 7 -17 . 6  
-18 . 4  -17.5 
-18. 6 -17. 5 
-18. 7 -17. 1 
-18 . 3  -17. 3 ------------------- ----- - - - - - --- - --------- - ---------------------
MEAN 
MAX. 
MIN. 
I.I 
4 .6 
0 .0 
52  
200 
10 
-10. 9 
-8 .0 
-15 .3 
- 16. 0 -15 . 0  
-13 . 2  -11 . 9  
-18 . 8  -17. T 
DATE : 198 8 / 08/25 LOCAL I TY :  MCS - 4 ,  YUK I DOR : VAL L E Y ,  LANGHOVOE 
T I ME 
oc : 30 
0 1  : 00 
0 1 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : oo 
05 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 3 0 
09 : 00 
09 : 30 
10 : 00 
10 : 30 
11 : 00 
1 1 :  30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : o o  
13 : 30 
14 : 0Q 
14 : 30 
15 : 00 
15 : 30 
111 : 00 
16 : 30 
17 : 00 
IT : 30 
18 : 00 
18 : 30 
19 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 , oo 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : oo 
23 : 30 
24 : 00 
w . o .  w . s .  
-NESW- ml• 
D .9 
0 . 0  
0 . 0  
SE 1 .0 
NW 0. 9 
WNW 0 .6 
WNW I. 0 
NNW 0 .4 
E I . 8  
NE I .0 
0 .2 
0 .4 
0 . 0  
0. 2 
0. 0 
NNE 0. 8 
0. 0 
NNE 0 .5 
0 .2 
SSE 0 . 9  
0 .0 
WNW 0. 9 
NW 0. T 
WNW 0.1 
0 . 0  
NW 0.3 
0 .  I 
0 . 0  
0. 0 
0 . 2  
w 0 .3 
N 0. 3 
SSW 0 .9 
E 0. 9 
0 . 0  
SSE 0 . 3  
NW I .4 
NNW I . 2  
0 . 2  
· w  2 . 4  
0. 0 
E I . 2  
WNW 0.4 
0. 2 
w I .0 
0 .0 
ESE I .6 
NNW 3 .9 
PPFO 
JJ mo i 
14 
12 
14 
14 
12 
18 
12 
14 
14 
14 
12 
14 
16 
14 
1 8  
32 
58 
70 
I Oo4 
144 
1 76 
200 
200 
218 
200 
194 
180 
144 
112 
80 
44 
26 
18 
12 
14 
12 
111 
12 
14 
12 
16 
18 
12 
1"4 
1"4 
12 
16 
14 
A. T. 
• c . 
- 16 . 8 
- 1 7 .  l 
- I T. 4 
-15. 7 
-1"4. 6 
- 1 5. 5 
-16. 3 
-16. 4 
-18. 2 
-18. 0 
-15. 3 
-15. 3 
-15. 8 
-15. 9 
-111. 3 
-15. 8 
-15. 3 
-14. 9 
-16. 0 
-15. 9 
-15. 0 
-15. 6 
-15. 3 
-15. 2 
-15. 2 
-15. I 
-15. I 
-15. 3 
-15. 3 
-15. 8 
-15 . 8 
-115. 8 
-15. 7 
-13. 6 
-13. 9 
-13. 0 
-11 . 9 
• 11 . 3 
-11 . 3 
-13. 5 
-13. 5 
-12. 8 
-14. 4 
-14. 4 
-14 . 0 
-14. 2 
-13. 5 
-10. 8 
R . H. M. T .  I 
" • C 
- I 9. T 
-2() .4 
-20  .4 
-19. 6 
-19 . a  
-18. 9 
-18. 9 
-19. I 
-19. I 
-19 . 0  
• I 8. 9 
-18 .9 
-18 .6 
-19. I 
-1 a .  6 
-18. 7 
-18 .  3 
-1 T. 9 
-1 T .  7 
-17 . 4  
-16 .9 
-18.4 
-16. I 
-15. 8 
-15 .8 
-16. 1 
-16 .6 
-18. 7 
-17 . 1 
- 1 7  .4 
-17. 7 
-18 . 0  
-18 .4 
-18 . 0  
-18. 1 
-18 . 0  
-17 . 8  
-16 .8 
-16 . I 
-16. I 
-16. 7 
-16.6 
-18 . 8  
-17. 0 
-17 .0 
-1 T. 1 
-17. I 
-16. I 
R. T. 
• c 
-19 .6 
-20 .0 
- 1 9. 8  
-I 9. 0 
-18. 7 
-18 .6 
-18 .8 
-19 .0 
-18 . 8  
-18. 7 
-18 .6 
-18 . 5  
-18 .II 
-18 . 8  
-18. 5 
-18. 3 
-18. I 
-17. 7 
-17. 7 
-1 7. o4 
-111 . 8  
-16. 5 
-16 . 2  
-111 .0 
-16 . o  
- 1 8  .0 
- 16 . 2  
-16 . 3  
-18. II 
-16 _ g  
-17 .1 
-1 T .4  
-17. 6 
-17. 1 
-17 .4 
-1 T. 4 
-16 II 
-15. 7 
-15. 4 
-15. 7 
-16. o4 
-16.0 
-16 .5 
-16 .5 
-16. 4 
-Ill. II 
-16 .• 
-15. I --------- - - ------ ------- -- ----------------- - - ---.. ---------------
MEAN 0 . 8  54 -14. 9 -17. 8 -17. o4 
MAX. 3 . 9  218 -10 . 8 -15 . 8  -15. I 
MIN. 0. 0 12 -17 . 4 - 2 0. 4 -20. 0  
- 64 -
DATE : I 988 108/2"4 LOCAL i TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VALLEY , LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
TIME W. D. w . s .  PPFD A. T. R.H. 11.T.1 R. T. 
-NESW- .. 1.  Jl fflO I • C . " · c  · c  
- - - -- ---- - - - - - - - ------------ - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - ---- - - - - - - - -
00 : 30 SSE 0. 8 18 -14 . 0  -18 3 - : 7. 3 
01 : 00 NE 0.9 16 -13. 3 ·  -18 0 - l 7 .  1 
01 : 30 NNW I . 3  16 -13. 8 - I 7 9 - 1 7. 3 
02 : 00 N 1 . 5  12 -13. 2 - 1 8. I - 1 7 .  3 
02 : 30 0. 2 18 -14. 7 -18 3 - 1  7. 8 
03 : 00 NNE I . I  12 -13. 9 -18 5 -17. 7 
03 : 30 NNW I.I 14 -12 . 9  -18 6 -1 T .  9 
04 : 00 NNW 0.8 16 ·14.3 -19 4 -18 .6  
04 : 30 NNW 1 .0 12 -14. "4 -19 8 -19 . 0  
0 5  : 00 H I . 3  12 -14.1 -19 7 -18 .8 
05 : 30 0. I 18 -15. 3 -20. 0 -19. 3 
08 , oo NE 0.4 12 -15 . I -21 .o -I 9 ,  9 
06 : 30 NNW I. 3 14 -13. 9 -20 . 3 -19. I 
01 , 00 NNE I . 4  14 -13 . 9  -20 . 3  -19.2 
07 : 30 N 0 . 4  20 -14. 4 -20 . 0  -19. 4 
08 : 00 SSW 0. 3 34 -15 . 4  -20.8 -I 9. 9 
08 : 30 SSE 0.4 54 -17. I -21 .4 - 20 . 3  
09 : 00 ESE 0 . 4  80 -1 T .  3 -20. 9 - 2 0 . I 
09 : 30 ESE 0 . 5  1 2 8  -17 .  2 -20. 9 • I 9 .5 
1 0  : 00 0 . o  168 -18 . 9  -19 .2 -18 . 5  
1 0 :  30 0 . 0  180 -1 T. I -18. 4 -18 .0 
1 1  : 00 0 . 0  206 -16. 3 -17 . 9 -1 7 .  5 
11 : 30 0 .  I 196 -18 . 3 -17. T -17 ."4 
12 : 00 0. 0 168 -18. II -18. I -IT. 9 
12 , 30 0 . 0  142 -17 . 3  -19. 2 -18.6 
13 : 00 NNE I . 3  1 5 8  -1 e .  15 -19. 4 -18. 2 
13 : 30 ENE  0 . 8  160 -16 .6 -18. 9 -18. 0 
14 : 00 SE 0. 5 I 04 -15 .6 -18 .4 -I 7. 7 
14 : 30 NNE 0. 8 102 -15.8 -18 . 8  -17. 9 
15 : 00 NE I. 3 76 -15. 3 -18. 3 -11 . 1  
1 5  : 30 0. I 44 -16 . 1 -18.6 -18. 2 
16 : 00 0. 1 22 -18.6 -18 .9 -18. 4 
16 : 30 0 . 2  16 -16. T -19. I -18 5 
IT : 00 o . o  12 -18. 6 -19 .4 -18. 7 
17 : 30 0 .0 16 -18 . 8  -19. T -18. 9 
18 : 00 w 0. 3 1"4 -16. 9 -19. 7 -19 . 0  
1 8 :  3 0  . 0 . 0  12 -17. I -20.0 -19 3 
19 : 00 0. I 14 -17. 5 - 20. o4 -19 .6 
1 9  : 30 NNE I .I 12 -16 . 8  -20. I -19 4 
20 : 00 0 .0 14 -17. 5 -20. 7 - 20. 1 
20 : 30 NNE 0. 3 14 -18. 9 -20. 7 - 20 0 
21 , oo NE I . 0  14 -17. I -20. 7 -20 0 
21 : 30 NE 0 . 5  12 -1 T. 4 -20. 8  - 20 0 
22 : 00 0. I 18 -17. 6 -21 . 0  - 20 2 
22 : 30 0. I 12 -17 . 3  -20. T -19 9 
23 : 00 ESE I . 4  14 -16 . 5  - 2 0  . 0  -19 3 
23 : 30 NW 0. 8 12 -16 .5 -19. 6 -19 2 
24 : 00 ESE I. 8 12 -18 • •  -19.3 - 1 9. 0 --------- --------------- .. ---------------------------------- -----
MEAN 0. 6 51 -15. 9 -19. 5 -1 a. 8 
MAX. I . 8  206 -12 . 9  -17. 7 -17. I 
M I N. 0 .0 12 -17. 8 -21 . 4 - 2 0. 3 
DATE : 1988/08 / 26 lOCAL I ; -y :  MCS - ,4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANG HOVDE � . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,,. .. . . . ..  ,., . . .  
T I ME w . o .  w . s .  PPFD A.T. R.H. M .  T . :  11 .  T .  
-NESW- m l •  JI. MO I · c. " • c • c  
-- - - - - - --- - - -- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ESE 0 6 14 -10 .6 - 1 5 7 - :  4 9 
QI : 00 N I . I  1 4  -12. 0 -16 2 - 1 5  8 
01 : 30 NNW 0 8 12 -11 .9 -18 4 - 1 6 0 
02 : 00 NW 2. I 14 -10. 7 -15 8 - 1 4 8 
02 : 30 E 2 2 16 -10. T -15 3 - 1 4  4 
03 : 00 NE 3 . 5  16 -10. 8 -14 9 -14. I 
03 : 30 NNE 2 . 8  16 -10 .8  -14 . 8 -14 . 1 
04 : 00 NE 3 .0 14 -10. 7 -14. 7 -1 3 7 
04 : 30 NNE 7 . 4  14 -10 . 8  -14 .5 -13 5 
05 : 00 ENE  I .5 16 -11 . 2 -14. 8 -14 0 
05 : 30 NE o4 .5 16 • 10 . 5  -14 .6 -1 3 5 
08 : 00 NNW 7 . 5  12 -10. 4 -1"4. 3 -13 2 
06 : 30 ESE  5.  I 16 -10. 2 -1 o4. 1 -12. 9 
07 : 00 N T .6 12 -10 . 3  -14. I -12. 9 
07 : 30 ENE 8. 8 20 -10 . 0  -14. I -12. 6 
08 : 00 NNE 6. 3 60 - 11. 8  -13. 7 -12. 4 
08 : 30 N E  2 . 2  72 -10 . 2  -13 . 1  -12. 5 
09 : 00 ENE 6 . 15  122 -11 . 0 -13. 8 -12 . 5  
09 : 30 E 3. 3 164 -10.3 -13. o4 • 12 . 0  
10 : 00 NNE 4 .2 208 -10. I -13 . 2  -11 . 1  
10 : 30 E 4. g 220 -10 .0 -12. 9 -11 . 3 
11 : 00 WNW 8 .8 318 - 9  . 9  -12. 7 -10 . 7 
11 : 30 E 4 .0 232 -10. 3 -12 . 1  -11 . 2  
12 : 00 NNE 2. T 268 -10 . 0  -12 .4 -10. 9 
12 : 30 N 4 . 5  230 -10 .1 -12 .4 -11 . o  
1 3  : 00 E T. 8 196 -10 . 9  -12. 8 -11 . 4  
13 : 30 ENE  4. 3 172 -11 .6 -13 . I -11. 8 
14 : 00 E 9 .3 162 -11 . 7 -13 . 3  -11 . 9  
14 : 30 NE 4 . 0  140 -1 I. I -13. 2 -11 . 8 
15 : 00 E 4 . 5  80 -1 I. 1 -13. 2 -11 . 9 
15 : 30 E 3 . 8  52 -11. 3 -13 . 5  - 1 2 . 2  
16 : 00 N 4. 7 24 -10 . 9  -13 .5 -12. 2 
16 : 30 E S E  3 . 8  14 • 11 .2 -13 . 7 -12 .4 
17 : 00 E 3. -4 14 -10 . "4  -13. 5 -12. I 
17 : 30 NNE I .4 10 -10. 3 -13 . 4  -12. I 
18 : 00 E 3 . 3  14 -11 . 2  -13 . 6  -12. 4 
18 30  ENE  3 . 9  14 -10. 8 -13. 6 -12. 3 
19 : 00 E 5 .5 l o4  -11 . II -13 . 9 -12 .6 
19 : 30 E 4 .4 12 -11 . o  -14 .0 -12 .6 
20 : 00 NNE 2. 7 8 -11 .2 -13. 7 -12 . 5  
20 : 30 s 0 . 4  10 -11 .6 -13. 8 -12. 8 
21 : QO E S E  I. T 12 -11 . 5  -14. I -12. 9 
21 : 30 0 . 0  12 -11 . 5  -14 .6 -13. 5 
22 : 00 NNW I .0 14 -11. 9 -15. 0 -1 3. 7 
22 : 30 NNW 0. T 16 -12 . I -15. 7 -14.3 
23 : 00 0 .2 10 -12 . 3  -18. I -14 .9 
23 : 30 0. I l o4  -12. 3 -16. 8 -15.6 
24 : 00 NNW 0 . 5  10 -12 . I -16 . 9 -15 . 5  ------------------------ - - - - --- - - ------ - --------- - - ----- - .. .. .. ----
MEAN 3 . 1  66 -10. 11 -14. 2 -13 . 0  
MAX . 9 . 3  318 - 9 .8 -12 . 4  -10. 7 
MIN. 0. 0 8 -12 . 3  •18 .9 -111 .0 
DATE : 1 9811/08/2 7  LOCAL , TY : MCS - 4 ,  Y U K  I OOR : VAL L E Y ,  LANGHOVOE . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..  ,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T : ME W . D .  w . s .  PPFO A .  T .  R . H .  M .  T .  I R .  T .  
-NESW- .. ,. I/, M O I · c . X • c  • c  
- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
o c  : 30 N ; . 7 1 4  - 1 2 .  0 - 1 6  8 · I 5 .  3 
C !  : Ou NE I .  3 1 8  - I i  . � - 1 11 .  S - 1 5  . 5  
0 , : 30 ENE I . 5  1 2  - I i  . 8  - 1 6  . 3  - 1 5  . 3  
Oz : DC NNE \ . \  1 0  - 1 2  . 5  - 1 T .  0 - 1 5 .  9 
G2 : 30  N 0 II 1 2  - 1 2 .  2 - \ II .  8 - 1 5 .  9 
03 : 00 NNE \ . 0  1 2  - \  2 . 4  - \ 6 .  9 - 1 8 . 0  
0 3  : 30 NE 2 .  3 1 2  - 1 2  . 3  - \ 11 .  9 - 1 5 .  9 
04 : 00 NNW I .  2 1 4  - 1 2  . 4  - 1 7 .  0 - 1 8 .  3 
04 : 30 ESE o. 8 1 4  - 1 4 . 5  - 1 8 .  6 - 1 7 .  3 
05 : 00 0 . 0  1 4  - 1 3 .  7 - 1 9 .  1 - 1 7 .  5 
05 : 30 0 . 0  1 2  - 1 4  . 8  - I  9 . 4  - 1 8 .  I 
06 : 00 0 .  I 1 2  - 1 4 . 0  - 1 9 .  1 - 1 8  . 0  
0 8  : 30 NNE 2 .4 1 2  - 1 3 .  8 - 1 8 .  I - 1 7 .  0 
07 , oo NNW I . I  1 8  - 1 3 .  5 - 1 7  .8 - 1 7 .  2 
07 : 30 NW 1 . 2  211 - 1 3 .  3 - 1 8  . 0  - 1 7 .  I 
08 : oo N 0 . 8  4 8  - 1 3 .  7 - 1 7 .  9 - 1 7  . 4  
0 8  : 30 N I . 0  8 8  - 1 3 .  7 - 1 7 .  8 - 1 7 .  2 
09 , oo ESE 0 . 11  84 - 1 4  . II  - 1 8 .  3 - I T .  7 
09 : 30 NNW 0 .  9 1 00 - 1 3 .  9 - 1 8 .  7 - 1 7 .  7 
1 0  : 00 0 . 0  272  - 1 4 .  8 - 1 9 .  I - 1 8 . 2 
1 0 :  30 l!E 0 .  7 308 - 1 5 .  11 - 1 9  .4 - 1 11 . 11  
1 1  : 00 SSE 0 .8 338 - 1 4 .  8 - 1 9 .  1 - 1 8 .  1 
1 1  : 30 0 . 0  348 - 1 4 .  6 - 1 9 . 0  - I S .  7 
1 2  : oo w 1 .  7 380 - 1 3 .  8 - 1 8 .  11 - 1 11 .  3 
1 2  : 30 0 . 2  340 - 1 3  . 5  - 1 8 . 8  - 1 7 .  0 
1 3  : 00 NE 1 . 8  3 1 8  - 1 2 .  II - 1 8 .  1 - 1 8 .  9 
1 3 :  30 WNW 0 .  8 282 - 1 3 .  8 - 1 7 .  7 - 1 7 .  2 
1 4 : 00 0 . 2  240 - 1 4 .  8 - 1 8  . 5  - 1 7  . 9  
1 4  : 30 0 . 1 1 74 - 1 4 .  8 - 1 8 .  9 - 1 8  . 2  
1 5  : 00 0 .  0 1 1 2 - 1 4 .  4 - I 9 .  9 - 1 8 .  8 
1 5 :  30 0 .  I 6 4  - 1 5 .  3 - 20 . I - 1 8 .  7 
1 5  : 00 w 0 . 3  34 - I ll. 2 -20  . 4  - 1 9 .  1 
1 15 :  30 0 .  0 1 8  - 1 5 .  6 -20 . 7 - 1 9 .  8 
1 7  : 00 0 .  I 1 2  - 1 7 .  I - 2 1  . 4  - 20 . o  
1 7 :  30 0 . 4  1 11  - 1 7 .  3 - 2 1  . II -20 . 3 
1 8 : 00 0 . 0  1 4  - 1 7 .  8 - 2 1  . 7 -20 . 5  
1 8 :  30 0 . 2  1 4  - 1 7 .  3 - 2 1  . 9 - 20 . 7 
1 9 : 00 0 . 0  1 2  - 1 8 .  2 - 2 1  . 9 - 20 .8 
1 9  : 30 0 . 2  1 4  - 1 5 .  5 - 2 1  . 9  - 20 . 7 
20 : 00 ENE I .  T 1 4  - 1 15 .  0 - 20 8 - I 9 .  5 
20 : 30 0 .  2 1 4  - 1 8 .  I - 2 1  . 0 - 20 .8 
21  : oo E 0 . 4  1 2  - 1 8 .  0 - 2 1 . 9 - 2 1  . I 
2 1 : 30 WNW I .  4 1 2  - I 15 .  II - 2 1  . 2  - 20 . 4  
22 : 00 0 . 2  1 5  - 1 8 .  4 - 2 1  . 4  - 2 1  . 0  
2 2  : 30 NNE I .8 1 4  - 1 5 .  7 - 20 . 7 - 20 . o  
2 3 : 00 ENE I . 4  1 4  - 1 5 .  8 -20 . 7 -20 . 2  
2 3 : 30 NW 0 . 6  1 2  - 1 15 .  7 - 2 1  . 0 - 2 1 . I 
24 : 00 0 . 2  1 2  - 1 7 .  9 - 2 2 .  1 -2 1  .8 
- - - ----- ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - - -- - - - - - - ---- - - - - - --- - - ---
MEAN 0 .  7 8 1  - 1 4 .  7 - 1 9 .  3 - 1 8 .  2 
MAX . 2 . 4  350 - 1 1 .  8 - 1 6  . 3  - 1 5 .  3 
M l  N .  0 . 0  1 0  - 1 8 .  I - 2 2 . 1 -2 1 .  8 
DATE : 1 988/08/29 L.OCAL I TV : MCS - 4 , YUK I JOA I VAL L E Y ,  LANG HOVDE . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1" ; ME w . o .  w . s .  PPFO A . ; .  R . H . M. T . 1 R .  T .  
- NcSW- .. , . /J mo  I " • c  · c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oil . 30 ESE l' . )  1 2  - 1 4  . 5 - I 7 . 0  - 1 6  r 
0 1  : 00 SE 2 . ii  1 8  - 1 5 .0 - 1 1 .  4 - 1 6  8 
0 I · 30 c . o  1 2  - i 4 . 6  - 1 r .  3 - ·, 6 9 
G2 ilO ESE 0 .  7 1 8  - : 4. ' - 1 7 .  3 - 1 5 . 9  
02 : 30 SSE 2 . 8  1 2  - 1 4  5 - I 7 .  5 - 1 6  9 
0� : 00 SE 2 . 9  1 2  - 1 5 .  I - 1 7  . 2  - 1 6  g 
03 : 30 NE 1 . 6  1 2  - 1 5  .8 - 1 8  . 0  - I 7 . 4 
04 : 00 NW 1 . 6  1 2  - 1 6 .  1 - 1 8 .  3 - 1 8  . 0  
04 : 30 N I . 2  1 2  - 1 6  . 3 - 1 9  .8 - 1 8  g 
05 : 00 N 0 8 1 2  - I ll  . 3  - 20 . 2 - 1 9  5 
05 : 30 NNE 0 4 1 4  - 1 6 .  2 - 20 . I - t  9 .5 
08 : 00 N I .  3 1 2  - 1 5  .9 - 2 0 . 2  - I 11 .4 
0 8 : 30 ENE 0 .  3 1 2  - 1 6 .  6 - 20 . 3 - 20 . 0  
0 7  : 00 NNW 0.4 1 4  - 1 6  .4 - 2 0 . 3 - 1 9  .9 
07 : 30 NNE 2 . 0  34 - 1 11 .  4 -20  . 4  - 1 9 . II  
08 : 00 E 2 . 5  44 - 1 5 .  8 - 2 0 . 1 - 1 9 .  5 
08 : 30 E 2 . 6  80 - 1 6  .5 - 1 9  . 9  - 1 9  . 5  
09 : 00 N 0 . 8  88 - 1 11 .  I - 2 0 .  I - 1 9 .  II 
09 : 30 NNE I .  7 I 00 - 1 5 .  7 - 1 9 .  8 - 1 9  . 5  
1 0 : 00 NNW 0 . 6  288 - 1 8 .  8 - 20 .4 -20 . 0  
1 0 :  30 0 . 2  340 - 1 1 .  I -20  . 1  - 1 8  . 4  
1 1  : 00 0 . 0  348 - 1 6 .  8 - 2 1  . 0  - 1 7 .  9 
1 1  : 30 0 .  1 388 - 1 6  . 4  - 2 1  . 0  - I T .  7 
1 2  : 00 SSW 1 . 0 3711  - 1 11 .  2 - 2 0 . 9 - 1 7  . 5  
1 2 :  30 NNW 0 . 8  360 - 1 5  .8 - 2 0  .8 - I T .  7 
1 3  : 00 0 . 0  338 - 1 5  . 8  - 2 1  . 2  - 1 9  . 8  
1 3 :  30 SW 0 . 4  300 - 1 5  .4 - 2 1  .4 - 1 11  . 9  
1 4 : 00 WNW I . 5  256 - 1 5  . 2  - 2 0 . 5  - 1 9  .4  
1 4 :  30  w 0 . 11  1 811 - 1 15 .  8 - 2 0 . I - 1 9 .  7 
1 5 :  00 0 . 0  1 28 - I 7 .  3 - 2 1 . 3 - 20 . II  
I 5 : 30 N I . I  76 - 1 7 .  I - 2 1  . 8 - 20 . 7 
1 8 : 00 0 . 0  38 - 1 8 .  7 - 2 1  . 9 - 2 1 . 2 
1 6 :  30  0 . 0  1 8  - 1 8 .  7 - 22 . 8 - 2 1  . 8 
1 7  : 00 N 0 . 5  1 8  - 1 7 .  7 - 2 2 .  8 - 2 1 . 7 
1 7 :  30 0 . 0  1 4  - 1 8 .  8 - 2 2 . T - 2 2  . o  
1 8 :  00 NNE 0 . 8  1 2  - 1 8 .  2 - 2 3  .4  - 2 2 . 3 
1 8 : 30 E NE 1 . 0  1 4  - 1 7 .  8 - 2 2 . 9 - 2 1  . 7 
1 9  : 00 NNE 0 . 9  1 8  - 1 7 .  7 - 2 2  . 8  - 2 1  . 7 
I g :  30 N 0 . 9  1 4  - 1 7 .  8 -2 1  . 8  - 2 1 . 8 
20 : 00 NW 0 . 15  1 4  - 1 8 .  T - 2 2  . II  - 2 2 . 3 
2 0 :  30 WNW 1 . 11 I ll - 1 8 . 8 - 2 3  . 5  -22 . 3 
2 1  : 00 0 . 0  1 4  - 1 9 . 8  - 2 3  . 8  - 2 3  . 0  
2 1  , 30 0 . 0  1 4  - 1 9 .  I - 23 . 5  - 2 3 . 1 
22 , 00 N 0 . 9  1 4  - 1 8 .  I - 2 2  . 9  - 2 2  . 2  
22 : 30 NE 0 . 8  1 4  - 1 8  . 5  - 2 3 . I - 22 . 7 
2 3 : 00 NNE 2 . 4  1 4  - 1 8  . 5  - 22 . 5  - 22 . 2  
2 3 :  30 0 .  I 1 4  -20 . 4  - 2 3 . 7 - 2 3  . 8  
24 : 00 0 . 0  1 2  - 2 1  . 5  - 24 . 8  - 2 3 . 9  
- ----- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - --- - --.. ...  - - - -- - .. ---- - - ------
MEAN 0 . 9  88 - 1 6  .9  - 20 . 9  -20  . 0  
MAX . 2 . 9  3 7 8  - 1 4 . 5  - 1 7  . 0  - 1 6 .  7 
M I N .  0 . 0  1 2  - 2 1  . 5  - 2 4  . 8  -23 . 9  
- 65 -
DATE : 1 988/08/28 LOCAL I T V :  MCS - 4 .  YUK I OOR I VALLEY,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w . o .  w . s .  PPFO A .  T .  
-NESW - .. , . IJ ,.o I • c . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 
01 : 00 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 , oo 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
06 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : oo 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I 0 : 00 
1 0 : 30 
1 1  : 00 
1 1  : 3 0 
1 2  : 00 
1 2 : 30 
1 3 : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
1 4  : 30 
1 5 : 00 
1 5 :  30 
1 6 : 00 
1 6 :  30 
1 7  : 00 
I T  : 30 
1 8  : 00 
1 8  : 30 
1 9  : 00 
1 9  : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1  : 30 
22 : oo 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
WSW 
NE 
N 
NE 
N 
E 
SW 
SSE 
SE 
SSE 
WNW 
NE 
E NE 
NNW 
NW 
NNW 
NNE 
NE 
ENE 
SSW 
ESE 
w 
WNW 
N 
w 
NNE 
N 
E 
SSE 
w 
SSE 
E 
SSE 
s 
SSW 
w 
SE 
SSE 
ENE 
E 
E 
NNE 
E 
NNE 
NE 
0.  0 1 4  - 1 9 .  0 
I . 4  1 4  - 1 8 .  7 
I . 4  \ 8 - 1 9 .  2 
0 .  1 1 4  - I T .  5 
I . 8  1 4  - 1 5 .  2 
0 .  7 1 4  - 1 7 .  I 
2 . 5  1 2  - 1 8  . 2  
4 .2 1 2  - 1 5 . 8  
0 . o  1 4  - 1 7 .  4 
1 . 1  1 4  - I T .  1 
0 .  5 1 2  - 1 8 .  1 
0 . 9  1 8  - 1 8 . 2  
3 .  8 1 4  - 1 8 .  2 
I . 2  . 1 8  - I S  . 9  
3 .  I 28 - 1 11 .  9 
3 .  I 46 - 1 8 .  3 
3 . 2  88 - 1 5  . 8  
2 . o  ae - I ll .  8 
2 . 8  1 00 - 1 5 . 9  
1 .  7 280 - I S  . 4  
2 .  T 320 - 1 4 .  8 
I . 9  340 - 1 4 .  II 
3 . 2  384 - 1 4 .  7 
0 .  7 384 - I 11 .  0 
0 . 8  258 - 1 4  . 5  
2 .5 324 - 1 4 .  8 
4 . 8  304 - 1 4  .4 
4 . 2  1 20 - 1 5  . o  
1 . 5  1 88 - 1 4 . 0  
4. 8 1 32 - 1 4 .4 
2 .  3 82  - 1 4 .  3 
3 .  2 38 - 1 15 .  7 
0 .  8 20 - 1 4 . 8  
3 . 4  1 8  - 1 8  . 0  
0 .  T 1 4  - 1 11 .  1 
2 .  3 1 2  - 1 6  . 8  
2 . 0  1 2  - 1 4  . 8 
2 . 8  1 2  - 1 11 . 8  
I .4 1 4  - 1 5 .  7 
I . 2  1 4  - 1 5 .  9 
3 . 5  1 4  - 1 5 .  0 
4 .  2 1 2  - 1 5  . 3  
5 . 0  1 4  - 1 11  . 5  
3 .  8 1 4  - 1 5 .  6 
5 . 4  1 2  - 1 5  . 2  
3 . 0  1 2  - 1 4 .  T 
8 .  1 1 6  - 1 4 .  3 
3 . 6  1 2  - 1 4 .  8 
R . H .  11 . T  . 1  R .  T .  
X • c  • C 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-22  . 4  - 2 1  . 8 
- 22 . 5  - 2 \  . 6  
-22 . 7 - 2 :  .9 
-22. 5 - 2 1  9 
- 20 . 9 -20  5 
- 20 . 3 - 20 5 
- 20 . 0  - 20 . 0  
- 1 9  .4 - 1 9 .  3 
- 1 9 . 9  -20 . 3  
- 2 1  . 0  -20 . T 
- 2 1  . 7 - 2 1  . 4  
- 2 1  .9 -20 . 9  
-20 . 2 - I 9 .  8 
-20 . S - 20 . 3  
- 1 9 .  T - 1 9  . 8  
- I  9 . 5  - 1 9  . 4  
- 1 9 .  I - 1 9 .  I 
- 1 9 .  I - 1 9 .  I 
- I  9 . 0  - 1 8  . 9  
- 1 8 .  7 - 1 8  . 8  
- 1 8 .  II - 1 7 .  3 
- 1 8  . 5  - 1 8 .  8 
- 1 8  . 4 ·  - 1 8 . 4  
- 1 8  . 8  - 1 11 .  5 
- 1 8 .  7 - 1 7  .4 
- 1 8 .  7 - 1 7 .  7 
- 1 8 .  3 - 1 7 .  7 
- 1 8  . 3  - 1 7 .  8 
- 1 8  . 4  - 1 7 .  8 
- 1 8  2 - 1 7 .  9 
- 1 8 . 0 - 1 7 .  5 
- 1 8  . II  - 1 8 .  I 
- 1 9  . 0  - 1 8 .  5 
- 1 9  . 5  - 1 8  .8 
- 1 9 .  T - 1 9  . 5  
- 1 9 . 9  - 1 9 .  I 
-20 2 - I 9 .  1 
-20 . 7 - 1 9  . 8  
-20 . 9  - 1 9  . 5  
- 1 9  . 9  - 1 9 .  3 
- 1 9  . 4  - 1 8 .  8 
- 1 8  . 8  - 1 8  .4 
- 1 8  . II  - 1 8 .  3 
- 1 8 .  5 - 1 8  . 2  
- 1 8 .  I - 1 7 .  8 
- 1 7 .  6 - 1 7 .  I 
- I 7 .  3 - 1 6 .  7 
- 1 7 .  I - 1 6  .6 
- - - - - - - -- -- - ----- ... ..  - - - - - .. - - - - - - - - .. ... .. .. .. ... .. - .. ... - - - ------ - ------ - - - .. ..  
MEAN 2 . 6  80 - 1 6  . 8  - 1 9 . 5  - 1 8  . 9  
MAX . 8 .  I 364 - 1 4  . 0  - 1 7 .  I - 1 6  . 4  
M I N. 0 . 0  1 2  - 1 9 .  2 -22 . 7 - 2 1 . 9 
DATE : 1 9 88/08/30 1..0CAL 1 7V :  MCS - 4 ,  YUK I DOR 1 VAL L E Y ,  L ANGrlOVCc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "' . . .. .. .. . . . ... . . .  
T l  ME w . o  w . s .  PPFO A.;. R . H .  U .  T .  i ;I .  T .  
-NESW - If. I •  JJ. mc. :  • C .  " "' G  ' C  
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
00 : 30 C, . c  1 6  - 2 1  . 2 -2 5 . -24 2 
0 1  : 00 0 . 0  1 2  - 2 1  . g -25 -24 . 5  
0 1  : 30 NE 0 .5 1 6  - 22 . I - 25 - 24 . 5  
02 : 00 e 0 . 6  1 4  - 2 1  . 3 -25 - 24 . II  
02 : 30 E 0 . 9  1 6  - 2 1  . 2 - 2 5 . -24 . 6  
0 3  : 00 0 .  I 1 6  - 2 1  . 4  -25 -25 . I 
03 : 30 WNW 0 . 5  1 4  - 2 1  . 9 -25 . -25 .0  
04 : 00 N 0 . 8  1 8  -22 . 5  - 2 6 . 3 - 25 . 3 
04 : 30 0 . 0  1 6  - 22  . 3  - 26 . 0  -25 .4 
05 : oo 0 . 0  1 4  -23 . 5 -211. 2 -25 .8 
05 : 30 0 . 0  1 6  -23 . 6 -28 .6 -25 .8 
06 : 00 0 . o  1 6  -24 .s -27 . 0  - 26 . 2  
06 : 30 0 . 0  1 6  -24 .6 -27 . 1 -211. 4 
07 : 00 0 . 0  2 0  - 25 . 2  - 27 . 3 -28 .6 
OT : 30 NNE 0 . 8  3 2  -24 .4 - 211 . 9 -211 . 1 
08 : 00 0 . 0  56  - 2 6  . 0  - 2 6 .  9 - 2 8 . 6 
oe , 30 NNE I . 2  7 4  -24 . 2  - 26 . 9 - 28 . 2  
09 : 00 0 . 0  90 -25 . 2  -211 . 8  -211.4 
09 : 30 0 . 0  1 04 -24 .8 -26 . 8  - 28 . 2  
1 0 , 00 0 . 0  3 1 8  - 2 3 . 3  -26 . 8  - 28 . 2 
1 0 : 30 0 . 0  3156 -23 . 0  -211 . I - 23 . 9 
1 1  : 00 0 . 0  376 - 2 2  . 1  -26 . I - 2 3  . 2  
1 1  : 30 0 . 0  380 - 2 2  .8 -25  .4 -22 . 9  
1 2 : 00 0 . 0  392 -22 . II  -25 . 3 - 2 2  . II  
1 2 : 30 w 0 . 3  368 - 22 .4 - 25 . o  -22 . 6 
1 3  : oo 0 . 2  3411 -22 . 0  - 2 5  . 1  - 24 . 5  
1 3 : 30 0 . o  320 -22 . 2  - 25 . 5  -25 . 0  
1 4 : 00 0 .  2 264 - 2 1  . 8  - 25 . 2  -25 . 0  
1 4 : 30 0 . 0  202 -22 . 4  -25 . 5  -25 . 2  
1 6  : 00 0 . 0  1 40 - 2 2  .4 -25 . 9 -25 . 5  
1 5  : 30 0 . o  80 - 23 . 0  - 26 . 2  - 25 . 7 
1 8 :  00 0 . 0  4 0  - 2 2  . 9  -28 . 9 - 211 . 0  
1 6  : 30 0 .  I 2 0  - 2 3 . 7 - 2 7 . 3 - 2 8  . 2  
1 7  : 00 o . o  1 6  -24 . 7 - 2 7  . 5  - 2 8 . 7 
1 7 :  30 0 . 0  1 4  - 24 . 8  -27 . 7 -211 . 9 
1 8  : 00 0 . 0  1 4  - 2 8  . 0  -28 . 0  - 2 7 . 1 
1 8 : 30 0 . 0  1 4  - 2 5  . 1  - 28 . 3 - 2 7  .4 
1 9 : 00 0 . 0  1 4  - 2 5  . 5  -28 . 3 - 2 7  . 5  
1 9 : 30 0 . 0  1 8  - 2 5  . 4  -28 . 3  - 27 . 6  
20 : 00 0 . 0  1 4  - 2 15  . 5  - 2 8 . 1 - 2 7 . 3 
20 : 30 0 . 0  1 4  - 2 5  . 1  - 2 7 . 3 - 2 6 . 7 
2 1  : oo NW 0 . 5  1 2  -24 . 4  -28 . 2  - 28  . 0  
2 1  : 30 0 . 0  1 4  -24 . 4  -25 . 5  - 2 5  . 8  
2 2  : 00 0 .  2 1 4  - 2 3  . 9  - 25 . 1  - 2 5  . 5  
22 : 30 NW 0 . 4  1 8  - 2 3  . 6  - 24 . 8  - 25 . 2  
23 : 00 0 . 1  1 11  - 23 . 5  -24 . 4 -25 . 0  
23 : 30 0 . 0  1 4  - 2 3  . 3  -24 . 2  -24 . 8 
24 : 00 0 . 0  1 4  - 23 . 1  -24 . 0  - 24 . 7 
- - -- -- -------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - ----- - - -
MEAN 0 . 2  9 1  - 2 3  .4 - 26 . 2  - 2 5  . 5  
MAX . I . 2  392 -21  . 2  -24 . 0  - 22 . 8  
M I N .  0 . 0  1 2  - 211 . 7 -28 . 3 - 2 7  . II  
DATE : l 988/08/ 3 '. LOCAL I TY :  MCS - 4 ,  YU� ' ci0:i l VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
T , ME 
00 : 30 
J i  : CO 
0 :  : 30 
c2 oo 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
10 : 00 
1 0 : 30 
11 : 00 
1 1  : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
1 3 :  30 
14 : 00 
14 : 30 
16 : 00 
15 : 3 0 
1 6 :  00 
1 6  : 30 
1 7  : 00 
17 : 30 
18 : 00 
18 30 
19 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
2 2 :  30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
W . D .  W .S. 
-NESW- tr. I �  
NW 
NNW 
WNW 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
w 
w 
w 
w 
NNE 
N 
NNW 
NNE 
NW 
NNE 
NNW 
NNW 
N 
G 
0 0 
G. D 
0 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 0 
0 0 
0 . 0  
0. I 
0 0 
0 0 
0 4 
0. I 
0 .0 
0 . 3 
0 .  I 
0. 1 
0 0 
0. 2 
0 . 0  
0. 7 
0 .9 
0. 2 
I . 7 
0. 4 
0. 4 
0 . 0  
0 .8 
0 .4 
0 . 0 
0 .4 
I .  3 
I. 0 
0. 0 
0. I 
0 
0. 
0 
0 
0. 
0 
I . 4 
0 9 
I . 0 
0 3 
0. 4 
0 .  6 
0 . 4  
I. 7 
0. 0 
P P F D  
µ 111 0  I 
16 
1 2  
16 
14 
14 
12 
18 
16 
12 
1 6  
16 
1 2  
14 
18 
20 
56  
90 
128 
166 
204 
250 
270 
264 
340 
384 
362 
322 
274 
218 
148 
88  
44 
28 
14 
1 6  
14 
18 
14 
16 
18 
14 
16 
1 4  
14 
16 
14 
1 4  
1 6  
A. T. 
-22 
-22. 
-22. r 
-22 3 
-22 2 
-22 0 
- 21 . 9 
- 2 1  . 8 
-21 . 9 
- 2 1  . 9  
- 2 1  . 8 
-21 . 8  
-21 . 8 
- 21 .4 
-21 . 5 
- 21 .6 
-21 .4 
- 2 1  .2 
-20. 9 
-20 .8 
-20 .2 
-20 . 5 
-20 . 6  
-19 . 8  
-20.8 
-20. 5 
-20.4 
-20. 9 
-2 1 . 2 
-20 . 9  
- 2 1 . 5  
-2 1  .9 
-22 .4 
-23 .0 
- 23 .3 
- 2 3. 6 
- 2 3  4 
- 2 3  9 
-23 8 
-23 8 
- 2 3  .4 
-23 . I 
- 2 3  .o 
-22. 8 
-23 . I 
-23. I 
-23. 2 
- 2 3 . I 
85 -22 0 
384 -19.8 
12 -23.9 
R.H. M. T. ; " 
-23 8 
- 2 3  7 
-23 7 
-23. 6 
-23 5 
- 2 3. 3 
-23 . 3 
-23. I 
-23 . 2 
-23. 2 
-23. I 
- 23. I 
-23. 1 
-23. I 
-23. 1 
-22 . 9 
-22. 5 
- 21 . 9 
- 21 . I 
-20 . 7 
-20 .0 
-19. 9 
-19. 9 
-21 . 0 
-22  . 0  
-22 .8 
-23. 3 
- 2 3 . 7 
-23. 6 
-24 . 2 
- 24. 8 
-24. 9 
-24. 8 
-24 . 8 
-25. 9 
- 26. 7 
-26 5 
- 2 7. 0 
- 2 7  .0 
-27. 1 
-26. 3 
-26 .4 
-26. 6 
-26. 2 
-25. 7 
-26. I 
-25. 9 
-26. I 
-23. 9 
-19 . 9  
-27. I 
A. T .  
• C 
-24 5 
.. z4 .4 
- 24. 3 
-24 .2 
-24 .0 
-23 . 9  
-23. 9 
-23. 8 
- 2 3  . 8  
-23  . 1  
-23. 7 
- 2 3  . 6  
- 2 3. 6 
-23 . 6  
-23 . 8  
-23. 3 
-22 . 9 
- 22 . 5 
- 22. 0 
-21 . 5  
-21. 0 
-20 . 8 
-20 . 7 
-20 .8 
-20 .4 
-22. 5 
-22. 9 
- 2 3  .2 
-23. I 
-23. 6 
-24 . I 
-24. 2 
-24.4 
-24 . 8  
-2 5 . 5  
-26  . 0  
-25 7 
-26. 3 
-26 . 3  
-26. 3 
- 2 6. 3 
- 2 6  .4 
-26 .2 
-26 .2 
-26. I 
-26 . 3  
-26. 3 
-26 .4 
- 24 0 
-20 .4 
-26 .4 
DATE : I 988/09/02 LOCAL I TY : MCS-4 , YUK , :iOf-. I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
T : tlAE 
c:; : :., .:; 
il !  : 00 
o :  : 3 0 
02 : 00 
il2 : 30 
G3 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
D7 : 30 
08 : oo 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
10 : 00 
10 : 30 
11 : oo 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
14 : 30 
1 6 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
16 : 30 
17 : 00 
17 : 30 
18 : 00 
18 : 30 
1 9 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : QO 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX . 
M I N. 
W . 0. W .S. 
-NESW- l'f'l l a  
NE  
NW  
SSW 
SE 
w 
NNE 
NE 
NNE 
NE 
ESE 
NNW 
NW 
NNW 
NNW 
SSE 
ESE 
SE 
E 
SE 
· ESE 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
ESE 
G . 8  
� , g  
0 . 0  
G .0 
0 . o  
0 .5 
0 .4 
0 .0 
0 . 0  
0 . 0  
0 .0 
0. 2 
0 . 0  
0. I 
0 . 2  
0 . 2  
0 . 8  
0 .0 
0.1 
0 .9 
0 . 1  
0 .5 
0 .0 
0 . 6  
0 .9 
1 . 3 
I .0 
0. 7 
0 .0 
0 . 0  
0 .5 
0 .9 
1 .2 
0. 7 
0 .4 
0 .5 
2 .9 
2. I 
1 .6 
2 .5 
1 .5 
I .  9 
2 .5 
2 .0 
1 . 9  
1 .5 
0 .0 
0 . 1  
2 .9 
0 .0 
PPFD 
µ 110 ! 
1 4  
1 6  
16 
1 4  
14 
16 
16 
16 
14 
16 
14 
14 
14 
20 
20 
60 
114 
122 
158 
206 
200 
180 
170 
194 
164 
140 
140 
118 
100 
76 
50 
34 
20 
14 
16 
12 
14 
14 
14 
12 
14 
12 
12 
12 
1 6  
14 
1 2  
1 2  
56 
206 
1 2  
A.T. 
" C. 
-25. I 
- 2 5 .,  
-26. : 
-26 . 3 
-25 . 7 
-26 . 3  
-25  . 9  
-25 . 5  
-25 .8 
-25 . 3  
-24 .6 
-24 .5 
-24 . 2  
-24.0 
-24 . 0  
-23. 9 
-23 . 7 
- 2 3  .4 
-23  .2 
-23  .0 
-22. T 
-22. 3 
-22 .5 
-22. 3 
- 21 . 9 
-21 . 3 
-20. 7 
-19 .  7 
-19. I 
- 1 8. 7 
- 1 9  .6 
-19. 3 
- 1 8. 6 
-18 .6 
- 1 8. 8 
-17. 6 
-17 .3 
-16 . 2 
-15 .6 
- 1 5. 2 
-15 .0 
-14 .9 
-15 . 2  
-15. 3 
-15 . 0  
-14. 8 
-14 . 6  
-16 . 3 
-2 1 .0 
-14 .6 
-26 . 3 
R . H. " M .  T. l • C 
-29 . 
-28. 6 
-29 . 0  
-28 . 5 
- 2 8. 5 
-21 . 6 
-27. 0 
-26. 6 
- 26 .4 
-26. 2 
-25 . 4  
-25. 0 
-24. 8 
-24. 5 
-24. 1 
-23. 7 
-23. 2 
-22. 6 
-22. 3 
-21 . 8 
- 2 1 .  5 
-21 . 1 
-21. 2 
-20. 9 
-20. 6 
- 2 0  . 1  
-20 . 6 
-20 .4 
-20. 2 
-20 . I 
- 20 . 2 
-20. 5 
-20 . 5  
- 2 0  .6 
-20 . 6  
-20. 5  
- 2 0  .4 
-20. I 
-19. 8 
-19. 5 
-19 .4 
-19 . 3  
-19. 2 
-19 .2 
-19. 1 
- 1 9. 0 
- 1 9. 0 
-19. 3 
-22. 5 
-19. 0 
-29. I 
R. T. 
-29 . 2 
-28 . 8 
-29. I 
-29. I 
-2e . 1 
-28. I 
- 2 7  .6 
-27 .4 
- 27. 3 
-26 .9 
-26. 3 
-26 .0 
-25.9 
-25.5 
-25 . 2  
-24 . 9  
- 24.4 
- 24. I 
-23 . 1  
-23. 3 
-23. I 
- 22 .8 
-22 . 7 
-22 .5 
-22 .3 
-22 .3 
-22. I 
- 22 . 0  
-21 .8 
-21 . 8 
-21 .8 
-21 . 8  
- 21 .8 
-21 . 7 
- 2 1 . 7 
-21 .5 
-21 .4 
-21 .2 
-20 .9 
-20 .8  
-20. 7 
- 20 .5 
-20 .5 
-20 .4 
-20 .3 
-20. 1 
-20. 1 
- 20 . 3  
-23 .6 
- 20. I 
-29. 2 
- 66 -
DATE : 1988/09 /01  LOCA L , ,Y :  MCS -4 , YUK I DOR I VA L L E Y ,  LANGl10VOE 
T i  ME 
00 : 30  
0 1 : 00 
O i  : 30 
G 2 : 00 
0 2 :  30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : QO 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
06 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I O  : 00 
1 0 :  30 
11 : 0 0 
11 : 30 
12 : 0 0 
12 : 30 
1 3  : 0 0 
1 3 :  30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
16 : 30 
17 : oo 
1 7  : 30 
18 : 00 
18 : 30 
19 : 0 0 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M l  N. 
W .0. W . s .  
-NESW- .,.,,. 
NNE 
SSE 
ESE 
NNE 
1 � 
0. I 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .2 
0 .2 
0. 2 
0.8 
0 .2 
0.2 
0 . 6  
0. 0 
0 .0 
0 .2 
0 .0 
0 .0 
0 . 0  
0 .0 
0 .0 
0. 0 
0 . 0  
0.0 
0 . 0  
0 . 3  
0 .2 
0 .4 
0 .0 
0.0 
0 . 0  
0. I 
0.0 
0. 0 
0 . 0  
0 . 3  
0 . 0  
0 . 2  
0 .  3 
0.2 
1 .4 
0 . 0  
I . O  
0.0 
0 . 0  
0 . 8  
0.0 
0.0 
I . I  
0 . 2  
I .4 
0. 0 
PPFD 
µ lftO I 
1 6 
14 
16 
12 
1 4  
1 6  
1 4  
14 
1 6  
1 6  
14 
16 
14 
22  
40 
64 
8 2  
9 8  
246 
342 
3 7 8  
404 
4 1 6  
416 
408 
3 84 
346 
296 
238 
166 
100 
54 
24 
I 6 
1 6 
1 6  
1 6  
14 
1 6  
14 
14 
16 
1 6  
I 2 
1 2  
1 2  
I 6 
14 
103 
416 
1 2  
A. T. 
• C. 
- 1 3 . 0 
-23 . I 
-24 .2 
-24 . 2 
-26. 2 
-24 . 6  
-25. 5 
-25. 8 
· 25. 5 
-25. 2 
-26. I 
-25 .5 
-26 .2 
-26 . 1 
-25 .5 
-25 . 5  
-26 .3 
-25 .5 
-25 .5 
-24.6 
-22. 3 
-22 . 8  
-22.8 
-23 . 5 
-23. 7 
-23. 3 
-23. 6 
-23 . 2  
-23 . 2 
-23. 4 
-23 .2 
-23 .2 
-24.2 
-25. 1  
-25 .2 
-24. 9 
-25. 1 
-25 . 0  
-25. I 
-24 . 8  
-25 . 5 
-24.9 
-26. 0 
-26. 3 
-25 .2 
-28. 6 
-26 . 3 
-25 .2 
-24. 7 
-22 . 3  
-26. 6 
R.H. " M.T • C 
-2S 
-25 
- 2S. �I 
-27. ! 
-28 . 3 
- 28 . 5 
-28 .5 
-28 .8 
-28 . 8  
-28 .4 
-28. 7 
- 28 . 1  
-28 . 6  
-28. 7 
-28 . 7 
-28. 8 
-28 .2 
-28. 1 
-28. 3 
-28 .1 
- 2 1 . T 
- 2 1 . 3 
- 26. 8 
-26  . 1  
-25. 7 
- 26. 6 
- 26 .6 
- 26 . 6  
- 26. 8 
- 26. 9 
-27. 3 
-26. 0 
-28 . 0  
-28 .1 
-28. 5 
- 2 8. 8 
-28. 9 
-26. 9 
-28. 7 
- 26. 7 
-26 . 1  
- 28 .6 
-29 .0 
-29. 3 
- 28 .8 
-29 .3 
-29. 5 
-29 . I 
- 2 8. I 
-25 . 7 
-29 . 5  
R .  T .  
• C 
tS 2 
• 25 2 
- 2 7. 0 
- ;,1  3 
- 2 1 . 1 
- 2 7. 8 
-28  0 
-28. 3 
- 28 . 2  
- 26 . 2  
-28 .4 
- 28 . 3 
- 28 1 
-28 6 
-28 5 
-28  3 
-28  4 
-28  2 
-28  4 
-26. 6 
- 25. 5 
-24 9 
- 24 3 
- 24 . 1 
· 24. 1 
-25. 8 
-26 4 
- 26 6 
-26. T 
-26. 9 
- 2 7  .0 
-27. 3 
- 27. 4 
-28 .0 
-28  .0 
-28. 3 
-28. 4 
- 2 8. 4 
-28. 5 
- 2 8  2 
-28. 7 
- 28 .5 
-29  0 
-29  2 
- 2 8. 6 
- 29. 4 
- 29. 4 
- 2 9. I 
- 2 7. 6 
- 24. I 
-29 . 4 
DA TE : I !188/09/03 LOCAL , :Y : MCS-4 ,  YUK I DOR I VA L L E Y ,  LANGHOVDE 
T I UE 
00 .30 
01 : 00 
0 I :  30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
05 : 00 
06 : 30 
OT : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I O  : 00 
I O :  30 
11 : 00 
I I :  30 
12 : oo 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
1 5  : 00 
15 : 30 
1 6 :  00 
1 6 :  30 
1 7 :  00 
1 7 :  30 
1 8  : 00 
18 . 30 
19 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : QO 
2 3 :  30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
W.D. W .S. 
-NESW- <./ a  
NW 
NNW 
SSE 
SSE 
s 
NW 
SSW 
WSW 
SSE 
NNE 
NNE 
NNW 
NNE 
NW 
NE 
E 
E 
E 
w 
NE 
NNW 
NNW 
ENE 
NNE 
E 
NNW 
SSE 
ENE 
N 
WSW 
N 
NW 
SE 
s 
SSE 
SE 
ESE 
0. 6 
0. 9 
3. 5 
6. 2 
4. 2 
2. 8 
I .2 
1.1 
3 .6 
6. 6 
2. 1 
4 .6 
2 .8 
3 .  9 
2. 8 
2 .4 
3. 7 
4. 8 
1 .4 
7. I 
4. 9 
4. 3 
2 .0 
4 . 0  
I . 9  
I .4 
I . 7 
0.8 
0 .6 
0. 4 
2. 1 
0 . 0  
0 .6 
0 . 2  
0 .9 
0 .2 
0 .2 
0. 1 
0. 7 
0 .0 
0. 1 
2 .5 
1.1 
0. 1 
0 .4 
I .5 
0. 1 
0 .0 
2. 1 
7. I 
0 . 0  
PPFD 
ll mo ! 
1 2  
1 4  
1 2  
1 2  
14 
12 
14 
14 
14 
1 6  
16 
12 
14 
20 
34 
56 
74 
100 
118 
142 
180 
304 
468 
4 5 8  
3 6 0  
256 
1 84 
200 
144 
1 zo 
76 
58 
28 
1 6  
1 2  
1 6  
14 
14 
12 
! 4 
14 
14 
12 
14 
14 
12 
16 
12 
A. T. 
• c .  
- ! 6. 5 
- 1 5  . 5  
-14. 3 
- 1 3  .8 
-14. 7 
- 1 3.4 
-13. 9 
-12 . 9 
-14 . 2  
-12 .  7 
-12 . 6  
- 1 2. 3 
-12. 3 
-12 .3 
-12 . 6  
-12. 4 
-12 .4 
-12 .0 
-11 . 9 
- 1 1. 9 
-11 . 8 
- 1 1  . 8 
-11 . 3  
-11 . 0  
- 1 1 .4 
- 1 0. 9 
-12 .5 
-11 .3 
-11 .5 
-12 .0 
- 11. 7 
-13. 2 
-13. 0 
-15 . 5  
-15 . 5  
-16 . 3  
-16 . 1 
- 1 7 .  I 
- 1 T  . 1  
- 1 7. 4 
-17 . 1 
-17 .5 
-17 .4 
-17. 6 
-17 . 1 
-17. 3 
-17 .4 
-17 .8 
78 -14.0 
468 -10 . 9 
12 -17 . 8  
R.H. " M. T. I • c  
- 1 9 6 
- 1 9 
- 1 9. 2 
- 1 8. 9 
- ! 8. 7 
- 1 8. 5 
- 1 8  .5 
- 1 8. 3 
-18 . 2 
-17. 9 
-17 .4 
-17 . 0  
-16. 7 
-16 . 5  
- I ll. 6 
- 1 6. 3 
-15. 3 
-1 e. 1 
-15. 8 
-15. 7 
-15. 5 
- 1 5  .0 
-14 .2 
-13. 7 
- 1 3. 8 
- 1 3. 9 
-14 .6 
- 1 5 .  2 
-14 . 9 
-15. 2 
-16 .3 
-17. 5 
- 1 8 .  0 
-19 .0 
-19 .4 
-20 .6 
- 20 . 1  
- 2 1  .4 
-20. 9 
-20. 6 
-20 .4 
-20 . I 
-19. 8 
-19. 8 
-19. 9 
-19 . 5  
-19 .4 
-20 . o  
-17. 7 
-13. 7 
-21 . 4 
R .  T. 
• C 
-- 2 0  3 
-20. 
- : 9 .  e 
-19 6 
- I 9 5 
-19 3 
-19. 3 
-19. 0 
-19 . 0  
- 1 8  3 
- 1 7 .  I 
-15 . 5  
-16. 2 
-16 . 0  
-15. 8 
-15. 5 
-15 .3 
-15. 0 
-14 8 
-14 .4 
-14 2 
- I 3. 6 
-12 5 
-12. 0 
-12 2 
-12 . 5 
-13. 6 
-13 . 5  
-1 3  .6 
-14 2 
• 14.8 
-16 . I 
-16. 6 
-17 .4 
-1 T. 6 
-18. 6 
-18 9 
-19 2 
-19. I 
-19. 1 
- 1 9  0 
- I 8 7 
-18 8 
-19 . 0 
-19 0 
-18 7 
-18 .9 
-19 2 
-16 . 9 
-12. 0 
-20 . 3 
DATE : 1 988/ 09/04 LOCAL I T Y :  MCS - 4 ,  YU� ' i)•)2 1 VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
T : ME 
OJ 30  
0 i : 0 0 
W . D. W . S. 
-NCSW- :rt / e  
o . a 
G. 1 
0 i : 30 NE G . 6  
0 2  : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : oo 
04 : 3 0 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
OT : 00 
07 : 30 
08 : oo 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I O  : 00 
I O  : 30 
11 : QO 
1 1 :  30 
12 : oo 
12 : 30 
13 : 00 
I 3 :  30 
1 4  : 00 
14 : 30 
15 : 00 
1 5  : 30 
16 : QO 
16 : 30 
I 7 :  00 
1 7 : 30 
18 : oo 
18 : 30 
I 9 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1 : 30 
22 : 00 
22 : 3 0 
23 : o o 
23 : 30 
2 4 : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
SSW 
SSW 
NE 
ENE 
SE 
a . 1  
0 . 2  
0 . 0  
0. 1 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 .0 
0 . o  
0 .0 
0.  I 
0. I 
0 . 6  
0 . o  
0. I 
0 .0 
0 . o  
0. 0 
0 .2 
0 . 2  
0 . 2  
0 . 1  
0. 0 
I . I  
0 . 4  
0 . 0  
0 .0 
1 . 1  
0 .2 
I . 3  
0 . 2  
0 .  I 
0 .2 
0 5 
0 2 
0 0 
0 .0 
0 0 
0 0 
0. I 
0 0 
0 0 
0 .6 
0.0 
0. 0 
0 .2 
I . 3  
0 .0 
PPFO 
µ m o l  
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 4  
12 
14 
1 4  
1 4  
12 
14 
16 
28 
5 0  
1 6  
1 04 
1 22 
308 
362 
420 
3511 
420 
350 
342 
542 
288 
428 
360 
180 
94 
82 
28 
20 
14 
14 
14 
1 4  
1 2  
1 8  
16 
16 
16 
16 
12 
12 
14 
1 4  
A .  T. 
• C 
- 1  a .  4 
· :  8. 7 
• I 7. S 
• 1 8. B 
• I 9. 3 
-20 . o  
-19. 8 
• I 9 8 
• 1 9  . 8  
-20 . 2 
-20. 6 
-20. 7 
-21 . 6  
-22 . 0  
-22 . I 
-2 1 . 4  
·22 . 4  
-23. 0 
-22. I 
-2 1 . T 
-19 . 5  
-20 . 6  
-20 . 4  
- 2 0  . 4  
-19 .9 
• 1 9  .2 
• 1 9. I 
-19 . 7 
-18 . 5  
-19. 7 
-19 . 5  
-19 . 5  
• 1 9. I 
- 1 9  . 4  
-20 . 4  
-20 .5  
-2 1 .  0 
-2 1 . I 
·22 . 4  
-21 . 9  
-22. 6 
-22 . 6  
-22 . 5  
-23 . 2 
-24 .0 
-23. 3 
-24 .0 
-24 .2 
110 -20 . 8  
542 - 1 7. 9 
12 -24 . 2  
R.H. M.T . I 
X • C 
-20. 3 
-20 . 7 
-20. 8 
·20. 6 
·20. 6 
-2 0  . 9  
·2 1 . I 
·21. I 
-21 .2 
·2 1 . I 
-2 1  . 4  
-22. l 
·23 . 0  
-23 . 6  
-24. 2 
-2 3 .4 
-2 3 . 7 
·23 . T 
·2 3. T 
-23 . 5  
-22 . 8  
-21 . 4 
-20 . o  
- I  9 .4 
-19 . 3  
• 1 9  5 
-20. I 
-2 0 2 
-20 .5 
- I 9. 8 
- 1 9  . 5  
• 1 9  .8 
-20 .2 
-20. 9 
-22. 7 
-2 3 . 0  
-23 .4 
-24. l 
-24 .6 
·24 .5 
-24. 7 
-25. l 
-24 .5 
-24 .6 
-25 .2 
-25 .2 
-25 .5 
-25 . 5  
-22. 2 
- 1 9  . 3  
-2 5  . 5  
R .  T .  
• c  
• i 9 . 4  
• I 9 .  6 
• 1 9. 7 
• 1 9 .  7 
• 1 9  . 8  
-20 . 0  
·20. I 
-20 .2 
·20 .2 
-20. 4 
-20 . 6 
-21. 3 
-2 1 .  7 
-22 . 3  
-22 . 7 
-22 .4 
-22 . 7 
·22 . T 
-22 .6 
-2 1 . 4  
-20. 2 
- 1 9. 8 
- 1 8  . 9  
-18. 7 
-18 . 8  
-18 .2 
-19 . 4  
- 1 9. l 
- I 9. 5 
-18. 8 
-19 .2 
• 1 9. 3 
- 1 9. 7 
-20. T 
-2 1 . 8 
-22. l 
-22 .5 
·23 .0 
-23. l 
-23. 4 
-23 .6 
-23 .8 
-2 3 . 6 
-23 . 9 
-2 4. 4  
-24 . 3  
-24. 5 
-24. 7 
-21 .2 
- 1 8  .2 
-24. 7 
OJ\TE : 19811/0 9 / 06 LOCAL ! TY : IICS-4, YUK I !lOr' 1  VALL E Y .  LANGHOVDE 
oc 30 
O !  : OU 
C : 30 
c.:c · oo 
C2 30 
03  : OO 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : OD 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
OT : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : oo 
09 : 30 
I O  : OO 
l 0 : 30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
12 : 00 
1 2 : 30 
13 : 00 
1 3 :  30 
1 4  : 00 
1 4 : 30 
15 : 00 
1 5 : 30 
18 : 00 
16 : 30 
17 : 00 
I T  : 30 
1 8 : 00 
1 8 : 30 
l 9 : 00 
1 9 : 30 
2 0 : 00 
2 0 : 30 
2 1  : oo 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
2 3 : 00 
2 3 : 30 
2 4 : 00 
W.O W . S.  PPFO 
- NESW- m / a  /J. 01o l  
0. 0 HI 
N 0 . 6  1 6  
0 . 0  12  
C .2 14 
ESE  0.  7 1 2  
0. 0 16 
ESE  0 . 6  12 
0 . 0  1 2  
0 . 0  18 
I . 5  1 11  
0. 2 12  
0 . 0  1 8  
NNW 0 .6 20 
N l . 3  30 
0. I !Ill 
NE 0. 7 80 
0 . o  1 38 
0 . 0  1 72 
0 .0 212 
E 0 . 6  2 30 
& 0 . 6  2150 
WNW 0. 9 262 
0 . 0  254 
0 . o  2811 
N 0 . 3  282 
NW 0. 7 282 
NW 2. l 266 
NW 2 . o  262 
0 .2 1 82 
s 0 . 9  1 2 8  
s l .2 80 
ENE 0 . 9  110 
O .2 36 
WNW 0 . 3  16 
0. I 1 4  
NNW I . 0  1 4  
0 .2 1 4  
0.0 1 2  
0 . o  1 8  
0. l 12 
w I . I  12 
w I . 4  12 
0. I 1 4  
E 0 . 3  1 4  
SSW 0. 9 1 4  
0 .2 1 4  
E 0 . 6  1 4  
NE I . O  14 
.'I. T. 
• c. 
-22. 3 
-2 1 .  : 
·21. 6 
-21. 7 
-22. 4 
-23 . 5 
-22. 9 
-23. 7 
-24 .  I 
-2 1 .4 
-23. 6 
·23 . 11  
-22 . 4  
-22 . l 
-23. 1 
-22 . 2  
-22 . 8 
-23. 4 
-21. 5 
-2 0 .  8 
- 1 9. 6 
-21. I 
-20 .  I 
- 1 9. 9 
- 1 8. T 
- 1 8 .  2 
-17. 0 
- 1 11 .  9 
-17 . 15  
-18. I 
- 1  T. 8 
-18. 2 
- 1 8. 3 
• 1 8 .  5 
-18 . 15  
- 1 8 .  II 
- 1 8  8 
- 1 8 .  9 
• 19. 0 
-19. I 
- 1 8. l 
- 1 8 .  7 
-19. 3 
-19 . 5  
-20 . 0  
-20 .0 
-19 . 8  
-2 0 . 0  
R. H .  M .  T. : 
" • C 
-24. 4 
-24. 3 
·24. 9 
-24. 6 
-24. 5 
-25 . 5  
-25.0 
-26. 8 
-25 . 9  
-25 .6 
-26. l 
-25 . 8  
-26 .2 
-28 .  l 
-25 . 9  
-24 . 9  
- 2 6  . 4  
-24 . II  
-23 .6 
-22 .2 
-20 . 8  
-20 .2 
- 1 9. 7 
-19. I 
-18 .  T 
- 1 8. l 
- 1 8. 3 
- 1 8  .2 
-18 . 0  
-18 . 4  
- 1 9  . 0  
-19. 4 
-19. 6 
-19 . 9  
-20. 3 
-20. 7 
-20 . 6  
-20. 6 
-21 . o  
-2 1 . 4  
-21 .2 
-20 . 7 
-20. 9 
-21 . l 
-2 1 . 4  
-2 1 . 7 
-2 1 . 7 
-2 1 .  7 
R. T. 
· c  
-24 . 4  
·24 .2 
-24. 9 
-24 .9 
-24. 9 
-25 . 5  
-25 .3 
-25 . 8  
-25 . 8  
-25 . I 
-25. 5 
-2 6 .  I 
-26. 1 
-25 . 9  
-28. 1 
-25 . 4  
-25 . 5  
-24 . 8 
-23 . 8  
-22 . 8  
·21 . T 
-21. 2 
-20 . T 
-20. 3 
- 1 9  . 8  
- 1 9  .5 
-19. l 
- 1 8 .  9 
-19 . 0  
-19. 3 
-19. 7 
-19. 8 
-19. 9 
-20 .2 
-2 0. !!  
-20 . 5  
-20. 5 
-20 . 5  
-20 . 9  
-21 .0 
-20 .8 
-20 .  7 
-20. 9 
-20. 9 
-2 1 .2 
-2 1 . 3  
-21 . 3 
-2 1 . 5  ------------ ------- ---- ... ------------------ ------- .. ------ ---.. --- -
MEAN 0 .5 8 1  -20 . 4  ·22. I -22 . 4  
MAX . 2. l 282 - 1 6  . 9  - 1 6 . 0 - 1 8. 9 
M I N. 0 .0 12 -24. I -211.2 -211. 1 
- 67 -
DATE : 1 9 88/09 /05 LOCAL . ·.-v : MC S - 4 ,  YUK I OOR I VAL L E Y .  LANGHOVDE 
T I ME 
00 : 30 
01 : co 
0 1 : 30 
02 : QQ 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : oo 
06 : 30 
OT : 00 
OT : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : QQ 
09 : 30 
10 : 00 
1 0 : 30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
1 6 : 30 
17 : OO 
17 : 30 
18 : oo 
1 8 :  30 
19 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
21 : 30 
22 : oo 
22 : 30 
2 3 : 0Q 
2 3 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N .  
W.D W.S . 
·HESW- m l o  
NW 
w 
WNW 
N 
NNW 
w 
NE 
WNW 
NW 
0. 0 
0 .2 
0 . 0  
0 . 0  
0 .  I 
0. 0 
0 .0 
0 .0 
0 .2 
0 . 0  
0 .0 
0. 0 
0 . 0  
0 .0 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 .0 
0. I 
0 . 5  
0 . o  
0 .0 
0 . 9  
0 .0 
0 . o  
0. 2 
0 .0 
0 . o  
0 .0 
0 I 
0 . o  
0 .0 
0 .0 
0 . o  
0. 0 
0 . 4  
0 0 
0 6 
0. 4 
0 . 1 
1 . 1 
0 .  I 
0 . II  
0 .4 
0. 7 
0 .0 
0. I 
0 . 0  
0. I 
I . I 
0.0 
PPFO 
1J MO I 
14 
12  
14 
1 4  
1 4  
14 
16 
1 4  
12 
1 8  
1 6  
1 4  
1 6  
24 
62 
I 04 
98 
I TB 
360 
244 
372 
414 
380 
278 
240 
2711 
240 
242 
188 
156 
114 
60 
36 
18 
16 
14 
12 
1 2  
16 
14 
1 4  
1 6  
1 6  
1 8  
12  
16 
14 
12  
A.T. 
• c 
-24. 6 
·24 . 3 
-24. 6 
-24 . 8  
-24. 4 
-24 . 6  
-24. 7 
-25. 3 
-25 . o  
-25 .2 
-24 .4 
-24 .2 
-24. I 
-24. l 
-23. 9 
-23. 8 
-24 . 2  
-23. 7 
-22 . 4  
-22 . 6  
-21 . 8  
-20 .4 
-20 . 9  
-20 . 8  
·2 1 . I 
-20 . II  
-20. 9 
-20 .  I 
-20. 6 
-20 .5 
-20 . 4  
-20 . 6  
-21 .2 
-21 . 4  
·21 . 6 
-21 . 5 
-21 . 9 
·20. 9 
·21 . I 
-22. I 
-2 1  . 8  
-22 . 3  
-21 . 2 
-20 . 9  
-20 . 8 
-2 0  .o 
-21 . 9 
-21. T 
93 -22. 4 
4 1 4  -20. 0 
12 -25 . 3  
P. . H. " M. T. I • C 
-2s . r 
-26 . I 
-26 . 2  
-26 .4 
-26 .4 
-26 .4 
-26. 6 
-26. T 
-26. 8 
-26. 6 
-25 .5 
-25. 3 
-25 . 5 
-25 . 5 
-26 .0 
-2 4. 8 
-25. 2 
-25. 2 
-23. 9 
-23 . 6  
-22. 7 
-21 .4 
-22 . 3  
-22 . 4  
-22 . 4  
-21 . 5 
-20 . 9 
-20 .2 
-19. 9 
-20 . 3 
-20 . T 
-21 . 4 
-22. 8 
-2 3  .2 
-23 .2 
-23. 6 
-23 8 
-2 3 9 
-23 8 
-24 . 0 
-23 6 
-24 4 
-24. I 
-2 3 . 8 
-23 . 6 
-23. 3 
-2 3. 9 
-24 .2 
-2 3. 9 
- 1 9 .  9 
-26 . 8  
R. T. 
-25 2 
-25. 2 
-25 . 5 
-25 .8 
-25. 8 
-2 5. 9  
·28 . I 
-26 . 2 
-26. 3 
-25. 8 
-25. 2 
-25. 5 
-25 .5 
-25 .2 
·24. 9 
-24. 9 
-2 5 .  3 
·24. T 
-2 3. T 
-23. 4 
-22. 0 
-21 . 3 
-2 1 .  T 
-2 1 . 7 
-2 1 . 8  
·21. 0 
-21 . 2 
-20 .2 
-20. 5 
-20. 6 
-21. I 
-2 1 . 6  
-22 . 7 
-22 . 5  
-22. 8 
-23. I 
-23 5 
·23 4 
-2 3  5 
·23 . 8 
·23 5 
-24. 3 
-23. 7 
-2 3. 8 
-23 . 8  
-23. 8 
-24. I 
-24 .2 
-23. 7 
-20. 2 
-26. 3 
DATE : 1 988/09/07 LOCAL 1 ·c y :  MCS - 4 ,  YUK I DOR I VALL E Y ,  LANGHOVOE 
'! I ME 
00 : 30 
01 : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
07 , oo 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0  : 00 
10 : 30 
11 : oo 
1 1  : 30 
12 : oo 
12 : 30 
13 : 00 
1 3  : 30 
1 4 : 00 
1 4  : 30 
15 : oo 
1 5  : 30 
1 8  : 00 
1 6  : 30 
17 :00  
17 : 30 
18 : oo 
18 : 30 
1 11  : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
2 3 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
W . D. W . S . PPF 0 
-NESW- � I •  P •o i 
NNW 0. 4 14 
NNW 0. 7 12  
0 .2 1 4  
0 . 0  1 4  
NW I . 2  1 4  
0. 0 1 2  
0. 0 18 
0 . 0  16 
NW l . 5  1 6  
N 0 . 4  12 
E I .0 18 
0 .1 1 4  
E I . I  2 0  
WNW I .6 32 
NNE 3.0 42 
NNW 0. 7 118 
E 0. 7 80 
SSE 0. 7 l 08 
0 . o  296 
NNW 0 . 6  340 
E 0. 7 376 
WNW 0.4 398 
NNE I .2 418 
0. 0 420 
0 . 0  402 
0. 0 388 
0.2 350 
NNE  0 .5  308  
w 0. 7 2 54 
0 .0 2 00 
0. 0 142 
0. 0 94 
NW l .2 44 
NNW 0 . 4  22 
N 0 . 4  14 
0 .2 1 4  
0. 0 14 
0. 0 1 4  
0 . 0  1 6  
WNW I . 0  1 2  
0. 0 16 
0 . 0  1 2  
0. I 12 
0. 0 16 
E 0. 9 16 
S E  0. 4 14 
E 0 .4 1 4  
E 0. 9 12  
A. T. 
• c. 
·20 . 8  
-2 1 . 5  
·21 . T 
-22 . II  
-22 . 8  
-22 . 2  
-21 . 9  
-24. l 
-23 . 5  
·2 1 .4 
-20 .6 
·25. I 
-21. II 
- 1 9. 6  
- 1 8  . 9  
-21 . 8 
-24.2 
-211. 3 
-24 .2 
-22 . 7 
-23 . 8  
-22. 7 
-2 1  . o  
-22 .2 
-20 . 9  
-19. 8 
-22. I 
·20 . T 
-23 . o  
-22. 1 
-22 . 8  
-22 . 9  
-22 . 6  
-22 . 5  
-22 . 0  
-22 . 8  
-22 . 0  
-22 . 0  
-2 1 . 3  
-20 . 4  
- 1 9  . 0  
- 1 9 . 6 
- 1 8. 6  
- 1 7. 7 
- 1  T .  l 
-18 .2 
- 1  T. 4 
- 1 7 . 5  
R.H. M. T. I 
" , C 
-22. 0 
-22. 7 
-23. 2 
-23 .4 
-23. 6 
-23. T 
-24 .2 
·24. I 
-24 . 3  
-24 . 3 
-24. 2 
-24 . T 
-24. II 
-23 . T 
-23 .2 
-23. 7 
-24 .2 
-24. 3 
-24. 8 
-24 . 8  
-24. 3 
-24 .2 
-24 . 2 
-24 . 4  
-24 . 4  
-24 . 8  
-24. 7 
-24 .6 
-24 .5 
-24 . 5  
-24 . 7 
-24 .5 
-24 .8 
-24 . 8  
-24. 9 
-24.2 
-23 . 4  
-22. 9 
-22 . 6  
-22. 2 
-2 1 .  9 
-2 1. 8 
-2 1 .  7 
-2 1 .  4 
-20. 9 
-20 .8 
-20. 6 
-20. 5 
R. T. 
• C 
-2 1 . 7 
-22 .4 
-22. 5 
-22. 7 
-22. T 
-23. 0 
-23 . 2  
-2 3. 4 
-23 . 5  
-23 .II  
-23 .4 
-24 .2 
-24. 0 
-23. 8 
-23 .2 
-23. 1 
·24 . o  
-24 .2 
-24 . 0  
-23 . 5  
-23 . 3  
-2 3. I 
-22 . 9  
-23. l 
·23 . I 
-2 3 .2 
-2 3. 6 
-23 . 9 
-24. I 
-24. 3 
-24. 3 
-24 . 3  
-24. 4 
-24 . 6  
-24 .5 
-23 . 8  
-23 . 4  
-23. I 
-22. 9 
-22. II 
-22 . 4  
-22 .2 
·22. I 
-2 1 . 9  
-2 1 . 6  
-2 1 . 6  
-2 1 .4  
-2 1 . 2  ------- --- ------- -- -------.. ----- - - - -- · --...... .. ... - - - --- ----... .. .. ... ..  - - - - -
MEAN 
MAX. 
M I N .  
0 .  5 
3 . 0  
0 . 0  
1 08 -2 1 . 5  
420 - 17 .  l 
1 2  -25. 3 
-23. 6 -23 .2 
-20. 5 -2 1 .2 
-24 .9  -24 .8 
DATE : 1 9 8 8 /0 9 /0 8  LOCAL ; TY : MCS - 4 ,  YuK I D0;;. 1  VAL L E Y ,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w . o  w . s .  PPFO A . T. R.H. M . T. I R. T. 
-NESW- m l •  I,& 1110 1 -. " • c  · c  
. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - -
00 : 30 2 1 2  - 1 7  -20 . 4  - 2  ·, . 2 
o : : 00 (j C 1 2  - 1 7  - 20. 4 -2 1 .2 
0 1  : 30 0 0 1 6  - 1 7. 8 -20 . 4  -2 1 . 0  
0 2  : 00 WNW 0 4 1 2  - 1 7. 7 -20. 3 -20. 9 
0 2 : 30 WNW 1 . 2 1 2  - 1  7. 7 -20 .  2 -20. 8 
03 :00 0. I 1 8  - 1 7. 6 -20 . 2 -20 .8 
03:  30 0 0 1 2  - 1 7. 3 -20 . 3 -20 . 9 
04 :00 NNW o .  7 1 2  - 1 8. 0 -20. 9 - 2 1  . 3  
04 : 30 0 0 H! - 1 8 .0 -20. 7 - 2 1  . 0 
05 :00 NNW 0 6 1 4  - 1 7  . 4  -20. 4 - 20. 7 
0 5 : 30 0 .0 1 4  - 1 7. 4 -20. 2 - 20. 7 
06 : oo NNW 0 .9 1 8  - 1 7. 5 -20 . 1 -20 . 5  
06 : 30 0.0 1 8  - 1 7. 6 - 20. 1 -20 .6 
07 :00 N D .8 34 - 1 4. 9  - I  9 .  9 -20 . 3  
0 7 : 30 NNW 2 .4 64 - I  0. 6 - 1 8. 5 - 1 9  .0 
08 :00 N 4 .4 1 42 - 10 . 6  - 1 7. 3 - 1 6. 0 
0 8 : 30 N 3. 2 224 -1 o. 3 - 1 6 .  I - 1 7. 0 
09 :00 E 4. I 1 80 -9. 3 - 1 5. 4 - 1 6. 3 
0 9 :  30 ENE 3 .6 1 98 - 9 .  1 - 1 5. 0 - 1 5. 8 
I 0 :00 ENE 4. 7 238 - 1 1 . I - 1 4. 7 - 1 5  . 4  
I 0 : 30 ENE 4. 2 284 - 1 1 . 9 - 1 5. I - 1 5. I 
1 I : QO ENE 6 .4 302 - 1 0.6 - 1 5. 0 - 1 4. 3 
1 1 :  30 E 3 .3 320 - 9. 6  - 1 4  . 5  - 1 3. 6 
1 2  :00 NNE 2 .8 3 1 4  - 9  .8 - 1 3. 9 - 1 3  . 1  
1 2  : 30 ENE 4.2 322 - I O. I - 1 4. 0 - 1 2  . 9  
1 3  : 00 E 6 . 5  300 -9 . 8  - 1 3. 8 - 1 2  . 5  
1 3  : 30 E 2 .6 298 - I  0 .  0 - 1 4. 0 - 1 2  . 6  
1 4:00 ESE 4 .4 360 -9 .6 - 1 3. 5 - 1 2. I 
1 4 :  30 ESE 3 .2 298 -9  .6 - 1 3. 6 - 1 2. 3 
1 5  : 00 SE 0. 7 220 - I O. 9 - 1 4. 4  - 1 3  . 9  
1 5  : 30 NNE 2 .o 1 80 - 10. 2 - 1 5 . 5  - 1 4  .3 
1 11 : 00 NE 3 . 8  106 - 1 0. 3 - 1 5. 2 - 1 4  .2 
1 6 :  30 ESE 2 .4 48 - 1 0. 9 - 1 6. 5 - 1 4. 7 
1 7  :00 E 2 .0 22 - 1 1 . 0  - 1 6. 0 - 1 5  . 2  
1 7 :  30 E 3. 3 1 4  - 1 1 . 2 - 1 6. 3 - 1 6. 3 
1 8 : 00 ENE 1 .6  1 6  - I I. 6 - 1 6. 4 - 1 6  .6 
18 : 30 E 3. 7 1 5  - 1 2  .2 - I 8. 6 - 1 5. 7 
1 11 : 00 ENE 4. 7 1 0  - 1 1 . 9 - 1 7 .  4 - 1 6. 1 
1 9  : 30 ENE 2.8 1 2  -1 1 . 9 - 1 7 .  I - 1 6 .  3 
20 :00 NNE 4 . 6  1 6  - 1 1. 6 - 1 7. 1 - 1 6 .  1 
20 : 30 N 1 .4 1 4  - 1 1 . 9 - 1 7. 0 - 1 6  . 3  
2 1  : 00 NW 0 . 8  1 4  - 1 2  . 4  - 1 7 .  4 - 1 6  . 9  
2 1 : 30 NNE I .5 1 4  - 1 1 .  9 - 1 7. 1 - 1 6  .5 
22 :00 NNE 5. I 1 4  - 1 2. 2 - 1 6. 8 - 1 6. 1 
22 : 30 NNE 5 . 3  1 2  - 1 2. 2 - 1 6. 6 - 1 6  .0 
23 :00 SW 2 . 5  1 4  - 1 4.2 - 1 6. 9 - I t! .  9 
23 : 30 WNW 3 .5 1 2  - 1 4  .0 - 1 7. 7 - 1  7. 1 
24 :00 ESE 3 . 5  1 2  - 1 3 .  I - 1 7 .  5 - 1 6  .8 
- - - - - - - - - - -... --- - - - - - - - -- - - - .. - - - .. -- - -- - - - - - ·- - - - - --- - - --- - - - - - - - - -
MEAN 2. 5 100 - 1 3. 0 - 1 7. 2 - 1 6. 9 
MAX . 6. 5 360 -9. 1 - 1 3  . 5  - 1 2. 1 
M I N. 0 .0 1 0  - 1 8.0 -20. 9 -2 1 .3  
DATE : 1 98 8 /0 9 / 1 0  LOCAL i TY : MCS - 4, YUK : OOR VAL L E Y ,  LANGHOVOE . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME W.D. '11 .S. PPFD A. T. R.H. M. T. I 
-rlESW- "'" /J. M O ! <lo � .  " ' C  
- - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -- .  - - - - - - - - - - - - - - - -- --- -
00 : 30 
a :  : OC 
0 :  : 3C 
�� : QC 
02 : 30 
03 : 00 
0 3 :  30 
0 4 : 00 
04 : 30 
05 :00 
0 5 :  30 
06 :00 
0 6 :  30 
0 7  : oo 
0 7 : 30 
08 :00 
0 8 : 30 
09 : 00 
0 9 : 30 
I 0 :00 
1 0 : 30 
1 1  : oo 
1 1 : 30 
1 2  :00 
1 2  : 30 
1 3  :00 
1 3  : 30 
1 4 :00 
1 4  : 30 
1 5  :00 
1 5  : 30 
1 6  : 00 
1 6 :  30 
1 7  :00 
1 T :  30 
1 8  :00 
1 8  : 30 
1 9  :00 
1 9 : 30 
20 :00 
20 : 30 
2 1  :00 
2 1 : 30 
2 2 : 00 
22: 30 
23 :00 
23 : 30 
24 :00 
MEAN 
MAX. 
M I N .  
s� 
cSE 
NNW 
SSE 
ESE 
ESE 
N 
WNW 
w 
SE 
NNE 
E 
SSE 
SE 
s 
ESE 
ENE 
ESE 
NNW 
E 
N 
N 
N 
NNE 
NNW 
N 
N 
NNW 
NNW 
NNE 
NE 
E 
E 
E 
SSW 
SSE 
E 
SSE 
ENE 
NE 
E 
ENE 
SE 
E 
0. g 
J .  0 
0 . 6  
1 .8 
0 . 3  
2 . 2  
0 . 4  
0 .0 
0 . 5  
2 .4 
2 . 9  
1 . 6  
3. 9 
3. 7 
1 .3 
1 .5 
0 . 6  
0 .0 
0 .6 
0.9 
2 .9 
2 .5 
1 .8 
2 . 3  
2 .8 
1 . 9  
3 .8 
2 .6 
2 .  7 
2 .9 
3.6 
3. 7 
2. 3 
2 .4 
2 .5 
4 .  7 
6 . 3  
l . 5  
1 . 6  
1 .8 
2. 3 
0. I 
0 . 9  
1 . 7 
4. 1 
5 . 2  
2 .0 
3 . 4  
2 .  1 
6 . 3  
0 .0 
1 6  - 1 9. 8 
; 4  - 1  g .  9 
1 6  -20. 3 
1 6  - l  2 . 6  
1 2  - 1 7. 7 
1 6  -2 1 .  9 
1 4  -20 . 15  
1 4  - 2 1 . 1 
1 4  - 1 3. 7 
1 e  - 1 2 .  T 
1 4  - 1 2. 1 
1 6  - 1 1 . 9  
2e - 1 1 . 9  
50 - 1 1 . 6  
Tl! - 1 6  . 2  
100 - 1 7  . 9  
1 1 6 - 1 5  . 2  
384 - 1 4. 6 
432 - 1 3. 7 
468 - 1 4. 2  
1522 - 1 2. T 
558 - 1 0. 1 
574 -9 . 9  
574 - 9. 4  
552 -9 . 2  
1522 -9 . 4  
484 - 8  .9 
426 -8 . 9  
364 - 9. 1 
282 - II. 3 
200 · 9. 1 
1 20 - 9. 2 
62 - 9. 2 
24 - 8 . 9  
1 4  - 8 . 3 
1 4  - 10. 0 
1 11  -9. 8 
1 4  - 10.0 
1 4  - 9. 8  
1 4  - 9  . 4  
1 4  - 1 1  . e  
1 2  - 1 2 .  0 
1 4  - 1 2. 2 
1 6  - 10. 6 
1 4  -9. 1 
1 2  - 9. 2 
1 2  - 8. 8 
1 6  -8 . 8 
1 52 - 1 2. 3 
5 7 4  - 8. 3  
1 2  - 2 1 .  9 
- 2 3  . r 
- 2 3. 9 
- 2 3. 6 
-22 . 2 
-22  . 5  
- 2 3  . 2  
- 23. 5 
-23 .5 
-22 . 4  
- 20 . 2  
- 1 9. 3 
- 1 9  . 4  
- 1 9. 3 
- 1 7. 8 
- 1 9  . 15  
- 20. 6 
-20 . 6  
- 20. 4 
- 20. 1 
-20.0 
- 1 8  .8 
- 1 7. 2 
- 1 6  . 3  
- 1 6  .0 
- 1 5  . 4  
- 1 5 .  1 
- 1 6 .0 
- 1 4  .8 
- 1 4  . 8  
- 1 4  .8 
- 1 4  .9 
- 1 4  .8 
- 1 4  .6 
- 1 4  . 6  
- 1 4  . 4  
- 1 4  . 4  
- 1 4. 1 
- 1 4  . 4  
- 1 4 .  7 
- 1 5  . 3  
- 1 6. 1 
- 1 7  . 5  
- 1 6. 3 
- 1 7. 3 
- 1 5  . 8  
- 1 4  .6 
- 1 4. 4  
- 1 4. I 
- 1 7 .  9 
- 1 4. 1 
- 2 3  . 9  
R. T .  
• C 
-23 . I 
-2 3 .  4 
-23 . 3 
-20. 9 
-22 . 6  
-23. I 
-23. 1 
- 2 3. 3 
- 2 1  . 9  
-20 . 0  
- 1 9  .6 
- 1 9  . 8  
- 1 8 .  8 
- 1 8  .2 
- 1 9  . 8  
-20 .5 
-20.4 
-20. 3 
- 1 8. 6 
- 1 8  .0 
- 1 6. 8 
- 1 6  .6 
- 1 4.6 
- 1 4.2 
- 1 3  . 6  
- 1 3. 4  
- 1 3. 2 
- 1 3.6 
- 1 3  .9 
- 1 4. 1 
- 1 4. 1 
- 1 3. 8 
- 1 3. 5 
- 1 3  . 5  
- 1 3  .2 
- 1 3. 3 
- 1 2  . 9  
- 1 3.4 
- 1 3 . 6  
- 1 4. 1 
- 1 5. 0 
- 1 6. 2  
- 1 6  . 4  
- 1 5  .8 
- 1 4  .3 
- 1 3. 6 
- 1 3. 6 
- 1 2  . 9  
- 1 7 .  0 
- 1 2  . 9  
- 2 3.4 
- 68 -
OATE : 1 968/011/09 LOCAL l -:Y :  MCS -4,  YUK I OOR I VA L L E Y ,  LANGHOVOE 
T I ME W . D .  W.S. 
-NESW- 01i  1 
00 : 3G ENE 
0 1 : 00 SSW 
0 1 : 30 WSW 
02 :00 
02 : 30 
03 : OO ESE  
0 3 : 30 WSW 
04 :00 NW 
04 : 30 NW 
05 : oo 
05 : 30 NNE 
06 : OO E 
05 : 30 NNE 
07 : OO E 
0 7 : 30 NNW 
06 : QO NNE 
06 : 30 
09 : oo 
09 : 30 NW 
10 : oo E 
10 : 30 
1 1  : oo W 
1 1  : 30 W 
1 2  : oo 
1 2 :  30 
1 3  : oo 
1 3  : 30 
1 4 :00 
1 4  : 30 
1 5  : oo 
1 5  : 30 
1 6 :  00 WNW 
1 6 : 30 NW 
1 7  : oo 
1 7 : 30 ESE  
1 8 :00 WNW 
1 8 :  30 NW 
1 9 : oo E N E  
1 9  : 30 
20 : oo 
20 : 30 WNW 
21 : oo 
2 1  : 30 
22 : oo W 
22 : 30 WSW 
23 : oo 
23 : 30 N 
24 : oo 
MEAN 
MAX. 
Ml N. 
3 .6 
I .0 
0 . 8  
0. 1 
0 .0 
0 .6 
I .3  
1 .0 
1 .2 
0 .2 
0 . 9  
I .  T 
0 9 
1 . 9  
0 7 
I . 5  
o . o  
0 . 2  
0 . 4  
1 . 1 
0.2 
0. 7 
0 . 3  
0 .2 
0 .0 
0 .2 
0.0 
0 . 2  
0 .6 
0 . 0  
0 .0 
1. 3 
0 .9  
0 . 0  
0. 6 
1 .3  
0.8 
0.6 
0 .0 
0 .0 
0 . 9  
0 . o  
1 .0 
0.5 
0 . 4  
0 .0 
0 . 5  
0 .2 
0.6 
3 . 5  
0 .0 
PPFO 
P. 1110 I 
1 2  
1 2  
1 4  
1 6  
1 2  
1 2  
1 4  
1 6  
1 4  
1 2  
1 4  
1 4  
2 4  
48 
T4  
9 4  
1 1 2 
348 
4 1 4  
474 
5 1 8  
536 
550 
5511 
540 
600 
468 
4 1 2  
352 
278  
1 96 
1 1 6 
60 
24 
1 2  
1 4  
1 4  
1 6  
1 4  
1 4  
1 2  
1 2  
1 4  
1 4  
1 4  
1 6  
1 4  
1 6  
A.T .  
• c .  
- 1 2  .15 
- 1 5. 7 
- 1 3.9 
- 1 5 .  3 
- 1 4. 9  
- 1 5 . 5  
- 1 15 .  1 
- 1 5. 6  
- 1 6. 5  
- 1 4  .9  
- 1 5  . o  
- 1 6 .  I 
- 1 7. 7 
- 1 4. 7 
- 1 4  .8 
- 1 5  .0 
- 1 5  . o  
- 1 5  .6 
- 1 4  .2 
- 1 7  .4  
- 1 8  .8 
- 1 15  .4 
- 1 5. 7 
- 1 4  .6 
- 1 8.2 
- 1 5. 8 
- 1 5  .2 
- 1 8  . 9  
- 1 11. 1 
- I 7. 7 
- 1 5  . 4  
- 1  T .  3 
- 1 6. 6 
- 1 7  . 9  
- 1 8  .5 
- 1 11.0 
- 1  T .8 
- 1 7  .5 
- 1 8  .4 
- 1 9  .5 
-20 .2 
- 1 9  .8 
- 1 8  . 1  
- 20. 0 
- 1 8  . 0  
- 1 9. T 
- 20. 4 
-20 . 0  
1 4 7  - 1 8. 7  
5 5 6  - 1 2 . 8 
1 2  - 20. 4 
R.H. M .  T. 1 
X • C 
- I 7 I 
- 1 9  .3 
- 1 9  .6 
-20. I 
- 1 9  .5 
-20.4 
- 2 1  . 1  
-20. 7 
-2 1 .5 
-20 .2 
-20. 7 
-20 . o  
- 2 1 .  3 
- 1 9  .9 
- 1 9. 7 
- 1 9. 2  
-20 . 3  
-20 .0 
- 1 9  . 8  
-20.2 
-20 . 2  
-20. 3 
-20.6 
-20 .5 
-20 .5 
-20. 4 
-20. 5 
- 20.4 
-20 . 8  
-20 .9 
- 2 1  .2 
-21 . 3  
- 2 1  .4 
-22 . 3  
-22 . 7 
-22 .9 
-22 8 
-22. 9 
-23 .3 
-23.2 
-23 . 3 
-22 .4 
-23 .5 
-23. 9 
-23. 7 
-24. 0 
-23 . 9  
-23 .6 
-21 .2 
- 1 7. 1  
-24 .0 
R. T .  
· c  
- : 6. 6 
- 1 8 .  3 
- I 8 . 4  
- 1 9  .0 
- 1 8. 8 
- 1 9  .2 
- 1 9  .8 
- 1 9 .  7 
-20. 2 
- 1 9. 7 
-20 .0 
- 1 9 . 5  
-20 .5 
- 1 9 . 1  
- 1 9  .4 
- I 9. 1 
- 1 9. 7 
- 1 9. 7 
- 1 8. 4 
- 1 8  .2 
- 1 7. 8 
- 1 7  .4 
- 1 T .  2 
- 1 6. 8 
- 1 7. 1 
- 1  T. 1 
- 1 7  .4 
- 1 8. 7 
- 1 9. 3 
- 1 9. 7 
- 1 9. 7 
- 1 9 .  8 
- 20 .  1 
-20 . 9  
- 2 1  . 2  
-2 1 .4 
-21 . 8 
- 2 1  . 8 
- 22 .0 
- 22. 3 
-22. 3 
-22 . 2  
-22 .4 
-22. 7 
-22. 7 
-23 .0 
- 23. 1 
-23. 1 
- 1 9  9 
- 1 6.6 
-23 . 1  
OATE : i 088/09/ 1 1 cOCAL l ,Y :  MCS - 4 ,  YUK I OOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE 
T I ME 
00 : 30 
0) : oo 
0 1 : 30 
02 , oo 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : oo 
04 : 30 
05 : OO 
05 : 30 
06 : oo 
06 : 30 
OT : OO 
07 : 30 
08 : oo 
08 : 30 
09 : oo 
0 9 : 30 
10 : 00 
10 : 30 
1 1  : oo 
1 1  : 30 
1 2  : oo 
1 2  : 30 
1 3  : QQ 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
1 4 :  30 
1 5  : oo 
15 : 30 
1 8  : oo 
1 6 :  30 
1 7  : oo 
1 7  : 30 
1 8  : oo 
1 8  : 30 
1 9  : oo 
1 9  : 30 
20 , 00 
20 : 30 
2 1  : oo 
2 1  : 30 
22 : oo 
22 : 30 
2 3 :0Q 
23 : 30 
24:00 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
W . D. W .S. 
-NESW- " ' "  
,. 
E 
E NE 
E 
NNW 
E 
E NE 
NNE 
E 
E NE 
E 
ENE  
E 
E N E  
E 
N 
ESE 
NNE 
NNE 
ENE 
N 
E 
ESE  
ENE 
E 
E 
ENE 
ENE  
N 
ENE  
E 
ENE  
E 
ENE 
E 
E 
ESE  
E 
E NE 
E 
ESE 
E 
E 
N 
N 
E 
E 
2. 1 
8. 2 
3 .2 
7 .  1 
0 . 0  
1 . 1  
2 .0 
I .2 
6 . 8  
II .4  
3. 7 
7. I 
6 . 8  
1 1  .5 
8 .5 
1 1 .11 
9. 7 
7 . 9  
8. 7 
6 . 2  
6 . 3  
1 0  .9 
7 . 3  
1 2  .II 
6 .2 
9. 2 
7. 7 
1 2  .5 
8 . 1  
7. 8 
8 . 1  
8 .6 
5 . 1  
6 .6 
10 .2 
8 .8 
7. 4 
7. 8 
1 0 . 5  
8. 1 
g .3 
6. 8 
1 2 .5 
5 .4  
7 . 3  
1 0  .3 
5. 3 
7 . 6  
7 . 3  
1 2  .6 
0 .0 
PPFO 
/J M O  I 
1 4  
1 4  
1 2  
1 0  
1 2  
1 4  
1 6  
1 0  
1 4  
1 4  
1 0  
1 4  
28 
72 
1 62 
242 
1 70 
382 
422 
482 
5011 
460 
504 
348 
348 
4 10 
420 
324 
258 
200 
1 1 2 
94 
46 
26 
1 6  
1 4  
1 2  
1 4  
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 2  
1 4  
1 2  
1 32 
506 
1 0  
A.T. 
• C. 
-6. 5 
- 8. I 
-8. 0 
-7. 7 
- 1 1 . 5 
-8. 6 
- 7. 1 
-7 .0 
-6 . 4  
-6. 7 
- 7 . 6 
-T . 8 
- 7 .  7 
-6. 7 
-6 .2 
-8 .0 
-5. 7 
- II. 1 
-4 .9  
-5. 1 
-4 .2 
-4 . 3 
-4 .0 
-4 . 1 
-3. 9 
-3. 9 
-4. 1 
-4 . 2  
-4. 3 
-4. 1 
-4. I 
-4.0 
-4.6 
- 4 . 4  
-4. 6 
-4. 9  
-4. 7 
-4. 8  
- 4 . 6  
-4. 3 
-4. 6  
-4 . 4  
-4. 3  
- 3  .8 
- 4 . 0  
- 4 .0 
-3. 8 
-4 . 4  
- 5 . 4  
- 3 .  8 
- 1 1  .5 
R fl. ol . T I 
" • C 
- 1 3. 5 
-1 3. 4 
- 1 3. 2 
- 1  3. 2 
- 1 4. I 
- 1 4. 6  
- 1 3. 3 
- 1 2  .4 
- 1 2. 3 
- 1 2  .2 
- 1 2. 1 
- 1 2  .2 
- 1 2. 1 
- 1 1. 7 
- 1 1 . 4 
- 1 1 . 0 
- 10 .5 
- 1 0.5 
- 10. 2 
- 1 0. I 
-9. 5 
-9 . 2  
- 8  .5 
- 8 .  3 
-8 .0 
-7 . 8  
-7. 9 
-7 . 9 
-8 . 1  
-8 . 2 
- 8 . 2  
-8. 3 
-8. 5 
-8 . 8  
-8. 7 
-8 .8 
-8  9 
-8 .8 
-6 .6 
-8 .6 
-8. 5 
-8. 7 
- 8 .  6 
-8. 2 
· 6. I 
-7. 8 
- 7 .  7 
-8 .0 
- 10.0 
- 7 .  7 
- 1 4. 6 
R .  T .  
- 1 2  7 
- ; 2 3 
- • 2 2 
- 1 2  . 0 
- 1 3  6 
- 1 3  3 
- 1 1 . 8 
- 1 1 . 4 
- 10 9 
- 10 7 
- I 0 9 
- 10 7 
- 1 0  5 
-9 3 
-9 . 0  
-8. 6 
-8 . 3  
-8 . 0  
-7 .4 
-7. 1 
-6. 3 
-6. 0 
- 5. 3 
-5 .5 
-5 2 
-5 . 0 
-5 0 
-5. 3 
-6 .4 
-5 .5 
-5 . 6  
-5  7 
-6 .2 
-6 . 4  
-8. 4 
-6 .6 
-6 II 
-6 .5 
-6 .5 
-8 . 3 
- 6 .  5 
-6 .5 
- 6. 3 
-6. 0 
-5 . 9  
-5. 7 
-5. 5 
-5 .9 
- 7. 8 
-5 .0 
- 1 3. 6 
DATE : 1988 /011/ I 2 cOCAL I TY : MCS - 4, YUK 1 DOP.I VALLEY, LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .., .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w . o .  w . s .  PPFO A. T. R.H. 11.T. l A. T .  
-NESW- ,.,. JJ. •o  ! • C ll · c  • c 
- - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
00 : 30 
0 1  : QO 
C l  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : Z O 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
0 5 : 30 
08 : 00 
0 6 : 30 
0 7 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I 0 : 00 
I 0 : 30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
1 2  : 00 
1 2  : 30 
13 : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
14 : 30 
16 : 00 
15 : 30 
18 : oo 
1 6 :  30 
17 : QQ 
1 7 :  30 
18 : 00 
18 : 30 
I 9 : 00 
1 9 :  30 
20 : oo 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
2 3 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX . 
MIN. 
E 
ENE 
E 
E 
NNE 
E 
E 
E NE 
E 
E 
E 
ESE 
ENE 
E 
N 
E 
NNW 
E 
ENE 
E 
E 
E 
ENE 
E 
E 
SE 
s 
SW 
NNW 
E 
NNE 
E 
E 
N 
SE 
NNW 
ESE 
NNE 
E 
NNE 
8 . 15  
6 . 6  
7. 7 
10 . 2  
1 0. 7 
8 . 0  
7 . 5  
8 .8 
9 . 3  
1 4  . 0  
4. 2 
8. 1 
9. 7 
6. 3 
5 .6  
6 . 2  
8.4 
8 .2 
4 .4 
5 . 2  
8 . 8  
6 . 6  
8 . o  
3 .4 
2 . o  
I . 5  
0 . 0  
0. 1 
0. 1 
0 .0 
0 .2 
O . 2  
0.8 
I . 3  
0 .8 
3.4 
2 .8 
2 .8 
I . 4  
I . 9  
2 .  1 
0 .  1 
0 .0  
I .0 
2 .  1 
2 .  3 
I . 4  
2. 4 
4 .4 
14 . 0  
0 . 0  
14 -5 . 0  
14 -5 . II 
10 -5. 7 
1 0  -4. 7 
14 -4 .2 
1 2  - 5  . 3  
1 4  - !!. I 
1 0  -5. 3 
1 4  -4 . 6  
1 4  -4. 8 
1 4  -4 . 7 
1 8  -8. I 
20 -4. 7 
48 -5 .2 
102 -4. 7 
120 -4. 7 
1 42 -4 .2 
174 -5 . 3  
386 -3. 9 
328 -5 . 2  
328 -5 .4 
296  -5. 2 
274 -4 . 3  
288 -4. 3 
330 -4 .ll 
298 -4  .0 
438 -4 .0 
374  -3. 7 
274 -6 . 0 
260 -6  . 0  
178 -8 . 6  
1 011 -ti. 7 
60 -8. 7 
28 - 7 . 1 
14 -ti. I 
1 4  - 6. I 
1 2  -5 . I 
1 4  -II . 0 
1 2  -8 .8 
1 2  - 6  .8 
14 -7 . 5  
14 -8. I 
10 -10 .0 
12 -9. 5 
1 2  -8 .8 
I ll  -7. 9 
14 -7. g 
1 4  -7.8 
108 -5 . 8  
438 -3. 7 
IO -10 .0 
-8. 3 - II. 2 
-8. 7 -6 .9 
-8 .9 -6. 8 
-8 . 8  -8. 5 
-8. 2 -8. I 
-8. 4 - 8  . 5  
-8 .8 - II. II 
-8. 7 -6 .8 
-8 .5 -8. 3 
-8 . 5  -8. 3 
-8. 3 -6. 2 
-8 . 5  -8 . 9 
-8 .4 -6 . 4  
-8. 4 -11 . 5  
-8. 3 -8. 4 
-8. 3 -6. 3 
-8 .2 -11 . 0  
- 8  . 3  -8 . 3 
- 7 . 6  -5 . 2  
- 7  . 2  -5 . 3  
- 7. 7 -5 .ti 
- 7 .  7 -5. 8 
- 7  .3 -5 . I 
- 7 . 2  - Ii. I 
-8 .8 -4. 9 
- 7  . 4  -15  . 3  
-8. 5 -5 .3 
-9 .2  -5 . 7 
-IO. I - 7  . 4  
-IO. 7 - 7. 8 
-IO .9 -7 . 9  
-IO .4 -8 .2 
- 1 2  .0 -9. 3 
- I I .  9 -9. 3 
- 1 1  .8 -9 .15 
-11 . 3 -D. I 
- I I  . 0  -9 . 0  
-IO. 8 -9.0 
-I 0 . 9  - 9  . 3  
- 1  I . 3 -9. 5 
-12. 3 -IO. I 
-12. 3 - 1 0. 8  
-13 . 15  -1 1 .  7 
-14 .4 -12. I 
- 1 3  .9 -11. 7 
-14 .  I -11.11 
- 1 3. 0 -II . 6 
- 1 3  .o -1 1 .4 
-9 8 -7 . 6  
- 6. 8 -4. 9 
-14 . 4  -12. I 
DATE : 1988/ 09/14 L OCAL I TY : MCS-4 , Y!,)K : DOA I VAL LE Y .  LANGHOVDE 
"" ! WE 
Q j  30 
: I : 00 
C 1 : 30 
C2 : 0 0 
0:2 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 , oo 
07 : 30 
08 : QQ 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
10 : 00 
1 0  : 30 
11 : 00 
I I : 30 
12 : QQ 
12 : 3 0  
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
16 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
1 6  : 30 
17 : 00 
17 : 30 
16 : 00 
18 : 30 
19 : OD 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  , oo 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
2 4 : 00 
W.C,. W . S. 
-NE SW- m / 1  
J :2 
0 0 
NE 0 4 
0 . 0  
ESE 0 . 4  
ESE 0.5 
0 . 2  
0. 1 
0. 1 
0 .0 
0 0 
0 0 
0 . 0  
0 . 0  
0.0 
0 .0 
0 . 0  
NW 0. 3 
NW 0 . 4  
0 . o  
6 I . 0  
0 . 2  
0 . o  
0 . 0  
0 .5 
0 . 1  
0 . 1  
0 . 2  
0 . 0  
w 0 . 4  
0 . 2  
SSW 0. 3 
0 . 0  
w 0 . 4  
0 . 0  
1.1 
0. 2 
0.0 
0 .0  
0. 9 
0 1 
0. I 
SSE 0 .  8 
0. 0 
0 .o 
ESE 0. T 
SE 0. 3 
0 . 2  
PPFD 
µ 110  I 
16 
14 
12 
14 
12 
18 
18 
14 
14 
1 2  
16 
1 8  
42 
72 
104 
126 
172 
412 
484 
564 
1546 
584 
606 
1100 
612 
1578 
534 
480 
404 
334 
260 
1 7 0 
100 
40 
18 
1 6  
1 4  
12 
1 2  
12 
14 
1 2  
111 
14 
14 
14 
1 4  
1 2  
A. T .  
- 1 6. ;  
- : 6 . 1 
- ' 6 . 6 
- \ 1 .  I 
- I 7 . 3 
- 1 7  . 2 
- 1 7  .4 
-17. 4 
-17 .5 
-18. 4 
-18 .4 
-18 . 0  
-18 .4 
-18 . 4  
-18. 3 
-18 .5 
- 1 7. 9 
-18 . 2 
-16 . I 
-14 . 9  
-15 . 6 
-16 . 4  
-13 .4 
-13 .4 
- 1 4  .5 
- 1 4  . 0  
-14. I 
-13. 3 
-13 . 4  
-13 .5 
-13 .o 
-14 .4 
-14. 3 
-14. 7 
-15. 8 
-15. I 
- I !5. 9 
- 1 6. 3 
-17 . 4 
- 1 8  .0 
- 1 1 .  6 
-17 .9 
-19. 2 
-20. 0 
-19 . 9  
-20 . 2  
- 1 9  . 9  
- 2 0  . o  
R.H . M. T.1 
ll ' C  
- ' 9. 3 
-20. 1 
-20. 5 
-20 6 
-20. 7 
-20 . 6  
-20 . 9  
- 21 . 3 
-21 . 2  
-21 . 4  
-21 . 7 
-21. 7 
- 2 2  .0 
-2 1 . 2  
-2 1 .2 
-21 .0 
- 2 0  .4 
-19. 8 
-I 9 . 0  
-18. 3 
-17. 8 
-18. 0 
-18 . 2  
-18. 3 
-18 . 0 
- 1 7. 9 
- 1 7. 8 
-17. 9 
- 1 7  .8 
-17. 6 
-17 . 4  
-18 . 2  
-I 9. I 
-19. 8 
-19 .8 
-I 9 .  7 
-I 9 .  7 
-2 1 .2 
-21. 7 
- 20. 7 
-21 . 2  
-21. 7 
- 21. 7 
-22. 6 
-23. 4  
- 2 3. 1 
- 2 2. 7 
- 2 3 . I 
R. T. 
• c  
- : & ' 2  
- 18. 7 
- 18 .9 
- \ 9 .  I 
-19. 2 
- 1 9  . 3  
-19 .8 
-I 9. 7 
-19. 9 
-20 .2 
-20 .4 
-20 .4 
-20 .5 
-20. I 
-20. I 
-19 . 9 
- 1 9  .5 
-18 .0 
- 18. 8 
- 1 5 .  7 
- 1 5  .8 
- 1 5. 0 
-14. 2 
-14 .0 
-13 .9 
-13. 8 
-14. I 
-14 .6 
-16. 9 
-16 . 3 
-16. 6 
-17. 0 
-17. 3 
-17. 8 
-18 . 2  
- 18. 2 
-18 8 
-19 .4 
- 1 9. 8 
-19 .2 
-19. 9 
-20 .2 
-20 .4 
-2 1 . 1 
- 2 1  . 3  
-21 .4 
-21 . 6 
-21 . 8  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - .. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- --- - ... -
MEAN 0 . 2  17 1 - 1 6  . 6  -20 . 2  -18 . 4  
MAX. I . I  612 -13 .o -17 .4 -13 . 8  
M l  N. 0.0 1 2  -20 . 2  -23.4 -21  .8 
- 69 -
DATE : 1 988 /09 / 1 3  LOCAL I TY : IICS - 4 ,  YUK I OOR I VALLEY, LANGHOVOE 
• • • • • • • • • • • • • • •  ., • • • •  • 111 .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � • • • • • • • • • • • • • •  
T I ME W.0 w . s .  l'PFO A.T. A.H . li.T .1 R .  T. 
-NESW- ,.,. Jl MO ! • c .  ll · c  • c  
- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - ---
00 : 3 0 
01 : 00 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 , oo 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
08 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : QQ 
09 : 30 
10 : oo 
10 : 30 
11 : 00 
11 : 30 
1 2  : QQ 
1 2  : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : 00 
15 : 30 
111 : 00 
16 : 30 
1 7 :  00 
1 7 :  30 
18 : Q Q 
1 8 : 30 
1 9 :  00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1  : 30 
22 : QQ 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
MIN. 
DATE : 
E 
NNE 
E 
N 
E 
WSW 
NNE 
SSE 
WSW 
WNW 
WSW 
w 
s 
WNW 
N 
WNW 
NNE 
NNE 
NNE 
ESE 
NNW 
ENE 
E 
ESE 
I 988/09/ 15 
1. 0 
I. 4 
2. 7 
I. 9 
I. 2 
0. 4 
0 .  T 
0 . 0  
0 . 2  
0. 8 
0. 0 
0 . 1  
0 .4 
0 . 2  
0.5 
0. 2 
0 .  3 
0. I 
0. I 
0. 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
o .  7 
0. T 
0. 0 
0. 5 
0 . 0  
0. I 
0.11 
0.0 
0. 0 
0 .8 
0. 7 
0 . 0  
0.0 
0 .  3 
I . 0  
0. I 
O.D 
0 . 4  
0 .8 
0. 7 
I .  8 
0. I 
0.1 
0 . 4  
0. 5 
2. 7 
0.0 
LOCAL , TY : 
Ill 
1 2  
1 2  
1 0  
1 0  
1 6  
18 
1 2  
1 4  
1 8  
1 8  
1 8  
3 6  
80 
84 
1 02 
118 
404 
466 
528 
5116 
598 
604 
1100 
596 
558 
504 
408 
398 
320 
220 
142 
84 
30 
14 
1 2  
16 
1 4  
12 
Ill 
12 
16 
12 
14 
14 
12 
16 
12 
162 
604 
10 
MCS - 4 ,  
- 8  . 2  - 1 2. 7 - 1 1 . 8  
-1  . 1  -13. I - I I. 8 
-8 .9 - 1 3  .3 -12 .0 
-8. 3 - 1 4  . 0  -12. 4 
-8. 6 - 1 3. 6 - 1 2. 4 
- 1 0 .  7 - 1 5 . 0  - 1 3 .  7 
- 1 0  .2 -15 . 8  - 1 3 .  T 
- 1 2 .  3 -16 .3 -14. 8 
- 1 2 . 5 - 1 7  .0  -15 .o  
-14 .0 - 1 7 .  9 -15 .4 
- 1 4  .II - 1 7. 9 - 1 6  .0 
- 1 3 . 4 -1 7 .  9 - 1 6. I 
- 1 3.5 -17 .9 - 1 6  .0 
- 1 5 .  3 -18 . I - 1 8 . 4  
- 1 3  .8 - 18. I -111 . 2  
-12 .6 - 1 7. 7 -18. I 
-14. I - 1 7  .8 - 1 6 . 3  
- 1 3 . 9  - 1 7  . 8  - 1 5  .5 
- 1 3. 7 -17 .4 - 1 4. I 
- 1 3  . 4  -17 . o  - 1 3 .  3 
- 1 2 .  3 -111.15 -12. 7 
- I I  . 2 - 1 6. 3 - 1 2. 0 
- 1 1 . 8 - 1 6. I - I I  . 8 
- 1 0  . 9  - 18. 1 - 1 1 . 2 
- 1 0  . ll  - 1 5. 6  -10. 9 
- 1 0  .8 -16 . 8  - I I  . 1 
-D .9 -15. 8 - 1 1 .  4 
- 1 1 .  I -15 . 7 -12. 5 
- 1 1 . 5 -18 . I -14 .0 
- 1 0. 8  - 1 6  . 6  -14 . 5 
- 1 0. 5  -16 .8 -14 . 7 
- 1 2  . 0  -18. 8 -14. 9 
- 1 2. I -16. g -15. 2 
- I I  . I - 1 8 . 0  -15 . 6  
- 1 2  .9 - 1 7. 8 -115 . 9 
- 1 2  .ll - 18 .4 -1 ll. 5 
- 1 3 .  3 -18 .2 - I ti .  7 
- 1 1 . 11 -18 . 6  -16 .  8 
- 1 2  . 4  -18 .8 - 1 6 . 9  
- 1 3. 1 -18 . 7 - 1 7. 1 
- I I. 2 -17 .9 - I ll  .5 
- 1 3 . 2  - 1 8 . 9  - 1 7. 3 
- I I  . 4 - 18 .8 - 1 7. 3 
- 1 2  . 11  - 1 8. 9 - 1 7. 5 
- 1 1 . 6 - 1 8 .  7 -17 . 0  
- 1 3 .  1 -17. 9 -17 .4 
- 1 3  . 2  -18. 8 - 1 7. 7 
- 1 4. 4  -18. 9 - 1 7  .8 
- 1 1  . 9 - 1 7. 0 -14.8 
- 7 . 7 - 1 2. 7 - 1 0. 9  
- 1 6. 3 - 18.9 - I T  .8 
YUK I DOR I  VALLEY, LANGHOVOE . .. . .. . . . . . . . . . .  ,. . . . . . .. . . .. . . .  ,., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T ! UE w . o .  w . s .  PPFO A. T. R.H. U .  T. I r<. T. 
-NESW- m l •  µ M O  I • C. ll • c  • C 
. - - - - -- - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -- - -- -- - - - - - - - - - -
00 : 30 SE (). 3 1 2  -19. 9 - 2 3 . 4 - 2 1  . 9 
01 : 00 0. 1 12 -20 .2 - 23 8 -22. I 
01 : 30 0 .0 14 -20 . 5  -23  . 9  -22 .4 
02 : 00 0 . 0  14 - 20.3 -23. 5 -22. 8 
02 : 30 ESE I .0 12 -20 . 0  -23. 5 -22. 2 
03 : QQ E NE I. 7 12 - 1 9. 3 -22 . 9  -22 . 2  
oa , 30 0 .  0 16 -20. I -23 . 4 -22. 7 
04 : 00 0. 2 14 -20 . 0 -23. 5 -22. 7 
04 : 30 0 .  I 14 - 1 9. 9 -2 3  . 5  -22. 9 
05 : 00 0.0 1 4  - 20 .4 -2�. 0 -23 . 3 
05 : 30 E NE 1.1 14 - 20. 3 -24. I -23. I 
06 : 00 w 2 .6 24 - 18 .  6 - 23 . 5 -22. I 
06 : 30 WNW 2 .2 42 - 1  ll. 3 -22. 2 -22 . 0  
0 7  , oo WNW 3 . 3  66  - 20. I -21. 9 -21 . 8 
07 : 30 WNW 1. 15 92 -20. 9 -21 . 9 -22 .0 
08 : 00 NNW I . 2  1 44 - 21 .0 -22. I -22 . 0  
08 : 30 WNW 2 . 2  202 -20. 7 -21 . 4  -21. I 
OQ : 00 w 2 . 2  222 -20. 6 -20 . 2  -20. I 
09 : 30 NW 2 . 2  272 -20. 2 -I 9. 3 -19 . 5 
IO : 00 WNW 0.9 452 -19 .8 -18.6 - 18. 5 
10 : 30 NW I .9 288 -19. a -17 .9 -18. 3 
11 : 00 WNW I . 8  316 - 1 9. 0 -17. 2 - 1 7. 6 
11 : 30 w I .3 318 - 18. 4 -16 . 6  -17 . 0  
1 2  : 00 NW 1. 1 288 - 18. 4 -18 . 0  -111. 5 
12 : 30 NW I .0 360 - 18. 4 -15.6 -16 . 2 
13 : 00 0 .2 424 - 18. I -15 . !5  -15. 5 
1 3 :  30 N 0 .6 322 - 18. I -15 . 4  -15. 6 
14 : QQ WNW 1 . 1  260 - 1 8  .0 -15 .2 -15 . 6 
14 : 30 w 0 .6 238 - 18. 1 -15. 3 -15. 8 
15 : 00 WNW 0. 8 I 90 -Ill .O -16. 0 -16. 2 
15 : 30 NW 0 .9 172 - 1 8 .  0 -16 . 2  -16. I 
18 : oo NNW I .0 911 - 18. 2 -16. 7 -111. 5 
1 6 :  30 NNE 1 .0 66  - 18. 4 - 1 1 .  4 -17. I 
17 : 00 HE 0 .6 36 - 1 8 .  7 -18. 0 -17 . 5 
1 ·1 :  30 0. I 20 - 18. 7 - 1 8 .  4 -17. 7 
18 : 00 NE 1 . 6  1 4  - 18 .  6 -18 . 6 -17. 9 
18 : 30 WNW 0.9 16 - 18. 7 -16 .6  - 18 .0 
19 : 00 N 0 .6  14 - 1 9. I -I 9 . 0  - 18. 4 
19 : 30 NW 0. 3 14 -1 9 .  3 -19. 3 - 18 . 6  
20 : 00 0 .0 14 -I 9.5 -19 . 5  - 18. 8 
20 : 30 0.0 ' "  -19 .5 -20. I -19 . 2 
2 1  : 00 ESE 0 .  7 14 - 1 9  .6  -20 .4 - 1 9  . 6  
21 : 30 SE 0. 7 12 -I 9 .5 -20.9 -20 . 4 
22 : 00 NE 0 .6 12 -I 9. 6 - 2 1  . 7 -20 . 8 
22 : 30 NNE 0. 6 14 -I 9 .  7 - 22 .0 -20 . 9  
23 : 00 0 .  I 14 -20. 3  -22. 7 -21 . 7 
2 3 :  30 0. I 14 - 2 1  . I -23. 2 -22 . 0  
24 : 00 0. I 14 -20. 9  -23 . 7 -22 .3  
- - ---- --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - -- -- - - - --- ---- -·- .. .. --- --
MEAN 0 .  9 109 - 1 11. 4 -20. 2 - 1 9  7 
MAX. 3 .  3 452 - 18 .0 -15. 2 -15. 6 
MIN. 0. 0 12 - 2 1 .  I -24. 1 - 2 3. 3 
DATE : I 988/09/  16 LOCAL I TY : MCS-4, YUK I !JO': l VAL L E Y ,  L ANGHOVOE 
T : ME 
co : 30  
a :  : oo 
J j : 30 
C2  : 00 
02. 30 
03 : 0 0 
03 : 3 0 
04 : 00 
04 : 3 0 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 0 0 
08 : 3 0 
09 : 0 0 
09 : 30 
I 0 : 00 
1 0  : 30 
1 1  : 00 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
14 : 00 
1 4 : 30 
16 : 00 
15 : 30 
1 6  : 00 
16 : 30 
1 7  : 00 
1 T : 30 
1 8  : 00 
1 8  : 30 
1 9  : 00 
1 9 :  30 
20 : 00 
2 0 : 30 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
w . c  
-NESIII-
NliE 
Nr,w 
NNW 
N 
N 
N 
N 
WNW 
NNE 
WSW 
w 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
w 
WSW 
WSW 
SSW 
SW 
SSW 
WSW 
w 
SW 
WSW 
SW 
w 
w . s .  
m / o  
0. 5 
0. 4 
0 . 0  
0 . 3  
0 . 4  
0. 7 
0 .6 
0. 2 
0. 7 
0. 5 
0. 0 
0 . 0  
0 . 6  
0. I 
0 .o 
0 .  2 
0. 0 
0 .0 
0. 4 
0 . 0  
0 .  T 
0.4 
0. 5 
0. 6 
0 . 9  
0. 6 
0. 6 
0 .  5 
0 . 4  
0 . 6  
0 .  I 
0 .6 
0 .5 
0 . 0  
0 .5  
0 .2 
0 .5 
0 .0 
0 . 9  
0 .8  
0. 3 
0. 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0  
0 .0 
0 .0 
0 . 0  
0. 3 
0. 9 
0 .0 
PPFO 
# mo  I 
! 6 
1 2  
1 4  
1 6  
14 
1 6  
1 6  
16 
14 
1 6  
1 4  
22 
44  
70 
88  
I 06 
294 
364 
428 
462 
498 
520 
542 
5 7 6  
568 
622 
586 
4 84 
320 
294 
226 
1 38 
80 
44 
24 
14 
14 
1 4  
14 
1 6  
1 4  
16 
1 2  
1 6  
14 
16 
16 
16 
A . ·: .  
• c  
-20 
-2 l 
-22. 2 
- 2 1  . 8 
-2 1 . 5 
-2 1 . 7 
-2 1 .4 
-22 .5 
-22 . 3 
- 22 .0 
-23. I 
- 2 3 .  I 
-22. 3 
-22. 9 
-23 .4 
-2 3. I 
-22 . 0  
-20 .6 
-2 1 . 4  
- 2 1  . o  
-2 1 .  2 
-2 1 .0 
-20 . 9  
-20 .8 
-2 1 .  I 
-20. 9 
-20. 9 
-20. 9 
-2 1. 3 
-2 1 . I 
-21 . 4  
-2 1 . 5  
-22. 0 
-22. 0 
-22. 2 
-22 . 4  
-22 4 
-22. 7 
- 22 . 9  
-22 .9 
-23. 0 
-2 3 .2 
- 2 3. 5 
-23 . 5  
-23. 7 
-2 3  . 9  
-24 .0 
-24. I 
1 62 -22. I 
622 -20. 6 
1 2  -24. 1 
R. H .  M.T . 1  " 
-23  8 
-24. 0 
-24. 5 
-24. 3 
-24. I 
-24. 6 
-24. 4 
-24 . 8 
- 25 . 5  
-24. 9 
-25. 5 
-25. 6 
-25. 4 
-2 5 .  3 
-25. I 
-24. 7 
-24. 8 
-24 . 5  
-23. 9 
-23. 3 
-22. 9 
-22. 7 
-22. 3 
-22. I 
-2 1. 7 
-2 1. 3 
-2 1. 7 
-20 . 7 
- 1 9. 7 
- 1  g 3 
-19. 9 
-20 .4 
-20. 5 
-20. 8 
-2 1 .  2 
-21 . 4  
-21. 5 
-21. 6 
-21. 7 
-21. 8 
-2 1 . 9 
-22. I 
- 22. 3 
-22 . 4 
-22 .6 
-22. 9 
-23. 5 
-23. 7 
-22. 9 
- 1 9. 3 
-25. 8 
R .  T .  
· c  
-22. 4 
-22. 9 
-23. 3 
-2 3 . 3  
-23. 4 
-23 . 6  
-23. 8 
-24. 2 
-24 .2 
-24. 3 
-24. 7 
-24. 8  
-24 4 
- 24 5 
-24 6 
-24. 3 
-24 .3 
-22 .4 
-21. 4 
-20.5 
-20.0 
-19. 6 
-19 . o  
- 1 8 .  8 
-18 . 9  
-18.3 
- 1 8  .8 
-18. 9 
- 1 9  . 0  
- 1 9  . 0  
- 1 9. 5 
- 1 9  . 9  
-20. 2 
-20 .4 
-20. 7 
-20. 9 
-2 1 . 0  
-21 . I 
-21 . 2  
-2 1 .  3 
-2 1 .5 
-21 . 6  
-2 1 . 8  
-2 1 .  9 
-22 . 0  
-22 .5 
-22. 8 
-22.9 
- 2 1  . 8  
-18 . 3  
-24 . 8  
DATE : 1 9 8 8 / 09 / 1 8  cOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
T I ME W. D. W. S 
-NESW- m l •  
()J : 3 0  
;J l  : 00 
C l : 30 
C2 : 00 
02 : 30 
J3 : 00 
03 : 30 NE 
04 : 00 
04 : 30 
05 :00 
06 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
OT : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : oo 
09 : 30 
IO : 00 
1 0  : 30 
11 : 00 WNW 
1 1 :  30 
12 : 00 WSW 
12 : 30 
13 : 00 S 
1 3 :  30 S 
14 : 00 S 
1 4 :  30 
1 6 :  00 SSW 
15 : 30 
1 6 :  00 SSW 
16 : 30 
1 7  : 00 
1 7 :  30 
18 : 00 
1 8 :  30 
19 : 00 
19 : 30 
2 0 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
2 3 :  30 
24 : 00 NNE 
MEAN 
MAX . 
M I N .  
0 .0 
0 .0 
0 . 0  
G 0 
0 . 0  
0. ! 
0 .6 
0. I 
0 . 0  
0. 0 
0 . 0  
0 . 0  
0 .0 
0 . 0  
0 . 0 
0 .2 
0 .  I 
0 .0 
0 .0 
0. 1 
0. I 
0 .3 
0. 0 
0.4 
0 . 0  
0 .4 
0 .4 
0 . 6  
0 .2 
0 . 5  
0 . o  
0. 3 
0. I 
0 . 0  
0 . 2  
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0. 2 
0 . 0  
0 .0 
0. 0 
0. 8 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0. 6 
0 .  I 
0 . 8  
0 .0 
PPFO 
JJ m o !  
l 6 
16 
1 6  
l 4 
1 4  
14 
1 4  
16 
12 
1 4  
1 8  
36 
66 
I 00 
140 
1 118 
326 
386 
440 
496 
554 
598 
552 
560 
620 
640 
536 
432 
386 
264 
254 
1 6 8  
1 02 
50 
2 6  
1 6  
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
1 2  
1 2  
14 
1 5  
1 4  
1 4  
1 6  
1 6  
A . T . 
• C. 
-26 5 
-25. 9 
-26. 0 
-26. 5 
-26 . 8 
-26. 9 
-26 .0 
-26. 2 
-26 .4 
-26 .5 
-26 . 9  
-26. T 
-26. 6 
-26. 2 
-25. 8 
-25 . 4  
-24. 7 
-23. T 
-23 .4 
-22. 9 
-22 .4 
-2 1. 9 
-21 .3 
-2 1.  3 
-20 . 4  
-21 . 0 
-20 .8 
-20 . 5  
-20. 4 
-20 . 4  
-20 .4 
-20. T 
-20. 7 
-21. I 
- 2 1  . I 
- 2 1  . 7 
-21 .6 
-2 1 . 6  
-2 1. 8 
-2 1 . 9  
-2 1 . 7 
-21 . 9  
-21 . 8 
-22 .0 
-21 . 7 
-2 1 . 4 
-21 . 6 
-2 1 .  7 
172 -23.2 
640 -20. 4  
1 2  -26.9 
R.H. M .  T. I 
X • C 
- 2 8. 0 
-2s. a 
-28 . 8 
-29 .  I 
-29 .  0 
-29 .o 
-29. 0 
-28. 9 
-29. 0 
-29. I 
-29. 0 
-28. 8 
-28 .  3 
-27. 7 
-21 . 3 
-26. 5 
-25. 3 
-24. 3 
-2 3. 6 
-23. I 
-22 . 5 
-22. 0 
-22 .o 
-21 .4 
-20. 7 
- 1  g. g 
- 1 9. 7 
- 19. 8 
-20. 2 
-20. 6 
-20. 9 
-2 1 .  2 
-22. 0 
-22. 9 
-23. 3 
-23. 8 
-24. 4 
-24. 7,  
-24. 3 
-24 . 3 
-24. 7 
-24. 7 
-24. 9 
-24 .  5 
-23. 6 
-23. 2 
-23. 5 
-24. I 
-24. 7 
-19. 7 
-29. I 
R .  "!' .  
• c  
-27  .5 
- 2 7. 7 
- 2 8  . 0  
- 2 8. I 
-28. 2 
-28 .2 
-28.2 
-28 .3 
-28 . 3  
-28. 5 
-28. 6 
-28 .2 
-28. 0 
-2 7 .  6 
-21 . 1 
-26. 4 
-25 .5 
-24.2 
-23. 4 
-22 . 5  
-2 1 . 7 
-20 . 9  
-20 . 9  
-20 . 3  
-19. 3 
- 1 8. 9 
- 1 9. 0 
-I 9. 5 
-19. 9 
-20 . 4  
-20.4 
-20. 8  
-2 1. 4 
-22. I 
-22 . 3  
-22. 9 
-23.0 
-23 .  1 
-23. I 
-23 .4  
-23. 7 
-23 .6 
-23 . T 
-2 3. 8 
-23 . 0  
-22 . 9  
-2 3. I 
-23 . 6  
-24 0 
-18. 9 
-28. 5 
- 70 -
DATE : 1 988/09/1 T LOCAL . TY : MCS- 4 ,  YUK I DOR VA L L E Y ,  L ANGHOVDE 
.. . . .. .. .  :::, . ,. ,.  . .. .. . .. ... .. . . . .. .. ..  · "' · · · · ·  . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .  • =  ,. . :,: .,  = = = ,.- ::c ::  .. . 
T I ME 
00 : 30 
01 : 00 
0 1 : 30 
02 : 00 
0 2 : 30 
03  : 00 
03 : 3 0 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : oo 
OT : 3 0 
08 : oo 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 3 0 
I 0 : 00 
1 0 : 30 
1 1 :  00 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
1 3 :  30 
14 : 00 
1 4 : 30 
1 5 : 00 
15 : 3 0 
1 6  : 00 
16 : 30 
1 7  : 00 
1 T : 3 0 
1 8 : 00 
1 8  : 30 
1 9 : 00 
19 : 30 
2 0 : 0 0 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : oo 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
W . 0. w . s .  PPFO A.T. R.H. U .  T .  1 
-NESW- ,.,. Jl mo  I • C. " · c  
· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NE 
SSE 
w 
SSW 
SSW 
SSW 
SW 
SSW 
SW 
SSW 
SE 
0.0 
0.0 
0 .2 
0 .2 
0. 3 
0 . 5  
0 . 0  
0 . 0  
0 . o  
0 . 0  
0. I 
0 . 0  
0 .0 
0 . 0  
0 .0 
0 .0 
0 . o  
0 .0 
0 . 0  
0 .4 
0 .0 
0 .  3 
0 . 0  
0 .4 
0 .2 
0 .8 
0 .8 
I. I 
0 . 3  
0. 0 
0 . 2  
0 .6 
I .I 
0 . o  
0 4 
0 0 
0 .2 
0.2 
0 . o  
0 .2 
0 .0 
0 . 0  
0 .0 
0.0 
0 . 0  
0 . 1  
0 . 0  
0. 3 
0 .2 
I . I  
0 .0 
1 4  
1 6  
1 4  
1 6  
1 6  
1 6  
1 2  
1 6  
14 
1 4  
1 6  
26 
54 
68  
80  
108 
304 
362 
422 
460 
5 06 
555 
608 
688 
680 
646 
598 
540 
4 66 
388  
306 
2 1 6  
120 
54 
2 8  
16 
16 
1 6  
16 
1 6  
16 
14 
1 6  
1 6  
12 
16 
1 4  
1 6  
1 8 0 
6 8 6  
1 2  
- 24 . 3 -24  2 
-24 . 6  -24 . 8  
-24 . 4  -24 . 7 
-24 . 6  -24 6 
-24. 8 -25 .2 
-24. 7 -25 5 
-24 .8 -26 .2 
-25. 0 -26 . 7 
-25 . 3  -27 .2 
-25 . 4  -27 3 
-25 . 5 -27 . 5  
-25. 0 -27 .4 
-25 .4 -27 . 3 
-24. 7 -27 . 3  
-24. 9 -26. 8 
-25 . 0  -26. 6 
-23. 3 -26 .5 
-21 . 5  -25 . 9  
-21 . 7 -26 .4 
-20 . 1  -25 . 0  
-20. 8 -24 .5 
-21 . 3 -23 . 9  
-20. 7 -23. 4 
-21 . 0 -2 3 .4 
-20 . 8  -23 . 3  
-21 . 0  -23. 3 
-20. 7 -23. I 
-2 1  . 4  -23 . 1  
-2 1 . I -23 . 4 
-20 . 7 -23 .5 
-20. 9 -23 . 8  
- 2 1  .6  -23. 8 
-22 .0 -24. 2 
-22. 7 -24 . 9  
-23 .0 -25 . 8  
-23 . 4 -26 .4 
-23. 9 -26 . 8  
-24.2 -27 . 0  
-24.3 -27 5 
-24. 7 -27 8 
-24 . 6 -28. 1 
-24. T -28 . 3 
-25 .4 -28. 2 
-25 .4 -28 . 2  
-25 .0 -28 .2 
-24. 7 -28. 1 
-25 .4 -28 .2 
-25 .2 -28 .2 
-23 .6 -25. 8 
-20. 7 -23. I 
-25 . 6  -28. 3 
R _ T .  
• C 
- 23 5 
-23  .8 
- 2 3  . 8  
- 24 .0 
-24 5 
-24 . 9  
-25 3 
-25 . 8 
- 26. 0 
-26 .2 
-26 . 4  
-26 . 5  
-26 . 5 
-26 4 
-26 4 
-26. 3 
- 26. 2 
- 24. I 
- 22. 9 
-22 . 2  
-2 1 .4 
-20 .8 
-20 . 2  
-20 . 2 
-19 . 9  
-20 0 
-20 2 
-20 8 
-2 1 .8 
-2 2. 7 
-22. 9 
- 2 2. 9 
-22. 9 
-23. 7 
-24 .2 
-24 .9 
-25 2 
-25 5 
-2 5  8 
-25 9 
-26 . 2 
- 26. 5 
-26 .6 
-26. 8 
- 2 7  . o  
-26. 9 
- 2 7. 3 
-27. I 
-24. 3 
-19. 9 
-27 . 3  
DATE : 1988/011/ 1 9  LOCAL ; -;y : MCS -4, YUK I DOR I VA L L E Y ,  LANG HOVDE 
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T I ME 
00 : 30 
0 1  : 00 
0 1 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 3 0 
09 : 00 
09 : 30 
I 0 : 00 
1 0  : 30 
11 : 00 
1 1  : 30 
1 2  : oo 
12 : 30 
1 3  : oo 
1 3 :  30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : OD 
15 : 30 
16 : oo 
16 : 30 
17 : 00 
17 : 30 
1 8 : 00 
1 8  : 30 
1 9  : 00 
19 : 30 
20 : oo 
20 : 30 
21 : 00 
2 1  , 30 
22 : oo 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : oo 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
W . O. w . s .  PPFO A . T. R. H .  IA. T ·, !1 . T. 
-NESW- Jr./ 1:J Jl 1110 ! • c . " • c  
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -. - - - - - - - - - - -
NNE 
SE 
NNE 
ENE  
NE 
E 
NNE 
w 
SSE 
w 
SSE 
s 
SSW 
NNE 
ENE 
ESE 
w 
NNE 
E 
N 
N 
ENE 
E 
SW 
NE 
SSE 
N 
0 . 2  
0. 3 
0 .  I 
0 .0 
0 .4 
0.2 
0. 4 
0 .0 
0. 0 
0 . 0  
0 .4 
0. 7 
0 .8 
I . 5  
0. I 
0. 2 
0. 0 
I .6 
0 . 0  
0. 0 
0 .0 
1 . 1 
0.4 
0 . 0  
0 . 9  
0 . 9  
0 .2 
0 .0 
I . 3  
0 . 0  
0. 3 
0 .0 
0 . 0  
I . 4  
1.1 
0 .2 
1 . 1 
1 . 4  
2 . 6  
0 .  7 
I .3 
0.5 
I. I 
I . 0  
0 .4 
0 . 5  
I .2 
0 . 3  
0 .6 
2. 6 
0 . 0
. 
1 4  ·22 . 0  
1 2  -22. 2 
1 6  - 2 2  .4 
1 8  -22 .5 
16 -22 . 1 
14 -22. 3 
1 2  -22. 3 
1 6  -22 .5 
16 -22 . 9  
1 4  -22 .3 
20 -22 .6 
44 -21  . 8  
74 -22 .5 
120 -21 . 2  
154 -21  .4  
220 -2 1 .  8 
2 8 8  -2 1 . I 
426 -19 . 0  
520 - 1  g. 2 
5 16 - 1 9. 5 
636 - 1 8. 9 
524 -17. 8 
6 32 -18. I 
544 -18 . I 
620 -17 .4 
508 -17 . 3  
4 14 -17. I 
384 - 1 6. 5 
328 - 1 7. 5 
284 - 1 6. 8 
2 12 - 1 7. I 
1 46 -17. 1 
I 04 -17 . 1 
56 -17 .4 
22 - 1 7. 3 
1 4  -16 .9  
1 8  - 1 5  3 
16 - 1 6. 1 
18 -12 .1 
1 4  -13. I 
1 2  - 1 2. I 
12 - 1 1 .3 
1 6  - 1 3. 3 
14 - 1 3 .  I 
1 4  - 1 4.4 
12 - 1 4. 6 
1 6  - 1 4. 8 
1 6  - 1 4. 5 
1 71' - 1 6. 2 
636 -1 1 .  3 
1 2  -22. 9 
- 24 . 6  - 2 4  2 
-25. 3 - 2 4  . 5  
-25 . 4  - 2 4  7 
- 25 . 7 - 24 9 
- 25. 7 -24 9 
-25 .4 -25 . o  
-25. I -24  . 1  
-25 . 4  -25 . 1 
-25 . 8  -25 3 
- 25 . 6  -25 2 
-25. 7 -25 .2 
-25 . 3  -24 . 8  
-24. 7 - 24 . 4  
-24. I -23 . 6  
-23. 5 -23 . 6  
-23 . 0  -23. I 
-22 .4 -22 .3  
-20. 7 -20 .  T 
- 1 11  .9 -19 . 8  
-19. 7 -19 .2 
-18 . 8 - 1 8 .  0 
-18. 6 - I 7. 6 
-18. 7 - 1 7. 4 
- 1 7 . 8  - 1 6  . 9  
-17 . 8  -16 . 3  
-17. 3 -16 . 4  
-1 7. 3 -16 . 4  
-17 . 4  -16 . 5  
- 1 7  .5 - 1  T .  0 
- 1 7  .4 -16. 9 
- 1 7. 7 - 17. 3 
- 1 8  . 4  - 1 7 .9 
- 1 8.9 - 1 8. 2 
- 1 9  . 4  - 1 8  . 6  
- 1 9  .6 - 1 8  8 
- 1 9  .8 - 1 8  .8 
- 1 9. 1 - 1 8  5 
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• 1 !1 .  1 
- 1 4 .  9 
- 1 4. 6  
• 1 4. 3 
- 1 4 .  2 
- 1 4. I 
• 1 3. 9 
- 1 3. 9 
- 1 3. 9 
• 1 3. 9 
- 1 3. 9 
- I 3. 8 
- 1 4 .  0 
- 1 4  . 1  
- I  4. 3 
• 1 4. 3 
- 1 4 . 5  
- 1 4 .  9 
- 1 5  . 4  
- 1 5  .8 
- 1 5. 8  
- 1 6  . o  
- 1 5.9 
- 1 5  .8 
- 1 5 .  T 
- 1 5  .6 
· 1 5  .5 
- 1 5  .3 
• 1 5 .  1 
• 1 4.4 
- 1 4 .2 
- 1 5  .2 
- 1 3  .8 
· 1 6  .4 
R .  T .  
· c  
- 1 5. 3 
- 1 4 .  II 
- 1 4  . 8  
- 1 5  .o 
- 1 5  . 0  
- 1 5 .  3 
- 1 5  .0 
- 1 5. 1 
- 1 5. 8 
- 1 6. 2  
• 1 5  .4 
- 1 5 .  7 
- 1 5. 8 
- 1 5. 3 
- 1 4  .8 
· 1 4 .8 
- 1 3. 8  
- 1 2  .9 
- 1 2  .4 
- 1 1  . 7 
- 1 1 . 1 
- 10 . 4  
- 1 0 .0 
-9 .6 
-9 . 9 
- 10 . 2  
- 10. 3 
- 1 0 .5 
- 1 1 . 6 
- 1 2. 2 
- 1 2  . 5  
- 1 2. 6 
- 1 2. 7 
- 1 2 .  9 
- 1 3. 5 
- 1 4  .0 
• 1 4 .  4 
- 1 4. 7 
- 1 4. 7 
• I 4. 7 
• 1 4. 8 
- 1 4 .  8 
- 1 4. 7 
• 1 4. 5 
- 1 4 .  3 
• 1 4  .2 
- 1 3  . 5  
- 1 3. 3 
- 1 3  .6 
-9 .6 
- 1 5  . 8  
DATE : 1988/09/24 LOCAL I TY : IICS -4 , YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
•- • • • • • v • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a a a w a a w a s: a a =s a a W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W CI  
T I ME W .D. w . s .  PPF D A .  T .  R. H .  II .  T. I R .T. 
·NESW· .. ,. Jl mol  • c. " • c  • c  
- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - -. 
00 : 30 
0 1 : 00 
0 i : 30 
02 : 00 
0 2 :  30 
0 3 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
06 : 30 
0 8 : 00 
08 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08: 00 
08 : 30 
09 :00 
09 : 30 
I 0 : 00 
10 : 30 
11 : oo 
11 : 30 
1 2  : oo 
12 : 30 
13 : 00 
1 3 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
16 : 00 
15 : 30 
111 : 00 
18 : 30 
I T  :00 
1 7 :  30 
18 : 00 
1 8 : 30 
I 9 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : oo 
2 1 :  30 
22 :00 
22 : 30 
2 3 : 00 
23 : 30 
24 :00 
MEAN 
MAX . 
MIN . 
NHW 
N 
N 
NNW 
NW 
NNW 
N 
NNW 
NE 
NNE 
WNW 
NNE 
NNW 
NW 
WNW 
w 
WNW 
NW 
NNW 
NW 
WNW 
NW 
NNW 
NNW 
w 
WNW 
SW 
WSW 
NW 
WSW 
NNW 
NNW 
ESE 
N 
ESE 
N 
E 
E 
·E  
ENE 
NW 
NNE 
NNE 
NNE 
N 
ENE 
N 
El. 7 
3 .6 
I .8 
2 .0 
3 .4 
2 .  I 
4. 7 
1 .2 
3 .2 
5 .8 
3 . 8  
3 .5 
2 .3 
1 . 2  
3 . 0  
1 .8  
2 .2 
1 .  2 
2 . 5  
5 . 8  
4 . 5  
4.4 
3 . 8  
3. 1 
I .  T 
1 .6  
1 .4 
1 .4  
2 . 9  
0. 7 
1 .8  
4 .6 
3. 1 
4. 8 
7 .2 
4 . 1  
4.4 
2. 7 
5 . 1  
4.15 
5 . 1  
3 .0 
!L T 
5.5 
5 . 1  
3 .9 
3 . 9  
0 . 1  
3 . 4  
7 .2 
0. 1 
1 2  
14 
12 
1 0  
1 2  
1 2  
1 11  
16 
10 
14 
22 
48 
78 
120 
1!511 
186 
884 
3 1 2  
386  
1082 
404 
4 3 0  
47 8 
478 
404 
3 1 4  
280 
222 
1 86 
1 7 2  
142 
1 00 
78 
4 8  
2 8  
1 6  
1 4  
1 4  
1 2  
10 
14 
10 
1 4  
14 
1 2  
1 4  
I 0 
1 2  
148 
1062 
10 
· I O  . 8  
· I () .  9 
- 1 1  .4 
- I i .  4 
- 1 1  . 4  
- 1 1  . 8 
- 1 1. 9 
- 1 2. 6 
- 12 .5 
- 1 1. 9 
- 12 .0 
- 1 1  .6  
- 1 1  . 8 
- 1 1 .  T 
- 1 1. 5 
- 12 .4 
- 12 .0 
- 1 2  .0 
- 1 1 .8 
- 1 1  . 6  
- 1 1 .  9 
- 1 1  .4 
- 10 .5 
• 1 0. I 
-9. 9 
- 10 .  3 
- 10 .  1 
.-9 .5 
-9 . 0  
-9 . 6  
-9 .0 
-8 . 9 
-8 . 8 
-8 . 8  
- 8  . 8  
- 8  . 5  
- 8  . 6  
- 8  . 15  
-8  . 1  
- 8  .9 
-8 . 8  
- 8 . 7 
-8 . 1  
- 8. 3 
-8. 3 
-8 .3 
- 8  . 0  
- 1  . 1  
- 1 0  . 2  
-7 . T 
- 12 . 6  
- 1 3 .  9 - 1 3 .  2 
- 1 4 .  0 - 1 3. I 
- 14 .  I - 1 3 .  3 
- 1 4. 1 - 1 3. 3 
- 1 4. 2 - 1 3 .  3 
- 14 .  2 - 1 3  .4 
- 14 . 4  - 1 3 .5 
- 14. 7 - 1 3. 9 
- 14. 9 - 13 .  9 
- 14. 7 - 13. 7 
- 14.5 - 1 3. 5 
- 14 .  3 - 1 3 .  4 
- 1 4. 0 - 13 .  I 
- 13 .  8 - 12.8 
- 13 .  2 - 1 2  .5 
- 13. 0 - 1 2  . 5  
- 1 2. 6 - 1 1  . 5  
- 12. 7 - 1  I . 8 
- 12. 1 - 1 1 .4 
- 1  I . 7 -9 . T 
- 1 2 .  3 - 1 0  .9 
- 1 1  . 4  - 10 .5 
-IO . 8 -9 . 7 
- 1 0  .0  -9. 2 
-9. 5 -8 .9 
- 1 0. 0 -9 .4 
-9 . 9 -9 .4 
- 10.3 -9 . 6  
- 10. 6 -9. T 
-IO. T -9. 9 
- 1 1 .  0 -9 .9 
- 1 1  . 1 - 10 .0 
- 1 1 . 3 - 10 .0 
- 1 1  . 4  - 10. 1 
- 1 1  . 4  - 1 0 .  2 
- 1 1 . 4 - 10 .  1 
- 1 1 . 6 - 1 0. 1 
- 1 1  . 6 - 10. 2 
- 1  L. 6 - 10 . 2  
- 1 1  . 6 - 1 0. 4 
- 1 1 . 7 - 1 0.4 
- 1 1  .6 -I 0 .4 
- 1 1 . 7 - 1 0  .4 
- 1 1. 6 - 10 .2 
- 1 1  . 4  -IO. I 
- 1 1  . 2  -I 0.0 
- 1 1 . 2 - 1 0  .0 
- 1 1. 1  - 10 .0 
- 12.2 - 1 1 . 2  
-9 .5 -8 .9 
- 14.9 , - 1 3 .9 
DATE : 1988/09 / 26 LOCAL I TY :  IICS - 4, YUKI DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
T I ME 
00 :.30 
0 1  : 00 
0 1 :  30 
0 2  : 00 
02 : 30 
03 : 00 
0 3 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : OD 
05 : 30 
06 : 00 
08 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 :00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
10 : 00 
I 0 : 30 
1 1  :00 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 :00 
14 : 30 
15 :00 
15 : 30 
1 8  :00 
16 : 30 
17 : 00 
17 : 30 
18 : 00 
18 : 30 
19 : 00 
19 : 30 
20 :00 
20 : 30 
2 1  : oo 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
2 3 :  30 
24 : 00 
W.D. W. S .  
·NESW- m l •  
E N E  3 . 0  
N E  3. 1 
NNE 3.8 
NW 2. I 
NNE 3. 7 
NNE 3.0 
E I .9 
ENE 4.5 
NNW 3 .8 
NE I . 8  
E I . 6  
SE 3.9 
ESE 3 . 0  
NNW 2 .0 
0.0 
ESE 4. 0 
ENE 3. 1 
NE 4. 0 
E 3. 7 
NNE 3 .  9 
NNE 3 . 0  
NNE 4.3 
NE 2 .  1 
ENE 3 .6  
E 3 .  7 
E NE 2 .  8 
NNE 2 .6  
N 4 . 8  
N 2 . 5  
NW 0.9 
NNE 1 .5 
0.0 
NE I . 6  
NNW I . 2  
NNW 1. 1 
NNW 2 . 6  
NNW 2. I 
NW 4 , 0  
E 1 . 3  
NNE 2. T 
NNE 1 . 3 
E�E o. 9 
0 .0 
NW 1 . 2  
0 .2 
NNE 4 .3 
NE 1 .  7 
E 1 . 2  
PPFD 
µ mo  I 
1 2  
1 4  
1 4  
1 2  
12 
14 
16 
1 2  
1 2  
1 8  
2 6  
44 
78 
104 
128 
1114 
244 
290 
380 
364 
4 3 8  
5 0 0  
5 3 6  
5 8 0  
692 
632 
734 
560 
444 
380 
330 
238 
164 
98 
60  
20 
12 
12 
16 
I 0 
I 0 
14 
14 
10 
14 
12 
12 
1 4  
A.T. 
.. C. 
-6 . 5  
-6. 6 
-5 . 9  
-7. 1 
-6 . 6  
-7 . 4 
-7. 3 
- 8 .  0 
-7 .8 
-7. 6 
- 7 . 2 
-7 . 5  
-7 .9 
-7. 6 
-8 . 2  
- 7 . 3 
-7. 1 
-8. 8 
-6 .9 
-8. 8 
-7 . 1 
-6 . 5  
- 6 .  7 
-8 . 5  
- 6 . 3 
- 8 . 1 
-11.6 
- 6  .0 
- 8  . 0  
- 6. 1 
- 6 . 4  
- 6 .  7 
- 7  . 4  
- 7  . 4  
- 8. 2 
-8 .2 
-7. 4 
- 7 . 6 
-7 . 8 
-7 . 8 
·7. 8 
-7 . 7 
-IO .0 
· - 7. 3 
-7 . 5  
- 7  . 4  
- 6. 8 
- 8 . 4  
R . H. 11.T . 1  
" • c  
-9. 8 
-9. 7 
-9 .9 
-IO . 0  
-9. 9 
- 10 .0 
- 1 0. I 
- 1 0. 3 
- 1 0  .4 
- 10 .5 
- 10 . 3 
- 10 .2 
- 10. 1 
- 10 .o  
-9 .9 
-9. 7 
-9 . 3 
- 8. 8 
-8. 1 
-7 . T 
-7. 8 
- 7 . 1 
- 6 .  8 
-8 . 8 
-7. 3 
-7. 7 
- 7. 6 
-7 .9 
-8 .5 
-9 .0  
-9 .5 
- 10. 1 
- 10 . 6  
- 1 1 . 1  
- 1 1  . 8 
- 12 .4 
- 1 2. 1 
- 1 2  .0 
- 12 .0 
- 12 .0 
- 1 1  . 8 
- 12 .3  
- 13 .0 
- 1 3. 0 
- 13 .  1 
- 12 .0 
- 1 1 . 8 
- 12 . 3  
R .T .  
• c  
- 8  .4 
-e. 5 
-8 .6 
- 8. 7 
-8 .6 
-8 .8 
-8 .9 
-9. 1 
-9. 1 
-9 .2 
-9 .0 
- 8 .9 
-8 .9 
- 8 .8 
-8 .8 
-8 .2 
-7 . 9 
-7 .4 
-6 .9 
-6 .5 
-8. 3 
-5 . 8 
-5 . 4  
-5 . 2  
-5.0 
-5. I 
-4 . 9 
-5 .2 
-8 .2 
-6. 7 
-7 .2 
-7 . 9 
-8. 3 
- 8 .9 
-9 . 8  
·IO . 0 
- 1 0.0 
- 1 0. 2 
-IO .4 
- 10.3 
- 10. 4 
- 1 1 . 0  
- 1 1  .8 
-I I . I 
- 1 1 .4 
·IO .15 
- 10. 7 
- 1 1  . 4  
- - - - - - - .. - - - - - - - - .. - - - - - - - -- - -.. ..  - - -- - - - - - - - - · - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 
MAX . 
MIN. 
2 . 5  
4 . 8  
0. 0 
177 -7 . 2  
734 - 6 . 0  
IO · 1 0. 0 
- 1 0. 1  -8  . 5  
- 6 . 6  -4 .9 
- 1 3 .  1 - 1 1 . 8 
- 72 -
DATE : 1988/09/26 LOCAl i TY: IICS-4, YUK I DOR I VALLE Y ,  LANGHOVDE 
TIME W .D. W.S. PPFO A. T. R .H .  11.T. I R.T ,  
..-NESW- m/e P. ao l  • c. X • c • c 
-- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 ENE 0.9 14 -8. I - 1 \ . 7 - 1 0  .4 
0 1  : 00 NNW 2 . 1  12 -8. 8 - 1 1. 8 _ ,  0 .4 
0 1  : 30 N 1 .4 12 -8 .4 - 1 1. 6 - 1 0. 3 
02 : oo E 2 . 0  14 -8. 1 - 1 1 . 4 - 10. 1 
02 : 30 ESE 4 .o 14 -8 .5 . - 1 1 . 4 - 1  a .2 
03 : 00 NNW 3 . 3  14 -8 . 6  - 1 1  . 6 - 10 4 
03 : 30 NNW 2 . 5  14 -8. 7 - 1 1  . 8 - 10 6 
04 : 00 ENE 1 .9 I 0 - 8 .4 - 1 1. 5 - 10 3 
0 4 : 30 E 2 .  6 12 - 8 .  3 - 1 1 .  5 - 10 3 
05 : oo N 1 .9 14 -7 . 7 - 1 1. 3 -IO. I 
05 : 30 NE 1 . 1 20 -7 .4 - 1 1  .4 - 10 2 
08 : oo SSE 2 . 0  32 -7 .2  - 1 1 . 1  -9 9 
06 : 30 NW 2 .8 60 - 8.2 -1 I .  I - 10 0 
01 , 00 N 2 . 6  90 -8 . 2  - 10 .  9 -9 .9 
07 : 30 E 1 . 3  1 28 - 7  .9 -IO. 7 -9. 8 
08 : oo w 2. 6 160 -7 .2 - 10 .  1 - 8 .  9 
08 : 30 N 6 .3 220 -8 . 7 -9. 6 - 8 . 5 
09 : oo w 3 . 0  248 - 8 . 8 -9 .2 - 8. I 
09 : 30 E 1 . 8  282 - 7. 2 -9 . 0  -8. 1 
10 :00 N 1 .6 266 -7 .0  -8 . 8  -7. 8 
10 : 30 WNW I .8 320 - 8 . 1 - 8 .4 -7. 3 
1 1  : OO NW 1 .9 372 - 5. 5  -7. 6 - 6. 6 
1 1  : 30 N 2 .0 420 -5 . 3  -7 . 1 · 6 . I 
12 : oo ENE 0. 3 358 - 8 . 1 -8.9 -8. 0 
1 2 :  30 WNW 0 . 6  300 -5.3 -7 .0 -6. I 
13 : oo WNW I.I 322 - 15. 4  -7 . 1 -8. I 
1 3  : 30 s 1 . 0  292 -7. 9 -7. 1 -8 .5 
14 : 00 SSW 0 . 5  248 - 7. 7 -7 . 3 - 6  .6  
14 : 30 SW 1 . 1 220 -8 . 7 -7. 8 -8 .  8 
15 : oo E 0 .9 162 - 7 .  0 -8. I -7. 1 
15 : 30 NW 0. 7 154 -5 . 8 - 8. 4 -7 . 1 
18 : oo 0.0 1 22 -8. 4 -8. 5 -7. 4 
16 : 30 WSW 0.5 80  - 5 .9 •9. 0 -7. 6 
17 : oo w 2 .4 58 - 6 .  7 -9 . 3 -7 . 8 
I T  : 30 0 .2 44 •7. I -9. 9 -8. 3 
18 : oo 0. 0 18 -7. 3 - 10. 3 -8. 7 
18 : 30 w 2 . 5  16 -8 .5 - 1 0  8 -8. 5 
19 : oo s 1 . 1  14 -T . 4  - 1 0  6 -8 . 9 
19 : 30 NNW 1 .9 14 - 6  . o  - 10 2 -8. 5 
20 : oo NW 3. 0 14 - 6  . 2  - 10 0 -8 . 6  
20 : 30 N I . 2  14 -8.2 -9.9 -8. 6 
21 : oo SSE 2 . 5  14 -8 . 8  - 10 .  3 -8 . 9 
2 1 : 30 NNW I .2 14 -8. 3 - 10. 2 -8. 8 
22 : 00 SSW I . I  12 -8 .9 - 1 0  .5 -9. 0 
22 : 30 ENE 4 . 3  1 2  -7. 0 - 1 0 .  5 -9 . I 
23 : oo ESE 3 .9 12 - 6 .  8 - 10. 2 -8 . 8  
23 : 30 NE 3.4 1 4  - 6  .6  - 10 .0 - 8 . 6 
24 :00 NE 3 .  7 10 -8  . 8  -9 .9 - 8. 5 -- - ---- - -- --- - - -- -- -- -- ------ -------- - --- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
MEAN 1 . 9  1 10 -7. 1 -9. 8 - 8  6 
MAX . 6 . 3  420 -5 . 3 -8 .9 -6. 0 
MIN. 0 .0 10 -8. 7 - 1 1  . 8 ·IO. 6 
DATE : 1988/09 / 27 LOCAL I TY : IICS-4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .  
TIME W.D. W.S. PPFO A. T. R .H. 11. T . :  R . T .  - - - - - - - - - - -�����= - - -�'· - _ _ _ !'_ �� � - - - -�� : _ _ - - - -� - - - - - -� : _ _ _  - - -� :  _ -
00 : 30 
0 1  : oo 
0 1  : 30 
02 : oo 
02 : 30 
03 : oo 
03 : 30 
04 : oo 
04 : 30 
05 : oo 
05 : 30 
06 : oo 
06 : 30 
07 : oo 
D7 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : oo 
09 : 30 
10 : oo 
IO : 30 
11 : oo 
1 1  : 30 
12 : 00 
1 2  : 30 
13 : oo 
1 3 :  30 
14 :00 
14 : 30 
16 : oo 
15 : 30 
16 : oo 
16 : 30 
1 T : oo 
IT : 30 
18 : oo 
1 8  : 30 
19 :00 
19 : 30 
20 ,00 
20 : 30 
21 : oo 
2 1 :  30 
22 : 00 
22 : 30 
23 :00 
23: 30 
24 : oo 
ENE 
ENE 
E 
NE 
ESE  
ENE  
E 
N 
ESE 
NNE 
E 
NNE 
ENE 
ENE 
ENE 
ENE 
NNE 
N 
NNE 
ENE 
NNE 
E 
NNE 
ENE 
ESE 
N 
NNE 
N 
E 
NNE 
ENE 
N 
E 
s 
w 
ENE 
E 
NNE 
SW 
ENE 
N 
NW 
NNW 
NNW 
N 
SE 
SW 
0. I 16  
I .6 12 
3 .4 1 4  
4 .8 14 
1 .9 14 
4 .o 14 
2. 6 12 
4 .0 16 
6 .2 14 
4. 3 20 
4 .5 38  
8 .0  7 4  
5 . 4  1 20 
8 . 5  192 
2 . 9  292 
6. 8 5 3 8  
2 . 5  572 
5. 3 590 
4. 3 800 
5. I 580 
5 .2 582 
7 .  5 536 
I .9 5 10 
8 . 3  420 
3 .3 374 
5. 7 354 
10.0 362 
4 .0 296 
8. 1 306 
6 . 6  226  
5 .3  192 
4 .  7 1 18 
7. I 1 02 
3 .0 74 
I. 7 34 
2 .  3 20 
3 .0 12 
7. 3 14 
3 .9 1 0  
8 . 1  1 4  
5 . 8  1 2  
4 .  3 12 
3 . 2  14 
1 .5 14 
3.0 14 
0. 7 14 
0 .  7 14 
1 .  9 12 
-7. 8 - 1 3  . 0  - 1 1  .8 
-7 . 2 - 12. B - 1 1  . 3 
-6 . 8  - I I . r - 1 0  .3 
-7 . 6  - 1 I . I - 1 0  .0 
-7 . 2  - 1 0. 9 -9 .9 
-6 .9 • 10 . 7 -9. 7 
- 8 .  g - 10. 6 -9 .6 
- 6  , 4  - 10 . 6  -9 . 5 
-6 . T - 10 .5 -9 . 3 
-e. 8 - 10 .2 -9. I 
-7. 3 -I 0.4 -9 . 3 
- 8 .  7 - 10 .  2 - 8. 8 
-6. 3 - 10 .0 -8 . 6  
-5 . 5  -9 . 2  -7 . 6 
· Ii .  1 · 8 .4 -8 .8 
-4 . 3  -7. 3 -5. 6 
-3 . 8  -6.4 -4 . 7 
- 3. 2  -5. 7 -4 .0 
-4 .2 -5. 3 -3. 5 
-2.9 -5. 1 -3 . 2  
- 3  . 4  -4. 7 -3. 2 
- 2. 8  -4 . 5  -2 . g 
-3 . 2  -4. 3 -2 .8 
- 3  . 2  -4. 7 - 3. 1 
-4 . 7 -5 . 4  -4. 0 
-3. g -5. 7 - 3. 9 
-3. 9 -6. 8 -3. g 
-3.8 -5 . 7 -3 .9 
- 3. 8 -15. 7 -4 .0 
-4 .2 -5. 8 -4 . 2  
- 3  .8 -6 .0 - 4 .2 
-4 .0 -8. 1 -4 . 5  
-3. 2 -6 .2 -4 .4 
- 3. 1 -6 . 1 - 4 .  5 
-3 . 2  - 6  . 6  -4. 9 
-3. 9 - 6. 9 -6 .2 
-3 . 6 -7 . 3 - 5  3 
-3 .8 -7. 1 -5  3 
-4 . 2  - 1 .  3 - 5  6 
-4. 0 -7. 2 - 5  4 
-4.6 -7. 3 -5. 7 
-4 . 1  -7. 4 -5. 7 
-4 .8 -7. 4 -5 . 9  
-4. 4  -7. 6 -5 .8 
- 3 .8 -7 . 4  - 5  .8 
-4 .0 -7. 4 -6 .0 
·5. 0  - 7  . 8  · 6  .4 
-5 . 1 - 8.2 -6 .5 - - - ----- --- - - -- -------- --- - - - -- - - - --- - -- - - - - - - -· - - - - - ---- - - - -- --
MEAN 4.4 1 79 -4 . 8  -7 . 7 -6 .2 
MAX . 1 0.0 800 -2 .8 - 4 .  3 ·2 .8 
M I N. 0. 1 1 0  - 7 . 8  - 1 3. 0  - 1 1 . 8 
DATE : 1118 8 /011/28 .. OCAL i TY : MCS-4, YUK I DOR I VAL LEY,  LANGHOVOE ......................................... ......................... 
T : ME w . o .  w . s .  PPFO A.T. R . H. M.T . l R. T. 
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-12 . 4  
-11 . 6 
- 1  I . 5  
- 1 2  .0 
- 9. 8 
-11. 9 
-11. 9 
-9 . 6  
-10 . 8  
-11. I 
-12. 2 
- 12. 2 
-12 .2 
-11 . 5  
-12. 7 
-12 . 6  
-14. 0 
-14 .1 
- 16 . 2  
-15. 3 
-15.6 
-15 . 6  
- 15. 4 
, 16 . 2  
-15 . 4  
-16. 3 
-16. 2 
-12 . 6  
-15. 5 
-16 .0 
-15 . 5  
- 13 .6  
- 9  . 6  
-16 . 0  
: :  4 . 2  - 1 2  . 5  
- 1 4. 1 - 1 2  .4 
-14. 0 - 1 2  . 5  
-14. 1 -12 .8 
-14 . 9 - 1 3. 2 
-15 . 2  -I 3. 4 
-15 . 5  -13.8 
-I 6 .  1 - 14.4 
-I T .  1 -14. 8 
-17 . 5  -15. 0 
-17. 0 -15. 0 
-16 .  9 - 14 . 9  
-I 6 . 8  -I 6. 1 
-I 6 . 4  -14. 5 
-15 . 2  -14. 1 
-14. 6 -I 2 .  7 
-14 . 2  -12. 3 
-14. 1 -11 . 6  
-13. 8 -I 1 . 1 
-14 . I -11 . I 
-14. 6 -11 . 1 
-14. 7 -10. 8 
-14 . 3 -10 . 7 
-14. 5 -10. 7 
-14 . 7 -10 . 6  
-14. 5 - 10. 6 
-14. 1 -10. 7 
-14. 2 -11 . I 
-14. 6 -11. 9 
-14. 5 -12. 8 
- 14 . 8  -13 . 1 
-15. 3 -13. 1 
-15. 8 -13. 2 
-16 .  0 - 13 . 5  
-16. 6 - 1 4 .  1 
-17. 0 -14. 7 
-17. 4 -16.0 
-18 . 0  -16.4 
-18 . 3  -15 . 6  
-16 . 3  -16. 7 
-18 . 2  -16. 0 
-18 . 6  -16 . 2  
-18 .  7 -16. 4 
-18 . 6  -16 . 5  
-18 . 4  -16 . 2  
-18 . 2  -16. 6 
-18 . 4 -16 .8 
- 18 . 9  -17 . 0  
- 16 . 0 -13 .6 
- 13 .  8 -10 . 5  
-18.9 -17 . 0  
DA TE : 1 98 8 / 10/04 LOCAL I TY:  MCS - 4 ,  YUIC / OOR I VAL LEY.  LANGHOVDE 
T I ME 
DO : 30 
Q i  : oo 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : oo 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 :00 
09 : 30 
10 : 00 
10 : 30 
11 : 00 
1 I : 30 
12 : oo 
12 : 30 
13 : oo 
1 3 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
16 : 30 
17 : 00 
17 : 30 
18 : 00 
18 : 30 
19 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
2 3 :  30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
W. O .  W.S .  PPFO 
-NESW- Mia /J mo I 
w 
w 
ESE 
NNW 
ENE 
s 
w 
ESE 
w 
E 
si;w 
SSW 
w 
NW 
WSW 
SSW 
WNW 
NW 
w 
NNE 
NW 
WNW 
NNW 
. NNE 
NNE 
SSE 
s 
E 
NW 
N 
N 
0 .0 
0 .0 
0 . 2  
0 . 1  
0 .9 
I . 3  
0 .3 
0 .9 
0 . 5  
0 .0 
0 . 9  
1 . 9  
0. 1 
0. I 
0 . 9  
0. 1 
0 . 4  
0. 1 
0 .0 
0. 3 
1. 1 
0 .6 
2 . 4  
0 .0 
0. 4 
0 . 5  
0 .0 
0 . 9  
0 .2 
O. I 
I . 2  
0 .  7 
0. 7 
0 . 4  
I . 8  
2 . 4  
1 . 3  
1 . 6  
1. 7 
2 . 5  
0 .5 
1 . 6  
0 . 0  
0 .3 
0 . o  
I . 6  
1 .4 
0 . 2  
0 . 1  
2 . 5  
0 .0 
1 2  
16 
12 
1 4  
18 
12 
18 
16 
20 
40 
80 
154 
206 
272 
476 
660 
580 
640 
678  
666 
844 
878  
808  
940 
854 
834 
800 
780 
714 
620 
528 
430 
326 
202 
118 
5 6  
2 6  
14 
10 
10 
16 
12 
14 
16 
16 
1 6  
12 
16 
300 
940 
10 
. A. T. 
• c .  
- ) 5 .  l 
- 1 6. 1 
- 1 4. 6 
-16 . 3  
- 1 5. 7 
- 1 6  . 2  
-15. 2 
-14. 6 
-15 . 5  
-13. 9 
-12 . 9 
-10. 7 
-12 . 6 
-11 . 9  
-11 . 1 
- 1 3. 7 
- 13. I 
-11 . 9  
-12 .0 
-12 . 0  
- 1 3  . 5  
-11. 9 
-10. 7 
-9. 9 
-10. 7 
-9. 7 
-9. Q 
-10 . 9  
- 1 0 .  1 
-11. 2 
-11 . 8  
- 9  . 8  
-10. 9 
-8. 3 
-8. 9 
-9. 1 
-9  2 
-8 6 
-8 6 
-10 . 8  
-11 . 5  
-12. D 
-13 . 0  
-12 . 7 
-10 . 4  
-10 .4 
-10. 1 
-10 . 4  
-11 . 9 
-8 . 3  
-1e : 3  
R. H. M. T. I 
" • c  
-18. l 
-18 . 4 
-18 . 6  
-18. 7 
-18 . 5 
-18 . 0  
-18 . 2  
-18 . 6  
- I 8 . 2  
-17. 7 
-17. 1 
-16 . 6  
-16 . 0  
-15 .4 
-15. 1 
-14 . 9  
-14 . 9  
-14 . 8 
-14 . 6 
-14 . 5  
-14 . 4  
-13. 6 
-12 . 7 
-12 . 4  
-12 . 4  
-12 . 3 
-12 . 6 
-12 . 8 
-13 . I 
-13. 6 
-13 . 5  
- 1 3. 7 
-13 . 8  
-14 . 0  
-14 . 1 
-14 . 3  
-14 .5 
-14. 3 
-14. 2 
-14 . 6  
-15 .6 
-16 . 6 
-17 . o  
-17. 5 
-17. 1 
-16 . 5 
-16. 3 
- 16 . 3  
-15 . 4  
-12. 3 
-18. 7 
R. T. 
· c  
-16 . 9  
-17. 3 
-17 . 3  
-17. 3 
-17. 3 
-17. 3 
-17. 6 
-17 . 6 
-17. 5 
-17. 3 
-16 . 8  
-16 . I 
-16. 9 
-15 . 6  
-15 .0 
-14. 3 
-13. 9 
-13. 5 
-13. 2 
-12 . 9  
-12 . 5  
- 1 1 . 8 
-11 . 4  
-10 . 6  
-10 . 6  
-10 . 2  
-10 . 6  
-10 . 8  
-11 . 3 
-12 . 3  
-12 . 4  
- ,  2 . 4  
-12 . 4  
-12. 6 
-12 .8 
-13. 3 
-13 .6 
- 1 3. 3 
-13 . 3  
-13. 8 
-14 .6 
- I 5. I 
-15 . 6 
-15. 9 
-15 . 5  
-16 . 3  
-15. 3 
-15 . 5  
-14 .3 
-10 . 2  
·-11 . 6  
- 74 -
DATE : !  9 8 8 /  10/03 LOCAL ! -,-y :  MCS-4,  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,.. • ::s = • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • s = • • • • • • = • • • •  
T I ME W . D .  W . S. PPFD A. T. R .H. M. T. I R. T. 
-NESW- ,.,. µ fflO  I • c .  " • c  • C 
- - - - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 
01 : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
0 3 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : oo 
09 : 30 
10 : 00 
10 : 30 
11 : oo 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
16 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
1 6 :  30 
17 : 00 
17 : 30 
18 : 00 
18 : 30 
19 : oo 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 3 0 
22 : 00 
2 2 : 30 
2 3 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
N 
N 
WNW 
ENE 
SE 
ESE 
SSE 
s 
s 
s 
w 
w 
WSW 
NW 
WNW 
NE 
OAT E : :  988/ 1 0/06 
0. 3 
0. 1 
0. 0 
1. 8 
0.9 
1 . 3  
0. 1 
0 . 5  
0 .  I 
0. 5 
0 .0 
0. 2 
0 .0 
0. I 
0. 7 
0. 0 
0 . 4  
0. I 
0 .0 
0. 0 
0. 0 
0 .2 
0 . 5  
0. 5 
0 . 3  
0 . 0  
0. 6 
I.I 
0 . 1  
0 .0 
0 . 0  
0 .0 
0 .0 
0 . 0  
0 .0 
0 . 0  
0. 0 
0. 0 
0 . 0  
0 .0 
0. 2 
o . o  
0. I 
0. 8 
0 . 0  
0 .2 
0 .4 
0 . 8  
0. 3 
I . 8  
0 .0 
LOCAL , TY : 
1 2  
14 
I 4 
14 
1 2  
12 
14 
12 
2 0  
4 2  
6 6  
1 14 
144 
160 
478 
602 
700 
7 7 2 
764 
812 
7 9 8  
882 
946 
924 
882 
854 
862 
7 9 2  
660  
664 
480 
356 
260 
176 
104 
40 
24 
16 
12 
12 
14 
12 
16 
16 
12 
14 
12 
16 
303 
946 
12 
MC S - 4 ,  
- 1 5  . 3  -18 .5 - ? 7. I 
-15. 2 -1 a. 1 - 1  7. I 
-14 . 3  -I 9 . 0  - i 7 .  3 
-14 .3 -18 .4 - 1  7.0 
-13. 1 - ,  1. 9 - 1  7 . 0  
-14 . 8  -18. 2 -I 7. 3 
- 16 . 4  -18. 9 -1 7 .8 
-15 .2 -18 .8 -1 7. 5 
- 15 .5 -19 . o  0 I 7 . 9  
- 16 . 8  -19 .2 -1 8 .0 
- 16. 9 -19 . 1 -1 6 .  I 
-16 . 4  -19. I -I 8 . 0  
- 1 1 .  8 -19 .0 -1 7. 9 
- 17 . 2  - I 8. 6 -1 7 . 8  
- 16 .  7 -18. 0 -1 7 .5 
-15. 7 - I 7. 7 -16. 7 
- 14 . 2  -17 . 4  -1 5 . 0  
- 1 3 . 9  -16 . 9 -1 4. 2 
-13. 7 -17. I -I 3 .  9 
-13 . 9  -I 6. 9 -1 3 . 5  
-13. 3 -18 . 0  - 1  3. 2 
-12. 6 -15 .0 -1 2 .6 
- 1 3 .  I �14. 4 - 1 2. I 
- 1 3. 7 -14. 4 - 1 2 .1 
- 1 1. 6 -14. 6 -I 1 . 9  
-12. 2 - 14. 6 -I 1. 9 
-1 1 .  6 - 14. 3 -I 1. 8 
-1 1 . 6  -14 . 2  -11 . 7 
-11 . 7 -14 . 4  - 1  2. 6 
- 1 3. 2 -14. 8 -1 3. 6 
- 12. 6 - 15. I - I 3. 9 
-13 . 0  -15. 3 -1 3. 9 
-13. 0 -15. 6 -1 4 .0 
-13. I -15 . 8  - 14. I 
-13. 4 -16 . 4  -I 4. 7 
-14. 0 -16 .  9 -1 5. I 
- 14 . 6  -17 .3 -1  5. 5 
- 16 .1 -17 6 -I 5. 7 
-15. 6 -17 . 7 -1 5. 9 
-15 . 8  - 18. I -1 6. 2 
-16 . 6  - 18 . 2  -1 6. 2 
-15 .  6 - 18 . 0  - I 6 . 4  
-14. 7 -17. 8 -1 6 .2 
-16. 3 -17. 8 -1 6 .4 
- 14 .  8 -18. 0 -1 6 .6 
-15. 2 -18. 2 -16 .8 
-14. I - 1 7. 9 -I 6. 6 
-12 . 3 -17. 9 -1 6 . 6  
- 14 . 4  -17. 1 -15 . 4  
- 1 1. 5 -14. 2 -1 1 . 6  
- 1 7. 8 -19. 2 -1 8 .1 
YUK I DOR I VAL L E Y .  LANGHOVOE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .  • = • • 
TIME w . o .  w . s .  PPFD A.  T. R. H .  I.I .  T. I R. T. 
-NESW- .,. ll ao I • c. " • c  • C 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 
01 : 00 
0 1 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I O  : 00 
10 : 30 
1 1  : 00 
11 : 30 
12 : oo 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : 00 
1 5 : 30 
16 : 00 
1 6 :  30 
I 7 : 00 
1 7 :  30 
18 : 00 
1 8  : 30 
19 : oo 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
2 3 :  30 
24 : 00 
MEAN 
MAX . 
M l  N .  
NE 
NE 
WSW 
NNE 
NE  
N 
NNE 
NNE 
NW 
NNW 
NW 
NW 
NE 
N 
NW 
NNE 
NE 
NNW 
s 
s 
s 
SSE 
SSE 
SSW 
SSE 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
WSW 
SSE 
WNW 
WNW 
NNW 
ENE 
ENE 
N 
NNE 
WNW 
ENE 
NNE 
NNE 
ENE 
N 
NE 
E 
s 
0 .5 
2 .1 
1 . 4  
1. 7 
I .  6 
1 .4 
1 . 4  
3. 6 
0 . 6  
3. I 
1 . 7 
0 . 9  
0.6 
2 .  1 
2. 8 
4. 3 
1. 7 
1. 3 
2. 6 
1. 9 
3. 0 
2. 6 
2 .6 
1 .8 
2 . 1  
1 . 4  
I. 2 
I. I 
1 . 2  
1. 2 
0 . 3  
0. 1 
2. 3 
2. 4 
1 . 6  
2. 0 
2.1 
1 .4 
3. 5 
0. 5 
3. 9 
2. 7 
2. 4 
1.9 
1 . 9  
1. 5 
0. 9 
1 . 9  
1 . 8  
4. 3 
0 .1 
14 
16 
14 
10 
16 
12 
10 
16 
24 
60 
84 
1 04 
1 20 
I 48 
5 26 
6 20 
714 
7 92 
8 66 
9 26 
9 76 
9 86 
10 02 
10 08 
9 86 
9 3 2  
8 84 
8 04 
7 40 
6 54 
5 66 
4 40 
3 48 
2 48 
1 48 
60 
24 
16 
16 
14 
14 
16 
12 
12 
14 
12 
14 
10 
3 3 4 
10 08 
10 
-IO. 7 
-10. 6 
- I I . I 
- 1 0  .9  
- 11 .9  
- 10. 9 
-11 . 6 
- 11 .6 
-12 . 7 
-11 . 6 
-12 . 0  
-12. 1 
- 11 . 6 
- 11 .  I 
- 1 1. 1 
- 1 1. 3 
- 10 .  I 
- 10 . 0  
- 11 .4 
- 11 .  5 
- 11 .4 
- 1 1. 0 
-10 . 5  
-10 . 2  
- 10 .  2 
- 10. 2 
-1 1. I 
- 11 .  I 
- 10 . 8  
- 11 . I 
-10 . 6  
-10 . 0  
-9. 3 
-9. 7 
- 10. 3 
-10. 7 
-1 1 . 0  
- 1 1 .4 
- 11 .  6 
-11. 6 
-11. 9 
- 12 . 3  
-11 . 7 
-12 . 3 
- 11 . 9  
- 12 . 2  
- 11 . 9 
- 14 .  1 
- 11 .2 
- 9 . 3  
- 14 .1 
- ! 6 3 
- 1 6  8 
-16 3 
-16 2 
-16 2 
-16 5 
-16 5 
-16. 6 
-17 . I 
-16. 8 
-16. 6 
-16. 5  
-16. 4 
-15. 9 
-15. 6 
-15. 1 
-14 . 9 
-15. 0 
-15. 0 
-14. 8 
-14. 8 
-13. 5 
-13 . 6  
-13. 8 
-13. 7 
-13. 7 
-13. 6 
-14. 1 
- 1 4 .  3 
-14.5 
-14. 7 
-15 .0 
-14. 8 
-14. 2 
-14 . 4  
-14 . 8 
-15 .1 
- 1 5 .  6 
-15 . 6 
- 15 .  7 
-15. 6 
-15. 9 
-15. 8 
-15 .9 
-16 . 0  
-16. 2 
-16. 4 
-17 . 0  
-15. 4 
- 13. 5  
-17. I 
- 1 5.5 
- 1 5. 7 
-15 . 5  
- I 5. 7 
- 1 5 . 6  
- I 5 . 8  
-16 .0 
-15. 8 
-I 6 . 8  
-16 . 0  
-16 . 1  
- I 6. I 
-15. 8 
-15. 5 
-14.2 
-13. 1 
- I 2 . 0  
-1 1. 1 
-11 . 1 
- I 0. 6 
-10 .3 
- 9 .  7 
- 9 . 3  
- 9. 0  
-8 . 6  
- 8. 8  
- 9 .2 
-9 . 6  
-10.5 
-11 .4 
-11 . 6  
-1 1. 2 
-10.9 
-1 1 .  2 
-12. 1 
-12. 7 
-13.2 
-13 . 7 
-13 .9 
- 14. 0 
-14.1 
-14.4 
-14. 4 
-14.5 
- 14. 5 
-14 .9 
-15.0 
-15. 7 
-13 .2 
· 8. 6  
- 16.8 
DAT E :  1 1188/ 1 0 /06 LOCAL I T V :  MCS -4 , YUK I OOR J VALLEY,  LANG HOVDE DATE : : 1188 / 10 / 0 7  LOCAL i TY : MCS-4, YUK I DOR I VAL L EY, LANGHOVOE ................................................................ . .......................................................... ,. .... 
T I M E  w. o. w .s. PPFO A. T. R . H .  M . T .  I R . T .  T I ME w. o. w .s . PPFO A . T. R.H .  M . T. I R.T . 
-NESW- ,.,. /I. MO I • c " • c • c  -NESW- .. ,. Jl 110 1 • c . " • c  • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . -- - - - - - - - ----- - - - - - - - - - ----- - ------ ---- - ------ - ---- - - - --- - - - - ---
Ou : 30 NNE t . 7 I 0 - 1 3  . 5  - I 7. 3 - 1 6  . o  00 : 30 0. 0 1 4  - 1 8  . 5  -22. 0 - 1 9  5 
0 1 : 00 E 0 .  6 1 6  - 1 4. 3  - 1 8. I - 1 6  . 6  0 1  : 00 0 .0 14 - 18 .4 -22 .4 - I 9 8 
O J : 30 NNE 0 .  9 1 6  - 14. I - I 8 .2 - 1 6  . 8  0 1  : 30 o . o  1 8  - 18 .  T -22. 5 -20 0 
02 : 00 WSW 0. 7 1 4  -14 .4  - 1 8  .2 - 1 15. T 02 : 00 ESE 0. 7 1 4  - 1 9  . 9  -22. 3 - 2 0 . I 
02 : 30 0. 2 1 2  - 1 4  . 5  - 1 8 .  5 - 1 7. I 02 : 30 0.2 14 -20.4 -22 . 4  -20 5 
03: 00 w 0 . 4  1 4  - 1 2  . 5  - 1 7 . 5  - 1 8 . 2  0 3  : 00 0 . 0  16 -20 .6 -22 .8 -20 9 
03 : 30 SSW 0. 1 1 4  - 1 4 .  1 - 1 1 : 5  - HI . II  03 : 30 0 . o  14 -20. 2 -22 . 7 -2 1 .0 
04 : 00 SSW I .  4 1 6  - 1 •. 8 - 1  7. 1 - 18.8 0<4 : 00 0 . 0  1 6  -20 . 5  -22 .8 -2 1 . I 
04: 30 SSE 0. 4 26  - 1 5 .  7 - 18 . 6  - 1 7  . 8  04 : 30 o . o  22 -20 . 5  -2 3 . o  -2 1 . 3  
05 : 00 0. I 60 - 1 6. I - 1 9 .  0 - I T  . 4  05 : 00 0. 0 511  -20. 5 -22 . 9  - 2 1 .  3 
05 : 30 0 .  0 80  - 1 5 .5 - 18 .  9 - 1 1. 1 05 : 30 0 . 0  78 -20 . 6  -22. 9 -2 1 . 3 
06 : 00 E 0 .  7 134 -14 . 5  - 1 8 .  3 -17 . 0  0 6  : 00 0 . 0  1 0<4 - 1 9 .4 -22 . 7 -2 1 . 0  
06 : 30 NNE 0. 7 1 48 -14 . 2  - 18 . 5  - 1 7. 2 06 : 30 0 . 0  120 -, 9 .8 -22 . 0  -20 .8 
07 : 00 NNW I . 2  1 96 - 15 . 0  - 18 . 6  - 1  T . 3  OT : 00 0 . 2  <4 1 6 - 18 . 1  -2 1 .  9 -20 . 7 
0 7 :  30 0. 0 500 -13 .5 - 1 8  . 5  - I I!  . 5  0 7 : 30 0. 0 1142 •- 18 . 9 - 2 1  . 3 - 1 7. 8 
08 : 00 SE 0. 9 598 - 1 6  .4 - 1 8  . 0  -14. 6 08 : 00 0. 0 638  - 1 7  .3  -20 .6 - 1 6. 3 
08 : 30 s 0 .  8 682 - 16 . 8  - 1 1 . • -14. 0 08 : 30 0 . 0  734 - 16 .4 - 1 9  .8 -15 .o  
09 : 00 s 0. 5 7 8 0  - 1 11. 9 - 1 7  . o  - 1 3. 0 09 : 00 s 0 . 5  8211 - I T. I - 19 .3  - 1 4 .4  
09 : 30  SSE 0 . 3  888 - 1 5  . 8  - I 6 . 4  - 1 1  . 5  011: 30 s 0 . 6  8 9 4  • I II .  7 - 19 .  0 - 1 3  .2 
1 0 : 00 SSE 0. 3 940 - 16 . o  - 1 6  . 2  -IO . 8 1 0 : 00 s 0 . 9  95<4 - 18 . 3  - 18 .  7 - 12 . 9  
1 0: 30 $ 0. T 9 32 -14 .9 - 1 5 . 9  - 1 0  .5 1 0 : 30 s 0 .  T 994  · 111.4 - 1 8.2 - 1 2  .3 
1 1 :  00 0 .  2 980 - 1 4  .4 - 1 3 .  8 -9. T 1 1  : 00 s 0.4 10 1 6  · 15 .  T - 1 5 .  5 - I I . 2 
1 1 :  30 s 0 .  g 1008 - 1 3  . 5  - 1 4 .  I -9 . 5  1 1 :  30 s I .I I 036 - 1 5 . 11  - 1 6  .2 - 1 1 .4 
1 2 : 00 s 0. 8 1 048 • 1 4 .  I - 1 4  . II  - 9 . 5  1 2 : 00 s 1 . 1 10311 • I ll .  3 • 1 6 .  T - 1 1 . 0  
12 : 30 SW 0 . 9  988 · 1 2  . 3  - 1 4 .8 -8.8 1 2 : 30 SSW I . 2  1 0 1 0  - 16 .0  - 16 .  T - 1 0 . 9  
1 3 :  0 0  s 0. T 884 - 1 3  . II  - 1 4.8 - 9  . 3  1 3 :00 SSW 1 .4 9110 - 1 4 .  T - 18 .  T - 1 0. 9  
1 3 :  30 SSW 1 . 1  888 - 1 3. I • 1 4. 7 -9 . 11  1 3  : 30 SSW I . 0  9 11! - 14. T • 18. T - I I  . 2 
1 4 :  00 SSW I. 3 850 -12 . 9 - 1 4  .8 - I O .  I 1 4 : 00 s I .2 848 - 14 . 4 - HS . T - I I .  6 
14 : 30 SSW 1 .  3 848 - 12 .3 • 1 4 .  8 - 1  I . I 1 4 : 30 s I .2  1 74 · 1 4  . 6  - 18. 8 - 12. T 
1 5 :  00 SSW 1. 3 6110 -12 .8 - 1 4  .5 -1 1 .8 1 6 : 00 SSW 0. 5 884 - 14.4 - 1 6 .  8 • 1 3. 8 
1 5 :  30 SSW I . 3  640 - 1 3. I - 1 4 . 6  - I I  . 9 15 : 30 SSW I . 6  5 8 0  - 14 . 5  - 1 8. 9 - 1 3. 9  
1 6 :  00 s I . 9  508 - 1 3 . o  - 1 4. 9 • I I  . II 18 : 00 SSW I .15 480 - 1 4. 8 - I T. I - 1 3. 5 
1 6 :  30 s I .<4 368 • 1 3  . 0  - 1 5  .8 - 1 2  . 0  1 6 : 30 SSW I . 0  386 - 1 5. 0  - 1 7. 4 - 1 3 .  1 
17 : 00 SSW 0 . 5  272 - 1 3 .  I - 1 6  .4 - 1 2  . 5  I T  : 00 s I . 3  2 8 8  - 1 5 , 0  - 17. 8 - 1 <4. I 
I T :  30 SSW 0 . 4  1 42 · 1 3 .2 - 1  T .2 - 1 3. 2  I T  : 30 SSW 0 . 9  1 12 - 18 . 0  - 18. I - 1 4. 5  
1 8 :  00 0. I 82 • 1 3. T -I 7 . 11  - 14 . <4  1 8 : 00 0 . 0  8 8  · 1 5.2 - 1 8  . 5  - 1 5. 5  
1 8 :  30 0. 2 38 •15 . I - 1 8. T - 1 5 .  3 1 8 :  30 s I . I  42 · 17 . 2  - 1 8  . 9  • H5 4 
1 9 :  00 D .0 20 - 1 5  . 6  - 19 . 4  - 16 . 0  l liil : 0 0 WNW 0. 5 1 8  • 111 . 9  • 19 . 3  • I T. 0 
1 9 :  30 0. 0 1 6  - 1 5  . 9  -19 .8 - 16 . 8  1 9 :  30 O. I 14 - 1 11 . 9  - 1 9  . 6  -IT . 8  
2 0  : 00 WNW 0 . 4  1 6  - 1 3. 9 - 1 9  . 3  - I I!  . 3  2 0 : 00 0. 0 12 - 17 .  I - 19 . 9  - 1 7  .9 
20:  30 WNW I . I  1 2  - 14. 3 - 1 9. I - 18 . 5  2 0 : 30 0. 0 14  • 18 . I -20. 8 - 18 . 4  
2 1 : 00 0 .  I 12 - 1 5 .  I - 1 9 .  3 - I T .  I 2 1  : oo 0 . 0  12  - 111 . 7 -2 1 . 5  - 18. 9 
21 : 30 0 . 0  1 2  - 1 5 . 5  - 1 9  . 8  - I T  . 15  2 1  : 30 0. 0 1 2  - 18 .  T ·22 . I - 19. I 
2 2 :  00 WSW 0. 3 1 4  - 1 5 .8 -I 9 . 8  - 1  T. 7 22 : 00 0 . 0  1 4  - 1 11 . 0  ·22 . o  · 111 . 3  
2 2 :  30 s 0 . 9  1 4  - 1 6  . 9  - 2 0 . 5  - 18. I 2 2 : 30 0 . 0  1<4 - I ll .  I -22 . 2  - 111 .  5 
2 3 :  00 0. 0 1 2  - 1 11 . 9  -20 . 8  - 18 . I!  2 3 : 00 0 . 1  14 - 111 . 0  -22 .2 -1 g. I! 
2 3 :  30 ESE 0 .  3 1 6  - 1 8  . 3  ·2 1 .2 - 18 .II 2 3 : 30 0 . 0  1 11 · 111 . 1  -22 . o  - 19 .8 
24: 00 0 . o  1 4  - 1 7  . 4  · 2 1  . 3  - 1 9 . 0  24: 00 0 .0 14 - 19 . 0 -22 . 0  - 1 9  .8 ------------------ .. ..  -- - .. ------------- -------·-------... .. .. .. .... ... .. ... ..  - .. - - -- - .. -- - -- .. - .. - - - .. .. ..  - -- - --- - - ... -- - .. ..  "' .. -- - .. . - --- ..... - .. - .. .. .. ..  - ... - - - - - - -
MEA N 0 . 6  3 3 7  - 1 4  . 6  - I T  . 5  - 1 4  .8 MEAN 0 .4 382 - I T  .4 -20 . 0  - 1 8. 8 
�IAX . I . 9  1 04 8  - 1 2 .  3 - 1 3 .8 - 8 . 6  MAX . I . 5  1 038 - 1<4 . 4  - 1 5 . 5  -10 . 9  
M I N. 0.0 10 -18 . 3  - 2 1. 3 - 19 . 0  M I N. 0 . 0  12  ·20.8 ·23 .0  -21  . 3  
DATE : 1 1188/10/08 LOCAL I TY : MCS •-4.  YUK : DOA I VAL LEY.  LANGHOVOE DATE : 1 988 / 1 0 / 0 11  LOCA� I TY : MCS- 4 ,  YUK I DOIi ! VALLEY. LANGHOVOE 
• • • • • • • •  • • • • • •  :111 • • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ................................................................ 
T I ME W .0. W.S . PPFO A.T. R.H. M. T . 1  R. T. T I ME w. o. w . s. PPFO A. T .  R.H. M. T. I R. T. 
-N ESW- ,.,. J,l MO I • c .  " • c  • c  -NESW- .. , . P. 11110 I •c . " • c  • c  
- ·- - ---- - ----- -- - ---- - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - ------ - - - --------- ----- - - - - - - - - - - - ------------- ------------ - -- - - - - - - - - ---
00 : 30 0 .2 14 - 1 8  . 9  -22 . 0  - I  9 . 8  OD : 30 SSW l . 2  1 4  - 1 0 .2 - l 5 . 2  - 1 4. I 
O l  :00 0 .0  1 6 , - 1 9. 1 -22. I -20. I 01 :00 0. I 1 2  - 1 0 . 5  - 1 6  . 0  - 1 4  .8 
0 1 : 30 0 .2 1 11  - 1 9  .2 -22 . I -20 . 2  0 1  : 30 S E  0 .  3 1 6  - 12 . 9  - 1  T . 0  • 1 5  . 6  
02 : 00 0. 2 I ll  - 1 9  .0 -22 . 3  -20. 3 02 : oo ESE 0 .  T 1 2  - 1 4  . 8  - I T. 5 - 18. I 
02 : 30 0 .0 1 4  -18 . 6  - 2 1  . 6  -20. I 02 : 30 0 .2 1 8  - 14 . 6  - 1 8 . 2  - 1 6  . 5  
03 : 0 0  o . o 12 -18 . 6 -2 1 . 7 -20 .2 03 : oo 0 . 2  1 6  • 14 . 6  - 1 8 .  8 - 1 6  . 8  
0 3  : 30 0.0 1 4  • I 8. 8 -2 1 . 5 -20. 3 03 : 30 0. 0 14 • 1 4 . 11  • 18. T - I T  . 0  
04 : 00 0 .0 18 - 1 8 .  6 -2 1 . 5  -20 .2 04 : oo 0. I 1 8  • 1 5  . o  · 1 9  . 1  ·IT . 3 
04 : 30 NE 0 . 3  34 - I T .  I -20 . T - 1 9 .  T 04 : 30 0 . o  38 - 15 .8 - 1 9  .6 -I T . 5  
0 5  :00 0. 0 88 - 1 8. 3 -20 .8 - 1 9. 8 05 :00 0. I TO  · 14. I • 1 9 .  3 • fT. 3 
05 : 30 0. 0 132 - 18. 0 -20. I · 19. 2 05 : 30 0 . 0  96 - 16 . 11  • 1 9. I - 1 7. 4 
06 : 00 0 . 0  186 - 1 7  . 5  - 1 9 . 1 - 18 . 5  011 : 00 ESE 0 .8 1 12 - 15 . 8  - 18 . 9  - I T  . 3  
06 : 30  0.0 2 18 - 18 . 9  - 1 8 .2 - 1 8. I OIi : 30 SE 0 . 6  1 38 · 111 . 0  - 18 . 9  - I T. 3 
07 : 00 0 . o  388 - 15 .  8 - 1 7  . 9  - 1 7 .  9 07 : 00 S E  0 .6 <492 • 1 5 . 2  - 18 .4 - I T  . 0  
0 7  : 30 SE 0.3 472 - 1 11. 3 - 1  T. 5 - 1 8. 2 OT : 30 0. 2 690 - 14 . 2  • 1 T . II  • 1 3. 9 
08 : 00 S SE 0 . 4  590 - 1 6  .8 - 1 6  .6 - 1 4. T 08 : OD SSE 0 .5 1188 • 14. I · I T  . 0  - 12. 7 
08 : 30 0 .  I 680 - 14 .  T - 16 . 6  - 1 3  .4 08 : 30 s 0 . 5  7 72 -13 . 2  - 1 8 .6 - 1 1  ,4 
09 :00 w 0. 8 138 - 1 3. T - 1 4  .8 · 12 . 3  09 : 00 s 0. 9 11154 • 1 3.8 - 1 11 .  I • 1 I . I 
011 : 30  0 .2 788 - 1 3  .2 - 1 4. 3 • 1 1  . 6 09 : 30 SSW 0 . 9  862 - 13 . 2  - 1 6  .6 - 10 . 4  
1 0: 00 W SW 0 . 5  878 - 1 3 .  I - 1 3  . 8  - 1 0  . 9  1 0 : 00 SSW 0 . 8  960 · I  I .6  - 1 4 . 9  -9 . 4 
1 0  : 30 W$W 0.5 9 1 8  - 1 2. 8 - 12. 9 ·9. 8 1 0 :  30 s I . 8  1 052 · 12. 2 · 1 3  . 8  -9 . 1 
1 1  : 00 s 0. 7 1 024 - 1 2. 2 -1 1 . 0 ·9. 1 11 : 00 s 1 . 2  1 088 - 12 .  I · 1 1  .4  -8  . II  
11 : 3 0 SSW 0 . 1  374 - 1 2  . 3  - I I  . 6 -8 .8 1 1  : 30 SSW I .4 1 060 - I I  . 2  • 12 . T -8 . 5  
1 2  : 00 s 0 .  T 10011 · 12 . 2  - 12 . 4  - 8 . 5  1 2 : 00 s I . 2  1 0110 - 1 1  . 4  · 1 3  . 3  •8 . I 
1 2  : 30 0. I 1 034 - 1 0 . 9  - 12 , 8 -7 . 5  12 : 30 SSW I . 2  1 02 8  - 1 0 . • - 1 3  .4 -1 . 1  
1 3  : 0 0  WSW 0 .  5 906 - 1 0 . 0  - 1 2 . 8 -T . 4  1 3 :00 s 2 . o  994 - 10 .4 • 1 3 .  3 - T .  T 
13 : 30 S SW 0. 4 900 - 1 0. 6 - 12 . 4  · T. 7 13 : 30 s I . II  1120 - 1 0 . 3 • 1 3  . 2  -8 . 0  
14 : 00 w 0 . 8  880 - 1 0  . 4  - 12 .2 -T . 9  14 : 00 SSW 2 . 8  880 - 1 0 . 5 - 13 . 0  -8 . 4  
1 4  : 30 w I .I 7118 • 1 0. I · 12 .4 -8. T 14 : 30 s 2 . 3  790 · 1 0 . 11  - 13. I •9. I 
1 5  : 00 w 0 .8 720 -11. 9  - 1 1  . 9 -11 . 3  15 : 00 s 2 .0 686 · 10 . 1  - 13. 1 • 10. I 
15 : 30 w 0 .8 5 34 -9. 2 - 12 . 0  - 9  . 5  15: 30 SSE 2 .2 598 - 10 .0 - 13 . o  - 10 . 0  
1 6  :00 SE 0. 4 TOO -8 . 4  - I I  . I  · T  . 5  1 11  : 00 s I . 1  4 112 • 10 . 4  - 1 3. 0 ·9 . 8  
1 8  : 30 SW 0 .  3 304 ·8 . 8  - 10 . 0  - 8. 0 18 : 30 s I . 8  304 • 1 0  . 9  - 1 3  . 4  - 1 0. 3 
I T  :00 WNW I .I 230 -11 . 5 - 1 0  . 0  -8 . 5  17 : 00 SSW 1 . 0  208 · I I  .2  - 14 . o  - 1 1 .o  
IT  : 30 w I . 5  1 30 -9. T - I O. 8 -9. T 1 7  : 30 0. 0 1 2 0  - 1 1  . 2  • 1 4  . 9  - 1  I. T 
1 8  : 00  WNW 0. 5 84 - 1 0. 2  · 12 . 8 - 1 1 . 1 18 : 00 0. 1 80  - 1 1 .  T - 1 5  .5 - 1 2  . 6  
1 8 :  30  NW 0.9 44 - 1 0  .8 - 1 3  . 9  - 1 1  . 8  18 : 30 0 . 0  40 · 12 . 8  - 1 11. 1!  - 1 3  . 6  
1 9  :00 NW 0. 6 1 8  - 1 0  . 0  - 15 . 0  - 1 2. T 19 : 00 0. 1 2 0  - 12 . 3  - I T. I - 1 3  . 9  
19 : 30 0 .  I 1 6  - 1 1 . 8 -15 . 9  - 1 3 .4 19 : 30 NW I .3 1 4  -1 1 .6 - 16 . 9  - 14 .  I 
20 : 00 o. o 8 - 12 . 4  - 1 6  . 8  - 1 3 . 9  20 : 00 NNW 0 . 6  1 4  • 1 1 . I! - 111 .8 - 1 4. 3 
20 : 30 0. I 1 4  - 1 2  . 1  · I T  . 3 - 1 4  . 4  20 : 30 NE 2 . 9  1 6  - I I .  9 - 16. 3 - 14 .4 
21  :00 o . o  10 - 1 3  . 0  - 1 7 .  6 - 1 4 .  7 21 : oo NNW 0 .  T 1 6  -12 . I -16 .8 -14 . 9  
2 1  : 30 S SE 0.8 1 2  - 1 3  . 0  - 1 7  .3 - 1 4  . 5  2 1  : 30 NW I . I  1 8  - 12 . 4  - 111.8 · 11!. 0 
22 : 00 N 1. 8 12 - 1 0  . 0  - 18 . •  - 1 4 . 0  22 : 00 NNW 2 .  T 1 2  • 1 2 . 6  · 16 .5 • 14. 9 
22 : 30 N NE 0 . 5  14 - 1 0  . 0  - 1 6  . 4  - 1 4 . 0  22 : 30 N 2 . 2  1 4  - 1 2 . 6  -18 . 7 - 1 5  . 3  
2 3  : 00 NW 2 . 3  12 - I O. I - 1 5. 2 · 1 3 . 9  23 : oo NNW 0 . 9  1 2  - 12 .  T - I T  . 0  · 1 5. 5  
2 3 : 30 N NW I. 7 14 - 1 0 .  1 - 1 6 . 3 - 1 4 . 1 23 : 30 NNW 1 . 5  1 4  · 12 .  T - 16. 9 · 1 5 . 5  
24: 00 N 0 .8 12 - I O .  I - 1 5  . 4  - 14 . 2  24 , oo NW 2 .  I 12 -12 . 9  -16 . 9  - 15 . 6  -----· -·-·--- ... ..  ----.. ..  ------ ... ---_ _  .,. -------------·----- --------- -- -- .. -- ---- ... ..  - .. - - - .. ..  -- -.. ---- .. .. -.. - ---- ... - ---· - -----·-- .. - .. -- .. ...  - - - - ---
MEAN 0 . 5  332 · 1 3 . 4  ·15 . 9  - 1 3 .  7 MEAN I .0 360 • 12 . II  • I ll  . 0  • 1 3. I 
MAX . 2 . 3  I 034 -8 . <4  - 10 . o  - T  .4 MAX . 2 . 9  1 0 68 - 1 0 . 0  -1 1 . <4  - T . 1  
M I N .  0 . 0  8 - 1 9  .2 -22 . 3  -20 . 3  M I N. 0 . 0  1 2  • 1 11 . 0 - 19 . e  - I T  . II  
- 75 -
DATE : 1 988/ I 0/ I O  LOCAL I TY : MCS - 4 .  YUK i DOR I VALLEY • LANGHOVOE ....................... ,,. ............... .: . .,. ...................... ,., 
TIME W .D .  w . s. PPFO A.: R.H. M .T. 1 R. T. 
-NESW- m / 8  µ MO  I • c . " • c  • c  
." - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 
0 1  : 00 
0 1  : 30 
02 , oo 
02 : 30 
03  : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : oo 
05 : 30 
06 : 00 
08 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 , oo 
08 : 30 
09 : 00 
OIi : 30 
10 : QO 
1 0 :  30 
1 1  : 00 
1 1 :  30 
1 2  : 00 
1 2  : 30 
1 3 : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
1 4  : 30 
1 5  : 00 
1 5 :  30 
1 11  : 00 
1 6 :  30 
1 7  : 00 
1 7  : 30 
1 8  : 00 
1 8 : 30 
1 9  : 00 
1 9 :  30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1 : 30 
22  : 00 
22 : 30 
2 3 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX . 
M I N .  
NNW 
N 
E 
ENE 
NNW 
WSW 
NE 
WNI 
N 
NNE 
NW 
N 
SSW 
SSW 
SSW 
s 
s 
s 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
ssr 
SSW 
s 
SSW 
s 
s 
WSW 
WSW 
C .  1 
0. 9 
1 .4 
1 . 8 
1 . "T 
0 .8 
0 . 0  
0.2 
0. 1 
0.2 
0. ·1 
1 .1 
1.6 
0 . 1  
2. 1 
o. 1 
0 .5 
0. 9 
0 .  ·1 
0 .9 
1 . 3 
1.3 
1 .9 
1. 8 
1 .8 
1. 1 
1. 3 
2 .0 
1.2 
I . 3  
0. 2 
I. 8 
1 . 3  
0. 8 
0 .8 
0 . 4  
0. 2 
0. 2 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0. 0 
0.0 
0 .0 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0 .0 
0 8 
2. 1 
0.0 
1 4  
1 6  
1 0  
1 2  
1 2  
1 2  
1 8  
20 
44 
80 
1 00 
1 40 
1 60 
5 1 8  
822 
6114 
868 
8815 
956 
1 038  
1 054 
1 08 8  
1 1 1 2  
1 1 34 
744 
8 1 8  
7 1 8  
584 
498 
400 
336 
274 
2 1 6  
1 54 
1 00 
64 
311 
20 
1 4  
1 2  
1 6  
1 6  
1 4  
1 0  
1 4  
1 2  
1 2  
1 0  
323 
1 1 34 
1 0  
- 1 2. 9 
- 1 2. 9 
- 1 2  . 9  
- 1 2  . 9  
-13. I 
- 1 5  . 2  
- 1 5  . 8  
- 1 4. 8 
- 1 8 .  3 
- 1 8. 5 
- 1 3. 9 
- 1 3  . 5  
- 1 3. 3 
- 1 2 .  T 
- 1 2  . o  
- 1 2. 5 
- 1 0 .  9 
- 1 1 . T 
- 1 1 . 9  
- 1 1 . 4  
- 1 0 .9 
- 1 0  .4  
- 1 0. 4  
- 1 0. 8  
- 1  I • 1 
- 1 0. T 
- 1 1  . 2  
- 1 1 .  2 
- 1 1 .  0 
• II . 2 
- 1 1 . 2  
- 1 1 . 7 
·II. 8 
- 1 1. 11 
- 1 2. 3 
- 1 2  .6 
• 1 2 .  II 
- 1 2. 9 
- 1 3 .0 
- 1 2. 9 
- 1 2. 9 
- 1 3  . o  
• 1 2. T 
- 1 2 .  6 
- 1 2. 6 
- 1 2  . 6  
- 1 2. 8 
- 1 2. 6  
- 1 2  . 5  
- 1 0 .4 
- 1 8. 5  
- 1 6  . 9  
- 1  7 . 0  
- 1 6  . 6  
- 1 11  . 9  
- 1 8 .  7 
- 1 7  . 6  
- 1 8 .8 
- 1 9 .  I 
- 1 9  .4 
- 1 9  .0 
- 1 8  .5 
- 1 7  . 5  
- 1 6  . a  
- 1 8  .o 
- 1 5 . 1 
- 1 4 .5 
- 1 4 .4 
- 1 4  . 3  
- 1 3 .  7 
- 1 3  .9 
- 1 1  . 7 
-9 .9 
- 1  I • 1 
- 1 1  . II  
- 1 1 . 4  
-9 .s 
- 1 .• 
-T .6 
-8. I 
-8 . 3  
- 8  . 2  
- 8  .T 
-9 .6  
- 1 0. 2  
- 1 1 . 0  
- 1 1 .8 
- 1 2  .4 
- 1 3  . 0  
- 1 3  .5 
- 1 3  . 8  
- 1 4  . 0  
- 1 4. I 
- 1 4  .2 
- 1 4  .3 
- 1 4  . 3  
- 1 4  .4 
- 1 4  . 6  
- 1 4  . 5  
,- 1 3. 7 
-T .6 
- 1 9  .4 
- 1 5. 8 
- 1 5. 8 
- 1 5. 7 
- 1 5 .  0 
- 1 5. 8 
- 1 8. 9  
- 1 7 .  4 
- 1 7. 6 
- 1 8  .o 
- 1 7. 8 
- 1 7  . 2  
- 1 6 .  8 
- 1 6 .  1 
- 1 5. 3  
- 1 2. 8  
- 1 1. 6 
- 1 0 .4 
- 1 0. 0  
- 9. 5  
- 8 . 6  
- 8  .4 
- 1. 1 
- 1.4 
- 7 .  8 
-8. 1 
-7. 3 
-6. 9  
-T  . 5  
-7 . 8  
-8. 0 
- 7 .8 
- 8. 7 
-9. I 
- 9 .  5 
- 1 0. 2  
-IO .  7 
• 1 I . I 
- 1 1 . 4  
- 1 1  . 8  
- 1 1 . 9  
- 1 2 .  1 
- 1 2 .  3 
- 1 2  .4 
- 1 2  . 5  
- 1 2  .6 
- 1 2 .  T 
- 1 2. 8 
- 1 2.9 
- 1 2  0 
-6. g 
- 1 8. 0  
DATE : 1 98 8 / 1 0/ 1 2  LOCAL I TY :  MCS-4-. YUK I DOR I VAL L E Y •  LANGHOVOE 
T , ME 
�Q · 30 
01 : 00 
0 , : 30 
02. 00 
G2 : 30 
03 00 
03 : 30 
04 : oo 
04 : 30 
05 , oo 
05 : 30 
06 : 00 
OB: 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : oo 
09 : 30 
1 0  , oo 
1 0 :  30 
1 1  : QO 
1 1  : 30 
1 2  : 0 0 
1 2 :  30 
1 3 :  00 
1 3 :  30 
1 4 :  00 
1 4 :  30 
1 5 : 00 
1 5 : 30 
1 6  : 00 
1 8 :  30 
IT : QO 
1 7  : 30 
1 8 :  00 
1 8 :  30 
1 9  : 00 
1 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : oo 
2 1 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
2 3 : 00 
2 3 : 30 
2 4 : 0 0 
MEAN 
MAX . 
MIN . 
W .D. W. S .  PPFO 
·NESW- m/ 1 µ mo I 
NNE 
NNE 
WNW 
SSE 
SSE 
SSE 
s 
S(!E 
SSE 
SSE 
SSE 
SE  
SE  
SE 
SSE 
SE  
SSE  
s 
SSW 
SSE 
NNE 
NNE 
WNW 
NNE 
w 
NNE 
0 .0 
0 .0 
0. 0 
I. 0 
0. 0 
0. 2 
0. 1 
0.0 
I . 2  
0 .8  
0 . 1  
0 .2 
0 0 
0 0 
0 2 
0 3 
I .6 
1 .9 
1 . 7 
3 .0 
3. 8 
3. 2 
3 . 3  
3. 3 
2 .9 
1 . 9  
1 .2 
0. 9 
2 .4 
I . 8  
1 . 8  
1 .  7 
I. 3 
0 .5 
0. T 
0. 1 
0. 0 
0. 0 
0 .0  
0 .  1 
0 . 2  
0 . 0  
0 .4 
0 .2 
0 . 2  
0. T 
0 .3 
1 . 1 
I . 0  
3 . 8  
0 .0 
1 2  
1 4  
1 6  
1 4  
1 6  
1 4  
1 4  
24 
42 
74 
96 
1 06 
1 60 
240 
302 
404 
474 
5 1 5  
684 
620 
1560 
670 
664 
488 
506 
482 
6 1 6  
500 
500 
400 
346 
280 
222 
1 54 
1 06 
66 
38 
22 
1 6  
1 2  
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
1 0  
1 0  
1 4  
8 
2 2 1  
6 7 0  
8 
A. T 
• c .  
- 1 2. 2 
- 1 2. 9 
- 1 3. 0 
- 1 2. 6 
- 1 3 .  0 
- 1 3 .  0 
- 1 3. 3 
- 1 3. 8 
- 1 3. 6 
- 1 3. 3 
• 1 3. I 
- 1 3. 3 
- 1 3. 0 
- 1 2 .  6 
• 1 2 .  I 
- 1 1 .  5 
- 1 0. 2 
- 1 0. I 
- 9 .  7 
- 9. 8 
-9. 3 
- 8. g 
- 6 . '8  
-9 . 0 
- 8. 8 
- 8  . s  
- 8. 2 
- 8 .  0 
-8. 2 
-8. 2 
- 8 . I 
-8. 3 
-8. 3 
- 8. 6 
-8 . 7 
- 9 .  I 
- 9. 1 
-9. 2 
- 9 .  3 
-9. 5 
-9. 4 
- 9 .  2 
- 9 .  0 
-9. I 
- 8 .  6 
-8. 2 
-9 . 2 
- 1 . 1  
- 1 0. 2 
- 1. 1 
• 1 3 .  8 
R.H. " M. T. 1 • c  
- 1 ,a. 4 
- 1 4. 5 
- 1 4. 8 
- 1 5 .  0 
- 1 4. 9 
- 1 6 . 3  
- 1 6  . o  
- 1 7. 1 
- 1 6. 9 
- 1 5. 7 
- 1 4. 4  
- 1 3  . 8  
- 1 3. 1 
- 1 2  .2 
- 1 1 . 0 
-IO. 2 
-9. 6 
- 9. 1 
-8. 2 
- T .  T 
-T . 6  
- 1 .  0 
- 6 . 8 
- 7 . 1 
-7. 3 
-8. 8 
-6 . 5  
- 5  .5 
- 6  .0 
- 6. 4  
-6 . B 
- 1 . 0 
- 7 .  4 
- 8 .0 
-8. 7 
.g . 4  
- 1 0  0 
- 1 0  .6 
- 1 0 .  9 
- 1 1 . 3 
- 1 1  . 4  
- 1 1 .  6 
• 1 1. 4 
- 1 1 . 5 
- 1 1 . 6  
- 1 1 . 7 
- 1 1 . 9 
- 1 1 . 8  
- 1 0. 7 
- 5 . 5  
- 1 7 .  1 
R .  T .  
• c  
- 1 2. 9 
- 1 3 .  0 
- 1 3  . 2  
- !  3 .  5 
- :  3 . 8  
- 1 3  .9 
- 1 4. 8 
- 1 5  . 4  
- 1 5 .  1 
- 1 4. 3 
- 1 3. 5 
- 1 3. 3 
- 1 2 .  8 
- 1 2. O' 
- 1 1 . 2 
- 1 0. 3 
-9 .5 
-8. g 
-8. 1 
-7. 8 
-7. 1 
-6. 6 
-6 . 2  
-6. 7 
- 8 . 8  
-6 . 2  
-5 . 5  
- 5  . 4  
-5. II 
-5. 7 
- 8 .  I 
-6 . 5 
-6 .9 
-7 . 3 
-T. 8 
-8. 3 
-8 1 
- 9. I 
- 9 . 4  
-9. II 
-9 . 8  
- 1 0. 0  
- 9  .9 
- 1 0. 1 
- 1 0. 2 
- 1 0. 2 
- 1 0  . 5  
- 1 0 .  I 
-9 .8  
- 5 .4 
- 1 5. 4  
- 76 -
DATE : 1 98 8 / 1 0 / 1 1 LOCAc i T Y :  MCS - 4 .  YUK I DOR I VAL L E Y .  LANGHOVDE ....................... � .......................................... 
T I ME w.o. W .S. PPFO A .T. R.H. M .T. 1 
•NESW- ,.,. /J rlO I • c . " · c  
. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0  : 30 
01 : QO 
0 1  : 30 
02 : Q O  
0 2  : 3 0 
03 : QO 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
08 : 30 
07 : oo 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 , oo 
09 : 30 
1 Q : 00 
I 0 : 30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
1 2  : oo 
1 2  : 30 
1 3 : 00 
1 3 :  30 
1 4 :00  
14  : 30 
1 5  : 00 
1 5  : 3 0 
1 11  : 00 
1 6  : 30 
1 7  : 00 
1 7  : 30 
1 8 : 00 
1 8 : 30 
1 9  : 00 
1 9  : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
21 : 30 
2 2 : 00 
22 : 30 
2 3 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N .  
SSW 
s 
SSE 
s 
SSE 
s 
s 
s 
SSW 
s 
s 
SSW 
s 
s 
s 
s 
s 
SSW 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
s 
s 
ESE 
NNE 
NNW 
0 .0 
0. 1 
0 . 0  
0 .0 
0 . 1  
0 .0 
0 . 0  
0. 7 
I . 0  
0 .  6 
0. 2 
0 . 1  
I . 6  
1 .6 
1 .4 
1 .0 
1 .3 
0 .6 
1 . 0  
0 .6 
0. 9 
1 . 9  
1 . 4  
1 . 4  
2 . o  
0 .9 
I .4 
1 .2 
2 .4 
1 . 3  
1 . 5  
I . 3  
1 . 1 
0 . 8  
0 . 3  
0 . 5  
1 .0 
0. 3 
0 . 0  
0 .  I 
0 . 9  
0 . 0  
0. I 
0. 1 
0 . 0  
0. 3 
0 . 1  
0 . 4  
0 . 8  
2 .4  
0 .0 
1 2  
1 2  
1 0  
1 6  
1 4  
1 0  
1 4  
1 8  
30  
56 
98 
1 44 
1 96 
260 
3 1 6  
376 
450 
5 30 
588 
666 
7 150 
7 5 8  
722  
7 3 8  
6 8 8  
11 8 0  
6 5 8  
558 
566 
440 
374 
320 
254 
1 84 
1 24 
80 
44 
24 
1 6  
1 0  
1 6  
1 2  
1 4  
1 4  
1 2  
1 6  
1 2  
1 4  
250 
160 
1 0  
- 1 2 .  7 
- 1 2. 9  
- 1 3. 0  
- 1 3 .  0 
- 1 2  . 8  
- 1 2  . 9  
- 1 2  . 9  
- 1 3 .0 
- 1 3. 1 
- 1 3. 1 
- 1 3. 1 
- 1 3  .0  
- 1 3. 1 
- 1 3 .  2 
• 1 3. 1 
- 1 3. 0 
- 1 3 .0 
- 1 3. 0  
- 1 3  . 0  
- 1 3  . 0  
• 1 2. II 
- 1 2 .  7 
- 1 2  .5 
- 1 2  . 3  
- 1 2 .  I 
- 1 1 . 9  
- 1 2. 2 
- 1 1 .9 
- 1 1 . 2  
- 1 1 . 4  
- 1 1  .6 
- 1 1 .  7 
- 1 1 . 7 
- 1 1 .9 
- 1 2  .2 
- 1 2  . 3  
- 1 2. 2 
- 1 2  . 0  
- 1 2  . 2  
- 1 2  . 2  
- 1 2  . 2  
- 1 2  . 2  
- 1 2. 1 
- 1 2  . 2  
- 1 2  . 2  
- 1 2 .4 
- 1 2  . 4  
- 1 2  . 4  
- 1 2  . 5  
- 1 1 .2 
- 1 3  . 2  
• 1 4  . 5  
- 1 4  5 
-14 5 
- 1 4  . 5  
- 1 4. 5 
- 1 4  .5 
• 1 4 .  7 
- 1 4 . 6 
- 1 4. 4  
- 1 4. 3 
- 1 4. 0 
- 1 3  .4 
- 1 3  .0 
- 1 2  .4 
· I I .5 
- 1 0. 7 
-9 .8 
- 8. 8 
-7. 9 
-6 . 9  
-5. 8 
-5 . 6  
-5 . 7 
-5. 2 
-5 . 5  
- 5  .15 
-5. 7 
- 5 . 5 
-8 . 2 
-6 .9 
-7 . 4  
-8. 1 
-8 . 7 
-9. 4 
- 1 0  . 2  
• I 1 . 1 
• I I .9 
- 1 2  .5 
- 1 3  .0 
- 1 3  2 
- 1 3. 3 
- 1 3  .4 
- 1 3. 5 
- 1 3 .  6 
- 1 3. 7 
- 1 3. 8 
- 1 4  .0 
- 1 4  .2 
-1 1 . 0 
-5 .2 
- 1 4. 7 
R. T. 
- 1 3  .0 
-: 3 .0 
- 1 3. 1 
- 1 3. 1 
- 1 3 .  2 
- 1 3  . 3  
- 1 3. 3 
- 1 3 .  3 
- 1 3. 3 
- 1 3  . 2  
- 1 3 .  0 
·- 1 2. 7 
- 1 2  .4 
- 1 2  .0 
- 1 1  .4 
- 1 0  . 8  
- 1 0 .3 
·9. II 
-8. 8 
-8 . 1 
- 7. 1 
- 7. 0 
-6. 7 
-11. 4 
-6 .3  
-e . 3  
-8. 2 
-6. 1 
-8 .4 
-8. 8 
- 7 . 3 
-1 . 1  
-8 . 1 
• -8 .6 
- 9  2 
-9 . 7 
- 1 0  3 
- 1 0. 7 
- 1 1 .  I 
- 1 1  .4 
- 1 1 . 6 
- 1 1 . 6 
- 1 1  . 8 
- 1 2  .0 
- 1 2  .2 
- 1 2  .4 
- 1 2  .5 
- 1 2 .  7 
- 1 0  . 4  
- 6 . 1 
- 1 3  . 3  
DATE : 1 9 88/ 1 0/ 1 3  LOCAL I TY :  MCS - 4 .  YUKIOOR I VAL L E Y .  LANGHOVDE 
T I ME 
00 : 30 
0 1  : 00 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0 : 00 
1 0  : 30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
1 2  : 00 
1 2  : 30 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
1 4  : 30 
1 5  : 00 
1 5 : 30 
1 8  : 00 
1 6 :  30 
1 7  : 00 
1 7 :  30 
1 8  : 00 
1 8  : 30 
1 9 : 00 
1 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX . 
MIN. 
W. D. W .S. 
·NE SW- •I• 
NNW 
NNW 
N 
ESE 
ENE 
ENE 
NNE 
ENE 
w 
NNE 
WNW 
WSW 
s 
s 
s 
s 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
s 
s 
s 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
NE 
NNW 
WNW 
NNW 
NW 
NNW 
NNW 
N 
0 .2 
0. 8 
I . 0  
1 .9 
0. 0 
0 .5 
0. 0 
0 .  1 
0 .0 
0 .8 
0 .4 
0 .4 
0 .3  
0. 0 
0 .0 
0 . 4 
0. 7 
1 .0 
1 .  3 
1 . 1 
0. 5 
0. 3 
0 .  3 
0 .0 
0. 6 
0.4 
0 .5 
0. 8 
0 .  7 
1 . 1 
1 .o 
I . 0  
I . I  
1 .  0 
0. 3 
0 .  0 
0 .2 
0. 3 
0 .  1 
o . 9  
I .3 
1 .2 
I .9 
0 . 8  
0 . 6  
0 .  T 
0. 6 
0. 1 
0. 6 
1 . 9  
0 . 0  
P P F O  
JL 1110 I 
1 4  
1 2  
1 2  
1 8  
1 0  
1 6  
1 6  
2 4  
44 
82 
1 32 
200 
250 
286 
-128 
5 1 8  
620 
660 
·732 
850 
946 
1 -404 
1 240 
960 
678  
1 1 38 
696 
968 
666 
HO 
694 
554 
340 
286 
1 5 8 
1 00 
5 8  
4 0  
1 4  
1 4  
1 4  
1 0  
1 4  
1 4  
1 4  
1 2  
1 4  
1 4  
36 1 
1 -404 
1 0  
A .  T. 
• C. 
- 1 . 1 
· 8. I 
- 8  .0 
· T. 8 
-9 . 0  
-9. 3 
· 9. T 
-9 . 5  
-9 . T 
- 8. 9 
- 8 . 8 
-8 . 3  
- 8 .  1 
-8. 8 
· 7. II 
- 8. 9 
- T . 1 
-6 .6 
- 6. 7 
-T . 8  
- 7. 2 
- 7. 0 
-7. 3 
-8 . 8  
- 7. 2 
-11. 5 
-6 .9 
-6. 8 
- 11 .8  
-6 .9 
- 6 .  e 
• T. 1 
-7 . 6  
-1 . 1  
- 1 . 1 
- 1 . 6  
-8 . 3 
- 8 . 5  
- 8 . 7 
- 8 . T 
-6 . 9  
- T  .2 
-T . 2  
- 7  . 2  
-T. 3 
-7. 4 
- 1. 5 
-9. 0  
-7. 7 
-6 .5 
- 9 .  7 
R.H. " M. T. ) • C 
- 1 1 . 4 
- 1 I ? 
- 1 1  .5 
- 1 1 .  2 
- 1 1 . 3 
- 1 1  . 9  
- 1 2. 0 
- 1 2  .2 
- 1 2 .  1 
- 1 1 . 9 
- 1 1 .  3 
- 1 0 .4 
-11.4 
-8 .8 
-7 . 5 
-6. 0 
- 4 . 9  
-4. 2 
-4 .0 
-3 . 2  
- 2  . 3  
- 2  .4 
-4 .4 
-6 . 3  
- 7 . 5 
-7. 2 
- 7. 8 
· - 1 .  9 
- 8 . 6 
-9 .0 
- 9 .4 
-9 . 8 
- 1 0. 3 
- 1 0  . 1  
- 1 1 . 0 
- 1 2. 0 
- 1 2  .2 
- 1 3  . 0  
- 1 3 .  I 
- 1 2. 2 
- 1 1  . 7 
- 1 1  . 9 
- 1 1. 6 
- 1 1 . 7 
- 1 1 .9 
- 1 2. 2 
- 1 2  .6 
- 1 3 .2 
-9. 6 
- 2 . 3  
- 1 3 .2 
R. � ­
• c  
- I  0 . 2 
- I 0 . 4  
- :  0 4 
• I 0 0 
- I 0 5 
-10 7 
- 1 0  9 
- 1 1 0 
- I 0. 9 
- 1 0. 7 
- 1 0. 3 
-9 .6 
-8. 9 
-8 .6 
- 7. 3 
-6. 2 
-5 . 3  
- 4  . 4  
- 4  . 0  
- 3  .4 
-2. 3 
- 1  . 8 
-I . 7 
· I. T 
-3. 0 
• I . I  
-2 . 4  
-2. 5 
· 3. I 
-4. 9 
-5 .4 
-5 . 0  
-5. 7 
-6 .0 
-8 . 5  
-7. 6 
- 8 .  4 
-9 . 3 
- 9 .  7 
-9 . 0  
-9. 3 
- 9 .  7 
-9. 5 
-9. 9 
- I O .  I 
- 1 0.5 
- 1 0  .9 
- 1 1 .6 
-7. 3 
- 1 . 1 
- 1 1 . Ii 
DATE : 1 '188 / 10/  I 4 LOCAL I TY : MCS-4 . YUK I DOR I VA LLEY,  LANGHOVOE 
T I ME 
oc : 30 
O i : 00 
0 1 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30  
015 : 00  
05 : 30  
08 : 00 
08 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
10 : 00 
10 : 30 
11 : 00 
1 1 :  30 
1 2 :  00 
12 : 30 
1 3 :  00 
1 3 :  30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : 00 
15 : 30 
16 : 00 
16 : 30 
1 7 :  00 
17 : 30 
1 8 :  00 
18 : 30 
19 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1 : 00 
2 1 : 30 
2 2 :  00 
22 : 30 
23 : 00 
2 3 :  30 
24 : 00 
W.D. W. S. PPFD 
-NESW- m/ o /I. 11 0  I 
s I . I  1 0  
0 . 0  1 2  
N W  0 . 8  1 2  
0 . 2  1 4  
0. 2 14 
0 . o  12 
0 .2 1 8  
0 . 0  30  
0. 1 40  
0 . 1  74 
NE 0. 1 I 00 
0. 1 124 
WNW 0 .8 182 
0 . 2  600 
0 .0 15 7 2  
s 0. g 784 
s 0 .8 848 
s 0 .8 934 
s 1 . 2  1008 
0 .o 1088 
0 .o  1 1 18 
SSE 0. 4 1 142 
SSW 0 . 8  1 03!1 
s 0 .4 790 
w 0 .5 724 
SSW 0 . 9  772 
WSW 0. 3 658 
SSW 0 . 3  664 
0 .0 524 
w 0 . 4  426 
0 .2 390 
0 . 0  388 
0 . 0  284 
SSW 0 . 4  224 
SSW 0. 3 1154 
o . o  100 
0. 0 80 
0. 0 30 
0. 2 14 
0 .2 12 
0 .  0 1 2  
0 .  1 1 4  
S E  0 . 5  1 0  
0 . 0  1 4  
0 . 0  1 8  
0 . 0  1 2  
0.0 1 2  
0 . 0  12 
A . T. 
• C. 
· 9  3 
• I  0 9 
· 1 0  2 
• I I . 2 
· I  1 1 
- 1  I . 0  
· I  0 g 
-12 . 2  
-10. 7 
· 1 1 .0 
· 1 2 .  9 
- 1 1 . 4  
·1 2 . 3  
·11 . 0  
. g . 1 
• 11.6 
- 9.3 
· II. g 
.g . 4  
- 8  . 5  
- !I. 9 
• 7. 7 
-7 .5 
· 1 .  5 
- 8 . 8  
• 7 . I 
· 8. 4  
- 8  .9 
·!I. 7 
· 8  . 8  
- 8  . 5  
· 1 . 4  
• 7 .  3 
- 7  . 8  
· 1  . 1  
- 1 .  1 
-8 .0 
- 1 .  9 
-8 . 2  
· 8  .5 
· 6 . 1  
- 8. 2 
- 1 .  8 
- 8  .0 
-8 . o  
-8 .5 
·8 .2 
· 1 .  1 
R .H. M.T. I 
" • c 
• 1 3. 9 
• 1 4. 3  
• 14. 8 
• 1 4. 8 
• 1 5  .4 
-15 . 5  
- 1 11. 0 
- 1 8  . 5  
-15. 7 
• 115. 3 
- 16 .  7 
- 1 6.4 
• 15 . 2  
- 1 3. 1 
- 1 1  .9 
• 1 1  . 9  
• 12 .o 
-11 .9 
• I I . 7 
• 10. 7 
· 15 . 3 
-4. 8 
· 7  . 2  
- 8  .15  
-8  .5 
·8  .15 
·8. 8 
-8 . 7 
·8 .4 
·7 . 6 
-7 .9 
- 1 . 8 
-1. 5 
· 7 .4 
-1. 1 
· 8. 3 
-8 .9 
-9 .4 
- 9.9 
·IO. 2 
• 10 .4 
· I O .3  
• 1 0. 3 
- I O  . 2  
- I O  .4 
- I O  .4 
· I O. 7 
-10 .8 
R.T . 
• c 
• 11. 9 
• 1 2  .4 
• 1 2  .4 
- 1 3  . o  
• 1 3. 4 
• 13 .4 
-13 .8 
• 1 4. I 
- 1 3  .8 
• 1 3. 7 
• 1 3. 9 
1 3  . 8  
• 1 3  .6 
10 .2 
·8. 15 
·7. 8  
- 8 . 8 
·II. 2 
-5 .6 
- 3.8 
· 3. 1 
· 3. 1 
-2 . 9  
-3 . 4  
- 3  .2 
· 4  . 2  
·4 . 0 
-4 .4 
·4 . 15  
- 4 . 7 
-4 .9 
· 15 .  1 
-5 .2 
-6 .6 
•8. I 
· 8 . 8  
- T . I 
- 1 . 5 
-7 .9 
-8. 1 
-8 .3 
·8 .4 
·8  .4 
· 8  .8 
·8 .8 
·8 . 9  
· 9  .0 
- 9.1 -- ---- - --------------- ----- -- ------ -- --- -- - - --- --- -- - .. --- - --- ---
MEAN 0 .3 335 ·8 .8 -11 . 0  -8 . 2  
MAX. 1 .2 1 14 2  -6 .4 ·4 .8 -2  .9 
M I N. 0 .0 10 • 1 2  .9 • 1 8  .15 - 1 4. I 
DATE : 11188/10 / 15 LOCAL I TY : MCS-4 , YUK I DOR I VAL L E Y .  LANGHOVDE . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w . o .  w . s .  PPFD A .r. A. H. M. T. I R .  T. 
-NESW- .. ,. /J MO I • c . " • c  · c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 
01 : DO 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : OD 
05 : 30 
08 : 00 
06 : 30 
07 :00 
07 : 30 
OB : 00 
08 : 30 
09 : oo 
09 : 30 
1 0 : 00 
I 0 : 30 
11 : OD 
11 : 30 
1 2  : 00 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
1 4 : 30 
1 5  : 00 
15 : 30 
I 8 : 00 
1 6 :  30 
1 7  : 00 
I 1 :  30 
1 8 : 00 
18 : 30 
1 9 : 00 
1 9  : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : QO 
22 : 30 
23 :00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
NNW 
SSW 
s 
NW 
SW 
SSW 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
s 
s 
SSW 
s 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
SSW 
w 
w 
w 
SSW 
SSE 
SSW 
WNW 
0 . 0  
0 .  0 
0 .0  
0 . 1  
0. D 
0. 0 
0. 0 
0 .0 
1 . 4  
D. I 
0.2 
0. 1 
0. 11 
0. 7 
I .0 
0 . 4  
0. 2 
0 .II 
I . 2  
1. 1 
1. 7 
1 . 9  
1 .  8 
2 .4  
2 . o  
1.15 
1 . 2  
1 .4 
0.11 
0 .  9 
1 . o  
D. 7 
D .8 
0 .8 
0. 1 
0 .8 
0.3 
0.2 
0 .4 
0.0 
0 .0 
0. 1 
0 .0 
0 .0 
0 . 8  
0 .0 
0 . 0  
0. 0 
0.6 
2 .4 
0.0 
1 0  
1 0  
12 
14 
1 2  
16 
1 11  
34 
60 
Bil 
1 20 
136 
160 
11 12 
8811 
810 
862 
9 1 8  
I 038 
1062 
1 120 
932 
752 
1 2152 
I I  82 
1 1 110 
1 022 
652 
534 
498 
424 
394 
298 
238 
180 
108 
82 
22 
20 
1 2  
12 
12 
1 4  
1 4  
1 4  
12 
1 0  
12 
367 
1 252 
1 0  
-8 . I 
-8.4 
-8.Z 
- 8 . 3  
-8 .8 
- II. I 
-9 . 5  
- II  . 8  
-8.Z 
- 8. 5  
•9.Z 
- 8.8 
·11.4 
-8.9 
·8 . Z  
- 7 .  T 
-7 .4 
·7  . 5  
· 7.4 
-8.9 
-11. 15  
-8 . 9  
· 6. r 
-8. 4 
-6 . 8  
-11. 8 
-8 . 4  
·8.5 
- 7  . 0  
-7. Z 
·7 .o 
· II. T 
-8. 8 
-7 .0 
-11 .9 
- T .  3 
-7 .o 
-7 .8 
-8.Z 
·8. T 
·8. 8  
- 8.6 
-11.4 
-8 . 3  
- 8 .  I 
•8. 6  
-8. 15 
-8.6 
·7 . 8  
-8. 4  
-9. 15 
_ ,  0. g 
- I O. g 
- I I . I  
- 1 1 .2 
- I I .  5 
• 1 2 .  3 
• 1 3. 5 
• 13. 6 
-13 . 5  
- 1 3. 3 
- 1 3 .  4 
• 13. 3 
-13. 2 
• 10 .8 
-9.8 
-9  . 8  
-9. 7 
- 9. 9 
·9. 8 
- 7. 8 
·4 .4 
·4 .0 
-4 . 8  
· 3. 7 
-8 .2 
· 7. 2 
-7 . 5  
·7 .8 
-T. O  
-6. 3 
·5 . 2  
·4. 7 
-5. 2 
·5 .8 
- 8. 2 
· 7. 0 
·7 . 9  
·8. 7 
-9.5 
·ID. 0 
- 1 0. 4  
-10 . &  
· I D. 8 
- 1 0  . 5  
-10 . 4  
• 1 0  .8 
- 1 0  . 8  
• 1 I .  I 
·9. 2 
· 3 .  7 
- 1 3  .6 
-9 2 
- 9. 3 
-9 .4 
-9 .15 
. g. 9 
-10. 5 
- 1 1 .4 
-11 . 8  
- 1 1  .2 
·II. II 
• II . 8 
-1 1 .5 
• 11. 4 
-8 .8 
· 7  . 1  
· 8 .0 
- 5 . 0  
·4. II 
·4. 3 
- 3 .  7 
-3. 2 
· 3  .2 
-3 . 3  
• I . 7 
-2 .2 
-2. 0 
·2 . 0 
·3 .4 
· 3. 7 
· 3. 7 
-3 .6 
-3 .4 
-3. 9 
-4 .4 
-4 .8 
-5 .5 
·6 . I 
-6 .8 
· 7  . 3  
· 1. 1 
·1. 9 
- 8. I 
-8. 2 
-8 .2 
· 8. 3 
-a . a 
· 8. 8 
· 9  . 0  
·6 .8 
· 1 .  7 
• I I  . 8 
CATE : I 988 / I 0 ' 16 cOCAL I TY : MCS · 4 ,  YUi<: I OCR I VALLEY , L.ANGHOVDE 
T I ME 
00 : 30 
0 1  : oo 
0 1  : 30 
02 : oo 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 :00 
04 : 30 
05 : OO 
05 : 30 
OB : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 :00 
08 : 30 
09 : OO 
09 : 30 
10 : 00 
1 0 :  30 
1 1  : oo 
11 : 30 
1 2  : oo 
12 : 30 
13 : 00 
1 3  : 30 
1 4  : 00 
1 4  : 30 
1 5  : 00 
15 : 30 
18 :00 
16 : 30 
17 : oo 
1 7 : 30 
18 : QO 
18 : 30 
Ill : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 :30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 :00 
YJ.D. W.S. 
·NESW· m/o 
Q .0 
0 .0 
0 . 0  
0 . 0  
0 .2 
SSE I .  7 
NNE 0 .9 
NW 0 . 9  
0 . 0  
SW 0 .15 
0 .0 
WSW 0. 6 
0 .0 
NNE o .8 
0 . 2  
0 .2 
WSW 0 .3 
SSW I . 0  
SSW I .3 
s 1 . 2  
!I 0 .4 
s 0. 7 
s o .8 
s 0. 3 
SW 0. 7 
s 0 . 9  
s 0 . 9  
SSW 0. 7 
s 1 .8 
s 0 .9 
s I . 5  
s 1 .3 
s 1 .2 
s I .  7 
s I .5 
s 1 .6 
SE I .2 
s 0. 7 
SSW 0 .B 
0. 1 
s 1 . 1  
s 0 . 3  
s 0.4 
0 . 0  
WSW 0 . 4  
SE  0 . 5  
0 .0 
s o. 7 
PPFO 
IJ, fflO  I 
1 4  
1 0  
1 4  
1 4  
18 
14 
18 
22 
BO 
1 02 
158 
234 
330 
314 
388 
448 
554 
588 
652 
740 
15150 
802 
888 
988 
954 
870 
748 
818 
870 
708 
480 
380 
338 
258 
216 
108 
88 
38 
20 
14 
14 
14 
1 8  
1 0  
1 4  
1 4  
1 4  
14 
A. T. 
• c .  
-8 . 6 
·9. l 
·8 . 8  
- 8  . B  
-8. 7 
·8 . 6  
-8 .8 
. g. 7 
-9. 9 
· 1 0. 0 
· I O. 2 
·9 .B 
- 9. 5 
-9 .0 
·7. 9 
·8. 3 
- 1 . 1  
· 7  .4 
-8. 1 
-8 . 8 
·8 . 15  
· 8  .0 
· 7 .  9 
· 7  .15 
- 7  . 2  
-7. 6 
- 1. 7 
- T.3 
• 1. 3 
- 7 .  I 
- 7 . 1 
-7 .2 
-7. I 
-7. I 
·7 . 3  
· 7  . 5  
- 1  . 1  
·8 . 1 
-8 . 6  
-8 . 8  
· 8 .  6 
-8. 6 
·8.5 
·8 3 
-8. 1 
-8 . 2  
·8 . 5  
-8 . 4  
11. H. M .  T. I 
ll • C 
· I I . 3 
-1 1 .4 
· I  I . 1  
· 1 1 9 
-12 0 
·1 1 .8 
· 1 2  . 0  
· 1 2  .4 
1 2. 7 
· 1 2  .0 
• I  I .2 
• 10 .3 
-a  .9 
-8 . o  
- e  .8 
· 5. 7 
·5. 1 
·4. 7 
• 3  .4 
- 2 . 7 
· 2  .0 
• I . 5  
• 1 . 5  
·O .9 
• I . o  
- 3  . 4  
- 2  . 9  
• I . 3  
· 3. 1 
- 3. 3 
· 3. 7 
-4 . 3  
· •  .5 
· 5  .o 
-5 . 5  
- 6  .5 
-8. I 
·9 . 2  
·10 . 2  
·10. 7 
· 1 0. I 
-10. 0 
·10 .0 
-9 .9 
- 9 .  7 
· 9 .  7 
· 9  . 9  
·10 . 0  
R. T .  
• c  
-9 . 2 
· 9  .4 
-9 . 7 
. g. 9 
-: 0 .0 
·9 .9 
• 1 0. 4 
· I O. 8 
• 10 .9 
· I O  .3 
·9 8 
·9 .2 
·8. I 
·7 .6 
·8 . 5  
· 5. 8 
·5 .o 
-5. 0 
-4 .4 
· 3. 5 
-2. 8 
-2 . I 
-1 .5 
·O .2 
0. I 
• 1 . 8 
-1 . 3 
• I . 1 
-2. 0 
• 1 . 3 
· 2  . 3  
·3 . 0 
-3. 3 
-3 .9 
·4 .2 
·5. 3 
·8  . 2  
· 7 . 2 
· 7  . 9  
·8 . I 
-1. 8 
· T.8 
• 1. 8 
·1 . 9 
·8 .o 
- 8 . I 
-8 .2 
·8 . 2  
-------- -- - --------------- .. -------- - - -- --- -... - - .. ... --- -- - - --- - - .. --... 
MEAN 
MAX . 
M I N. 
0. 7 
1. 7 
0. 0 
299 
988 
10 
·8 . 3 
-7. I 
• 10 .2 
- 77 -
· 1 . 4 
·O . 9  
·12 . 7 
·6 . 1  
0 .  1 
· 1 0  . 9  
DATE :1988/10 / 2 0  LOCAL I TY :  MCS-4 , Y\JK I OOR I VAL L E Y ,  LAIIGHOVOE 
T I ME W. O .  W . S. 
- N E S W - m / a  
00 : 30 
01 : 00 WNW 
01 : 30 WNW 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : oo 
08 : 30 WSW 
09 : 00 
09 : 30 SSW 
I O :  00 SSW 
10 : 30 S 
11 : 00 S 
11 : 30 S 
12 : 00 SSW 
12 : 30 SSW 
13 : 0 0 SSW 
13 : 30 S 
1 4  : 00 S S E  
1 4 : 30 S 
15 : 00 S 
15 : 30 S S E  
16 : 0 0 S 
16 : 30 SSW 
17 : 00 S 
17 : 30 S 
18 : 00 S 
18 : 3 0 
19 : 00 SSW 
I 9 : 30 
20 : 00 S W  
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 W 
22 : 0 0 WSW 
22 : 30 WSW 
23 : 00 W 
23 : 30 S S E  
2 4  : 00 
MEAN 
MAX. 
M I N. 
0 .0 
0 .4 
0 .5 
0. 2 
0 .0 
0 .0 
0. 1 
0 .0 
0 .0 
0 .2 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.1 
0 .2 
0 .0 
0 .4 
0. I 
1.1 
I . 6  
2 .0 
2. 8 
2 .4 
2 .3 
2 .4 
3 .1 
2 .6 
3 .5 
3 .9 
3 .2 
3 . 4  
2 .8 
2. 3 
2 .1 
2 . 0  
1 .2 
0.0 
I .6 
0. 1 
0.3 
0. 1 
0.0 
0. 7 
0. 6 
0 .3 
0 .5 
0 .3 
0 .0 
1. 1 
3 .9 
0 .0 
DATE : 198 8 /10 / 2 '. �OCAL i TY :  IICS-4, Yui< : DOR I  VALLEY.  LANGHOVOE 
T I ME 
c o :  30 
� :  : 00 
JI : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
06 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : oo 
07 : 30 
08  : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0  : 00 
10 : 30 
1 1  : 00 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : oo 
13 : 30 
14 : 00 
1 4  : 30 
16 : 00 
15 : 30 
16 : oo 
16 : 30 
1 T : 00 
17 : 30 
18 : 00 
1 8  : 30 
I 9 : QO 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : QO 
21 : 30 
22 : oo 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
w . o .  w . s .  
-N!:SW- m/a 
0 0 
SE 0 . 6  
0 .  l 
0 .0 
0 .2 
0. 0 
NW 0. 7 
0. 1 
NW 0 . 8  
0.2 
NNE 0 .5 
N E  I .4 
w 0. 6 
s 0.6 
SSE 0 .5 
0 .0 
0. 2 
0 . 0  
SSE 0.4 
0. 2 
WNW 0. 7 
SSW 0 .6 
0 . 0  
s 1 . 6  
SSW 1 . 0  
s 1 .3 
SSW 1 .3 
SSW 0. 7 
0. 1 
w 0 .6 
SSW 0 .8 
SSW 0 .4 
SSW 0. 7 
WSW o .  7 
w 1 . 3  
w 1 .2 
w 0 .5 
WSW 1 .1 
WSW 0.9 
0 . 0  
0 .0 
o . o  
0 .2 
0 .0 
w 0 . 5  
0 .0 
NNE 0. 7 
WNW 0. 6 
PPFO 
JI. "'• I 
16 
12 
12 
14 
14 
14 
32 
62 
T& 
92 
114 
134 
551 
654 
764 
862 
951 
1031 
1 1 04 
1 164 
1 204 
1232 
1242 
1 244 
1221 
1 200 
1 1 31  
1 07 2  
992 
900 
804 
TOO 
580 
474 
370 
280 
92 
84 
38 
20 
1 6  
10 
14 
10 
1 6  
1 6  
1 0  
1 0  
A. T .  
• c. 
- 1 5  .0 
-14. 9 
- 1 4. 9  
-14. T 
-16.2 
-15. 0 
-14. 1 
- 1 4. 1 
- 1 4.5 
- 1 3  .2 
- 11. 7 
- 9 .  T 
- 1 0.6 
- 1 0. 6  
- 1 0. 4-
-9 . 6  
-9.8 
-8. 1 
- 8 .  7 
-8 .4-
-8 .2 
- 7 .3 
-7. 4  
-6 . T 
- 6.9 
-6 .8 
-6 . 7 
-6. S 
-6 .5 
-6 . 5  
-5 . 8  
-5. 1 
-5 . T 
-5.9 
-6 .4-
- 1 .  1 
-8 .2 
- 8 . 9  
-9. 6 
-10. 1 
-11 . 1 
-11 . 6  
-12 .0 
- 11 .9 
-11. T 
-11 .6 
-10.5 
-11 . 6  
R.H. " 
69 
69 
69 
68 
70  
69 
63 
5 1  
60 
49 
37 
30 
39 
46 
49 
44 
47 
36 
46 
47 
46 
44 
44 
46 
39 
35 
40 
45 
28 
37 
36 
36 
49 
44 
43 
51 
69 
65 
63 
69 
7 2  
72 
73 
72 
7 2  
6 7  
59 
6 7  
M.T.1 R. T .  
-17 . 3  - 1 5. 0 
-17. 2 - 1 5. I 
-17 A - 1 5. 5 
-17. 7 - 1 5. 6 
-17 .8 - 1 5. 9 
-17. 7 -16. I 
-17. 4 -16 . 0 
-17 .0 - 1 5  . 9  
- I T  . 4  - 1 6  . 0  
- 1 7  .4 -15 . 8  
-17 . 1  -15. 7 
- 1 5. 6 -14 . 5  
-16 . 9  - 1 4  .8  
-11 .4 - 1 0. 6 
-9 . 0  - 9 .  6 
-8 . 8 -7. 9 
-10 . 0  - 1.0 
-9 . 9 - 5 . 6 
-8 .5 - 4. 7 
-3. T -4 . 0  
- I . 6 -3 .5 
-o . 2 -2. 7 
-3 .9 -2. 1 
-6 .6 -2. 8 
-7. 8 -2. 1 
- 8 .  3 -2. 3 
- 8. 6 -2. 4 
- 8 . 9 -2 .4 
- 9 .2 - 2. 0 
-6. 6 -2. 7 
-9 .3 -3  .6 
-9 .6 -3. 6 
- 9 . 8  - 3 .  7 
-10. 1 -4.1 
-9 . 6 -4. 7 
-9. 1 -6 .6 
-10 .1 -6 5 
-1 1 .2 -7 . 4  
-12 .2 -6. T 
-13 . 3 -9 .5 
-14 . 1 -10 .4 
-14. T -11. 0 
- 1 6 .  1 - 1 1 . 5 
-16 .4 -11 . 9 
-15. 2 -12 .0 
-16. 0 -12. 6 
-15 . 7 -12 .5 
-15 .5 -12. 9 
- - - ----- - - - - -- ... - - - - - --- -- - ------ - - - - - -- -- ... - - - - --- - ---- --- - - - - - - -
MEAN 
MAX. 
M I N .  
0 .6 
I .6 
0 . 0  
473 
1 244 
1 0  
- 9 .  9 
- 5. 1 
-15 . 2  
63 
73 
26  
-12 .0  - 6 . 9 
-0 . 2  - 2  . 0  
-17 .8 - 1 6 .  I 
PPFD 
ti, fflO J 
14 
1 2  
1 4  
1 4  
1 4  
1 6  
26 
46 
82 
164 
220 
270 
308 
366 
576  
704 
834 
952 
1056 
1 178 
1212 
1242 
1238 
1226 
1216 
1178 
1 1 30 
1058 
968 
890 
800 
690 
580 
464 
360 
2 1 4  
1 34 
80 
38 
18 
14 
10 
12 
1 2  
12 
1 2  
16 
14 
453 
1242 
1 0  
A .  T .  
.. C . 
-14. 3 
-13 .9 
-14 .0 
-14. 0 
-13 .8 
-14 .2 
-14 .6 
-14. 6 
-14 .4 
-14. 1 
-13. 9 
-13. 5 
-13. 2 
- 1 3.0 
- 1 2. 4 
-11. 9 
- 1 1 . 4  
- 1 0. 2 
- 1 0 .  2 
-9 .9 
-9 . 6 
-9. 7 
-9 .9 
-9. 5 
-9. 3 
-9 .2 
-9 . 3  
- 8. 2 
-8. 3 
-8. 1 
-8. 6 
- 8 .  6 
-9 .0 
-9 . 4  
- 1 0  .0 
...g .  7 
- 9 .9 
-11 . 9 
-12. 5 
-13. 0 
-13 .8 
-13.6 
-13 .6 
-13.9 
-14. 3 
-14 .1 
-14.5 
-14.8 
-11 . 8 
- 8 . 1  
-14. 8 
- 78 -
R .H .  " 
4T 
43 
44 
4 1  
41 
4 7  
68 
69 
69 
68 
67 
63 
62 
6 1  
58 
60 
46 
41 
34 
36 
34 
37  
38 
41 
38 
45 
48 
38 
48 
40 
48 
48 
62 
55 
5 7  
51 
50 
83 
65 
55 
57 
68 
65 
62 
63 
64 
66 
69 
53 
69 
34 
11 . T. ! 
• c 
- 1 15 a 
-1 7 . C 
-16 . 9 
-16. 1 
-16 5 
-16 6 
-16 . 6 
-16. 2 
-15. 6 
-15 . 0 
-13 . 9 
-12 . 7 
-12 . 0 
-11 . 2  
-10. 2 
-9 . 4 
-9 .5 
-9. 2 
-9 .0 
-5  .5 
-2. 4 
-2. 6 
-6 . o  
- 8. 3 
-9. 1 
-9 . 5  
-9 . 7 
-9. T 
-9. 7 
-9. 9 
-9 .9 
-10. 3 
-10 .6 
-1  I . 1 
-1 1 . 6 
- 1 2  .0 
- 1 2  .6 
- 1 3  .2 
-14. 2 
-14. 6 
-15 . 6  
- 1 6  .4 
- 1 6  . 0  
-16. 1 
-17 . o  
- 1 7. 0 
- 1 1 .  1 
- 1 7. 3  
- 1 2  .4 
-2  . 4  
-17. 3 
R .  T .  
• C 
- 1 4 .  9 
- 1 5  .a 
- 1 4.9 
- 1 4 .  8 
- 1 4  . 8  
-15 . o  
-14 .9 
-14 . 8  
-14 .6 
-14. 0 
-13 .4 
-12.6 
-12 0 
-11 .5 
- 1 0  3 
-9 3 
-8 .0 
-6 2 
-6 5 
-6 0 
-5 3 
-5.0 
-5 .0 
-4 . 7 
-4. 5  
-4. 6 
-4 .6 
-4.6 
- 4. 8 
-5 4 
-6 .4 
- 8. 2 
-6. 3 
-6 . 8 
-7. 4 
-7. 9 
-8 5 
-9. 8 
-10.9 
-1 1 .6 
-12 . 3 
- 1 2  . 8  
-13. I 
-13 .4 
-13.9 
- 1 4 . 2 
-14 . 4  
-14. 7 
- 1 0. 1 
- 4 .5 
- 1 5  . 0  
OAT E : 19 8 8/10 /22 LOCAL I T Y :  MCS-4 , YUK I OOR I VA L L E Y .  LANGHOVOE 
T I ME 
00 : 3 0 
0 1  , oo 
0 1  : 3 0 
02 : 00 
02 : 3 0 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 3 0 
05 : Q O 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : oo 
OT : 30 
08 : 0 0 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I O  : 00 
10 : 30 
11 : 00 
1 I : 30 
1 2  : 00 
12 : 30 
13 : DO 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
16 : oo 
15 : 3 0 
1 6  : OD 
16 : 30 
17 : 00 
17 : 30 
1 8  : 00 
1 6  : 30 
19 : 00 
19: 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
21 : 30 
22 : oo 
22 : 30 
23 : DO 
23 : 30 
24 : 00 
W . D. W .S .  PPFO 
-NESW - m / a  /l 11o l  
0 . 0  18 
NW 0 . 3  14 
NNW 0 . 5  1 2  
0 .  1 10 
0 .0 12 
0. 1 18 
N 0 . 3  34 
NNE 0 . 9  52 
o . o  76 
0 .2 96 
0 .1 1 1 4  
0. 0 140 
WNW 0 . 4  546 
0. 2 644 
SSW 0 . 4  750 
s 0 .6 880 
WSW 0. 6 9 7 4  
0 .0 1050 
SE  0 .6 1120 
s 0. T 1178 
s 0 .9 1220 
s 0 .6 1246 
s 0 . 8  1260 
s 0 . 6  1 254 
s 0 .9 1234 
s 1 .0 1 200 
s 0. 6 1156 
SSW 0.8 1 084 
s 0. 6 1008 
s 0.9 918 
s 1 . 2  820 
s 0. 7 712 
SSW 1 .0 600 
s 0 . 3  4 8 0  
0 .2 378 
0.1 276  
SSW 0 .5 94 
SSW 0 .  3 94 
SSW 0 . 3  44 
NW 1 .3 22 
NW 3 .6 1 4  
NNW 2 . 2  1 2  
WNW 2 .  1 12 
0.1 14 
ESE  1.4 14 
WNW 0 .6 16 
E 1.1 10 
0. 2 1 4  
A.T. 
• C. 
- 1 2 .0 
-11 . 9  
-11 . 2  
-12. I 
-12. 2 
-11 . 3  
-12 . 3  
-12 .4 
- 1 3. 1 
- 1 2  . 8  
- 1 2. 8 
- 1 2  .5 
- 1 1 .6 
- 1 0. 1 
- 1 0 .  1 
-10. 1 
-8 . 6  
-9. 1 
- 7. 8 
-8 .8 
-6. 9 
-8 .5 
-6  . 0  
- 1  .6 
-T .4 
- 7. 3 
-7 .2 
-6. T 
-T. 2 
- 1 . 1 
-T. 7 
- 7. 6 
-T. g 
-7. 8 
- 7 .  3 
-7. 2 
- 7. 8 
-8 .6 
-9 .0 
-5 .4 
-5. 6 
-5.3 
- 6 . 1  
-1 . 4 
-T .2 
-8 . 0  
- 7  .2 
-T . 8  
R.H. M. T. I 
" • C 
69 -15 6 
7 1  - 1 6  C 
59 -16 4 
69 - 1 6. 1 
67 - 1 6  5 
54 -15 6 
64 -16 4 
59 -16. 7 
68 -16 . 2  
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-11 .I 
-10 8 
-9 7 
- 1 0  2 
- 8  8 
- 7  6 
-7  8 
- 7 . 2 
- 7. 6 
-8 .9 
-e. 1 
-6. 7 
- 6 .  0 
-6. 6 
-5 . 5  
-4 . 7 
- 4 . 6  
- 5  .2 
-6. 0 
-5 . 0  
-4. 8 
-3 . 9  
- 3. 5 
-3 . 4  
· 2  . 6  
- I. 9 
-3 .o 
-2. 8 
-3. I 
· 4  8 
-6. 1 
- 6 .  I 
-5 .2 
-5. I 
-5. 4  
- !I .  0 
-6 .3 
- 7. I 
- e .  9 
-7. I 
-7 . 2  
- 6 .4 
- 1  .9 
-11 . 1 
A .ti. 
r. 
3 . 
3 1  
30 
29 
29 
5 7  
4 4  
58 
45 
32 
37 
26 
23 
, 24 
30 
38 
33 
3 1  
28 
30 
31 
31 
37 
44 
47 
39 
42 
51 
40 
47  
4 1  
37 
36 
49 
40 
4 1  
55 
57 
55 
47 
29 
30 
22 
28 
28 
25 
24 
24 
3 7 
58 
22 
..ii . T : 
- 1 1  ti 
- 1 '  
- 1 I .  C 
- 1 1 .5 
- 1 I 7 
- 1 2  8 
- 1 3  2 
- 1 3  6 
-13 4 
- 1 3  . 5  
- 1 3  4 
-12 2 
-9 6 
- 7. I 
-5 2 
-3 . 5 
- 1  . 9  
- I 0 
0. 3 
2 5 
4. 8 
6 .  I 
0 6 
-3. I 
-4. 1 
-5. 0 
-5. 6 
- 5 .  5 
-5 . 5  
-5 .4 
- 5  . 4  
- 5  4 
-5. 7 
-5 . 9  
-6. 0 
-6 . 0  
- 7 .  2 
-8 0 
· 9 2 
-9 7 
-9 .4 
- 1 0  .0 
- 9. 3 
-9 .0 
-9 . 0  
- 9 I 
-9 .4 
-9 . 4  
- 7. 1 
6. 1 
- 1 3 .  6 
R. T. 
• C 
. 9 
- , 0. I 
- l v 2 
- l O 4 
- 1 0  7 
- 1 1 . 3 
- 1 1 . 6 
• 11. 6 
-11. 6 
-1 1 7 
- 1 1  7 
- 1 0 .  9 
-7. 8 
-6 3 
-5 0 
-4 2 
-3 4 
-2 7 
- 1  . 7 
- 1 . 3 
-o 5 
-0 I 
0 .  I 
0. 3 
0 .0 
0. 2 
-o . 2  
- 0 ,  I 
0 . 0  
0 0 
-0. 2 
-0. 3 
0 0 
- 0 . 5  
- 1 . 1  
- 1  . 4  
-2. 4 
-3. 2 
-4 . 2 
-5. 2 
-5 . 7 
-6. 5 
-6. 4 
-7. I 
-7 5 
- 7. 7 
-8 . 2 
-8 . 2  
-6 . 0  
0 . 3  
- 1 1. 7 
DATE : 1 98 8/ 1 0 / 3 1  LOCAL I T Y :  MCS- 4 ,  YUK I OOR I VAL LEY, LANGHOVDE . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · -= 
T I ME W .0. W . S. PPFO A. T. R. H .  M . T . 1  R. T. 
- NESW- m l •  J.I. MO t • c . X • c  • c  
. - - . .. _ - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -- - -
O C :  30 E 4 .  3 1 2  -8. 7 23 - 9  7 -8. 3 
O l  : 00 E 5. S 1 0  - 7 . 8 24 - 9  8 -8. 8 
0 I :  30 E 2 . 2  1 6  -7 . 3  23 -9 9 - 9 .0 
02 , 00 E 3 .2 1 8  - 7 . 9 24 - 1 0  .2 - 9 . 3  
02 : 30 NE 3 5 20 -8. 3 25 - 1 0  , 4  - ;  ' 5  
0 3  : QO ENE 3.  7 36 - 7. 6 24 - 1 0  4 - 9  .5 
0 3 :  30 NNE 3. 4 58 - 7. 8 24 - 1 0  . 8  -9. 8 
04 : 00 NW 2. 1 80 -7 .'9 24 - 1 0. 5 -9. 7 
0 4 : 30 NE 4. 9 1 00 - 7 .8 23 - 1 0  . 4  - 9  .5 
05 : 00 E 4 .5 1 20 - 1 . 3 28 - 9. g -9 .0 
05 : 30 NW 4 . 4  I 30 - 1  .2 28 -9 . 7 -9. 1 
08 : QO N 4. 8 1 48 - 1 .  1 30 -9 . 6  - 9  . 0  
06 : 30 NW 3 . 5  8 74 -8 . D  27 -7. 6 -6. 3 
07 : oo E NE 2 . 8  7 8 2  - e . 2  30 - 8. I -5. I 
07 : 30 ENE 3. 1 890 -8 .2 29 -5. 0 - 4 .  4 
08 : 00 N 1 .9 1 000 -5  . 2  30 -4. 1 -3 .0 
08 : 30 N 1 . 4  1 08'4 -4 . o  27 - 2 .o - I .5 
09 : 00 NNW 2 .  1 1 1 811  -4 .0 29  - 1  , 0 - I .0 
09 : 30 NW 3. 3 1 238  - 3 .  7 29 0 . 4  0. 1 
1 0  : Q O NW 3 .  1 1 294 -3 .2 26 2. I 0 .  7 
1 0 :  30 NNW 2 .5 1 3 34 -2 . 8  28 3 .  1 1 .5 
1 I : 00 N 2. 3 I 354 -2 .4 2 7  4 .  9 2 . 3  
1 I : 30 NW I . 6  I 362 -2 . 4  3 5  2 . 5  2 . 9  
1 2 : 00 s 3. 0 1 380 -2 .8 35 - o. 8 2 .  8 
1 2  : 30 s 2 . 9  1 340 - 2 . 8  39 - 2 .2 2 .5 
1 3  : oo s 2 . II  1 302 -2 . !5  32 - 3. 1 2 . 6  
1 3 :  30 s 1 . 9  1 254 - 2. 3 37 - 3. 5 2. 7 
1 4  : 00 SSE 2. 6 1 1 92 - 2 . 3  38 - 3. 7 2 .6 
1 4 :  30 SSE 2 . 0  1 1  I 8 - I  .6  30 - 3. 8 2 .9 
1 5  : 00 s 2. 1 1 028 -1  .8 3 1  -4 . 0  2 .6 
1 5 :  30 SSE 2 .2 926 - 1 . 8  33 - 4 .2 2 .o 
1 8  : QO s 1 .  9 824 - 1 . T 3 1  -4. 3 1 ' 8  
1 8 :  30 s 2. 7 7 1 4  - 2  . 8  52 -4. 6 I . 3 
I 7 :  00 SSW 1 . 4  594 -2 . 8  55 - 4 . 9  0 9 
1 7 : 30 s 2. 1 490 -2 . 8  54 - 5. 0 0. 5 
1 8  : 00 s 2. 1 316 - 2  . 8  49 -5 . 4  -o. 1 
1 8 : 30 s 2 .4 2 7 8  - 2. T 45 - 8. 0 -0 .II 
1 9 : 00 NW 1. 5 92 -2 . 4  35 - 6  .2 - 1  .6 
1 9 :  30 NW 2. 6 1 0 6  - 3 .4 36 -6 . 3 -2 . 5  
20 : 00 WNW I .  8 52  - 3  . 8  3 9  - 8  . 5  - 3 .  4 
20 : 30 WNW 2 .  I 30 - 4. 4  40 -8. 7 -4. 2 
2 1  : oo WNW I . 7 20 - 3 . 3  30 - 7  .4 - 4 .6 
2 1  : 30 N 4 .6 I 2 -3.8 30 -7 .0 -4. 8 
22 : 00 NE 6 .  I I 4 - 4. 3 30 -1 . 1 - 5 .  1 
2 2 :  30 NNE 3. I 1 4  ,4 . 1  29 - 1  .o -5 .3 
23 :00 NNE 4. 6 I 0 -4 . 2  29 - 7. 0 - 5 .4 
2 3 : 30 NNE 2 .8 1 4  - 4. 3  28 - 1. 0  - 5. 6 
24 : 00 ENE 4 . 5  1 2  - 4 .4 28 -1. I -5. 7 
- - -- ---- - ---- -- -- -.. -- - ---- -- - - ----- - - - -- - - - ------ - .. - - - - -- - -- -- - -
MEAN 2 .9 544 -4. 4 32 - 5  ' 5  - 3. I 
MAX. 6. I 1 362 - 1 . e  55 4 .  9 2 .9 
M I N. 1 . 4  1 0  - 8. 3  23 - 1 0  .II - 9. T 
DATE : 1 98 8 /  I 1 /02 LOCAL I TY : IICS - 4 ,  YUK I DORI VAL L E Y ,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME w . o .  w . s .  PPFD A. T. R.H. II. T. I R.T. 
- NESW- ,.,. JI. H I  • c .  X • C • c  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------- - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- -- - - - - -
00 : 30 NNE 2 . 5  1 4  - 8  . 9  - II. 1 
0 1  : QO N I .  9 1 2  - 1.0 -5. 2 
01 : 30 ENE  2 . 5  1 2  - 8  . 9  - s  . 4  
0 2  : 00 ENE 2 . 2  1 8  - 8  .9 -5  .4 
02 : 30 E 0 .5 22  - 1. 0 -5 .6 
03 : 00 N 1 . 0  40 - 1 . '  - s . 6  
0 3  : 30 SSE 1 . 9  811  - 1 .4 - 8 .  I 
04 : 00 SSW 0 .9 1 08 -7 .4 -5 .9 
04 : 30 WSW 0 . 5  1 60 -6. 8 -5 . 5  
0!! : 00 s 0. T 222 - II . I -6 . I 
06 : 30 s 1 . 0  306 - 5. 3 -4 .5 
06 : 00 NNW 0 . 6  4 1 0  -4. 3 - 3 . 6  
06 : 30 WNW 0 .4 462 -3 .4 - 2  .9 
07  : 00 s 1 .  3 554 -2 .6 -2. 3 
07 : 30 s 1. 8 7 1 2  - I .  8 - ,  . 9 
08 : 00 s 0 .9 8 1 8  - 1 . 0 - I. 3 
08 : 30 s I . 1  1 1 00 0 .  T 0 . 0  
09 : 00 s 0 . 9  1 2 82 3 .8 l . T 
011 : 30 s I . 1  1 2 30 5 .8 2 .  4 
1 0 : 00 SSW I . 6  1 268 8 . 4  2. 7 
1 0  : 30 s 0 .  8 1 282 T .6 3. 2 
I 1 : 00 s 1. 3 1 3 1 4  8 .  6 3. 9 
1 1  : 30 s 1 . 4  I 3 1 8  6 . 4  3 .  a 
1 2  : 00 s 1 . 1 1 498 3 .  7 5 .6 
1 2  : 30 SW 1 . 8  1 366 3 .2 4 .  7 
1 3  : 00 s 1 .2 1 200 2 .  8 4 .9 
1 3 :  30 SE 1 . 0  1 0n 2 .0 6 . 1  
1 4 : 00 SSW 1 . 6  I I 72 I . 7 4 . 9  
1 4  : 30 SW 2. 7 820 1 .8 3 .4 
1 6  : 00 SW 2. I 760 2 .  6 3. 5 
I 5 :  30 SW 1 .8 548 I. 9 2 .4 
I II : 00 w I .4 460 1 .  9 I .8 
I 6 :  30 w 2 . 3  460 0 .  5 I .4 
I 7 : 00 w 1 . 9  340 - o .4 0 .9 
1 7 :  30 WSW 1 . 5  240 - 1  . 0 0 .2 
1 8  : 00 w 2 .6 2 1 8  - 1  . 6  -o . 3 
1 8  : 30 WNW 2 . 5  1 98 - 2  . 1  - I  . 5  
1 9  : 00 w 2 . 5  94 - 3 . 2 - I . 8 
1 9 : 30 w 2 . 4  86 - 3 . 9  - 2  . 2  
20 : 00 w 2 .8  60 -4. 4 -2 . a  
20 : 30 WNW 2 . 4  30 - 5. 0  -3 , 3 
2 1  : 00 WNW 1 . 8  20 -5 . 6  -4 . 0  
2 1 : 30 WNW 2 .  I I 6 - 8. T -5. I 
22 : 00 WNW 3 .5 I 2 - 1 , 3 -6 . 8  
2 2  : 30 WNW 2 . 4  1 4  - 7  . 6  - 6  . 1  
2 3  : 00 WNW 3 .8 1 0  - 7. g - 6 . 3 
23 : 30 NNW 2 . 1  1 4  - 1. 6 - 6. 5 
24 : 00 NW 2 . 9  1 4  - 7 . 9  - 6 . 1  .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... ..  - - - .. .. .. .. .. ... ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - .. .. .. .. .. .. --- - - - - ----- - -.. - - - - -
MEAN 1 . 7 489 - 2. 1 • I . 4 
MAX . 3 . 8  1 498 8 . 6  5 . 6  
IIIN. 0 .4 1 0  - 1 . 9  -8. 7 
- 81 -
DATE : 1 98 8 / 1 1 /03 LOCALITY : MCS - 4 ,  YUKI DOR I VALLE Y ,  LANGHOVDE 
TIME 
00 : 30 
0 1  : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
0 3  : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06  : 00 
06 : 30 
07 : 00 
OT : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I O  : 00 
IO : 30 
1 2  : 00 
1 2 :  30 
13 : 00 
1 3 :  30 
1 4 : 00 
1 4 :  30 
15 : 0 0 
1 5 :  30 
1 6  : O D 
1 6 :  30 
1 7 :  00 
17 : 30 
1 8  : 00 
W .D. W.S. 
-NESW- • l o  
NNW 2 . 0  
NW 2 . 5  
NNW I . 8  
N 3 .0 
NNE 3. 3 
N 2 .4 
NNW I .2 
N 3. 6 
ENE 2 .8 
NNE 4. T 
E 4 .8 
N 2. I 
NW 3 .  I 
NNE I .5 
N 2. 8 
N I .5 
NW I. 7 
N 2 .  I 
NNW 2. 8 
NNW 2 . 3  
N I . 3  
WNW 2. T 
WNW I .4 
w I. 8 
WNW I. 3 
w 2. I 
w I .8 
w I . 6  
WSW 2 .2 
SSE 2 . 2  
s 2 .2 
s I. 3 
SSE 2 .5 
s I . 6  
PPFD 
JJ fflO I 
1 2  
1 4  
1 2  
20 
24 
32 
50 
80 
1 1 8 
1 38 
1 7 2 
200 
258 
3 1 0  
320 
340 
362 
378  
5 1 2  
628 
856 
908 
1 3 3 6  
1 408  
1 45 2  
1 294 
1 228  
1 094 
6 1 8  
5 1 4  
420 
336 
282 
224 
A.T. 
• C. 
R.H. " M .T. I • C 
- 8. I 
-8 . 0  
- 8  .0 
- 8  . 2  
-8 . 4  
-8  . 4  
- 8 . 2 
- 8. I 
- 8 . 2  
- 8  . 5  
- 8  . 4  
- 8 .  I 
- 7 .  7 
-6 . 6  
- 6  . 0  
- 5 .  T 
-5 . 3  
- 4 . 6 
-4 . 4  
- 3  . 0  
- 2  .3 
- 1  . 0 
- 2 . 6  
- 3 . 4  
- 3. 8 
- 3. 7 
-4 .2  
-4. 3 
-4 .3  
- 2  .4 
- 2. 2 
- 2. I 
- 2. T 
- 3 .  8 
R .  T. 
• C 
-6 . 9  
-6. 9 
-7.0 
- T. I 
-T . 4  
-7. 4  
- 7. 3  
- T .  3 
-7.4 
- T .  8 
- T . 8 
- 1 .  4 
-6. 8 
- 6. I 
-5. 6 
-5. 3 
-4 .9 
-4 . 4  
-4. I 
-2. 9 
- 1  . 7 
I .8 
2 . 5  
2 .6 
2. T 
2 ,  I 
2. 7 
2 . 0  
0. 6 
0. 8 
-0 . I 
-o .2 
-1  . I 
- 1  . 8  
1 6  3 0  SSE 2 .5 1 9 2 -4.8 - 2.8 
I 9 :  00 SSE 2. 5 1 44 -6 . 2 - 3  · 2 
I 9 : 3 0  N O . 6 I 00  -7. I - 3  . 7 
20 : 00 ESE 1 . 6  8 2  - 7  . 4  -4.6 
20 : 30 ESE 1 . 2  36 - 7.8 ·5.6 
21 : 00 ESE 1 . 6 24 · 8 . 2  · 6. 2  
2 1  : JO ENE 1 .5 1 8  · 8. 8  · 6. 9  
22 : 00 ENE 2.6 1 6  - 9. 1  - 7.3 
22 : 30 ENE 1.5  1 4  - 9. 4  -7. 7  
2 3 : 00 N 0 .9 1 0  - 9.6 -8. 0  
23 : 30 N 0 .5 1 4  - 9.!I -8.4 
24 : 00 N 1 . 3  1 4  - 9.9 - 8.4 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- ... - - - - - ---- - - - · - - - - -- - -- ... - - --·
- - .. - - - - --- -- - -
MEAN 
MAX. 
M l  N. 
2. I 
4 .  8 
0.5 
380 
1 45 2  
I 0 
- 11.2 
-I .0 
- 9  . 9  
· 4 .  I 
2 . 1  
- 8  .4 
DATE : 1 9 88/ 1 1 /05 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK : DOR I VAL L E Y .  LANGHOVOE 
,· : ME 
GO : 30 
o :  : 00 
C :  : 30 
G2 00 
02 . 30 
0� : 00 
0 3 : 30 
04 : 0 0 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
OT : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
IO : 00 
1 0 :  30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
1 2  : oo 
1 2  : 30 
1 3  : 00 
1 3  : 30 
1 4 : 00 
1 4  : 30 
1 5  : QO 
1 5  : 30 
1 6  : 00 
1 6 :  30 
1 7  : 00 
1 7 :  30 
1 8  : 00 
1 8 :  30 
1 9  : 00 
1 9  : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : oo 
2 1 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
W . 0. W . s .  
-NESW- m / a  
NW 2 . 4  
NNW CJ g 
w 4 
WNW 1 . 7 
WNW 0 . 9  
s I .9 
NW I .I 
ENE 7 . 5  
E 2 . 1  
NNE 3. I 
N 3 .  6 
NNW 3. 7 
NNW I. 9 
NNW 2 .  9 
NNW 4. 2 
NNE 2. 5 
NNE 4 . 5  
NNE 3 .4 
N 4. 3 
NW 2 .  3 
NNW 2 . 4  
N I 8 
NNW 2. 8 
WNW 3 .0 
w 5 .  I 
w 4 .0 
NW 4 .6 
WNW 4 .5 
WNW 5. I 
WNW 2. 7 
w 3. I 
NNE 2 . 3  
NW 2. 2 
w I .  7 
w 2 .0 
w I . 4  
w I .I 
NW I . 9 
ENE 2. I 
NNW I . T 
NW 2. 5 
NNW I . 9  
NNW 3 3 
NW 2 . 8  
NNE 3 .4 
N I. 7 
NNE 4 . 1  
NNW 3 .2  
PPFD 
µ. mo I 
1 2  
1 2  
1 4  
1 2  
2 6  
4 0  
1 6  
I 0 0  
1 80 
274 
302 
330 
522 
340 
646 
904 
8 1 0  
834 
892  
868 
962 
1 358 
1 5 70 
980 
1 1 98 
1 4 06 
1 356 
1 1 20 
1 352 
1 9 30 
590 
702 
706 
520 
372 
292  
2 1 2  
1 64 
I 00 
58 
36 
22  
1 8  
1 2  
1 2  
I 0 
1 2  
1 4  
A. T .  
- 2  7 
- 2  . 5  
- �  2 
- 3  " 
- :. 
-4  8 
- 3  . 3  
-3. I 
- 3 . 2 
-2. 6 
-2. 4 
- 2 . 0 
-I .5 
- I .  6 
- 1 .  3 
- 1  . 0  
- 0  .8 
-o 5 
-0 . 5  
- 0. 8 
-o . 5  
0 . 2  
I . 0  
I . 0  
0. 6 
0 . 2  
0 . 9  
I . I  
0 . 6  
0 .  7 
0 .0 
0 3 
0 . 5  
- 0  .2  
-o . 1 
-o . 8  
-0 T 
- I . 0  
- 1  .2 
- 1  . 2  
- 1  . 5  
- 2 5 
- 2  3 
- 2  . 8 
- 3  .0 
-3. I 
-3. I 
- 3  . 4  
R .H. M. T. I 
" • c  
38 -4 .5 
36 - 4. 5 
44 -4 . 6  
48 -4. 7 
57 -4. 9 
63 -5. 5 
35 -5 .9 
34 - 5  .5 
36 -5 .2 
37  -4. 3 
38 -3. 1 
35 -3 .3 
32 - 1  . 8  
33  - 2  .0 
32 - 1  . 3 
34 0 .4 
32 0. T 
3 3  I . I  
34 I . 5  
3 9  2 . 3  
3 9  2 .  6 
38 3. 8 
35 5 .5 
34 5 .2 
39 2 .  7 
43 0 .8 
37 0 .4 
44 0. 7 
47 2 . 8  
46  3. I 
53 3 . 2  
42 2 . 8  
46 3 .0 
49 2 .4 
53 I .4 
51  0 . 8  
48 0 .0 
39 -1  . 0 
38 - 1  • 8 
3 8  -2 . 4  
35 -2. 7 
4 1  - 3  . 5  
35 -3. 7 
36 - 4  .0 
36 - 4.4 
35 - 4  .6 
34 - 4  .4 
34 - 4  .5 
R. T. 
• C 
- 3 . a 
- 3. C 
- 3  . 2  
-3. 4 
- 3. 6 
-4 .2 
-4. 3 
-4. 2 
- 3. 9 
- 3. 2 
- 2. 8 
- 2 .  2 
-0 9 
- I  .2  
-0 2 
I . 3 
I .5 
2 . o  
2 .2 
2 .5 
3. 3 
5 . o  
6 .  6 
5. 9 
4 .  8 
5 .8 
5 .  9 
6 .4 
T. I 
8. 7 
5 . 5  
5. 3 
5. 6 
4 .  7 
3. 6 
2. 9 
2 .3 
I .  3 
0 .4 
-0. I 
-0. 1 
- 1  .2 
- I . 6 
- 2. I 
-2 .4  
- 2. T 
-2. T 
- 2. 9 
- - - - - - --- --- - ---- - - -- - - ---- - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN 
MAX . 
M IN. 
2. 9 
T .  5 
0. 9 
506 
1 930 
1 0  
- 1  . 4  
I . I  
-4.8 
40 
63 
32 
- 1  . I 
5 .5 
-5 .9 
0. 9 
8. 7 
-4 . 3 
- 82 -
DATE : 1 988/  I I /04 LOCAL I TV :  MCS - 4 ,  YUK ! DORI VA L L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TIME w . o .  w . s .  PPFO A. T. A.H. M.T. 1 R .  T. 
-NE SW- .,. Jl fl'I O  I • C .  " • c  • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
00 : 30 NNW I .  7 1 4  - T. 3  3 3  -9. 9 - 8.5 
01 : 00 N 2 .2 1 2  - 7. 3 34 - 1 0  .0 - 8. 8 
01 : 30 NNW 2 .5 1 4  - 6  .9 33  - 1 0. I -8 .9 
02 : 00 NW I. 2 20 -6 .6 3 2  -9. 9 -8. T 
02 : 30 w I .  3 34 - 1 .  0 3 8  - 1 0. 2 - 9 .  2 
03 : 00 NNE 0.5 54 -7.9 39 - 1 0.6 -9. I 
03 : 30 S E  0. 8 80 - T . 6 3 8  - 1 0. 9 - 9. 4 
04 : 00 S E  I .  6 1 08 - T . 2 3 6  -9. 6 - 8 .  6 
04 : 30 S E  I. 7 1 22 - T.O 34 -9 . 3  -8 . 6 
05 : 00 S E  I . 0  1 36 - T . I 35  -9. I -8 . 5 
05 : 30 ENE 0. 5 1 94 -6. 6 35  -9. 3 - 8. 4 
06 : 00 WSW 0. I 438 -6 .  I 3 8  -7  .5 - 6  .4 
06  : 3 0 SSE I . 2  622  -5. 6 50 - 3. 1 • 3. T 
07 : 00 SSW I. 3 6 1 4  - 5  .5 53 · 2  .6 - 3. 6 
OT : 30 w I.I 9158 -4. 8 49  -o .5 ·I. 4 
08 : 00 0. 0 8 1 6  - 4 . 3 3 8  -o .4 -o . 4 
08 : 30 SSE 0.9 1 606 - 3 .  7 3 3  0 .4 0. 4 
09 : 00 s I . 4 846 - 3 .  3 34 2 .6 0 .2 
09 : 30 s 0 .8 948 -3 .0 42 3. 8 I .0 
I O  : 00 s 0.9 1 1 96  - 3  .0 44 6 .0 I . 9  
I O  : 30 SSW I . 0  1 46 2  - 2 .  6 35  6 . 1  3 .  I 
1 1  : 00 s 2 .2 1 4 78 - 2 .  0 37  9 . 4  3. 2 
1 1  : 3 0 s 2 .5 1 454 -I . 0  3 1  5 .9 4. 1 
1 2  : 00 s 3 .2 IO 1 2  -I . 2 27 I .6 2 .  8. 
1 2  : 3 0 s 3.2 1 3 3 8  - 1  .4 34 0 .8 3 . 1  
1 3  : 00 SSE  2 . 3  1 360  - 1  . 0 46  -o .5 3 .  7 
1 3 :  30 S E  2 . 9  1 3 32 -o. 5 3 6  - 1  . 3 4 .2 
1 4  : Q O  S E  2 . 6  1 25 6  -0 .4 29 -I .8 3.9 
14 : 30 SSE I .8 1 1 2 6  0 .  I 3 2  - 1 . 8 4 .2 
1 5  : 00 s 2 .  3 1 1 4 2 0. I 43 -I. 6 4. T 
1 5  : 30 s 2 .5 904 0. I 45 -o. 9 4. 0 
1 6  : o o  E S E  I .5 702 - 1  .o 42 -o . 2 2 .9 
1 6 : 30 SSW I .4 854 0. 6 3 8  -o . 5  3 .  T 
1 7  : 00 WNW 4. 6 498 0.9 3 2  0 .6 3. 4 
I T :  30 NNW 5 .0 476 0 .3 35  •0. 2  2. 2 
1 6  : 00 N 3 .6  360 0.  I 34 -I .4 I .  3 
1 8  : 30 NE 2 .9  1 60 ·O . T 35  - 2  .4  -o. 2 
1 9  : oo ENE 3 .0 1 40 -o .9 3 6  - 2  . 9  -o . 7 
1 9 : 3 0 E I .6 1 26 -I .2 35  - 3. I - 0 . 8  
20  : 00 NNW 0 .  9 7 6  - 1 . 3 34 - 3. I -o. 7 
2 0 :  30 N 0.9 5 8  - 1  . 9 3 6  -3. 2 - 1 . 2 
2 1  : 00 WNW 2 .4 28  - 2  .4 4 1  -3  . 5  - 1 . 6 
2 1  : 30 WNW I . 4  1 4  -2. T 48  -4 . o  - 2  . 0  
2 2  : 00 WNW 2 .2 1 4  -2. 2 4 1  -4. 2  - 2. 3 
22 : 30 NW I. 7 1 2  - 2  .9 45 -4 . 3  - 2  .5 
23 : 00 NNW 3 .  9 1 2  - 2 .  6 44 -4. 3 - 2. 6 
2 3 :  30 NNW 2 . 0  1 4  -2. 5 4 1  -4. 2 - 2 . 6 
24 : 00 N 0.8 1 2  - 2  .8 37  - 4  .4 -2 . 8  
- - --- - - - - - - -- - - - -- - - - - - --- - - - ... ..  - - - .. ..... - .. ... ... · - ·  - .. .. ..  --- ---- -.. ... ..  - - - - -
MEAN I . 8  647 - 3. I 38 - 2 . 9 - 1 . 6 
MAX. 5. 0 1 6 06 0 . 9  53  9 . 4  4. T 
MIN . 0. 0 1 2  -1 . 9 2 7  ·IO. 9 -9 .4 
DATE : 1 988 / 1 1 / 06 LOCAL , T Y :  MCS - 4 ,  YUK I OORI VA L L E Y ,  LANGHOVOi' 
T I ME w . o  w . s .  
-NE SW- m i s  
PPFD 
ll mo I 
A. T 
' C. 
R.H. M. T. l 
X • C 
R. T. 
• C 
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - -
00 : 30 
0 1 : 00 
0 I : 30 
02 : oo 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
06 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : oo 
OT : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0  : 0 0 
1 0 :  30 
1 1 :  00 
1 1  : 30 
1 2  : 00 
1 2  : 3 0 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
1 4  : 00 
1 4 : 30 
1 6  : 00 
1 5  : 30 
1 6  : QQ 
1 6 :  30 
1 7 :  00 
1 7 :  30 
1 8  : 00 
1 8 :  30 
19 : 00 
1 9  : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
21 : 30 
22 : QO 
22 : JO 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX .  
M I N. 
NNW 
N 
NNE 
NNW 
ENE 
E 
E 
NNE 
NNE 
N 
ENE 
NNE 
ESE 
NNE 
N 
NNW 
E 
NNE 
NNW 
ESE 
NNE 
s 
s 
SSE  
s 
SSE 
s 
s 
w 
WSW 
WNW 
NNW 
w 
w 
w 
w 
WNW 
w 
SSW 
WSW 
w 
w 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
WSW 
5. 3 
2 . 5  
4 .0 
4. 3 
3. 6 
8 .0 
4. 4 
5. 3 
4 .  8 
6 . 2  
6. I 
3 .5 
6 . 9  
2 .6  
6 . 6 
5. 1 
4 3 
0 9 
2. I 
I. 6 
3. 3 
I. 2 
3. I 
2. I 
2. 3 
I. 6 
I. 5 
2. 3 
2. 3 
0. 8 
2. 2 
I .9 
1.7 
2. I 
2. T 
I .9 
3 .0 
I. 9 
I . I  
2. I 
1 . 5  
I .9 
1 .0 
2 . 4  
I .8 
2 .  2 
I .  6 
I . 2  
3 . 0  
8 .0 
0 .8 
1 4  
1 4  
1 2  
20 
26 
40 
62 
I 02 
1 96 
260 
206 
274 
348 
488 
6 1 8  
884 
800 
744 
836 
1 0 20 
988  
756 
800 
748 
704 
626  
648 
580 
4 1 8  
420 
480 
464 
396 
356 
272 
2 00 
1 56 
1 1 4 
60 
34 
24 
20 
1 6  
1 6  
1 2  
1 2  
1 2  
1 4  
340 
1 0 20 
1 2  
- 3  .5 
- 3. T 
-4 .0 
-3 .6 
-4 .4 
-4 .4 
-4 .5 
-4 .4 
-4 .5 
-4 .2 
-4. 3 
-4 .3 
-4. 0 
- 3  .6 
-4 .0 
-3. I 
- 2 .  7 
- 2. 4 
-2 .6  
- 1  .9 
-I. 3 
- 1 . 5 
-2 . 0  
-2. 3 
-I. 7 
-2. 2 
-2. 4 
- 2 .2 
-2. 0 
-2. 0 
-2 . 2  
- 2  .1 
- 2. 4 
-2 .8 
-2. 9 
-3 . 2 
- 3  .6 
- 3  .6 
-3 .9 
-4 . 3 
-4 .4 
-4.6 
-4. 8 
- 4. 9 
-5. 0  
-5 . 4  
-5. 6 
-5 .5 
-3. 4 
-I .3  
-5 .6 
33  
3 1  
3 1  
27 
27 
27 
27 
25 
27 
26 
25 
26  
2 7  
2 7  
29  
28 
29  
29  
29  
3 1  
29  
30  
30 
34 
40 
42 
6 1  
44 
43 
42 
45 
46 
48 
54 
56 
54 
53  
68 
67 
70 
69 
69  
68  
69  
69  
73  
74 
74 
43 
74 
26  
-4. T 
-4 . 8 
-4 . 8 
-4. g 
-5. 0 
-5. I 
- 5. I 
-5. I 
-4 . 9 
-4 . 5  
- 4  .4 
-4 .4 
-4 .0 
-3. 2 
-2. 5 
-0. T 
0 .  T 
0 . 8  
I . T 
4. 6 
6. 3 
6 .4 
4 .0 
3 .0 
3 .  2 
3. 3 
3. 3 
3. 2 
2 . 4  
2. I 
2 . 0  
1 .6 
I . 3 
0 .5 
-0. I 
- 1  .0 
- 1  .8 
-2. 2 
- 2 .  7 
- 3. 2 
-3. 6 
- 3. 9 
-4 .2 
-4 5 
-4. 7 
-4. 9 
-5. I 
-5 .2 
- 1  . 4 
6. 3 
- 5. 2 
-3  2 
- 3  3 
- 3 5 
- 3  .5 
- 3  9 
-4 0 
-4. I 
-4. I 
- 3  9 
- 3  5 
- 3  6 
- 3 4 
-3  0 
- 2. I 
- 1  . T 
0 .  4 
0 .  8 
I .4 
I .6 
3 .8 
4 .9 
4. 3 
3 .4 
3. 2 
3 .4 
2 .  9 
3. I 
3 .  I 
2 .5 
2. 2 
2 . 5  
2 .2 
I . T 
I . I  
0 .6 
- o. 2 
-o  9 
-o  g 
- I . 3 
- 1  . T 
- 2  . 2 
- 2  . 5  
- 2  . 5 
- 2 .  9 
- 3 . I 
- 3. 6 
-3. 8 
- 3  .9 
- 0. 7 
4. 9 
-4. I 
DATE : 1988/ I l /07  LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK i DOR I VA L L E Y ,  LANGHOVDE DATE : :  1188/  I 1 / 08 LOCAL I TV : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VA L L E Y ,  LANGHOVDE . . .......... . . .. . . .... . . . . ..... . ......... ................. . . . . .. .... . . . ............... . . . .. . .. .... . . . .......... ... . . . .... . .. .. .. . . . . . ... 
T ! M E  W. D. w .s . PPFD A . T. R.H . M. T. 1 R. T. T I ME W.D w .s. PPFD A .T .  R.H. M.T. l R. T. 
· NESW· m / e  JJ. mo I • C. " • C • c  • NESW· .. 1. IJ mo I • c. " • c • C � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - - - -- - - -- -- -- -- - - - - - - - - ---- - - - - - --- - -- - - - - - ----- - - - -
0 �  30 WSW 4 1 2  - 5  . 5  72 - f> .  s - 3. 9 00 : 30 0 .2 14 - 6  .0 T7 - 6 .  2 - 4  . 7 
0 1  : 00 SE 7 1 4  -6 . 5  73 -5 . 5  - 4  . 2  0 1  : 00 s 0. 7 14 - 6. 9 76 - 6 .  3 -4  9 
0 1  : 30 SSE I.  6 12  -5 5 7 5  - 5. 6 ·· 4 . 4  0 1 : 3 0  s 0 .9 16 -5 . 9  77  -6. 3 -5 .0 
02 00 SSE I . ? 1 8  -5 .5 74 - 5. 7 -4 .5 02 : 00 SSE 0 .5 20 - e. o 76 -6. 3 ·5. I 
02 : 30 SSE I. 2 2 4  - 6  . 5 76 - 6. 8 -4. 6 02 : 30 SSE I .5 22 - 6  .0 77  -6. 3 - 5 .  I 
03 : 00 o .2 34 -5 . 6  7 7  - 5. 7 -4. 5 0 3 : 00 SSE I .4 44 - 5 .  9 76 -6 .2 -5 .2 
03 : 30 s 0 . 8  52 -5  .5 78  -5  . 5  - 4  , 4  03 : 30 SE 0 .  6 60 - 5. 9  74 · 6. I • 5. I 
04 : 00 SSE 0. 4 72 -6 .6 73  - 5  .5 -4  .4 04 : 00 SE 0.8 92 -6. 8 72 -6. 9 -6 .0 
04 : 30 ESE I . I 112 -5 . 5  7 9  - 6  . 3  - 4 . 5  04 : 3 0 SE 0 . 8  120 -5 . 6  69 -5 .  7 -4 . 8  
05 : QO s 0. 3 186 -5 .2 68 - 4  . 6  - 3. 8 05 : oo SE 0 . 6  158 -5. 6 65 -5. 3 -4 . 5  
0 6  : 30 0. I 232 -6. 0 71 - 3. 9 - 3. 3 06 : 30 s 0. 6 192 -6 .4 60 -4. 7 -4. I 
06 : 00 NNW I . 5  234 -4 .  8 6 7  - 3  . 8  - 3  .2  06 : oo 0 .o 2 36 - 6. 3  6 1  - 4 .  I -3. 6 
06 : 30 NNW 0 8 260 -4 .8 64 - 3. 7 - 3  . 0  06 : 30 0 .0 300 - 6  .2 6 1  - 3. 6 ·3. I 
OT : OO NW I .6 240 -4 .8 53 - 3 .  6 -2 .9  OT : 00 WSW 0 . 6  352 - 5. I 64 -3 .o -2. 8 
07 : 30 WNW I . I  298 -4. T 53 -3 . 5  -2 .8 OT: 30 w I . I  392 -15. 2 65 -2 . 6 -2 .ll 
08 : 00 w I . 8  304 -4  .6 67 - 3. 2 -2 .6 08 : 00 w I .2 454 - 6  . 0  56 -2 .2 -1. g 
08 : 30 0 .2 358 -4 . 6  54 -2 .  7 -2 .  I 08 : 30 W NW 2 .2 538 - 6 . 0  59 -1. T -1 . 6  
09  : QQ s I .3 446 -4 . 8 68 -1 .6 -1 . 5 09 : 00 WNW I 7 604 -4 . 8  5 3  • I . I -o. 7 
09 : 30 s o. 9 620 -4 . 5  64 - o. 7 -o . 8  09 : 30 SSW 0 .8 686 - 4. 7 66 I . 0  0. 3 
I 0 : 00 s 0 .5 460 -4 .5 58 - 0. 7 -0 .  T 10 : 00 w I .6 740 -4 .5 5 8  2 . 4  0 .8 
I 0: 30 Wf'lW 2 .  3 544 - 4 . 2 55 - o  .3  -o. 7 10 : 3 0 WSW I .2 802 - 4. 8  5 1  3. 3 I .4 
1 1  : 00 NNW I .6 630 -4 .2 63 0. 2 0. 6 11 : 00 WSW I. 3 876 - 4  . 4  5 1  3. 3 I . 7 
11 : 30 NW 2 .2 750 -3. 7 46 I .6 I .2 1 1  : 30 0 .2 880 - 4 . 3  51 4 . 6  3 .3 
1 2  : oo NW I . 0  860 - 3  .9  4 5  I .  3 I. 3 12 : 00 s I .0 848 -4  .2 49  15 . 0  3.6 
12 : 30 NW 2 .5 696 -3. 6 44  I . 3  0 . 8  12 : 30 WSW 0. 7 828 -4.2 49 4. 8 3 .4 
1 3  : oo w I . 2  700 -3. 9 61 1 . 4  I . 15  1 3  : 00 w 2 . 5  822 ·4 . I 50 4. I 3 .2 
1 3 :  30 w 3 .o 628 -3 .6 48 I . 7 1 . T 13 : 30 w I . 7 768 -4. 0  4 7 3 .  I 2. 7 
14 : QO SSW I . I  584 -3 . 9  6 4  2 .5 I . 6  14 : 0 0 w I . 5  744 -4 .0 53 3.  7 3 .2 
14 : 30 SW I. 7 514 -4 . 0  66 3 .  I I .6 1 4 :  30 SSW I. I 668 -4. 3 65 3. 9 2. 9 
15 : oo SSW 0 .6 380 -4 .2 61 I . 8  I . 0  1 5  : 00 SSE I.I 586 -4 . 3 65 2 .6 2 .6 
15 : 30 s 2 .2 428 -4 .4 65 0 . 4  0 . 6  1 5 : 30 SSE 2 . 0  560 -4 . 1  53 2 .2 2 . 3  
1 6  : 0 0 SSW o .5 396 -4 .2 84  0.2 I .0 1 8  : 00 SSE I .5 494 -4 .4 53 I .4 I . 8  
1 6 :  30 SE I .  3 366 -4 . 3 61 0 .5 0 . 6  1 6 : 30 SSE 2 .2 440 -4  . 4  56 o 6 I .4 
17 : oo SSW o .4 306 -4 .6 65 0 .2 o . o  17 : 00 SSE I . I  342 -4 .4 57 0 0 0 .8 
17 : 30 WSW o. 1 264 -4 . 7 64 - 0. I 0 .0 17 : 30 SSE I .4 286 - 4 . 7 56 -o 8 0 . 5  
18 : 00 SW 0 . 3  1 64 ·4  7 66  - o  . 9  -o. 3 1 8 : 00 s I. 3 224 · 4 .  T 6 9  -1 .4 -o . 2 
1 8 :  30 SSW 0. 7 1 32 -4 . 7 66  -I . 7 -o  7 1 8  : 3 0 SSE I . 3  1 58 -6 . 0  80 •2. I -o. 7 
1 9 :  00 SSE I .3 84 -4 . 9  66 -2 . 7 - 1  .4 I 9 : 0 0 SSW 0 .3 1 62 - 6. 0  61 -2 .6 -o. 9 
1 9  : 30 s I .I 58 -5 .  I 7 1  - 3  .4 -2 . 0  19 : 30 s I .4 124 - 5 . 1  6 3  ·2 . T ·I.I 
20 : 00 s I . 4  34 -5. I 7 3  - 3  . 9  -2. 5 20 : 00 SSE I .  3 68 - 5 .3 66 -3 .8 • I. 9 
20 : 30 s 2. 2 30 -5. 3 72 - 4. 3  - 3  . 0  2 0 :  30 s I .I 48 - 5. 5  69 -4. 6 -2 .5 
21 , oo WSW 0 . 9  2 0  - 5  . 5  7 3  -4. 6 - 3. 3 2 1  : QQ s 0 .  7 32 - 5 . 6  70 -5 . 1  -3  .o 
2 1 : 30 SW I . I  1 4  - 15 .  8 7 3  - 5  . 0  - 3  .8 21 : 30 s 0 .  7 20 - 5. 9  7 4  - 8  .2 -4 .0  
22 : 00 SW 0. 3 12 -5 . 7 75 - 6. 3 - 3  .9 22 : 00 s 0.8 16 - 8. 1  76 -6 .9 -4  .5 
22 : 30 0 . 2  1 0  - 5 .  8 7 6  - 5  .5 -4. I 22 : 30 SSE 0. 6 14 -6 .2 7 6  - 6. 9  -4 .8 
2 3 : 00 SSW 0 .6 12 -5 . 9 7 6  - 5  .8  - 4  .2 2 3 : 00 SE o. 7 1 4  · II. I 73  -8.  9 -5. 0 
2 3 : 30 0. I 14 -6 . g 75 -6 . 8  - 4 .  2 2 3 :  30 0.2 1 4  -8. 1 64 -6 . 9 -5. 2 
24 : QO 0 .2 14 -6 . o  78  - 5  . 9  - 4 . 4  2 4 : 00 0 .2 10 -6 . 4  46 - 7 .  0 -6 . 5  
- - - - - - - -- ------------ ---- - ---- -· - - - - ---- --------- ... ..  - ---- -- -- - - ... .. - - - - - - - - - - --- - ---- -- - -- - - - - --- ------- --- - ----- -- - - - - ----- -- -- - - -
MEAN I.I 267 - 4  . 9  66  -2.6 -I . II  MEAN I .0 331 · 6 . I 62 -2. I -1 . 5  
MAX . 3 .0 750 - 3. 6 7 9  3 .1 I .  7 MAX . 2 .5 880 -4 . 0  7 7  5 . o  3 .5 
M l  N. 0. I 10 -8 .0 44 - 6.9 -4 . 5  M l  N. 0. 0 10 ·II. 4 48  -7. 0  -6. 5 
DATE : I 9 8 8 /  l I /09 LOCAL I T V :  MCS - 4 .  YUK 1 DOR I VALLEY,  LANGHOVDE DA TE : : 988 /I I / I 0 LOCAL i TV : MCS - 4 ,  YUK I DO R  I VAL L E Y ,  LANGHOVDE . .. . ......... ,. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . ....... . .... . . . . . ..... ..... . . ............... ...... . ... ,. .... . . .. 
T i  ME W .D. w .s. PPFD A. ": .  R .H. II. T. I R .T. T I ME W.D .  w . s. PPFD A. T. R.H . II .  T .  I R. T .  
·NESW- �I• /,J. m o  I • C. X • c • c • NESW- ml• ll MO I • c. " • c • c  
- ·· - · -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0  : 30 r.NW 2. I 1 2  -6 .4 46 - 1 .  2 -5 .5 00 : 30 NW 2 . 7 1 4  - 5 . 7 25 - 8 .4 - 6. 8 
o: , oo NW u. s 1 6  -8 . 3 46 - 7. 3 - 5 .  5 0 1  : 00 NNW 2 .6 14 -6. 2 2 7  - 6  .5 -7. I 
c : : 30 NE o .s 1 8  -6 . 4  42 - 7 . 3 - 5. 8 01 : 30 NNW 0. 7 25 -6 .2 2 7  - 9 .  I - T .  6 
02 : 00 NW I. 4 2 8  - 6 .  5 43 - 7  .4 -5 . 8  02 : 00 0 .2 40 -8. 5  2 8  - 9. 3 - 7. 1 
02 : 30 NNW I . 8  34 -6. 6 44 -7 , 4  - 6. 9  02 : 30 NNW 3 .  9 60 -6 . 6  26 -8. T - 7. 3 
03 : QO NW 0 . 1  60 -6 .5 44 - T. 3 -5 . 9 03 : 00 NE I . 4  8 4  -6 . 6  2 4  - 8 . 4  - 7 .  3 
03 : 30 NNE o . 8  1 02 -8. 7 44 - 7  .0 -5. 7 03 : 30 E NE 2 .2 I 02 -8 .8 24 -8 .3 -7 .4 
04 : 00 NNE 2 .  e 1 7 4 -6. 7 40 -6 .6 -6 . 4  04 : 00 N 2 . 4  2 7 4  - 6  .6  24 - 8  .4 - 6  . 6  
04 : 30 NE 2 .  I 2 1 4  -6 . 5  38 -6 .2 -5 .  I 04 : 30 NNE 2 .5  364 -6 . 3  2 3  -6. 8 -5 .4 
05 : 00 ESE I . 9  260 -6. 4 37 - 5. 8 -4 . 9 05 : 00 N I . 5  2 1  e -6. 3 22 - 7. 2 -6. 7 
05 : 30 E 2 . 6  304 -6. 2 36 - 6. 3 - 4 . 4  05 : 30 N I . 6  584 - 5  . 9  2 3  ·7. 0  -4. 7 
06 : 00 NNE I .6 364 -6 .o 34 -4 .6 -3. 8 06 : 00 N I .4  694  -5. 6 2 3  -4 .1 -2 . 9  
06 : JO SE o . 9  444 -5 . e  61 · 3. I -2 . 6  06 : 30 NNE I .6 742 ·6. I 2 3  - 1  . 8 -1 . 3 
07 : 00 s 0 .9 532 - 5. 6 52 -I . T -1 . 8  0 7  : 00 SSE 2 . 0  930 -5 . I 2 6  - 0 . 6  -0.5 
07 : 30 s o. 9 608 -5 . 5  49 - o . 7 -1 . I 07 : 30 WNW I .I 1 018 -5. 3 2 6  I . 5  0. 2 
08 : QQ s I . 8  732 -6 . 4  4 9  0 . 4  -o  , 4  0 8  : 00 w I . 9  I 072 -6 .0 26 I . 6  0. 7 
08 : JO SSE 2 .  I 804 -5 .2 45 I . O  0.3 08 : 30 SW I . I 1 208 - 4. 8  35 3.  I I. I 
09 : QO s 2. e 860 -5 . o  53 2 .2 0. 8 09 : 00 WSW 2 . 8  1 2 9 8  -4 . 8 39  3. 5 I . 8  
0 9  : 30 s 2. I 976 -6 . 3 64 2 . 9  I .4 09 : 30 SW I . 3 1366 -4 . 8 39 7 .6 2 . 8  
10 : oo s 2 .  3 1 054 -5 . 4  ST 3 .5 2 .0 I Q : 0 0 SW I .3  1 420 -4 . 8  4 1  6 .8  2 .9 
IO : JO lj 2 . 6  1 1 1 8  - 5. 2 58 4. 1 2 .  7 1 0 :  30 s I . I  1 45 8  - 6 .  I 38  8. 9 3 .  6 
1 1  : 00 s 2. I 1 1 60 -5 . 0  6 1  4 .2 3. I 1 1  : 00 s I . I  1 4 76 -6 .4 48  1 1  .4  4 .  3 
11 : 30 s 2 .  I I 1 44 -5. 0 56 4 . 4  3 . 5  1 1  : 30 s I . 4  1 4 82 -5 .2 4 1  8.4 4. T 
12 : oo SSE 2 .6 1 1 32 -4 . 8  6 1  3. 7 3. 5 12 : 00 s I . 3  1 484  - 6.2 3 8  2 . 3  4 .8 
12 : 30 SSE 3 .0  I 172 -4. 9 52 3 . 8  3. 9 12 : 30 s I . 3  1 464 - 6 .  3 3 7  -0 .4  4 .6  
13  : oo s 2 4 1242 - 4. 2 48 3 .5 4 .2 13 : o o s I . 8  1 420 -5. I 3 7  - 1  . 8  4 .8 
1 3  : JO s 2 4 1140 - 4. 3 45 3. I 4. 3 1 3  : 30 s I. 8 1 382 ·5. I 4 1  -2. 5 4. 4 
14 : QO SSE 3 0 1 040 -4. 3 48 2. 7 4 . 0  1 4 : 00 s 2 .  I 1 3 1 8  - 4  . 9  36 -3 .2 4 . 4  
1 4  : 30 SSE 3 3 1080 · 4. I 47  1 .9 3 . 5  1 4  : 30 s I . 9  1 240 -4  . 9  34 -3. 7 3 .8 
1 5  : 00 SSE 3. 2 926 -4. 3 50 0. 6 2 .II 15 : QQ SSW I .I 1164 •6. I 35 •4. I 3. 7 
1 5  : 30 SSE 4 .  I 930 - 3 .  9 50 0 . 4  2 . 9  1 5  : 3 0 s 2 .2 1058 -5 .  I 32 -4. 5 3 . 0  
18 : 00 SSE 4 .2 8 1 4  -3. 4 47 0 .4 2. 7 1 6  : oo s I .8 950 -5. 0  3 1  -4 . 9 2 .6 
16 : 30 s 3 .0 686 - 3. 3 61 -0 .4 I .  9 16 : 30 s 2. 3 846 -4 . 9  34 -6. 1 2 . 0  
1 7  : oo SSE 4. 6 584 - 3 . 5 51 - 1  . 3  I . I  1 7  : 00 s 2 . o  728 -5. I 3 7  -5 .2 I . I  
1 7  : 30 SSE 3 .  3 500 - 3. 5 5 1  - 2  . 2  0. 8 17 : 3 0 s I .9 6 1 8  - 6  . 0  38  - 5. 4  0. 4 
1 8  : 00 s 3 . 4  680 - 3 .  8 66 · 3 .  I 0. 3 1 8  : 00 s 2 .  T 600 -6. 4  40  -5. 7 0. 0 
18 : 30 s 3. 7 180 -4  . 0 58 -4 0 - 1  .I 1 8  : 30 SSE 2 .4 394 -6 .5 38  -6  0 -o 7 
19 : 00 SSE I .9 140 -4 .2 60 -4 .8 -1 . 9  1 9 : 00 SSE 3 . o  300 - 6. 8  43  - 6  .4 - 1  . 3 
19 : 30 NW 0 .5 1 00 - 3 .  8 61 -5 .3 -2. 6 1 9  : 30 SSE 3 .5 1 00 - 8. I 40 -6 . 7 -2 2 
20 : 00 NNW I. 8 76 -4 . 8 60 - 8  .6 -2 .8  20 : 00 s 2 . 8  7 8  - 8 .  7 42 - 7 .  I - 3. I 
2 0 : 30 NNW 2. 0 60 - 5. 4 69 - 6  .2 -3 . 9  20 : 30 s 2 . 3  5 6  - 6 . II 48  - 7. 1 -4. 3 
2 1  : 00 NW I .0 38 -6. 3 58 -6 .8 -4 .4  21  : 00 s 2 . 4  40 - T. 3 45 -8 .2 -5. I 
2 1  : 30 ENE 0 . 9  22 -5 . 5  45 · 1 . I -5. 0 2 1 : 30 SSE 2. I 24 - 7 .  9 48  -6. 7 - 5  g 
22 : 00 NW I .I 16 -6 . 7 32 - 7. 6 -6 .6 22 : 00 SSE 2 . 2  18 - 8 . 2 45 -9. 2 -6. 5 
22 : 30 NW I. T 12 -5. 0 30 - 8.1 -6. 9 22 : 3 0 SSE I. 7 16 - 8. 5 52 -9 .6 -7 .0 
23 : 00 NNW 2 .5 1 4  - 5. 6 2 7  - 8. 3 - 8 .  3 23 : oo 0 .2 1 4  - 8 .  9 5 8  - 1 0. 2 - 7. 7 
2 3 :  30 NNW 3. T 1 4  - 5  .4 25 - 8. 2 -6 . 4  23 : 30 SW 0. 3 1 4  - 8  .8 66 - 1 1  .0 - 7. 9 
24 : 00 NNW 2 .0 14 -5 . 8  25 -8 .2 -6 . 6  2 4 : 00 w I . 0  14 - 9 .0 50 - 1 0  . 9  - 8 .  3 - --- - -- - - - - - - - - - ------- ------ - -- --.. - - - ----- -- ---- - - - - ----- - ----- ---------- - ---- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... -- - - - - ---- -- - - -
MEAN 2 .  2 488 -6. 2 46 -2 .  7 -1. 5 MEAN I . 8  649 -8 . 0  36 - 4 .0 - 1  .6 
MAX. 4 . 6  1242 - 3 . 3 60 4.4 4 . 3  MAX. 3 . 9  1484 -4. 8 5 8  1 1  . 4  4 . 8  
M I N. 0 .5 1 2  -8 . 7 2 6  - 8  . 3  -6. 8 M I N .  0 .2 1 4  - 9  . 0  22 -1 1 . 0  - 8. 3 
- 83 -
DATE : 1 988/ 1 1 / 1 1  LOCAL I TY : MCS-4 , YUK I DOR I VALLEY , LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W. D .  w.s . PPFD A .T. R. H .  M. T . 1  R .  T. 
- NESW- ,. 1 .  µ m o  I • c . " •c · c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
00 : 3 0  NW 
0 1 : 00 NNW 
0 I : 30 NW 
02 : 00 NW 
02 : 30 NNW 
0 3 : 00 NW 
03: 30 NW 
04 : 00 N 
04 : 30 N 
05 : 00 N 
05 : 30 N 
0 6 : 00 NNE 
06 : 30 NW 
07 : 00 NW 
07 : 30 NW 
08 : 00 WNW 
08 : 30 NW 
09 : 00 SSE 
09 : 30 s 
I 0 : 00 s 
1 0 : 30 S&E 
1 1  : 00 w 
1 1  : 30 w 
1 2 : 00 WNW 
1 2 : 30 WNW 
13 : 00 WNW 
1 3 :  30 WNW 
14 : 00 WSW 
14 : 30 w 
1 6 : 00 WNW 
1 5 : 30 w 
1 6 : 00 WNW 
1 6 :  30 WNW 
17 : 00 w 
1 7  : 30 w 
1 8 : 00 w 
1 8 : 30 WSW 
1 9 : 00 WNW 
1 9 :  30 ' WNW 
20 : 00 w 
20 : 30 NW 
2 1  : oo NW 
2 1 : 30 NNE 
22 : 00 NNW 
22 : 30 NNW 
23 : 00 NNE 
2 3 :  30 NNE 
24 : 00 NNW 
() .6 
1 . 1  
I .0 
I. 6 
2 .4 
I .  7 
I . I  
I .6  
I .0 
0. 7 
I . I  
I . 5  
2 . 9  
I . 0  
I .4 
I. 7 
I . 4  
I . 2  
I . 8  
I . 7 
I .9 
I. 8 
I .5 
I . 5  
2 .  I 
0 . 6  
2. 7 
I . 9  
2. 7 
2 . 5  
4. 7 
3. I 
2 . 5  
2 .4 
3. 3 
1 . 1 
0 . 8  
I . 5  
2 . 4  
I .6 
I .5 
I . 7 
I .2 
2 .4 
I . 7 
1 . 4  
2 . 5  
I .9  
1 8  
1 6  
24 
36 
50 
60 
92 
278 
370 
422 
584 
698 
8 1 4  
920 
I 028 
1 1 26 
1 220 
1 296  
1 360 
1 4 1 8  
1 456 
1 486 
1 4 92 
1 490 
1 480 
1 434 
1 402 
1 3 76 
1 482 
550 
7 1 8  
600 
636 
364 
300 
404 
240 
1 54 
1 22 
1 04 
5 8  
44  
26 
20 
1 2  
1 4  
1 4  
1 6  
-9. 0 38 - 1 1 . 0 -8. 7 
-9. 2  35 - 1 1 . 0 -! L O 
- 9 . 3  3 2  - 1 1 . 3 - 9 .  3 
-9.4 3 1  - 1 1 . 2  - 9  . 4  
-9 . 8  3 1  - 1 1 . 2  -9. 7 
- 1 0 .  0 32 - 1 1 . 3 - 9 . 9  
- 1 0. 2 3 1  - 1  I . 3 - 1 0  . 0  
- 1 0.0 30 - 1 0  . 9  -8 . 5 
-9 . 7 30 -8 . 9  -7 . 3 
-9. 8 30 -9 . 4  - 8  . 9  
-9. 3 28 -8 . 0 -6. 3 
-8 . 9  2 7  -5 . 5 - 4 . 7 
-8 . 6  27 - 3 . 9 - 3 . 5  
-8 . 3  27 - 2 . 7 -2 . 3  
- 7  . 9  27 -1  .0 - 1 . 3 
- 7. 9 2 6  0 .0 - o .  6 
- 7  .6 2 6  I . 2  -0 . 1 
- 8. 0  4 7  3 .5 0. 3 
- 7 . 6 44 5 . 6  1 . 1 
-7 . 3 40 7 . 0 I . 4  
-7. 5 40 8 . 0  2. 0 
- 6. 8  32 8 . 6  2. I 
-6 .8  32 4 . 6  2 .4  
-6.  9 35 -o .5 2 .2 
- 6  . 5  38  -2  . 4  2 . 4  
-8.8 37 - 3  .2 3 . 0  
- 6. 3 39  -3 . 5  2 .  7 
-6 . 6  4 0  -3 . 7 2 .  g 
-8. 3 4 1  -3. 8 2 . 8  
- 6  .6 43  -2. 7 I. 7 
-8 . 5  46  - I  . 7 I . 6  
-6. 7 49  - 1  . 6 0. 0 
-6. 9 44  -2  .0 -o. 3 
-7 . I 49  -2 . 9 - 1  .4  
-7. 2 47 -4. 3 - I  . 8  
-7. 4 45 -5. 4 - 1 .  3 
-7 .II 49 -5 .9  -2 . 9  
-7. 8 50 -6. I -3 . 4  
-7 . 9  48 - 6  . 9  -4.2 
-8.0 5 1  -6. 8 -4. 7 
-8. 2 46  -7.  9 -6. 8 
-8 . 4  45 -8 . 8  - 6  . 6  
-6. 9 45 -9  .4 -7. 3 
-9.2 45 -9. 9 -7. 8 
-9 . 5  45 - 1 0  . 3  -8 .4 
-9. 8 44 - 1 0  .5 - 8. 8 
-9. 9 44 - 1 0. 9 -9 . 2  
- 1 0 .  I 44  - 1 0 .  9 -9 .5 
- - - - ---- ---- - - --------------------------------------- - ----------
MEAN I . 6  609 -8 2 38  -4.  8 -3 . 4 
MAX . 4 .  7 1 492 -6. 3 5 1  8 .6  3 .0  
M I N. 0. 6 1 2  - 1 0. 2 28 - 1 1  . 3 - I O .  0 
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T I ME 
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0 1  : 00 
0 I : 30 
G2 : QO 
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03 : 00 
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04 : 00 
04 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09  : oo 
09 : 30 
I O  : 00 
I O :  30 
1 1  : 00 
1 1 :  30 
1 2  : 00 
12 : 30 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
1 4 :  00 
1 4  : 30 
1 5  : 00 
1 5  : 3 0 
I 8 : 0 0 
1 6  : 30 
1 7  : 00 
1 7 :  30 
1 8  : oo 
1 8  : 3 0 
I 9 : 00 
1 9 :  30 
20 : QO 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
MEAN 
MAX . 
M I N. 
W. D. w.s. PPFD A. T. R.H. M. T . 1  R. T. 
-NESW - m l •  µ mo i ' C . " • C · c 
. - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SSE 
WSW 
WSW 
s 
WNW 
w 
s 
s 
$ 
SSW 
s 
s 
SSW 
s 
SSE 
SSE 
SSW 
SSW 
w 
WNW 
SSW 
s 
s 
SW 
WSW 
WSW 
s 
s 
SSE 
WSW 
s 
SE 
SSE 
ESE 
SSE 
1 . 0  
0. 2 
0 . o  
0 .0 
0 . 0  
0 . o  
0 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
0. I 
0 . 0  
0 . 0  
0 . 4  
0 .2 
0. 7 
0. 3 
I .3 
0 .9  
0 . 9  
0 .5 
I . I  
0 7 
0 9 
I . 3 
I . I  
2 .  I 
2. 6 
3 .4 
I .3 
0 .2 
I . 3  
I .  7 
0 . 9  
0 . 6  
I . 6  
I . 8  
0 .5 
0 . 6  
o .  9 
2. I 
I . 5  
I . 6  
I .5 
I.  7 
0. 7 
0. 5 
0 . 6  
I . 0  
0 . 9  
3 . 4  
0.0 
1 4  
1 8  
22 
38 
40 
62 
80 
1 1 4 
1 48 
208 
256 
326 
420 
520 
6 1 8  
696  
7 9 6  
684 
926 
960 
960 
784 
7 1 0  
740 
924 
1 020 
940 
660 
478 
586 
366 
298 
360 
340 
324 
250 
204 
1 46 
1 08 
72 
52  
34 
24 
20 
1 6  
1 4  
1 4  
1 6  
37 1 
1 020 
1 4  
-9. 0 
- 9 . 0 
- 8 . 9 
-9. 0 
-9 . 0 
- 9 . 0 
-8. 9 
- 8. 7 
- 8 .  8 
-6. 7 
-8. 6 
-8. 3 
-8 2 
-8. I 
-7 . 5 
- 7  6 
-7  5 
- 7. 2 
-7 . 0 
- 7. I 
-7. 0 
-7. 0 
-7 . 3 
-7. I 
-6 . 9  
- 6 .  6 
-6. I 
-6. 2 
-6. 6 
-6. 7 
-6. 7 
-8. 7 
-6 . 9 
- 6. 9 
-7. I 
-7. 2 
- 7. I 
-6. 8 
-7 . I 
-7. 5 
-7. 7 
-7 . 8 
-7. 9 
-7. 6 
-7. 8 
-7. 8 
-8. I 
-6 . 3  
- 7 . 6 
- 8 . I 
-9. 0 
75 
74 
75 
75  
76  
76 
75 
74 
76 
74 
75 
72  
7 1  
64 
60 
60 
58 
58 
65 
66  
65 
68  
67 
89  
66  
65 
6 1  
58 
62 
60 
63 
82 
63  
65  
70 
72 
60 
55 
64 
7 1  
73 
75 
69  
63  
66  
85 
74 
7 9  
6 8  
7 9  
55 
-8. 6 
-8. 6 
-8 . 5  
- 8  . 6  
-8. 6 
-8 . 5  
- 8  . 2  
-7. 9 
-7.5 
-7. I 
-6 .5 
-5 . 7 
- 5  .0 
- 4 .0 
-2 .8  
- I . 8 
-0 .8  
- o  .5 
I .5  
2.  3 
3. 3 
3. I 
2 . 3  
I . 8  
2. 3 
3 . 0  
I .  8 
I .2 
I . 0  
-o. 5 
- 0 . 8  
- I . 8 
- 1  . 8 
- 3. 0 
-2. 5 
- 3 . I 
- 3  9 
- 4.4 
- 5 . 0  
- 5 . 6  
- 6  .2 
- 6 . 7 
- 7. 2 
- 7 .  5 
- 1 . 6  
- 1 .  1 
-7. 7 
-7 . 6  
- 3 .  7 
3. 3 
-B . 6  
- 7  6 
-7. 6 
-7 . 6  
- 7  .8 
-7. 6 
-7 . 6 
-7. 5 
-7. 3 
-7. 2 
- 8 . 9 
-6. 6 
-6 . I 
-5 . 7 
-5 . I 
-4 . 2  
-3 .6 
-3 . 2  
-2. 2 
- I .0 
0 .  I 
I .0 
0. 4 
0 . 2  
0 .0 
0 . 6  
1 . 4  
0 .9 
0 . 8  
-0 . I 
0 .  3 
- o .  7 
- 1  . II 
- 1  .6 
-2 . I 
-2. 3 
-2. 7 
-3. I 
-3. 3 
- 3 .  9 
-4 . 4  
- 5  . 0  
- 5 . 5  
-5 .9 
-6. 0 
-6. 2 
-8 .2 
-6. 2 
-6 . 2  
- 3 .  7 
1 . 4  
- 7  . 8  
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DATE : 1 9 88 / 1 1 / 1 2  LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VALLEY , LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W . D. w . s .  PPFD A . T. R . H. M. T . 1  R. T. 
-NESW - m l •  # 1110 1 • C. " • c  · c 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
00 : 30 N 2. I 1 6  - 1 0. I 43 - I I . 0  -9 9 
0 1  : 00 NNE I . I  1 8  - 1 0  .2 44 - 1 1  . 2 - 1 0. 2 
0 1 : 30 N I . 4  26 - 1 0 .  3 43  - 1 1 . 3  - I O. 3 
02 : QO N 2 .2 36 - 1 0  .5 43  - 1 1 . 4  - 1 0. 5 
02 : 30 N I . I  54 - 1 0. 7 42 - 1 1 . 5 - 1 0. 7 
03 : OQ NNW I . 8  74 - 1 0 .  7 42 - 1 1 . 6  - 1 0 .  8 
03 : 30 E 0 .9 92 - 1 0. 7 40  - I I 6 - 1 0  .9 
04 : 00 N 0 . 8  292 - 1 0 . 5  39 - 1 0  .6 -8. 9 
04 : 30 NNE 0.9 384 - 9 . 7 37 -8. 8 -7 . 6  
0 5  : 00 N I .0 486 - 9 . 7 37 -9 . 2  -9 .  3 
05 : 30 NNW I .4 600 -9. 4 37  -7. 2 - 6 .  I 
06 : 00 WSW 0 .5 742 -8 . I 40  -4 . 3  -4. I 
06 : 30 WNW 0.4 606 - 8 . 5  36 -2 . 4  -3 4 
07 : 00 NW I .  7 554 - 8 . 4  35 -2 .2 - 3  5 
07 : 30 w I. 7 598 - 8  .5 38  -2 . 0 -3 2 
08 : 00 WSW 0 .6 620 -8. 3 5 1  - 1  . 9 -2 6 
08 : 30 s I .6  7 1 0  - 8  . 4  5 9  - 0  . 4  -2 .3  
09 : 0 0 SSE I.II 740 - 8. 4  5 1  0. I - 1  . II 
09 : 30 s 2 .2 758 -8. I 63 0. 3 - I .5 
1 0  : o o  s I .  7 850 - 7 . 9 49 0. I - 1  . 2  
I 0 : 30 s I .8  870  - 7  .8  48 I .2 -o. 3 
1 1  : 00 s 2 . 3  784 - 7 . 7 50 I 4 - o .  3 
1 1  : 30 SE I .0 856 - 7 . 6 49  I .  7 0 . 6  
1 2  : 00 SE 0 .5 776 -7. 8 49  1 .  2 0 . 5  
1 2  : 30 0 .  I 7 1 2  -7 . 7 5 1  2 .0 0 .  7 
1 3  : 00 w 0 . 8  7 08 -8 . 0  52 I . 7 0 . 6  
1 3  : 30 SSW 0. 4 6 86 - 7. 7 50 I .8 0. 6 
1 4  : 00 SSE 0 .4 680 - 7 .  9 52 I. 7 o .  7 
1 4 :  30 s 0 .8 592  -7. 8 52 I . I  0.3 
1 5  : 0 0 SSE 0 . 4  4 6 6  - 7 .  9 54 -0. I -o .5 
15  : 30 SSE I .3 4 1 2  -7 . 8 56 -0 . 5  -0 .8 
1 6  : 00 0. I 374 - 8. 0 58 - 1  . 5  - 1 . 4 
1 6 :  30 SSW 1 . 1  324 -8. 0 59 -2 . I - 1  . 8  
1 7  : 00 SSW 0. 7 252 - 8 . I 64 -2 . 5  - 2  4 
1 7 :  30 s 0 .8 220 - 8 .  I 85 -3  . 0  -2  8 
1 8  : 00 s 0 . 3  200 -8  . 4  67  - 3  .9 -3 2 
1 8 :  30 SSW 0 . 8  1 60 -8 . 5  72 -4 .3 -3 8 
1 9  : 00 SSW 0 .6 1 30 -8 . 8  77  -4  . 9  -4  3 
1 9  : 30 SSW I .0 94 -9 . 0  76 -5  . 6  -4 7 
20 : 00 s 0 . 8  7 2  - 9. I 75 -6. 3 -5 . I 
20 : 30 s 0 .5 46 - 9. I 73 - 6 .  8 -5 4 
2 1  : 00 s 0 . 6  34 -9 . I 74 -7 . 3  -5 . 8  
2 1 : 30 s 1 . 2  24 - 9  . 0  74 -7. 7 -6. 2 
22 : 00 SSE I . 2  1 8  -9. I 72 -8 .0 -6. 6 
22 : 30 SSE I . 4  1 6  - 9 . 1  74 -6 .2 -6 .9  
2 3  : oo SSE 2. 2 1 4  -9. I 74 - 8. 3 -7. 2 
2 3  : 30 SSE I .0 1 6  - 9  . 0  74 -8 . 5 -7. 3 
2 4 : 00 SSE 0 .  7 1 4  - 8 . g 72  - 8  .5 - 7 . 4  
- ------ - - - - - - - --- - ------- ---- - -------------- ---------- - - - - - - - - - -
MEAN 1. 1 3 7 1  - 8 . 8 55 -4 .4 -4 . 4  
MAX. 2 . 3  870 -7 . 6 7 7  2 . 0  0 .  7 
M I N. 0 . 1  1 4  - 1 0 .  7 35 - 1 1 . 8 - 1 0. 9 
OATE : 1 988 / 1 1 / 1 4  LOCAL I TY :  MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL LEY , LANGHOVDE 
T I ME 
00 : 30 
0 1  : 00 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
1 0  : 00 
1 0  : 30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
1 2  : 00 
1 2  : 30 
1 3  : oo 
1 3  : 30 
1 4 : 00 
1 4 : 30 
1 5  : 00 
1 5  : 30 
1 6  : 00 
1 6  : 30 
1 7  : 00 
1 7 :  30 
1 8  : 00 
1 8 :  30 
I 9 : 00 
1 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : oo 
23 : 30 
24 : 00 
W . D. W. S. PPFD 
- NESW - m / o  Jt mo l  
5 I . 3 1 4  
s 0 g 1 4  
0. I 20 
0 2 26 
SE 0 5 36 
SSE 0 6 36 
NNW 2 2 56 
w I. 8 84 
W NW I . 4  I 08 
NW 3. 7 I 74 
W NW 3. 7 294 
NNW 4 . 6  374 
W NW 2. 7 442 
NW 3 .  3 502 
NW 2. I 596 
NW 2 . 4  622 
NW 3 .0 660 
NW 3 . 6  6 2 6  
WNW I . 5  578 
WNW I . 8  600 
NW 2 . 9  1540 
WNW 3. 2 620 
WNW 4 . 4  744 
w 5 . 0  764 
WNW 3 . 4  780 
NW 2 .5 7 34 
NW 2 . 6  706 
W NW 3 .  7 804 
WNW 2. 7 740 
WNW 2. 9 6 7 6  
WNW 4 . 0  5 1 2  
WNW 2 .6 4 90 
NW  I . 3  4 1 4  
w I .9  370 
WNW . 9 350 
w . 5  2 6 6  
w I .6 222 
W NW 0 . 9  1 7 6 
SW 0 .4 1 22 
SSW 0 .5 96 
s 0 . 6  68 
s 0 .5 44 
0 . 0  20 
0 . 0  22 
NW I . I  1 8  
NNW 1 . 6  1 6  
NNW 0. 9 1 8  
N 2. I 1 6  
A .T. 
•c. 
-8 . 5 
-8. 5 
-8 . 3  
- 6. 3 
-8. 3 
-8 . 2 
- 7 . 7 
- 7. 8 
- 1 .  6 
- 7. g 
-7. 8 
- 7 . 8 
-7. 7 
- 7 . 8 
- 7. 8 
-7. 4  
- 7 . 4 
-7 . 4  
- 7. 6 
- 7 .  7 
-7 . 2  
- 7 .  2 
-7 . 3 
-7 . 2  
-7 . 2 
- 7. I 
-7. I 
-8 . 6  
-e. 9 
-7. 0 
-7 . 0  
-7 . I 
-7. 2 
-7 . 3 
-7. 2 
- 7 .  4 
- 7. 3 
-7 . 4  
-7 .6  
- 7. 7 
-7 . 9 
-7 . 9 
-8 . 0  
- 8 .  I 
-7 . 8 
-7 . 4  
- 7 .  6 
- 7 .  8 
R.H .  M. T .  1 
ll • C 
8 1  - 1 .  7 
80 -7. 7 
80 - 7 . 7 
7 7  -7. 6 
7 6  -7. 5 
7 6  - 7  .4  
64 -7. 3 
6 5  -7. I 
6 3  -7 . 0  
70 - 6  . 8  
63 -6 . 6  
62 -6 . 3  
66  -6 .0 
66  -5 .6  
64 -5 . 2  
64 - 4 .  8 
63  -4 . 5  
63 -4 . 4  
69 -4. 3 
68 -4 .4 
64 -4 , 3 
67 -4 , 0  
66 - 3  . 8  
62 - 3. 7 
63  - 3  .4  
5 9  -3. 4 
5 8  - 3. 3 
57  - 3 . I 
6 3  -2. 9 
65 -3. 2 
66  -3 . 7 
85 -3. 9 
6 7  -4 .0 
70 -4. 0 
72  -4. 3 
74  -4. 8 
7 3  -5. I 
74 -5 .5 
80 -5 . 7 
80 -6. I 
82 - 6 .  7 
8 1  - 7  .3 
80 - 7 . 7 
8 1  - 8 .  2 
39 -8 .5 
35 -8. 8 
36 -8 . 8  
36 -8 . 9  
R .  T. 
· c  
-6 2 
-6 3 
- 6  .2 
-6 . 2 
-6 . 2  
-6 . 2  
-6. I 
-6. I 
-6 0 
-6 . 0  
-6 0 
-5 . 8  
-5 . 6 
-5 . 4  
-5. I 
-4. 8 
-4 . 5  
-4. 6 
-4 .5 
-4 .4 
-4 . 2  
-4. I 
-3 . 9  
-3. 8 
- 3 . 3 
-3 . 3 
-3 .4 
-3 . 3  
- 3. I 
-3. 4 
-3. 7 
-3 . 8  
- 3  . 6  
-3. 6 
-3 8 
-4 .0 
-4 . 3 
-4 6 
-4 7 
-5. I 
-6 . 6 
-5 . 9 
-6 . 2  
-6 5 
- 7. I 
-7. 3 
-7. 4 
-7 . 6  --.. --------------- - ------------------- ---- - - - ----- - - - - - ------- - -
MEAN 
MAX . 
M I N. 
2 .0 
5 .0 
0 . 0  
340 
804 
1 4  
-7. 6 
- 8 .  6 
-8. !I 
67 
82 
35 
- 6  7 
- 2 . 9  
-8. 9 
-6 .0 
-3 . 1  
-7. 8 
DATE : 1 1188/ 1 1 /16 LOCAL I TY : MCS- 4 ,  YUK I 0011 1 VAL LEY,  LANGHOVDE . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w . o .  w . s .  PPFD A.T .  R.H. M.T. I R . T. 
-NESW- .. ,. µ •o l • C . " • c  • c  
. - - - --- --- - - ---- - - - - ---- ---- - - - ---------- - - - - ---- -- - ----- - ---- --
00 : 30 
0 1  : 00 
0 I :  30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
015 : 00 
015 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
0 9 :  30 
I 0 : 00 
I 0 : 30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
1 2 : 00 
1 2 : 30 
1 3 : 00 
1 3 : 30 
1 4 : 00 
1 4 : 30 
1 5 : 00 
1 5 : 30 
1 11 , 00 
1 6 :  30 
17 : 00 
1 7 :  30 
1 8 : 00 
1 8 :  30 
1 9 : 00 
I 9 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
2 3 : 00 
2 3 :  30 
24 : 00 
NW 
NNE 
NNW 
N 
ENE 
NNE 
s 
s 
SSE 
ESE 
E 
NE 
NE 
N 
NNW 
WNW 
NNW 
WSW 
WSW 
s 
s 
SSE 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
SSE 
s 
SSE 
SSE 
SSE 
s. 
s 
s 
SSE 
SSE 
SSW 
s 
SSW 
NNE 
NW 
N 
NW 
NNW 
NW 
: . 0  1 8  
2 .4 20 
l .8 38 
I .8 50 
I . 2  80 
0 .8 114 
I . !I  1 04 
I .  3 320 
I .4 420 
0 .4 1530 
I. 3 15411 
0 .15 780 
I .0 920 
I . 2  988 
I . 2  1 0110 
1 . 1  1 1 84 
2 .  I 1 290 
I . 4  1 388 
0.9 1 484 
I. 7 1 3311  
1 . 11  1 520 
I .5 1 540 
I .5 1 558 
0 .8 1 1542 
I .II 1 524 
2 . 15  1 492  
2 . 4  1 4411 
3.0 1 380 
2 . e  1 3011 
3 . 0  1 224 
2 . 6  1 1 40 
3 . 2  1 038 
3 . 4  980 
3 .0 848 
2 .15 862 
3 . 3 478 
4 . 0  4911 
3 .5 248 
2 . 8  1 44 
I . 2  1 1 4 
0. 7 158 
0.4 80 
I .  7 311 
1 .4 40 
I . I 20 
1 . 1  1 8  
0.8 1 8  
I . O  1 4  
-7.& 37 -9 . o  -7. g 
-8 . 6  311 -9 . 2  -8. 2 
-8.5 3T - 9 . 4  -8 . 15  
-8 . 4  34 -9 . !5  -8 . II  
-8. 2 32 -11.15 -8 . T 
-8 . 3  3 4  - 9. 7 -8 . 11  
-9. I IH - 1 0 . 2  -9.11 
- II . 1 49 -9.8 -7 , II 
-8 . 7 44 -8 . 0  -8 . 9  
-8 . 0  38 -8. I -8 . II  
- 1. 1 33 - 6 . 8  -4.8 
- 1  . a  32 -4.  T - 3. II 
- 1 . I 33 -3 .8 -2 . 2  
- 7  . 5  33  - 3. I -1 . 9  
- 6 .  7 3 1  - 1 .  8 -o .9 
-II. 9 34 -0.9 -o.5 
- 11. 0  211  I .  7 I . I  
- 7. I 49 2 . 2  0 . 9  
-II. 5 43 5.5 I .8 
- 7 .  I 56 T . 2  I .5 
- 7 . 0 511 8 . II  3.0 
-7. I 56  1 0.8 3 . 4  
-8 . 4  5 1  9.4 4.3 
-8. 3 45 2 . 3  4.11 
- 11 . 0  42 -1 .o 4.3 
-15 . 15  40 -2 . 15  3 , 9  
-15. I 38 -3. 3 3. T 
-4 . 6  35 - 3. 9 3 .3 
-II . 0 40 -4 .2 3 .2 
-4 .8 34 -4.6 2 . 3  
- 5 . 0  43 -4 . 7 2 . 1  
-II. I 311 -15 . o  I . 3  
- 4  .8 35 -4.9 I .4 
-5. I 48 -4. 7 I . I  
-4 . 7 43 -4 .15 I . II  
-II . 1 64 - 3 .  3 0.8 
-15 .2 56  - 2  9 0. 7 
-15 . 4  411 - 3. 8 - 1 , 0 
-5 .2 42 -4 . 7 -2 . 1  
-!I . I Ill -5 . 15  - 2  .9 
-!1 . 4  64 -8 . 5  -3.5 
-8 . 5  6 5  - 7  . 4  - 4 . 3  
- 5  . 0  47 -7 . II  -4. 7 
- 5  .0 48 -7 . 6  -4.9 
- 5.0 47 -7 . I -4 .8 
- 5  .2 47 -8 . II -4 . 9  
-5.2 47 - 6.8 -5 , I 
-'5 .4 48 -7 . 0  -5 . 3  --.. ------.. --------.. -- ----.. -- - - ----- --- - - - - - -- - - .. ----------------
MEAN 1 .  7 705 - 6 . 4 43 - 3. 9  - 1 .  11 
MAX. 4 .0 1 6511 - 4. 6  8 5  1 0 . 6  4.8 
M IN. 0 .4 1 4  -9. I 29  - 1 0 . 2  -9. 11 
DATE : 1 988 / 1 1 / 1 7  LOCAL I TY : MCS-4 , VUK I DOR I VAL LEY,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w .D . w .s ' PPFD A.T. R.H. M.T. I R .T. 
-NESW- .. , . JI. mo ! • C . " • c  •c - . - - - - - - - - - - - -- - --- - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ---- ---- - - --- - - - --- ---
DG .ao 0 . 2  22 - 1 2  .2 8 3  - 1 2. 4 -8. 2 
G I  : OO 0. 2 30 - I I . 7 8 2  - 1 2  .6 - 6. 5 
Q i  : 30 i) . o  36 - 1 1  .8 85 - 1 2 .8 -8 .8 
02 · oo SSE 0 .  5 48 - 1 2 .  7 18 - 1 3  . 0  -9. I 
02 : 30 SSE 0 . 6  60 - 1 5 . 0  78 - 1 3  . 4  -9.8 
03 : 00 SSW 0 .8 78 - 1 4 .8 76  - 1 3  . 5  - 1 0. 2  
03 : 30 s 0 . 1  1 78 - 1 4. 7 78 - 1 3. 2 -9. 3 
04 : oo s 0. 1 270 - 1 4  . 2  76  - 1 1  . 3 -8. I 
04 : 30 SSE 0 .8 380 - 1 2. 7 70 -9 . 3  -8. 8 
05 : 00 0 . 2 500 - 1 3  .0 72 -7 . 7 - 15 .  7 
05 : 30 s I . T 848 - 1 2  .9 74 -8 .4 -5  .6 
08 , oo SSW 0 .9 168 - 1 2  .3 72 - 5 . 1  -4.9 
08 : 30 s I .  3 880 - 1 2  . 2  74 - 3 .  7 -4 . 0  
0 7  : 00 s 1 . 0  992 - 1 2  .6 7 1  - 2 .  7 -3 .3 
07 : 30 SSW 1 . 1  1 094 - 1 2  .15 7 1  - 1  . 4 -2 .0 
08 : 00 s 0 .8 1 1 98 - 1 1 .8 69 0 .3 -o . 9  
08 : 30 w I. 5 1 300 - 1 0 . 2  83 2 . 3  0. 7 
09 : 00 s 0. 9 1 3118 -8 . 9 811 4 . 2  I .  3 
09 : 30 s I .5 1 438 - 9  . 3  80 II . I  I . I  
I O  : 00 SSW I. 5 1 4 94 -8 . o  54 7 .4 I .9 
10 : 30 S!iW 1 . 1  1 5 34 -7. 3 49 9 .  2 2. 7 
1 1  : 00 s I. 8 1 1580 - 7  .1 50 1 0. 3 3 . 0  
1 1  : 30 SSW I . 9  1 572 - 7  .5 50 9 .0 3. I 
1 2  : 00 s I .8 1 588 -II. 9 47 2 .2 3. 7 
1 2  : 30 s I ,  9 1 646 -1 . 0  48 - 1 . 1  4 . 0  
13 : oo SSE I .  4 1 1506 - 6  . 3  4 6  - 2. 7 4. 7 
1 3 :  30 s O .  9 1 508 -8.0 49 - 3. 2 5 . 5  
1 4 : 00 w I. 4 1 400 -5 . 8  52  - 3  .8 4.4 
1 4  : 30 WSW 2. 5 1 320 -5 . 7 154 - 3  .6 4.2 
1 5  : 00 w 2 .  4 1 2 32 -8. 2 62  -3. 8 3 .4 
1 5  : 30 WSW I .4 1 1 50 -8.0 58 - 3  .9 2 .8 
1 8  : 00 WSW I. 3 1 022 -6 . 4  55 -4 . 2  2 . "  
1 8 : 30 WSW I . 0  980 -6 . 5  58 -4 4 3 . o  
1 7  : 00 WSW 0 ,  7 804 -6 . 1  58 - 4  g 2 .8 
1 7 : 30 SSE I .  3 696 - 7  . 5  57 -8 0 I . 4  
1 8  : oo s 0. 8 574 - 7  . 2  57  -6  6 1 . 1  
18 : 30 s 1. 0 470 - 7  . 6  58 - 1 . 2 0 . 11  
1 9  : 00 s I . 0  368 - 7. 9 58 -1. 6 -0. I 
1 9 :  30 s 0 .  7 220 -6 .0 59 -8. I -0.11 
20 : 00 s 0. 6 911 -8 . I 59  -8 .4 -1 . 6  
20 : 30 s 0 ' g 80 -8 .8 63 -8 . 9  -2 . 2  
2 1  : 00 s 0. 5 60 - 9  .0 6 1  -9.5 -3. T 
2 1  : 30 0 . 0  44 - 9  .2 6 1  - I O. I - 4 . 11  
2 2  : oo 0 .  2 32 - 1 0. I 65 - 1 0. 8 -5 . 3  
22 : 30 o .  0 24 - 1 0  .8 68 - 1 1  .3 -II . I 
23 : 00 0. I 20 - 1 0. 7 8 7  - 1 1  . 7 -8 .8 
2 3 :  30 0 .  I 20 - 1 0  .6 67 - 1 1  . 9 -7 . 2  
24 : 00 0 .  0 20 - 1 0  .5 86 - 1 2 .  I -7 . 5  - ------------- ------------------- - - - - - - ----- -- -------- ----------
MEAN 0. 9 7 1 3  - 9  .8 6 3  -5 . 3 - 1 . g 
MAX . 2 .  5 1 572 - 5 .6 8 5  1 0  . 3  5 . 5  
M I N .  0. 0 20 - 1 5  . 0  4!5 - 1 3  .Ii - 1 0  .2 
- 85 -
DATE : 1 1188/ I 1 / 1 8 LOCAL I TY : MCS -4 ,  YUK I DOR I VALLEY,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME W.D. W.S .  PPFD A.T. R.H. M.T. I R.T .  
-NESW- ,., . JJ MO I • C. " • c  • c  ---- - - --- ------- - -------- - - - - - - ------- - - - ----------- ------- - - - - -
00 : 30 
01 : 00 
01 : 3 0 
02 : oo 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
08 : 00 
OIi : 30 
OT : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
IO : 00 
1 0 :  30 
1 1  : 00 
1 1 :  30 
1 2  : 00 
1 2  : 30 
1 3 : 00 
1 3  : 30 
1 4 : 00 
1 4  : 30 
1 5  : 00 
1 5  : 30 
1 ll : 00 
1 11  : 30 
1 7  , oo 
17 : 30 
18 : 00 
18 : 30 
1 9  : 00 
1 9  : 30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
NW 
NW 
WNW 
WNW 
WNW 
NW 
NW 
NW 
w 
WSW 
SSW 
s 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
SSW 
s 
s 
s 
SSW 
s 
SSW 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
SSE 
s 
SSE 
SSE 
s 
s 
SSW 
s 
SSW 
SSW 
s 
s 
w 
w 
0 .8 
0 .15 
I. 3 
I .0 
0 . 5  
I .  3 
I .4 
0 .  7 
2. I 
0. 3 
I. 3 
o . a  
2 . 3  
I . 2  
2. I 
I .8 
I . 2  
1 . 15 
I . 4  
I .8 
0. 7 
I .9 
2. I 
1 . 15  
2 .  7 
3. I 
2. I 
3 .  I 
2 . 8  
2 .  8 
2 .3 
2 . 2  
2 .8 
I .8 
2 .4 
I. 3 
I . I  
I .5  
I .2 
I .8 
I .9 
0.8 
0 . 2  
0 .4 
0.  I 
0 .o 
0 . 0  
0 .o 
18 
28 
22 
60 
68 
96  
1 40 
300 
308 
862 
446 
486 
460 
508 
544 
662 
540 
758 
760 
752 
832 
1 220 
1 1 28 
I 0211 
1 458 
1 920 
1 5 78 
1 5 58 
1 3 22 
1 2 64 
702 
1 202 
8 28 
800 
688 
564 
458 
358 
1 3 4 
94 
74 
58 
42 
28 
20 
20 
20 
18 
- 11 . 15  49 -7. 3 -5 . 7 
- 15 .  8 50 - 7 . 9 - 6. 2 
-IJ.O 48 - a  . s  - 8  .8 
-II . 15 !5 1  - a .  3 -8. 4 
-II. 2 48 -8. I -8 . 5 
-8 . 0  45 -7 .4 -5  .II 
- !5 . 8  44 -8 .9 -!5 . 5  
-15 . 15 44 -5 . II -4 . 4  
-8 .15 55 - 5  . 5  -4 .8 
-II . O 58 -2 . 4  - I .4 
-7. I 82 -2 . o  - 2  . 4  
-7 . 2  8 2  - 1  . 5  - 2  . 0  
- 7  .2 82 -0.11 -2 .2 
-7 .0 8 2  - 1  . 0  - 1 . 9 
-7 . 3 119 - 0 .  II -2 .0 
-7. I 78 - 0.2 - I  .4 
-7  . 5  85 -0. 3 - I . 3  
-8 . 9  88 -o . 3  -o . 7 
-8 . 7 87 0 . 5  -0. I 
-8.8 88 0 .8 0 . 0  
- II  . 3  90 0 . 9  0. 2 
-5. 1 92 2 . 3  I .2 
- 5. 3  89 4 .0 I. 7 
-15 . 3  88 I .  8 I . II 
- 4 . 9  8 7  I . 5  3 .  I 
-4 . II  8 1  0 .8 4 . 3  
-4.0 1 1  0 . 0  3 . 9  
-4.2 74 -0 .9 4 .4 
-4. 2 7 0  - I .  3 4 . 0  
- 4  . 5  89 -2. 8 3 .3 
-4. T 89 - 3. I 3 .  I 
-4 .8 89 - 3 . 2  2 . 2  
-4. 7 85 -4 .0 I .6 
-5 . 8 7 3  - 4.9 I .  T 
-4 , g  113 - 5  . 4  1 .4 
-6 . 1  72 -5  .9  0 .9 
-II. 8 77  -8 . 4  0 .5 
- 7  .5 18 - 1 . 0  - 0 . 2  
-7. 3 11  · T  .8 - I . I 
-7 .8 7 7  -8. I - 1. 8 
-8 .5 78 -8 .4 -2 .9 
- 9 . 4  80 - 9. 2  -4 . 2  
-9 . II  8 0  -9. 5 -!! . 0 
-II. 8 8 1  -9 . 9  - 5  . 8  
- 1 0  .o  8 2  - 1 0  . 5  -8. 2 
- 1 0  .o 82 - 1  I . I -8. II 
- 1 0  .5 8 1  - 1 1 . 7 - 1. 0 
- 1 1. 2 84 - 1 2. I - 7  .8 .. -------------------------- ----.. .. .. .. .. .. ..... .... ----.. ... --..... - ..... - ------ -- -
MEAN I .5 663 -8 .8 7 1  -4 . 3 - 1 .  6 
MAX. 3 .  I 1 920 -4 . 0  92  4 . 0  4 . 4  
M I N .  0 . 0  1 8  - 1 1  . 2  4 4  - 1 2. I -7 . II  
DATE : 1 988 / 1 1 / 18 LOCAL I TY : MCS -4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y ,  L ANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 
, I ME W . 0. W .S . Pl'FD A. T .  R. H .  II .  T. I R. T. 
-NESW- m/ 1 Jl. MO I • c . " • c  · c  
·· - - - --- - - - - - - - - - - - - ------ --- - - - - - --- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 0. 0 20 - 1 1 . 15 7 1  - 1 2  . 5  -8 .o 
ill : 00 0 . 0  28 - 1 0 .  T 68 - 1 2. 6 -8. 3 
01 : 30 0 . 0  38 - 1 1  . 0  7 1  - 1 2. 8 -8 .8 
02 : 00 0 .0 52 - 1 1  . I 6 9  - ! 2. 9 -8 . 8 
02 : 30 0 . 0  74 - 1 1 .  0 10 - 1 2. 5 -9 .0 
03 : 00 0 .  2 88 - 1 0.8 65  - 1 2.4 -9 .  I 
03 : 30 0 .0 2158 -9.9 52 - 1 2  .0 -7 .4 
04 : 00 0. I 344 -9. 5 50 - 9. 4  ·5. 8 
04 : 30 w 0 .8 448 - 1 0.0 57 -7. 7 - 5 . 5  
015 : 00 NW 0.4 552 -9 .8 5 1  -5 . 8  -4 . I 
(15 : 30 WSW 0. 8 664 -8 . 8  45 -4. 3 -2. 9 
06 : 00 WNW 2 . 2  780 -8 . 1 48 - 3 .6 - 2 .9 
06 : 30 WNW I. 8 888 -8. 3 57 -2 . 2  - 1  .8 
07 : 00 WNW 2. 2 I 050 -8 . 2  5 2  -2. I - 1  .0 
07 : 30 NW 2 .5 1 1 40 - 1 . 1 63 -1  .0 -0. I 
08 : 00 WSW I .8 1 4 30 - 1. 8 5 1  2 .2 1 .15 
08 : 30 w 2 .4 1 472 -7 .8 40 3 . 5  2 . 4  
09 : 00 WNW 2 .8 1 2811 -7 .4 38 3 .8 2 .8 
09 : 30 w I .  SI 1 648 -7 . 2 38 3 .  6 3 .0 
1 0 : 00 WNW I .8 1700 -8 .5 38 4 .  I 3.8 
1 0 :  30 WNW 3 .8 1 578 -8 .8 37 8 .  0 4. I 
1 1  : 00 w 4. I 1 582 -8 .5 38 6 . 4  4 . 1 
1 1 :  30 WNW 3 . 5  1 526 -6 .4 40 5 . o  3.9 
1 2 : 00 w 3 .8 1 15 38 -8 . 0  4 1  0 . 0  3 .4 
1 2 : 30 w 2 . 2  1 592 -8 . I 37 -2 . o  3.8 
1 3 : 00 WNW 2 . 0  1 578 - II . 0 37 -2. II 4 . 1 
1 3 :  30 w 3. I 1 500 -15.8 35 - 3 .  I 4. 0 
1 4 : 00 WNW 2. 7 1 454 -5 . 8  3 9  - 3. 3 3. 8 
1 4 :  30 WNW 3 . 3  9 1 11  - II . 0 40 - 3 .  2 I .  9 
1 5  : 00 WNW 2 .  9 824 -5 . 9 4 1  - 1  . 5  I . 5  
1 5 : 30 WNW 4 . 5  882 -8 . 3 43 -1  .8 o .e 
1 6 :  00 WNW 2. 8 830 -8 . 2 44 - 1. 2 I 3 
1 6 :  30 WNW 0 .9 646 -8 .6 44 - I . I I .0 
1 7  : 00 WNW 3. I 500 -8 . 2  45 - I .6 0 . 4  
1 7 : 30 WNW I ,  7 378 -II. 11 47  -2. 8 - 0 . 4  
1 8 : 00 NW I .  7 300 -8 .4 44 -2 . 7 -o . 7 
18 : 30 NW I . 1  264 -II . 4 44 -3 . 4  - 1  .0 
1 9  : 00 WNW 2 .  I 186 -8 . 4  44 -3 . 5  - 1. 2 
1 9 :  30 WNW 2 3 1 2 2 -e .e 45 -4 . 0  - 2. 0  
20 : 00 NNW I . 1 92 - II . 6 48 -4 . II  - 2  . 2  
20 : 30 NW I .8 62 -8 .SI 47 - 5 .  I - 3. I 
2 1  : 00 N 1 . 1  42 - 7 .  I 48 -5. 7 -3 . 5  
2 1  : 30 NNW I . I  28 -7. I 48 -8 . 0  - 3  .8 
22 , 00 NW 0 . 9  24 - 1 . I 47 -6. 2 -4. 1 
22 : 30 WNW I .5 20 -7 . 5 48 -6 . 5  -4.6 
23 : 00 NNW 0. 9 1 8  - 7  .8 47 -e . 8 -5 . 1  
23 : 30 N 2. 3 1 8  -8 . I 47 -7 . I -5.4 
24 : 00 NNW I . 2  1 8  -8 . I 47  -7.3 - 5.8 ----.. - -- ------------ - - -- -- - -----... .. --- -- ---- - -- --- -- - -- -- --- -- -- -
MEAN I .8 674 -1. 1 48 -3. 8 - 1 . 6 
MAX. 4 . 5  1 700 - 5 .8 7 1  6 . 4  4 . 1 
M I N .  0 , 0 1 8  - 1 1 . II 3 5  - 1 2  . 9  -9 , I 
01'TE : 1 9 8 8 / 1 1 / 1 9  LOCAL I TY : MCS - 4, YUK I DOR I  VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ...  ,., . . . . . . . . .. . . . . . . .  .., ,.,  . . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . . . . . .  
T / ME 
QC : 3 0 
0 1  : 00 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : o o 
03 : 30 
04 : 0 0 
04 : 30 
05 : oo 
05 : 30 
06 : 00 
08 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I O  : 00 
1 0  : 3 0 
11 : 0 0 
1 1  : 3 0 
12 : oo 
12 : 30 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
14 : 00 
1 4 :  30 
1 5  : 00 
1 5  : 30 
1 6  : 0 0  
1 5 :  30 
1 7  : 00 
1 7 :  30 
1 8  : 00 
18 : 30 
19 : 00 
1 9  : 30 
20 : 00 
2 0 : 30 
2 1  : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 : 00 
23 : 30 
2 4 : 00 
MEAN 
MAX . 
M I N .  
W. D. w . s .  PPFD A. T. R.H. M. T. I R. T. 
-NESW- .. , . Jl NO  I • C. " • c  • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
NNE 
NW 
N 
NNW 
N 
E 
E 
E 
ESE 
NE 
N 
NNW 
NNE 
NNW 
NNE 
NW 
NW 
NNE 
NNW 
WNW 
WSW * 
s 
SSW 
s 
s 
SSE 
s 
s 
SSE 
s 
s 
SSE 
s 
s 
_
s 
s 
s 
s 
SSW 
s 
SSW 
s 
s 
SSW 
WSW 
2. 2 
l . 7 
3 .4 
I . 4  
I 7 
2 .8 
2 2 
2 . 6  
2 . 9  
2. 6 
2 .4 
I .  7 
2 .0 
I . 3  
I ,  2 
I. 7 
2 .3  
I .6 
1 . 1  
I . 0  
1 .2 
I .9 
1 .8 
I .2 
1 .  7 
2 . 4  
2 .  8 
3 .2 
3 . 4  
3 . 5  
3 .5 
2 .8 
3 .3 
2 .5 
I .5 
2 . 4  
2 . 3  
2 .  2 
2 .0 
I. 8 
I . 4  
1. 3 
I . 4  
0 . 9  
0 .  7 
0 . o  
0. 3 
0 . 0  
1 .  9 
3 . 5  
0 . 0  
2 0  
22 
2 8  
4 4  
62 
86 
126 
1 86 
256 
404 
550 
688 
640 
850 
798 
1 420 
1 3 1 6  
1384 
1 454 
1 506 
1 634 
1 496 
1 998  
1750 
1 602 
1532 
1476 
1 420 
1 342 
1 254 
I 16� 
1054 
948 
828 
7 1 8  
500 
492 
380 
298 
1 00 
82 
64 
48  
34 
32 
2 4  
22 
20 
7 1 4  
1 998 
20 
- 8 . 3 
-8. 6 
- 8  .4 
-8. 6 
-8. 6 
-9 .0 
- 8. 9 
-8. 7 
-9 .0 
-9. I 
-8. 5 
- 7 .8 
- 7 . 6 
- 7 .  1 
-6. 7 
-6. I 
-5 .9 
-5. 6 
-5. 4 
-5 .4 
-5 .0 
-4. 9 
- 5. I 
-5 .  I 
-5. 0 
-4. 6 
-4 .6 
-4. 7 
-4. 7 
-4 .9 
-5. 0 
-5. 3 
-5. I 
-5 . 4  
-5  .4 
-5. 9 
- 8. 0 
-6 .5 
-6 .8 
- 7. 2 
- 7 . 5 
- 7 . 8 
- 7 .  8 
-8 . 5  
- 8 . 5  
-9. I 
-8. 9 
-8. 8 
-6 .8  
-4 .6 
-9. I 
47  - 7  . 6 
46 -7. 1 
47 - 1 . 1  
45 -7. 8 
45 - 7. 7 
42 -7 . 7 
42 -7 . 6  
4 5  -7.4 
42 -7. 0  
40 -6. I 
42 - 4 , 9  
44 -3 .6 
42 -2 .0 
4 1  - 0  . 8  
40 0 .2 
41 I . 8  
40 3. I 
40 3. 7 
33 5 . 3  
38  7 . 0  
3 9  9 .  7 
41 1  .4 
46 7 .5 
46 4 . 6  
4 1  0. 7 
43  - I  .2 
50 -2 .D 
51 -2. 8 
50 -3 . 3  
48 -3  . 1  
50 -4 .0 
51  -4. 3 
5 1  -4  . 5  
5 4  - 4 .8 
56 -5  .2 
56 - 5  . 5  
5 8  -5  .9  
59 -6  . 3  
6 0  -6  . 1  
6 4  - 7  .2 
65 - 7. 7 
65 -8 . 2  
6 3  - 8  . 5  
6 5  -9 .2 
63 - 9 .  7 
65 - 9. 8 
66 - I  0. 5 
65 - 10 . 4  
49 -3. 6 
66 11 .4 
33  - I O. 5 
-6 0 
-6 3 
- 6 .4 
-6 4 
-6 5 
- 6  8 
-6 6 
-6 .6 
-6 .3 
-5 .6 
-4 . 5  
-2 .9 
- I . 4 
-o . 8 
-o .2 
I. 3 
1 .8 
2 .5 
3. 2 
4 . 5  
5. 9 
5. 1 
4 .4 
5 .0 
5. 1 
5. l 
4. 8 
4 .  4 
3. 9 
3. 3 
2 . 9  
2 .5 
2 .2 
I .6 
I . 3  
0 .9 
0 .2 
-o .3 
- I  .0  
- I . 6 
-2. 3 
- 3. 8 
-4 .6 
-5. 3 
-5 .9  
-6. 6 
-7. 0 
- 7 . 4 
- I  .0 
5 . 9  
- 7  . 4  
DATE : 1 9 8 8 /  l 1 /2 1 LOCAL I TY : MCS - 4, YUK I DOR I VAL LEY,  LANGHOVDE 
T I ME 
00 : 30 
01 : 0 0 
0 1  : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
08 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 0 0 
09 : 30 
I O  : 0 0 
I O :  30 
11 : 00 
1 1 : 30 
12 : 00 
12 : 3 0 
1 3  : oo 
1 3 : 30 
1 4  : 0 0 
14 : 30 
15 : 00 
1 5 :  30 
16 : 00 
1 6  : 30 
1 7  : 00 
17 : 30 
1 8  : 00 
18 : 30 
1 9 : 00 
1 9 : 30 
20 : 00 
2 0 :  30 
2 1  : 00 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
23 , oo 
2 3 :  30 
24 : oo 
W .  D .  W .S. 
-NESW- r, / o  
NW 2 .  7 
NNE 2. 6 
0 .2 
N 0 .3 
N l . 9  
N I . 2  
N I .2 
N 2 .6 
NW I . 6  
NE 2 .5 
NNW 1 .2 
NNW 0 . 6  
NW I . 8 
WNW 0.9 
NW 2 .2 
WSW 1. 7 
SW I . 3  
S E  1 . 8  
s I .4 
s 0 .3 
s I . I  s 1 .2 
s 2 .0 
s I .9 
s 2 .0 
s 2. 3 
s 1. 8 
s 1 .  9 
s l . 9  
SSE 2 .2 
s 3 .0 
s 2 .9 
s 2 .9 
s 2 .  2 
s 2 .9 
SSE 3 .6 
SSE  2. 3 
s 2 7 
SSE 2 .8 
s 2 .8 
SSE 2 .0 
WSW I . I  
0. I 
NW 0 .9 
NW I . I  
NNE I. 2 
NNW 0. 3 
NW 2 .0 
PPFD 
µ mo I 
2 8  
34  
44 
60 
82 
1 06 
314 
366 
378 
548 
642 
690 
834 
I 020 
1060 
1 21 8  
1 2 8 0  
1 338  
1 466 
1540 
1538 
1 522 
1 6 1 8  
1648 
1622 
1660 
1 502 
1 440 
1 366 
1 2 3 0  
1224 
1100 
720 
606 
590 
498  
504 
382 
2 8 8  
I 0 6  
88  
60  
54 
40 
28 
26 
. 2 6  
22 
A. T ,  
• C. 
-5. 3 
-5 .4 
-5 .2 
-5 . 4  
-5. 2 
-5 . 3  
-5. 0 
-5 .2 
-5 .3 
-5 .2 
-4. 7 
-4.4 
-4.2 
- 3. 9  
- 3  .9  
-4. l 
- 3 . 8 
-5. 1 
-6. 5 
- 4. 1  
-4 . I 
-4 . o  
- 3 . 3 
-3 .4 
-3. 1 
- 3 . I 
-2 .8  
-3.3 
-3. 2 
-3 .2 
-2 . 9  
- 3  .2 
-3. I 
- 3. 0 
-3. 3 
-3. 3 
- 3  5 
- 3  6 
-3 5 
-4 2 
-4.4 
- 4. 7 
-5 .2 
-4.4 
- 5. 0  
- 5 .  l 
-5 . 5  
- 5  . 5  
R. H. M. T. l 
" • c  
2 7  -7 . 2 
27 -7. 4 
2 7  - 7 .  9 
2 7  -8. 4 
2 7  - 8 .  2 
2 8  -7. 8 
2 7  -6. 5 
2 8  -5. 0 
2 8  - 4. I 
28 · 3. 2 
26 -2. 3 
26 · I . 2 
25 0. 3 
26 I . I 
26 2. 5 
38 4. I 
36 7 . 0 
54 7. 6 
55 9 . 4  
4 3  I I  . 8 
39  1 3. 7 
4 1  1 3. 8 
38 1 3 .  6 
38 6.2 
39 2 . 6  
38 0 . 8  
38 -0. 2 
35 -o . 9 
37 - 1 . 5 
37 -l . 9 
35 -2 .2 
37  -2  . 0  
37 -2. I 
36 -2 . 2  
3 8  - 2  .4 
35 -2. 4 
33 -2. 8 
43 -3. 2 
39  -4 .0 
52 -4 .5 
51  -4. 9 
56 ·5 . 4  
54 -5. 9 
37 -6. 2 
38 -6 . 2 
36 -6. 6 
37 -7. I 
37  - 7  . 3  
R. T .  
' C  
-5. 6 
-5. 9 
-6. 3 
-6 . 5  
- 6  .3 
-6 . 3  
-4 . 4  
-3. 7 
-3 .4 
-2 .2 
- I  . 4  
- 0. 4  
0. 7 
I. 7 
2 .2 
2 .5 
3 .6 
4. 3 
4. 8 
7. 0 
6 . 3  
6 . 1  
7 .5 
7 .5 
7. 8 
7. 7 
7 .5 
7 . 0  
6. 7 
5. 9 
5 .5 
5 . 3  
4 .5 
3 .6 
2 .6 
2 .2 
I .9 
I .4 
0 . 6  
0 .0 
-1 . 0 
-2 .0 
-2. 7 
-3. 0 
-3. 6 
-4. 2 
-4. 7 
-5 .0 
- - - -- - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
MEAN 
MAX. 
M I N. 
I .8 
3 . 6  
0. 1 
7 1 8  
1648 
22 
- 4. 2 
-2. 8 
-6 . 5  
3 6  
5 6  
25 
- I . 2 
1 3  . 8  
- 8  .4 
I .0 
7 .8 
-6.5 
- 86 -
DATE : 1988/1 1/20 LOCAL l TY : MCS - 4 ,  Y U K  I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE 
• • • • • • • • • • • • • • •  :s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME W. D. W . S. PPFD A.T. A.H. M. T. I R. T. 
· NESW- .. , .  µ m o  I •c. " • c  • c 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - � -
00 : 30 WSW 0 . 4  2 8  - 8. 4 5 7  - i I . 2 - 7 . 8 
01 : 00 w 1 .4 32 -8. 4 4 8  - 1 0  . 3  - 1 .  8 
0 1  : 30 w I . 6  44 - 8. 3 44 - 1 0. 3  -8 .0 
02 : 00 w I .2 5 8  - 8  . o  36 - 1 0  .2 - 8. I 
02 : 30 WNW 0 .9 7 4  - 8  .0 33 - 1 0. I - 8 . 3 
03 : 00 WNW 0. 7 80  · 8. 1 34 -10. I -8 .4 
03 : 30 NW I .4 2 7 8  - 7 .  7 32 - 9 . 3 -6. 7 
04 : 00 WNW l .0 376 - 8. 2 40 -7. 3 -5. 6 
04 : 30 WSW 1 . 0  468 - 7. 7 36 -5. 7 - 4. 7 
05 : 00 s 1 .6 560 - 7. 8 48  -4. 0 -3. 4 
05 : 30 SSW l . 1  680 - 7. 7 47 -2. 7 -2. 6 
06 : 00 SW I .2 7 9 6  -8. I 54 -0  . 9  -2. 3 
06 : 30 SSE 1 .4 9 1 0  - 8  . o  50 0 .4 - I . I 
07 : 00 s 1 .  7 1016 -7 .6 44 I. 3 - 0 .5 
07 : 30 SSW 0 .9 1122 - 7. 1 39 3. I I .0 
08 : 00 s 2 .3 l 224 -6 . 5  4 4  4 .9  I .4 
08 : 30 s I .2 1320 -6 . 8  39 6 .3  I .  8 
09 : 00 s l .0 1390 - 6. 6 46 7 . 9  2 .  g 
09 : 30 SSW I . I  1 460 - 6  .6 46 9 . 6  3 .5 
10 : 00 SSW 1 .2 1 5 1 8  -6 . o  44 11 .0 4 . 0  
1 0  : 30 SSW 1 .6 1560 -8. 9 45 12 .4 4 .2 
1 1  : oo s 1 .0 1 5 84 -5. 7 45 1 4 .5 4 .  8 
1 1  : 30 SSW I . 3  1 5 96 -5 . 4  45 13 .5 5. 9 
12 : oo s 2 .5 1 596 -4.6 45 5. 3 5. 6 
12 : 30 s 2. 7 1 5 80 -4. 0 42 I .4 5. 4 
13 : 00 SSE 3 .6 1 5 34  - 4  .2 47  -o . 3  4 . 9  
1 3  : 30 s 4 .2 1498 - 3. 8  46 -1  . 5 4.4 
14 : 00 s 3. 6 1 422 -2. 9 42 -1. 8 4. 6 
1 4 : 30 SSE 4 .0 1354 -3. 0 45 -2. I 4 . 2  
15  : oo SSE 3 .8 1266 -2 . 9  42 -2 . 4  4.1 
1 5 : 30 s 3 . 9  1 1 7 4  -3 .2 5 1  ·2 .5 3.8 
1 6  : oo SSE 3 . 1  l 074 - 3. 7 50 -2 .9 3 .2 
1 6 :  30 s 3 .0 958 -3. 6 52 -3. 2 2. 7 
1 7  : 00 s 3 .0 846 - 3. 3  53 - 3 . 4  2 .9  
1 7 :  30 SSW l .9 728 -3  . 8  5 7  - 3. 7 2. 7 
1 8  : 00 s l .6 6 1 8  -4. I 66  -4. I 2 .3 
1 8  : 30 SSW 1 .6 500 -4 . o  58 -4 .6 2 . 0  
1 9 : 00 SSW 0. 7 400 -4. 4  58 - 5  . 1  I .  7 
1 9 :  30 s 0 .8 3 1 2  -4 . 5  60 -5 .6 1 .2 
2 0 : 00 0. 0 102 -4. 1 54 - 6. I 0 .8 
2 0 : 30 NW 3. 7 8 4  - 3. 1 33  -5 .9 - 0. 5  
2 1  : 00 NW 0. 6 7 0  -2 . 9  2 6  -5. 7 - I. 8 
21 : 30 NNW 3 .0 54 - 3  .4 25 -5. 7 -2 .6 
22 : 00 NE 3 .6 3 8  -4.0 26 - 6  .0 - 3. 3 
22 : 30 NNW 2 . 9  40 -4 .2 26 -6 .4 - 3 . 9 
2 3 : 00 N 2. 7 24 -5. 0 2 9  -6. 5 -4 . 5 
2 3 :  30 NNW 3. 7 2 6  -5.1 2 8  - 6  .8 -6  .0 
2 4 : 00 N 4. 5 2 4  - 5  . o  2 7  -7. I - 5.3 
- - - - - ------ - - ------- - - - - - - - -- - -- ---- --- --- - - - - - - - - --- - -- --- - - - - -
MEAN 2 .0 740 -5 .6 43 -2. I -0 . 3  
MAX. 4 .6 1696 -2 . 9 60 1 4  5 5.9 
M I N. 0.0 2 4  -8.4 25 - 1 1  .2 -8 .4 
DATE : 1 988/ 11/22 LOCAL I TY :  MCS -4, YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE 
T I ME 
00 : 30 
0 1  : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : oo 
05 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
07 : 00 
07 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
10 : 00 
10 : 30 
11 : 00 
1 1  : 30 
12 : oo 
1 2 : 30 
1 3  : 00 
1 3  : 30 
1 4 : 00 
14 : 30 
1 5 :  00 
1 5 : 30 
16 : oo 
16 : 30 
1 7  : 00 
1 7  : 30 
18 : 00 
19 : 30 
20 : 00 
20 : 30 
21 : 00 
2 1  : 30 
22 : oo 
22 : 30 
2 3 : 00 
23 : 3 0  
24 : 00 
W.D. W. S. PPFD 
-NESW- m / o  /l ftlo l  
NW I .5 3 6  
N I .  3 36 
NNW i .4  44  
NNW 1 . 4  5 4  
N 0. 6 7 4  
NNW I . 6  1 2 0  
NNW 1 .6 2 84 
N 1 .6 384 
NW 2 .8 404 
NNW 2. 3 584 
NW 2.4 700 
WNW 2 .4 820 
N 0 .6 940 
NW 3. I 1 026 
N 2 .2 1 1 00 
NNW 2 .0 12 74 
NNW 4 . 3  1334 
NNW 5 .6 1 4 1 4  
NNE 2 .2 1 4 8 6  
N W  l .8  1 53 6  
NW 3. 7 1 5 7 6  
N 2 . 9  1 6 1 6  
NNW 0. 9 1 62 0  
w I .2 1 622 
s 2 . 4  1526 
s 3 . 8  1 344 
SSE  3 .3 1620 
SSE 3. 7 1 340  
s 3 .0 1064 
SSE 2. 7 1022 
s 3 .  6 7 6 0  
s 3 .2 720 
SSE 3. 7 680 
s I .2 600 
s 2 .2 460 
NW 2 .8 394 
NW I . 7 l 90  
NW 2 . 3  1 3 6 
NW 2. 7 112 
WNW 2 . 5  92 
NW 1 .3 74 
N 2 . 0  54 
N E  2 .  7 38  
NNE 3 . 0  40 
NNE 1 . 0  3 0  
N 1 .8 30 
A.T. 
• c. 
-5 . 8  
-6  . 9  
- 6 .  I 
-6 . 3  
- 6 .  3 
-6 . 4  
- 6  . o  
- 6  .0 
-6 . o  
-5. 7 
-5. 2 
-5. I 
-4 . 4  
- 4. 4  
- 3  . 1  
- 3. 8 
-3 . 4  
- 3. 3 
-3 . o  
-3 . 2 
-2. 7 
-2. 2 
- 1  . 8 
- 1  .4 
-2. 1 
-2. 8 
-2 . 6  
-2. 9 
- 3 . 3 
- 3. 1 
-3 . 3  
-3. 6 
-3. 3 
-2. 6 
-2 . 8  
-2. 5 
-2. 7 
-3. 3 
- 3. 3  
- 3 .4 
-3.  8 
-4 . 4  
-4. 7 
- 4. 9  
-5 . 1  
- 6  .2 
R.H. M. T. l 
X • C 
38 -T . 5  
3 7  _ ,  4 
36 - 7. 7 
37  - 7  . 9  
36 -8 . I 
36 · 1 .  9 
34 -6. 3 
34 -5. 6 
33 -4. 0  
32 -2. 7 
32 - I. 6 
32 ·O. 7 
3 1  0 .5 
3 1  I . 4  
31 2 .2 
30 3. 6 
30 4 . 5  
30 4 .9 
30 5 . 8  
3 1  6 .8 
30 7 .9 
30 9. I 
3 1  9 . 8  
2 6  4. I 
47  I .9 
46 0 .6 
41 0 .6 
42 0 . 0  
4 1  - o  . 5  
50 0. 7 
51 l .5 
51 l. 7 
52 1. 7 
48  2 . 4  
5 3  2. 2 
35 l .2 
32 -o. 8 
34 - I .  8 
31 -2 . 4  
2 8  -2 . 9  
2 9  - 3  . 6  
2 8  -4. 5 
26 -5 . 1 
2 7  -5 . 6  
2 8  -6. l 
2 8  - 6  . 5  
R. T. 
• C 
-5 . 3  
-5 5 
· 5  8 
- 6  I 
-6 3 
·6. l 
-4 ' I 
-3. g 
-3 . 3  
- 2  . 0  
-0 . 1 
0 .  I 
l .0 
I . 5  
2 .8 
2 .8 
3 .5 
3 . 8  
4.5 
4 .5 
5 .4 
6. I 
7. 3 
8 . 8  
0 
.8 
6. 4 
6. I 
4 .5 
4.8 
3 .8 
3 . 5  
3. l 
3 . 5  
2 . 9  
2 .  2 
0 .6 
-o. 3 
-o .9 
- 1  . 2 
- 1  . 8 
-2. 6 
- 3. 3 
- 3. 9 
-4. 4 
-4 . 8  
-- --- - - - - - - -- -- - - ----- - - - --- - - --- -- -- - - - - - - - - - ----- - - --- ---- - - - -
MEAN 
MAX. 
M I N .  
2 . 3  
6 .6 
0 .6 
705 
1622 
30 
-4. 0 
-1 . 4  
- 6. 4  
35 
52 
26 
-o. 7 
9 . 8  
- 8. I 
0. 7 
8. 8 
-6. 3 
DATE : 1988/ I 1 /23 LOCAL I TY:  MCS·4, YUK I DOfl l VAL L E Y  LANGl-tOVDE . . . .  . . .  . . . .  . . . . . . ... . . . . . . . .  . . .. . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . .  . ,.. . . . .. . . ..  "' .. . . .  
T I ME W.D. w . s .  PPFD A.T. R. H. M. T .  i R .T. 
·NESW- !rl/ a J.I. MO I • C .  ll • c  • c 
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I .2 394 
l 1 1 2 0  
I .6 200 
1 . 5  92 
I. 7 108 
0.9 60 
I .2 42 
1 . 9  4 4  
1.4 40 
I .2 40 
0 . 1  3 1  -� .2 0. I 
- o .  1 36 -2. 4 -o .2 
- 0  4 35 -2. 1 - 0 .6 
-0 8 35 - 3. 0 . 0  
-o 8 38 - 3. 0 - I . 0  
- 0 9 36 -2. 8 - 1 . 1  
-o 6 34 - I . 2 I .2 
-o. 7 33 - 0.2 l. 9 
-0 .8 33  0 .4 2 . 5  
- o  . 2  31 I . 3  3 .6 
0. I 32 2. 7 5. l 
0 . 8  31 4. I 8. 4 
0. 7 32 6. 3 1 . 0  
I .2 31 11. 8 8 . 4  
-0. I 48 9.2 8 .0 
0. 1 50 I I .0 g ,  I 
0 .4 44 12. 7 9. 8 
0 . 5  41 14. I 1 0.2 
0 9 41 15 . 0  10. 7 
0 .5 55 16. 7 10 . 8  
0 . 4  44 1 8 .  9 10 .2 
0 . 5  42 19. 7 12 . 1 
I . I  42 2 0.4 13 . 1 
0 5 44 13 . 8 12 .8 
I .4 42 9 .9 1 3 . 5  
1 . 1 45 1.4 1 3 . 1  
I . 3 51 6 .4 12 .2 
I .4 49 4. 7 11 .6 
I . 0  49 3.8 12 .0 
0 6 5 1  2 . 9  12 .0 
I . o  50 2. 2 II . 8 
l . I  48 I. 8 1 1 .  7 
I .0 47 I . 3 11 .0 
0 . 7 50 I . 0  10.5 
0 3 50 0. 8 10.0 
0 . 2  53 0. 3 g .6 
0. 3 5 0  - 0.1 8 .8 
0. 1 51 -o. 5 8. l 
0 .  I 5 3  - 0 .9 1 . 4  
-0 I 58  -I. 2 fl . 5  
-o. 3 55 •I . 3 5.6 
-0 . 3 48 -I . 7 4 . 8  
- o  .1 49 -2 . o  2 .8 
• I . 0 49 -2 . 5  I . 8  
-I . 0  47 -2. 1 I .0 
- I . 6 49 - 3. 2 0 . 5  
-I . 8 48 - 3 .  2 -o. l 
-2 . 3  48 - 3  .6 - 0. 8 
- -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -- - - - ... - - - .. ... - - -- - - ---- -- - .. ... .. ..  -- - .. ..  - - - --- -
MEAN 1 .6 7114 0. I 44 3 .6 6.8 
MAX. 2 .9 1620 I .  7 56 2 0 .4 1 3. 5  
MIN. 0.0 40 -2 .3 3 1  - 3  .8 - l . I 
- 89 -
DATE : l 988112/ 01 LOCAL I TY : MCS-4, YUK IOOR I VAL L E Y, LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
TIME W.D. w .s. PPFD A.T. R.H. M.T. I R. T. 
- NESW - .. , . P. fllO I • c. " · c • c  
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 3 0  NNE 2 1 40 -o. 4 38 -2 .0 -O . I 
01 : 00 NNE I . 9 52 -0.5 37 ·2. I -o. 3 
01 : 30 N I . 9  68 - o .1  37 -2 .0 -0 .4 
02 , oo NNE 5 .  l 84 -o .8 34 -2 .0  -o . 5  
02 : 30 ESE 3 9 98 • I . 0  35 ·2 . I • I .0 
03 : 00 N 4 5 108 - 1  . I 34 -2 .3 -1 . 0 
03 : 30 ESE I .6 342 • 1 . I 36 • I . 1 0. 1 
04 : 00 NNW 3 .4 428 -I . 1 3 5  - 1  . 4 0 .4 
04 : 30 NNE 8 5 530 -0.6 32 -o .5 1 .2 
05 : oo NNE 4 2 6315 -0.4 32 0 .2 2 0 
05 : 30 NW 3 .  1 1 7 4 -o .4 32 0 .6 2 6 
08 : oo N 8 . 5  880 0 .4 30  I .5 3. 5 
015 : 30 ENE 2. 0 9156 0. 3 32 2. 3 4 3 
01 : 00 N I. 9 1074 0 .1  32 3 .0 5 .0 
07 : 30 NE 4 . 8  852 1 .0 33  3 .9  5 . 3 
08 : 00 N 2. 7 1218 1 .8 32 5 .5 7 2 
08 : 30 NNW 3 .  3 1344 2 . o  3 1  7. I 8 0 
09 : 00 NNW 2 .9 1484 2 .II 32 9 .5 9 7 
09 : 30 NNE 4 .0 1664 3 .2 32 1 1  .0 II . 0  
10 : 00 ESE 0 .4 1628 3 . 4  32 12 .4 12 0 
10 : 30 NNW 2 . 5  1694 3 .9 32 14 .4 l 3 0 
11 : 00 WNW l . 7 1696 3 . 1  28 15 .9 13 0 
11 : 30 N I .  5 1640 4. 3 27 16 . 3 13. 7 
12 : 00 w I.I 1640 3.9 35 11. l 13 1 
12 : 30  SSE I . I  1836 3 .  3 3 8  1.3 13 1 
l 3 : oo SSE 2 .  I 1616 3 .0 44 5. 3 1 3  .4 
13 : 30 s 2 . 0  1570 2. 9 4 5  4 . 5  1 3. 3 
14 : 00 s 2 . 5  1520 3 .  1 51 3 . 9  12 . 7 
14 : 30 s 2 . 0  1506 3 .  I 49 3 .5 12. 7 
16 , oo s I . 8  1396 3 .2 46 5. 2 12. 8 
1 5 :  30 s 2 . 3  852 3 .2 43 6 .2 I I  . 3 
1 8 :  00 s 2. I 876 3 .2 3 1  6 . 3  1 1  .0 
16 : 30 s 2. 3 746 3 .4 39 6 .6 IO. 3 
17 : 00 s 2 .4 726 2 .6 5 3  5 . 5  9.5 
l 7 :  30 s I . 5  672 2. l !12 5. l 9 .  I 
18 : 00 SSW 2 . 1  620 2 .2 60 4 .15 g . 1  
18 : 30 s I .  7 552 2 .o 51 3 .9 8 6 
1 9  : QQ SSW I .2 392 2 . 1  150  2 . 8  7 7 
19 : 30 s 0 . 3  238 I . 8  58 I .6 6 .  7 
20 : 00 w I .9 184 2 .8 4 3  I .2 6 0 
20 : 30 NNW I .6 160 2 . 9  38 I . I  5 .5 
21 : 00 NW 2 . o  98 2. 1 3 9  0.2 4 .9 
2 1 : 30 E NE l .8 114 l . 8  40  -o .6 3 .3 
22 : 00 E 0 .8 60 I . I  40  - 1  . 0  2 .4 
22 : 30 E NE I .5 60 0 . 5  40  • I .4  I .5  
2 3  : 00 NNW 2. I 46 0 . 4  4 0  • I . 1  O . 9  
2 3 :  3 0  NW 2 . o  44 0 . 2  4 1  -2. 1 0 .5 
24 : 00 NNW 2 .6 50 0.2 39 -2 .2 0 . 3  
- - - -- -- -- -- - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - ... ... - -- - - - - - -- - -- - -... - - - -- -- - - - - - --
MEAN 2 . 4  764 I . 8  39 3 . 4  6 . 4  
MAX. 6 .5 1696 4 . 3 62 16. 3 13 .1  
MIN. 0. 3 40 • I . I 27 -2 .3 • I . 0 
DATE : 1 98 8 /12 1 03 LOCAl i TY : MCS-4, YUK I DORI VALL EY, LANGHOVDE . . . . . . .  "' . . . . . . .  "' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME W.D w . s. PPFD A .T. R.H. M.T. I R .T. 
· NESW· r,,. / e  Jl MO i • C. " • c • c - - - - - - - - - *· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 3 0 
01 : 00 
01 : 30 
02 : 0 0 
02 : 30 
03  : 00 
03 : 30 
04 : QO 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
01 : 00 
07 : 30 
08 : QQ 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I 0 : 00 
I 0 : 30 
11 : QO 
11 : 30 
12 : 00 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
1 5  : QQ 
15 : 30 
111 : QO 
18 : 3 0 
17 , oo 
I 7 : 30 
18 : 00 
1 8  : 30 
I 9 : 00 
19 : 30 
2 0 : 00 
2 0 :  30 
21 : oo 
21 : 30 
22 : 00 
22 : 30 
2 3  : 00 
2 3 :  30 
2 4 : 00 
WNW 
w 
WNW 
SE 
N 
N 
N 
NNE 
NNW 
NNW 
WNW 
NE 
NNW 
ESE 
w 
SSE 
SSE 
s 
s 
SSE 
s 
WNW 
WNW 
WNW 
WNW 
w 
w 
w 
NW 
s 
s 
SSE 
SSE 
SSE 
s 
s 
s 
SSE 
s 
s 
s 
s 
WSW 
NNW 
NNE 
I . 6  
2 6 
0 2 
.I 
. 3 
. 4  
2 .  3 
0 . 8  
I .3 
I .0 
2 .2 
0 .9 
0 .9 
l . 8  
l .6 
2 .2 
2 .2 
I. 8 
I . 3  
1.5 
3. 1 
0 . 0  
2 .3 
3 .2 
3. I 
2 . 8  
2 .8 
I . 8  
2. 3 
2. 5 
I .8 
2. 3 
I .0 
2. I 
2. 3 
2 .0 
I .8 
2 . o  
2 .3 
I .8 
I .3 
I .2 
I .I 
0 . 8  
0 .0 
0.6 
0 . 9  
48 
52 
64 
78 
94 
110 
348 
442 
544 
668 
512 
894 
524 
714 
902 
720 
852 
894 
860 
740 
788 
I 006 
958 
1248 
1366 
1204 
974 
972 
1158 
1282 
1124 
648 
496 
560 
442 
420 
290 
214 
140 
1 2 0  
146 
92 
126 
64 
54 
44 
42 
46 
-2 .3 43  - 3. 8 - I . 0  
-2. 9 51 -3. 8 ·I . 4  
-2 . 8 47 - 3 .8 -I .8 
-3 .0 44 -4.4 -2 0 
-2. 8 39 -4 .3 -2 . 2 
-2 .8 40 - 4 .2 -2 3 
-2. 7 3 9  -I. 9 0 .  1 
-2 .4 39 -0 .5 0 9 
-2. 1 39 0. 5 2 2 
-2 .3 38 I .5 2 .8 
- 1 . 5 36 2 .9 4 4 
- 1  .2 38 3.  7 5 2 
- l  .4 40 3 .6 4.0 
- I . 3 38 4.6 5 .3 
· O. 7 39 5. 8 fl . fl  
- o  .a 41 6 .2 6. I 
-0 . 1  4 8  5 . 9  6 . 1  
-0. 1 48 1.0 7 .3 
- o. 7 45 7. 8 7. 3 
-0. 7 42 7. I 7 .2 
-o . 4 45 1.4 1.3 
-o. 6 4 8  7. 5 8 .2 
-0 . 4  4 3  8 . 4  8 .9 
0 .  I 44 9 . 1  9 .  8 
0.1 44 1 .2 9. I 
0.2 43 1. 0 9 .4 
0. 1 43  7. 3 8 .8 
0. 0 43  1 .2 9 . o  
0.1 44 7 .9 9 .1 
0 . 1  44 8 .9 1 1  .5 
0.1 38 9 .4 1 2  .2 
0.1 52 8 .  1 9 .8 
-o . 4  54 6.3 8. l 
-0 .1 54 8 . 0  1 .  9 
-o. 1 48 4 .8 8. 7 
-o .6 51 4 . 4  6.3 
-o .9 152 2 . 9  5.0 
- 1  . 2 55  0 . 9  3 .8 
- I .  6 60 0. I 2. 7 
-2 .0 54 - l . 3 I . 8  
-2 .0 60 -2 .0 2. I 
-2 .0 6 0  - 2  . 5  I . 9  
-2 . 0  158 -3 .0 0 . 5  
-2.6 64 -3. 1 -o .3 
- 3. 0  58  - 4. 4 -1. 0 
-2 . 9  40 -4 .1 - l . 8 
-2 .9 39 -4. 1 -2. I 
-3 .2 39 -4.1 -2 . 5  
- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - · - - - - - -- - - - - .. ...  - - - - - - - - -- - - - -- -
MF.AN I. 7 645 - 1 . 3 46 2 . 5  4. 3 
MAX. 3 .1 1 366 0.1 60 9.1 12 .2 
M I N. 0 .0 42 - 3  .2 3 8  -4. 7 -2. 5 
DATE : I 9881 1 2/04 LOCAL I TY : MCS -4, YUK I DORI VAL L E Y .  LANGHOVDE DATE : I 1188/ I 2/05 LOCAL I TY : MCS-4, YUK IDOR I VAL L E Y, LANGHOVDE . . . .. . . . . .  . .  . . .  . . . . .  . . . . . . . . .  . .  . .  . .  . .  . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "' . . . .  
, I ME w . o .  w . s .  PPFD A.T. R. H .  M. T . 1  R.T. TIME W.O. w . s .  PPFO A . T. R.H . M. T. ; R .  T. 
-�•SW- .. ,. IJ. ffl O : ,lo C . " · c  · c  -NESW- m / t  IA mo I • C. " • C 
. - --- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -- - - ·· - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - -- - -- - -- - - - - - -
CQ : 3 0  NW 0 .  3 46 -3 . 3  40 - 4 . -2 9 00 : 30 s I . 6 4 6  -4. T 74 -4 T -2. 6 
0 1 : 00 NNE I . 4 54 - 3. 5 41 -4. 7 -2. 8 01 :00 s 1 . T 56 -4 .5 73  -5 0 -2 .8 
0 ; : 30 NNE I . 3 10 - 3 . 7 42 -4 . 8 -3. I O l  : 30 s 0 4 70 -4 .8  7 1  -5 . 2  - 3  . 2  
J2 :00 NE I . 9 80 -3. 8 41 -4. 6 -3. 2 02 : oo 0 0 BO -6. 2 60 -5 . 3 -3. 7 
G2 : 30 N I . 6 1 46 -3. 3 41 -4. 0 -2. 7 0 2 : 30 0 0 94 -6 . 5  B l  -5. T -3. g 
03 :00 NW 0 4 244 - 3. ; 41 - 3 .  0 -I .8 03 :00 0 0 172 -8 . 4  81 - 5. 8 -4 . o  
03 : 30 NNE 2 3 482 - 2 . 8  41 -o 2 0 .6 03 : 30 0 0 360 -4 . 7 71 -2. 5 -o . 7 
04 :00 NW I .9 640 -2 .4 41 0. I I. 2 04 :00 0. I 456 -6 .0 74 - o .  6 0 .4 
04 : 30 NNE I . 8  546 - I . 9 40 3 .  I 3. 0 04 : 30 WNW 0 .  3 562 -4. 3 65 0 .8  I .3  
05 :00 NNW I .4 426 -2. I 41 I . 8  I.  8 06 :00 WSW I . 9  662 -3. 8 54 I. 6 I .4 
05 : 30 NW 2. 3 536 -I . 8 4 1  2. I 2. 3 05 : 30 SSE 2 .  2 756 -4 . 4  71 2 . 4  2 . 0  
06 : 00 NNW 2 .  I 666 -2. I 41 2. 7 2 .  7 06 :00 s I .3  878 -6 . o  7 3  3. 3 2 .6 
06 : 30 WNW I .2 I 090 - I . 5  40 3 .  8 4. 7 06 : 30 s I. 2 988  -4. 7 68 4. 6 4 . 4  
07 :00 WSW 0 .  7 938 - I .4 42 5 .5 5 . 5  0 7  : 00 SSE 0.4 1100 -4. 2 6 8  5 .  7 6 .  I 
07 : 30 s I. 7 1082 - I  .6 53 5 . 4  4 9 O T  : 30 s I. 0 1202 - 3 .  8 117  T.  3 6 .6 
08 :00 s I . 7 1316 - I 2 51 8 . 2  6. 7 0 8  :00 WNW 2 .4 1306 -2 . 6 50 7. 7 6. 7 
08 : 30 s I . 4  1420 -0 8 4 9  10 .4 8 .2 0 8 : 30 w 2 .4 1394 -2 . 8 53 6. 8 7 .  I 
09 :00 s I. 8 1502 - o  B 48 12. I B. T 0 9 :00 WSW I .4 1474 -2 .6 5 8  7 . 9  8 .2 
0 9 : 30 s 2 .0 1574 -0 .B 5 1  1 3  . 6  9.4 09 : 30 s I. 8 1540 -2 . 3 64 12 .5 11.0 
IO :00 SSE 2 .4 1804 -0 . 8  47 14. 3 9 .  8 10 : oo s I . 1 1596 -2 . 9  6 8  14 . I 9 .  7 
10 : 30 SSE I .6 1634 -o .8  45 14 . 8  10 .0 10 : 30 SSE I .5 163 8  -2. 7 6 8  11! .3 I O  . 2  
11 :00 ·s 2 .0 1660 -o . 3 44 16 . 8 10 .4 1 1  :00 s I . 7 1668 -2 .6 6 9  17 . 2 I 0. I 
11 : 30 SSE 2 .2 168 2  -0. 5 49 17 .6 10. 7 11 : 30 s I .4 1688 -2.  6 6 7  18 . 3 11 .2 
12 :00 SSW I .3 1680 - o .  7 47 10. 9 11 .2 12 :00 SSW I .9 1 6 84 -2 .6 118  11 . 2  1 1  . 3  
1 2  : 30 s I . 9  1656 -0 . 7 49 6 .  5 I I  .4 1 2 : 30 s I. 7 167 2  -2  . 6  68 6. 4 II . I  
13 :00 s 2. I 1626 -o .5 50 4. 6 11 .2 1 3 : 00 s 1 .4 1636 - 2 . I 6 3  4 .  2 I I  . I  
1 3 :  30 s I . 5  1580 -o .8 49 3. 3 I I .I 13 : 30 s I .I 1596 -2 .6 68 3. 0 10 . 8  
14 : 00 SSE 2 . 8  1520 -0 .4 47 2 . 5  1 0. 9  14 :00 s I . 2  1540 -2 . I 66 2 .  I I I. I  
14 : 30 s I. 7 1 446 -o .5 4 8  I . 9  10 .8 14 : 30 s I .6 1460 - 2 . I 6 8  I .  T I O  .6 
15 : oo s 2 .  2 1364 -0 .4 48 I . 5  1 0 . 4 15 :00 s I . 4  1374 -2 . 2  65 I.  3 10 . 8  
15 : 30 s 2. 7 1274 -0 .3 49 I .0 9. 8 15 : 30 SSW I . 2  1286 - I. 8 65 0.  9 IO .4 
16 : 00 SSE I . 8  1 1 7 2  -o  .6 4 8  0 .  T 9 .  2 16 :00 s I . 8  1184 - I  . 7 6 3  0 .  6 10 . 0  
16 : 30 s 2 .  8 1064 -o  .6 45 0 4 8. 6 16 : 30 s I. 7 1076 -2. 2 62 0. I 9. 2 
17 : 00 s 2 .0 952 -0 . 8 46 0 0 8 .  I 1 1  : oo s I . T 9 5 8  -2 . I 61 -0 . 3 8. 7 
17 : 30 SSE 2. 7 838  -0. T 4 8  -o 2 7. 3 1 7 :  30 s I. 9 850 -2 .4 62 -o  .6 7 . 9  
18 : 00 SSE 3 . 3  728 - I  . 0  46 -o 5 6.5 1 8  : oo s 2. I 7 34 -2 , 4  61 -o . 8 7 . 2  
18 : 30 s 2. 7 612 -I . I 52 -o 8 6. I 1 8 :  30 s I . 9  620 - 2 . 7 66 _ , . 2  I! . 4  
19 : oo SSE 2 .2 606 - I  .6 51 - I . 3 5 . 3  l 9 :00 SSW I. 6 512 -2 . 9  63 - I .  6 5 .9 
1 9 : 30 s 3 .0 406 - I . 7 4 9  - I  . 1  4. 9 19 : 30 SSW 1 . 2  420 -3 . 2  6 7  - 2  . o  5 . 0  
2 0  : 00 s 2 .4 124 -I . B 4 7  -2 .0 4. I 20 :00 s I. 6 122 - 3 .  I 66 - 2 .  3 4 .4 
20 : 30 s 2 .4 108 -2 . 2  55 -2 . 3 3 .5 20 : 30 s I.I I I  0 - 3. 3 62 - 2. 7 3. 8 
21 :00 s 2 . 0  102 -2. 6 64 -2. 7 2 .  7 21 : oo s I . 8  134 -3 . 5  62 -3. I 2 . 9  
21 : 30 s 2 .4 132 -2 . 9  63 -3. I I .0 21 : 30 SSW I .5 160 -4 . 0  70 -3. 3 I .2 
22 :00 s I .8 68 -3. 6 70 -3. 5 -0 . I 22 :00 s 0 .  g 76 -4 . 7 6 7  - 3 . 7 0. I 
22 : 30 SSE I . 3 52 -3. 6 65 -3 .9  -o .8 22  : 30 SSW 0. 9 62 -5  . 0  71 -4 . 3  -0 .4 
23 :00 s I .6 48 - 3 .  B 10 -4 . 3  -I. 4 23 :00 s I .4 60 -5. 2 72 -4 .8 -I .4 
23 : 30 s I .2 44 -4. I 70 -4.6 -2 . 0  2 3 : 30 s I . 2  46 -5. 3 7 3  -5.0 -2 .0 
24 : 00 s I . 5  46 -4 .6 75 -4. 7 -2 .4 24 :00 s 0 . 9  46 -5 . 3 7 3  -5. 2  - 2  .5 
- - - - - - - - - - - --- -- --- - - - - - - ------ - --- --- - - - --- - ----------------- - - ------ - - - - - -- ----------- ---- - - -- - - - - - ---------· ------- - ------ - - -
MEAN I .9 804 - I . 8 49 2. 2 4 .8 MEAN I . 3  81 7 -3 . 6  6 7  I .  T 4 .8 
MAX. 3 . 3  1682 -0 . 3 7 5  17.6 II .4 MAX. 2 . 4  1688 -I. 7 8 1  18 . 3 11 .3  
MIN. 0.3 44 -4. 6 40 -4 . 8 -3 .2 MIN. 0.0 4 8  -6 . 5 50 -5. 8 -4 . 0  
DATE : 1 1188/12/06 LOCAL I TY : MCS -4, YUK I ;)C� I VAL L E Y, LANGHOIIOE DATE : 1988/12/0T LOCAL : TY : MCS -4, YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE 
• • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,. ,. • • • • • • • • • • • a • • • w • • ,. ,,. • • a: •  . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,. . . ..  = ,,  .. . . 
T I ME W.D. w . s .  PPFD A. T R. H .  M. T. l R. T. T ! ME W.D .  w . s .  PPFD A .  T. R.H. M.T. I R. T. 
-NESW- .. ,. µ mo :  • c . " ' C  -NESW- ,'n / 8  IJ. ffl O  I • C. " · c  • C 
- - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - -- -. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •. - - - - - - - - - - - - - -
Ou · 30 . 3 50 - 5 . 4  72 -5 4 -2 . 9  00 . 3i.l SSW � 8 110 -3. 8 74 -3 . 3 - 1  .0 
G I  :00 s 0 7 5 8  -5 . 4 73 -5 6 -2. 8 O , : OG SSW 0 . 4  7 0  -4. 0 7 5  -3 . 2  -I . I  
0 :  , 3G SSW 0 .4 7 2  - 5 . 9 80 - 5 5 -3 . 2  0 1 : 30 SSW 0. 5 86 -4.0 75 -3  .6 -I .4 
n : 00 SSW 0 . 4  84 -6 4 82 -5. 7 -3 .5 02 : 00 0. I 132 - 3 . 9 76 -2. 7 -0 7 
02 : 30 () 2 98 -6 5 82 -5. 7 -3 02:  30 0. 2 136 - 3 . 7 72 -2. I -o 7 
03 00 0 2 204 - 7. I 84 - 5  8 -3 . 9 03 : 00 0 . 0  1 2 2  -3 .4 69 -2 . o  -0 6 
03 30 SSW 0 3 380 -6. 2 80 -2 .5 -o . 8  03 : 30 SSW 0. 3 162 - 3. 2 76 - ,  . 8 -o 5 
04 :00 SSW 0 .4 476 -6 . 4  8 1  - o .  8 0. I 04 : 00 0 .0 302 -2. g 66 - I  . 2 0. 3 
04 : 30 0 .  0 562 -5. 7 78 0 6 I .3 04 : 30 SSW 0 .4 360 -2  . 8  66 0 .0 0. 9 
05 :00 s I. 3 668 -5. 2 7 7  I . 8 I . 6 05 : 00 s 0. 3 508 - 2 .  I 4 9  I . 3  2 .  7 
05 : 30 SSE 0 8 7 7 8  -5. 2 77  2 4 2 1 05 : 30 s I . 3 658 - 2  . 2  67 I. 7 2. 6 
08 : 00 WSW 0 .  9 898 - 3 .  5 54 3 .  1 4 2 06 : oo s 0. 8 594 -2. I 58 3.  I 3.4 
06 : 30 w .9 1000 - 3  . 9 52 3. 0 4 . 0  06 : 30 s I. 4 950 -I . 6 5 7  6 .4 6. 7 
OT :00 w .2 II 0 8  - 3  .5 55 3 .  0 4 .6 07 :00 s I .I 106 8 -I . 8  56 6 .0 5 .  8 
07 : 30 WSW 2. T 12 1 2  - 3  .6 58 5 5 5 .8  01 : 30 s I. 3 1102 -I . 4 49 5 .8  6 .2  
08 :00 s I . I  1308 -3 . 2 55 8. 2 6. 9 08 : 00 s I . I  I 094 - o .  7 4 9  7. 9 7. 8 
08 : 30 SSW I .4 1398 -2 .9 4 9  I O .  4 7 . 9  08 : 30 s I. 7 1538 -0. 2 4 7  I I . I 9. 7 
09 :00 s l . 4 1476 - 3  . 3 55 I O. 8 8. 0 09 :00 s I .4 1706 0. 2 4 8  14 .2 12. 3 
09 : 30 SSW I. 6 1544 -3 .2 50 1 2  8 8. 8 09 : 30 w 2. 3 1420 0 .  0 44 12 . I 1 1. 3 
10 :00 SSW 2. I 1600 - 2  8 53 14. 9 9 . 3  IO :00 w I. I 1 1 64 -0 . 5 50 9 . 9  10. I 
10 : 30 SSW 0 .8 1656 - 3  5 56 16. 4 9. 7 IO : 30 WSW I .  7 1252 -o . e 54 10 .6 1 0. 5 
1 1  :00 s 0. 8 1672 -3. I 52 1 7. 9 10. 3 1 1 :  00 SW I.I 1540 -o. 2 54 13 .4 12. 3 
11 : 30 s I .6 1690 -2 . 5  53 18 . 5 10 .0 1 1 :  30 WSW I .I 1404 0 . o  52 13 . 7 II . 8 
1 2  :00 SSW I .9 1892 -2 .4 52 I I  . I  10. I 1 2 :  00 WSW I . 2  1624 0 .3 50 12 . 5 13. I 
12 : 30 SSW I . 8  1674 -2 5 56 6 .  I 1 0 . 5 1 2 :  30 WSW I .0 I 076 -0.4 51 11 .0 12.0 
13 :00 s I. 8 1644 -I . 9  55 4. I 10 . 4  1 3 :  00 WSW I . I  1 562 0 .8 52 10. 7 13 . 0 
13 : 30 s I . 9  1 600 -2 .0 54 3. 0 10 . 0  1 3 :  30 WSW 2. 2 1358 0 .4 49 g .4 11 . 9 
14 :00 s 2 . 2  1 544 -I . 1 53 2 .  4 9 . 9  14 : 00 SSW I . 5  1 5 94 0. 5 58 9 .  3 1 3. 4 
14 : 30 SSW I. 8 1466 - I  . 5  50 I . 7 10 .4 1 4 : 30 SSW I. 8 1298 0 .8 51 7. T 1 3. 5 
15 :00 SSW I . 7 1 3 82 - I  . 1 55 I. 3 10. 3 1 5  :00 SW I. 6 1362 0 .4 52 5. 7 12. 9 
15 : 30 s I . 1  1 2 94 - I  .4 52 I. 0 10 .0 1 5 :  30 s 0 .  9 1 364 0. I 52 4 .8 1 2. 7 
16 : QO s I .6 1 202 - I . 3 48 0 .  6 9. 6 16 : 00 SSW I. 6 T 1 8  - o .  3 5 7  3 .  6 IO . 3 
16 : 30 SSW I. 3 1060 - o  9 53 0. 4 9. 7 1 6 : 30 SW I .  5 6 70 - o .  7 60 3. 6 9 .  3 
17 : 00 s I . 9  970 -0 . 8  5 2  0 .  2 9 .2 17 :00 s I .  0 7 1 2  - o  . 9  68 4 .6 9 .4 
17 : 30 s I .8 844 - o  7 53 0. I 8 .  7 17 : 30 s I .  0 822 - I . I 70 3. 9 9 .  7 
18 :00 s I .5 740 -o  4 59 -0. I 8 .  3 18 :00 s I .  3 744 -o .9  69 2 .0 g 4 
1 8 :  30 s 0 . 4  628 -I .0 57 -o . 4 8. 3 1 8  30 s I .5 634 - o .  9 66 I. 3 8. T 
19 :00 s I. 0 400 -0 9 63 - o .  8 7. I I 9 :00 s I. 3 558  - I . I 66 I .5 8. 4 
19 : 30 s I . 2  2 7 8  -I . 6 56 -0 . 7 5 . 4  1 9 :  30 SSW I .2 296 -I. 6 69 I .5 7. 0 
20 : 00 s I .  2 194 -2. I 70 -0. 6 4 .5 20 : 00 s I .0 I 8 2  - I .  8 74 I .I 5. 7 
20 : 30 s 0. 6 168 - 2 . 9 69 - o .  7 3. 7 20 : 30 SSE 0 .4 I 8 8  - I .  8 73 I .5 6 3 
21 :00 SSW 0 . 4  140 -2  . 7 67 -I . 2 2 .8  21 :00 s 0. 9 226 -I. T 73  I . 5  6 .  6 
21 : 30 s 0 .8 I OB - 3  0 69 - I . B I . 9  2 1 : 30 s I . 2  1 26 -I. 8 75 I . 3  5. I 
22 : 00 s I . 0  7 2  - 3  . 2  74 -2. 5 0 .B 2 2 :  00 s I .2 44 - 2  .4 79  0. 7 3. 9 
22 : 30 s I .0 66 - 3  . 5  76 - 3. 0 0 .  I 22 : 30 s 0. 8 4 2  -2 . 7 79  0. 2 3 .4 
23 :00 s 0. 9 66 - 3  .4 73  -3. 2 -0 . 3 23 : 00 s 0 .9 3 8  -2  .5 7 7  0 .0 3 .0 
23 : 30 SSW 0. 8 64 -3. 3 68 -3 . I -0. 2 2 3 :  30 s 0. 7 34 -2 . 6 78 -0 .2 2 .6 
24 :00 s 0 . 8  54 -3. 7 74 -2. 7 -0 .5 24 : 00 s I . I  34 -2 . 5  78  -0 . 3  2. 3 
---- - ------ - - -------- - - - ---- - - ----- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - ---- ------ - - - - - - - -- - - - ----- ---- ------- - - - ---- ---- - - - - - -------- - - --- -- - - -- -
MEAN I .2 820 -3 .2 63 2. 2 4 . 9  MEAN I .0 724 -I. 4 63 4 .1 6 .  7 
MAX . 2 .  7 1692 -0 .4 84 1 8 .  5 10 . 5  MAX . 2 .  3 1706 0 . 8  79  1 4 . 2  1 3. 5  
MIN. 0 .0 50 - 7. I 48 -5. 8 -3. 9 M I N. 0 .0 34 -4.0 44 -3. 6 -I. 4 
- 90 -
DATE : 1 988/ 1 2 /08 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL LEY,  L ANGHOVOE DATE : 1 988/ 1 2/011 LOCAL I TY :  MCS • 4 ,  YUK I DOR I VALL E Y ,  LANGHOVOE 
• • • • • •• • • • •  • • II' • •  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME w . o .  w . s .  PPFO A . T .  R . H .  M.T . 1  R . T .  T I ME w . o .  w . s .  PPFO A . T .  R . H .  M . T  . 1  R .  T .  
-NESW· .. ,. JI. 11 0  i • c. " • c  • c  ·NESW· .. , . /l 11 0 1 • c . " • c • c 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0  : 30 s 0 9 48 -2 . 8  8 1  - o  . 4  I . 8  00 : 30 w I . 3  58 · 2 . T 64 -2 .  9 • I . 0  
0 1  : 00 s 0 .  8 60 -2 . 9  8 2  -o .  7 1 . 5  0 1  : 00 w 0 . 6  62  -2  . 8  66 -3 .  3 - 1 . 3 
0 1  : 30 SSW 1 . 1  48 -2 . 9  8 1  - 0 . 6  1 . 4  0 1  : 30 w 0 . 5  78 -2 .  7 49 - 3 .  7 - 1 . 5  
0 2  : 00 WSW I .  3 54 - 3 . 2 75 -0 . 8  0 .8 02 : 00 w 0 . 3  80 -2  . 8  4 9  - 3 .  7 - 1  . 7 
02 : 30 WSW 1 . 2  98 - 3 . 1 72  -o . 8 0 . 8  02 : 30 W NW 0 . 8  1 00 - 1  . 8 36 - 3 .  7 - 1  . 8 
03 : 00 SSW I . 2  1 48 - 3  . 2  73 -0 . 4  0 . 9  0 3  : oo W NW 2 . 2  266 - I . 7 33  - 3 . 5  - 1 . 4  
0 3  : 30 SW 1 . 3  204 -3 . 3 70 - o  . 8  0 .8 03 : 30 NW 0 . 9  378  - 1  .4  3 1  - 1  . 1 1 .  2 
04 :O O WSW 0 . 8  280 - 3 .  2 68 - o .  6 0 .9 04 : 00 WSW 0 . 4  462 -1  . 9 44 0 .  3 2 . 2  
04 : 30 WNW I . 9  232  - 3 .  7 67  - 1 . 4  - 0 . 4  0 4  : 30 s I . 6  662 - 2 .4 62 I . 3  2 . 8  
0 5  : 00 w 1 .  3 684 -2 . 9 68 0 . 8  2 . 8  05 : oo s 1 . 8 870 -2  . 8  6 3  2 . 3  3 . 2  
05 : 30 WNW I . 6  784 - 2 . 9 6 1  1 . 8  3 .  7 05 : 30 s I .4 778 - 2 . 2  60 3 . 3  4 . 2  
06 : 00 w I . 9  900 -2 .  5 57 2 . 8  4 . 6  06 : 00 s I . 3  890 - I . II  57 4 . 5  4 . 8 
06 : 30 w 3 . 2  1 0 20 -2 . 5 48 3 . 3  4 . 9  06 : 30 s 2 . 6  1 002 - 1 . 8 55 5 .  3 5 . 5  
0 7  : 00 WNW 2 . 3  1 1 36 -2 . 6  5 1  4 , 0  5 .6 07 : oo s 2 . 2  1 1 1 4 - 1 . 7 58 6 . 3  6 . 2  
0 7  : 30 WNW 1 . 6  1 1 98  -2 . 0 46 5.6 1 . '  07 : 30 s 2 . 2  1 2 1 2  • I . I 6 1  6 .  1 1 . 3  
08 : oo WNW I . 3  I 3 1 6  - 1 . 7 48 6 . 6  8 .  1 08 : 00 s I .4 1 3 1 2  - 1 . 0 411 11.5 8. 1 
08 : 30 WNW 1 . 3  1 322  - 1 . 8 5 1  7 .  3 8 . 3  08 : 30 SSW I . 5  1 402 -0.  7 4 9  1 1  . 5  8 .8 
09 : 00 WNW 2 . 5  1 498 - 1 . 2 48 9 . 0  9 .  7 09 : 00 s I .8 1 4 62 - 1  . o  6 1  1 3 .  I 9 .6 
09 : 30 w 2 . 4  1 556 - 1 .4 63 9 .8 9 . 9  09 : 30 SSW 1 . 2  I 552 -o . 9  46 1 4  .8 1 1  . 1 
1 0 : 00 w 2 .  I 1 6 1 6  - 1 .  0 53 1 1  . 5  I I . I  1 0  : 00 SSE 1 . 2  1 6 1 6  - 0  . 3  45 16 . 6  1 2  . o  
1 0 : 30 w 2 . 0  1 656 - o . 9 50 1 3 .  3 1 1  . 4  1 0 :  30 SSE 1 . 5  1 1152 -o . 1 4 7  I 7 .  7 1 2  . 0  
1 1  : 00 SSW I . 9  1 682 - 0 . 6  55 1 6 .  l 1 2  . 6  1 1  : 00 s 1 . 7 1 6 80 0 . 1  44 1 9  . 6  1 2  . 2  
1 1  : 30 SSW 1 . 8  1 7 08 - 0 . 6  63  18  .o  12  . 3  1 1  : 30 s 1 . 4  1 698 0 . 3  46 1 9 . 4  1 2  . 5  
1 2 : 00 s 1 . 4  1 700 -o . 7 54  1 1  . 3  1 2  . 4  1 2  : oo s 2 .  1 1 1198 0 . 3  44 1 2  . 4  1 2  .6 
1 2  : 30 s 1 . 4  1 682  - o .  2 5 4  T . 3  1 2  . 8  1 2  : 30 s 1 . 0  1 6 76 0 . 4  40 7 .  7 1 3  . 3  
1 3  : 00 s 2 .4 1 654 0 .  0 154 6 . 2  1 2  . 3  1 3  : 00 SSW I . 2  1 640 0 .8 4 1  5. 8 1 3 . 0 
1 3 :  30 s 1 .  7 1 620 -o . 5 59 4 . 2  1 1  .8 1 3 :  30 SSE 1 . 8  1 600 0 .  3 43 4. 6 1 3 .  3 
1 4 : 00 s 2 .  I 1 560 - o . 2  58 3 . 5  1 1  .8 1 4 : 00 s I .  7 1 544 0 . 8 43  4 . o  1 3  . 1  
1 4  : 30 s 2 . 0  1 4 86 - o .  8 69 2 . 9  1 2  . 2  1 4  : 30 s 1 . 6  1 480 0 .  6 48 3 . II  1 2  . 8  
1 5 : 00 s 1 .  7 1 4 1 6  -o .  5 58 2 . 5  1 2  . 2  1 5  : 00 SW 2 . 0  1 380 I . 6  4 1  3 .  3 1 2  . II  
1 5  : 30 s 2 . 2  1 320 -0 . 4 58 2 . 1  1 1  . 3 1 5  : 30 s I . 8  1 304 I . O  43 3 . 0  1 2 .  1 
1 11  : 00 SSW 1 . 8  1 208 -o .  4 82  1 . 8  1 1 . 1  1 8  : oo s 1 . 4  1 200 0.4 48 � . 5  1 2  . 0  
1 6 :  30 s 1 .  3 1 098  -o . 8 64 1 . 5  1 0 .  7 1 6  : 30 s I .4 1 090 0 . 5  46 2 . 0  1 1 .  7 
1 7  : oo s 1 . 3  978 -0 .  6 64 1 . 3  1 0 . 2  1 7  : o o  s 1 .8 9 8 6  0 . 2  48 ' . 1 1 1 . 1 
1 7  : 30 s 1 .  T 862 - o . 5 !IT 1 . 1 9 .  7 1 7  : 30 s 1 . 3  8 7 2  0 . 3  49 1 . 4  1 0 .  7 
1 8  : 00 SSW 1 . 2  750 -o . 6  67  0 .  7 II . 4  1 8 : 00 s 1 . 4  748 0 . 3  4 8  1 . 2  1 0 .  1 
1 8 : 30 SSE I . 8  632 - o  8 68  0 . 4  8 . 6  1 8 : 30 s 1 . 4  840 0 . 3  50 0 . 9  9 . 4  
1 9 : 00 s I . 8  540 - o .  8 68 0 .  1 8 . 0  1 9  : oo s 1 . 3  5 3 2  0 . 0  50 0 . 6  8 . II  
1 9  : 30 s I . 0  434 - 1  . o  66  - o . 2  7 . 4  1 9 : 30 s 1 . 4  4 3 6  - o . 1 50  0 . 2  8 .  1 
20 : 00 s 1 . 4  1 2!1 - 1  . 2  84 - o  . 6  6 .  7 20 : oo s I . 9  1 28 -0 . 4  4 9  - 0 . 1 7 .  I 
20 : 30 s 1 .  3 1 1 8 - 1  . 6  66  • I . 0 6 . 0  2 0  : 30 s I . 4  1 1 4 - o . 7 52 - 0  . 6  6 .  4 
2 1  : 00 SSW 1 . o  208 - 1 .  6 66 - I . 4  5 .  1 2 1  : 00 s I . 6  2 1 2  - 1  . o  53 - 0 . 9  5 . 5  
2 1  : 30 s 0 . 4 1 40 - 1  . 8  88 • I . 9  3 .  7 2 1  : 30 s I . I 1 5 8 -0 . 9  62 • I  . 4  4 .  1 
22 : 00 SSW 0 . 11  6 4  - 2  . 2  72 - 2 . 3 2 . 5  2 2  : 00 SSW 1 . 3  60 -1  . 3 52 - 1 .  8 2 .8 
22 : 30 SSW 1 . 4 60 - 2  . 6  7 3  -2 .  7 1 . 5  22  : 30 SSW 1 . 2  60 - 2 . 0  62  - 2  . 2  2 . o  
2 3  : oo s 0 .  7 62 -3 . 0  11 -3 .2 0 .  7 23 : oo SSW 0 . 8  54 • 2 . 0  82 - 2  . 8  1 . 4  
23 : 30 WNW 2 . 2  60 -1  . 9  49 -2 . 8 0 . 1  23 : 30 SSW 0 .4 60 -2 .4 67 -2  . 9  0 . 8  
2 4  : oo w 1 . 3  48 - 2 . 5  65 -2 . 8  - o . 5  24 : 00 0 . 2  62 - 2 .  7 72 - 2 .  7 0 .  7 
- - - - - - - .. -.. - .. - - --.. -- - - - - - - - ... -.. -- - - - - - .. - - - - - .. - .. - - - ... .. ..  - - - - - - --.. - -- - -- .. .. ------ - - - ------ - - - .. ... .. .. ..  --.. - -------- .. - - ---- - .. --- - -- - - ---- - ---
MEAN 1 . 6  8 1 3  - 1  . 7 62  2 .  7 6 . 6  MEAN 1 . 4  6 3 0  - 0 . 9  50 3 . 6  6 .  9 
MAX . 3 . 2  1 708 0 . 0  82  18  . 0  1 2  . 8  MAX . 2 . 6  1 698 1 . 6  72  1 9 . 5  1 3 . 3  
M I N .  0 . 4  48 - 3 . 7 46 -3 . 2  - 0 . 6  M I N. 0 . 2  110 - 2  .8 3 1  - 3 .  7 - 1  . 8 
DATE : 1 98 8 1 1 2 1 1 0  LOCAL : TY : MCS • 4 , YUK I DOR I VALLEY,  LANGHOVDE DATE : 11188 / 1 2 1 1  1 LOCAL I TY : MCS-4, YUK I DOA I VAL LEY,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T I ME W .D. W . S .  PPFD A . T .  R . H .  M . T . 1  R .  T .  T I ME w . o .  w . s .  PPFO A. T .  R . H .  M . T. I R .  T .  
-NESW- .. ,. " ... , • C .  " • c  • c  • NE SW•  .. , . " ... , • c . " • c  • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ov : 30 WNW 2 66 .. J .  9 56 - 2 . 4  0 . 4  0 0  : 30 s O . 5  56 - 2  . 4  80 • 1 . II  0 . 0  
0 1  : oo NNW . 8 62  - I . B 42 - 2 . 7 - o .  3 01 : 00 s 0 . 6  62  - 2  . 6  82 - 1 .  8 - o .  3 
01 : 3 0 NW i . 0  96  - 1 .  8 4 3  - 2 .  8 -0 . 2  0 1  : 30 0 . 2  70 -3.  7 87  -2 .  1 - 0 .  8 
C2 : 00 NNW 1 . 4 1 1 4 - 1 . 6 4 3  - I . 2  0 . 9  0 2  : 00 0 . 0  1 24 - 4 . 1 87  - 2  . 0  -o .  4 
02 : 30 NW 0 8 1 1 2 • I . 4  44 -o . 8 1 . 0  0 2  : 30 0 . 1  1 20 - 3 . 4  84 - 1 . 3 - o . 3 
03 : 00 NW 0 8 1 80 - I . 3  44  - 0 . 8  1 . 3  0 3  : 00 o . o  1 56 - 3 . 6  85 - 1 . 1  - 0 . 3  
03 : 3 0 WNW 1 . 5  236 - 1  . 4  48 -o . 1 1 . 5  0 3  : 3 0 s 0 . 8  204 - 3  .o 84 -o . 6  0 .  3 
04 : oo w I . 7 326 - 1  . 2  411 0 .  8 2 . 2  04 : 00 w 1 . 6  222 - 2  . 8  82 • O .  I 0 . 1  
04 : 30 NW 0 7 374 - o . 8  4 2  I . 8  3 . 3  04 : 30 SSW 0 . 8  252 -2 . 9  84 - 0 .  2 0 . 4  
0 5 : 0 0 NNW 0 7 448 -o . 9  4 1  2 .  I 3 .  6 05 : 00 SW 1 . 3  382  -3 . 8  8 1  0 . 0  0 . 4  
0 6  : 30 WNW I .  4 6 1 6  - o  . 8  46 3 .  0 4 . 2  05 : 30 WSW 0 . 6  424 - 4. 1 82 0.8 1 . 1  
06 : 00 s 1 . 4  620 - 0 .  8 56 4 .  3 5 . o  06 : 00 o . o  462 - 3.8 8 I 1 . 6  I .8 
06 : 30 SSE 1 . 2  7 1 6  - o  . 9  67 4 .  1 6 .4 06 : 30 0 . 0  1 000 -2  . 2  75 2 .  8 4 8 
07 : o o SSW 0. 3 580 - 0 . 9  5 1  6.4 6.2 07 : 00 WSW o .  7 1 1 22  - I . 0  7 1  6 . 1  7 . 0  
07 : J O SSE 1 . 1  7 7 0  - o  . 8  5 1  5. 9 8 .5 07 : 30 WNW I . II 1 368 - 0 . 9  69 6 .  1 8. 9 
08 : 00 SW 2 .  0 1 1 20 - o . 4  48 8 .  7 8 .6 08 : 00 WNW 2 . 2  1 398  -0 . 4  67 7 .  3 7 .  8 
08 : 30 s 1 . 4  1 0 1 2  - o . 2  4 7  1 0 . 2  9 .  I 08 : 30 WNW 2 . 4  1 504 - 0 .4 65 8 . 4  8 .8 
09 : 00 SSE I . I  I 0 1 6  - o  . 5  49 1 0 .  0 9. 6 09 : 00 WNW 2 . II  1 !1 1 4  - 0 . 8  69 8 .4 8 . 2  
09 : 30 SSW 2 . 0  1 020 - o . 5  52 1 0 .  3 9 . 6  0 9  :30 w 2 . 6  1 624 0.  3 64 1 1  . 2  1 1  . 2  
1 0  : 00 s 1 .  9 882 - 0 .  8 57 9 .  7 9 . 2  1 0 : 00 NW 2 .  I 1 40 8  0 . 6  53 1 0  . 0  1 0 .  7 
1 0 : 30 SSE 2 , 0  1 038 -o.  9 55 9 . 6  9 .5 1 0 :  30 w 2 . 4  1 35 6  0 . 5  52 1 1 . 1  1 0 .  9 
1 1  : 00 s 1 .  3 1 1 00 -o . 9 55 1 0 .  7 1 0 .  3 1 1  : 00 WNW 2 . 2  2352 1 . 6  54 1 3 .  7 1 3  . 5  
1 1  : 3 0 s 1 .  7 1 200 -o . 7 57 1 1 .  5 1 0 . 5  1 1  : 30 WNW I . 9  964 I . I  63  12  . 2  1 1  . 2 
1 2  : 00 s 2 . 0  1 2211 - 0 . 4  55 1 1 .  6 1 1  . 0  1 2  : oo w 2 . 11  946 0 . 4  112 9 . 9  1 0 . 0 
1 2 :  30 SSW 2. 3 1 240 - o .  8 55 1 2  . 2  1 1  . 3  1 2  : 30 w 2 . 5  900 0 . 6  59 9 .  1 9 .  7 
1 3 : 00 s 1 .  7 1 072  -o .  7 159 1 1 .  9 1 0  9 1 3 : 00 w 1 . 6  856 0.15 59 g . 0  9. 7 
1 3 :  30 s 2 .  8 1 0 1 2  - o  . 3  56 1 0 .  8 1 0  6 1 3  : 30 w 2 .  7 852 0 . 2  59 8. 1 9. 3 
1 4 : 0 0 s 2 .  7 940 - 0  . 6  58 1 0 .  0 9 9 1 4 : 00 w 1 . 8  1 0 1 8  0 .  7 56 9 .  1 1 0 . 6  
1 4 :  30 s 3 4 924 - o .  1 64 9 .  1 g . 4  1 4  : 30 WNW 2 . 4  608 0 . 4  511 8 .  7 8 .  g 
1 5  : 0 0 s 2 3 780 -o .  3 56 8. 7 9 . 0  1 5 : 00 NW 2 . 6  482 0 .  3 6 1  6 . 5  7 .  4 
1 5 : 30 SSE 2 6 752 -0 .4 56 8 .  I 8 . 6  1 5 : 30 w 2 . 0  534  -0 . 1  63 5 . 9  7 . 5  
1 6 : 00 s 2 8 1178  -o . 3 60 T .  6 8. 1 1 6  : 00 w 1 .  7 638  0 . 4  60 6. 3 1 . 8  
1 6  : 30 s 2 .  7 640 - o . 4  60 6 . 6  7 . 5  1 6 :  30 w 1 . 5  806 0 .5 62 6 . 5  8 . 4  
1 7  : 00 s 3 . 0  636 -o .5  60 6 . 2  7 . 2  1 7  : oo WNW 1 . 4 560 0 . 1  63 6 .  1 7 . 6  
1 7  : 30 s 2 .  5 478 - o  . 4  6 3  5 . 6  8 . 4  1 7  : 30 WNW 2 .  I 466 0 . 2  !13  5 . 4  6 . 8  
1 8 : 00 s 2 .  9 408 - o  . 5  60 4 . 8  5 . II  1 8  : 00 WNW 1 . 4  384 0 . 0  6 3  4 .  8 6 . 3  
1 8  : 30 SSE 2 .  7 280 • I . 0  82 3. 9 15 .  0 1 8 :  30 w I .4 302 ·0 .  I 66 4 . 3  8 . 0  
1 9  : 00 s 2 . 4  246 -1 . 1 64 3 . 0  4. 3 1 9  : 00 WSW 1 . 6  268 - 0  . 2  72  4.  3 6 . 6  
1 9  : 30 s 1 . 4  2 1 6  - 1  . 3 65 2.  7 3 . 9  1 9 : 30 WSW 1 . 4  1 60 -0 . 3  73 3 .9 4 . 8 
20 : oo s 1 . 8  1 58 - 1  . 3 !18 2 . 2  3 . 4  2 0 : 00 WSW 1 . 1  1 48 -0 . 5  70 3 .  3 4 . 3  
20 : 30 SSE I .  7 1 32 - 1 .  6 65 1 .  7 3 . 0  2 0 : 30 WSW 1 .6 1 30 -o . 6  68 2 . 6  3 . 8  
2 1  : oo s 1 .  5 I 1 0  - 1 . 6 66 1 . 3  2 . 6  2 1  : 00 SSW 0 . 9  1 04 - 0 . 5  7 1  2 . 3  3 . 6  
2 1  : 30 s 1 .  6 86 - 1  . 7 58 0 . 9  2 . 2  2 1  : 30 WSW 1 . 2  64 - 0 . 8  68 1 . 8  3 . 2  
2 2  : oo s 1 . 4  74 - 1  . 9 70 0 .  3 1 . 7 2 2 : 00 SSW 0 . 8  5 6  - o  . 8  72 I .  3 2 . 9  
22 : 30 s 0 . 9  62 - I . 9  7 0  -o . 2  1 . 3  2 2  : 30 s 0 . 6  4 6  • I . 1 77 1 . o  2 . 5  
2 3  : oo s 0 .  7 52 - 2 .  1 T l  -o .  7 0 . 8  2 3  : oo s 0 6 4 2  - 1 . 2 14 0 . 5  2 . 2  
2 3 : 30 0 .  2 50 -2 . 0  7 1  - o  . 9  0 .  7 23 : 30 s o .  6 40  - 1  . 2  74 0.  2 1 .  9 
2 4 : 00 s 0 .  3 52 - 2 . 2  76 • I . 6  0 . 0  2 4 : 00 s 0 . 9  4 0  - 1  . 2  8 1  0 . 1  1 . 6  
- -- - - -· - - - - -- - - --- - - - - ---.. -- - - - -- - - - - -- - -- - - - -- - - -- -- - -- - - - - - - - - --- - - --- --- - -- - - .. - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - .. ..  - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
MEAN 1 . 7 540 - 1  . 0  56 4 .  7 5 . 5  MEAN 1 . 4  598 - 1 . 0 70 4.4 5 .  3 
MA:, . 3 . 4  1 240 - 0 .  1 76 1 2  . 2  1 1 .  3 MAX . 2 .  7 2352 I . 5  81 1 3 .  7 1 3 . 5 
M I N .  0 . 2  50  - 2  .2  4 1  - 2  . 8  - o  . 3  M I N . 0 . 0  40  •4.  I 62 - 2 .  1 -o . 8  
- 91 -
DATE : 1 1188/ 1 2 / 1 2  LOCAL ITV : MCS-4 ,  YUK I DOR I VAL LEY,  LANGHOVOE OATE : 1 !il881 1 2 / 1 3 LOCAL I TY : MCS-4 ,  YUKI DORI VAL L E Y ,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  .. . . . . . . .  .. . . . . . . .  ··········· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . 
TIME w . o .  w . s .  PPFO A. T .  R.H. M .T . 1  R. T .  TIME W .0. w . s .  PPFO A.T. R.H. M .  T. I R.T. 
-NESW- m i s  /.I m o  I • c .  " • c  · c -NESW- mlo  Jl 110 I • c . " • c  • c  
- - - - - ------ - - - - ----- - - - ----- - ------ - --- - -------- -- -- ------ --- - - - - - - - - ---- - - -- - - - - - - --- -- --- -- -- - ---- - - - - ---- - ------ -- -- - --- - - - - -
00 :30 s 0 .5 48 - i • 3 11 -o . 1 1 .4 00 :30 N 5 .5 82 2 .2 23 0. 7 2. I 
0 1  :00 s 0 . 5  52 - 1 . 2 74  - o  .2  1 .3 0 1  :00 E 5 .2 96 I . 6  27 0 .6 I .9 
C,  :30 s 0. 4 68 - I. 3 8 1  -0 .2 1 .3 0 1  :30 NNE 4. 7 92 1. 8 28 0. 7 I . 9  
02 :00 s O .II 88 - 1. 2 78 -o. 1 1 . 1 02 :00 NE 0.8 1 10 2 . 2  2 4  0 . 5  1 .8 
02 :30 s I . 7 1 24 - 1 .  0 72 0 .  1 1 .2 02 :30 ENE 3. T 1 80 2 .0 23 0. 5 2 .0 
03 :00 s I .8 1 0 4  - 1 . 0  T B  0 . 2  I .I 03 : 00 SE  I .4 3 40 2 . 1  25 1 . 6  3 .3 
03 :30 0 .0 182 - o  .8 7 5  0 . 4  1 .6 03 :30 ENE 3 .4 274 2. T 24 2. I 3 .3 
04 :00 s 1. 3 240 -I. 2 8 1  1 .2 1 .  T 04 : oo SW 0 .9  2 9 4  I . II  28 2 . 0  3 .3 
04 :30 s I .4 294 - 1 . 0  80 I . 6  2. I 04 :30 SSE 2.4 384 2 .6 27 2 . 5  3. 7 
05 : oo s 0 . 9  3711 -0. 7 1 8  2 . 6  2. 9 05 :00 ESE  3. 9 368 2 .4 25 2. T 3 . 8  
05 :30 s 0. 8 466 -o . 9 82 3 .  7 3. 8 05 : 30 ESE 2 .0 362 2. 1 30 2. 3 3 .4 
06 :00 s 0 .8 568 -0 . 6  80 5 .0 4 .8 06 :00 ENE 2. T 404 2.0 3 1  2 .0 3. I 
08 : 30 s 0 . 9  644 -o .  3 711 6. I 6 . 6  08 :30 ENE g. T 538 2.8 26 2. 9 4. 2 
OT :00 s 0 . 4 728 -0. 2 78 7. 2 6.8 0 7 : 00 w 2. 5 630 3. 1 32 4 . 5  5 .3 
OT :30 w 2. T 852 - o .  1 7 1  6. 7 6 .5 OT :30 NW 5. 3 7 911 3. 2 3 7  5. T 6 . 9  
06 : oo SW I. 8 994 -0 .  l 7 9  T . 6  7 . 9  08 :00 SW I . 1 1 1 68 4.8 29 8 .0 g .  I 
08 :30 WSW 2 .0 1 256  0. T 7 1  g . 4  9 .2 08 : 30 SSW I . 5  1 232 6.3 29 II . I 10 . 9  
0 9 : 00 w 2 .2 1 240 1 . 1 112 9 .8 10 . 1  09 :00 SW I. T 5112 4.8 32 9 .2 9. 1 
0 9 :30 WNW 1 .9 1 698 I. 1 62 10 .9 1 1  .4 09 : 30 WNW 2. 6 722 4.3 34 8 .4 8 .8 
1 0 :00 WSW 2 . 5  1 646 I. I 63 13 .5 II. g 10 :00 SSE I . 5  892 4.3 4 1  8 .2 9 .3 
1 0 : 30 ll 1 .II  1 6 78 1 .  2 113 18 .2 1 2  . 5  1 0 :  30 N 3 .4 880 4.0 46 8 .  8 9 .2 
1 1  :00 SSE 1 .  8 1 740 I. 3 68 1 8. 8 1 3. 2 1 1  :00 E 9. 9 47 6 3 .6 60 6. 7 7 .6 
1 1  :30 s 1. 3 1 8 78 0 . 8  7 1  1 8  . 0  1 2  .0 1 1  :30 N 3 .  1 438 4 .3 46 5 .8 T .0 
1 2  :00 SSW I .5 9 1 8  0. 1 T l  1 4 .  7 1 2  .0 1 2 :  00 ENE 0. 6 566 4 .II 44 " .6 7 .8 
1 2 : 30 s 1 . 6  1 256 1 . o  T O  1 3  . 3  12. T 1 2 :30 N 4.3 538 4 .8 44 6.3 1.6 
13 :00 SW I.II 902 1 .0 11 1  1 3  .2 II. 8 1 3 : 00 NE 4. 6 356 4. T 4 1  !I . 8 ".1 
13 :30 s I . 5  940 0 . 6  6 4  1 2. 3 1 1  . 7 1 3 :30 WSW 2 .8 384 4 .3 47  5 .4 6. 7 
1 4  : oo SW 2. I 1 650 1 . 4  58 1 1  . 2  1 3  . 9  1 4 :00 WSW 2.0 438 4. 1 50 5 . 5  1 .0 
1 4  :30 s 2 .4 1 1146 1 . 5  110 1 .  3 1 4  .4 1 4 :30 NW 2. I 458 4 .3 50 5 .9 7 .3 
1 6  :00 s 2. 2 1 658 I . 1  6 1  7 .  7 1 4. 9 1 5  :00 WNW 2 . 2  404 4.0 52  5 .6 1.0 
15 :30 s I .8 1 45 4  I . 5  6 1  7.5 1 4 . 1  1 5 :  30 NNW 2 .8 320 4.2 48 4 .8 8 .o 
16 :00 s 3 . 2  1 338 I .  B 60 6 .2 13 . 2 1 11 :00 NW 4. 7 280 4 .0 49  4 .  3 5 . 5  
1 6 :  30 s 3 .5 1 1 38 I. 5 5 9  4 .3 II. 6 1 6 :  30 WNW 4 .0 226 3. I 65  3.  9 5 . 0  
1 7  :00 s 3 .2 1006 1 . 4  63 3 .3 10 .6 1 7  : oo NW 6 .  1 1 64 2.4 60 3 . 4  4 .3 
1 7  :30 SSE 4 .0 896 1 .3 114 2 .8 9. 4 1 7  :30 w 7 . 6  1 72 1 . 9  82 2. 9 3 .8 
18 :00 SSE 3 . 5  788 0 . 9  68 2 .3 8 .8 18 :00 WNW 8.8 1 52 1 .2 6 7  2 .  3 2 .6 
18 :30 s 2 . 8  668 0. 9 65 2. I 8 .6 18 :30 NNW 6 .2 1 28 I.I 64 1 .8 2 .0 
1 9  :00 s 4. 3 652 1 . 1 6 7  2 .0 7 .9 19 : QO N 7 .0 I 06 1 .0 66  I .0 1. 3 
1 9 :30 s 3. 5 534 I. T 5 7  2. 3 7 .8 1 9 :30 NW 9 .4 94 0 .1 70 0.1 I . 2  
20 : oo S E  I .8 1 96 1 .8 53 2 . 1  8 . 4  20 :00 N 8. 8 98 0 .8 6 7  0.8 1 .  3 
20 :30 NW 2. I 204 2. 1 38 2 .0 6 .6 20 : 30 NNW 13 . 8  92 0. 11 66 0 . 6  I. 3 
2 1  : oo WNW 2. 3 1 80 1 . 5  34 1. T 5 .3 2 1  : oo NNW 8 . 4  8 2  0. 7 66 0.5 1 . 1 
2 1 : 30 NW 1. 5 1 20 I . 4  3 5  1 . 1 4 . 1  2 1 : 30 NNW 9 . 4  70 0 .9 88 0 .4 1 . 1  
2 2  :00 NW 4. 6 80 I .  8 2 7  0 . 4  3 . 2  22 :00 NW 1 1  .8 60 0 .9 66 0. 3 0. 9 
22 :30 WNW 1 .3 80 I . 9  25 0 .3 2. 8 2 2 : 30 NNW 10.4 60 1 .0 62  0 .3 0 . 9  
23 : 00 w 2 .3 60 I . 4  2 9  0 . 2  2 .2 23 :00 NNW 1 0 .!! 48 1 .0 62 0. 3 0. 8 
23 :30 WNW 1 .9  76  0. 2 40 - o .  2 I .8 23 :30 NW 1 2  . 8  60 I.I 60 0 .2 0 . 9  
24 :00 E 2 . 4  80 I. 5 28 0 . 4  2 .  I 24 :00 NNW 9.6 52 1 . 0  59 0.2 0 . 8  
--- ------------------------------------ ----------------------- -- ------- --- --- --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- ------
MEAN I .9 739 0. 6 62  5 .4 7. 3 MEAN 6. 2 348 2. 7 45 3 . 5  4. 4 
MAX. 4.6 1878 2 .  I 82 18 .8 1 4  . 9  MAX . 13 .II 1 232 5.3 70 II . I 10 . 9  
MIN. 0.0 48 - 1. 3 25  -0 . 2  1 . 1  MIN . 0. 8 48 0 .  T 23 0 . 2  0 .8 
DATE : 1 98 6 / 1 2 1 1 4  LOCAL l T V :  MCS-4, YUK I DORI VALLE Y ,  LANGHOVOE DATE : 1 988 / 1 2 / 1 5  LOCAL I TY : MCS-4, YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE .. . . . ········= . .. . . . ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -= -= · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · = · · · · · · * · · · · ·  
T I ME W.0. w . s . PPFO A . T .  R.H. M. T . 1  R. T. TIME W .0. w . $ .  PPFO A. T. R.H. M.T. 1 R. T .  
-�ESW- m l •  JJ fflO  I • c . " • c  • c  -NESW- m l •  /J. rno l • c . " • c  • c  
--- -- ·------ -- -- - -- - -- ----- - --- -- --- -- - - - - -------- - - - - ---- -- - - - -- - - - - ---- - -- - - - - - - - - - - - - --- -- - - - --------- ---- ---- - -- - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NNI: 1 2. 6 60 o .  9 5 9  0 .  2 0. 7 00 : 30 ESE 1 .2 60 -o . 1 65  -I . 4 0 2 
0 1 : 00 !'<NW 6 . o  65 0. 8 6 9  0. 1 0 . 6  0 1  :00 SE 0 .9 66 -0 .2 65 - 1 . 7 -o .  I 
O J  :30 NW 7 .4  86 I .  0 5T  0.  0 0 .  7 0 1  :30 0 .0 76 -I . 2  65 -2 . 2  -0 6 
02 :00 NNW 7 .0 I 00 0. 7 59 0 .0 0 .5 02 : 00 0 .0 88 - 1 . 7 10 -2. 6 - 1 .0 
02 : 30 NW 2. 9 1 44 0 .  8 66 0 .0 0 .  7 0 2 : 30 0. I 100 -I . 6 6 9  -2  . 6  - 1  .I 
03 :00 NNW 4. 1 188 I. 0 5 7  0 .  3 0. 9 03 : 00 0. I 304 -I . 3  66 -2  .8 -0 2 
03 :30 NNW 1 0. 0 220 I .  0 !511 0. 4 I .0 03 :30 0 .0 382 -I .O 65  0 .4 2 2 
04 :00 N 6 .4 264 1 .  0 55 0 .6 1. 3 04 : 00 0 .0 4 78 -0 .5 62  2 . 2  3 6 
04 :30 NNW 5 . 9  3 1 2  1 .1 55 0. 9 1 .6 04 :30 0 . 1  5 7 2  - 1 . 2  72 3 .5 4 6 
05 :00 NE 3. 8 374 1 .  2 54 1. 3 2 . 1  0 5  :00 SSW 0 .3 1178 -I . 5 1 1  4 .8 4 9 
05 : 30 NNW 3. 2 498 1. 5 52 1. 9 2. 9 05 : 30 SSW 0 .9 788 - 1 .5 73 5. 9 5 6 
06 : oo NW 2. 2 632 I .  5 5 1  2 . 5  3. 4 06 : oo 0. 1 900 -I .4 67 6 .2 1 .4 
0 6 : 30 NNW 9. 1 668 1 . 8 49 2 .8 3 .  6 06 :30 0 .0 1 0 20 0 .0 60 1 . 8  9. 0 
07 :00 NNW 3. 9 748 2. 0 48 3 . 2  4. 2 07 : oo WNW 1 .6 1 1 24 0.4 83 8 . 1  8 . 5  
0 7  :30 NNW 5. 7 7116 2.  2 48 3 .5 4. T 07 : 30 w 2 .4 1 228 0 .4 59 1 .  6 8. 7 
08 : 00 NW 6 .0 800 2. I 50 3 . 9  4. 8 08 :00 WNW 2 .0 1 3 26 0. 7 5 7  8. 2 9 .  4 
08 :30 NW 5. 1 780 2 . 4  50 4 .3 5. 3 08 :30 WNW I.I 1 4 1 4  0.2 60 9 . 2  1 0 .0 
09 :00 NNW 3 .6 980 2 .  6 49 4.6 5. 9 09 :00 WNW I .9 1 4 98 0 .8 110 10 .6 1 l .8 
09 :30 N 4 .5 900 2 .  7 50 5 .2 6. 3 09 : 30 w 1 .6 1 566 0.9 60 1 1 .!il 1 2. 3 
10 , oo N 2 .8 1 1 34 3. 2 51 6 .6 7. 9 10 :00 WSW I .1 1 624 1 .3 55  13 .3 1 2. 8 
1 0 :  30 NNW 2 .9 1 458 3. 0 53 1.5 8 .6 10 : 30 WSW 1 .  7 1 668 0. 9 1111  1!5  .8 1 2. 9 
1 1  : QO N 2. 3 1 460 3 .  8 48 9 .  3 1 0 .  7 1 1  :00 w 1 . 7 1 700 1 .3 56  1 7 .  3 13 .5 
1 1  :30 NW 2. 8 1040 3. 9 4 7  9 . 5  1 0 . T 1 1  :30 WSW 1 .9 1 7 1 6  1 .0 66  18 .2 13. 8 
1 2  : QO N 2.5 948 3. 6 49 8 .9 1 0.0 1 2  : oo WSW 1 .3 1 108 0 .9 8 2  1 4  . 2  1 4. I 
1 2  :30 NNW 3. 3 992 3. 4 48 8 .2 9. 2 1 2  :30 WSW 2 .0 1 698 1 .6  62  10 .0 14 .3 
13 :00 NW 1 .4 978 3 .  9 4T T. 8 9.5 13 : oo WSW 2 . 5  1 11 62 1 .3 84 T .9 1 4. 3 
1 3 :  30 NNW 2 .  8 1 632 4 .  5 45 9. 3 1 2  .0 13 :30 s 1 . 9  1 636 I .3 61 6 .8 1 4  .5 
14 , oo w 2. 7 1 300 3 .  7 6 1  9 .4 1 1 . 8 1 4  :00 SSW l . o  1 586 1 . 4  6 7  5 .8 14 . 6  
1 4  :30 WNW I . T 1 1 20 6 .  0 48 1 0. 1 1 2  .9 1 4  :30 s I .4 1 544 0 . 2  73 5 .0 1 3  . 9  
1 5 :00 w 1 . 7 764 4. 3 49 1 0 . 7 1 2. I 1 5  :00 SSW I .4 1 424 0 .3 69 4 .2 13. 8 
1 5 :30 SSE 4 .0 522 2. 4 61 6 . 9  9 . o  1 5  :30 s 1 .5 1332 0. 5 64 3 .  7 I 3. 7 
1 6 :00 SSE 2 .0 5 7 2  2 .  4 115 6. 6 8.9 1 6  :00 s I .3 1 234 0 .3 83 3 . 2  13. 3 
1 6  :30 s I . 4  400 2. 1 67 6. 7 8 . 3 1 6  :30 s 1 .6 1 1 24 0.6 62 2. 9 1 2. 6 
1 7 : 00 s I . 3  5 1 6  2 .  3 6 7  6 .9 8.1 1 7  :00 SSW I .4 10 1 2  0 .6 62 2.5 1 1. 9 
1 7  :30 s 2 .  1 464 2. 4 65 6 .1 8 .  l 1 7  :30 SSE I .4 900 0. 3 112 2 . 2  1 1 . 3 
18 :00 s I. 6 448 2 .  I 70 6 .4 7. 1 18 :00 s I. 7 7 90 0.0 63 I .9 1 0  .6 
18 :30 SSE 2 .0 394 2 0 68 5. 7 7 . 1  18 :30 s I .8 670 0. 1 5 9  I . 6  1 0  0 
1 9  :00 s I .9 304 I . 8 70 6 . 1 6. 5 1 9 :00 s 1 .8 566 -0. I 6 1  I .2 9 0 
1 9 :30 s l .8 246 1 . T 7 1  4.5 6 .0 1 9 :30 s I .8 460 -0.2 62  0. 9 8 2 
20 :00 s 1. 9 2 1 8 1 . 5 7 1  4 .0 5 .II 20 :00 s 1 .2 1 3 2  -o .5 84 0 .5 1 .6 
20 : 30 SSE l .  7 200 1. 0 79 3. 5 5 .0 20 :30 s I .I 1 18 -o . 6  67 0. 2 1. 1 
2 1  : oo SSE 2 .8 288 1. 3 TB 2 . 9  5.2 2 1  :00 s I.I 234 -o . 1  61 - o  .2 6 .3 
2 1  :30 s 1 .6  202 I. 4 TO 1 . 9  4 .9 2 1 : 30 s I.I 1 78 _ , .0 70 -0 .5 5.6 
22 :00 SSE l .0 1 26 I. 5 73 1 .  2 3 .4 22 :00 s I. 3 1 1 8 - 1 .  3 73 -o . 9 3 . 6  
22 :30 s I. I 68 0. I 78 0 . 2  2. 2 22 :30 s 1 . 1  66 - 1 .8 79 - 1 . 3 2 . 5  
23 : oo SE l .4 60 0. 7 63 -0. 3 I .6 23 :00 SSE 1 . 1 60 -2. 3 80 -I . 6 1 .  6 
23 :30 SE  1 . 4  58 0. 2 58 - o .  7 1 .0 23 : 30 s 1 .3 60 -2 .2 82 -I . 8 l .2 
24 :00 E 0.8 56 0 . 4  55  - 1  . 2  0 . 5  24 :00 SSE I .3 58 -2 .2 79 -I .8 1 . 0  -- ----- ----- --------- -- - - - ---- ------ - -- ------- --------- ----- ---- - - - - - - - - - - ----------- -- -------- -- · - - - ------- -- ------- ----- ... -- ---
MEAN 3.5 553 2. 0 58 4.2 5 .5 MEAN 1 . 2  849 -0 .2 65 4. 3 8. 0 
MAX. 1 2  . 6  1832 5. 0 7 9  1 0. 7 1 2  . 9  MAX. 2 . 5  1 1 1 6  1 .6 82 1 8  .2 1 4 .6 
MIN. 0 .8 511 0. 1 45 - 1 .  2 0 .!5 MIN . 0 .0 58 -2 .3 66  -2. 6 - 1 . 1 
92 
DATE : 1 1188/12/16 LOCAL I TY : MCS-4, YUK I OOR I VAl LE Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w . o. w .s .  PPFD A .T. R .H .  M .  T .1 R. T. 
-NESW- m l o  /I, OIO I • C . " • c  • c  
- ·  - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 
01 : 00 
01 : 30 
02 : 00 
02 : 3 0 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : 00 
05 : 30 
08 : 00 
06 : 30 
07 , oo 
07 : 30 
08 :OO 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I 0 : 00 
IO : 30 
11 : 00 
11 : 3 0 
12 : 0 0 
12 : 30 
13 : 00 
13 : 30 
14 : 00 
14 : 30 
15 : oo 
1 5 : 3 0 
16 : 00 
16 : 30 
11 , 00 
17 : 3 0 
18 : 0 0 
18 : 30 
1 9 : 00 
19 : 30 
2 0 : 00 
20 : 30 
21 : oo 
21 : 30 
22 : oo 
22 : 30 
2 3 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
s 
SSE 
SE 
s 
SSW 
SW 
SSW 
s 
WSW 
SW 
w 
w 
WNW 
w 
SSE 
SSE 
s 
s 
s 
s s 
s 
s 
SSE 
SSE 
s 
s 
s 
s 
s 
SSE 
s 
s 
s 
SSE 
s 
s 
s 
SSE 
s 
s 
s 
s s 
s 
s 
s 
0 .  7 110 
C .6  66 
1 .3  74 
1 .2 711 
0.5 84 
l . o  100 
1 .2 120 
0 .2 128 
0 .5 164 
0. 8 214 
0.5 280 
2 . 3  324 
I . 8 364 
I .2 480 
I .0 592 
1 .o 860 
I .9 794 
o .  7 729 
0. 7 1840 
I . I  1488 
2 . 0  11520 
2 . 0  2290 
I .8 1478 
2 .0 1482 
2 .5 1898 
2 .3 1374 
1 .4 1398 
2 .2 1178 
2 .2 1138 
I . 7 I 968 
2 .0 1418 
I. 9 822 
1 .6 1032 
I .8 930 
2. I 712 
I .9 854 
2 .4 478 
2 .3 354 
2 .2 338 
2 .2 2eo 
2 .  I 2 72 
2 .2 222 
I .9 182 
I . 6  112 
I .5 74  
I .2 82 
1 .3 54 
I . 0  58 
-2. I 11 - I . 6 I . I  
- I . 9 74  -o .  7 I . 6  
- I . 8 74 - 0  .5 I . 5  
- I  . 9 74 - 0 .3 I. 7 
- I  . II 75  0 . o  1. 8 
- I . 9  74 0 .2 1 .8 
-1 .8 72 0. 3 1. 7 
-1 . 8 72 0. 7 2 .2 
- I . 9 71 0 .9 2 .  1 
_ ,  . 1 71 1 . 2  2 . II  
- I  . 5  70 2. I 3 .0 
- I . 7 68 2 .  1 2.8 
-1 . 6 115 2. 0 3. 2 
- I . 2 85 2 .  7 3.9 
-1 . 1 82 4 .6 5 .2 
- I. 0 65 6 . 4  6 . 6  
- 0. 7 6 7  7 . 0  7. I 
- I .O 69 11 . 9  7 .2 
0 .0 66 g .  8 11 . 2 
0 .2 6 4  13 . o  12 . 0  
0 . 2  es 14 . 4  12 .1 
0 .5 8 3  14 .8 14 . 3 
0 .  I 63 15 . 0  1 3  . 3  
0 .  3 114 1 3 .5 12 . 7 
0 .  7 62 12 .6 14 .1 
o .e 82 11 . 7 12 . 9  
0 .  T 81 11 . 8 13 . 3  
0 . 6  6 4  12 . 1 13 . 3 
0. 7 84 11 . 4 12 .9 
0. 8 64 9 . 9  14 . 4  
I . I 82 9 .8 14 .6 
0 .5 65 8 . 8  11 .8 
0 . 4  66 11. 6 11 . 6  
0 .  7 88  9 . 9  12.0 
0 4 8 7  9 . 3  11. 0 
0. 4 65 8 . 4  10 .8 
-o. I 118  7. 2 9. 1 
-o . 4  88 15 .  7 7 .  8 
- 0 . 5  89 5 .2 7 . 3  
- o. 8 71 3 . 8  5 .8 
- o. 8 70  3. 3 5 . 6  
-o  .9 71 3.1 5 . 0  
- I . 1 73  2 .  7 4 .4 
- I . 3 71 2 . 3  3 .8 
- I. 7 74  I .5 3 . 0  
-1 .9 72 0 .8 2 .4 
-1 . 9  7 4  0 .2 1 . 9  
-2 . I 7 8  - 0 . 3  I . 3  
- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN I .  5 678 -o. 7 68  5. 7 7 .  I 
MAX . 2 .5 2290 I . I  7 7  1 5  .o 14 .5 
M I N .  0 . 2  5 4  -2.1 e1 - I . 6 1.1 
DATE : I 988/12/18 LOCA L  I T V :  MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL LE Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W . 0. w . s .  PPFO A.T . R .H .  M .  T .1 R .  T .  
-NESW- .. 1 .  /I, .. .  1 • C. " • c • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 WNW l. 7 80 -1. 4 79  0. 3 I .9 
O l  : 0 0 NW 0. 7 70  - o. 8 62 0 .2 I .6 
O ! : 30 w I . 9  82 - I .  6 7 3  0 . 1 I . I 
02 : 00 w I . 0  108 -1 .6 71 -o. 2 0 . 9  
02 : 30 NNW 1 . 7 156 -0 . 9  41 -o .  3 1 .1 
03 : 00 NW I .9 194 - I . I  39 0 .o I .4 
03 : 30 NNW 2 .9 200 - o. 8 38 0 .2 I .5 
04 : oo N I. 9 356 - o. 7 39  0.  6 2 .1 
04: 30 N 2. I 346 - 0. 4  38 I .4 2 . 5  
05 : 00 NW I . 9  488 - o  .2 37  2 .1 3 .2 
05 : 30 NNW I. 9 540 - 0. 2  3 6  2 . 9  3 .8 
06 : 00 NNW 2 .  3 826 0 . 0  35 3 .  5 4 . 4  
08 : 30 WNW 2 .0 840 0 . 1 38 4 . 8  5. g 
07 : 00 NW 2 . 8  942 0 .4 39  11 . 5  7 . 5  
0 7  : 30 w 2 .15 1198 0 .2 43 7 .0  7 .ll  
08  : 00 WNW 2 . 9  1076 0 .1 47  6 .8  7 . 5  
0 8  : 30 WNW 2 . 3  I I  88 0.1 45 7 .2 7 .  7 
09 : oo w 3 .  I 1349 0.0 44 8. 6 9 .4 
09 : 30 WNW 2 .  5 1664 1 .0 45 10 . 3 11 .0 
10 : 00 w 2 . 5  1348 0. 7 45  10 .9  11 . 5  
10 : 30 w 2 .  4 1382 0 .  8 47  I I  . I  11. 8 
11 : oo WNW 2 .  5 1578 1 .0 45 11 .9 12. 3 
11 : 30 w 1.1 1890 l .  7 40 14.3 13 . 5  
12 : 0 0  w 2 . 4  1739 l. 7 45 11 .2 13 . 3  
12 : 30 w 3 .  7 1832 I .5 42 8 .  3 14 . 3  
1 3  : oo WNW 0. 4 1144 I .  3 42 8. 3 13. 9 
13 : 30 NW 2 .  0 1142 I . 4  40 8 .6 13 . 4  
14 : 00 w 2 . o  1240 I .2 44 9. 7 13 . 8  
14 : 30 WSW 1. 6 1358 I. 3 49 10 .4 13.  8 
15 : 00 s 2. 3 1380 I .2 58 I I  . 7 14. 3 
15 : 30 SSW 1 .  3 1578 1 .  0 59 10 .4 14 .8 
1 8 : 00 SSW 2. 0 838 0. 6 59 9. 7 12 .4 
16 : 30 s I. 9 706 0 .  5 6 7  g .  9 11 .6 
17 : oo s I .  9 940 0 .  7 57  9 . 4  11 . 3  
17 : 30 s I .  9 828 0 .6 58 8 .8 I 0. 7 
18 : 00 s 2 .2 496 0 .1 56 1. 1 g . 8  
1 8  : 30 s 1 .3 490 D. 2 110 7 .4 9 .1 
19 : 00 SSW 1. 4 3118 - o . 1 57 6 . 1  8 .5 
19 : 30 s I .  2 244 - 0 . 3  64 6 .5 7 .  I 
20 : 00 s 1.1 220 -o .e 85 4 .5 11 . 4  
2 0 : 30 s I . 5  180 -o. 7 69 3 .8 5. 7 
21 : oo s 0 .  8 156 -o . 8  7 11  3 .3 4. 9 
21 : 30 s 1. 3 118 - 0 . 8  re  2 .  7 4 .  3 
22 : 00 s 1. 2 78 - o  . 8  68  2 .0 3. 8 
22 : 30 s 0 .  3 66 - 0 .  7 6 3  I . 4  3 .5 
23 : 00 w 0 .  7 54 -1 . 0 8 9  1 . 2  2 .  9 
23 : 30 w I .  2 48 -1 . 4 611 0 .9 2. 3 
24:00 WNW I .  7 40 - I . 5  65 0 . 5  1 .9 -- -- - .. - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
MEAN I .  8 719 0.0 53  5 .  7 7 . 6  
MAX , 3 .  7 1832 I . 7 7 9  1 4  . 3  14 .8 
M I N .  0. 3 40 -1 . 8 311 -o . 3 0. 9 
DATE : 1988112 / I 7 LOCAL I TY : MCS-4,  YUK I OOR I VALLEY , LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "' . . . . . . .. . . .  "' . . . .  
T I ME W. D. w .  s .  PPFD A . T .  R. H .  M. T .  f R T 
-NESW- m / 1  JI. MO I • c . " • c 
. - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - . - - -
00 : 30 SSW 0 . 4  112 -2 .2 16 - o .8 0 9 
01 : 00 0 . 2  74 -2 . 4  75 -1 .2 0. T 
01 : 30 0. 0 82 -2 . 5  7 4  - I . 1 0 3 
02 : 00 0 . 0  120 -2. 2 70  - I  . 6  0 5 
02 : 30 WNW l . 7 l 82 -1 . 7 61 -o . 8  0 7 
03 : 00 NW 1 .o 356 -1.4 54 -0 . 6  1 .3 
03 : 30 NW 0 .8 388 -1 . 0  50 1 . 5  3. 1 
04 : 00 NW 1 . 4  418 -o . 7 44 I .II 3 .2 
04 : 30 NW I .4 520 -0. 7 44 2 , 4  3 .  6 
05 : 00 w 3. 2 636 -0 . 5 44 3. 3 4 . 5  
0 5  : 30 WNW 2 .3 816 -0 . 4  47  3 . 4  5. 1 
08 : 00 WNW 2 . 0  836 0 .0 48 4 .  7 6 . 0  
06 : 30 WNW 2. 0 902 0 .2 46 5. 3 6 .6 
07 : 00 w 2 .  I I I  58 0 . 0  43 5 . 9  7 .5 
07 : 30 WNW 1 . 8  1082 0 .5 43  8 . 8  8 . 5  
08 : 00 w 1 . 6  1340 0. II 44 8 . 6  9. 11 
08 : 30 w I .  7 1398 0 .9 45 9. 5 10 . 5 
09 : oo w 2. 2 1480 I .2 4 8  10. 1 11. 0 
09 : 30 WSW I .6 1402 1 .3 47  11 . 4  1 1  . 5 
IO : 00 w I .8 1696 I .  7 48 12 .0 12 . o  
I O :  30 w I .2 1766 2 .0 50 15. 2 14 .2 
11 : 00 WSW 1 . 4  1676 1 . 9  50 17 .4 15 .0 
11 : 30 SW I .  3 1152 I . 4  51 17 . 8 13 . I 
12 : 00 SSW 1 .5 1722 I .  7 54 15 .6 14. 9 
12 : 30 s I . 8 1640 1 .4 55 12 . 7 15 . 5  
13 : 00 s I .5 1868 1 .5 59 11.1 15 .0 
13 : 30 s 2. 3 2100 1 .  7 61 11 .6 16 .6 
14 : 00 s 2.2 1818 I. 7 64 12. I 16 .9 
14 : 30 SSE 2. I 1490 1 .8 60 11. 7 15 .5 
1 5 : 00 SSW 0 . 9  898 I .  2 59 I 0 .9 14. 3 
15 : 30 s I .9 770 I .  3 62 9 .5  12 . I 
18 : oo SSW I .  0 778 0 .9  61 g . 6  11 .8 
1 6 :  30 s 1. 4 698 1 .0 61 9 .II 12. 2 
17 , oo s I . 6  710 0.9 60 9 . 8  11 .9 
17 : 30 SSW 1 .9 852 1 .0 59  9 .5 12 .0 
18 : 00 s I .  3 668 0. 3 64 8 .4 10. 9 
18 : 30 SSW 1 .2 574 0 .2 83 7 . 8  10 3 
19 : oo SSW 1 . 6  420 0 .4 64 7 .  2 8. 7 
1 9 :  30 s I . 8  294 0 .0 70 5 .9  7 .5  
2 0  : 00 s 2. I 264 - 0 .  I 71 4 .8 6 .5 
2 0 : 30 s I . 8  164 -0 .5 73 4 .  0 5 . 5  
21 : 00 s 1 . 9  128 - o .  7 7 8  2 . 9  4 ,  7 
21 : 30 s 1 .1 118 - 0 .8 79  2 .15 4 .3 
22 : 00 s I .  0 86 - 0 .8 77  2.  1 3. 9 
22 : 30 SSW 0 . 5  66 - I .  I 78 I .4 3 .2 
23 : oo 0 .0 58 - I . 3 79  I . 0  2 . 9  
2 3 :  30 WSW 0 .4 52 -1 .4 77  0 . 1  2 .5 
2 4 : 00 0.0 56 - I. 8 7 9  0 . 5  2 .4 - ... - - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MEAN I . 4  788 0 .1 60 6 .5 8. 2 
MAX. 3 .2 2100 2 .0 19 17 . 8  1 6  .9  
M I N .  0 .0 52 -2 . e  43  -1. 7 0. 3 
DATE : 1988/12/19 LOCAL l TY : MCS-4, YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..  s .. . .  
T I ME W . O. w. s. PPFO A .T. R .H .  M. T .  l R. T. 
- NESW- m / e  JJ 1110 I • c . " • c  · c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 w I .2 54 - I .4 er  0 .4 I .8 
01 : 00 w 1 .4 74 - I .  6 60 0 .2 1. 5 
01 : 30 w I . 9  100 - I .  7 53 -0 . I I . I  
02 : 00 NW I . I  108 -1 . 4 45 -o . 5  o .  9 
02 : 30 WNW 0 .9 144 -1. 8 57  -o. 6 o. 8 
03 : 00 WNW I . I  222 - I .  6 45 -0. I I .  3 
0 3 :  30 NNE 1 .4 202 _ ,  . 4 3 8  0 . 3  I .4 
04 : 00 w 0. 9 358 -2 .2 48 0 .0 I . 3 
04 : 30 w I .  7 734 - I  . 6  48 0. 7 3 .2 
05 : oo WNW 1. 9 744 -1 . 3 41 4 . 2  4.9 
05 : 30 NNW 2. 3 698 -1 .4 37  3.  g 4 . 9  
08 : 00 NNW I . I  582 -1 .1 38 4 . 8  6. I 
06 : 30 NW 1 . 4  900 _, .0 43 6 .0 7. I 
07 , oo NNW 1 .1 996 - 0 . 4  39 7 . o  8 .  1 
07 : 30 WNW 1 . 3  9 7 8  - o .  7 42 8 .0 8. 3 
08 : oo WNW 2 . 0  1010 -o . 7 42 8 .2 8 . 4  
08 : 30 WNW I .2 1100 -0 .5 41 9 .0 9 . 5  
09 : 00 WNW I .  3 1158 -o . 1 43 1 0 . 1  11. 3 
09 : 30 w I. 3 1168 -0 .2 50 10 .4 10 .2 
10 : 00 WSW 2 . 2  1438 0 . 3  48 10 .9 10 .3 
IO :  30 w 2 .4 12915 - 0 .2 48 11. 0 11. 0 
11 : 00 WSW I . 7 1440 -0. I 51 11. 6 11 . 8 
11 : 30 w I . 8  1436 0 .5 50 12 . 7 12 .6 
12 : 00 w 2 .5 1382 0 .8 4 11  12. 9 12. 5 
12 : 30 WSW 2 2 1336 0 .2 51 I I. 7 12 .4 
13 : 00 WSW 1 . 9  1418 0 .1 110 11 . 3  12. 5 
1 3 :  30 WSW 1 . 7 1408 0.1 54 12. 1 13 .4 
'1 4 : 00 s 2 .  2 1466 0 .1 52 12 . I 14 .1 
1 4 :  30 s 1 .  7 1290 0 .0 115 11. 2 13. 7 
1 5 : 00 s 1 .  3 1800 0 .2 51 11 .0 14 .5 
15 : 30 s I. 8 1368 0. 1 53 9 .4 13 . 5 
1 8  : 00 SSW I . 5  11511 0 . 0  6 4  8 .  3 12 . 9  
1 6 :  30 s I . 6  916 0 .1 53 1 .  3 12 . 8  
1 7  , oo SSW I . 6  I I  02 0 .2 53 5 .5 12 . 6  
1 7  : 30 SSW 1 .4 696 -0 .4 57  4 . 8  11. 0 
1 8  : 00 s 1 . 1 606 -0 . 7 58 6 .2 10. 3 
18 : 30 SSW 1 .1 708 -0.4 IH !5 . 8  10 4 
19 : 00 SSW 1 .6 340 -0. 7 56 5 . 2  8 8 
19 : 30 s I . 0  306 -1 .0 511 4. 5 7 7 
2 0 :  00 SSW 1 .5 244 -1 . 1 84 4.1 11 8 
20 : 30 s 1 .8 188 -1 .  3 66 3. 3 5 .8 
21 : 0 0 SSE 1 . 4  148 - I .5 65 2 .5 4.9 
21 : 3 0 s 1 .1 120 -1 . 8  118  I .8  4 .2 
22 , 00 s I . II  96 -1. 7 6 1  1 . 3  3 . 4  
22 : 30 SSE I. 7 74 -2 .1 75  o. 7 2 .  7 
2 3 : 00 s 0. 9 58 -2 . 3 74  0 .1 2 .2 
2 3 :  30 SSE I . 4  56 -2. 3 73  -o.  1 I . 8  
24: 00 s 0 .5 56 -2.2 7 3  - o  .2 I . 6  - - - - - - - - - - - .. - - - - -- - - - - - .. - - - - - - - - - - - - -.. .. ..  - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - -
MEAN I .5 735 - 0 .8 53  5 .11 7. 8 
MAX . 2 .5 1800 0 .6 75 12 . 9 14 .5 
M I N .  0 .II 54 -2 .3 3 7  - 0  . II  0 .8 
- 93 -
DATE : 1 988/ l 2 / 20 ,OCAL : TY : MCS- 4 ,  YUK I DOA I VAL LEY. LANGHOVD� . . . . . . . . . . . . .. .. . . ... . . .  ,., . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . ... 
T ! ME W . 0. 
· SESW· 
w . s .  PPFO 
m / a  µ me I 
A .  T. R .H. M. T. ; ,l . T .  
· c . " • c  • C 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - ·· - - - - - - - - - - - - -
co . 3C 0 .& 58 -2 . 2  7 8  -J  .4 
0 1  : OG i,;SW 0 . 6  64 -2. 3 76 -0 . 3 I . 4  
0 1  : 30 SSW 0 . 5  76 -2 . 4  79  - o  .5 I .I 
02 · oo SSW 0. 4 l 20 -2 6 78 - o. 4 J . 2  
02 : 30 0 .2 i 60 -2  5 77  0 .0 I . 4  
03 : oo 0. I 1 76 - 2  6 78  - 0 . I I .I 
03 : 30 o . o  220 - 2  5 74 ·0. I I .4 
04 : oo SSW 0 .4 282 -2 . 2 88 0. 7 2 .0 
04 : 30 w 1 . 2  376 - 2  0 53 1 .0 2 . 2  
06 : oo WSW 1 .5 448 - 2 .  I 66 1 .  7 2 .6 
05 : JO WSW I . I  626 - 2. I 62 3 .2 3 .2 
06 : 00 WSW 1 .  3 620 -I .8 54 4 . 4  4. 1 
06 : 30 w I. g 734 - 1  . 2 4 1  4.5 4 .9 
0 7  : 00 w I .5 848 - 1  . 0  44 5 .0 5 . 9  
0 7  : 30 w 2. I 1 306 - o .  7 42 6. 0 7 .8 
08 : 00 w I .6 1 206 -o .5 43 7. 4 8 .5 
08 : 30 w I . 8  1 386 - 0. 2  39 8 .5 9 .  8 
09 : 00 WNW 2. 3 1502 0. 2 39 9 .8 1 0  . 2  
09 : 30 w 2 .6 1 5 7 0  0 .4 40 1 1  . 3 1 1 . 1  
1 0  : oo WSW 2. 3 1 634 0 .5 46 1 3 .  I 1 1 . 7 
1 0 :  30 WNW I .9 1662 0. 7 42 1 4 .  3 1 2  .0 
1 1  : OO w I. 8 1 6 96 0. 7 42 1 5  .0 12 . 6  
1 1  : 30 w 2. 1 1 706 I . I  43  15. 7 1 2  . 8  
1 2  : 00 WSW 2. 3 1 7 22 1 .4 4 1  1 2  .2 1 3  . 2  
1 2 : 30 WSW 2 .3 1 676 I . 0  46 8.8 1 3  .3 
1 3  : oo WSW 2 .  7 1 680 I .4 48  8 . 9  1 3  . 3  
1 3 :  30 WSW I . 9  1 660 0 .  7 50 6 .  1 1 3  .2 
1 4 : 00 WSW 1 . 8  1 620 1 . 1 50 6 .  0 1 3  . 2  
1 4  : 30 WSW 2 .0 1 466 I . I  53 5 . 8  1 3. 3 
1 6  : oo SW I .9 1 450 0 . 1  65 5 .5 1 3  .5 
1 5 : 30 SSW I . 2  1 082 0 .3 56 4. 9 1 1  .5 
16 : oo s 1 .  7 1 1 36 0 .2 57 6 .4 1 1  . 7 
16 : JO s 1 . 7 878  0 .5 56 4. 3 1 1  .5 
1 7  : oo SSW I .2 804 - 0. 3 5 7  3. 8 1 0  .3  
1 7 :  30  s 1 . 7 872 0. 0 58 3 .9  10  .5 
1 8  : oo s 1 . 6  644 0 .  I 63 3. 6 1 0 .6 
1 8 : 30 s I .6 700 -o 2 6 3  2 . 8  9. 7 
1 9  : oo s 2. I 448 -o . 5 57 2 .  1 8 .4 
1 9 :  30 s 2 . 4  378  - 0  . 9  64 I. 8 6 .8 
20 : oo s I. 9 1 82 • I . 3 66 I .4 5 .4 
20 : JO s I. 7 1 6 8  - 1  . 6 68 I. I 4 .5 
2 1  : oo s 1 .3  1 36 - 1  .8 67 0. 7 3 .6 
21  : 30 SSE I .2 1 26 - 2. 0 66 0 .4 3 .0 
22 : 00 s I . I  9 8  -2. 1 65 - o .  1 2 . 4  
22 : 30 s 0 . 9  78  -2  .4 68 - 0. 6 I .  7 
23 : 00 s 0 .9 66 -2 .5 158 - 1 .  2 I .I 
2 3 : 30 SSW 0 .9 58 - 2. 6 70 - 1  . 7 0 .  6 
24 : oo SSW 0 .6 56 -2. 8 69 - 2. I 0. 1 
- - - -- -- - - - -------------------------- - - -- ---- - - -------- --- ... --- - - -
MEAN I .5 787  -o . 8 57 4.2 7 .0 
MAX , 2. 7 1 722 I .4 79 1 5. 7 1 3  .5 
M I N. 0 .0 66 - 2 .  8 39 -2. 1 0. 1 
DATE : I 9881 1 2/22 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . • . . . . . . . . .  ,. . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . ... .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  = · · · ·  
T J ME W. D. w .s. PPFD A. T .  R . H .  M. T. ! R .  T .  
- NESW· m / o  µ 111 0 1 • C. " • c  · c  
. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -
00 . 30 NNE . J  60 - 2 . 1 63 0 2 I . 4  
V '  : oo s� I . 0 86 - 2. 75 -o 4 I 2 
0 t : JO s 0 3 88 -2 .  5 82 -0 9 0 .6 
02 : oo SSE a 7 l 00 -2. 8 83  - 1  . 4  0 .  I 
0 2 :  30 ESE I . 3 1 24 -2. 7 6 1  - 1  . 8  -0. 2 
03 : oo ENE 0 9 290 -2  .s 57 - 2 .  1 0. 0 
0 3 :  30 NE I . 3 378 - 2. 3 55 0. 0 2 .0 
04 : 00 E I . 4  454 - 2. 2 63 I . I  2. 7 
04 : 30 ENE 0. 7 556 - 2 .  I 5 1  2 o 3 . 8  
05 : oo ENE 1 . 1  660 - 1  . 7 45 2 B 4. 8 
05 : 30 WNW I. 3 776 - 1  . 5 53 4. I 5 . 8  
06 : 00 NW I .6 892 - I . 6 44  4 9 6 .6 
06 : 30 WNW 1 .2 1 006 -o 8 44  6 .  2 7 .  7 
07 : oo NNW 0.4 1 1 06 -0  3 42 7 .o 9 . 2  
07 : 30 w I. 8 1 2 1 4  -o . 7 5 1  8 . 4  9. 3 
08 : QQ WSW 1 . 4  1 3 24 -0 .2 50 9 . 0  9 .6 
08 : 30 WSW I .5 1 408 -0 .4 5 1  1 0. 8  I O  .5  
09 : 00 WSW I .  9 1 4 96 -0 . 4  55 1 2. 2 1 0 . 7 
09 : 30 WSW 1 .  3 1 666 -0 . I 66 1 3. B 1 1  . 9  
IO : Q Q  WSW I .5 1628 -0 .2 55 16 . 8 1 1  . 9  
IO : J O .SW I. 7 1 666 0 .  0 5 1  1 9 .  1 1 2. 7 
1 1  : oo SSW 0. g 1 700 0 . 0  64 21 .0 1 2. 9 
1 1  : JO s I .6 1 7 16 -0 .2 52 22. 3 1 3  .5 
1 2  : oo SSW I. I 1 7 1 8  0 .  l 50 16 . 9  1 4  . 0  
1 2 : 30 SSW I . 4  1 7 00 0 . 2  49  10  . 8  1 3.6 
13 : oo SSW I. I 1 672 0. 7 5 1  8. 1 1 4 .5 
1 3  : JO s I . 8  1636 0 .5 5 1  6 . 9  1 4  .5 
1 4  : oo WSW 1 . 8  1572 0 .5 50 6 . 2  1 4. 0  
1 4 : 30 SW I .9 1 506 I .0 48 5 .  7 1 4  .2 
16 : 00 WSW I .6 1 246 0 . 2  49 4 .  5 1 2  .2 
16 : 30 WSW 2. 2 1 266 0 .2 58 4.5 1 2  . 2  
1 7  : oo WSW 1 .  7 1 160 -0. I 6 1  4 .  9 1 2. I 
1 7 :  30 WSW 1. 9 1 0 1 4  - o .  1 5 1  5 .  3 1 1 .  8 
1 8  : oo WSW I . 2  830 -0.4 59 4.4 1 1 . 2 
1 8  : 30 w I. 7 686 - o .  5 58 3 .6 1 0  .4 
I 9 : QO WSW 2. I 598 -0 .5 52 2 . 8  9. 2 
1 9  : 30 WSW I. 3 496 - 1  . 0 5 8  2 . 2  8 .8 
20 : oo WSW 1 . 2  1 3 8 - 1 . 1 62 1 . 9  8 . 4  
20 : 30 WSW 1 .4 1 22 - 1  .5 64 1. 3 7 .6 
21  : oo s I . I  248 ·I. 4 75 0. 8 6. 9 
2 1  : 30 s I. 0 1 80 • I . 8 76 0. 2 6. 3 
22 : oo s 0. 8 1 40 • I . 9  7 7  - 0  . 4  4 .2 
22 : 30 s 0. 7 7 2  - 2. 7 84 - o .  8 3 .2 
23 : 00 s 0 .  7 64 - 2 .  9 84 - 1 . 3 2 .  3 
2 3 : 30 s o .  7 58 - 3  . 2  86 -I. 6 1 .  7
24 : 00 s I .9 60 - 3. 0 76 - 1  . 8  0. 8 
- - - - - - - --- - - - - - - - - ---- - - --- - - ------ --- - - - ----- - - ------ ----- --- - -
MEAN I . 3 836 -I . 0  5 9  5 2 7 . 9  
MAX . 2. 2 1 7 1 8  I. 0 86 22  3 1 4 .5 
Ml N .  0 .3 5 8  - 3 .  2 42 -2. 1 - 0 .2 
- 94 -
DATE : 1 9 881 1 2 / 2 1  LOCAL , TV : MCS-4, YUK I DOR I VAL L E Y .  LANGHOVOii 
• • ., . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ... . . .  = == '" '" "' "' "'  • •  
T J IAE w . o .  
·NESW-
. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 3 0  
0 l : 00 
0 I :  30 
02 : 00 
02 : 30 
03  : 00 
0 3 :  30 
04 : 00 
04 : 30 
06 : 00 
06 : 30 
06 : oo 
06 : 30 
07  : 00 
0 7 :  30 
08  : 00 
08 : 30 
09 : QO 
09 : 30 
1 o : oo 
I O : 30 
1 1  : 00 
1 1 :  30 
1 2  : 00 
1 2 :  30 
1 3  : QQ 
1 3 :  30 
1 4  : 00 
1 4  : 30 
1 6  : 00 
1 5 :  30 
1 6  : QO 
1 6 :  30 
1 7 :  00 
1 7 :  30 
1 8 : 00 
1 8 :  30 
1 9  : 00 
1 9 : 30 
2 0 : 00 
2 0 : 30 
2 1  : 00 
2 1  : 30 
22 : 00 
22 : 30 
2 3 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
SSW 
SSW 
WSW 
w 
w 
w 
w 
w 
WSW 
s 
s 
s 
SSE 
SSW 
s 
s 
SSE 
s 
s 
w 
w 
WNW 
w 
w 
SSE 
SSE 
s 
SSE 
s 
SSE 
SSE 
s 
w 
w 
w 
s 
SSE 
s 
SSE 
SE 
SSE 
w . s .  PPFD A. T .  R .H. 
m/  • /J ,no I • c. " 
·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - .. 
0. 7 56 - 3. J 7 3  
0. 7 6 4  - 3 .  2 7 3  
C .  I 82 -2.  9 7 1  
0. 0 1 20 - 3 .  0 70  
0. 0 1 42 -2 . 9  T4  
0 .5 2 1 6  - 2  . 9  75 
0.8 2 7 2  - 2 .  6 66 
0. 8 356 -2 .6 86 
0. 1 380 - 2 .  3 6 8  
0 . 8  394 -2 .4 80  
I . 3 652 - 2. 2 8 0  
0 9 8 2 8  • I .6 7 7  
2. I 920 - 1  . 3 5 1  
1 . 4  8 8 4  ·I. 0 52 
2.  2 1 1 7 8  -o . 8 52 
1 .8 1 1 1 4 • I .2 54 
1 .6 1 2 78  -0 .5 54 
I . 4  1532 -0 .4  54 
I . 8  1 4 1 0  -o . 7 5 9  
2 .  I 1546 - 0 . 2  56 
I .5 1 400 -o .  2 48  
I .6 1 452 0 . 1  5 3  
1 .5 1 3 1 8  - 0.2 52 
I .6 1 4 1 4  - o  .2 55 
1 . 8  1 7 38  0.4 56 
1 . 8  1500 0 .2 5 9  
2 .0 1 356 0 .2 5 7  
I. 7 15 1 4  0. 7 54 
I . 9  1 4 7 2  0. 1 5 3  
I .6 1 496 0 . 9  5 3  
1 .  8 1 2 34 I . I 5 2  
2 . 0  1 16 0  0 .  7 5 3  
I . 4  7 1 6  0 . 1  54 
1 .4 596 -0.3 6 1  
I . 7 480 -o . 3 65 
I .6 464 -o . 6  6 8  
1 .  7 398 -o . 5 7 1  
I .9 278 -o. 8 7 3  
2 . 3  200 -I .I 6 0  
I . 0  1 7 6 - o .  8 7 9  
I. 7 1 86 ·I .0 7 8  
I .I 1 30 - 1  . I 7 7  
0 .5 80  - 1  . 2  7 7  
2 .  I 6 8  - 1 . 6 8 3  
2 .6 46 - 1 . 7 77  
I .6 40 • I . 9 8 0  
I .  2 4 0  • I . 8 8 1  
I .8 40 -I .9  7 7  
IA. T. : R .  T. 
· c  • c  
- 2  , '\  -c  2 
- 2. 6 -c . 5  
-2. 7 -o .8 
-2  .4 - o  .6 
- 1 . g -o I 
-0 .9 o .4 
· O. I I . 0  
I .2 2 . 1 
I . 9  2. 7 
2 .5 2 .  8 
4 .0 4 .2 
5 .  7 5 . 9  
5. 3 6. 8 
5. 4 6 .4 
7 .0 8 .0 
9. 7 8. 4 
1 1  . 9  9 . 8  
1 2. I 1 0  .5 
1 3  .0 IO. 8 
1 4. 9  1 2 .  7 
1 4  .5 1 2 I 
1 5. 7 1 2. 8 
1 4  .5 1 2  .5 
1 2. 7 I 3. 3 
1 3. 4  1 4 .  7 
1 1 . 3 1 4  . 0  
1 0  . 0  1 3 . 2  
9 .6 1 3  .8 
9. 4 1 3  . 8  
9. I 1 4. 7 
9. 7 1 4. 7 
1 0  .4 1 4  .8 
9 .2 1 2  .6 
8 .5 II .I 
7. 9 1 0 I 
6. 9 9. I 
6. 2 8 .2 
5.6 7. 3 
4. 0 5. 8 
3 .6 5. 3 
3 .  2 5 .0 
2 . 8  4.4 
2 .6 4 .4 
I .5 3. 3 
I . 0  2 .6 
0 .6 2 .0 
0 .4 1 . 6 
0. 2 I .6 
- - - ------------------------ -- - --- - - - - - - ------ ----- - - - ------- - - - -
MEAN I .4 7 1 7  - 1  .0 65 6 .0 1 .  3 
MAX . 2 .6 1 7 3 8  I. I 83  15. 7 1 4. 7 
M I N. 0. 0 40 - 3 .2 46 -2. 7 -o .6 
DATE : 1 988/ 1 2/23 LOCAL i TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VA LLEY . LAHGHOVOE 
• • = • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s • • • • • • = • • " • • • • : c a a a  
T I ME W.D .  Yf .S. PPFD A. T .  R. H .  IA. T .  I 11 .  T .  
·NESW· rr. / • µ lftO i • c. " ' C  • C 
_ _ _  ._ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - -
00 30 SE I. 8 60 -2. 8 1 3  -2. 0 0 2 
0 1  : 00 s 2. 0 64 - 3  .0 70 -2. 2 -o  2 
0 1  : 3 0 s 2 .6 76 - 3 . 4  76 -2 .4 - 0  7 
02 : 00 s l .  2 86 -4. 0 7 1  - 2 .  7 - 1  . I  
02 : 30 s I . 7 9 8  - 3. 4 62 -2. 9 - 1  . 3 
03 : 00 , S  I . 2  236 - 3. 2 58 -3 . 0  -I . 3 
03 : 30 0. 2 372 -2. 2 54 -o .4 I 8 
04 : 00 w I . I  470 -3 . 2 56 0. 9 2 . 2 
04 : 30 w I . 5  564 - 3. 2 54 I . 9  3 . o  
05 : 00 WSW 0 .  7 674 - 2  .6 47  2 .9 4 .5 
05 : 30 SSE I .0 774 -2. 6 55 4. 7 5. 7 
06 : 00 s I .  3 884 -2  , 4  55 6 . 1  6 .2 
06 : 30 s .4 996 -2 . 2 64 7.0 7.0 
07 : 00 s . 0  1 1 06 -2 .5 53 8 . 2  7 .2 
0 7 : 30 s I . 7 1 2 1 0  - 2 . 6 6 1  g. I 7. 9 
08 : 00 s I . 7 I 3 1  2 - 2. 6 64 IO . 6  8 . 4  
08 : 30 s 1 .  7 1 4 00 - 2 .  I 63 12  . 2  9 .4 
09  : 00 s I .  0 1 4 84 - 2  . o  56 1 3  .9 IO. 6 
09 : 30 s 1. 6 1 55 2  - 1  . 6 55 15 .4 1 1  . 6  
I O  : 00 s I .6 1 6 1 4 - I .5 59 17 . o  1 2. 3 
I O :  30 s I .I 1 654 - 1  . 2  43 l 9. I 1 3  .0 
1 1  : 00 s I . 4  1 6 9 8  - 1  . 0  49 20. 7 1 3. 3 
1 1 :  30 s I . 7 1 7 1 8  - o .  8 56 2 1  .6 1 3. 2 
1 2  : oo s I .8  1 7 1 6  - o .  6 5 7  1 6  . 8  1 2 .  9 
1 2  : 30 SSW 2 .  3 1 704 - o .  3 48 IO .3 1 2  .9  
1 3  : 00 s 2. 5 1676 -o .  3 50 7 . 4  1 2. 8 
1 3 :  30 s 2. 3 1636 -0 .4 5 1  5 .8 1 3. 2 
1 4 : 00 s 2 . 8  1580 -0.6 56 5. I 1 2 .  3 
1 4 : 30 s I. 9 1 5 1 2  - o  .5 5 7  4 . 5  1 2  .5 
1 5  : 00 s 2 . 3  1 4 36 -o . 7 55 3. 9 1 2  .6 
1 5 :  30 s I . 7 1 342 -0 .6 55 3 .5 •2 .4  
1 6  : 00 s 1. 7 1 248  -o . 8 5 8  3. I 1 1 . 8 
1 6 :  30 s 2 .0 1 1 40 -o .5 56 2. 7 1 1  .6 
1 7  : 00 s I. 6 I 040 - 0 .  6 60 2 .4 1 0  . 9  
1 7 :  30 SSW I .3 9 1 4  -o .  7 6 1  2 .  I 1 0. 2 
1 8  : 00 s 1 .2 800 - 1 . 0 6 1  I .8 9. 8 
1 8 :  30 s 2 .0 684 -o. 9 62 I .6 9 .  3 
1 9 : 00 s 1. 3 580 • I . 1 64 I .2 8. 7 
1 9  : 30 SSW I. 3 480 -I , 4  63 0 .8 7 .8 
20 : 00 s 1 . 7 1 36 -2. 1 70  0 . 4  7. 0 
20 : 30 s I. 3 1 20 - 2. 3 7 1  0 .0 6. 3 
2 1  : oo s I. 3 246 - 2. 7 73  -0 .5 5 . 3  
2 1 : 30 s 2 . 0  1 86 -2 .9 74  - o .  9 4 .4 
2 2 :  00 s I. 8 1 3 8 -3 . 0  68 • I .4 2 .4 
22 : 30 0 .2 66 - 2. 7 64 -2 . 0  I .8 
23 : 00 SSW 1 .5 60 -3. 2 62 -2. 3 0. 9 
23 : 30 s 1 . 0  54 - 3. 2 63 -2.  6 0 , 4  
24 : 00 s I .  0 58 -2 .2 47 -2 .9 0 .  I 
- - - - - - - - - -- - - - - ------- --- - - -- - ----- - -- ---- --- - - ----- - - - - - ---- - - -
MEAN I .6 847 -1  .9 59 4 .5 7 .  I 
MAX . 2 .8 1 7 1 8  - 0.3 76 2 1  .6 1 3. 3 
M I N .  0 .2 5 4  -4 .0 43 -3 .0 - 1 . 3 
DATE : 1 1188/ 1 2/24 LOCAL I TY : MCS-4, YUK I DOR I VALLEY,  LANG HOVDE DATE : 1 98 8 / 1 2 / 25 LOCAL I T Y :  MCS-4,  VUK I DOR I  VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
T I ME w . o .  W . S .  PPFD A .  T .  R . H .  M . T . 1 R . T .  T I ME W . 0 .  w . s .  PPFD A . T .  R . H .  11 . T .  I R .  T .  
- NESW- .. , .  Jl M O  I • c . " • c  ' C -NESW- ,., , /J MO I ' C .  " • c • c  
- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 NW 0 . 3  60 - 1 . 8 38 - 2 . 8  - o .  3 00 : 30 SSE 1 .  2 44 -2 . 8 75  - 0 . 7 1 . 2  
0 1  : 00 WNW 1 . 1  64 - 1 . g 43  -2 .  5 -o . 6  0 1  : 00 0 .  I 40 -2 . 9 7 1  -0 . 8  I . 5  
0 1  : 30 NW 3 .  I 7 4  - 2 .  6 43 -2 . 5  · I . I  0 1  : 3 0 s 0 . 3  58 -2 . 9  72 -0 . 4  I . 6  
02 : 00 H 0 .  9 88 - 1 .  9 37  - 2 . 6 - 1 . 3 02 : 00 s 0 . 5  86 -2 . 7 73 - 0 . I 1 . 8  
02 : 3 0  NNW 2 . 6  1 00 - 2 .  I 37  - 2 . 8  - 1 . 5  0 2  : 30 s 0 . 4  1 06 -2 . 5  69 0 . 2  2 . o  
0 3  : 00 NNW 2 . 0  204 -2 . o  3 7  - 2 . 8  - 1 . 5  03 : 00 WNW 0 . 5  1 00 - 2 . 5  67  0 .6  2 .  I 
03 : 30 NNW 2 . 1  380 -1 . 6  311 - 0 . 5  I . 3  0 3 : 30 WSW 0 . 8  911 -2 . 5  70 0.  7 1 . 8  
04 : 00 NNW 1 . 4  4110 -1 . 7 311 0 . 9  2 .  I 04 : 00 w I . 0  1 1 4  - 2  . 5  68 0 . 5  I . 6  
04 : 30 N 2 .  I 558 - I . 4  35 2.  0 3 . 3  04 : 30 WNW I . 9  200 -2 . 9  72 0 .6 I . I  
05 : 00 NNW I . 8  662 - 1 . 0 35 3 .  2 4 . 3  0 5  : 00 w 2 .  I 242 -2 . 9  72 0 . 6  1 . 5  
0 5  : 30 NW I .  8 780 -o . 7 34 4 . 2  5 . 4  05 : 30 w I . 3  540 -2 .  7 7 1  I .  3 2 .  7 
06 : oo NW I . 5  880 - 0 .  8 38 5 . 3  6 . 0  08 : 00 0 . 2  600 -2 . 2  6 7  4 . 1  4 . 9  
06 : 30 WNW I . 4  992 -o . 2  35 6 . 4  7 .  7 06 : 30 s 0 .  7 1 088 -1 . 6 66  6 . 8  7 . 2  
07 : oo SSW I . 4  1 1 00 - 1 .  2 53 8 . 2  7 . 4  0 7  , oo SSW I .  7 1 032 - I . 3 68 8 .  7 7 . 8  
0 7  : 30 SSW 1 . 11 1 208 - 1 .  I 55  9 .  9 8 . 4  0 7  : 30 s I . II  1 1 42 -o . 8  811 8 . 8  8 . 4  
0 8  : 00 s I . 8  1 304 - o .  8 6 1  1 1  . 4  9 .  1 08 : 00 s 0 . 8  984 - 1 . 4 68 1 0 .  7 8 .  7 
09 : 30 s I . 9  1 3116 -0 . 8  5 1  1 2  . 3  g . 4  08 : 30 s I . O  1 560 -o . 5  67  1 1  . 5  I I  . 0 
09 : 00 s I . 6  1 474 - o  . 2  60 13 . 9  1 0  . 4  09 : 00 s I . 8  1 1 04 -o . 9  11 7  1 1 .  6 1 0 . 0  
09 : 30 s 2 . 6  1 548 0 .  I 49 1 5 .  I I I . I  09 : 30 s I . 9  1 350 - 0 . 1  116 1 3 .  3 I I  . 5  
1 0  : 00 s 2 . 4  1 620 - 0 .  I 53 16 . 3  I I .  6 1 0  : 00 ENE 0 . 8  1 580 I . 0  58 1 5 . 1  1 3  . 8  
1 0 :  3 0  � I .  7 1 1162 - o .  1 55 1 8  . 6  1 2  . 0  1 0  : 30 SW I . 2  1 2 1 11 I . 2  110 1 5  . 8  1 3  . 3  
1 1  : 00 s 2 .  3 1 8110 0 .  I 52 20 . 2  1 2  . 8  1 1  : 00 w I . 8  1 3 1 0  0 . II  60 1 4 .  7 1 3  . 6  
1 1  : 30 s I .4  1 700 0 . 4  47 20 . 7 1 3 . 4  1 1  : 30 s I . 6  1 1 54 I . 0  8 1  1 4  . 3  1 3 .  3 
1 2  : oo sse 2 . 2  1 700 0 . 2  15 1  1 8  . 4  1 3 . 5  1 2 : 00 SSW 1 .  7 1 111111 I . 8  5 7  1 5  . 8  1 4  .8 
1 2 : 30 s I . II 1 700 0 . 3  52 10 . 8  1 3 .  7 1 2  : 30 s I .  7 1 1 50 I .4 82 1 4  . 5  1 2  . 8  
1 3  : 00 SSW 1 .  6 1 878 0 . 4  5 3  7 . 9  1 4  . o  1 3 : 00 s 2 .4 1 884 1 . 1 113 1 4  . 2  1 5  . 0  
1 3 :  30 s 2 . 0  1 6 36 0 . 4  54 6 . 5  1 3 .  9 1 3 : 30 s I . 9  994 I . 0  6 3  1 3  . 4  1 2  . II  
1 4 : 00 s 2 . 3  1 584 0 . 6  55 5 . 6  1 3  . 9  1 4 : 00 s I .  7 1 3 1 4  I .  3 82 13 . 5  1 4 . 1  
1 4 : 30 s 2 . 4  1 388 0 . 6  52 5 . 0  1 3  . 4  1 4  : 30 SSE 2 .8 1 020 1 . 5  8 1  1 2  . 4  1 3 .  7 
1 5  : oo SSW I . 2  1 442 0 . 9  54 4. 7 1 3  . 6  1 5  : 00 s I . 4  958 2 . o  511 1 1  . 5 1 5 .  I 
1 5  : 30 s I . 8  1 384 0 .  7 5 3  4 . 6  1 3  . o  1 5  : 30 s I . 8  1 4 94 I . 8  6 1  9 . 9  1 5  . 2  
1 6 : 00 s 2 . 1  1 248 o . e  54 4.  I 1 2 .  7 1 6 :  00 SSW I . 9  1 526 2 . 3  59 8 . 3  1 5  . 3  
1 6 :  30 s I . 4  1 204 0 .  7 53 4 . 6  1 2  . 6 1 7  : 30 SSW i ' . 6 43 . 0  2 . o  60 5 .  1 1 2 .  7 
1 7  : 00 s I .  7 960 0 . 6  53 4 . II  1 2  . 2  1 8  : 00 SSW I . 2  3 8  . 8  I .  7 67  4 . 3  1 2 . 1 
1 7  : 30 s I . 4  9011 0 . 5  63 4 . 2  1 1 .  8 
1 8  : 00 s 1 . 0  758 0 . 4  62 3 . 4  I I  . I 1 8 : 30 s I . 0  3 3  . 6  1 . 1  69 3 . 9  1 1 .  6 
1 11 : 00 s I . 4  29 . I 0 . 6  7 1  3 . 3  1 0 . 8  
1 8 :  30  SSW 1 .  3 582 0 . 4  54 2 . 9  9 . 8  1 9 : 30 s 1 . 1  25 . I 0 . 3  72 2 . 8  1 0  . 4  
I ll  : 00 s I . 4  480 0 . 0  53 2 . 6  8 . 9  20 : 00 s I . I  T.  I -0 . I 74 2 .  3 8 . 8  
1 9 : 30 s I . I  448 - 0 . 3  5 7  2 . 8  9 . o  20 : 3 0  SSW 0 . 9  6 . 8  - 0 .  I 74 I .  7 8 . 4  
20 : oo SSE 0 . 4  2411 0 .  1 59 3 .  3 8 . 6  2 1  : 00 SSW 0 . 8  1 2 .  2 - 0 . 3  TO I . 4  7 . 9  
20 : 30 s 0 .  T 204 -o . 4  8 1  2 . 8  7 . 4  2 1  : 30 s 0 . 9  1 1  . 0  - 0 . 5  75 1 . 6  1 .  6 
2 1  i OO WSW 0 . 8  1 56 -o . 2  82 3 . o  5 . 6  22 : 00 SSW I . I  7 . 9  -o . 7 711 I . 6  5 . 8  
2 1 : 30 SSW 0 . 3  90 -o . 6  11 3  3 . 0  6 . 0  2 2  : 30 SSW 0 . 9  5 . 0  - I  . 0  78 1 . 3  5 . o  
2 2  : 00 s 1 . 1  64 -1  . 4  70 2. 3 5 . 0  2 3  : 0 0 s I . I  4 .  I -1 . 4  79 0 . 9  4 . 2  
22 : 30 SSW o .  7 80 -2 . 5  7 7  I . 0  3 . 3  23 : 30 s 0 . 8  3 . 4 - I . 7 79 0 . 4  3 . 5  
2 3  : 00 s 0 . 8  40 - 2 .  7 78 -o . 3  2 . II  24 : 0 0 0 . 2  3 . 0  - 2  . 2  79 •O . 3  2 . 8  
·23 : 30 w 2 . 3  46 - I .  7 6 7  - o .  7 I . II  - -- - - ... - ----------- -- -... ...  ---- .. - - .. ----- -- ... .. - - ... --... - --------- ----.. ...  --24 : 00 w I . 0  42 - 1 .  7 66 - 0 . 2  I . 8  MEAN I . 2  604 - 0 . 15  11 8  8 . 1  8. 3 .. .. - - - - - - - -- - - -- .. ..  -- - - - - - - --.....  - - -- ... .. ..  - - - - - - - - - - - ... - - - - ... - - .. - .. - - -- -- MAX . 2 . 8  1 684 2 . 3  7 9  1 6 . 8  1 5 .  3 
MEAN I . 6  833 - 0 . 11  6 1  5 . 4  7 .  7 M I N .  0 . 1  3 . 0  -2 . 9  5 7  -0 . 8  I . I  
MAX . 3 .  I 1 700 0 . 9  78  20 . 7 1 4  . 0  
M I N .  0 . 3  40  -2 . T 34 -2 . 8  - 1  . 5  
DATE : 1 1188 / 1 2/26 LOCAL I TY : MCS -4 ,  YUK I  DOR I VAL L E Y ,  LANGKOVOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME w . o .  w . s .  PPFD A .  T .  R . H .  M .  T .  I R . T .  
- NESW- ,.,. p. •• I • c . " • c  ' C  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 30 s 0 . 5  118 - 2  . 2  80 - o .  8 2 . 4  
0 1  : 00 s 0 .  6 80 - 2  . 4  80 - o  . 8  2 .  I 
01 : 30 s 0 . 4  94 -2. 3 79 - 0 . 8  I . 8  
02 : 00 s 0 . 4  1 20 -2 . 4  78 -1 . 0  I . 7 
02 : 30 0 . 2  1 60 -2 . 4  76 -o . 6  2 .  0 
03 : 00 s 0 . 9  2 1 8  - 2 . 4  7 9  - 0 .  I 2 . 0  
03 : 30 s 0 .  3 404 - 1 . 9  80 2 . 4  4 . 4  
04 : 00 s 0 .  7 4110 -2 . 0  80 3 .  7 4. 8 
04 : 30 0 .  I 554 - 1 . 3 69 4 . 5  8 .  2 
05 : 00 SW 0 . 5  660 - 0 . 9  112 5 . 4  7 .  I 
06 : 30 s 1 . 1  768 -1 . o  61 6 .  7 7 . 5  
06 : 00 s I . 0  886 -0 .9 66 7 . 5  8 . 2  
06 : 30 s I .  3 1194 - 0 . 8 68 8. 4 8 . 8  
0 7  : 00 s I . 3  I I  00 - 0 . 6  6 7  ll . 11  9 . 8  
0 7  : 30 s I . I  1 208 - o .  3 64 I O .  7 1 0 . 5  
08 : 00 s 1 . 1  1 294 - 0 . 4  68 12 . 5  1 1  . 3 
08 : 30 s I . 3  1 4 1 0  o . o  85 1 3  . 8  1 2  . 4  
09 : 00 SSW I . 0  1 490 0 . 1  64 1 5  . 2  1 2 .  T 
09 : 30 s I . 2  1 654 0 . 1  66 1 6 .  7 1 3  . 4  
1 0 : 00 s I . 9  1 604 0 . 5  83  1 8 .  I 1 3 .  7 
1 0 : 30 s 1 . 9  1 8611 0 . 6  88 19 .8 14 . 0  
1 1  : 00 SSW 1 . 5  1 696 I . I  60 21 . II  1 4 .  7 
1 1  : 30 s I .8 1 706 0 . 9  62 22 . 4  1 4 .  T 
1 2 : 00 s 1 . 9  1 700  0 . 9  113 1 7 .  7 1 6  . 2  
1 2 : 30 s I . 5  1 696 0 . 5  62 1 1  . 5  1 5 . 2  
1 3  : oo s 1 . 9  1 872 0 . II  8 1  8 .  8 1 8  . 4  
1 3  : 30 s I . 2  1 634 I . 0  62 7 .  3 1 5 .  2 
1 4  : 00 s I . 4  1 584 1 . o  8 3  6 . 6  1 5 .  0 
1 4 :  30 s I . 5  1 5 1 6  , 1 . 0  85 5 . 9  1 4  . 8  
1 5 : 00 s I . 2  1 446 o.  7 66 5 .  5 1 4 .  4 
1 5 : 30 s I .  7 1 360 0 . 11 6 7  5 . o  1 4 . 1 
1 11 : 00 s 1 . 4  1 282 0 . 5  68 4 . 8  1 3 .  T 
1 6 : 30 s 1 .  7 1 1 54 o .  7 66 4. 3 1 3 .  6 
1 7 : 00 s I .  7 1 040 0 . 5  65  3 .  8 1 3  . 0  
1 7  : 30 s 1 . 1  932 0 . 5  84 3 . 5  1 2  . 4  
1 8 : 00 s I . I  786 0 . 11  117 3 . 2  1 1  . 8  
1 8  : 30 s 0 9 898 0 . 4  88 2. 9 1 1 . 1  
1 9 : 00 s I .4 692 0. 3 6 7  2 . 5  1 0  . 6  
1 9 : 30 s I . 6 495 0 . 1  66 2 . 3  g .  8 
20 : oo s 1 . I  1 50 0 . 1  86 2 .  1 8 .  8 
20 : 30 s I . 0  1 50 - 0 .  I 68 I . 9  8 .  2 
2 1  : 00 s I . 2  250 -0 . 5  73 I .4 1.6 
21 : 30 s 0 . 8  1 80 -0 . 8  76 0 . 8  11 . 8  
22 : oo s 0 . 8  78 - 1  . 3 8 1  0 . 2  4 .8 
22 : 30 SSW 0 . 8  68 - 1  . 8  84 - 0 . 2  3 .  8 
23 : 00 SSW 0 .5 58 - 1  . 1  8 1  - 0 . II  3 . 2  
23 : 30 SSW 0 .  3 62 -2 . I 86 -o .8 2 . 8  
24 : 00 0 . 0  5 8  - 1 .  7 7 1  - 1 . 2  2 . 2  
- - - - - ... - - - - - - .. - .. - - - -- .. .. - - - - .. .. ... - ... ... ..  _ _ _ _ _  -- - - - - - - -- - - -------- - - - - - -
MEAN I . I  1150 - 0 . 4  69 8 .  1 g .4 
MAX . I . 9  1 708 I . I 86 22 . 4  1 5  . 4  
M I N .  0 . 0 118 - 2  . 4  110 - 1  . 2  1 .  7 
- 95 -
DATE : 1 11 881 1 2/27 LOCAL I TY : MCS-4 ,  YUKI DOR I VAL L E Y .  LANGHOVOE 
a a a  • a a a a a a  aw II • •  . .. .  w a ;c,  aa a a a a a a a  a a a a a a  a a a  •• a a a a a a  a a a a a  aa a a a a a a a a a a  
T I ME w . o .  w . s .  PPFD A.T . R.H. M . T. I R. T. 
-NESW- .. , .  µ .. .  , • c .  " • c • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - ----- - -- - - - - - - - - - - - - -
00 : 3 0  w 0 .9 68 -1 . II 75 -I . I l . 8  
0 1  : 00 w 0 . 9  6 8  -2 .  I 78 -1 . 0  1 . 1 
01 : 30 WNW I . 3  80 - I .4 60 - I. 3 0 . 8  
02 : 00 w 0 .  6 1 04 -I .  9 87 -1 .3 0. 7 
02 : 30 NW I .2 1 72 -I .4 62 -o .9 I .2 
03 : oo NW 0.9 222 -I .0 49 0 . II  2 . 6  
0 3  : 30 w 0.3 244 - 1 .  3 5 7  1 . 1  2 .15 
04 : oo s 1 .2 298 - 1 .2 16 2 . 9  3.9 
04 : 3 0  s I .4 362 -I . 4  88 2 . 0  3 . 0  
05 : oo s 2 .0 450 -o .15 8 1  3 . 9  4 .3 
05 : 30 s 1 . 8  486 -0.5 82 3. 7 4.3 
06 : oo s 2 .0 702 - o .  8 7 2  4 . 4  4 . 9  
08 : 30 s 2. I 720 o. 1 58 5 . 9  6 . 4  
0 7  : oo SSE 2 . 3  726 - 0 .  I 59 6 . 0  6 . 3  
OT : 30 s 2 . 1  7 1 0  -0.2 8 7  8 . 8  8.5 
08 : 00 s 1 . 9  882 0 . 0  8 5  7 . 5  7 .6 
08 : 30 s 1 .  7 988 0 . 3  8 7  8 . 4  8.3 
09 : 00 s 1 . 8  1 342 0 . 8  6 7  9 .  8 9 .8 
09 : 30 SSE 3. 1 1 6 1 8  1 .3  5 7  1 1  . 2  1 1  . l 
1 0 : 00 SSE 3 .3 1 664 I. 7 5 7  1 3  . 0  1 1  . 8  
1 0  : 30 $ 3.0 1 582 2 . 1  58 1 4.8 1 2 .  1 
1 1  : oo s 1 .8 1 746 1 .8 6 1  1 7 .  2 1 2  . 6  
1 1  : 3 0  s 2 .2 , I 756 I .  7 59 1 5  . 9  1 1  . 8  
1 2  : 00 s 3.0 1 7311 2 .2 59 14 .8 13 . 1  
1 2 : 30 s 2 . 6  1 208 I . 9  8 1  9 .  8 1 2  . 6  
1 3  : oo s I .  7 1 784 2.2 60 8 .  1 1 3  . 9  
1 3 :  30 s I . 8  1 5 78 2. 3 58 7.  1 1 4 .  T 
1 4 : oo SSW I . 5  1 732 2 . o  6 1  6 .  6 1 5  . 0  
1 4  : 30 s 1 . 5  1 532 I. 8 112 5. 8 1 4  .2 
1 6  : oo s 1 .2 1 476 2. l 6 9  6 .  2 1 4.6 
1 5  : 30 SSW 1 . 1 1 358 2 . 0  55  4 .  7 1 4.3 
1 6  : oo s 1 .6 1 286 1 . 5  63  4. 3 1 3. 7 
1 6  : 30 s 1 .4 1 244 1 .6 63 4.2 1 3.4 
IT : QQ SSW 1 .5 688 1 . 5  6 1  5 . 4  1 2 .  I 
1 7  : 30 SSW 1 . 1  748 1 . 1  11 4  8 .  0 1 1  . 3 
1 8 : 00 s 1 .2 668 0 . 8  62 6. 9 1 0. 7 
1 8 : 30 s 2 .  1 942 1 .  7 1511 7 .  I 1 2 .  7 
1 11 : 00 s 1 . 3  748 1 . 1  6 1  6 .  3 1 1  .6 
1 9 :  30 s 1 . 5  692 0 . 9  7 1  6 . 3  1 1  . 0  
20 : oo s 1 .8 3 1 8  0 .  7 112 8 . 0  1 1  .3 
20 : 30 s 1 .5 2 1 4  0.2 66 4. 8 9 . 5  
2 1  : oo s 1 . 4  1 58 -0 . 4  7 1  3 .  3 1 .4 
21 : 30 s 0.9 1 92 -o . 15  73  1 .  9 1 . 0  
22 : 00 s 1 . 1  78 - 1 .  3 78 1 .  0 4.9 
22 : 30 s 1 . 1  64 -I .4 73  0.4 3.9 
23 : oo s 0.5 56 -1 .6 78 -o. 2 3.3 
23 : 30 SSW 1 .0 60 - 1  . 1 76 0. 6 3. 8 
24 : 00 SSW 0 . 6  44 - 1 . I 7 4  1 .  3 3.8 
------ -------.. --- -------- ---.. - .. --- ----- ---- - -------.... - - ---- -----
MEAN 1 .6 118 0. 3 64  6 .  3 8 .3 
MAX. 3 . 3  1 7 84 2 .3 7 8  1 7. 2 1 5 . 0  
MIN . 0.3 44 -2. 1 49 - 1 .  3 0 .  7 
DATE : 1 988 1 1 2/29 LOCAL I TY : MCS-4 ,  YUK I DORI VALLEY,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . 
T I ME W. D .  w . s .  PPFO A.T. R.H . M.T. 1 R .  T .  
-NESW- .. , . Jl 1110 1 • c .  " • c  • c 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- ---- - - - - ---- - - - - - - -- - - - - - - - - --- - - - - - - - - -
00 : 30 
0 1  : 00 
0 1  : 30 
02 : oo 
02 : 30 
03 : 00 
03 : 30 
04 : 00 
04 : 30 
05 : oo 
0 6 :  30 
0 6 : 00 
06 : 30 
07 : oo 
0 7 : 30 
08 : 00 
08 : 30 
09 : 00 
09 : 30 
I 0 : 00 
1 0 :  30 
1 1  : 00 
1 1  : 30 
1 2 : 00 
1 2  : 30 
1 3  : 00 
1 3 :  30 
1 4  : QO 
1 4 :  30 
1 5  : oo 
1 5 : 30 
1 8  : 00 
1 6 : 30 
1 7  : oo 
1 7  : 30 
1 8  : oo 
1 8  : 30 
1 9  : 00 
1 9 :  30 
20 : 00 
20 : 30 
2 1  : 00 
2 1 : 30 
22 : 00 
2 2 :  30 
23 : 00 
23 : 30 
24 : 00 
ENE 
N 
N 
E 
E 
ESE 
E 
NW 
E 
E 
ESE 
NE 
NNE 
N 
E 
SSE 
s 
w 
SW 
SSW 
ll 
s 
w 
s 
s 
s 
SSE 
s 
s 
s 
SSW 
SSW 
s 
SSW 
w 
w 
w 
NW 
w 
s 
SSE 
s 
SW 
s 
ESE 
w 
NNE 
NNE 
2 .2 68 
l .  9 60 
2. I 1 20 
1 .15 1 24 
I . 6  1 32 
3 . 4  2 1 2  
15 .  4 366 
3.6 464 
2.2 220 
4 .0 2911 
I .4 300 
2 . 8  488 
3 . 4  482 
1 .4 498 
1 .2 7 1 0  
0 .8 584 
2.2 806 
2. 7 854 
2 .0 8 1 8  
I.I 708 
1 .  2 1 0 1 8  
1 .  7 1 486  
0.9 2248 
1 .4 2028 
0 . 6  934 
1 . 1  750 
l .5 1 364 
I . 6  1 266 
l .  7 1 496 
1. 7 1 300 
0 . 1  1 1 92 
1 . 1  7 1 8  
1 . 2  540 
l . 0  478 
0. 6 846 
1 .  3 622 
2. 3 554 
5 . 8  252 
1 . 9  1 7 6 
1 . 2  1 24 
3 .2 78  
I . 9  64 
8 .0 82 
1 . 1  58 
2 . 4  48 
2 .4 54 
4.2 46 
5 . 3  46 
1 .2 44 0 . 8  2. 4 
I . 0  45 0.4 1. 9 
I . 0  45 0 . 9  2 . 5  
I .3  43 I .4 2. 8 
I .  3 43 I .2 2 . 6  
1 .4 42 I . 4  2 .8 
1 .5 4 1  2 .II 4 .0 
1 .  7 40 3 . 0  4. T 
I . 3  40 2 . 5  3 . 3  
1 . 5  39 2 .0 3 .2 
I . 9  38 2 . 8  3. 9 
I . 8  38 3 . 5  4 .  7 
1 . 9  37 3.9 5.0 
2.2 38 4 . 4  5.8 
2 . 8  35 6. 1 7 .3 
2. 3 43 6 .2 1 .  2 
2 . 0  58 T.  I 8 . o  
2. 7 42 6 .8 9 .  1 
2. 9 44 9 .9 9.6 
2 .2 53 9 . 0  8 . 8  
2 .6 63  9 .  1 9 . 5  
3 .5 46 1 4. 7 1 2. 1 
5 . 2  35 16 . 6  1 8  . 4  
4. 7 42 1 7 . 8  1 7  .2 
3 .  7 65 1 3  . 4  1 4.8 
3. 7 44 1 1  . 8  1 2  .II 
3 .4 64 9 .8 1 5  .5 
3 .6 59 9 . 8  1 5 .  7 
4 .  0 53 1 1  .2 1 7 .  7 
3 .8 62 12 .8 16 . 2  
3 .4 6 1  1 2  . 0  1 4 . 6  
3 .4 11 1  1 2  .4 1 3  .8 
2. 6 62 1 1 . 1  1 2  . 2  
3 . 6  54 1 0 . 2  1 1  . 8  
4 .!I 47 1 0 . 2  1 2  .4 
4 . 2  64  9 .  3 1 1  .0 
4 .3 47 8 . II  1 0  .4 
4. 1 45 7 . 6 8 .8 
3 .8 45 6 . 3  8 . o  
2 .  7 1515 5 .  7 7 .II 
3.4 38 4 . 9  8 . 8  
3 .3 40 4 . 4  8 . 2  
3 .  2 315 3 . 9  15 .  7 
2 .9 38 3 . 6  6. 3 
2 .  7 38 3 . 3  6. 1 
2 .8 40 3 . 1  4. 7 
2. 3 39 2 . 8  4 .0 
I . 9  37 2 . 4  3 . 5  
-- ------------ -- - ------- -------------------- -- --------------- ---
MEAN 2 .  2 582 2 .8 48 6. 8 8 .3 
MAX . 8 . o  2248 5 . 2  64  1 7 . 8 1 7 .  7 
M I N. 0 . 11  411  1.0  315 0 .  4 1 . 9  
- 96 -
i>ATE : : 9881 1 2/28 LOCAL I TY : MCS-4, YUK I DORI VALLEY , LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "" . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
TIME W.D. w . s .  PPFD A.T . R . H. M.T. 1 R.T. 
-NESW- m / o  Jl •o I • c . " ' C  ' C  
- - - - - ------ - - - - -- - - - - - ---- - - - - - ---- --- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - .  - - - -
00 : 30 s I .  3 54 -1 .0 111 l .5  3 . 5  
0 1  : 00 s I . 5  66  -1 . 0  74 l .3  3 .2  
0 1  : 30 SSW 0 . 8  70 -0 . 8  74 I .0 2.8 
02 : 00 SE 2 . 1  96 -0.8 89 I .0 2 . 8  
02 : 30 NE 1 . 1  1 06 -0. I 59 1 . 1 2 .9 
03 : 00 w 0 . 9  1 5 8 -0 . 2  64 1 . 6  3 . 3  
03 : 30 NW 1 . 8  1 54 -0.2 152 1 .5 3 .0 
04 : 00 N 1 . 9  234 0.3 47 1 .  7 3.2 
04 : 30 NNW 3 . 8  266 0.6 45 2.2 3.4 
015 : 00 NNW 3. 3 322 0 . 8  43 2 .  1 3.5 
05 : 30 N 2 .9 544 0 .  7 43 3. 3 4. 7 
06 : 00 NW 1 .5 544 1 .2 4 1  4.2 5 . 3  
06 : 30 N NW 1 .6 1 1 88 1 .  5 4 1  6 .  5 8 .  0 
0 7 : 00 NNW 2 . 4  428 1 . 3  40 5.2 5 .  7 
0 7 : 30 WNW 1 .  7 1 204 1 .8 48 8 .6 9 . 0  
08 : 00 s 1 .5 1 292 2 . 0  53 9.8 1 0 . 2  
08 : 30 SSE 2 . 3  1 394 1 . 9  5 1  1 1  . 2  1 0 . 8  
09 : 00 SSE 2 . 1  1 484 2 .2 50 1 2  .8 1 1 .  8 
09 : 30 SSE 1 .9 1 542 2.1  47 1 4.5 1 2  .3 
1 0 : 00 s 1 . 9  1 604 2 . 4  52 1 5 . 9  1 2  . 9  
1 0 : 30 s 2 . 0  1 644 2 . 15  48 1 8  . 8  1 3 .  3 
1 1  : 00 SSE 2.4 1 6 76 2 . 8  50 1 8. 1 1 3  .6 
1 1  : 30 SSE 3 . 0  1 696 3.  l 48 1 8  .8 1 3  . 4  
1 2 : 00 s 3 . 4  1 706 3 . 3  46 1 5 .  8 1 3  .9 
1 2 : 30 SSE 3 . 1  1 686  3 . 2  48 1 0 . 1  1 3  . 8  
1 3  : oo s 2 . 8  1 660 3 .2 49 8 . 0  1 4. 1 
1 3 : 30 SSW 1 .8 1 640 3 .2 56 1 .  I 1 4 . 0  
1 4  : 00 s 2 . 6  1 576 2.9 65 6.6 1 4.4 
1 4  : 30 s 2 . 3  1 5 1 2  3.4 112 8 . 2  1 4  .6 
1 6  : 00 s 3.0 1 440 3.4 6 1  5 .  T 1 3  .8 
1 5 : 30 s 2. 7 1 346  3 . 0  66 5.4 1 3 .  2 
1 8  : 00 s 2 .  7 1 248 3 . 0  68 5 .0 1 2  . 8  
1 6 :  30 s 3.2 1 1 40 3 . 4  65 4. 1 1 2  .8 
1 7 : 00 s 2. 7 1 034 4 . 1 49 4 . 5  1 2  . 6  
1 7  : 30 s 2 . 2  9 1 8  2 . II  8 1  4.4 1 2  .0 
1 8  : oo SSW 1 . 6  800 3 . 0  66 4 . 0  1 1 . 6 
1 8  : 30 SSW 1 . 15 880 2. T 83 3.11 1 1  . 6  
1 9  : oo 0 . 2  682 2 .4 85 3 .  2 1 1  .5 
1 9  : 30 SW 0 . 5  482 2 . 5  84 2 . 9  1 1 .  I 
20 : oo s 0.11 1 34 2 . 15  85 2 .5 1 0  .I! 
20 : 30 WSW 0 . 6  1 1 8  2.4 8 1  2 .4 g . 9  
2 1  : oo NNW 1 . 2  244 4 . 0  44 2.3 8 . 1  
2 1  : 3 0 NNW 2. 7 1 64 3 .4 44 2 . 3  7 . 4  
22 : 00 NW 3 . 2  1 3 8 2 .8 47 2 . 0  5 .5 
22 : 3 0 NW 1 . o  66  2 . 8  44 1 . 6  4. 7 
23 : 00 NW 2 . II  60 2 .4 44 I . 2  4.0 
23 : 30 N 0. 7 62 2 . 2  44 0.11 3 .6 
24 : 00 N 4 . 9  110 I . 5  43 0 . 8  3 .0 
----- --------- - -------------- - --.. -----.. -----------------.. .. ...  -- ---
MEAN 2. I 191 2 .o 64 6. T 8 .  9 
MAX . 4 . 9  1 706 4 . 1  78 1 8  . 8  1 4.6 
MIN . 0 . 2  152 - 1 .0 40 0 . 8  2 .8 
DATE : 1 9 881 1 2/30 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y •  LANG HOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . . .. . . .  
T I ME w . o .  w . s .  PPFO A . T. R . H. M.T. I R .  T .  
-NESW- rr. / e  p. 11 0 1  • c .  " · c  • c 
- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
00 : 30 N 3.8 7 8  1 .11 38 2 .2 3 .0 
0 1  : 00 ESE 4.4 74 1 .2 4 1  1 .9 2 6 
0 1  : 30 WNW 2 . II  82 I . 6  4 1  1 . 9  2 6 
02 : 00 NNW 3 . 9  98 l .9 4 1  2 .  1 2 8 
02 : 30 N 2. 7 64 1 .  7 44 2 . 1  2 8 
03 : 00 N 7 . 5  80 2 . 1  4 1  2 .  1 2 1 
03 : 30 E 11. 8 7 2  2 . 2  40 2.  I 2 8 
04 : 00 E 3 . 4  80 2 .3 40 2. 1 2. 8 
04 : 30 NNE 1 . 4  1 1 6 1 . 6  44 2 . 0  2 .  7 
05 : 00 WSW 1 . 2  1 40 2.0 44 2 .2 3 .0 
05 : 30 w 4.2 1 80 2.0 40 2 .4 2 .9 
08 : 00 SSW 0 . 6  1 98 1 .  7 42 2 . 5  3 .  3 
06 : 30 WNW 2 . 8  290 2 .9 40 2 .9 3. 8 
07 : 00 N 3 . 2  340 2. 7 42 3 . 5  4 . 1 
OT : 30 w 3.8 380 2 . 4  42 3 . 11  4.0 
08 : 00 ENE 2.8 440 3.  1 40 4 .  2 6 .  I 
08 : 30 NW 2 .  7 460 3 .  I 4 1  4.8 5 . 2  
09 : 00 SW 0.8 472 2. 7 44 5 .8 5 .8 
09 : 30 NW 2 . 6  478 2 . 9  42 5. 3 5 . 2  
1 0 : 00 WNW 1 . 6  5 1 2  3.2 42 6 .  I 6 .5 
1 0 : 30 w 2 .  2 498 3 . 4  44 8 .8 8.8 
1 1  : 00 NW 1 .  3 440 4.0 40 6. 4 6 . 8  
1 1  : 30 E 3 .  7 494 4 . 1  4 1  6.3 T .0 
1 2  : 00 NNW 1 . 1  15154 4 . 0  42 6. 7 7 . 4  
1 2 : 30 NNW I . 9  592 4 . 3  42 7 . 3  8 .  I 
1 3  : 00 w I .6 870  4.5 48 7 .9 8 . 8  
1 3 :  30 SSW I .6 754 4 . 0  58 9.5 9 . 8  
1 4 : 00 SSE I .O 906 3 . 8  58 1 1 . 1  1 1  .0 
1 4 :  30 0. 1 722 4. I 54 1 0  .3 1 0. 9 
1 5  : 00 SSW 1 .  7 694 3 .3 69 1 0  .4 9 .  8 
1 5 : 3 0 SSW 0 . 9  538 3. I 66 1 0.0 9. 5 
1 6 : 00 SSW 1 .2 458 3. I 67 9 .  0 8. 8 
1 6 :  30 s I .6  506 2. 7 74 8 .  6 8 .  6 
1 7  : 00 SSE 2 . 8  368 2.4 11 7. 1 1. 6 
1 7 :  30 s 3 .3 292 2 .5 78 6. 3 8 .6 
1 8  : 00 s 2 .0 208 2 .2 82 5 .3 5 .8 
1 8 : 30 s l .8 234 1 .9 87 5 .2 5. 7 
1 9  : 00 WNW 0.4 262 3 .2 63 5. T 6. 7 
1 9  : 30 NNW 1 . 1  2 1 0  3 . 6  60 5 . 1  6. 1 
20 : 00 0.0 1 72 2 .8 73 5 . 2  6. 1 
20 : 30 WNW 2 .6 234 3 . 3  64 5 .4 6. 1 
2 1  : 00 NW 2 . 6  1 26 3 .2 64 4. 7 5 . 4  
2 1  : 30 NW 1 . 1  92 2 .3 72 3. 7 4 . 4  
2 2  : 00 SSW 0.6 1 04 1 .9 78 2 . 8  4 .0 
22 : 3 0  s 0 . 6  68  I . 3  8 1  2 .  3 3.6 
23 : 00 s 0 . 11  4!1 1 .2 8 1  2 .2 3 .5 
23 : 30 SSE 1 .  7 44 2 .0 7 1  2 .  1 3. 3 
24 : 00 SSE I . 0  44 I .9 7 1  I .  7 2. 7 
- - - -- - --- --- ------... -------.. -- ------------------... ----- - ----.. - .. - - .. 
MEAN 2 .•I 3 1 1 2 .  T 55 4 . 9  6 .5 
MAX . 7 . 5  906 4 . 6  87 1 1  . 1 1 1  . o  
MIN. 0. 0 44  1 . 2  38 1. T 2.6 
DATE : I 9 8 8 / 1 2 / 3 I LOCAL I TY : MCS-.t, YUi( i i>OA I VAL L E Y ,  LANGHOVDE DATE : 1 989/0 1 / 0 1  LOCAL , TY : MCS -4, YU� I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE . . . . . . . . . . . . . .  ,,, .. .. .. . . .. ..  ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.,. . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W. D. w. s. PPFD A .  T. R.H. M. T. 1 11. T T I ME W.D. w . s .  PPFD A .  T. R.H. M. T. 1 R. T .  
-NESW- m l •  # M O l  " · c  · r.  -NESW- m l •  P fll O  I ' C .  " · c  • c  
- - - - - - - - . - - . - - - - - - --- --- - - - - - -- - - - - - - ---- - - ·· -- - .. _ .  _ - ·- . -- - - ·- - - - - ---- - - - - - - --- - - - - --- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 · 30  w G .  7 54 -o. 8 92 - o  2 .8 
00 : 30 ENt 0 .5 44 � . 5  48 I. 0 :it .0 0 1  : 00 w I. 6 82  - 1  . 0 86 -o .2 2 . 2  
0 1  , o o  E 2. I 58  I . 8  .t5 0 . 5  I .8 01 : 30 WNW I .5 80 0 . 3  5 2  - 0 . 6  2 .o 
0 1 ; 30 ENE ) . 4  76 2. I 43 0 .6 I. 9 02 : OD WNW I . 0  82  0 .5 47 -o . 8  I . 8  
0 2  : oo E 0 .  7 1 00 i .  9 45 1 . 1  2 . 4  02 : 30 WNW I. 3 96 0. 4 4 1  - o . e I . 5  
02 : 30 WNW I . 5  1 1 2 I. 8 48 I . .t 2 . 4  0 3  : 00 NNW 2 . 4  1 06 0. 2 4 1  - 0 . 8  I . 2  
03 : 00 NW I . 5  1 36 I .9 46 I . 8  2 .5 03 : 30 NNE I .  7 344 0.5 40 0 .8 3 2 
0 3 :  30 NW 1 . 1  1 88 I . 5 5 1  I .8 2. 7 04 : 00 N 2 .0 458 0. 8 40 2. I 4 4 
04 : 00 N 2 . 0  244 2 .0 49 2 . 4  3 . 3  0 4  : 30 N 2 . 5  824 I .0 40 3 .4 5 1 
04 : 30 NNW I . 5  3 1 8  2 . 0  50 3 .0 3.8 05 : 00 NW 2 . 4  500 0 .8 39 3. T 5 2 
05 : 00 N . .  ., 424 2 I 50 3. 8 4. 7 05 : 30 E 2 .  7 704 1 . 0  38 3 .6 5.  7 
05 : 30 NNW I .4 488 2 . 2  50 4 .8 5 . 4  0 6  : 00 E NE 2 . 3  850 I .3 38 4.4 6.8 
oe , oo NW I . 5  654 2. 5 49 !1. 8 11 .  7 
06 : 30 N 3. 3 968 1 . 5  38 5 . 4  7. 5 
06 : 30 NNE 2 2 860 2 .4 47 6 . 8  7 .4 07 : 0 0  N 3 .  I 1 080 2. I 31 8 . 4  8. 7 
OT : 00 NW 2 . 3  7 8 4  3 .0 46  1. 6 8 .4 07 : 30 NNW 2 .8 1 204 2 . !I  36 1 .  1 9 .9 
07:  30 NW 2. 1 798 2 .6 47 8 . 2  8 .6 08 : 00 N 1 . 5  1 3 38 3. I 36 9. 3 1 1  . 0  
0 8  : oo NW I . 9  7 7 8  2 .  7 48 e .  8 9 . 0  0 8  : 30 N I .0 1 3 74 3. 4 3 4  1 0 .  I 1 1  . 8  
08 : 30 WSW I .8 734 I 8 69 9. 3 8 .  T 09 : 00 WSW I .8 1 340 I .8 49 1 1  . 8  I 0. 8 
09 , oo w 0 . 9  820 I . 7 70 g .6 9 . 2  011 : 30 SSE 3. I 1 8 1 11  I . 8  65 1 2  . 4  1 1  . 8  
09 : 30 w I .I 1 020 2. 7 59 1 0 . 8  1 0. 8  I 0 : 00 SSE 3. 9 1 804 2 .2 58 13 .4 1 1 . 7 
I 0 : 00 w I . 8  1 332 2.  7 59 I I. 8 1 1 .11 I O :  30 SSE 3 . 9  1 842 2 .8 55  18  .5 1 2. 7 
1 0 :  30 w I. 8 1 298 3 . 2  54 1 3. I 1 3  . 4  1 1  : 00 SSE 3. I 1 688 3 . 0  53 17 .4 1 3 .  I 
1 1  : QO w 2. I 1 7 82 3 . 5  55 1 4. 0  1 4  .8 1 1  : 30 SSE 2 .3 1 8 98 2 . 5  5 7  1 8  . 4  1 3  . 4  
1 1 : 30 WNW I. 3 1 704 3. 4 58 1 6  . 2  1 4  .9 1 2  : 00 SSE 3 .0 1 7 02 2 . 11  54 15 . !I  1 4. I 
1 2 :  00 NW I .2 1 2 1 4  3. 5 58 1 3  . 4  1 3.8 
12 : 30 s 2 .  7 1 740 3 . 3  5 1  1 0. 0  1 4. I 
1 2 :  30 w 2 2 1 224 3 .  I 80 1 2  . 2  1 4. I 1 3  : 00 SSE 2. 7 8 1 0  3 . o  5 3  T. 8 1 4. I 
1 3 : 00 WNW I . 3 1 392 3 . 4  60 1 2  . 6  1 5  . 0  1 3  : 30
. s 2. 3 1 592 3. I 48 7.  3 1 4. 3 
1 3 : 30 w I . 1 1 080 3. 2 6 I 1 2. 9 1 4. 8 1 4  : 00 s 3.4 1 882 3 .  I 48 8 . o  1 5  .2 
14 , oo w I . 2  1 1 22 3. 3 58 1 2  . 4  1 4. 9 1 4  : 30 s 2 .  9 1 584 2 . 8  5 1  8 .  3 1 2  . 9  
1 4 :  30 WNW 2. I 1 2 32 3. 7 59 I l. 5 1 4. 8 1 5  : 00 s 3 . 8  1 5 1 6  3.2 5 1  8. I 1 3. 9 
1 5  : oo w 2 . 2  1 1120 3. 8 58  1 0. 2  1 5  . 8  1 5  : 30 SSE 2. 3 1 3 80 2 .8 52 6 . 6  1 3  .9 
1 5 : 30 SW I . 5  1 304 3. II TO  9 .  4 1 5  .8 1 6 :  00 SSE 2. 8 1 300 2 .II 57 5. 8 1 3. 7 
1 6  : 00 s I . 6  1 536 2. 2 78 8 .  7 1 4. 3 1 6 :  30 s 2. 5 1 1 72 2 .9 55  4. 8 1 2  . 5  
1 8  : 30 s I .6 1 440 2. 4 77  8. 3 1 5. 9  1 7  : 00 s 2 . a  1 0 36 2 . 8  52 4 .4 1 2  . 3  
1 7  : 00 SSE I . 0  1 220 2. T 75  7. 9 1 5. 5  I T :  30 s 2 .0 902 2. 3 54 4 .0 1 1  .9 
1 7 :  30 s I . 2  I 0 7 2  2. g 73 7 .  3 1 5  . 4  1 8  : 00  s I . 4  1 1 6  I .  7 8 1  3 .6 1 1 . 3 
1 8 : 00 s I . 0  884 2. 3 78  6 .  5 1 4.3 
1 8  : 30 SSW I . 4  894 2 . 2  55 3.2 1 1  .4 
1 8 :  30 s I . 7 778 2 .  4 76 5. 7 1 3. 5 I 9 : 00 SW I . I 582 l . 8  59  3 .0 1 0  .8 
1 9 : 00 s I .5 844 2. I 82 5 . 1  1 2  . 5  1 9 :  30 s 0. 1 484 I . I  68 2. 5 IO .3 
1 9 :  30 s I .5 540 I .  9 84 4. 8 1 1 . 9 20 : 00 s I .  3 1 34 0 .9 89  2.  I 9 . 5  
20 : 00 SSE I . 7 1 80 I. 6 83 4. 7 IO. 9 20 : 30 SSW 0 . 9  1 24 0 . 4  75 I. 7 8 . 9  
20 : 30 SSW I .I 1 4 4 I . 4  8 4  4 . 1  9 .9 21 : 00 SSW 0. 8 250 0.3 73 I . 3  7 . 9  
2 1  : oo s I .I 230 I. 2 85 3. 3 9. 0 2 1  : 30 s I . I  1 78 0 . 2  T l  I . 0  11.9 
2 1 : 30 SSW 0. 9 1 80 0. 6 89  2 . 6  8 . 2  22 : 00 s 0 . 8  1 28 -0 . I 88 0 . 6  4 .9 
22 : 00 s 0 . 8  1 28 0. I 92  I .  8 5 . 4  2 2  : 30 0.2 66 -o. a 75 0. I 3.9 
22 : 30 0. I 74 0. 0 9 1  I .  4 5. 8 23 : 00 0 .0 80  - 1 . 1  77 -o  . 2  3 .3 
23 : 00 s 0. 3 80 0. 0 Il l  0 .9 5 . 0  23 : 30 w 0 .4 54 - I. 3 76 -o .8 2. 7 
23 : 30 0 . o  52 - 0. 5 93 0. 3 4 .  I 24 : 00 0.0 58  - 1  . 4  69 -I . 0  2. I 
24 : QO 0 .0 54 - o .4 9 3  0 . o  3 . 5  ------ - ----- - - - - - - --- -- -- - ... ... .. - - - - - ---- -- - .. -- ... .. .. .. .. ... - - ------- -----
----- - - - - - --------------- --- - ----- --- - ----- ---------- --------- -- MEAN 2 . 0  823 I . 4  55 5. 2 8 .8 
MEAN I . 4  707 2 2 84 6 . 5  9 .4 MAX. 3 . 9  1 740 3.4 92 1 8  .4 1 5  .2 
MAX. 2. 7 1 7 82 3. 8 93 1 5 . 2  1 5. 9 M I N. 0. 0 64 -I . 4  3 4  - 1  .0 I . 2  
M I N. 0 . 0  44 -o. 5 0 0. 0 0 .0 
DATE : 1 989/0 1 /02 LOCAL I TV : MCS-4, YUK I DOR I VALLEY, LANGHOVDE DATE : 1 98 11 / 0 1  /03 LOCAL I TY : MCS-4, YUK I DOR I VALLEY,  LANGHOVDE . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W.D. w . s .  PPFD A.T. R.H. M.T. I R. T. TIME W.D. w . s .  PPFD A. T .  R .H. 11. T .  I R. T .  
-NESW- .. , . IA Ma I ' C. ll • c  • c  -NESW- .,. Jj 1'110 1 ' C. " ' C  • c 
- - ------------------- ----- - - - - -------- - - - -------- - - - - - - --------- - - - - -- - - --------- - ------------------- ------------------ - - - - - - - - -
00 , 30 NW 2. 7 82  0 . 0  42 - o. 9 I . 8  00 : 30 0.0 80 -2 . 2  79  - l  .0 2. 3 
0 1  : 00 NNW 2. 8 86 -0. I 42 -0. 9  I .  3 0 1  : 00 s 0. 4 88  - I .8  75  - I . I 2 .0 
0 1  : 30 WNW I. 8 78 - 0. 1 40  - I  . 0  I . O  0 1  : 30 s o. 3 82  -2 . 4  79 -I. 2 I. 7 
02 : 00 WNW I . 3  90 -o. !I 4 1  -I. I 0 . 8  02 : 00 0 .0 1 04 -2 . 8  85  -I . I I . 4  
02 : 30 NNW 2. 7 !14 - o . 4  40 - 1 .  3 0.15 02 : 30 s 0 .4 1 20 -2. 4  711  - 1 .  I I .  3 
03 : 00 WNW 2 . 2  1 011 -0. 7 4 1  -I. 3 0 . 3 03 : 00 0. I 1 44 -2 . o  7 1  - I  .0 I . 2  
03 : 30 NW I. 3 348 -0 .  I 39 0 .5 2 . 8  03 : 30 • I . I  320 - l .II 118 0 .2 2. 5 
04 : oo N I .4  430 0 . 3  37 2 .2 4. 1 04 : 00 WNW 0 . 9  450 - I . 7 82 I . 7 3 . 8  
04 : 30 NW I . I  5 3 0  0 . 2  38 3 .3 4. 8 04 : 30 w I . 6  568 -I .8 88 2. 7 4. 3 
05 : 00 WSW 0 .B 1140 -0. II 49 4. 7 5. 3 05 : 00 w I . 4  5911 - 1 .  3 82 3. 7 4. 9 
05 : 30 s I . 2  758 -o . 7 62 6 . 2  15 .8 05 : 30 w I . I  704 -0 . 5  52  4. 8 6. 4 
06 : 00 s 1 . 4  7114 -0. 7 63 7 .2 8 .II 06 : 00 w I .O 780 o . o  52 5.2 6. g 
06 : 30 s I .I 1174 -o . 8 6 1  8 . 3  8. I 011 : 30 w I . 4  860 0. 1 52  6. 3 1 .  1 
07 : 00 s I. 7 1 040 -o . 1  80 9 . 4  8 . 4  0 7 : 00 WSW I .3 !100 0 . 2 55 8 .2 8 .o 
07 : 30 s l . 3  1 1 22 -0. T 89 I 0.5 9 . 2  07 : 30 w I . 4  1 000 0 .4  49 7 .5 8. T 
08 : QO s I . 2  1 300  -o . 2  158 1 1 .  9 1 0  . 5  08 : 00 w I . 8  1 1 54 l . 0  48 8.5 11 . 8  
08 : 30 s I . 5  I 3112 0 .5 5 1  1 3  . 3  1 1  . 8  08 : 30 w I . 4  1 304 I .3  48 9 .9 I I . I  
09 : 00 s I . 8  1 444 0 .5 62 14 .15 12 . 3  09 : 00 WSW I . 0  1 384 l . 6  4 8  II.I 1 2. 4 
09 : 30 s 3. 8 1 580 0 .II 48 1 6  . 2  l 2 .3 09 : 30 w I. 3 1 492 I .6 48 1 2. 3 1 2. 4 
1 0  : 00 s I. T 1 5 1 11  0 . 8  50 I T  .4 12 . 9  1 0 : 00 w I . 9  1 1156 I .8 47 1 4. 3  1 4 .  8 
l O :  30 � 1 . 1  1 11110 I .2 45 18 . 9  1 4. 3 1 0 : 30 • I . 9  1 584 2 .2 50 15 .3 14 .4 
I I : 00 s I .6 1 780 I . 5  45 2 0. 9  1 15. 0  1 1  : 00 WNW 2. I 1 7 1 6  2. 3 49 15 . 8  1 4. 9 
1 1  : 30 s I . 8  1 844 I. 7 48 2 1  . 8  1 4. 7 1 1 :  30 w 2 . 6  1 8 1 6  2.2 47 1 7. I 1 4. 9 
1 2  : 00 s 2 . 2  1 700 2 . o  45 1 7  . 8  1 4  .8 1 2 : 00 WNW I .9 1 388 2.0 Il l  1 4. I 1 4  . 8  
1 2 : 30 s I . 8  1 7211  2 .3 43 1 1  .9 1 5 .0 1 2 : 30 w I .5 1 708 2 .  7 48 I O  . 5  1 5. 3 
1 3 : 00 s I . 9  1 848 I. g 415 9. 1 1 6. 0  1 3 : 00 WNW I .8 1 892  2 .8 63  9. 0 I ll. I  
1 3  : 30 s I. 8 1 838 2 . 2  43 7 . 5  1 15 . 1 1 3  : 30 w 2 . 2  1 406 2. 0 50 8. I 1 4. I 
1 4 : 00 SSE 2 . 4  1 1580 2 .3 45 6.4 1 4 .5 1 4  : 00 WSW I . 4  1 390 2 . 1  5 1  8 . 4  1 4.4 
14 : 30 s 2 . 0  1 5 1 8  2. I 5 0  11 . 0  1 4  . 5  1 4  : 3 0  w 2. I 1 090 2 . 3  6 1  8. 5 1 4 . 0  
1 15  : 00 SSW I .5 1 440 I .8 50 5 .5 14 .0 1 5  : 00 w 2. 0 902 I . 7 5 4  8 . 5  1 2  . 4  
1 5  : 30 SSW I. 7 1 3511 I . 5  50 5. 0 1 4 .  I 1 5 : 30 w 2 . 0  802 I . 5  55 9 .0 1 2  .2 
1 8 : 00 s I .4  1 244 I .4 53 4. 8 1 4  . 0  I ll  : 00 WNW I. 9 708 I . 6  58 8. 8 1 1  .2 
1 15 : 30 s I .6  1 1 50 I . 7 50 4. 3 1 3.4 1 6 :  30 w I. 11 828 1 .  3 62 8 .5 1 0  . 6  
1 7  : oo s 1 . 6  1 038 I .6 55 4 . 0  1 2  . 9  1 7 : 00 w I .9 804 I .3 83 8.8 1 0. 4  
I T  : 30 s I . 5  934 I .2 59 3. 7 1 2  . 4  1 7  : 30 WNW I .  8 5152 I . II  8 2  8 . 3  9 . 9  
1 8  : 00 s I .D 820 I . 4  58 3 . 5  1 2.0 18 : oo w I. 7 430  I .2  63  1 . 6  9 . 2  
1 8  : 30 s I .  3 7 1 4  I . I  80 3 . 3  1 1  . 8  1 8 : 30 w 2 .5 370 0 .8 118  11. 9 8 . 15  
1 11 : 00 s 0 . 8  608 I .I 55 3. 0 1 1 . 3 1 9 : 00 w 2 . 2  280 0. 7 68 6. 3 1 . 9  
1 9 : 30 s I .0 494 I . 0  53 2.8 10 .5 1 9 : 30 WNW 2 .0 230 o. 7 68 5 . 5  7 . 3  
20 : 00 s 0.9 l 88 0 . 8  48 2. 3 9. 9 20 : 00 w I . 8  1 78 0. 5 7 3  5 .  I 8.5 
20 : 30 s I . 0  1 54 0 .  II Il l  2. I 11.3 20 : 30 w I . 0  1 40 0 . 3  1 1  4 . 5  6. 2 
2 1  : 00 SSW 0 . 8  254 0. I 87  I .9 8.2 2 1  : oo w I . I  1 00 0 . 1  8 0  4. 2 5.6 
2 1  : 30 s 0 .  B 1 98 -0. II 70 1 .3 T . 5  2 1 : 30  w I. 8 88  -0. 1 B l  4 . o  6. 1 
22 : 00 s 0 .6 1 1 8 - I . I 72  0 . 6  5 . 4  2 2  : 00 w I . 8  64 - 0 . 2  8 0  3 . 4  4. 8 
22 : 30 s 0.5 74 - 2 . o  78 0. 1 4. 2 22 : 30 WNW I . 0  60 -0 . 4  80 3 . o  4. 3 
2 3 : 00 s 0 .15 80 -2  . 3  8 0  -0.3 3 . II  2 3  : 00 WNW I .2 38 -0. II 79 2 .8 3. 8 
2 3 :  30 0 . 2  88  -2.  2 11  - o. 1 3 . 2  23 : 30 w I . 3  42 -o . 1  711 2 .  I 3 . 4  
24 : 00 0 .o 80 -2. I 17 -0.8 2. 7 24 : 00 w 0 . 9 42 - 1 .0 80 I .  7 3.0 
- - - - - .. __ - - -------- - - - -------- .. .. ....... ..  - - - - - - _ _ _  .. _ _ _ __ _ _  ------- · ---- .....  ------ - .. ... .. .. ..  -- - - - --- - - - - --- - - - -- --- -- -- ----- ---- - - -- --- -- - - ---
MEAN I . 5  1138 0 . 4 153 5 . 9  9 . 1  MEAN I . 4  700 0 . 4  112  11. 4 8 .  3 
MAX. 3 . 8  1 760 2 . 3  80 21 . 8  1 5. I MAX. 2 .6 1 7 1 8 2 .  7 85 1 7 . 1  HI. I 
MIN. 0 .0 80 -2. 3 37 -1  .3 0 . 3  M I N .  0. 0 38 -2 .II 411 -I  .2 I . 2  
- 97 -
DATE : 1989 / 0 \  /04 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YU� I OOR I VAL L E Y ,  LANGHOVOE DAT E : 1989/0 I /05 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  
YUK I DOR I VALLEY,  �ANGHOVDE 
• • • • • • • •  • •  • •  .. ., • • • • • • • ,c a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .  
T I ME w . o .  w . s. PPF D A .T. R.H. M.T. l R. T. T I ME W.D. w.s. PPFD A.T . R .H. ...T. : 
R. T .  
- NESW- :r, / 9  µ mo I • C .  " • c  • c  -NESW- m/o J.' 1110 I • c . " • c  • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
00 : 3 0 w 0 . 9  415 - I . 0 82 i .  6 2 . 9  00 : 30 0 .2 36 
- I .0 84 I . 0  2. I 
01 : 00 w I .2 64 - \  . 0 82 I .6 2. 7 0 1  : 00 0 . 2  48 
-1 . 0 86 0. 8 I .9 
0 1  : 3 0 w 0 . 9 62 - I . I  81 I . 2  2 . 5  01 : 30 SSW 0 .4 60 - I . I 87  o.  7 I. 8 
02 : 00 w 0 .9 1 00 - 1  .2 82 I .  5 2 .4 02 : 00 w 0.15 60 
-o . 9 84 0. 1 I. 6 
02 : 30 w 0 . 4  1 24 - 1 . 2 84 I .5 2 .5 02 : 30 WSW 0. 7 92 
-1 . 0  8 T  0 . 8  I .6 
03 : 00 w I .5 94 -1 .2 88 I. 8 2 .2 03 : 00 0. I 1 20 
-1 . I 86 I . 0  2 . 0  
03 : 30 w 1 . 0  1 14 - I . 3 88  I .  3 2 .0 03 : 30 SSW 0 .  7 156 - 0. 9  86 I .3 2 . 2  
04 : 00 SW I .0 148 - I . 5 88 I . 4  I .9 04 : 00 0.0 2 1 0  
- o  .6 82 1 . 8  2 .  6 
04: 30 WSW 0 .8 156 -1 . 7 85 2. 2 2 .3 04 : 30 NW 2. I 250 
0 . 4  49 2. I 2 .6 
05 : 00 WSW I .  7 214 - I . 7 82 2. 3 2. 2 05 : 00 w I .2 340 
0. 3 51 2 .0 3 .  I 
05 : 30 WSW I .3 292 - I . 7 85 3 .  I 2. 9 06 : 30 NNW 3 . 9  432 
I . I 40 2 .8 3 .8 
06 : 00 SW I .2 356 -1 . 3  8 3  3. 8 3 .4 06 : 00 NW 2. 3 514 
I .4 39 3.5 4 .5 
06 : 30 WSW I .2 440 -1 . 0 80 4. 9 4 . 4  06 : 30 NW 2. I 606 I .6 
311 4.2 4 .9 
0 7  : 00 SW I .4 462 -0 .8 76 5. 5 4. 7 07 : 00 WNW 2 .0 1 202 I .6 
40 5 .5 7 .3 
07  : 30 WSW 0 .6 520 -o .8 7 1  6 .  3 5 . 0  0 7 : 30 NW 1 .4 954 I .9 39 7. I 7 .9 
08 : oo 0 .2 620 -o .8 74 6. 3 6. 6 08 : 00 WNW I .6 1202 2. 3 43 8 .6 9 .8 
08 : 30 s 0. 7 554 -o .  7 72 6 .5 6 .2 08 : 30 NW 2 .2 1334 2 .9 36 9. 7 10. 7 
09 : 00 SW 0 .8 1120 -o .6 74 7.  0 I! .5 09 : 00 WNW 2. I 1454 3 .6 31 I I. 3 11 . 7 
09 : 30 WSW l .4 692 -o . 7 74 7. I 6 . 8  09 : 30 w 2. 2 1526 3 .2 44 12 .0 12 .2 
I O  : 00 WSW I .4 752 -0 .5 71 7.4 7 . 4  1 0 : 00 s 2 .2 1732 2 .5 52 13 .9 12 . 8  
1 0  : 30 WSW 0 . 9  1 0 30 0 .4 7 2  9 .  7 9 . 9  10 : 30 s 2 . 3  17 1 8  2. 7 5 1  15. 3 13 .0 
11 : 00 ·s I . I  1 1 00 O .  I 77  10. 9 9 .9  11  : 00 s I. 7 1668 2 .2 55 18. I 13. 7 
11 : 30 SSW I .0 1 020 0. 2 74 I I  . 9 10 .9 11 : 30 s I .5 1696 2 . 3  
59 20 . o  1 4  . o  
1 2  : 00 s I .0 780  -o . 3 7 8  11 . 4  10 .4 12 : 00 SSE 2 .4 1638 2 .8 48 16 .8 13. 8 
12 : 30 s I .8 974 0. I 11 I O. 9 10.5 12 : 30 s 2 . 8  1584 2 .6 47 
10.8 13. 6 
13 : 00 s I .5 780  -0.5 77 10. 3 9 .9 13 : 00 s 3 . 8  1662 3 . 2  46 8 .5 14. I 
13 : 30 s I .4 818 -o . 2  79 9. 6 11.9 13 : 3 0 s 3. 7 1600 3. 3 50 7 .0 13 .5 
14 : 00 s I .5 870  -0. I 78  9. 9 9 .9 14: 00 s 3. 2 1580 3 .4 50 6 .6 
13. 8 
1 4  : 30 s 2 .5 7 8 8  0 .2 77 9. 6 9 .4 14 : 30 s 3 .0 15215 3 . 4  54 8. I 1 3  .4 
15 : 00 s 2 .6 8 9 8  0 . 2  78  9. 0 9. I 16 : oo s 2 .6 1414 3 .4 50 6. 7 I 3. T 
15 : 30 s 2 . 3  1 038  0.6 76 9 .2  10 .4 15 : 30 s 2 .4 1240 2 .8 56 
5 .5 13. 0 
115 : oo s I .  8 780  0.6 75 8. 2 9. 5 16 : 00 s 2 .2 1154 3 .2 54 5. I 12. 6 
16 : 30 s 2 .5 798 0 .6 7 7  7. 3 9 .  I 16 : 30 s 2. I 1 140 2 .9 61  4. 7 12 .0 
1 7: 00 s I. 7 924 0 . 9  75 6. 3 9.5 1 7  : 00 s I . 9  1 0 1 4  2 . 5  61 4.3 12 . o  
1 1  : 30 s 2. I 8 1 1!  0 .  I 80  6. I 9 .0 17 : 30 s 2 . 9  9 1 4  2 . 8  81 4 . 0  I I  . I  
1 8  : 00 s I .9 620 -0. 2 82 7. 0 8. 2 18 : 00 s 2 .2 128 2 .6 64 3 .  T 1 0  8 
18 : 30 s I .6  382 -o . 3  83  6 .4 7 .  2 18 : 30 s I . 4  674 I . 8  74 3 .4 10 2 
I 9 : 00 s I .0 318 -0.6 8 3  5 .  7 6. 6 1 9 : 00 w I .5 496 I . 2  73  2 .9  9. 7 
19 : 30 s I .0 256 - I  .0 87 5. I 5 . 9  1 9 : 30 WSW 0. 9 362 - 0 . 4  82 2 .6 1 . 9  
2 0  : 00 s 0.9 208 - I . I 8 7  4. 4 5 . 2  20 : 00 s I .2 138 -0. I 71 2 .0 8 .2 
20 : 30 SSW 0 .6 144 -I . 0  8 7  3 .  7 4.6 20 : 30 s I . I 1 1 8 -0. 4 T6 I .2 7. 3 
21 : 00 s 0 .5 1 02 - 1 .2 88  •3  . 0  4.2 21 : oo s I . 3  152 - 0 .6 73  0. 8 5 . 8  
2 1  : 30 0. 2 74 -I  .D 83  2.  7 4 . 0  21 : 30 s I . 5  1 1 0  - I  .2 77 0. 3 
4 .5 
22 : 00 0.2 64 -o . 8 84 2. 3 3 .5 22 : 00 SSW 0 .  7 7 8  -o . 8  7 0  -o . 2  3 . 4  
22 : 30 s 0 . 4  56 - 0 .  T 82 I . 7 3. I 22 : 30 SSE 0. 9 60 -0. 7 64 -0. 7 2. 7 
23 : oo 0 .2 38 -I . I 8 7  I .6 2. 7 23 : 00 0.0 5 15  - 1  . 1 76 - I . I  2 .0 
23 : 30 0 .0 40 - I  .0 85 I .  2 2 . 4  23 : 30 0 .1 52 - 1  .4 68 
- I  . 4  I .6 
24: 00 0 . 0  36 - I  .2  6 7  I .  0 2 .2 24: 00 0 . 0  52 - I  . 3  6 7  - I  .3 
I .4 
--- - - ---------------- - - --------- ...... ----- ------------------------ - -------------- - ----------- - - - - - - ---- - - ------ - ----.. ..  ----------- - -
MEAN I . I 458 - 0.6 61 5 .4 6 . 9  MEAN I. 7 H I  I . 2  61 5 . 0  
7 .  9 
MAX. 2 .5 1 1 00 0.9 88 11. 9 1 0  .9 MAX. 3.9 1732 3 .5 88  20 . 0  
14. I 
M I N. 0 .0 36 - I  . 7 72 I .  0 I .9 M I N. 0 .0 36 - I  . 7 36 - I  .4 
I .4 
DATE : 111811/01 /06 L OCAL I T Y :  MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE DATE : 1989/0 I /07 LOCAL I TY : MCS - 4 ,  YUK I DOR I VAL L E Y, LANGHOVOE . . .. . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
T I ME w. o. w.s. PPFD A.T R.H. M.T. I R. T. T I ME W . D. w . s .  PPFD A .T . R.H . M. T. I R. T. 
-'IESW- .. ,. JJ m o  I .. C . " • c  • c  -NESW- ml•  ll lftO I • C. " • c • c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - --
00 : 30 s 0 .  3 54 - ! . 7 70 - 1  . 4 I .2 00 : 3G w 0 .  3 46 -2. 7 8 9  - I  . 2 Q 5 
01 : 00 s 0. 3 62 -2  . 4  75 -1 . 8 0 .  8 01 : 00 0. 2 5 8  - 3 .  0 9 1  -I . 7 0. I 
0 1  : 30 0. l 60 -2 .5 75 - I. 9 0 .5 01 : 30 0 . o  60 - 2. 9 90 -2 .0 -0 3 
02 : QO 0. I 84 - 3. 1 82 - 2. 2 0 . 2  0 2  : 00 0 .0 6 8  -2 .5 6 1  -2. I -o 4 
02 : 30 Q . c  1 1 4  -3. i 78  -2. 0 0. 1 02 : 30 0 .0 84 - 3. I 8 9  - I  . 9  - 0  8 
03 : 00 s 0 .9 1 30 -4.2 83 - 2 . o  - 0. 2 03 : 00 0 . o  1 00 - 2. 9 8 7  -2  . 2  -0 9 
03 : 30 0 .0 356 -3. 4 7 7  -o .  7 2 . 2  0 3  : 30 0 .2 350 -3 .3 8 7  - I  . 0  0 8 
04 : 00 0. 2 180 - 3. 8 77  0.  0 I .0 04 : 00 SSE I . I  428 -3 . 4  8 7  I . 0  I .8 
04 : 30 s 0. 3 382 - 2. 7 7 3  I .  3 3 . 4  04 : 30 s I . 0  492 - 3. I 85 2 . 4  2 7 
05 : 00 0. 0 700 - 2. 4 7 2  0. 9 3 . 9  05 : oo WSW I. 7 1500 - 2. 7 82 4 .0 3 2 
05 : 30 s 0. 7 732 - 2  .0 73  3. I 5 .0 05 : 30 w I .3 7 06 - 3 .  I 80  3.6 3. 9 
06 : 00 s 0.6 822 - I . 8 75 5 . 3  6.5 06 : 00 w I .0 6 1 6  -2 .6 80  4 .4 5 . 3  
0 6  : 30 s 0 9 934 -2  .0 77  6.  9 7. 2 06 : 30 WNW I .0 926 -2 .6 80  6 .2 6. 3 
07 : oo 0 2 1040 -2 . 0  7 7  8 .  I 8 .4 07  : 00 w 0 .9 1 0 40 - I . 8 7 4  6 .3 7 .3 
07 : 30 s I . 2  11515 - 1  .4 75 9 .  8 8 . 9  0 7  : 30 0 .2 1144 - I . I 10 7 .8 9 .4 
08 : 00 SSW 0 .6 1252 - I . I 73  I I  . I  I O  . 0  08  :00  SSE I . I  1 244 - 0 .4 7 3  10 . 8  10 .5 
08  : 30 s 0. 9 1 344 -0 .6 72 12. 6 I I . 3 06 : 30 s I .6 1442 - 0.5 7 3  1 2  . 4  10 .6 
09 : 00 s I . I 1434 - o .  3 71 14 . 5 11 .3 09 : oo s I .9 1 308 - o .  6 74 13 .5 10. 7 
09 : 30 SSW I. 3 1658 0. I 69 15. 9 12. 3 09 : 30 s I. 3 1 314 - o .  6 73  13 .4 11 . 2  
I O  : 00 s 0. 9 1672 0. 3 6 7  16. 7 14 .6 10 : 00 SSE I . I  1 218 -0. 3 7 2  13. 9 I I . 7 
I O  : 30 s I . I  1040 - o .  7 68 15. 7 12 . 3 10 : 30 WSW 2 . 0  1402 0 .4 64 13. 7 12 .0 
11 : 00 s I .0 924 - o .4 70 1 4 .  6 12. 3 1 1  : 00 SW I .6 1006 -0. 4  70 13 .5 1 1  .0 
11 : 30 s 0 . 9  1028 -0. I 75 14. 4 12 .6 1 1  : 30 w I . 3  1940 I . 0  62 16 . 8  13 .5 
1 2  : 00 s 0 .8 1040 -0. I 76 14. 3 12 .8 12 : 00 w 2 .9 1720 I . 2  62 13 .5 13 . 2  
1 2  : 30 SSW I .2 1040 0 .2 76 14. 3 12 .6 12 : 30 WNW 2 . 8  167 8  I . I  6 2  9.0 13 .4 
1 3  : oo s 1 .1 1196 0 .4 74 14. 9 13 . 3 13 : oo N I . I  1638 I . 1  5 8  7 .0 14. 7 
13 : 30 s 0. 7 1 560 0 .9 68 14 . 7 15 .6 13 : 30 w 2 .2 1600 2. I 67 6 . 3  1 4  . 0  
14 : 00 s I .0 974 0 .5 73  12 .4 13. 7 14 : 00 w 3. I 1544 l. 7 59 5. 9 13 .3 
14 : 30 SSW 0 .8 I 070 1. 1 70  9 . 0  14. 7 14 : 30 NW 2 .4 1470 I .9 55 5 .4 13. I 
16 : 00 WSW I .2 1432 I . 8  63 7. 2 14 .5 15 : 00 w I .6 532 I .  T 5 7  5 .2 12. 2 
15 : 30 s I .5 1236 I. I 68 6. 3 13 .5 15 : 30 WNW 2 .8 1 480  I .  9 5 7  5 .2 : 2. 7 
16 : 00 s I . I  1298 I .8 65 6. 0 14 .0 16 : 00 WSW I .  9 1360 I. 8 57 6 .5 13 .6 
16 : 30 s . 2  1 224 I .  7 66 5. 8 14.  3 16 : 30 WNW I . 0  1458 2 . o  56 6 .8 15 .4 
17 :00 s .5 1130 I .3 76 5. I 13 .4 17 : oo WNW 2 .3 440 I .5 60 6 .8 10 .5 
17 : 30 s . 2  920 0 .8 78 4. 6 10. 7 I T  : 30 WNW 2. 9 320 I .0 64 5.6 6 . 4  
1 8  : 00 s . I  360 0. I 7 8  4. 0 8 . 9  18 : 00 WNW 2 . 3  358 I .  3 64 6 .0  8 .2  
18 : 30 s I. 3 378 0 .3 16 5. I 8 .8 18 : 30 WNW 2 . 0  322 0. 9 83 4 . 3  6 .9 
I 9 : 00 s I. 3 250 -0. 2 79 5 0 7. T 19 : 00 NW I .6 2 76 0 . 9  6 2  3.9 6 .  7 
1 9 :  30 s 0. 7 2 1 4  -0. 4  8 2  4. I 6 .8 19 : 30 WNW 3. 2 240 0. 9 62 3 .6 5.9 
20 : 00 s I . I  204 -0 .5 84 4 . 0 6.5 20 : 00 w I . 9  1 82 0 . 8  65 3 . 9  5 .  8 
20 : 30 s I . 0  152 - 0 .4 86 3. 5 5 .  T 2 0 :  30 WNW I .9 1 7 8 0. 8 64 3 .8 6. 0 
21 : 00 s 0. 7 124 - 0. 2  81 3. I 5 .4 21 : 00 WNW I .4 96 0.6 65 3 .5 5 .5 
21 : 30 s 0. 8 94 - 0 .  7 88  2. 8 4. 8 21 : 30 WNW 2 .5 74 0 .5 6 8  3. 1 4. 7 
22 : 00 SSW 0. 7 74 -o .8 84 2 .4 4.4 22 : 00 w I .6 56 0 .4 71 2 . 8  4 .4 
22 : 30 s 0 .4 54 - I .6 85 I .  5 3 . 3  2 2  : 30 w I . 9  46 0 .2 75 2 .6 4 .2 
23 : 00 s 0 . 4  60 - I .8 84 0. 3 2 .5 23 : oo WSW 2. I 3 2  0 .  I 11  2 .5 3 .8 
2 3 : 30 0. I 46 - 2. 2 87 - 0. 5 I .6 23 : 30 w I .3 38 0 .  I T4 2. I 3 . 4  
2 4  : 00 w I .4 42 -2 . 2  89 - I . 0 I .0 24 : 00 WNW I .6 44 - 0 .  3 78  I . 8  3 . 0  
- --------- - - - - - - -------------- - ------------------- - - ----------- - ---- - - - - - ----- - ---- - ---- - ----- ---------------- - ----- --- ------- - -
MEAN 0. 8 692 - 0. 8 76 6 .0 7.8 MEAN I .6 729  - 0 .3 71 5 .4 7. 4 
MAX. I. 5 167 2  I .8 89 18. 7 15 .6 MAX . 3 . 2  1 940 2.1 91 16 . 8  1 5  .4 
M I N .  0.0 42 -4. 2 ll 3  - 2  .2  -o.  2 M I N. 0. 0 3 2  - 3  . 4  55 - 2 .2 -o . 9 
- 98 -
DATE : 1 98 9 / 0 1 108 LOCAL I TY : MCS • 4, YUK I DOR I VAL L E Y .  LANGHOVDE DATE : 1 989/0 I /09 LOCAL I T Y :  MCS -4, YUK I DOR I VAL LEY.  LANGHOVDE . . . .  . . .. . . . . .  .. . . . . . . .  . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . .. . ... . . . .  . . .. . . . . .. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I ME W . D .  w.s . PPFD A. T. R.H. M.T. I R. T .  TIME W . D .  w .s . PPFD A. T. R.H. M. T. I R. T. 
·NESW· m l •  µ. 111 0  I • C. " • c • c  -NESW- .. ,. JJ. 111 0  I • c . " · c  ' C  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -
00 : 30 NNE 0.4 44 - 0.3 116 I . 4  2. 7 00 : 30 
0 1  : OD NNE 0 .  T 511 -0.4 65 0.9 2 .  3 0 1  : 00 
0 1  : 30 0. I 66 -I .6 86 0.4 I . 5  0 1  : 30 
02 : 00 s : . 1  84 -2. 3 90 -o . 5  0 .  9 02 : 00 
02 : 30 s 0 .  3 1 56 -2 . 1 92 -o . 1 I .0 02 : 30 
oa , oo 0. I 206 -2 .5 93 0 .4 I. 8 03 : oo 
03 : 30 s 0. 3 362 -2. 0 9 1  I. 9 3 .5 03 : 30 
04 : 00 s 0. g 4 1 8  - o  . 1  80 4. I 5 . 0  0 4  : oo 
04 : 30 SSW 0. 9 392 - 1 . 1  7 9  3 .2 3 . 5  04 : 30 
05 : oo s 0. 7 502 -o .  8 80 4. 9 4 .6 05 : oo 
05 : 30 E 0. 4 554 0. 3 6 1  5. I 5 .9 05 : 30 
06 : 00 SE 0. 7 892 0 . 4  110 5 . 3  6 . 5  06 : 00 
06 : 30 s 1 . 4  642 0 .6  60 1.5 7. 1 06 : 30 
07 : oo s I . 5  538 0 .4 64 6. 7 6. 3 07 , oo 
07 : 30 s I .6 1 1 52 I .0 6 1  7. 7 8. 4 07 : 30 
08 : 00 s I. 7 1262 I .I 6 9  IO. 3 9. 5 08 : oo 
08 : 30 s I . 5  1380 I .3 65 1 2 .  I IO .4 08 : 30 
09 : 00 s 2. 1 1352 I . 0  87 1 3  .4 I O  .5 09  : 00 
09 : 30 s 2 .3 1660 I .8 60 1 4  . o 12 .0 09 : 30 1 0 : 00 s I . 9  1 2 56 I . 5  57 15 . 9  1 2. 3 1 0  : 00 
I 0 : 30 /$ I .6 1828 I. 7 59 15 .6  12. 3 1 0  : 30 
1 1  : 00 s 2. 2 1792 t .8 65 18  . 9  1 3  .6 I I :  00 
t I : 30 SSE 2 . 3  17 18 I . 8  65 2 0.9 14 .2 1 1  : 30 
12 : 00 s 2 .2 13911 I .8 115 1 7  .0 12 .8 12 : oo 
12 : 30 s I . 7 1 844 I .9 63 11 .2 13 .9 12  : 30 
1 3 : 00 SSE 2 3 1 1102 I. 1 82 8 .  8 1 4. 3 1 3  : oo 
1 3 :  30 s I .4 1636 I . 8  66 1 .  3 t 4. 6 1 3  : 30 
1 4  : 00 s 2. I 1 5 78 I . 8  8 1  6 . 5  1 4. 2 14 : 00 
1 4 : 30 s I .6 1 494 I .8 Il l  6. 0 1 4 .  3 1 4  : 30 
1 5  : OD s 2 . 0  1 398 I.  8 62 5. 4 1 3 .  7 1 5 : 00 
15 : 30 s 2. 0 1 32 1!  I . 5  65 4. 9 1 3  . 4  15 , 30 
18 : 00 s 2 .2 1220 I. 1 113 4 . 4  1 2. 7 Ill : 00 
16 : 30 s 2 . 2  1 1211 2 .0 62 4. 1 1 2 . I 16 : 30 
1 7  : oo s I . 7 1 0 12  I . 5  88 3 .  7 1 1  . 3  1 1  : 00 
1 7 :  30 s 2 2 898 I. 3 65 3. 3 10. 6 1 7 :  30 
1 8  : oo s 2 . o 784 I .0 84 
3. 1 IO . 5  1 8  : oo 
1 8  : 30 s 2. 0 870 I .0 87 2. 7 9.9 18 : 30 
I 9 : 00 SSE I. 9 560 0. 5 61  2. 3 11.0 111 : oo 
1 9  : 30 s 2 .o 458 0. 2 8 7  I . 9  8 . 4  19 : 30 
20 : 00 s I . 7 140 0 .0 89 1. 8 1. 5 2 0 : 00 
2 0 : 30 SSW I. 8 1 1 4  -o. 3 70 I .I 6. 7 20 : 30 
2 1  : 00 s I . 8  2 1 8  - 0 . 5  7 0  o. 7 6 .  I 2 1  : oo 
2 1 : 30 SSW I .I 158 - o .  9 72 o . 2 5 .4 2 1  : 30 22 : 00 SSW 0 .8 1111 -o . g 7 3  - o .  3 3 .5 22 : 00 22 : 30 s I . 0  58 - 1 .  7 77 -o .8 2 .6 22 : 30 
23 : OO SSW 0.8 80 - 1. 8 7 7  - t . 2 I. 9 23 : 00 
2 3 : 30 s I .6 44 -2 . 5 711  - 1.  6 I. 2 2 3 :  30 
24 : 00 s I . I  44 -2 .6 7 8  - l  . 9  0 .6 24 : 00 
w 0 .3 
s 0.8 
WSW 0. 3 
0.2 
SSW 0 .6 
0 . 0  
0 .0 
SW 0 .4 
o . o  
0. I 
SW 0 . 1  
s 0 .6 
0 .2 
s I . I 
s I .I 
SSW I.I 
s I . 0  
s 0 .9 
s I .6  
s I . 5  
s I .8 
SSW I .4 
s I .6 
s I . 8  
SSW I .I 
s I .3  
SSW I .2 
s I .6 
SSW I . 3  
s I. 7 
s I .6 
s I .9  
s I .6 
s I . 3  
s I .I 
s I . 5  
s I. 3 
s I .2 
WSW I .6 
SSE I.I 
s 0.8 
s 0 .  7 
s 0 . 8  
s 0.9 
s I .I 
SSW t .2  
SSW 0. 1 
s I .6 
48 
50 
60 
72 
82 
100 
348 
438 
4811 
580 
692 
806 
9 14 
1 024 
1 134 
1 232 
1 326 
14 1 0  
1 488 
1 558 
t 802 
1 844 
1658 
1 882 
1660 
1 838 
1 598 
1544 
t 482 
1 402 
1322 
1220 
1 120 
I 000 
892 
740 
4144 
442 
280 
228 
174 
128 
100 
18  
66 
48 
40 
38 
-2. 1 
-2. 1 
-2 . 8 
-3 .2 
-3 .2 
-4 . 3 
-3 .4 
- 3  .4 
-2 . 9  
-2 .5 
·2. I 
-2 . 7 
-2 . 3  
• I . 6 
• I . 7 
·I .6 
• I . 4  
- ,  .0 
- o. 7 
-o . 7 
-o . 5  
·O. I 
0 .4 
0.6 
0 . 8  
0. 8 
0 . 5  
0 . 8  
0 . 9  
0.8 
0 .8 
0.9 
0 . 1  
0 .  9 
I .0 
I .0  
I . 0  
0 .4 
0 . 4 
0.15 
o . 3 0 . o  
- o  .2 
- o  .6 
-0. 5  
-0.1 
-o .  7 
-0 .6  
8 1  -2 .2 0. I 
1 8  - 2  . 4  0 .0 
80 -2 . 5  - 0 . 4  
85 -2 .6 -0.1 
85 -2 .9 - 0 .8 
88 - 3  .0 -I .2 
84 -2. I I .0 
82 0 .6 2 .2 
80 2 .3 3.6 
1 8  3 .  7 4 . 1  
19  4. 7 5. g 
84 6 .0 6 .5 
80 1 .  I 1 .  1 
11 8 .6 8 .3  
TT 9. 9 9.3 
18 1 1  .2 9 .5 
14 12. 6 1 0. 8  
7 1  1 3  . 1  1 1  .5 
70 1 5. 7 1 1  .6 
74 17 . 3  1 2  .3 
14 1 8 .  8 12 .9 
14 20. 3 1 2  .8 
8 9  2 1  .6 13 . 8  
7 1  1 8. 9  13.8 
68 12 . 0  13. 7 
72 8. 7 1 4  .4 
14 7 .2 14. 3 
7 0  6 . 4  14. 3 
72 5. 7 1 4  .2 
7 t 5. I 1 3. 3 
7 1  4 . 8  1 3  . 4  
7 1  4 .4 13. I 
72 4. 0 1 2. 7 
7 1  3. 7 12 . 4  
68 3 .4 12 .0 
66 3. I 1 1 . 3 
GB 2 .9 10 5 
72 2 .6 g. 3 
7 1  3 . 0  7 . 9  
1 1  3. 7 7. 7 
72 3 .4 6. 7 
7 3  3 . 0  8 . 0  
80 2. 7 5.4 
1 1  2. I 4 .4 
75 I .6 4 .o 
75 t . 5  3 . 15  
75 I .2 3 .4 
7 1  I . 3  3 .  I 
- - - - - - - __ .,_ -- -- - - - - - - - - - - - - - ·  - - - - - .. . . - -- - . - .. .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - -- - - - -.. --- - - - .. .. .. .. .. - - - - - - - - - ---- - - - -..... .. .. ... .. ..  - - - - - - - - .. ... ... ...  - - - - -
MEAN 1 . 4  7811 0. 3 6 9  5 . 4  8. I MEAN I . 0  7118 -o .8 75 5. 7 8 . 0  
MAX. 2 .  3 1792 2 . 0  113  2 0. 9  1 4  .6  MAX . I . 9  1 882 I . 0  88 21 .6 14 . 4  
MIN . 0. 1 44 -2. 7 5 7  • I . 9 0. 8 MIN . 0 .0 38 -4 . 3  811 -3.0 - t .  2 
DATE : I 1189/ 0  I/ I 0 LOCAL I T Y :  MCS • 4, YUK I DOR I VAL L E Y ,  LANGHOVDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T I IIE w . o .  w . s .  PPFD A.T . R . H .  11. T . l  R. T. 
•NESW· .. ,. 1,1. fflO I ' C. " • C • C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0 0  : 30 s I . g 38 -0 . 4  68 l .2 2 .8 
0 1  : 00 SSW 0.4 38 -o . 7 611 I .0 2 .6 
0 1  : 30 SSW 0 . 3  7 4  - o .  7 70  I . 0  2. 7 
02 : 00 0 .0 80 - o. 7 7 3  I . 4  2 .9 
02 : 30 SSW 0 .6 80 -o . 8  7 7  I .  6 2 .9 
03 : 00 s 2 .  I 1 2 0  - o .  7 7 8  I . 7 2 .5 
03 : 30 WNW 1 . 1  1 72 -o .2 7 0  2 .  I 3. l 
04 : 00 SSE 2 .2 226 2 .2 44 2.  7 3 .6 
04 : 30 NNW 0 . 8  320 4. t 32 3. I 4 .4 
05 : OD ESE 3 .6 448 4 . 5  2 9  4 .4 5 .  7 
05 : 30 w 0. 8 462 3. 8 38 5. 4 6 .  I 
06 : 00 w 2 .6 426 4 . 2  3 7  6 . o  6. 7 
06 : 30 w 2 .2 438 4 .4 38 11. 3 7 .0 
07  : 00 N 6 .6 446 5. I 32 6. 3 7 .3 
07 : 30 NNE 9. 6 484 5 .2 29 8 .3 7 . 4  
0 8  : 00 WNW 3 .8 620 5 . 5  3 1  6 . 9  7. g 
08 : 30 ENE 2 .5 582 5. 4 34 7 . 5  8.6 
09 : 00 NNW 3 .6 582 5 .5 34 7. 3 8 .4 
011 : 30 NW 3 .0 600 6. I 33  7 .  g g. I 
1 0 , 00 w 4 .2 566 4. 3 3 9  8 .  3 8 . 3  
1 0 : 30 SSE I . 9  320 5. I 43 7.0 7 .II 
1 1  : 00 SSE 0 . 5  282 4. 3 49 5. 7 6 . 9  
1 1  : 30 SE 1 .5 376 4. 7 49 5 .  5 7 .0 
1 2 : 00 s I .5 392 2. 8 76 5. 7 6 .8 
1 2 : 30  NNW 5 . 2  358 4 . 5  5 0  5 .  7 6 .6 
1 3  : 00 NNW 2. 6 394 4 . 4  5 3  5 . 2 6 .  6 
1 3  : 30 NNE 4. 9 320 4. 2 52 5. 0 6 .0 
1 4 : 00 N 4. 0 3 1 4  4 . 0  5 3  4.8 5 . 8  
1 4  : 30 N 9 . 8  2211 3 . 9  5 4  4 . 5  5 .4 
1 5  : 00 N 9.2 234 3 .8 54  4. 4 5. I 
1 5 : 30 NW 6 . 3  2 1 8  3 . 9  53 4. I 5 .0 
16 : 00 N 8 .6 1 110 3 . 9  54 3. 9 4 .8 
16 : 30 ENE 6 .5 1 46 4. 1 55  3 .II  4.1 
1 7  : 00 N 8 .6 2 16 4 .0 56 3 .  7 4. 4 
1 7  : 30 NNE g .6 1 80 3 .9 58  2. 6 3 .3 
1 8  : 00 NNW 8 .  1 1 40 3. II 58 2. 4 3. g 
1 8  30 E 7 .4 1 2 11  3 . 1  59 2 .4 3 5 
1 9  00 E 9 . 8  1 2 0  3 .  8 511 l . 8 2 3 
1 9  30 N 3. 9 I 08 4 .2 56 2. I 3 .2 
2 0  0 0  NNE 7 .8 82 4 .4 54 2. 3 3 . 8  
2 0  : 30 N 7. 7 80 4 .  7 53 2 .  6 4. 1 
2 1  : 00 N 7 .  7 44 4 . 9  5 1  2. 7 4 .2 
2 1  : 30 E 1 2. 0 38 4 . 5  5 3  2 .  7 4 .2 
22 : 00 NNW 5 .5 24 4 . 5  5 3 2 .  7 4. I 
22 : 30 NNW 8 .2 22 4 ,2 54  2 .  6 3.9 
23 : 00 ENE 7. 3 1 8  4. 3 54 2. 6 4 . 0  
2 3 : 30 NNE I 2. 8 I ll  4. 6 53 2. 7 4 .  I 
24 : 00 NNW 6 .2 16 4. 3 55  2. 7 3 .9 - - - -- - - - - - - -- - - --- ..... .. - - - - - ---- - - - - - - - .. .. .. ..  - - -- - - - - - -- - - - - - ... - - - - - -
IIEAN 4. g 245 3 .6 5 1  4 .  0 5. I 
MAX. 12 . 8  1120 6 .  l 7 8  8. 3 9. I 
11 1  N. 0 . 0  1 8  - o .  8 2 9  I. 0 2. 3 
- 99 -
